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5². ÒÅÎÐÅÒÈ×ÍÈÉ ÐÎÇÄ²Ë
I.1. Âñòóï
Àíàë³ç ñîö³îëîã³÷íî¿, ïåäàãîã³÷íî¿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿ ë³òåðà-
òóðè ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ ÿêîñòåé îñîáèñ-
òîñò³ ç ð³çíèõ íàóêîâèõ ïîçèö³é çàâæäè ö³êàâèëà íàóêîâö³â, àëå
îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ âîíà íàáóëà îñòàíí³ì ÷àñîì, ó òðàíñôîð-
ìàö³éíèé ïåð³îä ðîçâèòêó íàøî¿ äåðæàâè.
Ïèòàííÿì ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ÿê íîñ³ÿ ïåâíèõ ñîö³àëü-
íèõ ÿêîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, ïðèä³ëÿëè
óâàãó â³ò÷èçíÿí³ êëàñèêè ïåäàãîã³÷íî¿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè:
À.Ñ. Ìàêàðåíêî, Â.Î. Ñóõîìëèíñüêèé, Ê.Ä. Óøèíñüêèé, ².ß.
Ôðàíêî òà ³í. Ïðîáëåì³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ïðèñâÿ÷åí³ ðîáî-
òè Ã.Ì. Àíäðåºâî¿, ².Ñ. Êîíà, À.Â. Ìóäðèêà òà ³í. Â ðîáîòàõ íà-
óêîâö³â ôîðìóâàííÿ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ â ð³çíèõ
àñïåêòàõ, à ñàìå: ðîçâèòîê ñîö³àëüíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ â ïðî-
öåñ³ ä³ÿëüíîñò³ (Á.Ã. Àíàíüºâ, Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé, Î.Ì. Ëåîíòüºâ,
Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéí òà ³í.); çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ï³ä
âïëèâîì ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà òà âèõîâàííÿ (Î.Ã. Àñìîëîâ,
Ï.ß. Ãàëüïåð³í, Ë.Ì. Ì³ò³íà, Î.Â. Ñóõîìëèíñüêà òà ³í.); ïðîáëå-
ìà ñï³ââ³äíîøåííÿ îñîáèñòîãî òà ñîö³àëüíîãî (Î.Ã. Ìîðîç, Í.Ã.
Íè÷êàëî, Â.Î. Ñëàñòüîí³í, Ë.Ô. Ñï³ð³í òà ³í.); ñîö³àëüíî-ïðî-
ôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ â÷èòåëÿ (Ñ.Ã. Âåðøëîâñüêèé, À.Á. Äîáðîâè÷,
Þ.Í. ªìºëüÿíîâ, Ì.Õ. Ò³òìà òà ³í.); âïëèâ îêðåìèõ ïðîÿâ³â ïðî-
öåñó ñîö³àë³çàö³¿ íà ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ (Ì.². Áîáíºâà, ².Ä.
Çâºðºâà, Í.Â. Êóçüì³íà, À.Â. Ïåòðîâñüêèé, Ê.Ê. Ïëàòîíîâ, Î.Â.
Øîðîõîâà òà ³í.).
Âèâ÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñòà, åôåêòèâíîñò³
¿¿ âèõîâíîãî âïëèâó áóëè á íåìèñëèì³ áåç ç’ÿñóâàííÿ êðèòåð³¿â ³
ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³. Òàêèì êðèòåð³ºì º ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³
âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ñîö³àëüíà çð³ë³ñòü âèïóñêíèêà â
ç³âñòàâëåíí³ ç ö³ëÿìè, çàâäàííÿìè òà ¿õ îðãàí³çàö³éíèì ³ ìåòî-
äè÷íèì çàáåçïå÷åííÿì.
Öå âèÿâëÿºòüñÿ ó ðîçðîáö³ íàóêîâî îáãðóíòîâàíèõ ìîäåëåé
âèïóñêíèê³â, ó ñó÷àñíîìó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó çàáåçïå÷åíí³ íàâ-
÷àëüíîãî ïðîöåñó, ïîñò³éíîìó íàóêîâîìó àíàë³ç³ ïîòðåá ñóñï³ëü-
ñòâà â ñïåö³àë³ñòàõ. Îá´ðóíòóâàííÿ ìîäåë³ ñó÷àñíîãî âèïóñêíè-
êà áóäå ñïèðàòèñÿ íà ãîëîâí³ ïîëîæåííÿ ñó÷àñíèõ äåðæàâíèõ
äîêóìåíò³â: Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè, Äåðæàâíó íàö³îíàëüíó ïðî-
6ãðàìó «Îñâ³òà» (Óêðà¿íà ÕÕ² ñòîë³òòÿ), Êîíöåïö³þ âèõîâàííÿ
ä³òåé òà ìîëîä³ ó íàö³îíàëüí³é ñèñòåì³ îñâ³òè, Áîëîíñüêó äåêëàðà-
ö³þ 1999 ðîêó, Êîíöåïòóàëüí³ çàñàäè ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñ-
â³òè â Óêðà¿í³ òà ¿¿ ³íòåãðàö³¿ â ªâðîïåéñüêèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð.
Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ äîñë³äæóºòüñÿ ðîçâèòîê îñîáèñò³ñíèõ
³ ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé ïñèõîëîãà, íåîáõ³äíèõ äëÿ óñï³øíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â ïðîôåñ³éí³é ñôåð³.
Ö³é ïðîáëåì³ ïðèä³ëÿëàñü óâàãà â ïðàöÿõ ². Áåõà, Í. Áîíäà-
ðÿ, Ë. Áóáëèê, Î. Äóáàñåíþê, Â. Êàí-Êàë³êà, À. Êàðïîâà, Â.
Êðåìåíÿ, Â. Êóæåâà, Í. Êóçüì³íî¿, ². Êóëü÷èöüêî¿, À. Ñáðóºâî¿,
Â. Ñï³ð³íà òà ³íøèõ.
Îäíèì ç îñíîâíèõ çàâäàíü ðîçâèòêó âèùî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³,
çã³äíî ç Êîíöåïòóàëüíèìè çàñàäàìè òà ¿¿ ³íòåãðàö³¿ â ªâðîïåéñü-
êèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð, º çàáåçïå÷åííÿ ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíîãî
ðîçâèòêó ìàéáóòíüîãî ïñèõîëîãà, ð³âåíü ï³äãîòîâêè ÿêèõ ÿê ñïå-
ö³àë³ñò³â â³äïîâ³äàâ áè âèìîãàì ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷íîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà òà çì³íàì, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é,
äóõîâí³é òà ãóìàí³òàðí³é ñôåð³ ðîçâèòêó êðà¿íè.
Âåëèêó ðîëü ó ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ íåîáõ³äíèõ äëÿ ñó÷àñíîãî
ïñèõîëîãà ðèñ îñîáèñòîñò³ â³ä³ãðàº ñàìîâèõîâàííÿ.
Ïðîòå âîíî íàñàìïåðåä ïîâèííî ìàòè ÷³òêó ìåòó ³ ãëèáîêî
óñâ³äîìëåíèé øëÿõ ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ÿêîñòåé ó ñòðóêòóð³ îñî-
áèñòîñò³. Ïåðåä ïëàíóâàííÿì ðîáîòè ³ç ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ñòó-
äåíòó, ìàéáóòíüîìó ñïåö³àë³ñòó, íåîáõ³äíî ïðîâåñòè «³íâåíòàðè-
çàö³þ» íàÿâíèõ ó íüîãî ðèñ ³ îñîáëèâîñòåé, ÿê³ òðåáà àáî ðîçâè-
âàòè äàë³, àáî ïîçáàâëÿòèñÿ â³ä íèõ.
Ó ïðîöåñ³ ï³çíàííÿ îñîáèñò³ñòü ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³
ìåòîäè ñàìîäîñë³äæåííÿ. Ïðîïîíîâàíå ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ äàº
ìîæëèâ³ñòü ìàéáóòí³ì ïñèõîëîãàì ï³çíàòè îñîáëèâîñò³ ñâîº¿ îñî-
áèñòîñò³ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü çà äîïîìîãîþ ìåòîäèê.
Ó ïñèõîëîã³¿ ³ ïåäàãîã³ö³ äîðîñëèõ âèíèêëî ïîíÿòòÿ «àêìåîëî-
ã³ÿ». Âîíî îçíà÷àº íàóêó, ùî âèíèêëà íà ñòèêó ïðèðîäíè÷èõ,
ñóñï³ëüíèõ, ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í, ³ âèâ÷àº ôåíîìåíîëîã³þ,
çàêîíîì³ðíîñò³ ³ ìåõàí³çìè ðîçâèòêó ëþäèíè íà ñòóïåí³ ¿¿ çð³ëîñò³,
îñîáëèâî ïðè äîñÿãíåíí³ íåþ íàéá³ëüø âèñîêîãî ð³âíÿ â öüîìó
ðîçâèòêó – àêìå. Ñòîñîâíî ñòóäåíò³â ÂÍÇ êëþ÷îâîþ ïðîáëåìîþ
àêìåîëîã³¿ âèñòóïàº ðîçâèòîê ³ ðåàë³çàö³ÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó
ìàéáóòíüîãî ñïåö³àë³ñòà ÿê ñóá’ºêòà ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³ ³ ö³ë³ñíî¿
æèòòºä³ÿëüíîñò³. Òóò ïðîôåñ³îíàë³çì âèñòóïàº ãîëîâíîþ óìîâîþ
7ñóá’ºêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äà. Ñèñòåìîóòâîðþþ÷èì ³ ðåãóëþ-
þ÷èì ôàêòîðîì ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ ³ òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ëþ-
äèíè â àêìåîëîã³¿ º ñàìîñâ³äîì³ñòü. Ó ñòðóêòóð³ ñàìîñâ³äîìîñò³
ÿê ñàìîîá’ºêòîâàíîìó îñîáèñò³ñíîìó äîñâ³ä³ ìîæíà âèä³ëèòè òàê³
óòâîðåííÿ, ÿê îáðàç «ß» – ö³ííîñò³, ³äåàëè, ö³ë³, ð³âåíü îñîáèñò³ñ-
íèõ ñìèñë³â. ²íòåãðóþ÷èì ôàêòîðîì ñàìîñâ³äîìîñò³ º îáðàç «ß,
ñòðóêòóðó ÿêîãî óòâîðþþòü òàê³ êîìïîíåíòè ÿê «ß-ìèíóëå» «ß-
ðåàëüíå», «ß-ìàéáóòíº», «ß-³äåàëüíå».
Òàêèì ÷èíîì, îäíèì ç ïðèíöèïîâèõ ïèòàíü, íà ÿê³ ìàº äàòè
â³äïîâ³äü àêìåîëîã³ÿ, º ôîðìóâàííÿ â ñàìîñâ³äîìîñò³ ëþäèíè ñåáå
ÿê òâîð÷îãî ïðîôåñ³îíàëà. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè íåîáõ³äíî
çàáåçïå÷èòè ôîðìóâàííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ ó ñóá’ºêò³â ïðàö³ íåîá-
õ³äíèõ çì³ñòîâèõ ïñèõîëîã³÷íèõ íîâîóòâîðåíü. Çì³ñò òàêî¿ ï³äãî-
òîâêè ´ðóíòóºòüñÿ, ïåðø çà âñå, íà ãóìàí³ñòè÷íèõ óÿâëåííÿõ
ïðî çàäà÷³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, áàæàíî¿ äëÿ ñóñï³ëüíèõ ÿêîñ-
òåé ëþäèíè, çîêðåìà, ¿¿ ïðîôåñ³éíî¿ ñâ³äîìîñò³ ³ ìèñëåííÿ, òâîð-
÷î¿ àêòèâíî¿ ä³¿ â ìåæàõ â³äâåäåíî¿ êîìïåòåíö³¿. Ñóêóïí³ñòü òà-
êèõ óÿâëåíü ñêëàäàº êîíöåïòóàëüíó ìîäåëü òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó.
Àêìåîëîã³ÿ, ÿê íîâà ãàëóçü ³íòåãðàòèâíîãî ëþäèíîçíàâñòâà ³
ëþäèíîçíàííÿ, ùî ðîçãëÿäàº ëþäèíó ÿê ö³ë³ñíèé ôåíîìåí ç ìàê-
ðîõàðàêòåðèñòèêàìè ³íäèâ³äà, îñîáèñòîñò³, ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³ ³
³íäèâ³äóàëüíîñò³, â³äçíà÷àº, ùî ¿¿ ñàìîðóõ äî âèùèõ äîñÿãíåíü
çóìîâëåíèé òàêèìè ÷èííèêàìè:
1) îá’ºêòèâí³, ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàëüíèìè óìîâàìè ä³ÿëüíîñò³, ùî
çä³éñíþºòüñÿ â çàãàëüíîìó êîíòåêñò³ ïðàö³ ³ æèòòÿ;
2) ñóá’ºêòèâí³, ïîâ’ÿçàí³ ç ñóá’ºêòèâíèìè ïåðåäóìîâàìè óñ-
ï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ìàº ëþäèíà;
3) îá’ºêòèâíî-ñóá’ºêòèâí³, ïîâ’ÿçàí³ ç îðãàí³çàö³ºþ ä³ÿëüíîñò³.
Óñâ³äîìëåííÿ ëþäèíîþ ñâîº¿ ôåíîìåíàëüíîñò³, ùî õàðàêòå-
ðèçóºòüñÿ âçàºìîïðîíèêíåííÿì, ïîºäíàííÿì, ñï³âïàäàííÿì ³
âèÿâëåííÿì çàêîí³â ïðèðîäè ³ ñóñï³ëüñòâà, ç àêìåîëîã³÷íî¿ òî÷-
êè çîðó âèñòóïàº âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ äî ïðîäóêòèâíî¿ ñàìî-
ðåàë³çàö³¿ ÿê ³íäèâ³äà, îñîáèñòîñò³, ñóá’ºêòà ïðàö³, à â ³íòåãðà-
òèâíîìó âèãëÿä³ – ÿê ³íäèâ³äóàëüíîñò³. Ðîçóì³ííÿ íåþ ñâîº¿ ôå-
íîìåíàëüíîñò³ äîçâîëÿº ðîçâèâàòè ÿê ïîòåíö³éí³, òàê ³ ä³ÿëüí³ñ-
íî-ïîâåä³íêîâ³ ñêëàäîâ³ ¿¿ ïðèðîäè. Âñå öå ôîêóñóºòüñÿ â êóëüòó-
ð³ ñïåö³àë³ñòà.
Ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ãîëîâíèõ êîìïîíåíò³â êóëüòóðè, ÿê³
âèêëèêàí³ ³íòåðåñàìè ïðîôåñ³¿ ³ ïîòðåáàìè ëþäèíè, ïð³îðèòåòíå
8ì³ñöå íàëåæèòü ñèñòåìíî-ö³ë³ñíîìó, ³íòåãðàòèâíîìó óòâîðåííþ
– ³ííîâàö³éíî-àêìåîëîã³÷í³é êóëüòóð³.
Çì³ñò ³ííîâàö³éíî-àêìåîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè ñïåö³àë³ñòà âì³ùóº
òàê³ êîìïîíåíòè: äóõîâíî-ìîðàëüíó äîñêîíàë³ñòü; ³ííîâàö³éí³ñòü;
ïðîôåñ³éíó êîìïåòåíòí³ñòü; ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íó ï³äãîòîâ-
ëåí³ñòü; ñëóæáîâó ìåíòàëüí³ñòü.
Äóõîâíî-ìîðàëüíà äîñêîíàë³ñòü ïåðåäáà÷àº ñôîðìîâàí³ñòü ìî-
ðàëüíî-îö³ííî¿ êîíöåïö³¿ ñòîñîâíî îâîëîä³ííÿ êðàùèìè çðàçêà-
ìè ³ äîñâ³äîì ëþäñüêî¿ êóëüòóðè íà ð³âí³ çàãàëüíîëþäñüêèõ,
íàö³îíàëüíî-åòí³÷íèõ, ïðîôåñ³éíèõ ³ îñîáèñò³ñíî-ãóìàí³ñòè÷íèõ
äîñÿãíåíü.
Ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ³ííîâàö³¿ ÿê êîìïîíåíòà ³ííîâàö³é-
íî-àêìåîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè ñïåö³àë³ñòà ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïðî-
öåñ âèðîáëåííÿ ïîçèòèâíî¿ ñìèñëîâî¿ óñòàíîâêè, ïðîôåñ³éíî¿
ïîçèö³¿, áàçè çíàíü ³ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ äî îïòèìàëüíî-
ãî âèêîíàíÿ ñâîº¿ ðîáîòè.
Äî ÿäðà ³ííîâàö³éíîãî êîìïîíåíòà àêìåîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè
ñïåö³àë³ñòà ñë³ä âêëþ÷èòè: ³íäèâ³äóàëüíî-òèïîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³;
çäàòí³ñòü äî òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³; ö³íí³ñí³ â³äíîøåííÿ; ïðîôåñ³î-
íàë³çì; ñïðÿìîâàí³ñòü, ³ííîâàö³éíî âàæëèâ³ ÿêîñò³.
Êëþ÷îâîþ ëàíêîþ ³ííîâàö³éíî-àêìåîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè ñïå-
ö³àë³ñòà º ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü. Ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü
ñèíòåçóº â ñîá³ øèðîêó ãàìó çíàííÿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ä³¿. Îäèí ç
ïðîäóêòèâíèõ ³ ïåðñïåêòèâíèõ àñïåêò³â ïðîôåñ³îíàë³çìó ñïåö³à-
ë³ñòà ïîëÿãàº â ïðàêòè÷íîìó âèêîðèñòàíí³ ïñèõîëîã³¿ ðîçâ’ÿçàí-
íÿ òâîð÷èõ çàâäàíü.
Êîíöåïö³þ ðîçðîáèëè ³ çàïðîïîíóâàëè â³ò÷èçíÿí³ â÷åí³ Í.Ã.
Àëºêñººâ, Â.Â. Äàâèäîâ, ².Ñ. Ëàäåíêî, ß.À. Ïîíîìàðüîâ, Í.².
Ñåìåíîâ, Ñ.Þ. Ñòåïàíîâ òà ³íø³. Ãîëîâíèé ¿¿ çì³ñò ïîëÿãàº â
êóëüòèâóâàíí³ íåðóéí³âíèõ ñïîñîá³â âçàºìîä³¿, âïëèâó, ðîçâèò-
êó ³ ñàìîðîçâèòêó.
Âàæëèâèì êîìïîíåíòîì ³ííîâàö³éíî-àêìåîëîã³÷íî¿ êóëüòó-
ðè ñïåö³àë³ñòà º éîãî áåçïîñåðåäíÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà ï³äãî-
òîâëåí³ñòü. Âîíà õàðàêòåðèçóº ãîòîâí³ñòü ³ çäàòí³ñòü ðîçâ’ÿçóâà-
òè çàäà÷³ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ, ñïèðàþ÷èñü íà ïðèíöèïè ïåäà-
ãîã³êè, ïñèõîëîã³¿ òà ³íøèõ íàóê, à òàêîæ áðàòè áåçïîñåðåäíþ
ó÷àñòü ó âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ³ íàäàâàòè ïåäàãîã³÷íî¿ ñïðÿìîâà-
íîñò³ âñ³ì àñïåêòàì ñâîº¿ ïðàö³.
Ãîëîâíîþ òåíäåíö³ºþ ñó÷àñíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñóñï³ëüñò-
âà º äåìîêðàòèçàö³ÿ æèòòÿ ³ äåöåíòðàë³çàö³ÿ óïðàâë³ííÿ.
9Åêîíîì³÷í³ ïåðåòâîðåííÿ çà÷åïëè âñþ ñèñòåìó ñîö³àëüíèõ
â³äíîñèí, ââîäÿ÷è ðèíêîâ³ ñòîñóíêè äî çíà÷íî¿ ¿õ ÷àñòèíè, äèêòó-
þ÷è íåîáõ³äí³ñòü ñàìîñò³éíîãî ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äàëüíèõ ð³øåíü.
Çíà÷íî ðîçøèðèëèñü ìîæëèâîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðÿìèõ ïîë³-
òè÷íèõ, ñîö³àëüíèõ, ãîñïîäàð÷èõ çâ’ÿçê³â ì³æ ëþäüìè, ùî ïðèç-
âåëî äî ³íòåíñèô³êàö³¿ ä³ëîâîãî òà îñîáèñòîãî ñï³ëêóâàííÿ.
Çàçíà÷åí³ òåíäåíö³¿ ï³äâèùèëè ð³âåíü âèìîã äî òèõ ÿêîñòåé,
ÿêèìè ìàþòü áóòè íàä³ëåí³ ïðåäñòàâíèêè íîâîãî ïîêîë³ííÿ.
Íàñàìïåðåä öå âì³ííÿ æèòè â óìîâàõ äåìîêðàò³¿, ïëþðàë³ç-
ìó äóìîê, ñï³ëêóâàòèñÿ ³ âçàºìîä³ÿòè ç ëþäüìè íà ïðàâîâ³é òà
äåìîêðàòè÷í³é îñíîâ³, âì³ííÿ ðîçáèðàòèñÿ â ïîë³òè÷íèõ òå÷³ÿõ ³
åêîíîì³÷íèõ òåíäåíö³ÿõ ó ñóñï³ëüñòâ³. Öå óâàãà äî ÷èñëåííèõ
òî÷îê çîðó, âì³ííÿ âåñòè äèñêóñ³¿, íà âèñîêîêóëüòóðí³é îñíîâ³
ðîçâ’ÿçóâàòè ñóïåðå÷êè, ùî âèíèêàþòü. Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ òà
âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ íîâ³ óìîâè æèòòÿ âèìàãà-
þòü â³ä ïñèõîëîãà â³äìîâè â³ä äèêòàòó ³ áóäü-ÿêèõ ñïîñîá³â ÷è-
íèòè òèñê íà îñîáèñò³ñòü, âèìàãàþòü ïîâàãè äî îñîáèñòîñò³, âèç-
íàííÿ ¿¿ ïîçèòèâíèõ ðèñ ³ çíà÷óùîñò³.
I.2. Ïîíÿòòÿ ïðî îñîáèñò³ñòü
Ó ïðîöåñ³ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñï³ëêóâàííÿ â ñîö³îêóëü-
òóðíîìó ñåðåäîâèù³ ëþäèíà íàáóâàº îñîáëèâî¿ ÿêîñò³, ÿêó ïî-
çíà÷àþòü òåðì³íîì «îñîáèñò³ñòü».
Ó ãóìàí³ñòè÷íèõ, ô³ëîñîôñüêèõ òà ïñèõîëîã³÷íèõ êîíöåïö³-
ÿõ îñîáèñò³ñòü – öå ëþäèíà ÿê ö³íí³ñòü, çàðàäè ÿêî¿ çä³éñíþºòü-
ñÿ ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà.
Îñîáèñò³ñòü – öå îäíà ç ñåìè ³ïîñòàñåé ëþäèíè. ²íø³ – öå
ëþäèíà ÿê ³íäèâ³ä, ëþäèíà ÿê îðãàí³çì, ëþäèíà ÿê ³íäèâ³äó-
àëüí³ñòü, ëþäèíà ÿê «ß», ëþäèíà-ðîëü, ëþäèíà ÿê ô³çè÷íå ò³ëî,
ï³äâëàäíå âñ³ì çàêîíàì ìåõàí³êè.
Ëþäèíà ç’ÿâëÿºòüñÿ íà ñâ³ò ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì ñóñï³ëüñò-
âà ³ ç íàðîäæåííÿ, íà â³äì³íó â³ä òâàðèí, ÿêèõ ³ìåíóþòü îñîáè-
íàìè, íàçèâàºòüñÿ ³íäèâ³äîì, òîáòî îäèíè÷íèì ïðåäñòàâíèêîì
ðîäó ëþäñüêîãî, âèäó Homo Sapiens ³ º íîñ³ºì ³íäèâ³äóàëüíî-ñâîº-
ð³äíèõ ðèñ.
Ëþäèíó ÿê ³íäèâ³äà õàðàêòåðèçóþòü ¿¿ â³ê, ïðîôåñ³ÿ, ñòàòåâà
íàëåæí³ñòü, çîâí³øí³ñòü, îñâ³òà, çâè÷êè, çàõîïëåííÿ. ßê îñî-
áèñò³ñòü ¿¿ ðîçãëÿäàþòü ó ñèñòåì³ âçàºìèí, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ³íøè-
ìè ëþäüìè: ÿêå ì³ñöå ïîñ³äàº ñåðåä ðîâåñíèê³â, ÷è ìàº àâòîðè-
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òåò, ïðàãíå áóòè ë³äåðîì àáî âîë³º ëèøèòèñÿ â ò³í³, ùî ÿâëÿþòü
ñîáîþ ãðóïè, ÷ëåíîì ÿêèõ âîíà º, òîùî. Îòæå îñîáèñò³ñòü íåâ³ä’ºìíà
â³ä ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â, ó ÿê³ âîíà âêëþ÷èëàñÿ.
Ïðèðîäí³ âëàñòèâîñò³ ëþäèíè ñîö³àë³çóþòüñÿ â ¿¿ îñîáèñòîñò³.
Òàê, ïñèõîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ êàðëèê³â çàñâ³ä÷èëî, ùî êð³ì
ìàëåíüêîãî çðîñòó, ¿ì ïðèòàìàíí³ é ³íø³ ñï³ëüí³ ðèñè: îïòèì³çì,
áåçïîñåðåäí³ñòü, â³äñóòí³ñòü ñîðîì’ÿçëèâîñò³. Ó÷åí³ ä³éøëè âèñ-
íîâêó, ùî ö³ îñîáëèâîñò³ ñôîðìóâàëèñü ï³ä âïëèâîì ñòàâëåííÿ
äî íèõ ³íøèõ ëþäåé ÿê äî íåñõîæèõ íà ñåáå ³ ñòàíîâëÿòü çâîðîò-
íó ðåàêö³þ êàðëèê³â íà òàêå ñòàâëåííÿ. Ö³ ÿêîñò³ íå ñôîðìóâà-
ëèñÿ á, ÿêáè êàðëèêè æèëè ó ñâîºìó ñóñï³ëüñòâ³, «êðà¿í³
ë³ë³ïóò³â».
Òàêèì ÷èíîì, îñîáèñò³ñòþ º ñîö³àë³çîâàíèé ³íäèâ³ä, êîòðèé
óò³ëþº íàéñóòòºâ³ø³ ñîö³àëüíî çíà÷óù³ âëàñòèâîñò³. Îñîáèñò³ñòþ
º ëþäèíà, êîòðà ìàº ñâîþ æèòòºâó ïîçèö³þ, ùî óòâåðäèëàñÿ âíàñ-
ë³äîê òðèâàëî¿ ³ êðîï³òêî¿ ñâ³äîìî¿ ïðàö³, ¿é ïðèòàìàíí³ ñâîáîäà
âîë³, çäàòí³ñòü äî âèáîðó, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ãëèáèíà ³ áàãàòñòâî
îñîáèñòîñò³ çóìîâëåí³ ¿¿ çâ’ÿçêàìè ç³ ñâ³òîì, ç ³íøèìè ëþäüìè,
óÿâëåííÿì ïðî ñåáå, ñâîº «ß».
Îñîáèñò³ñòü êîæíî¿ ëþäèíè ìàº ñóêóïí³ñòü ðèñ ³ îñîáëèâîñ-
òåé, ÿêà âëàñòèâà ëèøå ¿é.
²íäèâ³äóàëüí³ñòü – öå ïîºäíàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñ-
òåé ëþäèíè, ùî óòâîðþþòü ¿¿ ñâîºð³äí³ñòü, â³äì³íí³ñòü â³ä ³íøèõ
ëþäåé.
²íäèâ³äóàëüí³ñòü ëþäèíè âèÿâëÿºòüñÿ â ðèñàõ òåìïåðàìåí-
òó, õàðàêòåðó, çâè÷êàõ, ³íòåðåñàõ, îñîáëèâîñòÿõ ñïðèéìàííÿ,
ïàì’ÿò³, ìèñëåííÿ, ôàíòàç³¿, ó çä³áíîñòÿõ òîùî. Îñîáèñò³ñòü ëþ-
äèíè íåïîâòîðíà ó ñâî¿é ³íäèâ³äóàëüíîñò³. Íà çåìí³é êóë³ íåìàº
äâîõ ëþäåé ç îäíàêîâèì ïîºäíàííÿì ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñ-
òåé. ²íäèâ³äóàëüíà êîæíà ëþäèíà, àëå ³íäèâ³äóàëüí³ñòü îäíèõ
âèÿâëÿºòüñÿ ÿñêðàâî, ³íøèõ – ìàëîïîì³òíî.
²íäèâ³äóàëüí³ñòü ìîæå çàÿâèòè ïðî ñåáå â ³íòåëåêòóàëüí³é,
åìîö³éí³é, âîëüîâ³é ñôåð³ ÷è îäðàçó â óñ³õ ñôåðàõ ïñèõ³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Îðèã³íàëüí³ñòü ³íòåëåêòó, íàïðèêëàä, ðîçêðèâàºòüñÿ â çäàò-
íîñò³ áà÷èòè òå, ÷îãî íå ïîì³÷àþòü ³íø³, â îñîáëèâîñòÿõ çàñâîºí-
íÿ ³íôîðìàö³¿, òîáòî â óì³íí³ ôîðìóëþâàòè ³ âèð³øóâàòè ïðîáëå-
ìè. Ñâîºð³äí³ñòü ïî÷óòò³â ïîëÿãàº â íàäì³ðíîìó ðîçâèòêó îäíîãî
ç íèõ (³íòåëåêòóàëüíîãî, ìîðàëüíîãî ÷è åñòåòè÷íîãî), ó ñèë³ âîë³,
íàäçâè÷àéí³é ìóæíîñò³ àáî âèòðèìö³. Îðèã³íàëüí³ñòü ìîæå âèÿ-
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âèòèñÿ ó ñâîºð³äíîìó ïîºäíàíí³ âëàñòèâîñòåé êîíêðåòíî¿ ëþäè-
íè, ÿêå íàäàº îñîáëèâîãî êîëîðèòó ¿¿ ïîâåä³íö³ òà ä³ÿì.
Ïðèðîäà îñîáèñòîñò³, ¿¿ ñòðóêòóðà òà ðîçâèòîê ðîçãëÿäàþòü-
ñÿ â ìåæàõ ð³çíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â.
Ó ñó÷àñí³é ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ íàóêîâèé òåðì³í
«îñîáèñò³ñòü» òëóìà÷èòüñÿ ÿê «³íäèâ³ä, ùî º ñóá’ºêòîì ñîö³àëü-
íèõ â³äíîñèí ³ ñîö³àëüíî¿ ä³éñíîñò³» [62, ñ.178]. Ó á³ëüø âóçüêî-
ìó ðîçóì³íí³ öå ïîíÿòòÿ âèðàæàº ñèñòåìíó îçíàêó ³íäèâ³äà, ùî
ôîðìóºòüñÿ â ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³ òà ñï³ëêóâàíí³ ³ âèçíà÷àºòüñÿ
çàëó÷åí³ñòþ äî ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí [62, ñ.179], à òàêîæ ÿê «ñò³éêó
ñèñòåìó ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé, ÿê³ õàðàêòå-
ðèçóþòü ³íäèâ³äà ÿê ëþäèíó ïåâíîãî ñóñï³ëüñòâà àáî ñï³ëüíîòè»
[63, ñ.178] .
Ó ïðàöÿõ Á.Ì. Áºõòåðºâà, Ï.Ï. Áëîíñüêîãî, Ì.².Áîáíºâî¿, Ë.Ñ.
Âèãîòñüêîãî, Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéíà, Â.À. Ñëàñòüîí³íà, ².Ä. Áåõà, Ã.Ï.
Âàñÿíîâè÷à, Î.Ì. Ëåîíòüºâà, Î.Ð. Ëóð³ÿ, Á.Ã. Àíàíüºâà, ².Ä.
Çâºðºâî¿, À.Â. Êóçüì³íî¿, À.É. Êàïñüêî¿, Á.Ì. Òåïëîâà, Â.Í. Ì’ÿñ³-
ùåâà, Á.Ô. Ëîìîâà, Î.Â. Øîðîõîâî¿, Ê.Ê. Ïëàòîíîâà, â äîñë³ä-
æåííÿõ ³íøèõ ñó÷àñíèõ ïðåäñòàâíèê³â ïåäàãîã³÷íî¿ é ïñèõîëîã³÷-
íî¿ íàóêè ïðîáëåì³ ñï³ââ³äíîøåííÿ îñîáèñòîãî òà ñîö³àëüíîãî,
îñîáèñòîñò³ òà ñóñï³ëüñòâà íàäàºòüñÿ ïåðøî÷åðãîâîãî çíà÷åííÿ. Íà
îñîáëèâó óâàãó ïðè öüîìó çàñëóãîâóº ³ñòîðè÷íèé ï³äõ³ä äî ïñèõî-
ëîã³¿, ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè, åòíîïåäàãîã³êè, ñîö³àëüíî¿ çóìîâëå-
íîñò³ ïñèõ³÷íîãî â îñîáèñòîñò³ ëþäèíè, ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³
ÿê ïðîäóêòó ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíîñò³ â óìîâàõ ñóñï³ëüñòâà.
Îñíîâí³ òåîð³¿ îñîáèñòîñò³ ïðîéøëè äîñèòü äîâãèé øëÿõ ðîç-
âèòêó. Ðîçãëÿíåìî, ÿê öå âèð³øóâàëîñÿ â ïñèõîëîã³¿. Ìîæíà
âèä³ëèòè òàê³ ôóíäàìåíòàëüí³ íàïðÿìè:
1. Òðàäèö³éí³ òåîð³¿ îñîáèñòîñò³ (Ê. Ëåâ³í, Ç. Ôðåéä, Ê. Þíã
òà ³í.). [37;83;92].
2. Íîâ³ òåîð³¿ (Ã. Àéçåíê, À. Ìàñëîó, Ã. Îëëïîðò, Ê. Ðîä-
æåðñ, Ê. Õîðí³ òà ³í.) [2; 43; 53; 68; 85].
3. Íîâ³òí³ òåîð³¿ (Å. Áåðí, Ê. Ëåîíãàðä, Å. Ôðîìì òà ³í.). [7;
39; 84].
Óñ³ âîíè çì³ñòîâíî ïðåäñòàâëåí³ òàêèìè òåîð³ÿìè: ïñèõîàíà-
ë³òè÷í³ êîíöåïö³¿ ôðåéäèçìó, ïîñòôðåéäèçìó ³ íåîôðåéäèçìó;
á³õåâ³îðèñòñüê³ òà íåîá³õåâ³îðèñòñüê³ êîíöåïö³¿; ãóìàí³ñòè÷í³
òåîð³¿; ³íòåðàêö³îí³ñòñüê³ (³íòåðïåðñîíàëüí³) êîíöåïö³¿; åêçèñòåí-
ö³àë³ñòñüê³; ñîö³îëîã³÷í³ (â òîìó ÷èñë³ ìàðêñèñòñüêî îð³ºíòîâàí³),
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åêëåêòè÷í³ òîùî. Á³ëüøîþ ÷è ìåíøîþ ì³ðîþ âîíè çà÷³ïàþòü
àñïåêò ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³.
Ñåðåä òðàäèö³éíèõ òåîð³é îñîáèñòîñò³ ïîì³òíå ì³ñöå íàëåæèòü
ôðåéäèçìó. Ó ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³, çà Ôðåéäîì, ìîæíà âèîêðå-
ìèòè òðè ãîëîâí³ êîìïîíåíòè: Âîíî (²ä), ß (Åãî) ³ Íàä-ß (Ñóïåð-
åãî). ²ä, ç îäíîãî áîêó, º ñàìå ò³ºþ àðåíîþ, äå ìàþòü âëàäó âèò³-
ñíåí³ íåñâ³äîìèì ³íñòèíêòè, à ç ³íøîãî – ï³äêîðÿºòüñÿ ïðèíöè-
ïó çàäîâîëåíîñò³. Åãî, ç îäíîãî áîêó, ñë³äóº çà íåñâ³äîìèìè
³íñòèíêòàìè, à ç ³íøîãî – ï³äêîðÿºòüñÿ íîðìàòèâàì ³ âèìîãàì
ðåàëüíîñò³. Ñóïåð-åãî – öå ñóêóïí³ñòü ìîðàëüíèõ çàñàä ñóñï³ëü-
ñòâà; âîíî âèêîíóº ðîëü «öåíçîðà». Òàêèì ÷èíîì, Åãî ïåðåáóâàº
â êîíôë³êò³, áî âèìîãè ²ä òà Ñóïåð-åãî íåñóì³ñí³. Òîìó Åãî (ß)
ïîñò³éíî çàëó÷àº çàõèñí³ ìåõàí³çìè: âèò³ñíåííÿ, ñóáë³ìàö³¿ òà
³í., ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ íåñâ³äîìî. Îäíàê ìîòèâè, ïåðåæèâàííÿ,
ïî÷óòòÿ, ÿê³ «ïåðåñåëÿþòüñÿ» â ñôåðó íåñâ³äîìîãî, ïðîäîâæó-
þòü ä³ÿòè ó âèãëÿä³ ñèìâîë³â, ó ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿêà õî÷å
àêòèâíî ïðîÿâèòè ñåáå íà ñõâàëþâàíîìó ð³âí³ [83, ñ.64-67].
Êàðë Þíã áóâ îäíèì ³ç ïåðøèõ ó÷í³â Çèãìóíäà Ôðåéäà, ùî
â³äìåæóâàëèñÿ â³ä ñâîãî â÷èòåëÿ. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ðîçá³æíîñ-
òåé ì³æ íèìè ñòàëà ³äåÿ ïàíñåêñóàë³çìó Ç. Ôðåéäà. Îäíàê áîðîòü-
áó ³ç Ç. Ôðåéäîì Ê. Þíã çä³éñíþâàâ íå ç ìàòåð³àë³ñòè÷íèõ, à ç
³äåàë³ñòè÷íèõ ïîçèö³é. Ñâîþ ñèñòåìó Ê. Þíã íàçâàâ «àíàë³òè÷-
íîþ ïñèõîëîã³ºþ».
Çà Ê. Þíãîì, ïñèõ³êà ëþäèíè âì³ùóº òðè ð³âí³: ñâ³äîì³ñòü,
îñîáèñòå íåñâ³äîìå ³ êîëåêòèâíå íåñâ³äîìå.
Ê. Þíã óâ³â ïîíÿòòÿ «self» – ß». Öå àðõåòèï, ùî ïðåäñòàâ-
ëÿº ïðàãíåííÿ ëþäèíè äî ö³ë³ñíîñò³ òà ºäíîñò³ ³ çíàõîäèòü ñâîº
âèðàæåííÿ â ð³çíèõ ñèìâîëàõ. Çàâäÿêè éîìó äîñÿãàºòüñÿ ð³âíî-
âàãà ì³æ ñâ³äîìèì ³ íåñâ³äîìèì. Íàéá³ëüø íàáëèæåí³ äî ³äåàëü-
íîãî «ñåëô» ìàþòü, íà äóìêó Ê. Þíãà, ðåë³ã³éí³ ïåðåæèâàííÿ
[92, ñ.290-293].
Ê. Þíã â³äîìèé ÿê òâîðåöü òèïîëîã³¿ îñîáèñòîñò³. Â îñíîâó ¿¿
êëàñèô³êàö³¿ â³í ïîêëàâ ñïðÿìîâàí³ñòü ëþäèíè íà ñåáå ÷è íà
îá’ºêò. Â³äïîâ³äíî â³í ïîä³ëÿº ëþäåé íà åêñòðàâåðò³â òà ³íòðà-
âåðò³â.
Çàëåæíî â³ä ïåðåâàæàííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ôóíêö³¿ ïñèõ³êè, Ê.
Þíã âèâîäèâ òàê³ òèïè îñîáèñòîñò³:
a) ìèñëåííºâèé;
b) åìîö³éíèé;
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c) ÷óòòºâèé;
d) ³íòó¿òèâíèé [92, ñ.51-59].
Óñ³ â³äçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ, ðîçðîáëåí³ Ê. Þíãîì, äîçâîëèëè
â³äîáðàçèòè ñèñòåìíå ðîçóì³ííÿ íèì ïñèõ³êè ëþäèíè.
Ó ñêëàä³ òðàäèö³éíèõ òåîð³é îñîáèñòîñò³ âèçíàºòüñÿ «òåîð³ÿ
ïîëÿ«, çàïðîïîíîâàíà Êóðòîì Ëåâ³íèì. Ãîëîâí³ ïîëîæåííÿ «òåîð³¿
ïîëÿ» çâîäÿòüñÿ äî òàêèõ ïîñòóëàò³â. Ïåðø çà âñå â³äçíà÷åíî,
ùî ñóá’ºêò ñèñòåìàòèçóº ñâ³ò ÿâèù ó â³äíîñíèõ ïîíÿòòÿõ. Òóò
ñâ³ò ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ôåíîìåí, íàä³ëåíèé ãîëîâíîþ âëàñòèâ³ñòþ
– ö³ë³ñí³ñòþ. Ïðè öüîìó ïðèíöèïîâèì º òâåðäæåííÿ ïðî ³ñíóâàí-
íÿ çîâí³øíüîãî, ô³çè÷íîãî, ³ âíóòð³øíüîãî, ïñèõ³÷íîãî, ïîë³â
îñîáèñòîñò³. Ó ïñèõ³÷íîìó ïîë³ ä³þòü ñèëè ïðèòÿãóâàííÿ ³ â³ä-
øòîâõóâàííÿ ñóá’ºêòèâíî çíà÷óùèõ, ìîòèâóþ÷èõ êîìïîíåíò³â
(ç ð³çíîþ ïñèõ³÷íîþ âàëåíòí³ñòþ). Îñîáèñò³ñíå ÿäðî óòâîðþþòü
íàéá³ëüø ñò³éê³ ñïîíóêàííÿ, ÿê³ ìîæóòü çì³íþâàòèñÿ çàâäÿêè
ïåðåì³ùåííÿì (ëîêîìîòàö³ÿì) ìîòèâàö³éíèõ êîìïîíåíò³â. Ìîòè-
âàìè âèñòóïàþòü ïåâí³ îá’ºêòè – ð³çíîìàí³òí³ ðàéîíè «æèòòºâîãî
ïðîñòîðó». ²ñíóþòü òàêîæ êîíôë³êòè òèïó «ïðèòÿãóâàííÿ-â³äøòîâ-
õóâàííÿ», «óíèêàííÿ-óíèêàííÿ», «óíèêàííÿ-ïðèòÿãóâàííÿ».
Ðîçðîáëåíà Ê. Ëåâ³íèì «òåîð³ÿ ïîëÿ» äîçâîëèëà éîìó âèñóíó-
òè êîíöåïö³þ äèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³, ÿêà ïåðå-
áóâàº ï³ä íàïðóãîþ, êîëè ïîðóøóºòüñÿ ð³âíîâàãà ì³æ ëþäèíîþ
òà îòî÷óþ÷èì ñåðåäîâèùåì. Â³í òàêîæ äîñë³äæóâàâ ïðîáëåìè
ñòàíîâèùà îñîáèñòîñò³ â ãðóï³, ë³äåðñòâà, êîíôë³êòè òîùî [37].
Íîâ³ òåîð³¿ îñîáèñòîñò³ îá’ºäíóþòü ³äå¿, ïîãëÿäè ³ êîíöåïö³¿,
ùî ñòîñóþòüñÿ òàêîãî êîëà ïèòàíü, ÿê àíòðîïîëîã³çàö³ÿ ³ ïñèõî-
ëîã³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³; óÿâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ÷åðåç ¿¿ ñàìîâèçíà-
÷àëüíó ñóòí³ñòü, ÿêà º ïåðâèííîþ ÷è ïàðàëåëüíîþ ùîäî ñóñï³ëüñ-
òâà; íåîôðåéäèñòñüêà òåîð³ÿ îñîáèñòîñò³, ÿêà âèñòóïàº ï³ä´ðóí-
òÿì «²íäèâ³äóàëüíî¿ ïñèõîëîã³¿», ïðåäñòàâíèêîì ÿêî¿ º Àëüôðåä
Àäëåð; ãóìàí³ñòè÷í³ òåîð³¿ îñîáèñòîñò³ òîùî [3].
À. Àäëåð º ïðåäñòàâíèêîì ãëèáèííî¿ ïñèõîëîã³¿. Ñóòí³ñòü éîãî
òàê çâàíî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ ïîëÿãàº â ðîçóì³íí³ êîæíî¿
ëþäèíè ÿê ³íòåãðîâàíî¿ ö³ë³ñíîñò³ â ìåæàõ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè.
Ïñèõîëîã³÷íå çðîñòàííÿ ³íäèâ³äà â÷åíèé ðîçãëÿäàº ïåðåäóñ³ì ÿê
ðóõ äî êîíñòðóêòèâíîãî îâîëîä³ííÿ ñåðåäîâèùåì çàäëÿ êîðèñíî-
ãî ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó. Îñíîâíèìè ðèñàìè çäîðîâîãî ³íäèâ³äà
À. Àäëåð ââàæàº êîíñòðóêòèâíå ïðàãíåííÿ äî âäîñêîíàëåííÿ,
ñèëüíå ñóñï³ëüíå ïî÷óòòÿ ³ êîîïåðàö³þ. Â³í âèä³ëÿº òðè îñíîâí³
æèòòºâ³ çàâäàííÿ, ç ÿêèìè ïîâ’ÿçàíèé êîæíèé ³íäèâ³ä: ðîáîòà,
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äðóæáà ³ êîõàííÿ. Ö³ òðè îñíîâí³ çâ’ÿçêè âèçíà÷åí³ òèì ÷èííè-
êîì, ùî ìè æèâåìî â ïåâíîìó ì³ñö³ ñâ³òó ³ ìóñèìî ðîçâèâàòèñÿ â
òèõ ìåæàõ ³ ìîæëèâîñòÿõ, ÿê³ äàº íàì îòî÷åííÿ; ìè æèâåìî ñå-
ðåä ³íøèõ ³ñòîò íàøîãî ðîäó, äî ÿêèõ ìè ïîâèíí³ ïðèñòîñîâóâà-
òèñÿ, ìè æèâåìî äâîñòàòåâî, ³ ìàéáóòíº íàøî¿ ðàñè çàëåæèòü â³ä
ñòîñóíê³â ì³æ öèìè äâîìà ñòàòÿìè.
Îäèí ç ë³äåð³â ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ Êàðë Ðîäæåðñ ââà-
æàâ, ùî ôóíäàìåíòàëüíèì êîìïîíåíòîì îñîáèñòîñò³ º âëàñíà
æèòòºâà êîíöåïö³ÿ, ÿêà ôîðìóºòüñÿ â ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ ëþäèíè
ç ñîö³àëüíèì ñåðåäîâèùåì. Â³í çàïðîïîíóâàâ ãîëîâí³ ïîëîæåííÿ
«ß-êîíöåïö³¿». Çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ íèì ñèñòåìîþ, âàæëèâå
çíà÷åííÿ ìàþòü òàê³ ïîëîæåííÿ: ñï³ëêóâàííÿ íîðìàëüíèõ ëþ-
äåé ìàº áóòè ³íäèðåêòèâíèì, ùî íå ñòâîðþº òèñêó, òàêèì, ùî
ïîâàæàº ³íäèâ³äóàëüíó ïîçèö³þ êîæíî¿ ëþäèíè; ñòðèæåíü ÷è
öåíòð îñîáèñòîñò³ ´ðóíòóºòüñÿ íà ¿¿ ñàìîîö³íö³, ÿêà ôîðìóºòüñÿ
â ðåçóëüòàò³ âçàºìîä³¿ ç îòî÷óþ÷èìè; «self» ÷è «ß-êîíöåïö³ÿ»
ôîðìóºòüñÿ ÿê âíóòð³øíüî óçãîäæåíà êîìïîçèö³ÿ ñïðèéíÿòòÿ
îðãàí³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ â³ä÷óòò³â ñàìîãî ñåáå ³ â³äíîñèí ì³æ öèìè
ñàìîâ³ä÷óòòÿìè – îñîáèñò³ñòü ÿê ìîäåëü ñàìîñâ³äîìîñò³ ³ ñàìîïå-
ðåæèâàíü, ÿê³ îðãàí³çóþòü ñâ³ò ¿¿ âðàæåíü; ïðîâ³äíèì ìîòèâîì
îñîáèñòîñò³ º ìîòèâ çðîñòàííÿ «ß», ÿêå ïðèñêîðþºòüñÿ àáî ãàëü-
ìóºòüñÿ ì³æîñîáèñò³ñíèìè â³äíîñèíàìè â ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³
[68, ñ.84].
Íà äóìêó Ðîäæåðñà, â êîæíîìó ç íàñ º ïðàãíåííÿ äî êîìïåòåí-
òíîñò³ é ðîçâèòêó çä³áíîñòåé íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî
äëÿ íàñ á³îëîã³÷íî. ²íäèâ³ä ìàº çäàòí³ñòü äî ïåðåæèâàííÿ ³íêîí-
ãðóåíòíîñò³ ì³æ óÿâëåííÿì ïðî ñåáå òà àêòóàëüíèì äîñâ³äîì. Öÿ
çäàòí³ñòü ïîºäíóºòüñÿ ç âíóòð³øíüîþ òåíäåíö³ºþ äî ìîäèô³êàö³¿
óÿâëåííÿ ïðî ñåáå, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî âèíèêàº ïðàãíåííÿ äî ðå-
àëüíîñò³, ðóõ â³ä êîíôë³êòó äî éîãî ðîçâ’ÿçàííÿ.
Âðîäæåíå ïðàãíåííÿ äî àêòóàë³çàö³¿, òîáòî âëàñòèâå îðãàí³ç-
ìîâ³ ïðàãíåííÿ ðåàë³çóâàòè ñâî¿ çä³áíîñò³ ç ìåòîþ çáåðåãòè æèò-
òÿ é çðîáèòè ëþäèíó á³ëüø ñèëüíîþ, à ¿¿ æèòòÿ á³ëüø ð³çíîìàí³ò-
íèì, Ê. Ðîäæåðñ ââàæàâ îñíîâíèì ìîòèâîì ïîâåä³íêè êîæíîãî
³íäèâ³äà. Íàâ³òü ãîëîä, ñïðàãà, ìîòèâ äîñÿãíåííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ
íèì ÿê ð³çíîâèä ïðàãíåííÿ äî àêòóàë³çàö³¿. Âîíî º ñóòòþ æèòòÿ
³ âëàñòèâå íå ëèøå ëþäèí³, à âñüîìó æèâîìó – ³ ðîñëèíàì, ³
òâàðèíàìè. Ê. Ðîäæåðñ âèð³çíÿº òàê³ îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè
àêòóàë³çàö³¿: ðóõëèâ³ñòü, â³äêðèò³ñòü, íåçàëåæí³ñòü â³ä çîâí³ø-
íüîãî âïëèâó òà çäàòí³ñòü ðîçðàõîâóâàòè íà ñåáå.
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Ó ïðîöåñ³ àêòóàë³çàö³¿ áåðå ó÷àñòü îðãàí³çì³÷íèé ïðîöåñ îö³-
íþâàííÿ. Äîñâ³ä, ÿêèé çáåð³ãàº ÷è ï³äñèëþº «ß» ëþäèíè, îö³íþ-
ºòüñÿ îðãàí³çìîì ïîçèòèâíî. ² íàâïàêè, äîñâ³ä, ÿêèé çàãðîæóº
÷è çàâàæàº çáåðåæåííþ ÷è ï³äñèëåííþ «ß», îö³íþºòüñÿ îðãàí³ç-
ìîì ÿê íåãàòèâíèé ³ íàäàë³ óíèêàºòüñÿ. Ïðèêëàäîì º íåìîâëÿ,
ÿêå ÷³òêî çíàº, ùî éîìó ïîäîáàºòüñÿ, à ùî í³. Ó äîðîñëèõ öÿ
çäàòí³ñòü âòðà÷àºòüñÿ, à öå ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè òðèâîæíîñò³ òà
çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â.
Àêòóàë³çàö³ÿ ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé òà çä³áíîñòåé âåäå äî ðîçâèò-
êó, çà âèñëîâîì Ê. Ðîäæåðñà, «ïîâíîö³ííî ôóíêö³îíóþ÷î¿ ëþäè-
íè». Äî öüîãî ³äåàëó ìîæíà ëèøå íàáëèæàòèñÿ ÷åðåç ï³çíàííÿ
ñåáå, ñâîãî âíóòð³øíüîãî äîñâ³äó.
Ïîâíîö³ííî ôóíêö³îíóþ÷à ëþäèíà â³äêðèòà ñâîºìó äîñâ³äîâ³,
òîáòî ìîæå ñïðèéìàòè éîãî áåç çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â, áåç ñòðàõó,
ùî óñâ³äîìëåííÿ ñâî¿õ ïî÷óòò³â, â³ä÷óòò³â òà äóìîê âïëèíå íà ¿¿
ñàìîïîâàãó. «ß» º ðåçóëüòàòîì çîâí³øíüîãî òà âíóòð³øíüîãî äîñ-
â³äó ëþäèíè, ÿêèé íå âèêðèâëÿºòüñÿ, àáè çá³ãàòèñÿ ç³ ñòàëèì
óÿâëåííÿì ïðî ñåáå; óÿâëåííÿ ïðî ñåáå â³äïîâ³äàþòü ¿¿ äîñâ³äîâ³,
ÿêèé ïðàâäèâî ïðîÿâëÿºòüñÿ âåðáàëüíèìè ÷è íåâåðáàëüíèìè çà-
ñîáàìè êîìóí³êàö³¿. Òàêà ëþäèíà íå ëèöåì³ðèòü, âèñëîâëþþ÷è
òå, ùî â³ä÷óâàº.
Ìàêñèìàëüíî àêòóàë³çóþ÷èñü, òàêà ëþäèíà íàñè÷åíî æèâå â
êîæåí ìîìåíò ñâîãî æèòòÿ, ¿é âëàñòèâ³ ðóõëèâ³ñòü, âèñîêèé ð³âåíü
ïðèñòîñóâàííÿ äî íîâèõ óìîâ, òåðïèì³ñòü äî ³íøèõ. Öå åìîö³éíà
³ âîäíî÷àñ ðåôëåêñèâíà ëþäèíà. Âîíà äîâ³ðÿº ñâîºìó ö³ë³ñíîìó
îðãàí³çìîâ³, à ÿê äæåðåëî ³íôîðìàö³¿ âèêîðèñòîâóº øâèäøå ñâî¿
â³ä÷óòòÿ, ïî÷óòòÿ òà äóìêè, àí³æ ïîðàäè ³íøèõ ëþäåé.
Òàê³ ëþäè, çàçíà÷àº Ê. Ðîäæåð, â³ëüí³ ó âèáîð³ ñâîãî æèòòº-
âîãî øëÿõó. Ïîïðè âñ³ îáìåæåííÿ, âîíè çàâæäè ìàþòü âèá³ð,
âîíè â³ëüí³ âèáèðàòè é íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàñë³äêè ñâîãî
âèáîðó. Ñàìîàêòóàë³çóþ÷èñü, âîíè ñòàþòü á³ëüø òâîð÷èìè, íå
àäàïòîâàíèìè äî ñâîº¿ êóëüòóðè, íå êîíôîðìíèìè.
Ìåòîþ îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ, ïîâíîö³ííîãî ôóíêö³îíóâàí-
íÿ º, çà âèñëîâîì Ê.Ðîäæåðñà, «õîðîøå æèòòÿ«, ÿêå îçíà÷àº íå
æèòòÿ, çàïîâíåíå çàäîâîëåííÿìè, íå áàãàòñòâî ÷è âëàäó, íå ö³ëêî-
âèòèé êîíòðîëü íàä ñîáîþ ÷è ñïîê³é, à ðóõ òèì øëÿõîì, ÿêèé
îáðàâ ñàì îðãàí³çì. Ëþäèíà, ÿêà â³ëüíî ðóõàºòüñÿ øëÿõîì ñâîãî
îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ, º íàéïîâí³øå ôóíêö³îíóþ÷îþ ëþäèíîþ.
Íåóçãîäæåí³ñòü ì³æ «ß-êîíöåïö³ºþ» ³ óÿâëåííÿìè ïðî ³äåàëü-
íå «ß», ÿêå çíàõîäèòü àäåêâàòíó ñàìîîö³íêó, ñïîíóêàº ëþäèíó
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äî îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ. Ê. Ðîäæåðñ ðîçðîáèâ òàêîæ ïñèõî-
ëîã³÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é ³ ïðîöåäóðè ïñèõîòåðàï³¿, ÿê³ ñïðèÿ-
þòü á³ëüø ïðîäóêòèâí³é ðåàë³çàö³¿ îñîáèñò³ñòþ «ß-êîíöåïö³¿¿».
Âèäàòíèé ïðåäñòàâíèê ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ Àáðàõàì
Ìàñëîó  çàïðîïîíóâàâ ö³ë³ñíèé ï³äõ³ä äî àíàë³çó äóõîâíèõ ö³ííî-
ñòåé òîùî. Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü éîãî «Òåîð³¿ ñàìîàêòóàë³çàö³¿»,
îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ùî ³ñíóþòü ó âèãëÿä³ âðîäæåíèõ ïî-
òåíö³é, àêòóàë³çóþòüñÿ ï³ä âïëèâîì ñîö³àëüíèõ óìîâ.
À. Ìàñëîó ñòâîðèâ ³ºðàðõ³÷íó ìîäåëü ìîòèâàö³¿ ëþäèíè.
Ìîòèâàö³éíà ñôåðà îñîáèñòîñò³ ïðåäñòàâëåíà íèì ï’ÿòüìà ð³âíÿ-
ìè (ñèñòåìàìè). ²ºðàðõ³ÿ ïîòðåá, çà À.Ìàñëîó, âì³ùóº:
1) ïîòðåáó â ñàìîàêòóàë³çàö³¿;
2) ïîòðåáó ó âèçíàíí³ ³ îö³íö³;
3) ïîòðåáó â ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçêàõ, ïðèâ’ÿçàíîñò³ ³ ëþáîâ³;
4) ïîòðåáó â áåçïåö³;
5) ô³ç³îëîã³÷í³ ïîòðåáè ³ çàïèòè.
Ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè ñàìîàêòóàë³çàö³¿ ìàòèìå îñîáèñò³ñòü
òàêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:
 á³ëüø åôåêòèâíå ñïðèéìàííÿ ðåàëüíîñò³ òà á³ëüø êîì-
ôîðòí³ â³äíîñèíè ç íåþ;
ñïðèéíÿòòÿ (ñåáå, ³íøèõ, ïðèðîäè);
ñïîíòàíí³ñòü, ïðîñòîòà, ïðèðîäí³ñòü;
ñêîíöåíòðîâàí³ñòü íà çàâäàííÿ (íà â³äì³íó â³ä ñêîíöåíò-
ðîâàíîñò³ íà ñîá³);
äåÿêà â³äñòîðîíåí³ñòü ³ ïîòðåáà áóòè íàîäèíö³;
àâòîíîì³ÿ, íåçàëåæí³ñòü â³ä êóëüòóðè òà ñåðåäîâèùà;
ïîñò³éíà ñâ³æ³ñòü îö³íêè;
ì³ñòè÷í³ñòü òà äîñâ³ä ïåðåæèâàííÿ âèùèõ ñòàí³â;
ïî÷óòòÿ ºäíîñò³ ç ³íøèìè;
á³ëüø ãëèáîê³ ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè;
 äåìîêðàòè÷íà ñòðóêòóðà õàðàêòåðó;
 ðîçð³çíåííÿ çàñîá³â ³ ìåòè, äîáðà ³ çëà;
ô³ëîñîôñüêå, äîáðîçè÷ëèâå ïî÷óòòÿ ãóìîðó;
ñàìîàêòóàë³çîâàíà òâîð÷³ñòü;
ïðîòèñòîÿííÿ àêêóëüòóðàö³¿, íàñàäæåííþ áóäü-ÿêî¿ ÷àñò-
êîâî¿ êóëüòóðè.
À. Ìàñëîó çàçíà÷àâ, ùî ñàìîàêòóàë³çîâàí³ ëþäè íå º äîñêî-
íàëèìè, â³ëüíèìè â³ä ïîìèëîê, ¿ì ìîæóòü áóòè âëàñòèâ³ é ïðî-
áëåìè ïåðåñ³÷íèõ ëþäåé: ïî÷óòòÿ ïðîâèíè, òðèâîæí³ñòü, ñóì,
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âíóòð³øí³ êîíôë³êòè òîùî. Àëå ðàçîì ç òèì âîíè îáèðàþòü
ñêëàäí³ òâîð÷³ çàâäàííÿ, ÿê³ âèìàãàþòü âåëèêèõ çóñèëü.
Ñàìîàêòóàë³çîâàí³ îñîáèñòîñò³ ïîñò³éíî çàõîïëåí³ ÿêîþñü
ñïðàâîþ, ³ çàõîïëåí³ íàñò³ëüêè, ùî â³äì³ííîñò³ ì³æ ðîáîòîþ ³
çàäîâîëåííÿì äëÿ íèõ çíèêàþòü. Âîíè ïðèñâÿ÷óþòü ñâîº æèòòÿ
òîìó, ùî À. Ìàñëîó íàçèâàº âèùèìè ö³ííîñòÿìè (³ñòèíà, êðàñà,
äîáðî, äîñêîíàë³ñòü, ö³ë³ñí³ñòü òîùî), àáî ìåòàïîòðåáàìè.
Â³í îïèñóº â³ñ³ì øëÿõ³â ñàìîàêòóàë³çàö³¿:
1) ïîâíà â³ääà÷à ïåðåæèâàííÿì, êîëè ëþäèíà ö³ëêîì ðîçêðè-
âàº ñâîþ ñóòí³ñòü;
2) â³äìîâà â³ä çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ ïîâåä³íêè, âì³ííÿ ïðèñëóõà-
òèñÿ äî âíóòð³øíüîãî ãîëîñó, ãîëîñó «ñàìîñò³»;
3) ùîìèòòºâ³ ïðîãðåñèâí³ âèáîðè, ÿê³ ñïðèÿþòü îñîáèñò³ñíî-
ìó çðîñòàííþ;
4) ÷åñí³ñòü, âçÿòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ñåáå;
5) ãîòîâí³ñòü íå ïîäîáàòèñü ³íøèì;
6. Ïðàãíåííÿ ðîáèòè ñâîþ ñïðàâó íàñò³ëüêè äîáðå, íàñê³ëüêè
öå ìîæëèâî;
7) ãðàíè÷í³, âèù³ ïåðåæèâàííÿ, ìîìåíòè åêñòàçó;
8) âèÿâëåííÿ ³íäèâ³äîì òîãî, êèì â³í º, ùî éîìó ïîäîáàºòü-
ñÿ, à ùî í³, ùî äëÿ íüîãî äîáðå, à ùî ïîãàíî, êóäè â³í ðóõàºòüñÿ
é ó ÷îìó ïîëÿãàº éîãî ì³ñ³ÿ.
Ñàìîàêòóàë³çàö³ÿ âèìàãàº â³äìîâè â³ä çàõèñíîãî ìåõàí³çìó
äåñàêðàë³çàö³¿ (çíåâ³ðè â ³ñíóâàíí³ ñïðàâæí³õ ö³ííîñòåé òà ÷åñ-
íîò) òà íàâ÷àííÿ ðåñàêðàë³çàö³¿ ÿê áà÷åííÿ êîæíî¿ ëþäèíè, çà
âèñëîâîì Á. Ñï³íîçè, «â àñïåêò³ â³÷íîñò³», òîáòî áà÷åííÿ ñâÿòî-
ãî, â³÷íîãî. Âîíà äîñÿãàºòüñÿ øëÿõîì ìàëåíüêèõ, ïîñë³äîâíî íà-
êîïè÷óâàíèõ äîñÿãíåíü.
À. Ìàñëîó ïåâíîþ ì³ðîþ ³äåíòèô³êóº ïîíÿòòÿ ñàìîàêòóàë³-
çàö³¿ ç ïîíÿòòÿì êðåàòèâíîñò³ (òâîð÷èõ çä³áíîñòåé).
Íîâ³òí³ òåîð³¿ îñîáèñòîñò³ ïðåäñòàâëåí³ â ïñèõîëîã³¿ äîñèòü
øèðîêî [7; 39; 84]. Åð³ê Áåðí ðîçðîáèâ îñíîâè òðàíñàêòíîãî àíàë³-
çó, ÿêèé ïðåäñòàâèâ ÿê òåîðåòè÷íó îñíîâó âäîñêîíàëåííÿ ÿêîñ-
òåé îñîáèñòîñò³ [7]. Åð³ê Ôðîìì çàêëàâ îñíîâè ãóìàí³ñòè÷íîãî ³
ðàäèêàëüíî-ãóìàí³ñòè÷íîãî ïñèõîàíàë³çó [84]. Êàðë Ëåîíãàðä
âèñóíóâ «Òåîð³þ ì³æîñîáèñò³ñíèõ àêöåíòóàö³é». Â³í âèä³ëÿâ ó
ïñèõîëîã³¿ ëþäèíè ñôåðó ñïðÿìîâàíîñò³ ³íòåðåñ³â ³ íàõèë³â:
åãî¿çì, àëüòðó¿çì, ìàðíîñëàâñòâî, à òàêîæ ñôåðó ïî÷óòò³â ³ âîë³
– ïðîöåñ ïåðåá³ãó åìîö³é, øâèäê³ñòü ¿õ âèíèêíåííÿ, ãëèáèíà,
ñèëà ÷è ñëàáê³ñòü âîë³, âîëüîâà çáóäëèâ³ñòü [39].
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Îñê³ëüêè ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü» º öåíòðàëüíèì ó ïñèõîëîã³¿,
âîíî àêòèâíî ðîçãëÿäàºòüñÿ â óñ³õ ïñèõîëîã³÷íèõ øêîëàõ.
Ó â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿ ïðîáëåìà îñîáèñòîñò³ âèñâ³òëþâà-
ëàñü òðèâàëèé ÷àñ â³äîêðåìëåíî â³ä óÿâëåíü, ÿê³ ôîðìóâàëèñü ó
çàðóá³æíèõ øêîëàõ. Äî 1945 ð. äîì³íóâàëè ïîãëÿäè íà îñî-
áèñò³ñòü, âèêëàäåí³ â êîíöåïö³ÿõ Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî òà Ñ.Ë. Ðóá³í-
øòåéíà [15; 69]. Ç 50-õ ðîê³â ó çâ’ÿçêó ç âèêðèòòÿì êóëüòó îñîáè
Ñòàë³íà ïî÷àëèñÿ á³ëüø àêòèâí³ äîñë³äæåííÿ îñîáèñòîñò³. Ó
Ìîñêâ³ ñôîðìóâàëàñÿ ñàìîáóòíÿ øêîëà Î.Ì. Ëåîíòüºâà. Ó Ëåí³í-
ãðàä³ â øêîë³ Á.Ã. Àíàíüºâà ïî÷àâ ðîçâèâàòèñÿ íîâèé àíòðîïîëî-
ã³÷íèé íàïðÿì. Ó öåíòð³ óâàãè âèÿâèëèñü ÷èñëåíí³, ðàí³øå íå
äîñë³äæóâàí³, àñïåêòè ðîçâèòêó ³ ôóíêö³îíóâàííÿ îñîáèñòîñò³ [4].
Ó öåé ïåð³îä ó â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿ ñêëàäàºòüñÿ óÿâëåííÿ
ïðî îñîáèñò³ñòü ÿê åï³öåíòð ³íäèâ³äóàëüíîãî ³ ñîö³àëüíîãî. Ñàìå
îñîáèñò³ñòü – âóçîë ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, à öå îçíà÷àº, ùî ïðèðî-
äà îñîáèñòîñò³ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íà; îñîáèñò³ñòü – ä³ÿëüíà, àê-
òèâíà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü; îñîáèñò³ñòü – ì³ðà ³íäèâ³äóàëüíî¿ àêòèâ-
íîñò³, ñàìîàêòóàë³çàö³¿, ñàìîñòâåðäæåííÿ, òâîð÷îñò³; îñîáèñò³ñòü
– ñóá’ºêò ³ñòîð³¿, ÿêèé ³ñíóº â ñîö³àëüí³é ö³ë³ñíîñò³.
Ñîö³îëîã³÷íà òåîð³ÿ îñîáèñòîñò³ – öå ñïåö³àëüíà ñîö³îëîã³÷íà
òåîð³ÿ, ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ÿêî¿ º ëþäèíà ÿê ñóá’ºêò ³ îá’ºêò
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí íà ð³âí³ ¿¿ âçàºìîçâ’ÿçê³â ç ñîö³àëüíèìè
ñï³ëüíîòàìè, âêëþ÷àþ÷è ìàë³ êîíòàêòí³ ãðóïè ³ êîëåêòèâè [71].
Ïðèíöèïè íàóêîâîãî ï³äõîäó äî ðîçâèòêó ñîö³îëîã³÷íî¿ òåîð³¿
îñîáèñòîñò³: âñòàíîâëåííÿ çàëåæíîñò³ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ â³ä ñóñ-
ï³ëüíî-åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ, ïðåäìåòíî-ä³ÿëüíèõ
îñîáëèâîñòåé ¿¿ ñîö³àë³çàö³¿, âíàñë³äîê ÷îãî âàæëèâîãî çíà÷åííÿ
íàáóâàº ñîö³àëüíà òèïîëîã³ÿ îñîáèñòîñò³ – âèÿâëåííÿ ¿¿ ñóòòºâèõ
ðèñ, çóìîâëåíèõ ñïîñîáîì æèòòÿ, æèòòºä³ÿëüí³ñòþ.
Òàê, âëàñòèâîñò³ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ òèï³â îñîáèñòîñò³ ñï³â-
â³äíîñÿòüñÿ ç êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèì òèïîì ñóñï³ëüñòâà; ðèñè îñî-
áèñòîñò³, çóìîâëåí³ êëàñîâîþ íàëåæí³ñòþ, óòâîðþþòü ñîö³àëüíî-
êëàñîâó ïñèõîëîã³þ; ñîö³àëüíî-òèïîâ³ îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî-
ãî õàðàêòåðó – ïðîäóêòè ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ïåâíîãî íàðîäó, à
ñïåöèô³êà óìîâ ³ çì³ñòó ïðàö³ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ïðîôåñ³é
âèçíà÷àº îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíîãî òèïó [71, ñ.58-60].
Ó ñîö³àëüí³é òèïîëîã³¿ âèð³çíÿþòüñÿ ÿêîñò³ ³äåàëüíîãî òèïó
îñîáèñòîñò³, â ÿêîìó âèðàæàºòüñÿ âèìîãà ñîö³àëüíîãî ³äåàëó, ô³êñî-
âàíîãî â ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ ³ ìîðàëüíèõ êîíöåïö³ÿõ, ðåë³ã³é-
íèõ â³ðóâàííÿõ; íîðìàòèâíîãî òèïó îñîáèñòîñò³, ùî õàðàêòåðèçóº
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âëàñòèâîñò³, ôîðìóâàííÿ ÿêèõ îá’ºêòèâíî íåîáõ³äíå äëÿ ôóíêö³î-
íóâàííÿ ³ ðîçâèòêó äàíîãî ñîö³óìó ³ ðåàëüíî ìîæëèâå çà öèõ óìîâ;
ðåàëüíî ðîçïîâñþäæåíèõ òèï³â îñîáèñòîñò³, òîáòî ôàêòè÷íî ïàíóþ-
÷èõ òèï³â îñîáèñòîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñóòòºâî â³äð³çíÿòèñÿ â³ä íîðìà-
òèâíîãî, à òèì á³ëüøå ³äåàëüíîãî òèïó [71, ñ.64].
Îñîáèñò³ñòü ÿê îá’ºêò ñîö³àëüíèõ ñòîñóíê³â õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ â ñîö³îëîã³¿ çà äîïîìîãîþ òàêèõ ïîíÿòü:
ñîö³àë³çàö³ÿ, òîáòî çàñâîºííÿ îñîáèñò³ñòþ ñîö³àëüíèõ âè-
ìîã ³ ôóíêö³é (ðîëåé) ÿê îáîâ’ÿçêîâî¿ óìîâè àêòèâíîãî âêëþ÷åí-
íÿ äî ñîö³àëüíî¿ ñï³ëüíîòè;
 ñîö³àëüíà ³äåíòèô³êàö³ÿ ÿê óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ íàëåæíîñò³
äî ö³º¿ ñï³ëüíîòè ³ ðîëüîâà ³äåíòèô³êàö³ÿ – ïðèéíÿòòÿ ñóñï³ëüíî
çàäàíèõ ôóíêö³é ³ ãðóïîâèõ âèìîã ÿê òàêèõ, ùî â³äïîâ³äàþòü
³íòåðåñàì ³ ïîòðåáàì ñóá’ºêòà;
ñàìîñâ³äîì³ñòü îñîáèñòîñò³ (óñâ³äîìëåííÿ íåþ ñâîº¿ ñàìî-
áóòíîñò³ ³ ñàìîòîòîæíîñò³ â ìåæàõ ñîö³óìó), íîðìàòèâíà
ñâ³äîì³ñòü ³ ñèñòåìà ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, äèñïîçèö³é îñîáèñòîñò³
(âèÿâëåííÿ ñòàâëåííÿ ñóá’ºêòà äî ñïðèéíÿòòÿ, îö³íêè óìîâ
ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ãîòîâí³ñòü äî ïåâíîãî ñïîñîáó ïîâåä³íêè â
çàäàíèõ óìîâàõ);
ïîòðåáè, ìîòèâàö³ÿ, ñîö³àëüí³ óñòàíîâêè, ñîö³àëüíà ïîâå-
ä³íêà òîùî.
Òàê, Ì.². Áîáíºâà ðîçãëÿäàº îñîáèñò³ñòü ÿê «íàêîïè÷åííÿ»
ñîö³àëüíèõ íîðì. Ó ñõåì³ àíàë³çó ìåõàí³çì³â ³ çàêîíîì³ðíîñòåé
íîðìàòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè Ì.². Áîáíºâà â³äâîäèòü îäíå ç
íàéâàæëèâ³øèõ ì³ñöü ïîíÿòòþ «ìîäåëü îñîáèñòîñò³» [12].
Ìîäåëü îñîáèñòîñò³, çà Ì.². Áîáíºâîþ, – öå òèï îñîáèñòîñò³, ÿêèé
âèíèêàº ÿê ðåçóëüòàò ä³¿ ïåâíî¿ ñèñòåìè ñîö³àë³çàö³¿ ³ ñîö³àëüíîãî
êîíòðîëþ, ÿê ðåçóëüòàò ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ,
åòí³÷íèõ, êóëüòóðíèõ, ³ñòîðè÷íèõ òà ³íøèõ óìîâàõ [12].
Ñîö³àëüíî-ô³ëîñîôñüê³ ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿
àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ â ïðàöÿõ ª.Ë. Îíóôð³ºâà,
Ë.Ì. Àðõàíãåëüñüêîãî, ².Ñ. Êîíà, Ò.Ñ. Ëàï³íî¿, Ì.ß. Òðåòÿêîâà,
Â.². Øèíêàðóêà òà ³í. ¯õí³ äîñë³äæåííÿ ïðîäåìîíñòðóâàëè íå-
ìîæëèâ³ñòü âèêëþ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ç³ ñòðóêòóðè ñóñï³ëüíèõ
â³äíîñèí ïåâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè â ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ. Ïèòàí-
íÿ ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ â÷èòåëÿ äîñë³äæåíî â ïðà-
öÿõ Ñ.Ã. Âåðøëîâñüêîãî, Ì.Õ. Ò³òìà, À.Â. Ïåòðîâñüêîãî, Í.².
Øåâàíäðèíà, À.Â. Ìóäðèêà, Ð.Ñ. Íåìîâà, Î.Â. Øîðîõîâî¿, À.À.
Êðèëîâà òà ³í. Âèõîâàííÿ îòîòîæíþºòüñÿ ç ñîö³àë³çàö³ºþ, òîáòî
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ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðîöåñ òà ðåçóëüòàò çàñâîºííÿ òà àêòèâíîãî
â³äòâîðåííÿ ëþäèíîþ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó [48; 51; 75; 79; 90].
Îá’ºêòèâíèé âèõîâíèé ïðîöåñ ÿâëÿº ñîáîþ øèðîêó, ð³çíîá³÷íó
âçàºìîä³þ ñîö³àëüíèõ ñóá’ºêò³â ì³æ ñîáîþ, ç ïðèðîäíèì òà ñî-
ö³àëüíèì ñåðåäîâèùåì, ÿêå ¿õ îòî÷óº. Ó òàê³é âçàºìîä³¿ âèõîâà-
òåëü òà òîé, õòî âèõîâóºòüñÿ, îäíî÷àñíî º ñóá’ºêòàìè ñàìîçì³-
íþâàííÿ òà îá’ºêòàìè âïëèâó.
Ñîö³àë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ì³ñòèòü òàêîæ ³ ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíî-
ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿.
Â³äïîâ³äíî äî ïåâíèõ ð³âí³â ñîö³àëüíî¿ ñóòíîñò³ ïðàâîì³ðíî
âèð³çíèòè çàãàëüíîëþäñüêèé, êóëüòóðíî-öèâ³ë³çîâàíèé, íàö³î-
íàëüíèé, ñîö³àëüíî-ãðóïîâèé, ³íäèâ³äóàëüíèé òà ³íø³ àñïåêòè
ñàìîðåàë³çàö³¿. Ïðèðîäíî, ùî ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ òèïè ³ ñòðóêòóðí³
«çð³çè» ñîö³àëüíîñò³ ïî-ð³çíîìó â³äîáðàæàþòüñÿ ó ñâ³äîìîñò³ é
ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿêà ñåáå ðåàë³çóº. Ä³àïàçîí ìîæëèâîñòåé
ñàìîðåàë³çàö³¿ çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó ñóñï³ëüñòâà. ²ñòîòíèé âïëèâ
íà ïðîöåñ ñàìîðåàë³çàö³¿ ñïðàâëÿº ôàêòîð îñîáèñòî¿ òà ìàéíîâî¿
çàëåæíîñò³. Ï³ä ¿õí³ì âïëèâîì ïðèðîäíî-³ñòîðè÷íèé ïåðåá³ã îñî-
áèñò³ñíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ìîæå ïðèñêîðþâàòèñÿ àáî ãàëüìóâàòèñÿ,
ðîçøèðþâàòèñÿ àáî çâóæóâàòèñÿ. Ïîì³òí³ â³äì³ííîñò³ ìîæóòü áóòè
íàâ³òü ó ìåæàõ îäíîãî é òîãî ñàìîãî òèïó ñîö³àëüíîñò³.
Ñîö³àëüíî-ãðóïîâèé àáî êîðïîðàòèâíèé «øàð» ñàìîðåàë³çàö³¿
îñîáèñòîñò³ çóìîâëåíèé ¿¿ íàëåæí³ñòþ äî á³ëüø-ìåíø óñòàëåíèõ
ñòðóêòóðíèõ îäèíèöü, âèîêðåìëþâàíèõ ó ñòðóêòóð³ ñóñï³ëüíîãî
ö³ëîãî çà ïðîôåñ³éíîþ, ³íñòèòóö³îíàëüíîþ, êîíôåñ³éíîþ òà ³íøè-
ìè îçíàêàìè. Òóò íàáóâàþòü ÷èííîñò³ çàêîíîì³ðíîñò³, äîñë³äæó-
âàí³ ñîö³îëîã³÷íèìè òåîð³ÿìè ñåðåäíüîãî ð³âíÿ: íà ïåðøèé ïëàí
âèõîäÿòü ðîëüîâ³, ñòàòóñí³, ïðåñòèæí³ õàðàêòåðèñòèêè îñîáèñ-
òîñò³, ¿¿ ñòîñóíêè ç ðåôåðåíòíîþ ãðóïîþ, ¿¿ îñîáëèâå ì³ñöå â ñèñ-
òåì³ âíóòð³øíüîãðóïîâèõ ì³æñóá’ºêòíèõ âçàºìîä³é òîùî.
Ñàìîðåàë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ìîæå áóòè àäåêâàòíîþ òà íåàäåê-
âàòíîþ, ñïðàâæíüîþ òà ïîç³ðíîþ, ïðîñîö³àëüíîþ, àñîö³àëüíîþ
òà àíòèñîö³àëüíîþ, ïðîòå ¿¿ ñóñï³ëüíèé çì³ñò çà áóäü-ÿêèõ óìîâ
º íåçàïåðå÷íèì, ùî ïîÿñíþºòüñÿ îá’ºêòèâíèì ïîðÿäêîì ðå÷åé,
çã³äíî ç ÿêèì ïîçà ñîö³àë³çàö³ºþ íåìàº é íå ìîæå áóòè îñîáèñòîñò³.
Îòæå éäåòüñÿ íå ïðî á³ëüøó é ìåíøó çàëåæí³ñòü ëþäèíè â³ä
ñóñï³ëüñòâà àáî çóìîâëåí³ñòü îäíå îäíèì ³ íå ïðî ñïðÿìîâàí³ñòü
¿¿ ä³ÿëüíîñò³ â ðîçóì³íí³ ¿¿ ñóñï³ëüíî¿ êîðèñíîñò³ àáî ìàðíîñò³,
òâîð÷îãî àáî äåñòðóêòèâíîãî ïîòåíö³àëó. Ì³ðà ñîö³àëüíîñò³ º ³íäè-
êàòîðîì â³äïîâ³äíîñò³ æèòòºâèõ ïëàí³â ñóá’ºêòà íàÿâíèì êóëü-
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òóðíî-³ñòîðè÷íèì óìîâàì éîãî áóòòÿ, âçÿòèì íå ò³ëüêè ó ñâî¿é
äàíîñò³, àëå é ó ãîëîâíèõ òåíäåíö³ÿõ ðîçâèòêó; âîíà â³äîáðàæàº
ì³ðó âêëþ÷åíîñò³ ³íäèâ³äà â ñîö³óì, éîãî ï³äêð³ïëåíó äîâê³ëëÿì
àêòèâí³ñòü ³ ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïîñòàâëåíèõ çàâ-
äàíü, ðåçóëüòàòèâí³ñòü çàìèñë³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ì³ñöþ é ÷àñó,
õàðàêòåðó ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó æèâå ëþäèíà.
Ñóá’ºêò ñàìîðåàë³çàö³¿ ìàº «æèòè â ³ñòîð³¿», à öå çíà÷èòü:
çàëèøàþ÷èñü íà ñâîºìó ì³ñö³ â ñó÷àñíîìó é ï³äòðèìóþ÷è íå-
îáõ³äí³ çâ’ÿçêè ç ìèíóëèì, ïðîåêòóâàòè ñåáå â ìàéáóòíº, òîáòî
àêòèâíî çä³éñíþâàòè ä³àëåêòè÷íèé ñèíòåç ÷àñ³â. Ñåðåä åôåêòèâ-
íèõ çàñîá³â òàêîãî ñèíòåçó – ãðóïà ñïåöèô³÷íî ëþäñüêèõ ä³é,
îá’ºäíàíèõ ï³ä íàçâîþ ö³ëåïîêëàäàííÿ: â³ä ö³ëåôîðìóâàííÿ é
ö³ëåâèñóíåííÿ äî ö³ëåðåàë³çàö³¿, íàñòóïíîãî êîðèãóâàííÿ (ö³ëå-
ïåðåâ³ðêè) é ïîñòàíîâêè íîâî¿ ìåòè, ïîõ³äíî¿ â³ä ïîïåðåäíüî¿.
Ö³ëåïîêëàäàííÿ, çàëèøàþ÷èñü áåçïåðå÷íî ñóñï³ëüíèì ïðîöåñîì
çà ñâî¿ìè âèòîêàìè é ïðèðîäîþ, íå ìîæå ïðè öüîìó íå áóòè ãëè-
áîêî ³íäèâ³äóàë³çîâàíèì, âêëþ÷åíèì ó ñòðóêòóðó îñîáèñò³ñíî¿
ñàìîðåàë³çàö³¿.
Ïîòðåáè ëþäèíè, ÿê³ º âîäíî÷àñ ³ ïîòðåáàìè ñóñï³ëüñòâà, áåç-
ïåðå÷íî, íàëåæàòü äî âñåçàãàëüíèõ ñîö³îêóëüòóðíèõ ìåõàí³çì³â
ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Çàäîâîëåííÿ îñîáèñò³ñíî çíà÷èìèõ ïîòðåá îçíà÷àº âêëþ÷åí-
íÿ ïðåäìåòà àáî ÿâèùà, ùî ìàº ïåâí³ âëàñòèâîñò³, äî ñèñòåìè
ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ (îñîáëèâèé âèïàäîê ðåïðåçåíòóº ïîòðå-
áà ñï³ëêóâàííÿ, ÿêà ìàº ì³æñóá’ºêòíèé õàðàêòåð). ªäí³ñòü ïîòðåáè
òà ¿¿ çàäîâîëåííÿ ôîðìóº ³íäèâ³äóàëüíèé ñòèëü ñàìîðåàë³çàö³¿,
ÿêèé º íåâ³ä’ºìíèì íàäáàííÿì îñîáèñòîñò³. Ñàìîðåàë³çàö³ÿ îñîáèñ-
òîñò³ íåìîæëèâà áåç äîñòàòíüîãî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ ñîö³àëüíî
çóìîâëåíî¿ ï³äñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³, ÿäðîì ÿêî¿ º ñâ³òîãëÿä.
²íäèêàòîðîì ñîö³àëüíî¿ îð³ºíòàö³¿ ³íäèâ³äà º éîãî ïðîôåñ³éíà
îð³ºíòàö³ÿ – âèá³ð êîíòàêòíî¿ ïðîôåñ³¿ òà â³äïîâ³äíîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó. Îäíàê ñîö³àëüíà îð³ºíòàö³ÿ, ÿê ïðàâèëî, âèñòóïàº çà-
îäíî ç îð³ºíòàö³ºþ ïðîôåñ³éíîþ. Òîìó ö³ëêîì ïðàâîì³ðíèì ³ îá-
´ðóíòîâàíèì º ïîíÿòòÿ «ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ».
Ñâîº ïðîôåñ³éíå ïðèçíà÷åííÿ ëþäèíà âèðàæàº íå ëèøå ñâîºþ
ïðîôåñ³éíîþ ðîëëþ, àëå é óñ³ì «àíñàìáëåì» ðîëåé. Ñåðåä ÿêèõ
îñîáëèâå ì³ñöå çàéìàº ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íà ä³ÿëüí³ñòü. Ó ö³é
ñîö³àëüí³é ôóíêö³¿ âèðàæàºòüñÿ çâ’ÿçîê ì³æ ïðîôåñ³éíîþ òà ãðî-
ìàäÿíñüêîþ ïîçèö³ÿìè â÷èòåëÿ, îñê³ëüêè âèñîêà ãðîìàäñüêà
àêòèâí³ñòü ïåâíèì ÷èíîì çàáàðâëþº ³ ñòàâëåííÿ äî ïðîôåñ³¿.
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Ó÷èòåëü ñüîãîäí³ âèêîíóº äâ³ ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿, çóìîâëåí³ éîãî
ì³ñöåì ó ñèñòåì³ ³íñòèòóò³â ñîö³àë³çàö³¿: ìåòîäèêî-ïðîñâ³òíèöüêó
òà îðãàí³çàòîðñüêî-êîîðäèíàö³éíó. Ïåðøà ðåàë³çóºòüñÿ â ïðîöåñ³
éîãî ä³ÿëüíîñò³ ñòîñîâíî ïðîïàãàíäè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ çíàíü:
â ñåðåäîâèù³ áàòüê³â, íà âèðîáíèöòâ³, â äèòÿ÷èõ òà ìîëîä³æíèõ
îðãàí³çàö³ÿõ, â ð³çíèõ ïîçàøê³ëüíèõ óñòàíîâàõ òîùî.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ ó ñâ³òë³ ðîçãëÿíóòèõ ôóíêö³é íàáóâàº
³íäèâ³äóàëüí³ñòü ïñèõîëîãà, îñê³ëüêè éîãî àâòîðèòåò ñüîãîäí³
á³ëüøå çàëåæèòü â³ä éîãî îñîáèñòèõ ÿêîñòåé, í³æ â³ä éîãî ñòàíî-
âèùà, ÿê öå áóëî ðàí³øå. Ïðè öüîìó ³íäèâ³äóàëüíà íåïîâòîðí³ñòü
îñîáèñòîñò³ âàæëèâà íå ñàìà ïî ñîá³, à çàëåæíî â³ä òîãî, íà ÿê³
ö³ë³ ³ íà ñëóæ³ííÿ ÿêèì ³äåàëàì âîíà ñïðÿìîâàíà. Çà ôàêòîì
íåïîâòîðíîñò³ íå ïîâèíåí âòðà÷àòèñÿ ãðîìàäÿíñüêèé, ìîðàëüíèé
çì³ñò ³íäèâ³äóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîìó àêòèâíà ñîö³àëüíî-ïðîôåñ-
³éíà ïîçèö³ÿ ïñèõîëîãà, ðåàë³çîâàíà «ñâî¿ì«, ëèøå éîìó äîñòóï-
íèì ñïîñîáîì, íàáóâàº ïåðøîðÿäíîãî çíà÷åííÿ.
Ó â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿ ïåðøèì ï³ä³éøîâ äî ³äå¿ ñòðóêòóðè
îñîáèñòîñò³ Ñ.Í. Ðóá³íøòåéí, ÿêèé çàóâàæóâàâ, ùî ÿêîñò³ îñîáè-
ñòîñò³ í³ÿê íå çâîäÿòüñÿ äî ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé: âîíè
âì³ùóþòü ³ çàãàëüíå, ³ îñîáëèâå, ³ îäèíè÷íå. Îñîáèñò³ñòü º òèì
á³ëüø çíà÷óùîþ, ÷èì á³ëüøå â ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíîìó ïðåäñòàâëåíå
âñåçàãàëüíå [69].
À.Ã. Àñìîëîâ ó äîñë³äæåíí³ ùîäî ïðîáëåì ïñèõîëîã³¿ îñîáè-
ñòîñò³ â³äçíà÷àº, ùî â ïñèõîëîã³¿ ³ñíóº ê³ëüêà ñòðàòåã³é ïîáóäîâè
ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ [5]. Êîæíà ç öèõ ñòðàòåã³é âèð³çíÿºòüñÿ
çà ãîëîâíèì îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ, ìåòîäè÷íèìè ïðîöåäóðàìè,
ïîíÿò³éíèì àïàðàòîì ³, ãîëîâíå, çà ðîçâ’ÿçêîì ïèòàííÿ ïðî ñï³â-
â³äíîøåííÿ á³îëîã³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Ñòðàòåã³¿ ïîáóäîâè ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³
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I.3. Ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³
1. Êîíñòèòóö³éíî-àíòðîïîìåòðè÷íà ñòðàòåã³ÿ âèâ÷åííÿ áó-
äîâè îñîáèñòîñò³. Îá’ºêòîì ó öüîìó ï³äõîä³ äî âèâ÷åííÿ îñîáèñ-
òîñò³ âèñòóïàþòü ïåðåâàæíî îäí³ àáî ³íø³ âðîäæåí³ ïîïåðåäí³
íàõèëè äî ðåàãóâàííÿ, íàé÷àñò³øå îòîòîæíþâàí³ ç òåìïåðàìåí-
òîì ÿê áàçîþ, ÿäðîì îñîáèñòîñò³. Ïèòàííÿ ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ
á³îëîã³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî, ñåðåäîâèùà, ñïàäêîâîñò³ ³ ðîçâèòêó
îñîáèñòîñò³ ðîçâ’ÿçóºòüñÿ ç ïîçèö³¿ êîíöåïö³é «ñïàäêîâîñò³».
Îðãàí³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ çâîäèòüñÿ äî âèÿâëåííÿ òèï³â õàðàêòå-
ðó, äî òîãî æ õàðàêòåð ³ òåìïåðàìåíò ÷àñòî îòîòîæíþþòüñÿ ì³æ
ñîáîþ. Ñüîãîäí³ çàì³ñòü òèï³â õàðàêòåðó ÷àñò³øå ãîâîðÿòü ïðî
ïàðàìåòðè, âëàñòèâîñò³, îñê³ëüêè ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùèõ êîðå-
ëÿö³é ì³æ ðåàëüíî äîñë³äæóâàíîþ îñîáèñò³ñòþ òà îäíèì ç ïðîòî-
òèï³â, ç ÿêèì âîíà ìàº áóòè â ³äåàë³ ³äåíòèô³êîâàíà, â á³ëüøîñò³
âèïàäê³â âñòàíîâèòè íå âäàºòüñÿ. Âèõ³äíèì ìàòåð³àëîì äëÿ êîí-
ñòèòóö³éíî-àíòðîïîìåòðè÷íî¿ ñòðàòåã³¿ âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ñëó-
æàòü êë³í³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ, àíàë³ç ïñèõ³÷íèõ âëàñòèâîñòåé
îñîáèñòîñò³, ÿê³ âèõîäÿòü çà ìåæ³ íîðìè.
2. Ôàêòîðíà ñòðàòåã³ÿ âèâ÷åííÿ ðèñ îñîáèñòîñò³. Öÿ ñòðàòå-
ã³ÿ ä³ñòàëà ñâîþ íàçâó â³ä ñòàòèñòè÷íî¿ ïðîöåäóðè, çà äîïîìîãîþ
ÿêî¿ áóäóºòüñÿ òèïîâà ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³, – ôàêòîðíèì àíàë³-
çîì. Îá’ºêòîì àíàë³çó º ðèñè îñîáèñòîñò³, çàô³êñîâàí³ â ìîâ³, íà
îñíîâ³ ÿêèõ ðîáëÿòü âèñíîâîê ïðî ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³.
«Åëåìåíòîì» àíàë³çó â ðóñë³ ôàêòîðíîãî ï³äõîäó äî îñîáèñ-
òîñò³ íàé÷àñò³øå âèñòóïàº ïîíÿòòÿ «ðèñà îñîáèñòîñò³». Ó êîí-
öåïö³ÿõ Ð. Êåòòåëëà, Äæ. Ã³ëôîðäà, Ã. Àéçåíêà ñòðóêòóðà îñîáè-
ñòîñò³ – öå «íàá³ð ðèñ» [2].
Ïðåäñòàâíèêè ôàêòîðíî¿ ñòðàòåã³¿ âèâ÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ îñî-
áèñòîñò³ íàé÷àñò³øå âäàþòüñÿ äî ñïðîáè âèÿâèòè äîì³íóþ÷³ ïà-
ðàìåòðè, òåíäåíö³¿ îðãàí³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, òèïîâ³ íàõèëè äî ïåâ-
íèõ â÷èíê³â, í³æ «òèïè», ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç êîíñòèòóö³ºþ ëþäè-
íè. Äëÿ Êåòòåëëà, Àéçåíêà, Ã³ëôîðäà õàðàêòåðíîþ º ïîçèö³ÿ ïîä-
â³éíî¿ äåòåðì³íàö³¿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, âèçíàííÿ «äîðîáêè»
áàçîâèõ âðîäæåíèõ ïîïåðåäí³õ íàõèë³â ï³ä âïëèâîì íàó÷³ííÿ,
òîáòî ï³ä âïëèâîì ñåðåäîâèùà.
3. Áëîêîâà ñòðàòåã³ÿ âèâ÷åííÿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³. Ïðè
âèêîðèñòàíí³ ö³º¿ ñòðàòåã³¿ äîñë³äíèê ñêëàäàº ñòðóêòóðó îñîáèñ-
òîñò³ ç áëîê³â. Áëîêîâà ñòðàòåã³ÿ ïîáóäîâè ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³
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â ÿâíîìó âèãëÿä³ ðîçì³ùóº ð³çí³ áëîêè ïî âåðòèêàë³ «á³îëîã³÷íå-
ñîö³àëüíå», òîáòî âèçíàº ì³ðó âèðàæåíîñò³ á³îëîã³÷íîãî ÷è ñîö³àëü-
íîãî êðèòåð³ºì âèä³ëåííÿ ï³äñòðóêòóð îñîáèñòîñò³. Áëîêîâà ñòðà-
òåã³ÿ ïîñòàâèëà ïðîáëåìó äîñë³äæåííÿ îñîáèñòîñò³ â êîíòåêñò³
àíàë³çó ïèòàííÿ ïðî âçàºìîâ³äíîøåííÿ á³îëîã³÷íîãî é ñîö³àëü-
íîãî â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Öèì ïîñëóãîâóâàâñÿ â ñâî¿õ äîñë³ä-
æåííÿõ Ê.Ê. Ïëàòîíîâ [59].
4. Ìîòèâàö³éíî-äèíàì³÷íà ñòðàòåã³ÿ âèâ÷åííÿ îðãàí³çàö³¿
îñîáèñòîñò³. Âîíà ³ñòîðè÷íî âèíèêëà â ðóñë³ ïñèõîàíàë³çó ³ õàðàê-
òåðèçóº òàê³ ð³çí³ ï³äõîäè, ÿê ãóìàí³ñòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ (À. Ìàñ-
ëîó, Ê. Ðîäæåðñ), ïåðñîíîëîã³÷íà òåîð³ÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ðèñ (äèñ-
ïîçèö³é) îñîáèñòîñò³ Ã. Îëëïîðòà, êîãí³òèâí³ ï³äõîäè äî îñîáèñ-
òîñò³, ùî ñïèðàþòüñÿ íà «òåîð³þ ïîëÿ» Ê. Ëåâ³íà, ïåðñîíîëîã³ÿ
Ã. Ìþððåÿ òà ³í. [37; 43; 53; 68].
Ìîòèâàö³éíî-äèíàì³÷íà ñòðàòåã³ÿ â áóäü-ÿêèõ âèÿâàõ îñîáè-
ñòîñò³ âáà÷àº ³ºðàðõ³÷íî îðãàí³çîâàí³ ð³âí³ ïîòðåá ÷è ìîòèâ³â,
ïðè÷îìó â ð³çíèõ òåîð³ÿõ âèð³çíÿþòüñÿ (ÿê âèõ³äí³ áàçîâ³ äè-
íàì³÷í³ òåíäåíö³¿) áàçàëüí³ ïîòðåáè ñïðàãè, áåçïåêè, ñåêñóàëü-
íèé ïîòÿã. Òàê, íàïðèêëàä, òåìïåðàìåíò Ã.Îëëïîðò õàðàêòåðè-
çóº ÿê åìîö³éíó ñõèëüí³ñòü, ÿêà ïîïåðåäíüî âèçíà÷àº ñïðèéíÿò-
ëèâ³ñòü ëþäèíè, øâèäê³ñòü ¿¿ ðåàãóâàííÿ òîùî. ²íøèìè ñëîâà-
ìè, â ìîòèâàö³éíî-äèíàì³÷í³é ñòðàòåã³¿ ³íäèâ³äí³ âëàñòèâîñò³
ëþäèíè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê ïåðåâàæíî ñïàäêîâ³ äèñïîçèö³¿ òîùî,
ÿê³ â ³ºðàðõ³¿ ð³âí³â îðãàí³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ïîñ³äàþòü ì³ñöå íàé-
íèæ÷îãî áàçîâîãî ð³âíÿ, íà ÿêîìó ï³ä âïëèâîì ñåðåäîâèùà íàä-
áóäîâóþòüñÿ ïîòðåáè ³ ïîòÿãè, ùî ìàþòü ñîö³àëüíå ïîõîäæåííÿ.
5. Ïîâåä³íêîâî-³íòåðàêö³îí³ñòñüêà ñòðàòåã³ÿ âèâ÷åííÿ îðãàí³-
çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ ñòðàòåã³¿ «åëåìåíòàìè» îðãàí³-
çàö³¿ îñîáèñòîñò³ º ò³ àáî ³íø³ êîìïîíåíòè âçàºìîä³¿ ì³æ îðãàí³ç-
ìîì ³ ñåðåäîâèùåì, îñîáèñò³ñòþ ³ ñóñï³ëüñòâîì (Ä. Óîòñîí, Á.
Ñê³íåð). Äëÿ ãîëîâíèõ õàðàêòåðèñòèê îðãàí³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ â
á³õåâ³îðèçì³ çàïðîïîíîâàíî ðåàêö³¿, íàâè÷êè; â ³íòåðàêö³îí³ñòñü-
êèõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ï³äõîäàõ — ðîë³, ñîö³àëüí³ óñòà-
íîâêè, â÷èíêè (Å. Áåðí). Äëÿ ïîâåä³íêîâî-³íòåðàêö³îí³ñòñüêî¿
ñòðàòåã³¿ äîñë³äæåííÿ, îñîáëèâî äëÿ ð³çíèõ ðîëüîâèõ êîíöåïö³é,
ïðîáëåìè ³íäèâ³äíèõ âëàñòèâîñòåé ëþäèíè çíàõîäÿòüñÿ íà ïåðè-
ôåð³¿ ¿õí³õ ³íòåðåñ³â. Îäíàê ³ â öèõ ï³äõîäàõ ïðèõîâàíî ÷è íå-
ïðèõîâàíî ïðèñóòíÿ ³äåÿ ³ºðàðõ³¿ áóäîâè îñîáèñòîñò³, â ÿê³é íèæ-
÷èì ð³âíåì ñòàþòü åëåìåíòàðí³ ïîâåä³íêîâ³ àêòè, çóìîâëåí³ ïå-
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ðåäóñ³ì ³íäèâ³äíèìè äèñïîçèö³ÿìè ëþäèíè — ¿¿ îðãàí³÷íèìè
ïîòðåáàìè, óñòàíîâêàìè òîùî [7].
Îñê³ëüêè â ñó÷àñí³é ïñèõîëîã³¿ º á³ëüøå ï’ÿòäåñÿòè âèçíà-
÷åíü ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü» ³ á³ëüøå äåñÿòè íàïðÿì³â, ÿê³ ðîç-
ðîáëÿþòü ïèòàííÿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ (îñòàííº íå º òåìîþ íà-
øîãî äîñë³äæåííÿ), ìè îáìåæèìîñÿ îäíèì íåçàïåðå÷íèì ïîëî-
æåííÿì ïðî òå, ùî ïñèõîëîã³÷íà ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³ º ôîð-
ìîþ, ùî îá’ºäíóº ð³çíîìàí³òí³ êîìïîíåíòè äóõîâíîãî çì³ñòó îñî-
áèñòîñò³ â ºäèíèé êîìïëåêñ ³ ñòâîðþº éîãî íåïîâòîðí³ñòü.
Ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³ îñîáèñòîñò³ ñó÷àñíîãî â÷èòåëÿ ìè ñïè-
ðàëèñÿ íà äèíàì³÷íó, ôóíêö³îíàëüíó, ïñèõîëîã³÷íó ñòðóêòóðó
îñîáèñòîñò³ Ê.Ê. Ïëàòîíîâà, ÿêèé âèä³ëèâ ÷îòèðè ãîëîâí³ ³ äâ³
äîäàòêîâ³ ï³äñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ [58; 59].
¯õ âèð³çíåííÿ â³äáóâàºòüñÿ çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè:
1. Íåîáõ³äí³ñòþ ³ äîñòàòí³ñòþ äëÿ âêëþ÷åííÿ â íèõ óñ³õ åëå-
ìåíò³â (ðèñ) îñîáèñòîñò³.
2. Çàãàëüíîïðèéíÿòí³ñòþ êëàñèô³êàö³é âëàñòèâîñòåé îñîáè-
ñòîñò³ ³ ïñèõîëîã³÷íèõ ïîíÿòü, ÿê³ âèïðàâäàëè ñåáå.
3. Çâîðîòíîþ ïðîïîðö³éí³ñòþ ãðàä³ºíò³â ñîö³àëüíî¿ ³ á³îëîã³÷-
íî¿ çóìîâëåíîñò³ ÿê îêðåìèõ âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³, òàê ³
ï³äñòðóêòóð, ùî ¿õ îá’ºäíóþòü.
4. Ñïåöèô³÷í³ñòþ ³ºðàðõ³÷íî ïîâ’ÿçàíèõ âèä³â ôîðìóâàííÿ
êîæíî¿ ç öèõ ï³äñòðóêòóð.
Ïåðøà ï³äñòðóêòóðà îá’ºäíóº ñïðÿìîâàí³ñòü, â³äíîñèíè ³ ìî-
ðàëüí³ ðèñè îñîáèñòîñò³. Åëåìåíòè îñîáèñòîñò³, ùî âõîäÿòü äî ö³º¿
ï³äñòðóêòóðè, íå ìàþòü áåçïîñåðåäí³õ ïðèðîäíèõ çàäàòê³â ³ â³äòâî-
ðþþòü ³íäèâ³äóàëüíî â³ääçåðêàëåíó ñóñï³ëüíó ñâ³äîì³ñòü. Öÿ
ï³äñòðóêòóðà ôîðìóºòüñÿ âèõîâàííÿì ³ º ñîö³àëüíî çóìîâëåíîþ.
Âîíà º ï³äñòðóêòóðîþ ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³ òà âêëþ÷àº óñ-
òàíîâêè, ùî ñòàëè ¿¿ âëàñòèâîñòÿìè [59, ñ. 125-128].
Ñïðÿìîâàí³ñòü, â ñâîþ ÷åðãó, âêëþ÷àº â ñåáå ê³ëüêà âçàºìî-
ïîâ’ÿçàíèõ ³ºðàðõ³ºþ ôîðì. Öå íàñàìïåðåä ïîòÿã ÿê íàéá³ëüø
ïðèì³òèâíà á³îëîã³÷íà ôîðìà ñïðÿìîâàíîñò³. Âîíà º íå÷³òêîþ çà
ñâî¿ì çì³ñòîì, öå íåâèðàçíà ïîòðåáà â ÷îìóñü.
Íàñòóïíà ôîðìà ñïðÿìîâàíîñò³ – áàæàííÿ – ö³ëêîì îñìèñëå-
íà ïîòðåáà, ïîòÿã äî ÷îãîñü ö³ëêîì âèçíà÷åíîãî. ßê ïðàâèëî,
áàæàííÿ º ïàñèâíèì, îäíàê ÿêùî âîíî âì³ùóºòüñÿ â ñòðóêòóðó
âîëüîâîãî êîìïîíåíòà, öÿ ôîðìà ñïðÿìîâàíîñò³ ñòàº ïðàãíåííÿì.
Ï³çíàâàëüíà ôîðìà ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³ – öå ³íòåðåñ.
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Ãåíåòè÷íî â éîãî îñíîâ³ ëåæèòü áåçóìîâíèé îð³ºíòóâàëüíèé ðåô-
ëåêñ, ïîâ’ÿçàíèé ç åìîö³ºþ, àëå ï³ä ä³ºþ âèõîâàííÿ, íà áàç³ óìîâ-
íîãî ðåôëåêñó äðóãî¿ ñèãíàëüíî¿ ñèñòåìè, ³íòåðåñ ó ëþäèíè ðîç-
âèâàºòüñÿ â íàñòóïíó ôîðìó ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³ – çàö³-
êàâëåí³ñòü. ßêùî ³íòåðåñ âêëþ÷àºòüñÿ äî ñòðóêòóðè âîëüîâîãî
êîìïîíåíòà ³ ïîºäíóºòüñÿ ç ïðàãíåííÿì, òî â³í ïåðåõîäèòü ó
ñõèëüí³ñòü äî ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Êîíêðåòèçîâàíà â îáðàç³ ÷è óÿâëåíí³ ê³íöåâà ìåòà ñõèëüíîñò³
– öå ³äåàë. ²äåàë ìîæå áóòè ìîðàëüíèì, åñòåòè÷íèì, ï³çíàâàëü-
íèì (ãíîñòè÷íèì) ³ ïðàêòè÷íèì. Íàéá³ëüø ïîâíîþ ³ äîñêîíàëîþ
ôîðìîþ ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³ º ñâ³òîãëÿä. Öå ñèñòåìà çàñ-
âîºíèõ ëþäèíîþ óÿâëåíü ïðî ñâ³ò òà éîãî çàêîíîì³ðíîñò³, ÿê³
âì³ùóþòü óÿâëåííÿ ïðî îòî÷óþ÷³ ëþäèíó ÿâèùà ïðèðîäè, ñî-
ö³àëüíèé óñòð³é ñóñï³ëüñòâà ³ ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè ³ ìîðàëüí³
íîðìè.
Ïàñèâíà ôîðìà ñâ³òîãëÿäó íàçèâàºòüñÿ ñâ³òîñïîãëÿäàííÿì, à
àêòèâíà, ïîâ’ÿçàíà ç ïðàãíåííÿì äî äîñÿãíåííÿ ³äåàë³â, ñòàº ïåðå-
êîíàííÿì. Öå âèùà ôîðìà ñïðÿìîâàíîñò³, ÿêà âì³ùóº âñ³ ïîïå-
ðåäí³, íèæ÷³. Ó ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³ ðîçð³çíÿþòü ¿¿ ð³âåíü,
øèðîòó, ³íòåíñèâí³ñòü, ñò³éê³ñòü òà ä³ºâ³ñòü. Óñ³ ôîðìè ñïðÿìî-
âàíîñò³ îñîáèñòîñò³ º îäíî÷àñíî ¿¿ ïîòðåáàìè ³ ìîæóòü ïåðåòâî-
ðþâàòèñÿ íà àêòóàëüí³ ìîòèâè ä³ÿëüíîñò³. Òîìó, ôîðìóþ÷è ìî-
òèâè ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ ìàéáóòíüîãî ïñèõîëîãà, âèêëàäà÷åâ³
âèùî¿ øêîëè íåîáõ³äíî ðîç³áðàòèñÿ â òàêîìó âàæëèâîìó ÿâèù³,
ÿê ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³.
Äðóãà ï³äñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³ âì³ùóº çíàííÿ, íàâè÷êè,
âì³ííÿ ³ çâè÷êè, íàáóò³ íåþ â îñîáèñòîìó äîñâ³ä³, øëÿõîì íà-
â÷àííÿ, àëå âæå ç ïîì³òíèì âïëèâîì á³îëîã³÷íî çóìîâëåíèõ âëà-
ñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³. Âîíà çóìîâëåíà ³íäèâ³äóàëüíîþ êóëüòó-
ðîþ îñîáèñòîñò³, à êîðîòêî íàçâàíà Ê.Ê. Ïëàòîíîâèì ï³äñòðóêòó-
ðîþ äîñâ³äó. Ñàìå ÷åðåç öþ ï³äñòðóêòóðó ³íäèâ³äóàëüíèé ðîçâè-
òîê îñîáèñòîñò³ àêóìóëþº ³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä ëþäñòâà.
Òðåòÿ ï³äñòðóêòóðà îõîïëþº ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ îê-
ðåìèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ÷è ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é ÿê ôîðì
â³äîáðàæåííÿ. Âïëèâ á³îëîã³÷íî çóìîâëåíèõ îñîáëèâîñòåé ó ö³é
ï³äñòðóêòóð³ ïðîÿâëÿºòüñÿ ùå á³ëüø ÷³òêî. Ê.Ê. Ïëàòîíîâ íàçè-
âàº ¿¿ ï³äñòðóêòóðîþ ôîðì â³äîáðàæåííÿ.
×åòâåðòà ï³äñòðóêòóðà — á³îëîã³÷íî çóìîâëåíà, îá’ºäíóº âëàñ-
òèâîñò³ ÂÍÄ, òåìïåðàìåíòó, ñòàòåâ³ é â³êîâ³ âëàñòèâîñò³
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îñîáèñòîñò³, ÿê³ çàëåæàòü â³ä ô³ç³îëîã³÷íèõ ³ íàâ³òü ìîðôîëîã³÷-
íèõ îñîáëèâîñòåé ìîçêó.
Êð³ì óêàçàíèõ ÷îòèðüîõ îñíîâíèõ ï³äñòðóêòóð, âèä³ëÿþòü ùå
äâ³, íàêëàäåíèõ íà íèõ, ï³äñòðóêòóðè – õàðàêòåðó ³ çä³áíîñòåé.
Õàðàêòåð — öå «êàðêàñ» îñîáèñòîñò³, ÿêèé âèçíà÷àº ñòàâ-
ëåííÿ ëþäèíè äî ñâ³òó, ³íøèõ ëþäåé, ñâîº¿ ñïðàâè é äî ñàìî¿
ñåáå. Ãîëîâíå çíà÷åííÿ äëÿ õàðàêòåðó ìàþòü ñòîñóíêè, ùî âèðà-
æàþòüñÿ ó ïåðåêîíàííÿõ îñîáèñòîñò³, ïðè öüîìó, êð³ì ÿêîñò³
â³äíîñèí, ñë³ä âðàõîâóâàòè ùå é ñòóï³íü ¿õ âèðàæåíîñò³.
Çä³áíîñò³ ìè òëóìà÷èìî, çà Ê.Ê.Ïëàòîíîâèì, ÿê òàêó ï³ä-
ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³, ÿêà, àêòóàë³çóþ÷èñü â ïåâíîìó âèä³ ä³ÿëü-
íîñò³, âèçíà÷àº ¿¿ ÿê³ñòü. Çä³áíîñò³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ïåâíî¿
ä³ÿëüíîñò³ é ðîçêðèâàþòüñÿ ÷åðåç ñòðóêòóðó ö³º¿ îñîáèñòîñò³ ³
ñòðóêòóðó âèìîã äî âêàçàíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ ç óðàõóâàííÿì ìî-
æëèâî¿ êîìïåíñàö³¿ îäíèõ ÿêîñòåé ³íøèìè [59].
Ñõåìàòè÷íî ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³, íà ÿêó ìè ñïèðàëèñü ó
ñâîºìó äîñë³äæåíí³, íàáóâàº òàêîãî âèãëÿäó:
Ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³ (çà Ê.Ê. Ïëàòîíîâèì)
Соціально зумовлена підструктура 
спрямованості і відносин: потяг, 
бажання, прагнення, інтерес, 
схильність, ідеал, світогляд. 
 
Підструктура досвіду: знання, 
уміння, навички, звички. 
 
Підструктура психічних 
властивостей і емоційно-вольової 
сфери: увага, відчуття, сприйняття, 
пам’ять, мислення, уява, емоції. 
почуття, воля 
Біологічно зумовлена 
підструктура: тип нервової системи, 
тип ВНД, темперамент, статеві, 
вікові і конституціональні 
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Òàêîþ º çàãàëüíà äèíàì³÷íà, ôóíêö³îíàëüíà, ïñèõîëîã³÷íà
ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³. Çàãàëüíîþ ìè ¿¿ ââàæàºìî òîìó, ùî âîíà
âëàñòèâà áóäü-ÿê³é îñîáèñòîñò³, õî÷ êîæíà êîíêðåòíà îñîáèñò³ñòü
ìàº ñâîþ ³íäèâ³äóàëüíó ñòðóêòóðó, ³ çà ð³çíèìè îçíàêàìè ìè
ìîæåìî çãðóïóâàòè îñîáèñò³ñòü ó òèïîâ³ ñòðóêòóðè. Äèíàì³÷íîþ
âîíà ìîæå áóòè íàçâàíà òîìó, ùî íå çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ â
êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ îñîáèñòîñò³ ³ çì³íþºòüñÿ ç ðàííüîãî äèòèíñò-
âà äî ãëèáîêî¿ ñòàðîñò³.
Ôóíêö³îíàëüíà – îñê³ëüêè ÿê ºäèíå ö³ëå, òàê ³ ñêëàäîâ³ åëå-
ìåíòè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê ïñèõ³÷í³ ôóíêö³¿.
Ïñèõîëîã³÷íà – òîìó ùî âîíà óçàãàëüíþº ïñèõîëîã³÷í³ âëàñ-
òèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ñîö³àëüíèìè ðîëÿìè.
Äî ö³º¿ ñòðóêòóðè ìîæóòü áóòè äîëó÷åí³ óñ³ â³äîì³ âëàñòèâîñò³
(ðèñè) îñîáèñòîñò³. Ê³ëüê³ñòü îñòàíí³õ äóæå âåëèêà. Òàê, ó «Ñëîâ-
íèêó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè» Îæåãîâà âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³ âèçíà÷à-
þòü 1548 ñëîâàìè. ²íø³ ìîâè íàë³÷óþòü ¿õ ùå á³ëüøå (íàïðèê-
ëàä, ãðóçèíñüêà – áëèçüêî 4000 ñë³â).
I.4. Õàðàêòåð òà ñïðÿìîâàí³ñòü îñîáèñòîñò³
Êîæí³é ëþäèí³, êð³ì äèíàì³÷íîãî ôàêòîðà, ùî âèÿâëÿºòüñÿ
â òåìïåðàìåíò³, âëàñòèâ³ ³ñòîòí³ îñîáëèâîñò³, ÿê³ ïîçíà÷àþòüñÿ
íà ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîâåä³íö³. Ïðî îäíèõ êàæóòü, ùî âîíè ïðàöü-
îâèò³, äèñöèïë³íîâàí³, ñêðîìí³, ÷åñí³, ñì³ëèâ³, êîëåêòèâ³ñòè, à
ïðî ³íøèõ – ë³íüêóâàò³, õâàëüêóâàò³, íåîðãàí³çîâàí³, ÷åñòîëþáí³,
ñàìîâïåâíåí³, íå÷åñí³, åãî¿ñòè÷í³, áîÿçëèâ³. Ö³ òà ïîä³áí³ ðèñè
âèÿâëÿþòüñÿ íàñò³ëüêè âèðàçíî é ïîñò³éíî, ùî ñòàíîâëÿòü ñî-
áîþ òèïîâèé ð³çíîâèä îñîáèñòîñò³, ³íäèâ³äóàëüíèé ñòèëü ¿¿ ñîö-
³àëüíî¿ ïîâåä³íêè. Òàê³ ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³ íà-
çèâàþòüñÿ ðèñàìè õàðàêòåðó. Ö³ ðèñè õàðàêòåðèçóþòü ³ ö³ë³, äî
ÿêèõ ïðàãíå ëþäèíà, ³ ñïîñîáè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé. Çíàòè öå âàæ-
ëèâî, îñê³ëüêè îñîáèñò³ñòü õàðàêòåðèçóºòüñÿ íå ò³ëüêè òèì, ùî
âîíà ðîáèòü, à é òèì, ÿê âîíà öå ðîáèòü. Ñóêóïí³ñòü òàêèõ ñò³éêèõ
ðèñ ñòàíîâèòü õàðàêòåð îñîáèñòîñò³.
Îòæå, õàðàêòåð – öå ñóêóïí³ñòü ñò³éêèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïñè-
õîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ëþäèíè, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ â ¿¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ òà ñóñï³ëüí³é ïîâåä³íö³, ó ñòàâëåíí³ äî êîëåêòèâó, äî ³íøèõ
ëþäåé, ïðàö³, íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³ òà ñàìî¿ ñåáå.
Ôîðìóâàííÿ ñòðóêòóðè õàðàêòåðó ïî÷èíàºòüñÿ â äîøê³ëüíî-
ìó, ïðîäîâæóºòüñÿ é àêòèâ³çóºòüñÿ â ï³äë³òêîâîìó òà þíàöüêî-
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ìó â³ö³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ó ñòðóêòóð³ õàðàêòåðó âèð³çíÿþòü ïðîñò³
³ ñêëàäí³ ðèñè. Óòâîðåííÿ ñêëàäíèõ îïîðíèõ ðèñ, íàïðèêëàä
ïðàöåëþáíîñò³, â³äáóâàºòüñÿ íà îñíîâ³ ôîðìóâàííÿ ïðîñòèõ, òàê
çâàíèõ ïåðâèííèõ, ðèñ. Îñíîâí³ ðèñè íàäàþòü çàãàëüíî¿ ñïðÿìîâà-
íîñò³ ðîçâèòêîâ³ âñüîãî êîìïëåêñó âèÿâ³â ðèñ õàðàêòåðó. Îäíàê
ïðîñò³, äðóãîðÿäí³ ðèñè ìîæóòü âèçíà÷àòèñÿ îñíîâíèìè, ³ â äåÿ-
êèõ âèïàäêàõ ³ íå ãàðìîí³þâàòè ç íèìè. Â æèòò³ òðàïëÿþòüñÿ
á³ëüø ö³ë³ñí³ õàðàêòåðè ³ á³ëüø ñóïåðå÷ëèâ³. ²ñíóâàííÿ ö³ë³ñíèõ
õàðàêòåð³â äàº çìîãó ç âåëè÷åçíî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³ õàðàêòåð³â
âèð³çíÿþòü ïåâí³ ¿õ òèïè, íàä³ëåí³ çàãàëüíèìè ðèñàìè.
Ñòðóêòóðà ðèñ õàðàêòåðó âèÿâëÿºòüñÿ ó òîìó, ÿê ëþäèíà ñòà-
âèòüñÿ:
à) äî ³íøèõ ëþäåé, äåìîíñòðóþ÷è óâàæí³ñòü, ïðèíöèïîâ³ñòü,
ïðèõèëüí³ñòü, êîìóí³êàòèâí³ñòü, ìèðîëþáí³ñòü, ëàã³äí³ñòü, àëü-
òðó¿çì, äáàéëèâ³ñòü, òàêòîâí³ñòü, êîðåêòí³ñòü àáî ïðîòèëåæí³ ðèñè;
á) äî ñïðàâ, âèÿâëÿþ÷è ñóìë³íí³ñòü, äîïèòëèâ³ñòü, ³í³ö³à-
òèâí³ñòü, ð³øó÷³ñòü, ðåòåëüí³ñòü, òî÷í³ñòü, ñåðéîçí³ñòü, åíòóç³-
àçì, çàö³êàâëåí³ñòü àáî ïðîòèëåæí³ ðèñè;
â) äî ðå÷åé, äåìîíñòðóþ÷è ïðè öüîìó áåðåæëèâ³ñòü, åêî-
íîìí³ñòü, àêóðàòí³ñòü, ïî÷óòòÿ ñìàêó àáî ïðîòèëåæí³ ðèñè;
ã) äî ñåáå, âèÿâëÿþ÷è ðîçóìíèé åãî¿çì, âïåâíåí³ñòü, íîðìàëüíå
ñàìîëþáñòâî, ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³, àáî ïðîòèëåæíå. Ï.À. Ì’ÿ-
ñî¿ä ñòâåðäæóâàâ, ùî õàðàêòåð (ãðåöüêîþ – îçíàêà, ðèñà, îñîá-
ëèâ³ñòü) – äèíàì³÷íà ôîðìà ñêëàäíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî çì³ñòó,
ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â ñòàëîìó ñïîñîá³ æèòòÿ ³íäèâ³äà.
Çà À.Â. Ïåòðîâñüêèì, ó ïåðåêëàä³ ç ãðåöüêîãî «õàðàêòåð» –
öå «÷åêàíêà», «ïðèêìåòà». Ñïðàâä³, õàðàêòåð – öå îñîáëèâ³ ïðèê-
ìåòè, ÿêèõ íàáóâàº ëþäèíà, æèâó÷è â ñóñï³ëüñòâ³. Ïîä³áíî äî
òîãî ÿê ³íäèâ³äóàëüí³ñòü îñîáè âèÿâëÿºòüñÿ â îñîáëèâîñòÿõ ïåðå-
á³ãó ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â (õîðîøà ïàì’ÿòü, áàãàòà óÿâà, êì³òëèâ³ñòü
³ òàê äàë³), òàê âîíà âèÿâëÿº ñåáå ³ â òåìïåðàìåíò³, ³ â ðèñàõ
âäà÷³.
Õàðàêòåð ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ñò³éêèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñ-
òÿõ îñîáè, â³í ñêëàäàºòüñÿ ³ âèÿâëÿºòüñÿ â ä³ÿëüíîñò³ ³ ñï³ëêó-
âàíí³, çóìîâëþþ÷è òèïîâ³ äëÿ ³íäèâ³äà ñïîñîáè ïîâåä³íêè.
Äî ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, ùî ñòâîðþþòü õàðàêòåð ëþ-
äèíè, â³äíîñÿòüñÿ, íàñàìïåðåä, âîëÿ (íàïðèêëàä, ð³øó÷³ñòü àáî
íåâïåâíåí³ñòü, áîÿçëèâ³ñòü) ³ â³ä÷óòòÿ (íàïðèêëàä, æèòòº-
ðàä³ñí³ñòü), àëå ïåâíîþ ì³ðîþ ³ ðîçóì (íàïðèêëàä, ëåãêîâàæí³ñòü
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àáî âäóìëèâ³ñòü). Âò³ì, ïðîÿâè õàðàêòåðó º êîìïëåêñíèìè óòâî-
ðåííÿìè é ó ðÿä³ âèïàäê³â ïðàêòè÷íî íå ï³äïàäàþòü ï³ä æîäåí
ðîçðÿä âîëüîâèõ, åìîö³éíèõ àáî ³íòåëåêòóàëüíèõ ïðîöåñ³â (íàïðèê-
ëàä, ï³äîçð³ë³ñòü, âåëèêîäóøí³ñòü, ùåäð³ñòü, çëîïàì’ÿòí³ñòü òà ³í.).
Õàðàêòåð ëþäñüêî¿ îñîáè çàâæäè áàãàòîãðàííèé. Ó íüîìó ìî-
æóòü âèð³çíÿòèñÿ ðèñè àáî ñòîðîíè, ÿê³, ïðîòå, íå ³ñíóþòü ³çîëüî-
âàíî, îêðåìî îäèí â³ä îäíîãî, à º çâ’ÿçàíèìè âîºäèíî, óòâîðþ-
þ÷è á³ëüø-ìåíø ö³ë³ñíó ñòðóêòóðó õàðàêòåðó.
Ñòðóêòóðà õàðàêòåðó âèÿâëÿºòüñÿ â çàêîíîì³ðí³é çàëåæíîñò³
ì³æ îêðåìèìè éîãî ðèñàìè. ßêùî ëþäèíà áîÿçêà, º ï³äñòàâè
ïðèïóñêàòè, ùî âîíà íå âîëîä³òèìå ÿêîñòÿìè ³í³ö³àòèâíîñò³ (ïî-
áîþþ÷èñü íåñïðèÿòëèâîãî ïîâîðîòó ³í³ö³éîâàíî¿ íåþ ïðîïîçèö³¿
àáî â÷èíêó), ð³øó÷îñò³ ³ ñàìîñò³éíîñò³ (óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïå-
ðåäáà÷àº îñîáèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ñàìîâ³ääàíîñò³ ³ ùåäðîñò³
(äîïîìîãà ³íøîìó ìîæå â ÷îìóñü óùåìèòè ¿¿ âëàñí³ ³íòåðåñè, ùî
äëÿ íå¿ íåáåçïå÷íî). Ðàçîì ç òèì â³ä ëþäèíè áîÿçêî¿ çà õàðàêòå-
ðîì ìîæíà ÷åêàòè ïðèíèæåííÿ (ïî â³äíîøåííþ äî ñèëüíîãî),
êîíôîðìíîñò³ (îñòðàõ âèÿâèòèñÿ «á³ëîþ âîðîíîþ»), æàä³áíîñò³
(çàñòðàõóâàòè ñåáå â ìàòåð³àëüíîìó â³äíîøåíí³ íà ìàéáóòíº), ãî-
òîâíîñò³ äî çðàäè (â óñÿêîìó ðàç³, çà êðàéí³õ îáñòàâèí, ùî çàãðî-
æóþòü îñîáèñò³é áåçïåö³), íåäîâ³ðëèâîñò³ ³ îáåðåæíîñò³ («áåë³-
êîâñüêîº», çà À.Ï.×åõîâèì, «ÿê áè ÷îãîñü íå òðàïèëîñü») ³ òàê
äàë³. Çðîçóì³ëî, ùî íå êîæíà ëþäèíà, ó õàðàêòåð³ ÿêî¿ äîì³íóº
áîÿçê³ñòü, ïðîäåìîíñòðóº ñòðóêòóðó õàðàêòåðó, ïîä³áíó îõàðàê-
òåðèçîâàí³é âèùå. Ó ð³çíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ âîíà ìîæå ³ñòîò-
íî çì³íèòèñÿ ³ íàâ³òü ìîæå âêëþ÷àòè ÿêîñò³, çäàâàëîñÿ á, ïðîòè-
ëåæí³ äîì³íóþ÷èì (íàïðèêëàä, áîÿãóç ìîæå áóòè çóõâàëèì).
Ïðîòå çàãàëüíà òåíäåíö³ÿ äî ïðîÿâó ñàìå òàêîãî êîìïëåêñó ÿêî-
ñòåé õàðàêòåðó äëÿ áîÿçêî¿ ëþäèíè ïåðåâàæàòèìå. Òàêèì ÷è-
íîì, íàéâàæëèâ³øèé ìîìåíò ó ôîðìóâàíí³ õàðàêòåðó – öå òå, ÿê
ëþäèíà ñòàâèòüñÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ äî ñàìî¿ ñåáå,
òàê ³ äî ³íøîãî. Ö³ ñòîñóíêè º ðàçîì ç òèì ï³äñòàâîþ äëÿ êëàñè-
ô³êàö³¿ íàéâàæëèâ³øèõ ðèñ âäà÷³.
Ñïðÿìîâàí³ñòü º ãîëîâíîþ ñêëàäîâîþ ñòðóêòóðè õàðàêòåðó
îñîáèñòîñò³. Âîíà âèÿâëÿºòüñÿ ó âèá³ðêîâîìó ïîçèòèâíîìó àáî
íåãàòèâíîìó îö³ííîìó ñòàâëåíí³ îñîáèñòîñò³ äî â÷èíê³â ³ ä³ÿëüíî-
ñò³ ëþäåé ³ äî ñàìî¿ ñåáå. Çàëåæíî â³ä äîì³íóþ÷èõ ìàòåð³àëüíèõ
àáî äóõîâíèõ ïîòðåá, ö³íí³ñíèõ óñòàíîâîê îñîáèñòîñò³, ³íòåðåñ³â
³ âïîäîáàíü æèòòÿ îäíèõ ëþäåé íàïîâíåíå êîðèñíîþ ä³ÿëüí³ñòþ,
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âîíè íåâòîìíî ïðàöþþòü òà âèêîíóþòü ãðîìàäñüê³ îáîâ’ÿçêè.
Ðóø³ºì ¿õ â÷èíê³â º ãóìàíí³ñòü, îïòèì³çì, êîíòàêòí³ñòü.
Â õàðàêòåð³ ïîâí³øå, í³æ ó òåìïåðàìåíò³, âèÿâëÿºòüñÿ ³íäè-
â³äóàëüí³ñòü ëþäèíè. Ùîïðàâäà, ³íîä³ ââàæàþòü, í³áè õàðàêòåð
âëàñòèâèé ò³ëüêè äåÿêèì ëþäÿì. Â òàêèõ âèïàäêàõ ï³ä õàðàêòå-
ðîì ðîçóì³þòü ò³ëüêè ïåâí³ ïîçèòèâí³ ðèñè ëþäèíè, ùî âèÿâëÿ-
þòüñÿ â ºäíîñò³ ¿¿ ä³é, â ¿¿ åíåðã³éíîñò³, ð³øó÷îñò³, íàïîëåãëè-
âîñò³ òîùî. Òàêå ðîçóì³ííÿ õàðàêòåðó ìàº ì³ñöå ³ òàì, äå ïðî
äåÿêèõ ëþäåé ãîâîðÿòü ÿê «ïðî ëþäåé ç õàðàêòåðîì», ïðîòèñòàâ-
ëÿþ÷è ¿õ ñëàáîõàðàêòåðíèì ³ áåçõàðàêòåðíèì ëþäÿì.
Õàðàêòåð îñîáèñòîñò³ íå ò³ëüêè âèÿâëÿºòüñÿ â ¿¿ ä³ÿõ, â÷èí-
êàõ, à é íàêëàäàº íà íèõ ñâ³é â³äáèòîê. Â³ä òîãî, ÿêèé õàðàêòåð
ó ëþäèíè, çàëåæèòü òå, ÿê âîíà ä³º çà ïåâíèõ îáñòàâèí, ÿê äîìà-
ãàºòüñÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ö³ëåé, ñâî¿õ ³äåéíèõ ïðàãíåíü. Çâ³äñè
ñòàº çðîçóì³ëèì, ÿêîþ âàæëèâîþ ÿê³ñòþ ëþäèíè º ¿¿ ö³ëüíèé,
ñèëüíèé, âèðàçíèé õàðàêòåð ³ íàñê³ëüêè àêòóàëüíèì º íàóêîâå
âèâ÷åííÿ õàðàêòåð³â ëþäåé òà øëÿõ³â ¿õ ôîðìóâàííÿ.
Ó ñòðóêòóð³ õàðàêòåðó ëþäèíè ìîæíà âèð³çíèòè ïåðåäóñ³ì
äâ³ éîãî ñòîðîíè, íåâ³ä’ºìí³ îäíà â³ä îäíî¿, à ñàìå: çì³ñò ³ ôîðìó.
«Îñîáèñò³ñòü õàðàêòåðèçóºòüñÿ íå ò³ëüêè òèì, ùî âîíà ðîáèòü, à
é òèì, ÿê âîíà öå ðîáèòü».
Òå, ùî ðîáèòü îñîáèñò³ñòü, âèÿâëÿºòüñÿ â ¿¿ æèòòºâ³é ñïðÿìî-
âàíîñò³. Âîíà é ñòàíîâèòü çì³ñòîâó ñòîðîíó ¿¿ õàðàêòåðó. Òå, ÿê
ëþäèíà ðåàë³çóº ñâîþ æèòòºâó ñïðÿìîâàí³ñòü, ìîæíà ðîçãëÿäà-
òè ÿê ôîðìó õàðàêòåðó.
Ó ñôîðìîâàíîìó ³ ìîðàëüíî ñò³éêîìó õàðàêòåð³ ëþäèíè ïðî-
â³äíèì êîìïîíåíòîì º ¿¿ ïåðåêîíàííÿ. Ïåðåêîíàí³ñòü îñîáèñòîñò³
âèÿâëÿºòüñÿ â òàêèõ ðèñàõ õàðàêòåðó, ÿê ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü,
ïðèíöèïîâ³ñòü, îïòèì³çì, âèìîãëèâ³ñòü äî ñåáå ³ äî ³íøèõ ëþ-
äåé. Ëþäèíà ç òâåðäèìè ïåðåêîíàííÿìè çäàòíà â íàéòÿæ÷³ õâè-
ëèíè æèòòÿ âèÿâèòè ìàêñèìóì ñèë äëÿ äîñÿãíåííÿ âàæëèâèõ
äëÿ ñóñï³ëüñòâà ö³ëåé, à êîëè ïîòð³áíî, òî é â³ääàòè ñâîº æèòòÿ
çàðàäè ñóñï³ëüíî¿ ñïðàâè.
Ðîçóìîâ³ ðèñè îñîáèñòîñò³ ñòàíîâëÿòü ³ñòîòíó ñòîðîíó â ñòðóê-
òóð³ ¿¿ õàðàêòåðó. Òå, ÿêîþ ì³ðîþ ëþäèíà ñïîñòåðåæëèâà, íà-
ñê³ëüêè ñåðéîçíî ï³äõîäèòü âîíà äî ïîä³é, äî çàâäàíü, ùî ïîêëà-
äàþòüñÿ íà íå¿, ðîçñóäëèâà ÷è íåðîçñóäëèâà âîíà â ñâî¿õ âèñíîâ-
êàõ ³ ð³øåííÿõ, ïîçíà÷àºòüñÿ íà ¿¿ õàðàêòåð³.
Ðîçóì ëþäèíè ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ â õîëîäí³é ðîçñóäëèâîñò³
àáî ïðèñòðàñíîìó çàõîïëåíí³ ÿêèìîñü ïèòàííÿì, íàïðóæåíîìó
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ïîøóêîâ³ ³ñòèíè. Òèì ñàìèì íå ò³ëüêè ðîçóìîâ³, à é åìîö³îíàëü-
í³ ðèñè ëþäèíè ñòàþòü ñêëàäîâîþ ¿¿ õàðàêòåðó. Çì³ñò, ñïðÿìî-
âàí³ñòü ïî÷óòò³â ëþäèíè ïîçíà÷àþòüñÿ íà ¿¿ õàðàêòåð³. Âàæëèâó
ðîëü ó ñòðóêòóð³ õàðàêòåðó îñîáèñòîñò³ â³ä³ãðàº: ð³âåíü ðîçâèòêó
¿¿ ìîðàëüíèõ, åñòåòè÷íèõ ³ ³íòåëåêòóàëüíèõ ïî÷óòò³â.
Âîëÿ ÿâëÿº ñîáîþ ñòðèæåíü ñôîðìîâàíîãî õàðàêòåðó. Ëþäè-
íà ç òâåðäîþ âîëåþ ñâ³äîìî, ç³ çíàííÿì ñïðàâè ðåãóëþº ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü, äîëàº ïåðåøêîäè íà øëÿõó äî ñâîº¿ ìåòè. Ñèëüíà âîëÿ
º íåîáõ³äíèì êîìïîíåíòîì ñèëüíîãî õàðàêòåðó. Ñëàáîâîëüí³ ëþäè
º «áåçõàðàêòåðíèìè» ëþäüìè. Ç ðîçâèòêîì âîë³ ëþäèíè çì³ö-
íþºòüñÿ ³ ¿¿ õàðàêòåð.
Ñòðóêòóðà õàðàêòåðó îñîáèñòîñò³ º ðåçóëüòàòîì ¿¿ ðîçâèòêó.
Çàëåæíî â³ä ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó ëþäèíè, â³ä òîãî, ÿê ñêëàäà-
ëîñÿ âñå ¿¿ æèòòÿ. Çàëåæíî â³ä êîíêðåòíèõ óìîâ æèòòÿ ó íå¿
ìîæóòü âèÿâëÿòèñÿ ð³çí³ ÿêîñò³ õàðàêòåðó.
Ãîâîðÿ÷è ïðî õàðàêòåð, íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè, ùî â³í âèáó-
äîâóºòüñÿ íå íà îêðåìèõ, ³çîëüîâàíèõ ðèñàõ, à ÿâëÿº ñîáîþ ïåâ-
íó ñòðóêòóðó. Ãðóïóâàííÿ ðèñ õàðàêòåðó â ïåâí³ êîìïëåêñè âèç-
íà÷àºòüñÿ â³äíîñèíàìè, íàâêîëî ÿêèõ ãðóïóþòüñÿ ðèñè õàðàêòå-
ðó. Íåâàæêî íàçâàòè ðèñè õàðàêòåðó, ó ÿêèõ ïðîÿâëÿºòüñÿ ñòàâ-
ëåííÿ äî ëþäåé: òîâàðèñüê³ñòü, çàìêíóò³ñòü, äîáðîòà, òàêòîâí³ñòü
³ ³í.; àáî ñòàâëåííÿ äî ïðàö³: ïðàöüîâèò³ñòü, ë³íü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü
³ ³í. Îäíàê ñòðóêòóðà ðèñ õàðàêòåðó íå âè÷åðïóºòüñÿ ¿õí³ì ãðó-
ïóâàííÿì, íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè òàêîæ âçàºìîä³þ ðèñ õàðàêòå-
ðó, òîìó ùî çì³ñò êîæíî¿ îêðåìî¿ ðèñè çàëåæèòü â³ä òîãî, ç ÿêè-
ìè ³íøèìè ðèñàìè âîíà ïîºäíóºòüñÿ. Íàïðèêëàä, â³äâåðò³ñòü ó
ïîºäíàíí³ ç ÷óéí³ñòþ, ââ³÷ëèâ³ñòþ ìàº îäíó ñîö³àëüíó îö³íêó, ó
ïîºäíàíí³ ç áðóòàëüí³ñòþ – çîâñ³ì ³íøó. Âàæëèâèì ïîêàçíèêîì
õàðàêòåðó º éîãî ö³ë³ñí³ñòü, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ â íåïðîòèð³÷íèõ
ðèñàõ õàðàêòåðó, ó ºäíîñò³ â³äíîñèí îñîáèñòîñò³ ³ ¿õ çä³éñíåííÿ.
Íàäì³ðíó âèðàçí³ñòü îêðåìèõ ðèñ õàðàêòåðó ³ ¿õí³õ ïîºäíàíü,
íàçèâàþòü àêöåíòóàö³ÿìè õàðàêòåðó – öå çàãîñòðåííÿ ðèñ õà-
ðàêòåðó, ùî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, â ï³äë³òêîâîìó â³ö³.
Íàäàë³, î÷åâèäíî, â³äáóâàºòüñÿ ¿õíº çãëàäæóâàííÿ àáî êîìïåíñà-
ö³ÿ, ìîæëèâèé òàêîæ ïåðåõ³ä ÿâíèõ àêöåíòóàö³é ó ïðèõîâàí³.
Ðàçîì ç òèì, çà äàíèìè Ê. Ëåîíãàðäà, ÷àñòêà àêöåíòóéîâàíèõ
îñîáèñòîñòåé â äîðîñëîãî íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 50%.
Ó íàø³é êðà¿í³ îòðèìàëî ïîøèðåííÿ êëàñèô³êàö³ÿ àêöåíòóàö³é
õàðàêòåðó ª. Ë³÷êî, â ÿê³é âèð³çíÿþòüñÿ òàê³ òèïè àêöåíòóàö³é:
íåñò³éêèé òèï, êîíôîðìíèé, øèçî¿äíèé, åï³ëåïòî¿äíèé, ³ñòåðî¿ä-
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íèé, àñòåíî-íåâðîòè÷íèé, ñåíñèòèâíèé, ïñèõàñòåí³÷íèé, ã³ïåð-
òèìíèé, öèêëî¿äíèé, ëàá³ëüíèé ³ çì³øàí³ òèïè.
 Íåñò³éêèé òèï. Ãîëîâíà ðèñà – íåáàæàííÿ òðóäèòèñÿ: íå
ïðàöþâàòè, íå â÷èòèñÿ, ïîñò³éíà ñèëüíà òÿãà äî ðîçâàã, çàäîâî-
ëåííÿ, ëåäàðñòâà. Ïðè ñóâîðîìó é ïîñò³éíîìó êîíòðîë³ çíåõîòÿ
ï³äêîðÿþòüñÿ, àëå çàâæäè øóêàþòü íàãîäè â³ä³éòè â³ä áóäü-ÿêî¿
ïðàö³. Íàéâàæëèâ³øîþ îñîáëèâ³ñòþ º ñëàáêèé âîëüîâèé êîìïî-
íåíò îñîáèñòîñò³. Ïîâíà áåçâîëüí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ, êîëè ñïðàâà
ñòîñóºòüñÿ âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â, áîðãó, äîñÿãíåííÿ ö³ëåé. Ç³
ñëàáê³ñòþ âîëüîâîãî êîìïîíåíòà é íåäîñòàòíüîþ ³í³ö³àòèâí³ñòþ
ïîâ’ÿçàíà é ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü ó ãðóï³, êîìïàí³¿. Êîíòàêòè çàâ-
æäè ïîâåðõíåâ³. Ðîìàíòè÷íà çàêîõàí³ñòü íå âëàñòèâà. Äî ñâîãî
ìàéáóòíüîãî áàéäóæ³, ïëàí³â íå áóäóþòü, æèâóòü ñüîãîäåííÿì.
Ó çâ’ÿçêó ç³ ñëàáêîþ âîëüîâîþ ñôåðîþ áåçäîãëÿäí³ñòü øâèäêî
âèêîíóº ñâîþ çãóáíó ä³þ.
Êîíôîðìíèé òèï. Ãîëîâíà ðèñà – êîíôîðìí³ñòü: ÿñêðàâî
âèðàæåíå ïðàãíåííÿ áóòè «ÿê âñ³». Öå ïðàãíåííÿ ïîøèðþºòüñÿ
íà âñå: â³ä ïðàãíåííÿ îäÿãàòèñÿ ÿê âñ³, – äî ñèëüíî¿ çàëåæíîñò³
â³ä îòî÷åííÿ ñóäæåíü, ïîçèö³é ³ ïîâîäæåííÿ. Ïîâí³ñòþ ñòàþòü
ïðîäóêòîì ñâîãî îòî÷åííÿ: â «äîáðîìó» ñåðåäîâèù³ ñòàðàííî
â÷àòüñÿ é ïðàöþþòü, â «ïîãàíîìó» – çàñâîþþòü äîñèòü øâèäêî
éîãî çâè÷à¿, çâè÷êè, ìàíåðó ïîâåä³íêè. Íåêðèòè÷í³ äî ñïðèéíÿò-
òÿ ãðóïîâèõ åòàëîí³â ïîâåä³íêè, ö³ííîñòåé òà áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿
çàãàëîì. Íàéá³ëüø óñï³øíî ïðàöþþòü òîä³, êîëè íå ïîòð³áíà îñî-
áèñòà ³í³ö³àòèâà. Ïîãàíî ñïðèéìàþòü æèòòºâèé ñòåðåîòèï.
Øèçî¿äíèé òèï. Ãîëîâí³ ðèñè – çàìêíóò³ñòü ³ áðàê ÷óòëè-
âîñò³ â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ. Øâèäêå âèñíàæåííÿ â êîíòàêò³ ñïî-
íóêàº äî ùå á³ëüøîãî çàíóðåííÿ â ñåáå. Íåäîë³ê ÷óòëèâîñò³ âè-
ÿâëÿºòüñÿ â íåâì³íí³ çðîçóì³òè ÷óæ³ ïåðåæèâàííÿ, â íèçüê³é
åìïàò³¿ (çäàòíîñò³ äî ñï³âïåðåæèâàííÿ), ó íåâì³íí³ çðîçóì³òè
áàæàííÿ ³ äóìêè ïàðòíåðà. Çàõîïëåííÿ â³äð³çíÿþòüñÿ ñèëîþ,
ïîñò³éí³ñòþ ³ íåð³äêî íåçâè÷í³ñòþ. Áàãàò³ åðîòè÷í³ ôàíòàç³³ ïî-
ºäíóþòüñÿ ³ç çîâí³øíüîþ õîëîäí³ñòþ, ÷àñòî ï³äêðåñëþºòüñÿ àñåê-
ñóàëüí³ñòü. Íàéâàæ÷å ïåðåíîñÿòü ñèòóàö³¿, äå ïîòð³áíî âñòàíî-
âèòè íåôîðìàëüí³ åìîö³éí³ êîíòàêòè, à òàêîæ âòîðãíåííÿ ñòî-
ðîíí³õ ó âíóòð³øí³é ñâ³ò.
Åï³ëåïòî¿äíèé òèï. Ãîëîâíîþ ðèñîþ º ñõèëüí³ñòü äî ñòàí³â
ç³ñíî-ñóìíîãî íàñòðîþ ç ïîñò³éíî íàðîñòàþ÷èì ðîçäðàòóâàííÿì
³ ïîøóêîì îá’ºêòà, íà ÿêîìó ìîæíà áóëî á ç³ðâàòè çë³ñòü. Õàðàê-
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òåðíà àôåêòèâíà âèáóõîâ³ñòü. Àôåêòè íå ò³ëüêè ñèëüí³, àëå ³ òðè-
âàë³. Ëþáîâ ìàéæå çàâæäè çàáàðâëåíà ðåâíîùàìè. Ë³äåðñòâî
ïðîÿâëÿºòüñÿ ïðàãíåííÿì ïàíóâàòè íàä îäíîë³òêàìè. Äîáðå àäàï-
òóþòüñÿ â óìîâàõ ñóâîðîãî äèñöèïë³íàðíîãî ðåæèìó, äå ïîêàç-
íîþ âèêîíàâñüêîþ ñóìë³íí³ñòþ ïåðåä êåð³âíèöòâîì ïðàãíóòü çà-
âîëîä³òè ñòàíîâèùåì, ùî äàº âëàäó íàä ³íøèìè. Âëàñòèâ³ äð³á’ÿç-
êîâà àêóðàòí³ñòü, ñêðóïóëüîçí³ñòü, äîòðèìàííÿ âñ³õ ïðàâèë (³íîä³
íå íåîáõ³äíèõ àáî íàâ³òü òàêèõ, ùî øêîäÿòü ñïðàâ³), ñõèëüí³ñòü
äî ïîðÿäêó, ïåäàíòèçì.
²ñòåðî¿äíèé òèï. Ãîëîâíèìè ðèñàìè º ïîòóæíèé åãîöåíò-
ðèçì, ÿñêðàâî âèðàæåíà óâàãà äî ñâîº¿ ïåðñîíè, çàõîïëåííÿ, çäè-
âóâàííÿ. Âñ³ ³íø³ îñîáëèâîñò³ ´ ðóíòóþòüñÿ íà öüîìó. Áðåõëèâ³ñòü
³ ôàíòàçóâàííÿ º ìåòîþ ïðèâåðíåííÿ óâàãè äî ñâîº¿ îñîáèñòîñò³.
Âëàñòèâà òåàòðàëüí³ñòü ïåðåæèâàíü, ñõèëüí³ñòü äî ïîçåðñòâà.
Íèçüêà çäàòí³ñòü äî íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³ ïîºäíóºòüñÿ ç âèñîêèìè
äîìàãàííÿìè ùîäî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Ñåðåä îäíîë³òê³â ïðå-
òåíäóþòü íà ïåðø³ñòü ÷è âèíÿòêîâå ñòàíîâèùå. Çì³íà çàõîïëåíü
³ õîá³ òàêîæ çóìîâëåí³ ïðàãíåííÿì çíàéòè òàêó ñïðàâó, äå ìîæ-
íà áóòè íà î÷àõ.
Àñòåíî-íåâðîòè÷íèé òèï. Ãîëîâíèìè ðèñàìè º ï³äâèùåíà
ñòîìëþâàí³ñòü, äðàò³âëèâ³ñòü. Ñòîìëþâàí³ñòü, çàçâè÷àé, ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ ïðè ðîçóìîâèõ çàíÿòòÿõ ³ â îáñòàíîâö³ çìàãàíü, ñóïåð-
íèöòâà. Ïðè âòîìëåíîñò³ àôåêòèâí³ ñïàëàõè âèíèêàþòü ç íåçíà÷-
íîãî ïðèâîäó.
Ñåíñèòèâíèé òèï. Éîãî ïðåäñòàâíèêè ìàþòü äâ³ ãîëîâí³ îñîá-
ëèâîñò³ – åìîö³éí³ñòü ³ â³ä÷óòòÿ îñîáèñòî¿ íåïîâíîö³ííîñò³. Ó
ñîá³ áà÷àòü áåçë³÷ íåäîë³ê³â, îñîáëèâî ó ñôåð³ âîëüîâèõ ÿêîñòåé.
×àñòî çóñòð³÷àºòüñÿ íåçàäîâîëåí³ñòü ñâî¿ì ô³çè÷íèì «ß» («îáðàç
ò³ëà»). Çàìêíóò³ñòü, áîÿçê³ñòü ³ ñîðîì’ÿçëèâ³ñòü, îñîáëèâî ïðî-
ñòóïàþòü ñåðåä ñòîðîíí³õ ³ â íåçâè÷í³é îáñòàíîâö³. Ç íåçíàéîìè-
ìè âàæê³, íàâ³òü ïîâåðõíåâ³ êîíòàêòè, àëå ç òèìè, äî êîãî çâèê-
ëè, áóâàþòü äîñèòü òîâàðèñüê³. Íàäçâè÷àéí³ òðóäíîù³ âèêëèêà-
þòü ñèòóàö³¿ íåãàòèâíîãî îö³íþâàííÿ àáî îáâèíóâà÷åííÿ (òèì
ïà÷å íåñïðàâåäëèâîãî).
Ïñèõàñòåí³÷íèé òèï. Ãîëîâíèìè ðèñàìè º íåð³øó÷³ñòü, òðè-
âîæíà åìîö³éí³ñòü (ó âèãëÿä³ ïîáîþâàíü çà ìàéáóòíÿ ñâîº é ñâî¿õ
áëèçüêèõ), ñõèëüí³ñòü äî ñàìîàíàë³çó. Ðèñè õàðàêòåðó çàçâè÷àé
âèÿâëÿþòüñÿ âæå â ïî÷àòêîâ³é øêîë³. Â³äïîâ³äàòè çà ñåáå é, îñîá-
ëèâî, çà ³íøèõ, áóâàº íàäâàæêèì çàâäàííÿì. Çàõèñòîì â³ä ïîñò³é-
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íî¿ òðèâîãè ³ç ïðèâîäó óÿâëþâàíèõ íåïðèºìíîñòåé ³ âèïàäê³â
ñëóæàòü âèãàäàí³ ïðèêìåòè é ðèòóàëè. Íåð³øó÷³ñòü îñîáëèâî ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ ïðè íåîáõ³äíîñò³ çðîáèòè ñàìîñò³éíèé âèá³ð.
Ã³ïåðòèìíèé òèï. Â³äð³çíÿþòüñÿ çàâæäè ãàðíèì, çëåãêà ï³ä-
âèùåíèì íàñòðîºì, âèñîêèì æèòòºâèì òîíóñîì. Âèñîêèé ñòóï³íü
àêòèâíîñò³ ñïîëó÷àºòüñÿ ç ïîñò³éíèì ïðàãíåííÿì äî ë³äåðñòâà.
Âèñîêèé â³äãóê íà íîâå, àëå ³íòåðåñè íåñò³éê³. Âèñîêà àêòèâí³ñòü
ïîºäíóºòüñÿ ç íåðîçá³ðëèâ³ñòþ ó çíàéîìñòâàõ. Ëåãêî îñâîþþòüñÿ
â íåçíàéîì³é îáñòàíîâö³, àëå ïîãàíî ïåðåíîñÿòü ñàìîòí³ñòü, ðå-
æèì, ñóâîðîãî ðåãëàìåíòîâàíó äèñöèïë³íó, ìîíîòîííó ïðàöþ, ³
ùî ïîòðåáóº îñîáëèâî¿ àêóðàòíîñò³, âèìóøåíå íåðîáñòâî. Ñõèëüí³
äî ïåðåîö³íêè ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé ³ äî íàäì³ðíî îïòèì³ñòè÷íèõ
ïëàí³â íà ìàéáóòíº. Ïðàãíåííÿ îòî÷óþ÷èõ âãàìóâàòè ¿õíþ àê-
òèâí³ñòü íåð³äêî ïðèçâîäèòü äî áóðõëèâèõ , àëå êîðîòêèõ ñïàëà-
õ³â ðîçäðàòóâàííÿ.
Öèêëî¿äíèé òèï. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ º äîñèòü ÷àñòà çì³íà
âèðàæåíèõ ôàç ã³ïåðòèìíîñò³ é ïðèãí³÷åíîñò³ (ñóáäåïðåñ³¿). Ó
ñóáäåïðåñèâí³é ôàç³ çíèæóºòüñÿ ïðàöåçäàòí³ñòü, äî âñüîãî âòðà-
÷àºòüñÿ ³íòåðåñ, ï³äë³òîê ñòàº äîìîñ³äîì, óíèêàº êîìïàí³¿. Íå-
âäà÷³ é íàâ³òü äð³áí³ íåçãîäè â öåé ÷àñ âàæêî ïåðåæèâàþòüñÿ.
Ñåðéîçí³ äîð³êàííÿ, ùî îñîáëèâî ïðèíèæóþòü ñàìîëþáñòâî,
çäàòí³ íàâåñòè íà äóìêó ïðî âëàñíó íåïîâíîö³íí³ñòü ³ íå-
ïîòð³áí³ñòü. Ìîæëèâ³ñòü ïðîâîêóâàííÿ ñó¿öèäó. Ó ã³ïåðòèìí³é
ôàç³ öèêëî¿äí³ ï³äë³òêè íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ã³ïåðòèì³â. Òðè-
âàë³ñòü êîæíî¿ ôàçè çàçâè÷àé íåâåëèêà (1-2 òèæí³). Ì³æ ôàçàìè
÷àñòî ìàº ì³ñöå äîñèòü òðèâàëèé ïåð³îä íåàêöåíòóéîâàííîãî, «ãàð-
ìîí³÷íîãî» ïîâîäæåííÿ.
Ëàá³ëüíèé òèï. Ãîëîâíà ðèñà öüîãî òèïó – âêðàé âèñîêà
ì³íëèâ³ñòü íàñòðîþ, â³í çì³íþºòüñÿ çàíàäòî ÷àñòî é íàäì³ðíî
êðóòî. Â³ä íàñòðîþ ìîìåíòó çàëåæàòü àêòèâí³ñòü, ïðàöåçäàòí³ñòü,
òîâàðèñüê³ñòü. Ó ëàá³ëüíèõ ï³äë³òê³â ïî÷óòòÿ é ïðèõèëüíîñò³ ùèð³
é ãëèáîê³, îñîáëèâî äî òèõ îñ³á, ÿê³ ñàì³ ïðîÿâëÿþòü ëþáîâ, óâà-
ãó òà òóðáîòó. Âåëèêà ïîòðåáà â ñï³â÷óòò³. Òîíêî â³ä÷óâàþòü ñòàâ-
ëåííÿ äî ñåáå îòî÷óþ÷èõ íàâ³òü ïðè ïîâåðõíåâîìó êîíòàêò³. Äî
ë³äåðñòâà íå ïðàãíóòü. Âàæêî ïåðåæèâàþòü âòðàòó ÷è åìîö³éíå
íåñïðèéíÿòòÿ áëèçüêèìè. Â³äð³çíÿþòüñÿ óì³ííÿì àäåêâàòíî îö³-
íèòè ñâ³é õàðàêòåð.
Çì³øàí³ òèïè. Êð³ì ÿâíèõ àêöåíòóàö³é, çóñòð³÷àþòüñÿ âèïàä-
êè îäíî÷àñíîãî çàãîñòðåííÿ äâîõ ÿêîñòåé. Öå òàê çâàí³ çì³øàí³
òèïè, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ïîëîâèíó âèïàäê³â ÿâíèõ àêöåíòóàö³é.
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Îñíîâíèìè ïðîÿâàìè ñïðÿìîâàíîñò³ º ïîòðåáè òà
ìîòèâè, ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ð³âåíü äîìàãàíü,
ïåðñïåêòèâè òà ö³ë³ îñîáèñòîñò³.
Ìîòèâè ïîâåä³íêè ³ äÿëüíîñò³. Ìîòèâè – öå ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàäî-
âîëåííÿì ïåâíèõ ïîòðåá ñïîíóêàííÿ äî ä³ÿëüíîñò³. Âîíè â³äð³çíÿ-
þòüñÿ îäèí â³ä îäíîãî âèäîì ïîòðåáè, ÿêà â íèõ âèÿâëÿºòüñÿ,
ôîðìàìè, êîòðèõ âîíè íàáóâàþòü, øèðîòîþ ÷è âóçüê³ñòþ, êîíê-
ðåòíèì çì³ñòîì ä³ÿëüíîñò³, â ÿê³é ðåàë³çóþòüñÿ.
Ñêëàäí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äàþòü ê³ëüêîì ìîòèâàì, ùî
óòâîðþþòüñÿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ. Ìîòèâè ðîçð³çíÿþòü çà ¿õ óñâ³-
äîìëåí³ñòþ. Íåóñâ³äîìëþâàíèìè ìîòèâàìè º óñòàíîâêè ³ ïîòÿ-
ãè, óñâ³äîìëþâàíèìè – ³íòåðåñè, ïåðåêîíàííÿ, ïðàãíåííÿ. Íåóñ-
â³äîìëþâàí³ ìîòèâè (óñòàíîâêè) – öå íåóñâ³äîìëþâàíèé îñîáèñò-
³ñòþ ñòàí ãîòîâíîñò³ äî ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷è ïîâåä³íêè (íàïðèê-
ëàä, óñòàíîâêà äèòèíè ùîäî â÷èòåëüêè ïåðøîãî êëàñó ³ñíóº ó
ôîðì³ ãîòîâíîñò³ âèêîíóâàòè âñ³ ¿¿ âèìîãè). Óñòàíîâêà ÷àñòî º
ðåçóëüòàòîì êâàïëèâèõ, íåäîñòàòíüî îá´ðóíòîâàíèõ âèñíîâê³â ç
ôàêò³â îñîáèñòîãî äîñâ³äó àáî íåêðèòè÷íîãî çàñâîºííÿ ñòåðåîòèï³â
ìèñëåííÿ (ñòàíäàðòèçîâàíå ñóäæåííÿ, óñòàëåíå â ïåâí³é ãðóï³).
Óñòàíîâêè áóâàþòü ïîçèòèâí³ (íàïðèêëàä, ùîäî ë³êàð³â) ³ íåãà-
òèâí³, ùî íàáèðàþòü õàðàêòåðó óïåðåäæåííÿ (íàïðèêëàä, ùîäî
ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³). ª óñòàíîâêè é ùîäî ñïðèéìàííÿ ëþäèíîþ
ëþäèíè. Ïðî öå éäåòüñÿ â ïîåç³¿ Ðàñóëà Ãàìçàòîâà:
«Âîò ÷åëîâåê, ÷òî ñêàæåøü òû î íåì?»
Îòâåòèë äðóã, ïëå÷àìè ïîæèìàÿ:
«ß ñ ýòèì ÷åëîâåêîì íå çíàêîì,
×òî ïðî íåãî õîðîøåãî ÿ çíàþ?»
«Âîò ÷åëîâåê, ÷òî ñêàæåøü òû î íåì?» –
Ñïðîñèë ÿ ó òîâàðèùà äðóãîãî.
«ß ñ ýòèì ÷åëîâåêîì íå çíàêîì,
×òî ÿ ìîãó ñêàçàòü î íåì ïëîõîãî?»
Ïîòÿã – öå ñïîíóêàííÿ äî ä³ÿëüíîñò³, ùî º íåäèôåðåíö³éîâà-
íîþ, íåäîñòàòíüî ÷³òêî óñâ³äîìëåíîþ ïîòðåáîþ, íåâèðàçíà ïî-
òðåáà â ÷îìóñü. Â³í øâèäêîïëèííèé: ïîòðåáà àáî çãàñàº, àáî ïå-
ðåòâîðþºòüñÿ â ïðàãíåííÿ. Ïîòÿãè õàðàêòåðí³ äëÿ þíàöüêîãî â³êó
ÿê ïðîâ³ñíèêè ìàéáóòí³õ ïðàãíåíü óñâ³äîìëþâàíèõ ìîòèâ³â.
²íòåðåñè – öå óñâ³äîìëåíèé ìîòèâ. ²íòåðåñ – öå åìîö³éíèé
âèÿâ ï³çíàâàëüíèõ ïîòðåá îñîáèñòîñò³. Ñóá’ºêòèâíî ³íòåðåñè ðîç-
êðèâàþòüñÿ íà ïîçèòèâíîìó åìîö³éíîìó ôîí³, â áàæàíí³ ãëèáøå
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ï³çíàòè îá’ºêò, çðîçóì³òè éîãî. Ðîëü ³íòåðåñ³â âåëèêà é òîìó, ùî
âîíè º ñïîíóêàëüíèì ìåõàí³çìîì ï³çíàííÿ, çìóøóþòü îñîáèñò³ñòü
øóêàòè øëÿõè äî çàñîá³â çàäîâîëåííÿ òîãî ÷è ³íøîãî áàæàííÿ.
Ðîçð³çíÿþòü ³íòåðåñè çà çì³ñòîì, ìåòîþ, øèðîòîþ, ãëèáè-
íîþ, çà ñò³éê³ñòþ ³ ä³ºâ³ñòþ.
Òàê, çà ìåòîþ ³íòåðåñè ïîä³ëÿþòüñÿ íà áåçïîñåðåäí³ é îïîñå-
ðåäêîâàí³. Áåçïîñåðåäí³ ³íòåðåñè çóìîâëþº åìîö³éíà ïðèâàá-
ëèâ³ñòü îá’ºêòà. Íàïðèêëàä, ³íòåðåñ äî ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷, êðîñ-
âîðä³â, äî ñï³ëêóâàííÿ ç äðóçÿìè òîùî. Ëþäè, ìîòèâîì ä³ÿëü-
íîñò³ ÿêèõ º áåçïîñåðåäí³é ³íòåðåñ, ìàþòü òàê çâàíó ä³ëîâó ñïðÿ-
ìîâàí³ñòü ³ îäåðæóþòü çàäîâîëåííÿ â³ä ñàìîãî ïðîöåñó ðîáîòè.
Îïîñåðåäêîâàíèé ³íòåðåñ âèíèêàº ùîäî ðåçóëüòàòó ä³ÿëüíîñò³,
õî÷à ñàì ïðîöåñ íå çàâæäè ö³êàâèòü ñóá’ºêòà. Îïòèìàëüíèì äëÿ
ðåçóëüòàòó ä³ÿëüíîñò³ º ïîºäíàííÿ áåçïîñåðåäí³õ òà îïîñåðåäêî-
âàíèõ ³íòåðåñ³â.
Çà ãëèáèíîþ ³íòåðåñè ïîä³ëÿþòü íà ïîâåðõíåâ³ ³ ãëèáîê³. Çà
øèðîòîþ – íà øèðîê³ ³ âóçüê³. Øèðîê³ ³íòåðåñè ðîçïîä³ëåí³ ì³æ
áàãàòüìà îá’ºêòàìè; âóçüê³ ñêîíöåíòðîâàí³ â îäí³é ãàëóç³. Ö³ííà
ðèñà îñîáèñòîñò³ – áàãàòîôîêóñí³ñòü ³íòåðåñ³â ó ê³ëüêîõ, íå ïîâ’ÿ-
çàíèõ îäíà ç îäíîþ, ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³. Áàãàòîôîêóñí³ñòü ³íòåðåñ³â
îñîáëèâî ñïðèÿòëèâà äëÿ çì³íè âèä³â äÿëüíîñò³ – êðàùîãî çàñîáó
â³äíîâëåííÿ âèòðà÷åíî¿ â õîä³ ðîáîòè åíåðã³¿. Îòæå, îö³íêà âóçü-
êîñò³ ÷è øèðîòè ³íòåðåñ³â âèçíà÷àºòüñÿ âðåøò³-ðåøò ¿õ çì³ñòîì.
Çà ñò³éê³ñòþ ³íòåðåñè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ñò³éê³ ³ íåñò³éê³.
Ñò³éê³ñòü ³íòåðåñó º ñèãíàëîì, ïîêàçíèêîì çä³áíîñòåé ëþäèíè.
²íêîëè ³íòåðåñ äî ÷îãîñü íå çãàñàº âñå æèòòÿ. Íàïðèêëàä, çàõîï-
ëåííÿ ïðîôåñ³ºþ. Íåñò³éê³ñòü ³íòåðåñ³â, êîëè âîíè íàáóâàþòü
õàðàêòåðó ïðèñòðàñíèõ, àëå êîðîòêî÷àñíèõ çàõîïëåíü, º â³êî-
âîþ îñîáëèâ³ñòþ, ÿêà ñòèìóëþº ïîøóê ïîêëèêàííÿ é äîïîìàãàº
âèÿâèòè çä³áíîñò³.
Òðàïëÿþòüñÿ ð³çí³ ïîºäíàííÿ ³íòåðåñ³â: â îäíèõ ³íäèâ³ä³â âîíè
øèðîê³, ð³çíîá³÷í³, ãëèáîê³, â ³íøèõ – øèðîê³, àëå ïîâåðõíåâ³,
ùå â ³íøèõ – ãëèáîê³, àëå âóçüê³. Îïòèìàëüíèì º òàêèé òèï
ëþäèíè, â ÿêî¿ íà òë³ øèðîêèõ, ð³çíîìàí³òíèõ ³íòåðåñ³â º öåíò-
ðàëüíèé, îñíîâíèé.
Ñóòòºâèì ìîòèâîì ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³ º ¿¿ ïåðåêîíàííÿ, òîá-
òî ñèñòåìà óñâ³äîìëþâàíèõ ïîòðåá, ÿê³ ñïîíóêàþòü ä³ÿòè â³äïîâ³ä-
íî äî ñâî¿õ ïîãëÿä³â, ïðèíöèï³â, ñâ³òîãëÿäó. Ïåðåêîíàííÿ º ñïî-
íóêàëüíîþ ñèëîþ ïîâåä³íêè, ùî çìóøóº àíàë³çóâàòè ñâî¿ â÷èíêè.
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Ïåðåêîíàííÿ – öå ñèñòåìà çíàíü, ïðîïóùåíèõ ÷åðåç ïî÷óò-
òÿ. Ïåðåêîíàíà òà ëþäèíà, â ÿêî¿ ³äå¿ ïîºäíàëèñÿ ç ïî÷óòòÿì ³
âîëåþ. Âîíà íå çäàòíà íà â÷èíîê, ùî ñóïåðå÷èòü ¿¿ ïðèíöèïàì.
Ïåðåêîíàííÿ ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ â ñîö³àëüí³é õàðàêòå-
ðèñòèö³ îñîáèñòîñò³. Áóâàº, ùî ëþäèíà êîãîñü êðèòèêóº, à ïîâî-
äèòüñÿ òàê ñàìî. Öå ñâ³ä÷èòü, ùî ¿¿ ïåðåêîíàííÿ íå º êåð³âíèöò-
âîì äî ä³¿. Âèõîäèòü, ùî ì³æ çíàííÿìè ³ ïåðåêîíàííÿìè ³ñíóº
ñêëàäíà ºäí³ñòü. ßêùî çíàííÿ é ïåðåêîíàííÿ óòâîðþþòü óïî-
ðÿäêîâàíó é âíóòð³øíüî îðãàí³çîâàíó ñèñòåìó ïîãëÿä³â, âîíè
ñòàíîâëÿòü ñâ³òîãëÿä îñîáèñòîñò³.
Óñâ³äîìëþâàíèì ìîòèâîì º òàêîæ ïðàãíåííÿ îñîáèñòîñò³, òîá-
òî ìîòèâè ïîâåä³íêè, â ÿêèõ âèÿâëåíà ïîòðåáà â ÷îìóñü, ùî ìîæå
áóòè äîñÿãíóòî âîëüîâèìè çóñèëëÿìè. Îñê³ëüêè ïðàãíåííÿ íå
çàäîâîëüíÿþòü ³íàêøå, í³æ ÷åðåç ñïåö³àëüíî îðãàí³çîâàíó ä³ÿëü-
í³ñòü, âîíè çäàòí³ ï³äòðèìóâàòè àêòèâí³ñòü îñîáèñòîñò³ ïðîòÿ-
ãîì òðèâàëîãî ÷àñó.
ßêùî ëþäèíà ÷³òêî óñâ³äîìëþº óìîâè, â ÿêèõ â³ä÷óâàº ïî-
òðåáó, ³ çàñîáè, ÿê³ ïëàíóº âèêîðèñòàòè, òî ïðàãíåííÿ íàáóâàþòü
õàðàêòåðó íàì³ð³â.
I.5. Îñîáèñò³ñíå çðîñòàííÿ
²äåàëîì ð³çíîá³÷íî ðîçâèíåíî¿ ëþäèíè º ãàðìîí³éíà îñî-
áèñò³ñòü. Ãàðìîí³éí³ â³äíîñèíè ì³æ îñîáèñò³ñòþ ³ ñâ³òîì îçíà÷à-
þòü ãàðìîí³þ ì³æ òèì, ÷îãî îñîáèñò³ñòü âèìàãàº â³ä ³íøèõ, ³
òèì, ùî âîíà ìîæå é ïîâèííà äàòè ¿ì.
Ãàðìîí³éíà îñîáèñò³ñòü – öå ëþäèíà, ÿêà ïåðåáóâàº â ºäíîñò³
ç³ ñâ³òîì, ëþäüìè ³ ñàìà ç ñîáîþ. Âîíà º, áåçïåðå÷íî, ìîðàëüíîþ
îñîáèñò³ñòþ. Ïðè÷îìó ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³ íàáóâàº ãàðìîí³é-
íîñò³ íå ó çâ’ÿçêó ç ðîçâèòêîì óñ³õ ¿¿ ðèñ, à âíàñë³äîê ìàêñè-
ìàëüíîãî âäîñêîíàëåííÿ òèõ çä³áíîñòåé ëþäèíè, ÿê³ óòâîðþþòü
äîì³íóþ÷ó ñïðÿìîâàí³ñòü ¿¿ îñîáèñòîñò³, ðîáëÿòü çì³ñòîâíèìè
æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü.
Äèñãàðìîí³éíà ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³ ñêëàäàºòüñÿ òîä³, êîëè
ó îñîáèñòîñò³ ïåðåâàæàþòü âèñîê³ ñàìîîö³íêè ³ äîìàãàííÿ, áàæàí-
íÿ çà áóäü-ÿêó ö³íó áóòè íà ð³âí³ ñâî¿õ óÿâíèõ ìîæëèâîñòåé ÿê ó
âëàñíèõ î÷àõ, òàê ³ â î÷àõ ³íøèõ ëþäåé, à â öàðèí³ íåñâ³äîìîãî –
íåâïåâíåí³ñòü ó ñîá³, ÿêó ëþäèíà íå äîïóñêàº äî ñâ³äîìîñò³.
Ç â³êîì â îäíèõ ëþäåé ç’ÿâëÿºòüñÿ ïîòðåáà âèïðàâäàòè ñâî¿
ä³¿, âîíè ïî÷èíàþòü ïåðåòâîðþâàòè «ïîðîêè â ÷åñíîòè», òîáòî
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ñòàâèòèñÿ äî ñâî¿õ âàä ÿê äî ö³ííîñòåé. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, «íå-
óçãîäæåí³ñòü» ì³æ ñâ³äîì³ñòþ é ïîâåä³íêîþ í³áè çíèêàº, îäíàê
íàñïðàâä³ çàëèøàºòüñÿ, îñê³ëüêè òàê³ ëþäè ïîñò³éíî çàõîäÿòü ó
êîíôë³êòè ç îòî÷åííÿì, ¿õ òðèâîæàòü ñóìí³âè é ïî÷óòòÿ ìåíøî-
âàðòîñò³, ïîâ’ÿçàí³, ÿê ¿ì çäàºòüñÿ, ç íåäîîö³íêîþ ¿õ îñîáèñòîñò³.
²íø³ ëþäè ïðîäîâæóþòü ñâ³äîìî â³ðèòè â çàñâîºí³ íèìè ìîðàëüí³
ö³ííîñò³, ³ êîíôë³êò ì³æ öèìè ö³ííîñòÿìè ç îñîáëèâîñòÿìè ¿õ
îñîáèñòîñò³ ïðèçâîäèòü äî ðîçëàäó ç ñîáîþ.
Ââàæàþòü, ùî îñîáèñò³ñòü äîñÿãàº ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ëèøå
øëÿõîì âíóòð³øí³õ áîð³íü ³ êðèç. Ïðîòå º é ³íøèé ïîãëÿä. Çîê-
ðåìà, Ì. Ìîëüö ââàæàº, ùî êðèçè ìîæíà êîíòðîëþâàòè: «Í³êî-
ëè íå ï³çíî çì³íèòè îáðàç âëàñíîãî «ß», îòæå ïî÷àòè íîâå æèò-
òÿ», – íàêàçóâàâ â³í, ³, ÿê øëÿõ äî ùàñòÿ, ïðîïîíóâàâ âèðîáèòè
ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî ñàìîãî ñåáå.
×èì âèùèé â³äñîòîê ïðàâèëüíèõ ïîçèòèâíèõ óÿâëåíü ëþäè-
íè ïðî ñåáå, òèì ïðîñò³øå ¿¿ æèòòÿ. Ïîçèö³þ ñïðàâæíüîãî ùàñ-
ëèâöÿ ìîæíà ñôîðìóâàòè çà äîïîìîãîþ ïîçèòèâíîãî ìèñëåííÿ.
Ñóòí³ñòü éîãî â òîìó, ùîá, ç îäíîãî áîêó, çàêð³ïèòè ïîçèòèâíèé
îáðàç âëàñíîãî «ß» ï³ä âïëèâîì âäàëèõ â÷èíê³â, à ç ³íøîãî – íå
äàòè éîìó çðóéíóâàòèñü ó ðàç³ íåâäà÷. Ñïðàâæí³é îïòèì³ñò íå
êàðòàº ñåáå, íàâ³òü êîëè â ÷îìóñü ïðîãðàº, çàçíàº íåâäà÷, à àíàë³-
çóº, øóêàº ïîìèëêè ³ ïðîðàõóíêè. Òàêèì ÷èíîì, ó ïîäàëüøèõ
ä³ÿõ óñï³õè çàêð³ïëþþòüñÿ, à íåâäà÷³ âèêîíóþòü êîðèãóþ÷ó ôóíê-
ö³þ. Ïîñèëþºòüñÿ êîîðäèíàö³ÿ «ß», ùî ôàêòè÷íî îçíà÷àº îñîáèñ-
ò³ñíå çðîñòàííÿ.
Ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ íå ëèøå òèì, ÿê âîíà ñïðèé-
ìàº ñåáå ñüîãîäí³, à é òèì, ÿê âîíà óñâ³äîìëþº ñâîº ìèíóëå, ÿê
áà÷èòü áëèæ÷³ é â³ääàëåí³ æèòòºâ³ ïåðñïåêòèâè (Î.Ì. Ëåîíòüºâ).
Ó ñòàá³ëüíîìó ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³
îïîñåðåäêîâóºòüñÿ âíóòð³øí³ìè ïñèõîëîã³÷íèìè çàêîíîì³ðíîñ-
òÿìè ³ ïðîõîäèòü ôàçè àäàïòàö³¿, ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà ³íòåãðàö³¿
(À.Â. Ïåòðîâñüêèé).
Íàðîäæåííÿ ñâ³äîìî¿ îñîáèñòîñò³ – öå ïî÷àòîê òðèâàëîãî ³
äðàìàòè÷íîãî øëÿõó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ äîðîñëî¿ ëþäèíè.
Ëþäèíà âïðîäîâæ æèòòÿ ïåðåæèâàº â³ñ³ì ïñèõîñîö³àëüíèõ
êðèç (çà Å. Åð³êñîíîì), ñïåöèô³÷íèõ äëÿ êîæíîãî â³êó. Ñïðèÿò-
ëèâèé ÷è íåñïðèÿòëèâèé âèõ³ä ç íèõ âèçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Òåðì³í «êðèçà» ãðåöüêîãî ïî-
õîäæåííÿ, ó ïåðåêëàä³ îçíà÷àº «ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ».
Êðèçà – öå ðîçäîð³ææÿ. Îäèí øëÿõ âåäå äî óñï³õó, ³íøèé – äî
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íåâäà÷³. Ó ìåäèöèí³ êðèçà – öå ïîâîðîòíèé ìîìåíò, ï³ñëÿ ÿêîãî
ïàö³ºíò ìîæå ïî÷àòè îäóæóâàòè àáî éîãî ñòàí ñåðéîçíî óñêëàä-
íèòüñÿ. ²íàêøå êàæó÷è, çà áóäü-ÿêîþ êðèçîâîþ ñèòóàö³ºþ çàâæ-
äè ïðèõîâàíî äâ³ ìîæëèâîñò³.
Ïåðøó êðèçó ëþäèíà ïåðåæèâàº íà ïåðøîìó ðîö³ æèòòÿ. Âîíà
ïîâ’ÿçàíà ³ç çàäîâîëåííÿì äèòèíîþ, çà äîïîìîãîþ äîðîñëîãî, ñâî¿õ
ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòðåá, âíàñë³äîê ÷îãî ðîçâèâàºòüñÿ ¿¿ äîâ³ðà ÷è
íåäîâ³ðà äî íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó.
Äðóãà êðèçà ïîâ’ÿçàíà ç ïåðøèì äîñâ³äîì íàâ÷àííÿ äèòèíè,
âèðîáëåííÿì íàâè÷îê îõàéíîñò³. Ðîçóì³ííÿ äèòèíè, ñèñòåìà-
òè÷í³ñòü ³ ïîñë³äîâí³ñòü ó íàâ÷àíí³ ðîçâèâàº ñàìîñò³éí³ñòü, òîä³
ÿê ïîêàðàííÿ é íåïîñë³äîâí³ñòü – ñòðàõ ³ ñóìí³â.
Òðåòÿ êðèçà ïðèïàäàº íà äîøê³ëüíèé â³ê, êîëè â³äáóâàºòüñÿ
ñàìîñòâåðäæåííÿ äèòèíè. Ïëàíè, ÿê³ âîíè ïîñò³éíî áóäóþòü, ³
ÿê³ ¿é äîçâîëÿþòü çä³éñíèòè, ñïðèÿþòü ðîçâèòêó â íå¿ ïî÷óòòÿ
³í³ö³àòèâè. Íàâïàêè, ïåðåæèâàííÿ ïîâòîðíèõ íåâäà÷ ïðèçâîäèòü
äî çàêð³ïëåííÿ ïî÷óòòÿ ïðîâèíè.
×åòâåðòà êðèçà â³äáóâàºòüñÿ â øê³ëüíîìó â³ö³. Çàëåæíî â³ä
øê³ëüíî¿ àòìîñôåðè, ñòîñóíê³â ç îäíîêëàñíèêàìè é ó÷èòåëÿìè,
ìåòîä³â âèõîâàííÿ â äèòèíè ðîçâèâàºòüñÿ ñìàê äî ðîáîòè àáî
ïî÷óòòÿ ìåíøîâàðòîñò³.
Ï’ÿòà êðèçà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â ï³äë³òêîâàîìó â³ö³, êîëè çàñ-
âîþþòüñÿ çðàçêè ïîâåä³íêè. Ïîçèòèâíèé âèõ³ä ðîçâèâàº ³äåíòè-
ô³êàö³þ, íåãàòèâíèé ñïðè÷èíÿº ðîëüîâó ïëóòàíèíó.
Øîñòà êðèçà õàðàêòåðíà äëÿ þíàöüêîãî â³êó. Âîíà ïîâ’ÿçàíà
ç ïîøóêîì áëèçüêîñò³ ç êîõàíîþ ëþäèíîþ. Â³äñóòí³ñòü äîñâ³äó
ìîæå ïðèçâåñòè äî ³çîëÿö³¿ ëþäèíè òà ¿¿ çàìêíåíîñò³ â ñîá³.
Ñüîìó êðèçó ïåðåæèâàþòü ó 40-ð³÷íîìó â³ö³. Çà óìîâ íîð-
ìàëüíîãî ðîçâèòêó öåé â³ê âèð³çíÿºòüñÿ âèñîêîþ ïðîäóêòèâíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ, àêòèâ³çàö³ºþ ïî÷óòòÿ çáåðåæåííÿ ðîäó (ãåíåðàòèâ-
íîñò³), ïîâàãîþ äî ìóäðîñò³. Íåðîçâ’ÿçàíà êðèçà çóìîâëþº çàñò³é.
Âîñüìà êðèçà ïðèïàäàº íà ÷àñ ñòàð³ííÿ, êîëè ï³äáèâàþòü ï³äñóì-
êè æèòòÿ. Íà öüîìó åòàï³ îñîáèñò³ñòü àáî äîñÿãàº ö³ë³ñíîñò³ é ïðèé-
ìàº íåìèíó÷å, àáî çàâåðøóº æèòòÿ ó â³ä÷à¿, ñòðàõó ïåðåä ñìåðòþ.
Áàãàòî ëþäåé ââàæàþòü, ùî íå ìîæóòü çì³íèòèñÿ. Ïåðåæè-
âàþ÷è âíóòð³øí³é êîíôë³êò, òðóäíîù³ â ñï³ëêóâàíí³, âîíè
ñõèëüí³ ñïðèéìàòè ñåáå ÿê íåçì³íþâàíó îñîáèñò³ñòü, à òîìó íå
ò³ëüêè íå ïðàãíóòü çì³íèòè ñåáå, à é âèìàãàþòü â³ä ³íøèõ âðàõî-
âóâàòè «ñïåöèô³êó ñâîãî õàðàêòåðó». Ùîá çì³íèòè ñåáå, ñë³ä ï³ä-
ãîòóâàòè ñâîþ ñâ³äîì³ñòü äëÿ ïîòð³áíèõ ³ áàæàíèõ â÷èíê³â, çàô³ê-
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ñóâàâøè öå ñïî÷àòêó ñëîâàìè. ×èì òî÷í³ø³ é êîíêðåòí³ø³ ñëî-
âåñí³ ôîðìóëþâàííÿ, òèì ëåãøå ëþäèí³ êåðóâàòè ñâî¿ì ñòàíîì.
²². ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ²
II.1. Äîñë³äæåííÿ á³îëîã³÷íî-îáóìîâëåíî¿ ï³äñòðóêòóðè
Âèâ÷àòè ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³ äîö³ëüíî ç á³îëî-
ã³÷íî-îáóìîâëåíî¿ ï³äñòðóêòóðè, ÿêà, çà Ê.Ê. Ïëàòîíîâèì, º ôóí-
äàìåíòîì îñîáèñòîñò³. Äî íå¿ íàëåæàòü: òèï íåðâîâî¿ ñèñòåìè, íàä-
áóäîâàíèé íàä íèì òèï âèùî¿ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåìïåðàìåíò,
ñòàòåâ³, â³êîâ³ òà êîíñòèòóö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³.
1.1. Âëàñòèâîñò³ âèùî¿ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ßê â³äîìî ç ô³ç³îëîã³¿, òèï íåðâîâî¿ ñèñòåìè ëþäèíè áàçóºòü-
ñÿ íà äâîõ îñíîâíèõ íåðâîâèõ ïðîöåñàõ: çáóäæåííÿ ³ ãàëüìóâàí-
íÿ. Âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ òðüîìà ïîêàçíèêàìè: ñèëîþ, øâèä-
ê³ñòþ òà âð³âíîâàæåí³ñòþ. Ïåðåá³ã íåðâîâèõ ïðîöåñ³â – ÿê çáóä-
æåííÿ, òàê ³ ãàëüìóâàííÿ – ìîæå áóòè ñèëüíèì ÷è ñëàáêèì, øâèä-
êèì ÷è ïîâ³ëüíèì; âîíè ìîæóòü áóòè âð³âíîâàæåíèìè ÷è íå
âð³âíîâàæåíèìè ì³æ ñîáîþ. Òèï íåðâîâî¿ ñèñòåìè çàäàºòüñÿ ëþ-
äèí³ â³ä íàðîäæåííÿ, ñïàäêîâî ³ íå çì³íþºòüñÿ óïðîäîâæ æèòòÿ
(çì³íþâàòèñÿ, äî ðå÷³, ìîæóòü ëèøå çîâí³øí³ ïðîÿâè ô³ç³îëîã³÷-
íèõ ïðîöåñ³â íà ïîâåä³íêîâîìó ð³âí³).
Ìåòà: Âèâ÷åííÿ âëàñòèâîñòåé âèùî¿ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Åêñïåðèìåíòàòîð ïðîïîíóº äîñë³äæóâàíèì
äàòè â³äïîâ³ä³ íà òàê³ çàïèòàííÿ íå çàìèñëþþ÷èñü.
Ïèòàííÿ:
1. ×è ìîæåòå Âè ñêàçàòè, ùî Âè âïåâíåíà ó ñîá³ ëþäèíà?
2. ×è â³ðíî, ùî Âè ëþáèòå ä³ÿòè áåç ïîñï³õó?
3. ×è ìîæåòå Âè íàçâàòè ñåáå âèíàõ³äëèâèì?
4. ×è ÷àñòî Âè â³ä÷óâàºòå ï³äíåñåííÿ ³ ñïàäè íàñòðîþ?
5. ×è â³ðíî, ùî ñòîñîâíî Âàñ â÷èíÿþòü íåñïðàâåäëèâî?
6. ×è â³ðíî, ùî Âè çàâæäè ³ çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí äîòðèìóº-
òåñÿ ñâîº¿ îá³öÿíêè?
7. ×è ìîæíà ñêàçàòè ïðî Âàñ, ùî Âè áî¿òåñÿ ïóáë³÷íî êðèòè-
êóâàòè òîâàðèø³â ³ êåð³âíèöòâî?
8. ×è ãëèáîêèé ó Âàñ ñîí?
9. ×è ïîäîáàþòüñÿ Âàì çàíÿòòÿ, ùî ïîòðåáóþòü øâèäêîñò³ ó
ä³ÿõ, ÷àñòîãî ïåðåõîäó â³ä îäí³º¿ ñïðàâè äî ³íøî¿?
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10. ×è ïî÷èíàºòå Âè íåðâóâàòè ³ äðàòóâàòèñÿ, êîëè ïîì³÷àºòå,
ùî çà Âàìè õòîñü ñòåæèòü?
11. ×è â³ðíî, ùî ó Âàñ íå áóâàº æîäíî¿ äóìêè, ïðî ÿêó Âàì
íå ñîðîìíî ðîçïîâ³ñòè ³íøèì ëþäÿì?
12. ×è ëþáèòå Âè ðèçèêóâàòè? (Íàïðèêëàä, ó ñïîðò³ àáî ï³ä
÷àñ ãðè â êàðòè)?
13. ×è âäàºòüñÿ Âàì î÷³êóâàòè ÷îãîñü äîñèòü äîâãî áåç îñîáëè-
âî¿ íàïðóãè (Íàïðèêëàä, ñòîÿòè ó ÷åðç³)?
14. ×è ìîæåòå Âè øâèäêî âêëþ÷àòèñÿ â ðîáîòó ï³ñëÿ ïåðåðâè?
15. ×è ÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ, ùî ï³ä ÷àñ ãîñòðî¿ ñóïåðå÷êè àáî
ï³ä ÷àñ ³ñïèò³â ó Âàñ ïîì³òíî çì³íþºòüñÿ òåìáð ãîëîñó ³ ç’ÿâëÿþòü-
ñÿ íåâëàñòèâ³ Âàì âèñîê³ àáî íèçüê³ òîíè?
16. ×è º ó Âàñ îñîáèñò³ âîðîãè?
17. ×è â³ðíî, ùî Âè íå óïóñêàºòå â æèòò³ æîäíîãî âèïàäêó,
êîëè ìîæëèâî çðîáèòè ÷åñíèé áëàãîðîäíèé â÷èíîê?
18. ×è ìàºòå Âè çâè÷êó íà çàíÿòòÿõ ïðàãíóòè â³äïîâ³ñòè ïåð-
øèì?
19. ×è ìîæåòå Âè áåç îñîáëèâîãî ðîçäðàòóâàííÿ ïðîòÿãîì
òðèâàëîãî ÷àñó ðîçïëóòóâàòè ìîòîê íèòîê, ðîçâ’ÿçóâàòè òóãèé
âóçîë?
20. ×è øâèäêî Âè ñõîäèòåñÿ ç íîâèìè ëþäüìè?
21. ×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî Âè í³êîëè íå ïåðåäàâàëè ÷óòîê?
22. ×è â³ðíî, ùî Âàì âàæêî äîãîäèòè?
23. ×è çàâàæàº Âàì ó æèòò³ î÷³êóâàííÿ íåâäà÷³, ïîáîþâàííÿ
ïîìèëèòèñÿ, çðîáèòè ùî-íåáóäü íå òàê?
24. ×è â³ðíî, ùî íåïåðåäáà÷óâàí³ îáñòàâèíè, ùî âèíèêàþòü
ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ Âàøèõ íàì³ð³â, âèêëèêàþòü ó Âàñ ñèëüíå ðîç-
äðàòóâàííÿ?
25. ßêùî Âàñ ðîçáóäèòè ñåðåä íî÷³, ÷è âàæêî Âàì áóäå ï³ñëÿ
öüîãî çàñíóòè?
26. ×è ÷àñòî áóâàº òàê, ùî ï³ä ÷àñ õâèëþâàííÿ àáî ðîçäðàòó-
âàííÿ Âè ïî÷èíàºòå òðåìò³òè, âòðà÷àºòå çâ’ÿçí³ñòü ìîâè, çì³íþºòå-
ñÿ â îáëè÷÷³ (÷åðâîí³ºòå, áë³äí³ºòå)?
27. ×è ÷àñòî áóâàº òàê, ùî îòî÷óþ÷³ äðàòóþòü Âàñ ³ Âàì õî-
÷åòüñÿ ïîáóòè íà ñàìîò³?
28. ×è â³ðíî, ùî âñ³ Âàø³ çâè÷êè õîðîø³?
29. ×è â³ðíî, ùî íà åêçàìåí³ Âè ïîêàçóºòå êðàùèé ðåçóëüòàò,
í³æ ï³ä ÷àñ ïîâñÿêäåííî¿ ðîáîòè?
30. ×è â³ðíî, ùî ó ñòîìëåíîìó ³ ãîëîäíîìó ñòàí³ Âè ñòàºòå
äðàò³âëèâèì?
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31. ×è ÷àñòî â³äáóâàºòüñÿ òàê, ùî Âàì õî÷åòüñÿ çàê³í÷èòè
ïî÷àòó ñïðàâó, íàâ³òü ÿêùî íåîáõ³äí³ñòü ó öüîìó âæå â³äïàëà?
32. ×è ÷àñòî Âè â³ä÷óâàºòå àïàò³þ, áàéäóæ³ñòü äî îòî÷åííÿ?
33. ×è çàâæäè Âè ãîòîâ³ ïîæåðòâóâàòè ñîáîþ çàðàäè òîâàðèøà?
34. ×è â³ðíî, ùî â ñèòóàö³¿ çìàãàííÿ Âè äåìîíñòðóºòå êðàù³
ðåçóëüòàòè, í³æ â çâè÷àéíèõ óìîâàõ?
35.×è ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî Âè îáåðåæí³ ó âèñëîâëþâàí-
íÿõ, íå ñêàæåòå çàéâîãî?
36.Áàãàòî õòî â³äçíà÷àº Âàøó øâèäêó ìîâó ³ æâàâó ì³ì³êó,
÷è òàê öå?
37.×è çäàºòüñÿ Âàì, ùî Âè îñîáëèâà, íåçðîçóì³ëà äëÿ ³íøèõ
ëþäèíà?
38.×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî ç³ âñ³ìà ð³øåííÿìè êåð³âíèöòâà
Âè çàâæäè âíóòð³øíüî çãîäí³?
39.×è ïðàâäà, ùî Âàñ ëåãêî âèâåñòè ³ç ñåáå?
40.×è â³ðíî, ùî â óìîâàõ ãàëàñó ³ âçàãàë³, êîëè Âàì ùî-
íåáóäü çàâàæàº, Âè ìîæåòå ïðîäîâæóâàòè óñï³øíî ïðàöþâàòè?
41. ×è â³ðíî, ùî Âàì ïîäîáàþòüñÿ ëþäè, ùî çàâæäè ïîñï³-
øàþòü?
42. ×è øâèäêî Âè îñâîþºòåñü ó íîâ³é îáñòàíîâö³, âêëþ÷àºòå-
ñÿ ó íîâ³ ñïðàâè?
43. ×è ñêëàäàºòüñÿ ó Âàñ âðàæåííÿ, ùî íà Âàñ çâåðòàþòü
óâàãó ÷àñò³øå, í³æ íà ³íøèõ?
44. ×è ìîæåòå Âè ñêàçàòè, ùî í³êîëè íå çàï³çíþºòåñü?
45. ×è ëþáèòå Âè ïåðåñòàâëÿòè ìåáë³, çì³íþâàòè îáñòàíîâêó
â ïîìåøêàíí³, íà ðîáîò³?
46. ×è òðàïëÿºòüñÿ òàê, ùî ìàëåíüê³ íåïðèºìíîñò³ âèáèâàþòü
Âàñ ³ç êîë³¿, çàâàæàþòü ïðàöþâàòè, à ïîò³ì, êîëè Âè çàñïîêîþº-
òåñü, òî äèâóºòåñü, ùî õâèëþâàëèñü ÷åðåç äð³áíèö³?
47. ×è ñêëàäàºòüñÿ ó Âàñ âðàæåííÿ, ùî Âàñ ïåðåñë³äóþòü?
48. ×è áóâàº òàê, ùî Âè ãîâîðèòå ïðî ðå÷³, íà ÿêèõ íå ðîçóì³º-
òåñü?
49. ×è â³ðíî, ùî Âàì íå ïîäîáàºòüñÿ, êîëè ïîðóøóþòü Âàø
ñïîê³é ³ çâè÷íèé ðèòì ðîáîòè?
50. ×è ÷àñòî ó Âàñ áóâàþòü ãîëîâí³ áîë³, çàïàìîðî÷åííÿ ³
øëóíêîâèé ðîçëàä ÷åðåç ïåðåæèâàííÿ?
51. ×è â³ðíî, ùî Âè çàâæäè ãîâîðèòå ïðàâäó?
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â: Â³äïîâ³ä³ (ïîçèòèâí³ òà íåãàòèâí³) ñï³â-
â³äíåñòè ç êëþ÷åì. Çà êîæíå ñï³âïàäàííÿ íàðàõóâàòè ñò³ëüêè
áàë³â, ñê³ëüêè âêàçàíî â êëþ÷³.
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Êëþ÷ äî îïèòóâàëüíèêà:
Ðîçïîä³ë ïèòàíü çà øêàëàìè
¹ ç/ï
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Çíàê êëþ÷à
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
+
Îö³íêà â
áàëàõ
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
¹ ç/ï
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Çíàê êëþ÷à
+
+
+
–
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
+
Îö³íêà â
áàëàõ
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
3
1
Øêàëè
Çáóäæåííÿ
Ãàëüìóâàííÿ
Ðóõëèâ³ñòü
Åìîö³éíà ëàá³ëüí³ñòü
Íåðâîçí³ñòü
Ùèð³ñòü
Íîìåðè ïèòàíü
1, 7, 12, 18, 23, 29, 34, 40
2, 8, 13, 19, 24, 30, 35, 41
3, 9, 14, 20, 25, 31, 36, 42, 45, 49
4, 15, 26, 37, 43, 46
5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 47, 50
6, 11, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 48, 51
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²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â
Ñòóï³íü
âèðàæåíîñò³
âëàñòèâîñò³
Íèçüêà
Ñåðåäíÿ
Âèñîêà
Êðàéíÿ
Êðèòåð³¿ òà áàëè
Ù
è
ð
³ñ
òü
Ç
áó
äæ
åí
í
ÿ
Ã
àë
üì
ó-
âà
í
í
ÿ
Ð
óõ
ë
è
â³
ñò
ü
Å
ì
îö
³é
í
à
ë
àá
³ë
üí
³ñ
òü
Í
åð
âî
çí
³ñ
òü
0-3
4-6
7-10
0-3
4-6
7-10
0-3
4-6
7-10
0-2
4-6
7-10
0-4
5-7
8-10
11-21
4-10
3
0-2
Âèñíîâêè: Íà îñíîâ³ òèïó íåðâîâî¿ ñèñòåìè, çàëåæíî â³ä ïî-
ºäíàííÿ ð³çíèõ ïîêàçíèê³â âëàñòèâîñòåé íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ìîæ-
íà ðîáèòè âèñíîâêè ïðî îñîáëèâîñò³ òåìïåðàìåíòó îñîáèñòîñò³.
Ïåðåâàæíî ïåðåá³ã íåðâîâèõ ïðîöåñ³â ó õîëåðèêà ñèëüíèé,
øâèäêèé, íåâð³âíîâàæåíèé; ó ñàíãâ³í³êà – ñèëüíèé, øâèäêèé,
âð³âíîâàæåíèé; ó ôëåãìàòèêà – ñèëüíèé, ïîâ³ëüíèé, âð³âíîâà-
æåíèé; ó ìåëàíõîë³êà – ñëàáêèé, ïîâ³ëüíèé, íåâð³âíîâàæåíèé.
1.2. Îö³íêà âëàñòèâîñòåé òåìïåðàìåíòó
     (ìåòîäèêà Â.Ì. Ðóñàëîâà)
Ìåòà: Ä³àãíîñòèêà åðã³÷íîñò³, ñîö³àëüíî¿ åðã³÷íîñò³, ïëàñ-
òè÷íîñò³, ñîö³àëüíî¿ ïëàñòè÷íîñò³, ñîö³àëüíîãî òåìïó, åìîö³éíîñò³,
ñîö³àëüíî¿ åìîö³éíîñò³.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Åêñïåðèìåíòàòîð äàº äîñë³äæóâàíèì ³íñòðóê-
ö³þ: «Âàì ïðîïîíóºòüñÿ â³äïîâ³ñòè íà 105 çàïèòàíü. Ïèòàííÿ
ñïðÿìîâàí³ íà âñòàíîâëåííÿ Âàøîãî ïîâñÿêäåííîãî ñïîñîáó æèò-
òÿ, ïîâåä³íêè. Íàìàãàéòåñü óÿâèòè òèïîâ³ ñèòóàö³¿ ³ äàéòå
ïåðøó ùèðó â³äïîâ³äü, ÿêà ñïàäå Âàì íà äóìêó. Â³äïîâ³äàéòå
øâèäêî ³ ÷³òêî. Ïàì’ÿòàéòå, íåìàº «õîðîøèõ» ÷è «ïîãàíèõ»
â³äïîâ³äåé. ßêùî Âè îáðàëè â³äïîâ³äü «òàê», ïîñòàâòå õðåñòèê
(ãàëî÷êó) â ãðàô³ «òàê». ßêùî Âè îáðàëè â³äïîâ³äü «í³», ïî-
ñòàâòå õðåñòèê (ãàëî÷êó) â ãðàô³ «í³»».
Ïèòàííÿ
1. ×è ðóõëèâà Âè ëþäèíà?
2. ×è çàâæäè Âè ãîòîâ³ îäðàçó âêëþ÷èòèñÿ â ö³êàâó äëÿ Âàñ
ðîçìîâó?
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3. ×è ïðàâäà, ùî Âàì á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ áóòè íà ñàìîò³, í³æ
ó âåëèê³é êîìïàí³¿?
4. ×è â³ä÷óâàºòå Âè ïîñò³éíå áàæàííÿ ÷èìîñü çàéìàòèñÿ, ùîñü
ðîáèòè?
5. Âàøà ìîâà ïîâ³ëüíà é íåñï³øíà?
6. ×è âðàçëèâà Âè ëþäèíà?
7. ×è ÷àñòî Âàì íå ñïèòüñÿ ÷åðåç òå, ùî ïîñâàðèëèñü ç äðóçÿìè?
8. Ó â³ëüíèé ÷àñ Âàì çàâæäè õî÷åòüñÿ ÷èìîñü çàéíÿòèñü?
9. Â ðîçìîâ³ ç ³íøèìè ëþäüìè Âàøà ìîâà ÷àñòî âèïåðåäæàº
Âàøó äóìêó?
10. ×è äðàòóº Âàñ øâèäêà ìîâà ñï³âðîçìîâíèêà?
11. ×è ïî÷óâàëè á Âè ñåáå íåùàñëèâîþ ëþäèíîþ, ÿêáè íà
òðèâàëèé ÷àñ áóëè ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè?
12. Âè êîëè-íåáóäü çàï³çíþâàëèñÿ íà ïîáà÷åííÿ àáî íà ðîáîòó?
13. ×è ïîäîáàºòüñÿ Âàì øâèäêî á³ãàòè?
14. ×è ñèëüíî Âè ïåðåæèâàºòå êðèòè÷í³ çàóâàæåííÿ ïî ðîáîò³?
15.×è ëåãêî Âàì âèêîíóâàòè ðîáîòó, ÿêà ïîòðåáóº áàãàòî óâàãè
³ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ çîñåðåäæåíîñò³?
16.×è âàæêî Âàì ãîâîðèòè øâèäêî?
17. ×è ÷àñòî Âè â³ä÷óâàºòå òðèâîãó ÷åðåç òå, ùî âèêîíàëè
ðîáîòó íå òàê, ÿê ïîòð³áíî?
18.×è ÷àñòî Âè ïåðåêëþ÷àºòåñÿ ç îäí³º¿ äóìêè íà ³íøó ï³ä
÷àñ áåñ³äè?
19.×è ïîäîáàþòüñÿ Âàì ³ãðè, ÿê³ ïîòðåáóþòü øâèäêîñò³ ³
ñïðèòíîñò³?
20.×è ëåãêî Âàì çíàéòè âàð³àíòè ðîçâ’ÿçêó â³äîìî¿ çàäà÷³?
21.×è â³ä÷óâàºòå Âè õâèëþâàííÿ, ÿêùî Âàñ íåâ³ðíî çðîçóì³-
ëè ï³ä ÷àñ ðîçìîâè?
22. ×è ç áàæàííÿì Âè âèêîíóºòå ñêëàäíó â³äïîâ³äàëüíó ðîáîòó?
23. ×è áóâàº òàê, ùî Âè ãîâîðèòå ïðî ðå÷³, â ÿêèõ íå ðîçóì³º-
òåñü?
24.×è ëåãêî Âàì ðîçìîâëÿòè îäíî÷àñíî ç äåê³ëüêîìà ëþäü-
ìè â øâèäêîìó òåìï³?
25.×è ëåãêî Âàì ðîáèòè îäíî÷àñíî äåê³ëüêà ð³çíèõ ñïðàâ?
26. ×è âèíèêàþòü ó Âàñ êîíôë³êòè ç äðóçÿìè ÷åðåç òå, ùî
Âè ñêàçàëè ¿ì äåùî, íå ïîäóìàâøè?
27. Âè çàçâè÷àé íàäàºòå ïåðåâàãó ðîáîò³, ñïðàâ³, ÿêà íå ïî-
òðåáóº â³ä Âàñ âåëèêèõ âèòðàò åíåðã³¿?
28. ×è ëåãêî Âè çàñìó÷óºòåñü, êîëè âèÿâëÿºòå íåçíà÷í³ íå-
äîë³êè â ñâî¿é ðîáîò³?
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29. ×è ëþáèòå Âè ñèäÿ÷ó ðîáîòó?
30. ×è ëåãêî Âàì ñï³ëêóâàòèñÿ ç íåçíàéîìèìè ëþäüìè?
31. Âè çàçâè÷àé ñïî÷àòêó ïîäóìàºòå, çâàæèòå ³ ò³ëüêè ïîò³ì
âèñëîâèòåñü?
32. ×è âñ³ Âàø³ çâè÷êè äîáð³ ³ áàæàí³?
33. ×è øâèäêî ðóõàþòüñÿ Âàø³ ðóêè ï³ä ÷àñ ðîáîòè?
34. Âè çàçâè÷àé ìîâ÷èòå ³ íå âñòóïàºòå â êîíòàêòè, êîëè çíà-
õîäèòåñü â êîìïàí³¿ ìàëîçíàéîìèõ ëþäåé?
35. ×è ëåãêî Âàì ïåðåêëþ÷èòèñü ç îäíîãî âàð³àíòà ð³øåííÿ
çàäà÷³ íà ³íøèé?
36. ×è ñõèëüí³ Âè ³íêîëè ïåðåá³ëüøóâàòè â ñâîºìó óÿâëåíí³
íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ áëèçüêèõ Âàì ëþäåé?
37. ×è áàëàêó÷à Âè ëþäèíà?
38. Âàì ëåãêî âèêîíàòè ñïðàâó, ÿêà ïîòðåáóº ìèòòºâèõ ðåàêö³é?
39. Âè çàçâè÷àé ãîâîðèòå â³ëüíî, áåç çóïèíîê?
40. ×è òóðáóþòü Âàñ ñòðàõè, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ðîáîòîþ?
41. ×è ëåãêî Âè îáðàæàºòåñü, êîëè áëèçüê³ ëþäè âêàçóþòü
íà Âàø³ îñîáèñò³ íåäîë³êè?
42. ×è ïî÷óâàºòå Âè ïîòÿã äî íàïðóæåíî¿, â³äïîâ³äàëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³?
43. ×è ïîäîáàºòüñÿ Âàì ðîáèòè âñå ïîâ³ëüíî, íå ïîñï³øàþ÷è?
44. ×è áóâàþòü ó Âàñ äóìêè, ÿê³ Âè õîò³ëè á ïðèõîâàòè â³ä
³íøèõ?
45. ×è ìîæåòå Âè áåç òðèâàëèõ ðîçäóì³â ïîñòàâèòè äåë³êàòíå
çàïèòàííÿ ³íø³é ëþäèí³?
46. ×è ïðèíîñÿòü Âàì çàäîâîëåííÿ øâèäê³ ðóõè?
47. ×è ëåãêî Âè «ãåíåðóºòå» íîâ³ ³äå¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîáîòîþ?
48. ×è íåðâóºòå Âè ïåðåä â³äïîâ³äàëüíîþ áåñ³äîþ?
49. ×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî Âè øâèäêî âèêîíóºòå äîðó÷åíó
Âàì ñïðàâó?
50. ×è ëþáèòå Âè áðàòèñÿ çà âåëèê³ ñïðàâè ñàìîñò³éíî?
51. ×è ëåãêî çðîçóì³òè Âàø âíóòð³øí³é ñòàí çà âèðàçîì îáëè÷÷ÿ?
52. ßêùî Âè ïîîá³öÿëè ùî-íåáóäü çðîáèòè, ÷è çàâæäè âèêî-
íóºòå ñâî¿ îá³öÿíêè, íåçàëåæíî â³ä òîãî, çðó÷íî öå Âàì ÷è í³?
53. ×è â³ä÷óâàºòå Âè îáðàçó â³ä òîãî, ùî îòî÷óþ÷³ ïîâîäÿòü-
ñÿ ç Âàìè ã³ðøå, í³æ íàëåæàëî á?
54. Âè çàçâè÷àé â³ääàºòå ïåðåâàãó âèêîíàííþ ò³ëüêè îäí³º¿
îïåðàö³¿?
55. ×È ëþáèòå Âè ³ãðè â øâèäêîìó òåìï³?
56. ×è áàãàòî ó Âàø³é ðîçìîâ³ äîâãèõ ïàóç?
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57. ×è ëåãêî âàì âíåñòè ïîæâàâëåííÿ â êîìïàí³þ?
58. Âè ÷àñòî â³ä÷óâàºòå íàäì³ð ñèë ³ Âàì õî÷åòüñÿ çàéíÿòèñü
ÿêîþñü ñêëàäíîþ ñïðàâîþ?
59. ×è âàæêî Âàì ïåðåêëþ÷èòè óâàãó ç îäí³º¿ ñïðàâè íà ³íøó?
60. Áóâàº, ùî ó Âàñ íàäîâãî ïñóºòüñÿ íàñòð³é â³ä òîãî, ùî
ç³ðâàëàñü çàïëàíîâàíà ñïðàâà?
61. ×è ÷àñòî Âàì íå ñïèòüñÿ â³ä òîãî, ùî íå ëàãîäÿòüñÿ ñïðà-
âè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç ðîáîòîþ?
62. ×è ëþáèòå Âè áóâàòè ó âåëèê³é êîìïàí³¿?
63. ×è õâèëþºòåñü Âè ï³ä ÷àñ ç’ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â ³ç äðóçÿìè?
64. ×è â³ä÷óâàºòå Âè ïîòðåáó â ðîáîò³, ÿêà ïîòðåáóº âñ³õ ñèë?
65. ×è ÷àñòî Âè âòðà÷àºòå ñàìîâëàäàííÿ, êîëè «âðèâàºòüñÿ
òåðïåöü»?
66. ×è ñõèëüí³ Âè ðîçâ’ÿçóâàòè îäíî÷àñíî áàãàòî çàäà÷?
67. ×è òðèìàºòåñü Âè â³ëüíî ó âåëèê³é êîìïàí³¿?
68. ×è ÷àñòî Âè âèêàçóºòå ñâîº ïåðøå âðàæåííÿ, íå ïîäóìàâøè?
69. ×è òðèâîæèòü Âàñ ïî÷óòòÿ íåâïåâíåíîñò³ â ïðîöåñ³ âèêî-
íàííÿ ðîáîòè?
70. ×è ïîâ³ëüí³ Âàø³ ðóõè, êîëè Âè ùîñü ìàéñòðóºòå?
71. ×è ëåãêî Âè ïåðåêëþ÷àºòåñü ç îäí³º¿ ðîáîòè íà ³íøó?
72. ×è øâèäêî Âè ÷èòàºòå âãîëîñ?
73. Âè ³íêîëè ïë³òêóºòå?
74. ×è ìîâ÷àçí³ Âè, êîëè ïåðåáóâàºòå â êîë³ äðóç³â?
75. ×è â³ä÷óâàºòå Âè ïîòðåáó â ëþäÿõ, ÿê³ Âàñ ï³äáàäüîðèëè á
³ âò³øèëè?
76. ×è ç áàæàííÿì Âè âèêîíóºòå îäíî÷àñíî áàãàòî ð³çíèõ
äîðó÷åíü?
77. ×è ç áàæàííÿì Âè âèêîíóºòå ðîáîòè â øâèäêîìó òåìï³?
78.Ó â³ëüíèé ÷àñ Âàñ, ÿê ïðàâèëî, òÿãíå ïîñï³ëêóâàòèñü ç
ëþäüìè?
79. ×è ÷àñòî ó Âàñ áóâàº áåçñîííÿ ïðè íåâäà÷àõ íà ðîáîò³?
80. ×è òðåìòÿòü ó Âàñ ðóêè ï³ä ÷àñ ñâàðêè?
81. ×è äîâãî Âè ïîäóìêè ãîòóºòåñü ïåðåä òèì, ÿê âèñëîâèòèñü?
82. ×è º ñåðåä Âàøèõ çíàéîìèõ ëþäåé òàê³, ÿê³ Âàì íå ïîäî-
áàþòüñÿ?
83. ßê ïðàâèëî, Âè â³ääàºòå ïåðåâàãó ëåãê³é ðîáîò³?
84. ×è ëåãêî Âàñ îáðàçèòè äð³áíèöÿìè â ðîçìîâ³?
85. Çàçâè÷àé Âè ïåðøèì â êîìïàí³¿ çâàæóºòåñü ðîçïî÷àòè
ðîçìîâó?
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86. ×è â³ä÷óâàºòå Âè ïîòÿã äî ëþäåé?
87. ×è ñõèëüí³ Âè ñïî÷àòêó ïîäóìàòè, à ïîò³ì ãîâîðèòè?
88. ×è ÷àñòî Âè õâèëþºòåñü ç ïðèâîäó ñâîº¿ ðîáîòè?
89. ×è ïëàòèëè á Âè çàâæäè çà ïðî¿çä áàãàæó â òðàíñïîðò³,
ÿêáè íå ïîáîþâàëèñü ïåðåâ³ðêè?
90. ×è òðèìàºòåñü Âè â³äîêðåìëåíî íà âå÷³ðêàõ ³ â êîìïàí³¿?
91. ×è ñõèëüí³ Âè ïåðåá³ëüøóâàòè â ñâî¿é óÿâ³ íåâäà÷³, ïîâ’ÿ-
çàí³ ç ðîáîòîþ?
92. ×è ïîäîáàºòüñÿ Âàì øâèäêî ãîâîðèòè?
93. ×è ëåãêî Âàì óòðèìàòèñÿ â³ä âèñëîâëåííÿ ³äå¿, ÿêà íå-
ñïîä³âàíî âèíèêëà?
94. ×è â³ääàºòå Âè ïåðåâàãó ïîâ³ëüí³é ïðàö³?
95. ×è ïåðåæèâàºòå Âè ÷åðåç ìàëåíüê³ íåãàðàçäè íà ðîáîò³?
96. ×è â³ääàºòå ïåðåâàãó ïîâ³ëüí³é ñïîê³éí³é ðîçïîâ³ä³?
97. ×è ÷àñòî Âè õâèëþºòåñü ÷åðåç ïîìèëêè íà ðîáîò³?
98. ×è çäàòí³ Âè óñï³øíî âèêîíàòè òðèâàëó òðóäîì³ñòêó ðî-
áîòó?
99. ×è ëåãêî Âàì çâåðíóòèñÿ ç ïðîõàííÿì äî ³íøî¿ ëþäèíè?
100. ×è ÷àñòî Âàñ õâèëþº ïî÷óòòÿ íåâïåâíåíîñò³ â ñîá³ ï³ä
÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ëþäüìè?
101. ×è ëåãêî Âè áåðåòåñü çà âèêîíàííÿ íîâèõ çàâäàíü?
102. ×è ñòîìëþºòåñü Âè, êîëè äîâîäèòüñÿ äîâãî ãîâîðèòè?
103. ×è â³ääàºòå Âè ïåðåâàãó ðîáîò³ «ç ïðîõîëîäîþ», áåç îñîá-
ëèâîãî íàïðóæåíííÿ?
104. ×è ïîäîáàºòüñÿ Âàì ð³çíîìàí³òíà ðîáîòà, ÿêà ïîòðåáóº
ïåðåêëþ÷åííÿ óâàãè?
105. ×è ëþáèòå Âè ïîäîâãó áóâàòè íàñàìîò³?
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â: Â³äïîâ³ä³ äîñë³äæóâàíèõ ñï³âñòàâëÿ-
þòüñÿ ç êëþ÷åì. Çà ñï³âïàäàííÿ çì³ñòó â³äïîâ³ä³ ç êëþ÷åì íàðà-
õîâóºìî ïî 1 áàëó çà êîæíå ïèòàííÿ.
Êëþ÷:
Åðã³÷í³ñòü
«Òàê»: 4, 8, 15, 22, 42, 50, 58, 64, 98;
«Í³»: 27, 83, 103.
Ñîö³àëüíà åðã³÷í³ñòü
«Òàê»: 11, 30, 57, 62, 67, 78, 86;
«Í³»: 3, 34, 74, 90, 105.
Ïëàñòè÷í³ñòü
«Òàê»: 20, 25, 35, 38, 47, 66, 71, 76, 101, 104;
«Í³»: 54, 59.
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Ñîö³àëüíà ïëàñòè÷í³ñòü
«Òàê»: 2,  9, 18, 26, 45, 68, 85, 99;
«Í³»: 31, 81, 87, 93.
Òåìï
«Òàê»: 1, 13, 19, 33, 46, 49, 55, 77;
«Í³»:  29, 43, 70, 94.
Ñîö³àëüíèé òåìï
«Òàê»: 24, 37, 39, 51, 72, 92;
«Í³»: 5, 10, 16, 56, 96, 102.
Åìîö³éí³ñòü
«Òàê»: 14, 17, 28, 40, 60, 61, 69, 79, 88, 91, 95, 97.
Ñîö³àëüíà åìîö³éí³ñòü
«Òàê»: 6, 7, 21, 36, 41, 48, 53, 63, 75, 80, 84, 100.
Êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ íà ñîö³àëüíó áàæàí³ñòü
«Òàê»: 32, 52, 89;
«Í³»: 12, 23, 44, 65, 73, 82.
Âèñíîâêè: Òåìïåðàìåíò ðîçãëÿäàºòüñÿ àâòîðîì ÿê ñèñòåìà
ôîðìàëüíèõ ïîâåä³íêîâèõ ðåàêö³é, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ð³çí³ ñòî-
ðîíè ôóíêö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè â ä³ÿëüíîñò³, ³ ¿õ çì³ñò â³äïîâ³äàº
4-áëîêîâ³é ñòðóêòóð³ ôóíêö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè: àôåðåíòíèé ñèí-
òåç â³äïîâ³äàº åðã³÷íîñò³, áëîê ïðîãðàìóâàííÿ – ïëàñòè÷íîñò³,
áëîê âèêîíàííÿ – òåìïó, çâîðîòí³é çâ’ÿçîê – åìîö³éí³é ÷óòëè-
âîñò³. Êîæíå âèì³ðþâàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ï³äâèì³ðþâàíü:
îá’ºêòèâíî îð³ºíòîâàíîãî ³ ñóá’ºêòèâíî îð³ºíòîâàíîãî (àáî êîìó-
í³êàòèâíîãî), ïîâ’ÿçàíèõ ç äâîìà ãîëîâíèìè ñôåðàìè âçàºìîä³¿
ëþäèíè ç îòî÷óþ÷èì (ç ïðåäìåòíèì ñâ³òîì ³ ñóñï³ëüñòâîì).
Åðã³÷í³ñòü õàðàêòåðèçóºòüñÿ ð³âíåì ïîòðåáè â îïàíóâàíí³
ïðåäìåòíîãî ñâ³òó, æàäîáîþ ä³ÿëüíîñò³, ïðàãíåííÿì äî ô³çè÷íî¿
òà ðîçóìîâî¿ ïðàö³, ïðàãíåííÿì çàõîïèòèñÿ òðóäîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Ñîö³àëüíà åðã³÷í³ñòü – ð³âåíü ïîòðåáè â ñîö³àëüíèõ êîíòàê-
òàõ, ïðàãíåííÿ çàñâî¿òè ñîö³àëüí³ ôîðìè ä³ÿëüíîñò³, ïðàãíåííÿ
äî ë³äåðñòâà, òîâàðèøóâàííÿ, çàëó÷åííÿ äî ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïëàñòè÷í³ñòü – ñòóï³íü ëåãêîñò³ ïåðåêëþ÷åííÿ ç îäíîãî âèäó
ä³ÿëüíîñò³ íà ³íøèé.
Ñîö³àëüíà ïëàñòè÷í³ñòü – ñòóï³íü ëåãêîñò³ ïåðåêëþ÷åííÿ ç
îäí³º¿ ëþ-äèíè í³ íà ³íøó â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ.
Òåìï – øâèäê³ñòü âèêîíàííÿ îêðåìèõ îïåðàö³é, øâèäê³ñòü ïðåä-
ìåòíî-ðóõëèâèõ àêò³â ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðåäìåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñîö³àëüíèé òåìï – øâèäê³ñíà õàðàêòåðèñòèêà ðóõëèâèõ àêò³â
ó ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ (øâèäê³ñòü ìîâè ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ³ ò.ä.)
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Åìîö³éí³ñòü – åìîö³éíà ÷óòëèâ³ñòü äî ðîçõîäæåííÿ ì³æ çà-
äóìàíèì, î÷³êóâàíèì, çàïëàíîâàíèì ³ ðåçóëüòàòàìè ðåàëüíî¿
ïðåäìåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÷óòëèâ³ñòü äî íåâäà÷ íà ðîáîò³.
Ñîö³àëüíà åìîö³éí³ñòü – åìîö³éíà ÷óòëèâ³ñòü â êîìóí³êàòèâ-
í³é ñôåð³, ÷óòëèâ³ñòü äî íåâäà÷ ó ñï³ëêóâàíí³, äî îö³íîê îòî÷óþ-
÷èõ ëþäåé.
Ââàæàºòüñÿ, ùî òà ÷è ³íøà âëàñòèâ³ñòü òåìïåðàìåíòó äîñòàò-
íüî ñèëüíî âèðàæåíà ó ï³ääîñë³äíîãî, ÿêùî çà íåþ íàáðàíî 9 ³
á³ëüøå áàë³â; ñëàáêî âèðàæåíà, ÿêùî íàáðàíî 4 ³ ìåíøå áàë³â.
Ïðè ñóìàðí³é ê³ëüêîñò³ áàë³â â³ä 5 äî 8 öÿ âëàñòèâ³ñòü òåìïåðàìåí-
òó ââàæàºòüñÿ ñåðåäíüî âèðàæåíîþ.
Âèñíîâîê ïðî äîì³íóþ÷èé òèï òåìïåðàìåíòó ëþäèíè ðîáèòüñÿ
íà îñíîâ³ ïîð³âíÿííÿ ïîêàçíèê³â, îòðèìàíèõ çà ð³çíèìè âëàñòèâî-
ñòÿìè òåìïåðàìåíòó, ç ïîäàíèìè íèæ÷å òèïîâèìè ñïîëó÷åííÿìè
öèõ âëàñòèâîñòåé, ùî â³äïîâ³äàþòü ð³çíèì òèïàì òåìïåðàìåíòó.
Õîëåðèê – âèñîê³ ïîêàçíèêè åíåðã³éíîñò³, òåìïó òà åìîö³é-
íîñò³ ïðè ñåðåäí³õ àáî âèñîêèõ ïîêàçíèêàõ  ïëàñòè÷íîñò³.
Ñàíãâ³í³ê – ñåðåäíüî ðîçâèíåí³ ïîêàçíèêè çà âñ³ìà âëàñòè-
âîñòÿìè.
Ôëåãìàòèê – íèçüê³ ïîêàçíèêè çà âñ³ìà âëàñòèâîñòÿìè òåì-
ïåðàìåíòó.
Ìåëàíõîë³ê – íèçüê³ ïîêàçíèêè åíåðã³éíîñò³, ïëàñòè÷íîñò³,
òåìïó ïðè ñåðåäí³õ àáî âèñîêèõ ïîêàçíèêàõ  åìîö³éíîñò³.
1.3. Ä³àãíîñòèêà åêñòðàâåðñ³¿-³íòðîâåðñ³¿
      òà íåéðîòèçìó(ìåòîäèêà Àéçåíêà).
Ìåòà: Òåñò ïðèçíà÷åíèé äëÿ ä³àãíîñòèêè åêñòðà-, ³íòðîâåðñ³¿
³ íåéðîòèçìó, âêëþ÷àº òàêîæ äåâ’ÿòü çàïèòàíü, ùî ñòàíîâëÿòü
«øêàëó íåùèðèõ â³äïîâ³äåé».
Õ³ä âèêîíàííÿ: Åêñïåðèìåíòàòîð ïðîïîíóº äîñë³äæóâàíèì
â³äïîâ³ñòè «Òàê» àáî «Í³» íà äàí³ ïèòàííÿ íå çàìèñëþþ÷èñü.
Ïèòàííÿ
1. ×è ïîäîáàºòüñÿ Âàì ìåòóøíÿ íàâêîëî Âàñ?
2. ×è ÷àñòî ó Âàñ áóâàº òðèâîæíå â³ä÷óòòÿ, ùî Âàì ÷îãîñü
õî÷åòüñÿ, à Âè íå çíàºòå ÷îãî?
3. Âè ç òèõ ëþäåé, ùî íå ë³çóòü çà ñëîâîì â êèøåíþ?
4. ×è â³ä÷óâàºòå Âè ñåáå ³íîä³ ùàñëèâèì, à ³íîä³ ñóìíèì áåç
áóäü-ÿêî¿ ïðè÷èíè?
5. ×è òðèìàºòåñü Âè îêðåìî íà âå÷³ðö³ àáî â ãàëàñëèâ³é êîì-
ïàí³¿?
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6. Â äèòèíñòâ³ Âè çàâæäè ðîáèëè òå, ùî Âàì íàêàçóâàëè?
7. ×è áóâàº ó Âàñ ³íîä³ ïîãàíèé íàñòð³é?
8. Êîëè Âàñ âòÿãóþòü ó ñâàðêó, ÷è íàìàãàºòåñü Âè â³äìîâ÷à-
òèñÿ, ñïîä³âàþ÷èñü, ùî âñå îá³éäåòüñÿ?
9. ×è ëåãêî Âè ï³ääàºòåñü çì³íàì ñåðåä ëþäåé?
10. ×è ïîäîáàºòüñÿ Âàì ïåðåáóâàòè ñåðåä ëþäåé?
11. ×è ÷àñòî Âè âòðà÷àëè ñîí ÷åðåç ñâî¿ ïåðåæèâàííÿ?
12. ×è áóâàºòå Âè ³íîä³ âïåðòèì?
13. ×è ìîæíà Âàñ íàçâàòè íå÷åñíèì?
14. ×è ÷àñòî äî Âàñ ïðèõîäÿòü ãàðí³ äóìêè çàíàäòî ï³çíî?
15. ×è íàäàºòå Âè ïåðåâàãó ðîáîò³ íà ñàìîò³?
16. ×è ÷àñòî Âè â³ä÷óâàºòå ñåáå àïàòè÷íèì ³ ñòîìëåíèì áåç
âàãîìî¿ ïðè÷èíè?
17. Âè æâàâà ëþäèíà?
18. ×è ñì³ºòåñÿ Âè ³íîä³ ç íåïðèñòîéíèõ æàðò³â?
19. ×è ÷àñòî Âàì ùî-íåáóäü íàáðèäàº òàê, ùî Âè â³ä÷óâàºòå
ñåáå «ñèòèì ïî ãîðëî»?
20. ×è ïî÷óâàºòåñÿ Âè íåçðó÷íî â ÿêîìó-íåáóäü îäÿç³, êð³ì
ïîâñÿêäåííîãî?
21. ×è ÷àñòî Âè â³äâîë³êàºòåñü, êîëè íàìàãàºòåñü çîñåðåäè-
òèñü íà ÷îìóñü?
22. ×è ìîæåòå Âè øâèäêî âèñëîâèòè ñâî¿ äóìêè?
23. ×è ÷àñòî Âè áóâàºòå çàõîïëåí³ ñâî¿ìè äóìêàìè?
24. ×è ïîâí³ñòþ Âè â³ëüí³ â³ä ð³çíèõ çàáîáîí³â?
25. Âàì ïîäîáàþòüñÿ ïåðøîêâ³òíåâ³ æàðòè?
26. Âè ÷àñòî äóìàºòå ïðî ñâîþ ðîáîòó?
27. Âè äóæå ëþáèòå ñìà÷íî ïî¿ñòè?
28. Âàì ïîòð³áåí äðóã, êîëè òðåáà âèãîâîðèòèñü, ³ êîëè Âè
ðîçäðàòîâàí³?
29. Âàì äóæå íåïðèºìíî áðàòè â áîðã, àáî ïðîäàâàòè ùî-
íåáóäü, êîëè ïîòð³áí³ ãðîø³?
30. ×è õâàëèòåñü Âè ³íîä³?
31. ×è äóæå Âè ÷óòòºâ³ äî äåÿêèõ ðå÷åé?
32. ×è çàëèøàºòåñÿ Âè âäîìà, êîëè º ìîæëèâ³ñòü ï³òè íà
íóäíó âå÷³ðêó?
33. ×è áóâàºòå Âè ñõâèëüîâàíèì íàñò³ëüêè, ùî íå ìîæåòå
äîâãî âñèä³òè íà ì³ñö³?
34. ×è ñõèëüí³ Âè ïëàíóâàòè ñâî¿ ñïðàâè ðåòåëüíî ³ çàçäà-
ëåã³äü?
35. ×è áóâàþòü ó Âàñ çàïàìîðî÷åííÿ?
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36. Âè çàâæäè â³äïîâ³äàºòå íà ëèñòè îäðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ïðî÷èòàëè?
37. ×è ìîæåòå Âè âïîðàòèñü ç³ ñïðàâîþ êðàùå, îáäóìóþ÷è ¿¿
ñàìîñò³éíî, à íå îáãîâîðþþ÷è ç ³íøèìè?
38. ×è áóâàº ó Âàñ ³íêîëè çàäèøêà, íàâ³òü ÿêùî Âè íå âèêî-
íóâàëè òÿæêó ðîáîòó?
39. ×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî Âè ëþäèíà, ÿêó íå õâèëþº, ùîá
âñå áóëî òàê «ÿê òðåáà»?
40. ×è õâèëþþòü Âàñ Âàø³ íåðâè?
41. Äëÿ Âàñ êðàùå âèáóäîâóâàòè ïëàíè, í³æ ä³ÿòè?
42. ×è â³äêëàäàºòå Âè íà çàâòðà òå, ùî ìàºòå çðîáèòè ñüîãîäí³?
43. ×è íåðâóºòåñÿ Âè â òàêèõ ì³ñöÿõ, ÿê ë³ôò, ìåòðî, òóíåëü?
44. Ïðè çíàéîìñòâ³ Âè çàçâè÷àé ïåðøèì ïðîÿâëÿºòå ³í³ö³à-
òèâó?
45. ×è áóâàþòü ó Âàñ ñèëüí³ ãîëîâí³ áîë³?
46. ×è ââàæàºòå Âè çàçâè÷àé, ùî âñå ñàìî ñîáîþ íàëàãîäèòü-
ñÿ ³ ïðèéäå äî íîðìè?
47. ×è âàæêî Âàì çàñíóòè âíî÷³?
48. ×è ãîâîðèëè Âè êîëè-íåáóäü íåïðàâäó?
49. ×è ãîâîðèòå Âè ³íîä³ ïåðøå, ùî ñïàäå íà äóìêó?
50. ×è äîâãî ïåðåæèâàºòå ï³ñëÿ òîãî, ÿê íå ïîðîçóì³ëèñü ç
êèìîñü?
51. ×è çàìêíóò³ Âè çâè÷àéíî ç óñ³ìà, êð³ì áëèçüêèõ ëþäåé?
52. Ó Âàñ ÷àñòî áóâàþòü íåïðèºìíîñò³?
53. Âè ëþáèòå ðîçïîâ³äàòè ñâî¿ì äðóçÿì ð³çí³ ³ñòîð³¿?
54. Âàì á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ  âèãðàâàòè, í³æ ïðîãðàâàòè?
55. ×è â³ä÷óâàºòå Âè ñåáå íåçðó÷íî ó âèùîìó çà Âàø ð³âåíü
òîâàðèñòâ³?
56. Êîëè îáñòàâèíè ïðîòè Âàñ, çàçâè÷àé Âè äóìàºòå, ùî ïî-
òð³áíî ùå ùîñü çðîáèòè?
57. ×è ÷àñòî Âàñ íóäèòü ïåðåä âàæëèâîþ ñïðàâîþ?
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â: Â³äïîâ³ä³, ùî ñï³âïàäàþòü ç êëþ÷åì,
îö³íþþòü â îäèí áàë.
Êëþ÷:
Øêàëà åêñòðàâåðñ³¿-³íòðîâåðñ³¿:
«Òàê»: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56;
«Í³»: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.
Øêàëà íåéðîòèçìó:
«Òàê»: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38,
40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.
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Øêàëà ùèðîñò³:
«Òàê»: 6, 24, 36;
«Í³»: 12, 18, 30, 42, 48, 54
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â:
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Âèñíîâêè:
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â òåñòó äîçâîëÿº óÿâèòè ñóêóïí³ñòü
ðèñ  òåìïåðàìåíòó äîñë³äæóâàíîãî ÷åðåç äâà ãîëîâí³ ôàêòîðè:
åêñòðàâåðñ³ÿ-³íòðîâåðñ³ÿ òà íåéðîòèçì.
Åêñòðàâåðòàì âëàñòèâ³ òîâàðèñüê³ñòü, ³ìïóëüñèâí³ñòü, ãíó÷-
ê³ñòü ïîâåä³íêè, âåëèêà ³í³ö³àòèâí³ñòü (ïðè íåçíà÷í³é íàïîëåãëè-
âîñò³), âèñîêà ñîö³àëüíà àäàïòîâàí³ñòü. Åêñòðàâåðòè çàçâè÷àé âå-
ñåë³, æâàâ³ òà â³äêðèò³ äëÿ ëþäåé. Âîíè íå ëþáëÿòü ñàìîòíîñò³,
îäíîìàí³òíîñò³, ïðÿìîë³í³éí³ â ñóäæåííÿõ, îð³ºíòóþòüñÿ ïåðå-
âàæíî íà çîâí³øíþ îö³íêó. Äîáðå âèêîíóþòü ðîáîòó, ÿêà âèìà-
ãàº íåãàéíèõ ð³øåíü, ëþáëÿòü ðèçèêóâàòè, ãîâîðÿòü ³ ä³þòü øâèä-
êî, ïîñò³éíî ïîòðåáóþòü íîâèõ âðàæåíü, ìàþòü òåíäåíö³þ äî àãðå-
ñèâíîñò³.
²íòðîâåðòàì ïðèòàìàíí³ íåòîâàðèñüê³ñòü, çàìêíåí³ñòü, ñî-
ö³àëüíà ïàñèâí³ñòü (çà äîñèòü âåëèêî¿ íàïîëåãëèâîñò³), ñõèëüí³ñòü
äî ñàìîàíàë³çó, òðóäíîù³ â ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿. ²íòðîâåðòè êðà-
ùå âèêîíóþòü ìîíîòîííó ðîáîòó, ïëàíóþòü ñâî¿ ä³¿ ðåòåëüíî ³
çàçäàëåã³äü, âîíè îáåðåæí³, îõàéí³, ïåäàíòè÷í³. Âîíè çîñåðåäæå-
í³ íà ñâîºìó âíóòð³øíüîìó ñâ³ò³, çàêðèò³ äëÿ ³íøèõ ëþäåé. Çàç-
âè÷àé öå ñïîê³éí³, ñòðèìàí³, ñîðîì’ÿçëèâ³ ëþäè, ÿê³ íàäàþòü
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ïåðåâàãó ñï³ëêóâàííþ ç êíèæêàìè, à íå ç ëþäüìè. ²íòðîâåðòè
òðèìàþòü ñâî¿ ïî÷óòòÿ ï³ä ñóâîðèì êîíòðîëåì, ð³äêî âäàþòüñÿ
äî àãðåñ³¿, âèñîêî ö³íóþòü åñòåòè÷í³ íîðìè.
Àìá³âåðòàì ïðèòàìàíí³ ðèñè åêñòðà- òà ³íòðîâåðñ³¿.
Åìîö³éíî âð³âíîâàæåí³ – öå ëþäè, íå ñõèëüí³ äî çàíåïîêîº-
íîñò³, ñò³éê³ ùîäî çîâí³øí³õ âïëèâ³â, ð³âí³ ó íàñòðîÿõ, õàðàêòå-
ðèçóþòüñÿ ãàðíîþ àäàïòîâàí³ñòþ.
Åìîö³éíî íåâð³âíîâàæåí³ – ëþäè ÷óòëèâ³, òðèâîæí³, ñõèëüí³
õâîðîáëèâî ïåðåæèâàòè íåâäà÷³ òà êðèòèêó íà ñâîþ àäðåñó, çàñ-
ìó÷óþòüñÿ ÷åðåç äð³áíèö³. Äëÿ íèõ õàðàêòåðí³ ÷àñò³ çì³íè íàñ-
òðîþ òà ïîãàíà àäàïòîâàí³ñòü.
Ïåðåòèí äâîõ ãîëîâíèõ ôàêòîð³â (åêñòðàâåðñ³-³íòðîâåðñ³ÿ òà
íåéðîòèçì) äîçâîëÿº â³äíåñòè ëþäèíó äî îäíîãî  ç ÷îòèðüîõ òèï³â
òåìïåðàìåíò³â. Íàî÷íî öå ìîæíà â³äîáðàçèòè íà ãðàô³êó:
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1.4. Îïèñîâà õàðàêòåðèñòèêà òèï³â òåìïåðàìåíò³â
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Îñîáëèâîñò³
 òåìïå-
ðàìåíòó
Ïîâåä³íêà
Åìîö³éí³
ïåðåæèâàííÿ
Íàñòð³é
Ìîâëåííÿ
Òåðï³ííÿ
Àäàïòàö³ÿ
Òîâàðèñü-
ê³ñòü
Ïîâåä³íêà
ó êîíôë³êò-
í³é ñèòóàö³¿
Ñòàâëåííÿ
äî êðèòèêè
Ñòàâëåííÿ
äî íîâîãî
Ïðàãíåííÿ
äî ìåòè
Îö³íêà ñâî¿õ
ìîæëèâîñòåé
Ñòàâëåííÿ
äî íåáåçïåêè
Ñõèëüí³ñòü äî
íàâ³þâàííÿ
Õîëåðèê
Íåâð³âíî-
âàæåíà
Ñèëüí³,
êîðîòêî÷àñí³
Íåñò³éêèé
ç ïåðåâàãîþ
îïòèì³ñ-
òè÷íîãî
Ãîëîñíå,
ð³çêå,
íåð³âíîì³ðíå
Ñëàáêå
Äîáðà
Âèñîêà
Àãðåñèâí³ñòü
Çáóäëèâå
Ïîçèòèâíå
Ñèëüíå, ç
ïîâíîþ
â³ääà÷åþ
Çíà÷íà
ïåðåîö³íêà
Áîéîâå,
ðèçèêîâàíå,
áåç îñîáëè-
âîãî ðîçðà-
õóíêó
Ïîì³ðíà
Ñàíãâ³í³ê
Äîáðå
âð³âíîâàæåíà
Ïîâåðõíåâ³,
êîðîòêî÷àñí³
Ñò³éêèé,
æèòòº-
ðàä³ñíèé
Ãîëîñíå,
æâàâå,
ð³âíîì³ðíå
Ïîì³ðíå
×óäîâà
Ïîì³ðíà
Ìèðîëþá-
í³ñòü
Ñïîê³éíå
Áàéäóæå
Áàæàííÿ
øâèäêîãî
äîñÿãíåííÿ
ç óíèêíåííÿì
ïåðåøêîä
Äåÿêà,
íåçíà÷íà
ïåðåîö³íêà
Ðîçâàæëèâå,
áåç ðèçèêó
Íåâåëèêà
Ôëåãìàòèê
Äóæå äîáðå
âð³âíîâàæåíà
Ñëàáê³
Ñò³éêèé,
áåç îñîáèâèõ
ðàäîù³â
òà ñìóòêó
Ïîâ³ëüíå
ìîíîòîííå
Äóæå âåëèêå
Ïîâ³ëüíà
Íåâåëèêà
Ñòðèìàí³ñòü
Áàéäóæå
Íåãàòèâíå
Ïîâ³ëüíå,
íàïîëåãëèâå
Á³ëüø
ðåàëüíà
îö³íêà
Õîëîäíî-
êðîâíå,
ñïîê³éíå
Ñëàáêà
Ìåëàíõîë³ê
Äóæå íåâð³â-
íîâàæåíà
Ãëèáîê³ ³
òðèâàë³
Íåñò³éêèé ç
ïåðåâàæàí-
íÿì ïåñèì³ñ-
òè÷íîãî
Òèõå
Äóæå ñëàáêå
Óñêëàäíåíà
Íèçüêà
(çàìêíóò³ñòü)
²ñòåðè÷í³ñòü
(âòå÷à â³ä
êîíôë³êòó)
Îáðàçëèâå
Îïòèì³ñòè÷íå
ñòàâëåííÿ
çì³íþºòüñÿ
ïåñèì³ñòè÷íèì
³ íàâïàêè
Òî ñèëüíå,
òî ñëàáêå,
ç óíèêíåííÿì
ïåðåøêîä
×àñò³øå
íåäîîö³íêà
Òðèâîæíå,
ðîçãóáëåíå
Âåëèêà
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1.5. Á³îëîã³÷íî-îáóìîâëåíèé ïðîô³ëü îñîáèñòîñò³
      (ìîäèô³êîâàíà ôîðìà ìåòîäèêè FPI)
Îñîáèñò³ñíèé îïèòóâàëüíèê ñòâîðåíèé ãîëîâíèì ÷èíîì äëÿ
ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü, ç óðàõóâàííÿì äîñâ³äó ïîáóäîâè ³ çàñ-
òîñóâàííÿì òàêèõ â³äîìèõ îïèòóâàëüíèê³â, ÿê 16 ÐÐ, ÌÌÐ², ÐÐ²
òà ³íø³. Øêàëè îïèòóâàëüíèêà ñôîðìîâàíî íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â
ôàêòîðíîãî àíàë³çó òà â³äîáðàæàþòü ñóêóïí³ñòü âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ
ôàêòîð³â.
Ìåòà: Îïèòóâàëüíèê ïðèçíà÷åíèé äëÿ ä³àãíîñòèêè ñòàí³â
òà âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³, ÿê³ ìàþòü ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ
äëÿ ïðîöåñó ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ òà ðåãóëÿö³¿ ïîâåä³íêè.
Îáëàäíàííÿ: Îïèòóâàëüíèê ç ³íñòðóêö³ºþ òà áëàíê â³äïîâ³-
äåé â ê³ëüêîñò³, ùî â³äïîâ³äàº ÷èñëó îäíî÷àñíî äîñë³äæóâàíèõ
ëþäåé.
Îïèòóâàëüíèê ÐÐ² ìàº 12 øêàë; ôîðìà Â â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
ïîâíî¿ ôîðìè ò³ëüêè âäâ³÷³ ìåíøîþ ê³ëüê³ñòþ ïèòàíü. Çàãàëüíà
ê³ëüê³ñòü ïèòàíü â îïèòóâàëüíèêó – 114. Îäíå (ïåðøå) ïèòàííÿ
íå âõîäèòü â æîäíó ç³ øêàë, áî ìàº ñóïåðå÷ëèâèé õàðàêòåð. Øêàëè
îïèòóâàëüíèêà 1-9 º îñíîâíèìè àáî áàçîâèìè, à 10-12 – ïîõ³äíè-
ìè àáî ³íòåãðóþ÷èìè. Ïîõ³äí³ øêàëè ñêëàäåíî ç ïèòàíü îñíîâíèõ
øêàë òà ïîçíà÷àþòüñÿ ³íîä³ íå öèôðàìè, à ë³òåðàìè Å, N ³ Ì
â³äïîâ³äíî.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Åêñïåðèìåíòàòîð äàº äîñë³äæóâàíèì ³íñòðóê-
ö³þ: «Íà íàñòóïíèõ ñòîð³íêàõ º ðÿä òâåðäæåíü, ï³ä êîæíèì ç
ÿêèõ çðîçóì³ëî, çàïèòàííÿ ïðî òå, â³äïîâ³äàº ÷è íå â³äïîâ³äàº
äàíå òâåðäæåííÿ äåÿêèì îñîáëèâîñòÿì Âàøî¿ ïîâåä³íêè, îêðå-
ìèõ â÷èíê³â, ñòàâëåííÿ äî ëþäåé, ïîãëÿä³â íà æèòòÿ ³ ò.ä. ßêùî
Âè ââàæàºòå, ùî òàêà â³äïîâ³äí³ñòü ìàº ì³ñöå, äàéòå â³äïîâ³äü
«Òàê», â ïðîòèëåæíîìó ðàç³ – «Í³». Ñâîþ â³äïîâ³äü çàô³êñóéòå
íà ëèñò³, ÿêèé ó Âàñ º, ïîñòàâèâøè õðåñòèê ó êë³òèíêó, ùî
â³äïîâ³äàº íîìåðó òâåðäæåííÿ â îïèòóâàëüíèêó ³ çì³ñòó Âàøî¿
â³äïîâ³ä³. Â³äïîâ³ä³ íåîáõ³äíî äàâàòè íà âñ³ çàïèòàííÿ.
Óñï³øí³ñòü äîñë³äæåííÿ çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè óâàæ-
íî âèêîíóºòüñÿ çàâäàííÿ. Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïîòð³áíî ïðàãíóòè
ñâî¿ìè â³äïîâ³äÿìè ñïðàâèòè íà êîãîñü êðàùå âðàæåííÿ, òîìó
ùî í³ îäíà â³äïîâ³äü íå îö³íþºòüñÿ ÿê äîáðà ÷è ïîãàíà. Âè íå
ïîâèíí³ äîâãî ðîçäóìóâàòè íàä êîæíèì çàïèòàííÿì, à íàìà-
ãàéòåñü ÿêíàéøâèäøå âèð³øèòè, ÿêà ç äâîõ â³äïîâ³äåé áëèæ÷à
äî ³ñòèíè. Âè íå ïîâèíí³ ñîðîìèòèñü, ÿêùî äåÿê³ ³ç çàïèòàíü
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çäàþòüñÿ äóæå îñîáèñòèìè, òîìó ùî äîñë³äæåííÿ íå ðîçãëÿäàº
êîæíîãî çàïèòàííÿ òà â³äïîâ³ä³, à ñïèðàºòüñÿ ò³ëüêè íà
ê³ëüê³ñòü â³äïîâ³äåé îäíîãî ³ äðóãîãî âèäó. Êð³ì òîãî, Âè ïîâèíí³
çíàòè, ùî ðåçóëüòàòè ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü,
ÿê ³ ìåäè÷íèõ, íå ï³äëÿãàþòü øèðîêîìó îáãîâîðåííþ.
Óñï³øíî¿ Âàì ðîáîòè!»
1. ß óâàæíî ïðî÷èòàâ ³íñòðóêö³þ ³ ãîòîâèé â³äâåðòî â³äïîâ³ñòè
íà âñ³ çàïèòàííÿ àíêåòè.
2. Âå÷îðàìè ÿ íàäàþ ïåðåâàãó ðîçâàãàì ó âåñåë³é êîìïàí³¿ (â
ãîñòÿõ, íà äèñêîòåö³, â êàôå ³ ò.ä.).
3. Ìîºìó áàæàííþ ïîçíàéîìèòèñü áóäü ç êèìîñü çàâæäè çàâà-
æàº òå, ùî ìåí³ âàæêî çíàéòè â³äïîâ³äíó òåìó äëÿ ñï³ëêóâàííÿ.
4. Ó ìåíå ÷àñòî áîëèòü ãîëîâà.
5. ²íîä³ ÿ â³ä÷óâàþ ñòóê³ò ó ñêðîíÿõ ³ ïóëüñàö³þ â øè¿.
6. ß øâèäêî âòðà÷àþ ñàìîâëàäàííÿ, àëå é øâèäêî «áåðó ñåáå
â ðóêè».
7. Áóâàº, ùî ÿ ñì³þñÿ íàä íåïðèñòîéíèì àíåêäîòîì.
8. ß óíèêàþ ðîçïèòóâàòè ïðî áóäü-ùî òà íàìàãàþñü îòðèìà-
òè ïîòð³áíó ìåí³ ³íôîðìàö³þ ³íøèì ñïîñîáîì.
9. ß ââàæàþ çà ïîòð³áíå íå âõîäèòè â ê³ìíàòó, ÿêùî ìîÿ
ïîÿâà íå áóäå íåïîì³òíîþ.
10. Ìîæó òàê «ñïàëàõíóòè», ùî ãîòîâèé ðîçáèòè âñå, ùî ï³ä
ðóêîþ.
11. Ïî÷óâàþ ñåáå íåçðó÷íî, ÿêùî ëþäè íàâêîëî ÷îìóñü ïî-
÷èíàþòü çâåðòàòè íà ìåíå óâàãó.
12. ß ³íîä³ â³ä÷óâàþ, ùî ñåðöå ïî÷èíàº ïðàöþâàòè «ç ïåðåáîÿ-
ìè» àáî ïî÷èíàº áèòèñü òàê, ùî ãîòîâå âèñêî÷èòè ç ãðóäåé.
13. Íå äóìàþ, ùî ìîæíà áóëî á âèáà÷èòè îáðàçó.
14. Íå ââàæàþ, ùî íà çëî ïîòð³áíî â³äïîâ³äàòè çëîì, ³ çàâæ-
äè ñë³äóþ öüîìó.
15. ßêùî ÿ ñèä³â, à ïîò³ì øâèäêî âñòàâ, òî â ìåíå òåìí³º â
î÷àõ ³ ïàìîðî÷èòüñÿ ãîëîâà.
16. ß ìàéæå êîæåí äåíü äóìàþ ïðî òå, íàñê³ëüêè êðàùå áóëî á
ìîº æèòòÿ, ÿêáè ìåíå íå ïåðåñë³äóâàëè íåâäà÷³.
17. Ç³ ñâî¿õ â÷èíê³â ÿ í³êîëè íå ðîáëþ âèñíîâîê, ùî ëþäÿì
ìîæíà ïîâí³ñòþ äîâ³ðÿòè.
18. Ìîæó ïåðåéòè äî çàñòîñóâàííÿ ô³çè÷íî¿ ñèëè, ÿêùî ïî-
òð³áíî â³äñòîÿòè ñâî¿ ³íòåðåñè.
19. Ëåãêî ìîæó ðîçâåñåëèòè íàéñóìí³øó êîìïàí³þ.
20.ß ëåãêî ñîðîìëþñü.
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21. Ìåíå í³ñê³ëüêè íå îáðàæàº, ÿêùî ÷óþ çàóâàæåííÿ ùîäî
ìîº¿ ðîáîòè àáî ùîäî ìåíå îñîáèñòî.
22. Íåð³äêî â³ä÷óâàþ, ÿê ìë³þòü àáî ñòàþòü õîëîäíèìè ðóêè
³ íîãè.
23. Áóâàþ ñêóòèì ó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèìè ëþäüìè.
24. ²íîä³ áåç áóäü-ÿêî¿ ïðè÷èíè ïî÷óâàþñÿ ïðèãí³÷åíèì, íå-
ùàñëèâèì.
25. ²íîä³ íåìàº í³ÿêîãî áàæàííÿ ÷èì-íåáóäü çàéíÿòèñü.
26. ²íîä³ ÿ â³ä÷óâàþ, ùî ìåí³ áðàêóº ïîâ³òðÿ, í³áè ÿ âèêîíó-
âàâ òÿæêó ðîáîòó.
27. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ÿ áàãàòî ÷îãî ðîáèâ ó ñâîºìó æèòò³
íåïðàâèëüíî.
28. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ³íø³ íåð³äêî ñì³þòüñÿ íàä³ ìíîþ.
29. Ëþáëþ òàê³ çàâäàííÿ, êîëè ìîæíà ä³ÿòè áåç òðèâàëèõ
ðîçäóì³â.
30. ß ââàæàþ, ùî ó ìåíå º áàãàòî ïðè÷èí áóòè íåçàäîâîëå-
íèì ñâîºþ äîëåþ.
31. Ó ìåíå ÷àñòî íåìàº àïåòèòó.
32. Ó äèòèíñòâ³ ÿ ðàä³â, êîëè áàòüêè àáî â÷èòåë³ êàðàëè ³íøèõ
ä³òåé.
33. Çàçâè÷àé ÿ ä³þ øâèäêî, ð³øó÷å.
34. ß íå çàâæäè êàæó ïðàâäó.
35. ²ç çàö³êàâëåí³ñòþ ñïîñòåð³ãàþ, ÿê õòîñü íàìàãàºòüñÿ
âèïëóòàòèñü ç íåïðèºìíî¿ ³ñòîð³¿.
36. Ââàæàþ, ùî âñ³ çàñîáè äîáð³, ÿêùî ïîòð³áíî íàïîëÿãòè
íà ñâîºìó.
37. Òå, ùî ìèíóëî, ìåíå ìàëî õâèëþº.
38. Íå ìîæó óÿâèòè í³÷îãî òàêîãî, ùî âàðòî äîâîäèòè ç êó-
ëàêàìè.
39. ß íå óíèêàþ çóñòð³÷³ ç ëþäüìè, ÿê³, íà ìîþ äóìêó, øóêà-
þòü ñâàðîê ç³ ìíîþ.
40. ²íîä³ ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ÿ âçàãàë³ í³ íà ùî íå çäàòíèé.
41. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ÿ ïîñò³éíî ïåðåáóâàþ â íàïðóæåíîìó
ñòàí³ ³ íå ìîæó ðîçñëàáèòèñü.
42. Íåð³äêî â ìåíå âèíèêàº á³ëü â îáëàñò³ «ñîíÿ÷íîãî ñïëåò³í-
íÿ» ³ ð³çí³ íåïðèºìí³ â³ä÷óòòÿ â æèâîò³.
43. ßêùî îáðàçÿòü ìîãî äðóãà, òî ÿ íàìàãàþñü ïîìñòèòèñü
êðèâäíèêó.
44. Áóâàº, ÿ çàï³çíþþñü íà ïðèçíà÷åíèé ÷àñ.
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45. Â ìîºìó æèòò³ áóëî òàê, ùî ÿ ÷îìóñü äîçâîëÿâ ñîá³ êðèâ-
äèòè òâàðèíó.
46. Ïðè çóñòð³÷³ ç³ ñòàðèì çíàéîìèì â³ä ðàäîñò³ ÿ ãîòîâèé
êèíóòèñü éîìó íà øèþ.
47. Êîëè ÿ ÷îãî-íåáóäü áîþñÿ, ó ìåíå ñîõíå â ðîò³, òðåìòÿòü
ðóêè ³ íîãè.
48. ×àñòåíüêî â ìåíå áóâàº òàêèé íàñòð³é, ùî ÿ ³ç çàäîâîëåí-
íÿì í³÷îãî íå áà÷èâ áè ³ íå ÷óâ.
49. Êîëè ëÿãàþ ñïàòè, òî çàçâè÷àé çàñèíàþ âæå ÷åðåç äåê³ëüêà
õâèëèí.
50. Ìåí³ ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ, ÿê êàæóòü, «òêíóòè ³íøèõ
íîñîì â ¿õ ïîìèëêè».
51. ²íîä³ ìîæó ïîõâàëèòèñÿ.
52. Áåðó àêòèâíó ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿ ãðîìàäñüêèõ çàõîä³â.
53. Íåð³äêî áóâàº òàê, ùî äîâîäèòüñÿ äèâèòèñü â ³íøèé á³ê,
ùîá óíèêíóòè íåáàæàíî¿ çóñòð³÷³.
54. Çàäëÿ ñâîãî âèïðàâäàííÿ ³íîä³ äåùî âèãàäóþ.
55. ß ìàéæå çàâæäè ðóõëèâèé ³ àêòèâíèé.
56. Íåð³äêî ñóìí³âàþñü, ÷è ñïðàâä³ ö³êàâî ìî¿ì ñï³âðîçìîâ-
íèêàì òå, ïðî ùî ÿ ðîçïîâ³äàþ.
57. Ðàïòîì â³ä÷óâàþ, ùî âåñü ñï³òí³â.
58. ßêùî ñèëüíî ðîç³çëþñü íà êîãî-íåáóäü, ìîæó éîãî âäàðèòè.
59. Ìåíå ìàëî õâèëþº òå, ùî äî ìåíå ïîãàíî ñòàâëÿòüñÿ.
60. Çàçâè÷àé ìåí³ âàæêî ñóïåðå÷èòè ìî¿ì çíàéîìèì.
61. ß õâèëþþñü íàâ³òü ïðè äóìö³ ïðî ìîæëèâó íåâäà÷ó.
62. ß ëþáëþ íå âñ³õ ñâî¿õ çíàéîìèõ.
63. Ó ìåíå áóâàþòü äóìêè, ÿêèõ ñë³ä áóëîá ñîðîìèòèñü.
64. Íå çíàþ ÷îìó, àëå ³íîä³ ç’ÿâëÿºòüñÿ áàæàííÿ ç³ïñóâàòè
òå, ÷èì âñ³ çàõîïëþþòüñÿ.
65. ß êðàùå çìóøó ëþäèíó çðîáèòè òå, ùî ìåí³ ïîòð³áíî,
í³æ ïðîñèòèìó ¿¿ ïðî öå.
66. Íåð³äêî ÿ íåñïîê³éíî ðóõàþ ðóêîþ ÷è íîãîþ.
67. Â³ëüíèé âå÷³ð ëþáëþ ïðîâåñòè, çàéìàþ÷èñü ñïðàâîþ, í³æ
ðîçâàæàþ÷èñü â êîìïàí³¿.
68. Â êîìïàí³¿ ÿ ïîâîäæóñÿ íå òàê, ÿê âäîìà.
69. ²íîä³, íå ïîäóìàâøè, ñêàæó òàêå, ïðî ùî êðàùå áóëî á
ìîâ÷àòè.
70. Áîþñü îïèíèòèñÿ â öåíòð³ óâàãè, íàâ³òü ó çíàéîì³é êîìïàí³¿.
71. Õîðîøèõ çíàéîìèõ ó ìåíå äóæå ìàëî.
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72. Áóâàº òàêèé ïåð³îä, êîëè ÿñêðàâå ñâ³òëî, ÿñêðàâ³ êîëüî-
ðè, ñèëüíèé øóì âèêëèêàþòü ó ìåíå õâîðîáëèâ³ íåïðèºìí³ â³ä÷óò-
òÿ, õî÷à ÿ áà÷ó, ùî íà ³íøèõ ëþäåé öå íå ä³º.
73. Â êîìïàí³¿ ó ìåíå íåð³äêî âèíèêàº áàæàííÿ êîãî-íåáóäü
ðîç³çëèòè àáî îáðàçèòè.
74. ²íîä³ ÿ äóìàþ, ùî êðàùå á íå íàðîäèòèñÿ íà ñâ³ò, ÿê
ò³ëüêè óÿâëÿþ ñîá³, ñê³ëüêè ð³çíèõ íåïðèºìíîñòåé, ìîæëèâî,
äîâåäåòüñÿ ïîäîëàòè â æèòò³.
75. ßêùî õòîñü ñåðéîçíî ìåíå îáðàçèòü, òî îòðèìàº ñâîº ñïîâíà.
76. ß íå ñîðîìëþñü âèñëîâëþâàòèñÿ, ÿêùî ìåíå âèâåäóòü ³ç
ñåáå.
77. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ òàê ñòàâèòè çàïèòàííÿ ÷è òàê â³äïîâ³ñ-
òè, ùîá ñï³âðîçìîâíèê ðîçãóáèâñÿ.
78. Áóâàëî, â³äêëàäàâ íà ïîò³ì òå, ùî ïîòð³áíî áóëî çðîáèòè
òåðì³íîâî.
79. Íå ëþáëþ ðîçïîâ³äàòè àíåêäîòè òà ö³êàâ³ ³ñòîð³¿.
80. Ïîâñÿêäåíí³ òðóäíîù³ ³ òóðáîòè ìåíå ÷àñòî âèâîäÿòü ç
ð³âíîâàãè.
81. Íå çíàþ êóäè ïîä³òèñÿ ïðè çóñòð³÷³ ç ëþäèíîþ, ÿêà áóëà
â êîìïàí³¿, äå ÿ â³â ñåáå íåòàêòîâíî.
82. Íà æàëü, ÿ íàëåæó äî ëþäåé, ÿê³ áóðõëèâî ðåàãóþòü íà
æèòòºâ³ äð³áíèö³.
83. ß í³ÿêîâ³þ ï³ä ÷àñ âèñòóïó ïåðåä âåëèêîþ àóäèòîð³ºþ.
84. Ó ìåíå äîâîë³ ÷àñòî çì³íþºòüñÿ íàñòð³é.
85. ß âòîìëþþñü øâèäøå, í³æ á³ëüø³ñòü îòî÷óþ÷èõ ìåíå
ëþäåé.
86. ßêùî ÿ ÷èìîñü äóæå ñõâèëüîâàíèé ÷è ðîçäðàòîâàíèé, òî
â³ä÷óâàþ öå í³áè âñ³ì ò³ëîì.
87. Ìåí³ íàáðèäàþòü íåïðèºìí³ äóìêè, ÿê³ íàäîêó÷ëèâî ë³çóòü
ó ãîëîâó.
88. Íà æàëü, ìåíå íå ðîçóì³þòü í³ â ñ³ì’¿, í³ â êîë³ ìî¿õ
çíàéîìèõ.
89. ßêùî ñüîãîäí³ ÿ íå ïîñïëþ ÿê çâè÷àéíî, òî çàâòðà áóäó
ïî÷óâàòèñÿ âòîìëåíèì.
90. Íàìàãàþñü ïîâîäèòèñÿ òàê, ùîá îòî÷óþ÷³ îñòåð³ãàëèñü
âèêëèêàòè ìîº íåçàäîâîëåííÿ.
91. ß âïåâíåíèé ó ñâîºìó ìàéáóòíüîìó.
92. ²íîä³ ÿ ñòàâàâ ïðè÷èíîþ ïîãàíîãî íàñòðîþ ó êîãîñü ³ç
ìîãî îòî÷åííÿ.
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93. ß íå ïðîòè ïîñì³ÿòèñü íàä ³íøèìè.
94. ß íàëåæó äî ëþäåé, ÿê³ «çà ñëîâîì â êèøåíþ íå ïîë³-
çóòü».
95. ß íàëåæó äî ëþäåé, ÿê³ äî âñüîãî ñòàâëÿòüñÿ äîñèòü ëåãêî.
96. Ï³äë³òêîì ÿ ïðîÿâëÿâ ³íòåðåñ äî çàáîðîíåíèõ òåì.
97. ²íîä³ ÿ ÷îìóñü çàâäàâàâ áîëþ êîõàíèì ëþäÿì.
98. Ó ìåíå íåð³äêî âèíèêàþòü êîíôë³êòè ç îòî÷óþ÷èìè ÷å-
ðåç ¿õíþ âïåðò³ñòü.
99. ×àñòî â³ä÷óâàþ äîêîðè ñóìë³ííÿ ó çâ’ÿçêó ç³ ñâî¿ìè â÷èí-
êàìè.
100. ß íåð³äêî áóâàþ ðîçñ³ÿíèì.
101. Íå ïàì’ÿòàþ, ùîá ìåíå çàñìóòèëè íåâäà÷³ ëþäèíè, ÿêó
ÿ íå ìîæó òåðï³òè.
102. ×àñòî ÿ äóæå øâèäêî ïî÷èíàþ íàð³êàòè íà ³íøèõ.
103. ²íîä³ íåñïîä³âàíî äëÿ ñåáå ÿ ïî÷èíàþ âïåâíåíî ãîâîðèòè
ïðî òàê³ ðå÷³, ïðî ÿê³, íàñïðàâä³, ìàëî ùî çíàþ.
104. ×àñòî ó ìåíå òàêèé íàñòð³é, ùî ÿ ãîòîâèé «âèáóõíóòè»
ç áóäü-ÿêî¿ ïðè÷èíè.
105. Íåð³äêî ïî÷óâàþñÿ «â’ÿëèì» ³ âòîìëåíèì.
106. ß ëþáëþ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè ³ çàâæäè ãîòîâèé ïîãî-
âîðèòè ç³ çíàéîìèìè òà íåçíàéîìèìè.
107. Íà æàëü, íàé÷àñò³øå ÿ ïîñï³øíî îö³íþþ ³íøèõ ëþäåé.
108. Âðàíö³ ÿ çàçâè÷àé ïðîêèäàþñü ç ãàðíèì íàñòðîºì ³ íå-
ð³äêî ïî÷èíàþ íàñâèñòóâàòè ÷è íàñï³âóâàòè.
109. Ïî÷óâàþñÿ íåâïåâíåíî ïðè âèð³øåíí³ âàæëèâèõ ïèòàíü,
íàâ³òü ï³ñëÿ äîâãèõ ðîçäóì³â.
110. Òðàïëÿºòüñÿ òàê, ùî â ñóïåðå÷ö³ ÿ íàìàãàþñü ãîâîðèòè
ãîëîñí³øå çà ñâîãî îïîíåíòà.
111. Ðîç÷àðóâàííÿ íå âèêëèêàþòü â ìåíå í³ÿêèõ ñèëüíèõ ³
äîâãîòðèâàëèõ ïåðåæèâàíü.
112. Áóâàº, ùî ÷îìóñü ïî÷èíàþ êóñàòè ãóáè àáî ãðèçòè í³ãò³.
113. Íàéá³ëüø ùàñëèâèì ÿ ïî÷óâàþ ñåáå, êîëè áóâàþ îäèí.
114. ²íîä³ ìíîþ îâîëîä³âàº òàêèé ñóì, ùî õî÷åòüñÿ, ùîá âñ³
ïåðåñâàðèëèñü îäèí ç îäíèì.
Ïðîøó Âàñ ïåðåâ³ðèòè, ÷è íà âñ³ çàïèòàííÿ äàíî â³äïîâ³ä³!
Äÿêóþ Âàì.
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Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â:
1. Â³äïîâ³ä³ äîñë³äæóâàíîãî çàíîñÿòüñÿ äî áëàíêà.
Áëàíê â³äïîâ³ä³
Ïð³çâèùå,
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2. Îòðèìàí³ äàí³ ñï³âñòàâëÿþòüñÿ ç êëþ÷åì.
Êëþ÷:
Íàçâà øêàëè ³
ê-ñòü  ïèòàíü
Íåâðîòè÷í³ñòü,
17
Ñïîíòàííà
àãðåñèâí³ñòü,
13
¹
øêàëè
1.
2.
Â³äïîâ³ä³   çà  íîìåðàìè  ïèòàíü
«Òàê»
4, 5, 12, 15, 22, 26, 31, 41, 42,
57, 66, 72, 85, 86, 89,105
32, 35, 45, 50, 64, 73, 77, 93,
97, 103, 112, 114
«Í³»
49
99
64
Ïðîäîâæåííÿ êëþ÷à
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Äåïðåñèâí³ñòü,
14
Äðàò³âëèâ³ñòü,
11
Òîâàðèñüê³ñòü,
15
Âð³âíîâà-
æåí³ñòü, 10
Ðåàêòèâíà
àãðåñèâí³ñòü, 10
Ñîðîì’ÿçëè-
â³ñòü, 10
Â³äêðèò³ñòü, 13
Åêñòðàâåðñ³ÿ-
³íòðîâåðñ³ÿ, 12
Åìîö³îíàëüíà
ëàá³ëüí³ñòü, 14
Ìàñêóë³í³çì-
ôåì³í³çì, 15
16, 24, 27, 28, 30, 40, 48, 56,
61, 74, 84, 87, 88, 100
6, 10, 58, 69, 76, 80, 82, 102,
104, 107, 110
2, 19 ,46, 52, 55, 94, 106
14, 21, 29, 37, 38, 59, 91, 95,
108, 111
13, 17, 18, 36, 39, 43, 65, 75,
90, 98
9, 11, 20, 47, 60, 70, 81, 83,
109
7, 25, 34, 44, 51, 54, 62, 63,
68, 78, 92, 96, 101
2, 29, 46, 51, 55, 76, 93, 95,
106, 110
24, 25, 40, 48, 80, 83, 84, 85,
87, 88, 102, 112, 113
18, 29, 33, 50, 52, 58, 59, 65,
91, 104
–
–
3, 8, 23, 53,
67, 71, 79,
113
–
–
33
–
20, 87
59
16, 20, 31,
47, 84
Ïåðøà ïðîöåäóðà ñòîñóºòüñÿ îòðèìàííÿ ïåðâèííèõ àáî «ñè-
ðèõ» îö³íîê. Äëÿ äîñë³äæåííÿ íåîáõ³äíî ï³äãîòóâàòè ìàòðè÷í³
ôîðìè êëþ÷³â êîæíî¿ øêàëè íà îñíîâ³ çàãàëüíîãî êëþ÷à îïèòó-
âàëüíèêà (òàáëèöÿ 1). Äëÿ öüîãî â áëàíêàõ ÷èñòèõ ëèñò³â-â³äïî-
â³äåé, â³äïîâ³äíèõ òåì, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ äîñë³äæóâàí³, âèð³-
çàþòüñÿ «â³êíà» â êë³òèíàõ íîìåðà ïèòàííÿ ³ âàð³àíòà â³äïîâ³ä³.
Îòðèìàí³ òàêèì ÷èíîì øàáëîíè ïî÷åðãîâî, â³äïîâ³äíî äî ïîðÿä-
êîâîãî íîìåðà øêàëè, íàêëàäàþòüñÿ íà çàïîâíåíèé äîñë³äæóâà-
íèì ëèñò-â³äïîâ³äü. Ï³äðàõîâóþòüñÿ ê³ëüê³ñòü ïîçíà÷îê (õðåñ-
òèê³â), ÿê³ ñï³âïàëè ç «â³êíàìè øàáëîíà». Îòðèìàí³ çíà÷åííÿ
çàíîñÿòüñÿ â ïðîòîêîë, â êîëîíêó ïåðâèííèõ îö³íîê.
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Ïðîòîêîë
Ïð³çâèùå, ³ìÿ, ïî áàòüêîâ³:
¹
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à Ñòàíäàðòíà îö³íêà, áàëè
89 7 123456
Äðóãà ïðîöåäóðà ïîâ’ÿçàíà ç ïåðåêëàäîì ïåðâèííèõ îö³íîê ó
ñòàíäàðòí³ îö³íêè 9-áàëüíî¿ øêàëè çà äîïîìîãîþ ïîäàíî¿ íèæ÷å
òàáëèö³. Îòðèìàí³ çíà÷åííÿ ñòàíäàðòíèõ îö³íîê ïîçíà÷àþòüñÿ ó
â³äïîâ³äí³é êîëîíö³ ïðîòîêîëó, íàíåñåííÿì óìîâíîãî ïîçíà÷åí-
íÿ (êðóæå÷îê, õðåñòèê) ó òî÷ö³, â³äïîâ³äí³é âåëè÷èí³ ñòàíäàðòíî¿
îö³íêè çà êîæíîþ øêàëîþ. Ç’ºäíàâøè ïðÿìèìè ïîçíà÷åí³ òî÷-
êè, îòðèìàºìî ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ ïðîô³ëþ îñîáèñòîñò³.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³
Âèñíîâêè: Äî íèçüêèõ â³äíîñÿòüñÿ îö³íêè â ä³àïàçîí³ 1-3 áàëè,
äî ñåðåäí³õ – 4-6 áàë³â, äî âèñîêèõ – 7-9 áàë³â. Ñë³ä çâåðíóòè
îñîáëèâó óâàãó íà îö³íêó çà ¿õ øêàëîþ, ÿêà ìàº çíà÷åííÿ äëÿ
çàãàëüíî¿ õàðàêòåðèñòèêè äîñòîâ³ðíîñò³ â³äïîâ³äåé.
Øêàëà 1 (íåâðîòè÷í³ñòü): õàðàêòåðèçóº ð³âåíü íåâðîòèçàö³¿
îñîáèñòîñò³. Âèñîê³ îö³íêè â³äïîâ³äàþòü âèðàçíîìó íåâðîòè÷íî-
ìó ñèíäðîìó àñòåí³÷íîãî òèïó ç³ çíà÷íèìè ïñèõîñîìàòè÷íèìè
ïîðóøåííÿìè.
Øêàëà 2 (ñïîíòàííà àãðåñèâí³ñòü): äîïîìàãàº âèÿâèòè ³ îö-
³íèòè ïñèõîïàòèçàö³þ ³íòðîòåíñèâíîãî òèïó. Âèñîê³ îö³íêè
ñâ³ä÷àòü ïðî ï³äâèùåíèé ð³âåíü ïñèõîïàòèçàö³¿, ùî ñòâîðþº ïå-
ðåäóìîâè äëÿ ³ìïóëüñèâíî¿ ïîâåä³íêè.
Øêàëà 3 (äåïðåñèâí³ñòü): äàº ìîæëèâ³ñòü ä³àãíîñòóâàòè îç-
íàêè, ùî õàðàêòåðí³ äëÿ ïñèõîïàòîëîã³÷íîãî äåïðåñèâíîãî ñèíä-
ðîìó. Âèñîê³ îö³íêè çà ö³ºþ øêàëîþ â³äïîâ³äàþòü íàÿâíîñò³ äà-
íèõ îçíàê â åìîö³éíîìó ñòàí³, â ïîâåä³íö³, ó ñòàâëåíí³ äî ñåáå òà
äî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
Øêàëà 4 (äðàò³âëèâ³ñòü): äîçâîëÿº çðîáèòè âèñíîâêè ïðî
åìîö³éíó ñòàá³ëüí³ñòü. Âèñîê³ îö³íêè ñâ³ä÷àòü ïðî íåñòàá³ëüíèé
åìîö³éíèé ñòàí ç³ ñõèëüí³ñòþ äî àôåêòèâíèõ ðåàêö³é.
Øêàëà 5 (òîâàðèñüê³ñòü): õàðàêòåðèçóº ÿê ïîòåíö³éí³ ìîæ-
ëèâîñò³, òàê ³ ðåàëüí³ ïðîÿâè ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³. Âèñîê³ îö³í-
êè äîçâîëÿþòü ãîâîðèòè ïðî íàÿâí³ñòü âèðàæåíî¿ ïîòðåáè ó
ñï³ëêóâàíí³ òà ïîñò³éíî¿ ãîòîâíîñò³ äî çàäîâîëåííÿ ö³º¿ ïîòðåáè.
Øêàëà 6 (âð³âíîâàæåí³ñòü): â³äîáðàæàº ñò³éê³ñòü äî ñòðåñó.
Âèñîê³ îö³íêè ñâ³ä÷àòü ïðî ãàðíó çàõèùåí³ñòü â³ä âïëèâó ñòðåñ-
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7
8
9
-
-
-
8
9
9
.
- -
-
-
-
9
9
9
.
-
-
-
-
-
-
9
9
9
-
-
-
-
-
-
-
5
6
8
9
9
-
-
-
-
6
7
8
9
9
-
-
-
-
-
7
8
8
8
9
9
9
-
-
-
5
6
8
8
9
9
9
9
-
-
Ï
åð
-
âè
í
í
à Ñòàíäàðòí³ îö³íêè çà øêàëàìè
1 12111098765432
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ôàêòîð³â, çâè÷àéíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³é, ùî áàçóþòüñÿ íà âïåâ-
íåíîñò³ â ñîá³, îïòèì³ñòè÷íîñò³ òà àêòèâíîñò³.
Øêàëà 7 (ðåàêòèâíà àãðåñèâí³ñòü): ìàº çà ìåòó âèÿâèòè
íàÿâí³ñòü îçíàê ïñèõîïàòèçàö³¿ åêñòðàòåíñèâíîãî òèïó. Âèñîê³
îö³íêè ñâ³ä÷àòü ïðî âèñîêèé ð³âåíü ïñèõîïàòèçàö³¿, ùî õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ àãðåñèâíèì ñòàâëåííÿ äî ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ ³ âèðàæå-
íèì ïðàãíåííÿì äî äîì³íóâàííÿ.
Øêàëà 8 (ñîðîì’ÿçëèâ³ñòü): â³äîáðàæàº ñõèëüí³ñòü äî ñòðå-
ñîâîãî ðåàãóâàííÿ íà çâè÷àéí³ æèòòºâ³ ñèòóàö³¿, ÿêå â³äáóâàºòü-
ñÿ çà ïàñèâíî-îáîðîííèì òèïîì. Âèñîê³ îö³íêè çà øêàëîþ â³äîá-
ðàæàþòü òðèâîæí³ñòü, ñêóò³ñòü, íåâïåâíåí³ñòü, íàñë³äêîì ÷îãî º
òðóäíîù³ â ñîö³àëüíèõ êîíòàêòàõ.
Øêàëà 9 (â³äêðèò³ñòü): äîçâîëÿº õàðàêòåðèçóâàòè ñòàâëåí-
íÿ äî ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ òà ð³âåíü ñàìîêðèòè÷íîñò³. Âèñîê³
îö³íêè ñâ³ä÷àòü ïðî ïðàãíåííÿ äî äîâ³ðëèâî-â³äâåðòî¿ âçàºìîä³¿ ç
îòî÷óþ÷èìè ëþäüìè ïðè âèñîêîìó ð³âí³ ñàìîêðèòè÷íîñò³. Îö³íêè
çà äàíîþ øêàëîþ ìîæóòü â ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ñïðèÿòè àíàë³çó
ùèðîñò³ â³äïîâ³äåé äîñë³äæóâàíîãî ïðè ðîáîò³ ç äàíèì îïèòóâàëü-
íèêîì, ùî â³äïîâ³äàº øêàëàì íåïðàâäè ³íøèõ îïèòóâàëüíèê³â.
Øêàëà 10 (åêñòðàâåðñ³ÿ-³íòðîâåðñ³ÿ): âèñîê³ îö³íêè çà øêà-
ëîþ â³äïîâ³äàþòü âèðàæåí³é åêñòðàâåðòîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³,
íèçüê³ – âèðàæåí³é ³íòðîâåðòîâàíîñò³.
Øêàëà 11 (åìîö³éíà ëàá³ëüí³ñòü): âèñîê³ îö³íêè âêàçóþòü
íà íåñò³éê³ñòü åìîö³éíîãî ñòàíó, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ â ÷àñòèõ çì³íàõ
íàñòðîþ, ï³äâèùåí³é çáóäëèâîñò³, äðàò³âëèâîñò³, íåäîñòàòí³é ñà-
ìîðåãóëÿö³¿. Íèçüê³ îö³íêè ìîæóòü õàðàêòåðèçóâàòè íå ò³ëüêè
âèñîêó ñòàá³ëüí³ñòü åìîö³éíîãî ñòàíó ÿê òàêîãî, àëå é âì³ííÿ
âîëîä³òè ñîáîþ.
Øêàëà 12 (ìàñêóë³í³çì-ôåì³í³çì): âèñîê³ îö³íêè ñâ³ä÷àòü
ïðî ïåðåá³ãó ïñèõ³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, á³ëüø ïðèòàìàííî¿ ÷îëîâ³÷îìó
òèïó, íèçüê³ – æ³íî÷îìó.
1.6. Äîñë³äæåííÿ òðèâîæíîñò³ (îïèòóâàëüíèê
     Ñï³ëáåðãåðà)
Âèì³ðþâàííÿ òðèâîæíîñò³ ÿê âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³ îñîáëèâî
âàæëèâî, òîìó ùî öÿ âëàñòèâ³ñòü áàãàòî â ÷îìó çóìîâëþº ïîâåä³í-
êó ñóá’ºêòà. Âèçíà÷åíèé ð³âåíü òðèâîæíîñò³ – ïðèðîäíÿ ³ îáîâ’ÿç-
êîâà îñîáëèâ³ñòü àêòèâíî¿ îñîáèñòîñò³. Ó êîæíî¿ ëþäèíè – ñâ³é
îïòèìàëüíèé àáî áàæàíèé ð³âåíü òðèâîæíîñò³, öå òàê çâàíà êîðèñ-
íà òðèâîæí³ñòü.
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Ï³ä îñîáèñò³ñíîþ òðèâîæí³ñòþ ðîçóì³þòü ñò³éêó ³íäèâ³äóàëü-
íó õàðàêòåðèñòèêó, ÿêà â³äîáðàæàº ñòàâëåííÿ ñóá’ºêòà äî òðèâî-
ãè ³ ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ó íüîãî òåíäåíö³¿ ñïðèéìàòè äîñòàòíüî
øèðîêå «êîëî» ñèòóàö³é ÿê çàãðîæóþ÷èõ, â³äïîâ³äàþ÷è íà êîæ-
íó ³ç íèõ âèçíà÷åíîþ ðåàêö³ºþ. Ñèòóàö³éíà àáî ðåàêòèâíà òðè-
âîæí³ñòü ÿê ñòàí õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñóá’ºêòèâíî ïåðåæèòèìè åìî-
ö³ÿìè: íàïðóæåí³ñòþ, çàíåïîêîºííÿì, ñòóðáîâàí³ñòþ, íåðâîçí³ñ-
òþ. Öåé ñòàí âèíèêàº ÿê åìîö³éíà ðåàêö³ÿ íà ñòðåñîâó ñèòóàö³þ
³ ìîæå áóòè ð³çíèì çà ³íòåíñèâí³ñòþ ³ äèíàì³÷íèì â ÷àñ³.
Ìåòà. Îö³íêà ð³âí³â îñîáèñò³ñíî¿ ³ ñèòóàòèâíî¿ òðèâîæíîñò³.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Åêñïåðèìåíòàòîð ïðîïîíóº äîñë³äæóâàíèì
â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ øêàëè çã³äíî ç ³íñòðóêö³ÿìè, ðîçì³ùå-
íèìè â îïèòóâàëüíèêó. Íà êîæíå çàïèòàííÿ ìîæëèâ³ ÷îòèðè
âàð³àíòè â³äïîâ³ä³ çà ñòóïåíåì ³íòåíñèâíîñò³.
Áëàíê øêàëè ñàìîîö³íêè Ñï³ëáåðãåðà
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³
Â³ê                  Îñâ³òà                                  Äàòà
Øêàëà ñèòóàòèâíî¿ òðèâîæíîñò³ (ÑÒ)
«Ïðî÷èòàéòå óâàæíî êîæíå ç íàâåäåíèõ íèæ÷å ðå÷åíü ³ îáâå-
ä³òü öèôðó ó â³äïîâ³äí³é ãðàô³ ñïðàâà çàëåæíî â³ä òîãî, ÿê Âè
ñåáå ïî÷óâàºòå â äàíèé ìîìåíò. Íàä çàïèòàííÿì äîâãî íå çàìèñ-
ëþéòåñü, îñê³ëüêè ïðàâèëüíèõ ÷è íåïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé íåìàº».
¹
ï/ï
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ñóäæåííÿ
ß ñïîê³éíèé
Ìåí³ í³÷îãî íå çàãðîæóº
ß ïåðåáóâàþ ó íàïðóæåíí³
ß â³ä÷óâàþ æàëü
ß ïî÷óâàþñÿ â³ëüíî
ß çàñìó÷åíèé
Ìåíå õâèëþþòü ìîæëèâ³ íåâäà÷³
ß â³ä÷óâàþ ñåáå â³äïî÷èëèì
ß ñòóðáîâàíèé
ß ìàþ â³ä÷óòòÿ âíóòð³øíüîãî
çàäîâîëåííÿ
ß âïåâíåíèé ó ñîá³
ß íåðâóþ
ß íå çíàõîäæó ñîá³ ì³ñöÿ
ß çáåíòåæåíèé
Â³äïîâ³ä³
í³, öå
íå òàê
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ìàáóòü,
òàê
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
â³ðíî
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ö³ëêîì
â³ðíî
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Øêàëà îñîáèñò³ñíî¿ òðèâîæíîñò³
²íñòðóêö³ÿ: â³äïîâ³äíî äî ïîïåðåäíüî¿ øêàëè
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ß íå â³ä÷óâàþ ñêóòîñò³, íàïðóãè
ß çàäîâîëåíèé
ß çàêëîïîòàíèé
ß äóæå çáóäæåíèé ³ ìåí³ íå ïî ñîá³
Ìåí³ ðàä³ñíî
Ìåí³ ïðèºìíî
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
¹
ï/ï
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Ñóäæåííÿ
Ó ìåíå áóâàº ï³äíåñåíèé íàñòð³é
ß áóâàþ ðîçäðàòîâàíèì
ß ëåãêî ìîæó çàñìóòèòèñü
ß õîò³â áè áóòè òàêèì âåçó÷èì,
 ÿê ³ ³íø³
ß ãëèáîêî ïåðåæèâàþ íåïðèºìíîñò³
³ äîâãî íå ìîæó ïðî íèõ çàáóòè
ß â³ä÷óâàþ ïðèëèâ ñèëè,
áàæàííÿ ïðàöþâàòè
ß ñïîê³éíèé, ç³áðàíèé
Ìåíå òóðáóþòü ìîæëèâ³ òðóäíîù³
ß äóæå ïåðåæèâàþ ÷åðåç äð³áíèö³
ß ö³ëêîì ùàñëèâèé
ß âñå áåðó áëèçüêî äî ñåðöÿ
Ìåí³ íå âèñòà÷àº âïåâíåíîñò³ â ñîá³
ß ïî÷óâàþñÿ â áåçïåö³
ß íàìàãàþñÿ óíèêàòè
êðèòè÷íèõ ñèòóàö³é ³ òðóäíîù³â
Ó ìåíå áóâàº õàíäðà
ß çàäîâîëåíèé
Âñ³ëÿê³ äð³áíèö³ â³äâîë³êàþòü ³
õâèëþþòü ìåíå
Áóâàº, ùî ÿ ïî÷óâàþñÿ íåâäàõîþ
ß âð³âíîâàæåíà ëþäèíà
Ìåíå îõîïëþº íåñïîê³é, êîëè ÿ äóìàþ
ïðî ñâî¿ ñïðàâè ³ òóðáîòè
Â³äïîâ³ä³
í³êîëè
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ìàéæå
í³êîëè
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
÷àñòî
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ìàéæå
çàâæäè
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³
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Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â:
1. Îòðèìàí³ äàí³ ñï³âñòàâëÿºìî ç êëþ÷åì.
Êëþ÷:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ÑÒ ÎÒ
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Â³äïîâ³ä³ Â³äïîâ³ä³
4
4
1
1
4
1
1
4
1
4
4
1
1
1
4
4
1
1
4
4
Íîìåð
ñóäæåííÿ
Íîìåð
ñóäæåííÿ
3
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
2
2
1
1
4
4
1
4
4
1
4
1
1
4
4
4
1
1
4
4
1
1
4
1
1
1
1
4
4
1
1
4
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
3
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
1
4
4
4
4
1
1
4
4
1
4
4
4
4
4
1
4
4
1
4
Ïðè àíàë³ç³ ðåçóëüòàò³â ñàìîîö³íêè ïîòð³áíî ìàòè íà óâàç³,
ùî ï³äñóìêîâèé ïîêàçíèê ïî êîæí³é ³ç ï³äøêàë ìîæå çíàõîäè-
òèñü â ä³àïàçîí³ â³ä 20 äî 80 áàë³â. Ïðè öüîìó, ÷èì âèùèé ï³äñóì-
êîâèé ïîêàçíèê, òèì âèùèé ð³âåíü òðèâîæíîñò³ (ñèòóàòèâíî¿ àáî
îñîáèñò³ñíî¿). Ïðè ³íòåðïðåòàö³¿ ïîêàçíèê³â ìîæíà âèêîðèñòîâó-
âàòè òàê³ îð³ºíòîâí³ îö³íêè òðèâîæíîñò³:
äî 30 áàë³â – íèçüêà,
31-44 áàëè – ñåðåäíÿ,
45 ³ á³ëüøå – âèñîêà.
2. Íà îñíîâ³ îö³íêè ð³âíÿ òðèâîæíîñò³ ðîçðîáëÿºìî ðåêîìåíäà-
ö³¿ äëÿ êîðåêö³¿ ïîâåä³íêè äîñë³äæóâàíîãî.
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Âèñíîâêè:
Âèñîêèé ïîêàçíèê òðèâîæíîñò³: ñë³ä ôîðìóâàòè ïî÷óòòÿ âïåâ-
íåíîñò³ â óñï³õó, íåîáõ³äíî çì³ùóâàòè àêöåíò â³ä âíóòð³øíüî¿
âèìîãëèâîñò³, êàòåãîðè÷íîñò³ ³ âèñîêî¿ çíà÷èìîñò³ â ïîñòàíîâö³
çàâäàíü íà çì³ñòîâíå îñìèñëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³ êîíêðåòíå ïëàíó-
âàííÿ ï³äçàâäàíü.
Íèçüêèé ïîêàçíèê òðèâîæíîñò³: ñë³ä ôîðìóâàòè ïðîáóäæåí-
íÿ àêòèâíîñò³, ï³äêðåñëåííÿ ìîòèâàö³éíèõ êîìïîíåíò³â ä³ÿëü-
íîñò³, çáóäæåííÿ çàö³êàâëåíîñò³, âèñâ³òëåííÿ ïî÷óòòÿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ ó âèð³øåíí³ òèõ ÷è ³íøèõ çàâäàíü.
1.7. Îö³íêà ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó (îïèòóâàëüíèê ÑÀÍ)
Ìåòà: Ìåòîäèêà ïðèçíà÷åíà äëÿ îïåðàòèâíî¿ îö³íêè ñàìî-
ïî÷óòòÿ, àêòèâíîñò³ ³ íàñòðîþ (ÑÀÍ).
Îáëàäíàííÿ:  Øêàëà îö³íêè ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Ñóòü îö³íþâàííÿ ïîëÿãàº â  òîìó, ùî ï³ääîñ-
ë³äíèõ ïðîñÿòü ñï³ââ³äíåñòè ñâ³é ñòàí ç ðÿäîì îçíàê,  ðîçïîä³ëåíèõ
çà áàãàòîñòóïåíåâîþ øêàëîþ. Øêàëà ñêëàäàºòüñÿ ç ³íäåêñ³â ³
ðîçòàøîâàíà ì³æ 30-ìà ïàðàìè ñë³â-àíòîí³ì³â, ÿê³ â³äîáðàæà-
þòü ðóõëèâ³ñòü, øâèäê³ñòü, òåìï ïåðåá³ãó ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é (àê-
òèâí³ñòü); ñèëó, çäîðîâ’ÿ, âòîìëþâàí³ñòü (ñàìîïî÷óòòÿ); òà õàðàê-
òåðèñòèêè åìîö³éíèõ ñòàí³â (íàñòð³é).
Äîñë³äíèê ïîäàº äîñë³äæóâàíèì ³íñòðóêö³þ: «Âèáåð³òü òà
ïîçíà÷òå öèôðó â øêàë³ ÑÀÍ, ÿêà íàéá³ëüø â³ðíî â³äîáðàæàº Âàø
ñòàí ó ìîìåíò äîñë³äæåííÿ».
Øêàëà ÑÀÍ
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî-áàòüêîâ³
Â³ê                                                       Äàòà
¹
ç/ï
Ôóíêö³îíàëüí³
ñòàíè
Ôóíêö³îíàëüí³
ñòàíè
²íòåíñèâí³ñòü
ïðîÿâ³â
3
3
3
3
3
3
Ñàìîïî÷óòòÿ äîáðå
Â³ä÷óâàþ ñåáå
ñèëüíèì
Ïàñèâíèé
Ìàëîðóõëèâèé
Âåñåëèé
Ãàðíèé íàñòð³é
Ñàìîïî÷óòòÿ ïîãàíå
Â³ä÷óâàþ ñåáå
ñëàáêèì
Àêòèâíèé
Ðóõëèâèé
Ñóìíèé
Ïîãàíèé íàñòð³é
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
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Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â: Ïèòàííÿ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ çà øêàëàìè
â³äïîâ³äíî äî êëþ÷à.
Êëþ÷:
Ïèòàííÿ íà ñàìîïî÷óòòÿ: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.
Ïèòàííÿ íà àêòèâí³ñòü: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.
Ïèòàííÿ íà íàñòð³é: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.
Ïðè îáðîáö³ ðåçóëüòàò³â öèôðè ïåðåêîäóþòüñÿ òàêèì ÷èíîì:
³íäåêñó 3, ÿêèé â³äïîâ³äàº íåçàäîâ³ëüíîìó ñàìîïî÷óòòþ, íèçüê³é
àêòèâíîñò³ ³ ïîãàíîìó íàñòðîþ, ïðèñâîþºòüñÿ 1 áàë; íàñòóïíîìó
çà íèì ³íäåêñó 2 — 2 áàëè; ³íäåêñó 1 — 3 áàëè; ³íäåêñó 0 — 4
áàëè; ³íäåêñó 1 ç ïðîòèëåæíîãî áîêó øêàëè — 5 áàë³â; íàñòóïíî-
ìó ³íäåêñó 2 — 6 áàë³â; îñòàííüîìó ³íäåêñó 3 — 7 áàë³â. Ìàéòå
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ïðàöåçäàòíèé
Ïîâíèé ñèë
Ïîâ³ëüíèé
Áåçä³ÿëüíèé
Ùàñëèâèé
Æèòòºðàä³ñíèé
Íàïðóæåíèé
Çäîðîâèé
Áàéäóæèé
Íåçâîðóøíèé
Ïàëêèé
Ðàä³ñíèé
Â³äïî÷èëèé
Ñâ³æèé
Ìëÿâèé
Áàæàííÿ â³äïî÷èòè
Ñïîê³éíèé
Îïòèì³ñòè÷íèé
Âèòðèâàëèé
Áàäüîðèé
Ì³ðêóâàòè âàæêî
Ðîçñ³ÿíèé
Ñïîâíåíèé íàä³é
Çàäîâîëåíèé
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ðîçáèòèé
Çíåñèëåíèé
Øâèäêèé
Ä³ÿëüíèé
Íåùàñíèé
Ïîõìóðèé
Ðîçñëàáëåíèé
Õâîðèé
Çàõîïëåíèé
Ñõâèëüîâàíèé
Ñìóòíèé
Ïå÷àëüíèé
Âòîìëåíèé
Âèñíàæåíèé
Çáóäæåíèé
Áàæàííÿ ïðàöþâàòè
Ñòóðáîâàíèé
Ïåñèì³ñòè÷íèé
Âòîìëþâàíèé
Â’ÿëèé
Ì³ðêóâàòè ëåãêî
Óâàæíèé
Ðîç÷àðîâàíèé
Íåâäîâîëåíèé
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³
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íà óâàç³, ùî ïîëþñè (+, –) øêàëè ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ. Òàêèì
÷èíîì, ïîçèòèâí³ ñòàíè çàâæäè îòðèìóþòü âèñîê³ áàëè, à íåãà-
òèâí³ — íèçüê³.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ àêòèâíîñò³, ñàìîïî÷óòòÿ ³ íàñòðîþ ðîçðàõî-
âóºìî ñåðåäí³é àðèôìåòè÷íèé ïîêàçíèê.
Âèñíîâêè: Ïðè àíàë³ç³ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó âðàõîâóºìî
íå ò³ëüêè çíà÷åííÿ îêðåìèõ ïîêàçíèê³â, à é ¿õ ñï³ââ³äíîøåííÿ.
Ð³÷ ó ò³ì, ùî, â³äïî÷èâøè, ëþäèíà ìàº ïðèáëèçíî ð³âí³ îö³íêè
àêòèâíîñò³, íàñòðîþ òà ñàìïî÷óòòÿ. Àäæå ÿêùî âòîìëþâàí³ñòü
çðîñòàº, ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ íèìè çì³íþºòüñÿ çà ðàõóíîê â³äíîñ-
íîãî çíèæåííÿ ñàìîïî÷óòòÿ é àêòèâíîñò³ ïîð³âíî ç íàñòðîºì.
1.8. Âèçíà÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ïåðåâàæíî
      çà ÷îëîâ³÷èì àáî æ³íî÷èì òèïîì (ìàñêóë³í³çì-
      ôåì³í³çì)
Òåñò íà âèçíà÷åííÿ ìèñëåííÿ çà ÷îëîâ³÷èì ³ æ³íî÷èì òèïîì
Ìåòà: Öåé òåñò ðîçðîáëåíèé àìåðèêàíñüêèìè ïñèõîëîãàìè
Àëàíîì òà Áàðáàðîþ Ï³ç äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîâåä³íêîâèõ ðåàêö³é
ïåðåâàæíî çà ÷îëîâ³÷èì ³ æ³íî÷èì òèïîì.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Îïèòóâàëüíèê À. & Á. Ï³ç, ðó÷êà,
àðêóø ïàïåðó.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Äîñë³äæåííÿ ìîæíà ïðîâîäèòè ÿê ³íäèâ³-
äóàëüíî, òàê ³ â ãðóï³. Åêñïåðèìåíòàòîð ïðîïîíóº ï³ääîñë³äíèì
³íñòðóêö³þ: «Âàì íåîáõ³äíî óâàæíî ïðî÷èòàòè 30 âèñëîâëþâàíü
³ îáðàòè îäíó ç â³äïîâ³äåé äî êîæíîãî âèñëîâëþâàííÿ (à, á, â).
Â³äïîâ³äåé ïðàâèëüíèõ àáî íåïðàâèëüíèõ íåìàº – ðåçóëüòàò ïðî-
äåìîíñòðóº â³ðîã³äíèé ð³âåíü ÷îëîâ³÷èõ ãîðìîí³â, ÿê³ îòðèìàâ
Âàø îðãàí³çì íà ñòàä³¿ äîñòàòåâîãî ðîçâèòêó. Â³äîáðàæåííÿì
öüîãî ôàêòó áóäå âàø âèá³ð â ñèñòåì³ ö³ííîñòåé, ñòèë³ ïîâåä³í-
êè, îð³ºíòàö³¿ òà øëÿõ³â âèð³øåííÿ ïðîáëåì.
Îáâåä³òü âèñë³â, ÿêèé ââàæàºòå äëÿ ñåáå ïðàâèëüíèì ó á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â».
Òåêñòîâèé ìàòåð³àë
1. ßêùî íåîáõ³äíî ðîç³áðàòèñÿ ó ãåîãðàô³÷í³é ÷è äîðîæí³é
ìàï³, Âè:
à) ó ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³ ³ ïðîñèòå äîïîìîãòè Âàì;
á) ïîâåðòàºòå ¿¿ òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíà ñï³âïàëà ³ç Âàøèì
ïîëîæåííÿì íà äîðîç³;
â) íå â³ä÷óâàºòå í³ÿêèõ òðóäíîù³â.
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2. Âè ãîòóºòå íà îá³ä ñêëàäíó âèøóêàíó ñòðàâó, ðàä³î óâ³ìê-
íåíå ³ çàäçâåí³â òåëåôîí. Âè:
à) ïðîäîâæóºòå ãîòóâàòè ñòðàâó, çàëèøèâøè ðàä³î óâ³ìê-
íåíå ³ ðîçìîâëÿþ÷è ïî òåëåôîíó;
á) âèìêíåòå ðàä³î, ïðîäîâæóâàòèìåòå ãîòóâàòè ³ áóäåòå ðîç-
ìîâëÿòè;
â) ñêàæåòå äðóãó/ïîäðóç³, ùî çàòåëåôîíóºòå ïîò³ì, ÿê
ò³ëüêè ñòðàâà áóäå ïðèãîòîâàíà.
3. Äî Âàñ õî÷óòü ïðèéòè äðóç³ ³ ïðîñÿòü ðîçïîâ³ñòè ÿê ä³ñòà-
òèñÿ äî Âàøîãî áóäèíêó. Âè:
à) íàìàëþºòå ñõåìó ìàðøðóòó ³ â³ä³øëåòå ¿¿ äðóçÿì àáî ïîï-
ðîñèòå ïîÿñíèòè, ÿê äî Âàñ äî¿õàòè, êîãîñü ç Âàøî¿ ðîäèíè;
á) çàïèòàºòå, ÿê³ âèçíà÷í³ ì³ñöÿ â³äîì³ Âàøèì äðóçÿì ³
ñïðîáóºòå ïîÿñíèòè ÿê äî Âàñ ä³ñòàòèñÿ;
â) ðîç’ÿñíèòå ñëîâàìè, ÿê çíàéòè Âàø áóäèíîê, íàïðèêëàä:
«²äåòå äîðîãîþ íà N äî ïåðøîãî ñâ³òëîôîðó, ïîò³ì ïîâåð-
òàºòå ë³âîðó÷ ³ éäåòå ùå äâà êâàðòàëè...»
4. Ïîÿñíþþ÷è íîâó ³äåþ àáî êîíöåïö³þ, Âè øâèäøå çà âñå:
à) áóäåòå âèêîðèñòîâóâàòè îë³âåöü, ïàï³ð ³ æåñòè;
á) ïîÿñíèòå ñëîâàìè, çà äîïîìîãîþ æåñò³â òà ì³ì³êè;
â) ïîÿñíèòå ñëîâàìè ÿñíî ³ òî÷íî.
5. Ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó ÷óäîâî¿ ê³íîñòð³÷êè, Âè ñõèëüí³:
à) «ïðîêðó÷óâàòè» ñöåíè ç ô³ëüìó ó ñâî¿é óÿâ³ ùå ðàç ³ ùå
ðàç;
á) ðîçêàçàòè ñâî¿ì áëèçüêèì ïðî òå, ùî áóëî íà åêðàí³;
â) ïåðåâàæíî öèòóâàòè âèñëîâè ê³íîãåðî¿â.
6. Ó ê³íîòåàòð³ Âè ïåðåâàæíî ñèäèòå:
à) ç ïðàâîãî áîêó;
á) âàì áàéäóæå;
â) ç ë³âîãî áîêó.
7. Ó Âàøîãî äðóãà/ïîäðóãè çëàìàëàñÿ ÿêàñü ìåõàí³÷íà ð³÷.
Âè:
à) âèñëîâèòå ñï³â÷óòòÿ ³ ïîãîâîðèòå ïðî òå, ÿê öå íåïðèºìíî;
á) ïîðåêîìåíäóºòå íàä³éíîãî ìåõàí³êà, ÿêèé äîïîìîæå öå
â³äðåìîíòóâàòè;
â) çðîçóì³ºòå ÿê öÿ ð³÷ ïðàöþº ³ ñïðîáóºòå ¿¿ ïîëàãîäèòè.
8. Âè çíàõîäèòåñÿ ó íåçíàéîìîìó ì³ñö³ ³ õòîñü çàïèòóº ó Âàñ,
äå ï³âí³÷. Âè:
à) ç³çíàºòåñÿ, ùî íå çíàºòå;
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á) ïîì³ðêóâàâøè, çãàäàºòå äå;
â) ìèòòºâî âêàæåòå íà ï³âí³÷.
9. Âè çíàéøëè ì³ñöå, äå ìîæåòå ïîñòàâèòè ìàøèíó, àëå äóæå
ò³ñíå, òà ùå é Âàì ïîòð³áíî çà¿õàòè òóäè çàäí³ì õîäîì. Âè:
à) ñïðîáóºòå çíàéòè ³íøå ì³ñöå;
á) ðåòåëüíî ï³äãîòóºòåñü ³ çà¿äåòå òóäè ìàøèíîþ;
â) ëåãêî ³ íåâèìóøåíî çàæåíåòå ìàøèíó.
10. Âè äèâèòåñü òåëåâ³çîð, ó öåé ÷àñ äçâîíèòü òåëåôîí. Âè:
à) â³äïîâ³ñòå, íå âèìèêàþ÷è òåëåâ³çîð;
á) âèìêíåòå òåëåâ³çîð, à ïîò³ì â³äïîâ³ñòå;
â) âèìêíåòå òåëåâ³çîð, ïîïðîñèòå ïðèñóòí³õ ïîìîâ÷àòè ³
ëèøå ï³ñëÿ öüîãî áóäåòå ðîçìîâëÿòè.
11. Âè ùîéíî ïðîñëóõàëè íîâó ï³ñíþ ó âèêîíàíí³ âàøîãî
óëþáëåíîãî àðòèñòà. Çàçâè÷àé Âè:
à) çìîæåòå ïðîñï³âàòè êóïëåò ç ö³º¿ ï³ñí³, ³ öå Âàì íå áóäå
âàæêî;
á) çìîæåòå ïðîñï³âàòè ùîñü ³ç ö³º¿ ï³ñí³, ÿêùî âîíà äîñòàò-
íüî ïðîñòà;
â) Âàì áóäå âàæêî çãàäàòè ìåëîä³þ ï³ñí³, àëå äåÿê³ òîíè
Âè ïðèãàäàºòå.
12. Âè íàéêðàùå ïåðåäáà÷àºòå ðåçóëüòàò:
à) ³íòó¿òèâíî;
á) ïðèéíÿâøè ð³øåííÿ íà îñíîâ³ íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà
«âíóòð³øíüîãî â³ä÷óòòÿ»;
â) ïðèéíÿâøè ð³øåííÿ íà îñíîâ³ ôàêò³â, ñòàòèñòèêè ³ òî÷-
íèõ äàíèõ.
13. Âè ïîêëàëè êëþ÷³ íå íà ñâîº ì³ñöå. Âè:
à) çàéìåòåñü áóäü-ÿêîþ ñïðàâîþ, ïîêè ñàìå íå çãàäàºòüñÿ,
êóäè Âè ¿õ ïîêëàëè;
á) çàéìåòåñü ñïðàâîþ, íàïðóæåíî çãàäóþ÷è, êóäè âîíè ìîãëè
ïîä³òèñÿ;
â) ïîäóìêè â³äòâîðèòå ñâ³é øëÿõ, ïîêè íå çãàäàºòå, äå Âè
¿õ çàëèøèëè.
14. Âè ïåðåáóâàºòå ó ãîòåë³ ³ ïî÷óëè â³ääàëåíèé çâóê ñèðåíè.
Âè:
à) ìîæåòå â³äðàçó âêàçàòè çâ³äêè ëóíàº çâóê;
á) çìîæåòå âêàçàòè íàïðÿìîê, ÿêùî çîñåðåäèòåñü;
â) íå çìîæåòå âèçíà÷èòè íàïðÿìîê, â ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ
äæåðåëî çâóêó.
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15. Âè ïðèéøëè íà ïðèéîì, ³ Âàñ ïîçíàéîìèëè ç ø³ñòüìà
àáî ñ³ìîìà íîâèìè ëþäüìè. Íàñòóïíîãî äíÿ Âè:
à) çìîæåòå ëåãêî îïèñàòè ¿õ îáëè÷÷ÿ;
á) çãàäàºòå ò³ëüêè äåê³ëüêà ³ç öèõ îáëè÷;
â) ³ç á³ëüøîþ â³ðîã³äí³ñòþ çãàäàºòå ¿õ ³ìåíà.
16. Âè õî÷åòå ïî¿õàòè íà êàí³êóëè â ñåëî, à Âàø ïàðòíåð/
ïàðòíåðêà õî÷å ïî¿õàòè íà êóðîðò. Äëÿ òîãî, ùîá ïåðåêîíàòè
éîãî/¿¿ â òîìó, ùî Âàøà ïðîïîçèö³ÿ êðàùà, Âè:
à) ëàã³äíî ñêàæåòå, ÿê Âè â³ä÷óâàºòå: Âè ëþáèòå ñåëî, à
ä³òÿì ³ ðîäèí³ òàì çàâæäè òàê âåñåëî;
á) ñêàæåòå: ÿêùî ïàðòíåð ïî¿äå â ñåëî, òî Âè áóäåòå éîìó/¿é
âäÿ÷í³ ³ íàñòóïíîãî ðàçó îáîâ’ÿçêîâî ïî¿äåòå íà êóðîðò;
â) ñêîðèñòàºòåñÿ ôàêòàìè: ñåëî áëèæ÷å, äåøåâøå ³ òàì ìîæ-
íà çàéìàòèñÿ ñïîðòîì òà â³äïî÷èâàòè.
17. Ïëàíóþ÷è ñâ³é äåíü, Âè:
à) ñêëàäåòå ñïèñîê òîãî, ùî íåîáõ³äíî çðîáèòè;
á) ïîäóìàºòå ïðî òå, ùî ñüîãîäí³ íåîáõ³äíî çðîáèòè;
â) óÿâèòå ëþäåé, ç ÿêèìè ïîòð³áíî çóñòð³òèñÿ, ì³ñöÿ, ÿê³
ïîòð³áíî â³äâ³äàòè, ³ ðå÷³, ÿêèìè Âàì äîâåäåòüñÿ çàéìàòèñÿ.
18. Ó äðóãà/ïîäðóãè âèíèêëà ïðîáëåìà îñîáèñòîãî õàðàêòå-
ðó, ³ â³í/âîíà ïðèéøîâ/ëà äî Âàñ îáãîâîðèòè ¿¿. Âè:
à) ñàìà ñèìïàò³ÿ ³ ðîçóì³ííÿ òîùî;
á) ñêàæåòå, ùî ïðîáëåìè í³êîëè íå áóâàþòü òàêèìè ñåðéîç-
íèìè, ÿê çäàþòüñÿ, ³ ïîÿñíèòå ÷îìó;
â) áóäåòå íàìàãàòèñÿ äàòè ðàö³îíàëüíó ïîðàäó, ÿê ðîçâ’ÿçà-
òè ïðîáëåìó.
19. Äâîº Âàøèõ äðóç³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó ð³çíèõ øëþáàõ,
çàâåëè ðîìàí ì³æ ñîáîþ ³ òàºìíî çóñòð³÷àþòüñÿ. Íàñê³ëüêè â³ðî-
ã³äíèì º ôàêò òîãî, ùî Âè çðîçóì³ºòå, ùî â³äáóâàºòüñÿ:
à) äîñèòü øâèäêî çðîçóì³ºòå;
á) çðîçóì³ºòå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ;
â) øâèäøå çà âñå í³êîëè íå çäîãàäàºòåñü.
20. À ùî, äî ðå÷³, º æèòòÿ, íà Âàøó äóìêó?
à) ìàòè äðóç³â ³ æèòè ó çëàãîä³ ç îòî÷óþ÷èìè;
á) áóòè äîáðîçè÷ëèâèì äî îòî÷óþ÷èõ, çáåð³ãàþ÷è îñîáèñòó
íåçàëåæí³ñòü;
â) äîñÿãòè ã³äíî¿ ìåòè, çàñëóæèòè ïîâàãó ³íøèõ ³ äîáèòèñÿ
ïðåñòèæíîãî ñòàòóñó.
21. ßêáè ó Âàñ áóâ âèá³ð, Âè ââàæàëè á çà êðàùå ïðàöþâàòè:
à) ó êîìàíä³, äå âñ³ ëþäè ëåãêî óæèâàþòüñÿ ç ³íøèìè;
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á) ç ³íøèìè, àëå çáåð³ãàþ÷è äëÿ ñåáå äåÿêèé ïðîñò³ð;
â) îêðåìî.
22. Ñåðåä êíèã Âè íàäàºòå ïåðåâàãó:
à) ðîìàíàì ³ õóäîæí³ì òâîðàì;
á) æóðíàëàì ³ ãàçåòàì;
â) äîêóìåíòàëüí³é ïðîç³, á³îãðàô³¿.
23. ²äó÷è çà ïîêóïêàìè, Âè ñõèëüí³:
à) êóïóâàòè ï³ä âïëèâîì ìèòòºâîãî ³ìïóëüñó, çîêðåìà íåîð-
äèíàðí³ ðå÷³;
á) ïëàíóâàòè ïîêóïêè çàçäàëåã³äü, àëå íå ââàæàòè öåé ïëàí
îáîâ’ÿçêîâèì;
â) ðîçãëÿäàòè åòèêåòêè ³ ïîð³âíþâàòè ö³íè.
24. Âè ââàæàºòå çà êðàùå ëÿãàòè ñïàòè, ïðîñèíàòèñÿ ³ ïðèé-
ìàòè ¿æó:
à) êîëè âàì õî÷åòüñÿ;
á) çà ðîçêëàäîì, àëå íå îáîâ’ÿçêîâèì;
â) â îäèí ³ òîé æå ÷àñ ùîäíÿ.
25. Âè ïðèéøëè íà íîâó ðîáîòó ³ ïîçíàéîìèëèñü ³ç áàãàòüìà
íîâèìè ëþäüìè. Îäèí ³ç íèõ òåëåôîíóº Âàì äîäîìó. Âè:
à) îäðàçó âï³çíàºòå éîãî ãîëîñ;
á) óï³çíàºòå éîãî ïî ãîëîñó ó ï’ÿòäåñÿòè â³äñîòêàõ âèïàäê³â;
â) Âàì áóäå âàæêî óï³çíàòè ëþäèíó ïî ãîëîñó.
26. Ùî âàñ òóðáóº á³ëüøå çà âñå, êîëè âè ñïåðå÷àºòåñü ³ç
êèì-íåáóäü:
à) ìîâ÷àííÿ ñï³âðîçìîâíèêà àáî éîãî íåçðîçóì³ëà ðåàêö³ÿ;
á) éîãî íåðîçóì³ííÿ Âàøî¿ òî÷êè çîðó;
â) éîãî íàñòîðîæóþ÷³ àáî àãðåñèâí³ ïèòàííÿ ³ êîìåíòàð.
27. ßêèì áóëî â øêîë³ Âàøå ñòàâëåííÿ äî ïåðåâ³ðêè ãðàìîò-
íîñò³ ³ òâîð³â:
à) âè ëåãêî ³ç öèì ñïðàâëÿëèñü;
á) ùîñü Âàì âäàâàëîñü, à ³íøå í³;
â) íå âäàâàëîñü í³ òå, í³ ³íøå.
28. Ó òàíöÿõ âè:
à) ïî÷àëè â³ä÷óâàòè ìóçèêó, ÿê ò³ëüêè íàâ÷èëèñÿ ïðàâèëüíî
ðóõàòèñü;
á) äåÿê³ òàíö³ ìîæåòå òàíöþâàòè, àëå ³íø³ Âàì íå âäàþòüñÿ;
â) âàæêî â³ä÷óâàºòå ðèòì.
29. Íàñê³ëüêè äîáðå Âè âì³ºòå ðîçï³çíàâàòè êðèêè òâàðèí ³
â³äòâîðþâàòè ¿õ:
à) íå äóæå äîáðå;
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á) ó ì³ðó;
â) äóæå äîáðå.
30. Íàïðèê³íö³ äîâãîãî äíÿ Âè íàäàºòå ïåðåâàãó:
à) ïîãîâîðèòè ç äðóçÿìè ÷è ÷ëåíàìè ðîäèíè ïðî ïðîæèòèé
äåíü;
á) ïîñëóõàòè ÿê ³íø³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñâî¿ ñïðàâè;
â) ïî÷èòàòè ãàçåòó, ïîäèâèòèñü òåëåâ³çîð, àëå íå ðîçìîâëÿòè.
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â: äîäàéòå ê³ëüê³ñòü â³äïîâ³äåé çà ðóá-
ðèêàìè «à», «á» ³ «â» â³äïîâ³äíî äî êëþ÷à.
Êëþ÷:
Äëÿ æ³íîê:
Ê³ëüê³ñòü «à» õ íà 15 ïóíêò³â =
Ê³ëüê³ñòü «á» õ íà 5 ïóíêò³â =
Ê³ëüê³ñòü «â» õ íà (-5) ïóíêò³â =
Óñüîãî ïóíêò³â =
Äëÿ ÷îëîâ³ê³â:
Ê³ëüê³ñòü «à» õ íà 15 ïóíêò³â =
Ê³ëüê³ñòü «á» õ íà 5 ïóíêò³â =
Ê³ëüê³ñòü «â» õ íà (-5) ïóíêò³â =
Óñüîãî ïóíêò³â =
Ùîäî áóäü-ÿêîãî ïèòàííÿ, â³äïîâ³ä³ íà ÿêå íå â³äîáðàæàþòü
òî÷íî Âàøîãî æèòòÿ àáî Âè íå äàëè íà íèõ â³äïîâ³ä³, íàäàéòå
ñîá³ 5 ïóíêò³â.
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â òà âèñíîâêè:
Á³ëüø³ñòü ÷îëîâ³ê³â ìàþòü â³ä 0 äî 180 ïóíêò³â, à á³ëüø³ñòü
æ³íîê – â³ä 150 äî 300. ×îëîâ³÷èé ñêëàä ðîçóìó çàçâè÷àé çàðîáëÿº
ñîá³ ìåíøå 150 ïóíêò³â. ×èì áëèæ÷å äî 0, òèì á³ëüø «÷îëîâ³÷èé
ðîçóì» ³ òèì á³ëüøå â³ðîã³äíèé âèñîêèé ð³âåíü òåñòîñòåðîíó. Òàê³
ëþäè âîëîä³þòü ñèëüíîþ ëîã³êîþ, àíàë³òè÷íèìè çä³áíîñòÿìè ³
êðàñíîìîâñòâîì. ×èì áëèæ÷³ âîíè äî 0, òèì êðàùå âîíè ïåðåäáà-
÷àþòü «ö³íó ïèòàííÿ», òèì á³ëüø òî÷í³ âèñíîâêè âîíè ðîáëÿòü
íà ï³ä´ðóíò³ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ ³ ìàéæå ïîâí³ñòþ â³ëüí³ â³ä
âïëèâó åìîö³é íà âèñíîâêè. Ïóíêòè ó â³ä’ºìí³é ïëîùèí³ ñâ³ä÷àòü
ïðî ñóòî ÷îëîâ³÷èé ñêëàä ðîçóìó. Öå îçíà÷àº, ùî íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ
åìáð³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ó ïë³ä íàäõîäèëà âåëèêà ê³ëüê³ñòü òåñòî-
ñòåðîíó.
×èñòî æ³íî÷èé ðîçóì íàáèðàº á³ëüøå 180 ïóíêò³â. ×èì á³ëüøå
ïóíêò³â, òèì á³ëüøå æ³íî÷îãî â ïðîãðàì³ ìîçêó, òèì á³ëüøà â³ðî-
ã³äí³ñòü ïðîÿâó íåîðäèíàðíèõ òâîð÷èõ, àðòèñòè÷íèõ, ìóçè÷íèõ
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çä³áíîñòåé. Òàê³ ëþäè ïðèéìàþòü ð³øåííÿ íà îñíîâ³ ³íòó¿ö³¿, íà
âíóòð³øí³õ, íåìîòèâîâàíèõ â³ä÷óòòÿõ, äîáðå âèÿâëÿþòü íàÿâí³ñòü
ïðîáëåì, êîëè ìàþòü ì³í³ìóì äàíèõ. Âîíè äîáðå ðîçâ’ÿçóþòü
ïðîáëåìè, íà îñíîâ³ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé òà ³íòó¿ö³¿.
²².2. Äîñë³äæåííÿ ï³äñòðóêòóðè ôîðì â³äîáðàæåííÿ òà
åìîö³éíî-âîëüîâî¿ ñôåðè
Äî ï³äñòðóêòóðè ôîðì â³äîáðàæåííÿ òà åìîö³éíî-âîëüîâî¿
ñôåðè Ê.Ê. Ïëàòîíîâ â³äíîñèòü âñ³ ï³çíàâàëüí³ ïñèõ³÷í³ ïðîöåñè
(óâàãà, â³ä÷óòòÿ, ñïðèéìàííÿ, ïàì’ÿòü, ìèñëåííÿ, óÿâà), à òà-
êîæ åìîö³¿, ïî÷óòòÿ ³ âîëþ.
2.1. Âèâ÷åííÿ êîíöåíòðàö³¿ ñëóõîâî¿ óâàãè
Ìåòà: Âèâ÷åííÿ êîíöåíòðàö³¿ óâàãè â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³
³ îö³íêà çäàòíîñò³ äî êîíöåíòðàö³¿ ñëóõîâî¿ óâàãè.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Òåêñòè àðèôìåòè÷íèõ çàäà÷.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Äîñë³ä çä³éñíþºòüñÿ êîëåêòèâíî. Åêñïåðè-
ìåíòàòîð ïðîïîíóº äîñë³äæóâàíèì ³íñòðóêö³þ: «ß ïðî÷èòàþ 3
àðèôìåòè÷í³ çàäà÷³. Âè ïîâèíí³ ðîçâ’ÿçàòè ¿õ óñíî. Ðåçóëüòàòè
çàïèø³òü ò³ëüêè òîä³, êîëè ÿ ñêàæó: «Ïèø³òü!». Âãîëîñ ãîâîðè-
òè í³÷îãî íå ìîæíà. Ïåðåïèòóâàòè òåæ. ßêùî Âè íå ïî÷óëè
àáî çàáóëè çàäà÷ó, òî çàì³ñòü â³äïîâ³ä³ ñòàâòå ðèñî÷êó. Óâàãà!
Ïî÷èíàþ:
1) Äàíî 2 ÷èñëà: 62 òà 46. Ïåðøó öèôðó äðóãîãî ÷èñëà ïî-
ìíîæòå íà ïåðøó öèôðó ïåðøîãî ÷èñëà... ³ â³ä öüîãî äîáóòêó
â³äí³ì³òü äðóãó öèôðó ïåðøîãî ÷èñëà...
Ïèø³òü!
4 õ 6 – 2 = 24 – 2 = 22
2) Äàíî 2 ÷èñëà: 62 ³ 46. Äî ïåðøî¿ öèôðè äðóãîãî ÷èñëà
äîäàéòå äðóãó öèôðó ïåðøîãî ÷èñëà... ³ îòðèìàíó ñóìó ïîä³ë³òü
íà äðóãó öèôðó äðóãîãî ÷èñëà...
Ïèø³òü!
[(4 + 2) : 6 = 1]
3) Äàíî 2 ÷èñëà: 76 ³ 38. Äðóãó öèôðó ïåðøîãî ÷èñëà ïîä³ë³òü
íà ïåðøó öèôðó äðóãîãî ÷èñëà... ³ îòðèìàíå ÷èñëî ïîìíîæòå íà
äðóãó öèôðó ïåðøîãî ÷èñëà...
Ïèø³òü!
(6 : 3 õ 6 = 12)
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Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â:
Ðåçóëüòàòè çàïèñóþòü äî ïðîòîêîëó, äå çíàêîì «+» ïîçíà-
÷àþòü ðîçâ’ÿçàí³ çàäà÷³, à çíàêîì «–» – íåðîçâ’ÿçàí³:
Ïð³çâèùå II çàäà÷àI çàäà÷à III çàäà÷à
À
Â
Ñ
+
–
+
+
+
–
–
+
+
Âèñíîâêè:
À – íåçäàòí³ñòü çáåð³ãàòè âèñîêó êîíöåíòðàö³þ óâàãè â ïðî-
öåñ³ ðîáîòè.
Â – ïîâ³ëüíå âêëþ÷åííÿ â ðîáîòó.
Ñ – íåñò³éê³ñòü óâàãè, â³äâåðòàííÿ.
2.2. Ìåòîäèêà «Ï³êòîãðàìè»
Ìåòîäèêà çàïðîïîíîâàíà Î.Ð. Ëóð³ÿ ³ ðîçðîáëåíà ÿê îäèí ç
ìåòîä³â âèâ÷åííÿ îïîñåðåäêîâàíîãî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ.
Ï³êòîãðàìà – öå îáðàç, ÿêèé ñòâîðþºòüñÿ äîñë³äæóâàíèì äëÿ
îïîñåðåäêîâàíîãî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ. Òîìó çà äîïîìîãîþ ìåòîäèêè
ìîæíà âèâ÷àòè ÿê îñîáëèâîñò³ àñîö³àòèâíîãî ïðîöåñó òà îñîáèñ-
òîñò³ â ö³ëîìó, òàê ³ îñîáëèâîñò³ ³íòåëåêòó òà ïàì’ÿò³. Çà ðåçóëü-
òàòàìè äîñë³äæåííÿ ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî ð³âåíü ïðîöåñ³â
àáñòðàãóâàííÿ ³ óçàãàëüíåííÿ, ïðî ëîã³÷íó ïàì’ÿòü äîñë³äæó-
âàíîãî – íàñê³ëüêè îïîñåðåäêóâàííÿ ñë³â ó çîðîâèõ îáðàçàõ äî-
ïîìàãàº çàïàì’ÿòàòè ¿õ. Âðàõîâóºòüñÿ òàêîæ åìîö³éíà íàñè÷åí³ñòü
ï³êòîãðàì, ÿêà â³äîáðàæàº åìîö³éíèé ñòàí äîñë³äæóâàíîãî.
Ìåòà: âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé îïîñåðåäêîâàíîãî çàïàì’ÿòî-
âóâàííÿ òà õàðàêòåðó àñîö³àö³é äîñë³äæóâàíèõ.
Õ³ä âèêîíàííÿ:
Åêñïåðèìåíòàòîð äàº äîñë³äæóâàíîìó àðêóø ïàïåðó é îë³-
âåöü ³ ïðîñèòü óâàæíî ñëóõàòè ³íñòðóêö³þ: «Çàðàç ìè ïåðåâ³ðè-
ìî Âàøó ïàì’ÿòü ó òàêèé ñïîñ³á: Âàì íàçèâàòèìóòüñÿ ñëîâà
òà âèñëîâëþâàííÿ, ÿê³ íåîáõ³äíî çàïàì’ÿòàòè. Äëÿ òîãî, ùîá
ïîëåãøèòè çàïàì’ÿòîâóâàííÿ, äî êîæíîãî âèñëîâëþâàííÿ òðåáà
íàìàëþâàòè òàêèé ìàëþíîê, ÿêèé äîïîì³ã áè çãàäàòè â³äïîâ³äíå
âèñëîâëþâàííÿ. ßê³ñòü ìàëþíêà íå ìàº çíà÷åííÿ, âàæëèâî
ò³ëüêè, ùîá â³í äîïîì³ã Âàì çàïàì’ÿòàòè ñëîâà òà âèñëîâëþ-
âàííÿ. Ñëîâà ÷è ë³òåðè âèêîðèñòîâóâàòè çàáîðîíÿºòüñÿ». ²íñò-
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ðóêö³ÿ äàºòüñÿ îäèí ðàç, ïîâòîðèòè ¿¿ ìîæíà ëèøå íà ïðÿìå ïðî-
õàííÿ äîñë³äæóâàíîãî.
Òåêñòîâèé ìàòåð³àë
1. Âåñåëå ñâÿòî
2. Òÿæêà ïðàöÿ
3. Ñìà÷íà âå÷åðÿ
4. Õâîðîáà
5. Ïå÷àëü
6. Ùàñòÿ
7. Ëþáîâ
8. Ðîçâèòîê
9. Ðîçëóêà
10. Îáìàí
11. Ïåðåìîãà
12. Ïîäâèã
13. Âîðîæíå÷à
14. Ñïðàâåäëèâ³ñòü
15. Ñóìí³â
16. Äðóæáà
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â:
×åðåç ï³âãîäèíè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè äîñë³äæóâàíîãî
ïðîñÿòü çãàäàòè ñëîâà çà ìàëþíêàìè. Âèðàõîâóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü
ïðàâèëüíî â³äòâîðþâàíèõ ñë³â ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ç çàãàëüíîþ
ê³ëüê³ñòþ ñë³â ³ç òåêñòîâîãî ìàòåð³àëó.
ßê³ñíèé àíàë³ç ðåçóëüòàò³â: Âñ³ çîáðàæåííÿ ìîæíà êëàñè-
ô³êóâàòè íà 5 îñíîâíèõ âèä³â: êîíêðåòí³, çíàêîâî-ñèìâîë³÷í³,
ñþæåòí³, ìåòàôîðè÷í³, àáñòðàêòí³.
Êîíêðåòí³ îáðàçè. Ñï³ëüíà îçíàêà ö³º¿ ãðóïè îáðàç³â – ¿õ
â³äïîâ³äí³ñòü êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿. Ïðÿìå çîáðàæåííÿ ñèòóàö³¿,
ïîâ’ÿçàíî¿ ç ïîíÿòòÿì – êîíêðåòíèé ôîòîãðàô³÷íèé îáðàç (íà-
ïðèêëàä, ñîëäàò, ÿêèé ³äå ç ãðàíàòîþ íàçóñòð³÷ òàíêó – íà ïî-
íÿòòÿ «ïîäâèã»). Äî êîíêðåòíèõ îáðàç³â â³äíîñÿòüñÿ á³ëüø³ñòü
ìàëþíê³â, ùî ì³ñòÿòü çîáðàæåííÿ ö³ëî¿ ëþäñüêî¿ ô³ãóðè.
Çíàêîâî-ñèìâîë³÷í³ îáðàçè. Ö³ îáðàçè îáèðàþòüñÿ çà ïðèíöè-
ïîì íàëåæíîñò³, àòðèáóòèâíîñò³. Íàïðèêëàä, íà ïîíÿòòÿ «âåñåëå
ñâÿòî» ìàëþþòü ïðàïîðåöü, êåëèõ, ÿëèíêó. Á³ëüø³ñòü àòðèáó-
òèâíèõ îáðàç³â åêîíîìí³ ùîäî çîáðàæóâàëüíèõ çàñîá³â.
Ñþæåòí³ îáðàçè. Çîáðàæóâàí³ ïðåäìåòè, ïåðñîíàæ³ îá’ºäíó-
þòüñÿ â áóäü-ÿêó ñèòóàö³þ, ñþæåò àáî ïåðñîíàæ, ÿêèé âèêîíóº
áóäü-ÿêó ä³ÿëüí³ñòü.
Ìåòàôîðè÷í³ îáðàçè. Äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ â³äíîñÿòüñÿ îáðàçè,
äå àáñòðàêòíà çà ñóòòþ àñîö³àö³ÿ çîáðàæàºòüñÿ îïîñåðåäêîâàíî
÷åðåç êîíêðåòíèé ïðåäìåò. Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â öåé çâ’ÿçîê ìàº
ìåòàôîðè÷íèé õàðàêòåð, â éîãî îñíîâ³ ìîæå áóòè ë³òåðàòóðíèé
îáðàç. Íàïðèêëàä, ïåðåêðåñëåíèé ãîäèííèê íà ïîíÿòòÿ «ùàñòÿ»
(äëÿ ùàñëèâî¿ ëþäèíè ÷àñ ìèíàº íåïîì³òíî). Ìåòàôîðà ìîæå áóòè
ñòâîðåíà äîñë³äæóâàíèì áåçïîñåðåäíüî â õîä³ åêñïåðèìåíòó.
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Àáñòðàêòí³ îáðàçè. Òóò àáñòðàêòí³é ñèòóàö³¿ â³äïîâ³äàº ³ ñïîñ³á
¿¿ âèðàæåííÿ – ñèìâîë, ùî ìàº çì³ñòîâíèé çâ’ÿçîê ç ïîíÿòòÿì.
×àñòî ö³ ñèìâîëè ìàþòü ïðîñòîðîâ³ õàðàêòåðèñòèêè – íàïðÿì,
ñèìåòð³ÿ. Òàê³ ñèìâîëè ìàþòü âèñîêó ñïåöèô³÷í³ñòü äëÿ ïîíÿòòÿ.
Íàïðèêëàä, ñòð³ëêè, ùî ðîçõîäÿòüñÿ â ð³çí³ ñòîðîíè íà ïîíÿòòÿ
«ðîçëóêà». Ñèìâîëè ìîæóòü áóòè çàãàëüíîïðèéíÿòèìè, ³íîä³ ïðî-
äóêóþòüñÿ ïî õîäó äîñë³äæåííÿ. Îñíîâîþ äëÿ â³äíåñåííÿ îáðàçó
äî êàòåãîð³¿ ñèìâîë³â áóäå ñàìå àáñòðàêòíèé òèï àñîö³àö³¿.
Âèñíîâêè:
Âàæëèâèé âæå ñàì ôàêò ïðÿìîãî çâåðíåííÿ äî îñîáèñòîãî
äîñâ³äó. Ñàìå â ³íäèâ³äóàëüíî çíà÷èìèõ îáðàçàõ ï³êòîãðàìè íàé-
á³ëüø áåçïîñåðåäíüî ðåàë³çóþòüñÿ ïðîåêòèâí³ åëåìåíòè ìåòîäó.
Â öèõ îáðàçàõ äîñë³äæóâàí³ ïðÿìî ãîâîðÿòü ïðî ñâî¿ ³íòåðåñè,
áàæàííÿ, íàì³ðè. Â ³íäèâ³äóàëüíî çíà÷èìèõ îáðàçàõ ìîæóòü
ïðîåêòóâàòèñÿ àêòóàëüí³ ïåðåæèâàííÿ äîñë³äæóâàíèõ.
«ßäðîì» íîðìàòèâíîãî ðåçóëüòàòó º êîíêðåòí³ ³ çíàêîâî-ñèì-
âîë³÷í³ îáðàçè. Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ìîòèâàö³¿ ó îñ³á ç âèñîêèì
³íòåëåêòîì ïðèçâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ôîòîãðàô³÷íèõ
îáðàç³â. Ïîêàçíèê îðèã³íàëüíèõ îáðàç³â â³äîáðàæàº ÿê ð³âåíü
³íòåëåêòó ³ îñîáëèâîñò³ ìîòèâàö³¿, òàê ³ ïàòîëîã³þ ìèñëåííÿ çàëåæ-
íî â³ä àäåêâàòíîñò³ âèáîðó.
Ðîçì³ð ìàëþíêà ðîçãëÿäàºòüñÿ íåçàëåæíî â³ä ðîçì³ðó ñòî-
ð³íêè. Âèä³ëÿþòü:
ñåðåäí³é ðîçì³ð – äî 4-5 ñì; âåëèêèé – â³ä 6 äî 15 ñì;
äóæå âåëèêèé – á³ëüøå 15 ñì;
ìàëåíüêèé – íå ìåíøå 4 ñì;
ì³êðîìàëþíêè – â³ä 1 ñì ³ ìåíøå.
Çàãàëüíèé õàðàêòåðíèé äëÿ äîñë³äæóâàíîãî ðîçì³ð ìàëþíê³â
âêàçóº íà îñîáëèâ³ñòü ñàìîîö³íêè ³ ñàìîïî÷óòòÿ äîñë³äæóâàíîãî.
Ïåðåâàæàííÿ ìàëþíê³â ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó – íîðìàëüíèé,
óð³âíîâàæåíèé òèï ïñèõ³êè ç³ ñïîê³éíèìè ðåàêö³ÿìè. Ïåðåâà-
æàííÿ âåëèêèõ ìàëþíê³â – ñò³éêà, âèñîêà ñàìîîö³íêà, âïåâíå-
í³ñòü ó ñîá³, íàïîëåãëèâ³ñòü ³ æèòòºðàä³ñí³ñòü. Äóæå âåëèêèõ –
àãðåñèâíèé, âèáóõîâèé õàðàêòåð, ïðàãíåííÿ äî ñàìîñòâåðäæåííÿ,
çàâèùåíà ñàìîîö³íêà, ñàìîâïåâíåí³ñòü; ìàëåíüêèõ – çíèæåíèé
íàñòð³é, ïðèãí³÷åí³ñòü, íèçüêà ³ íåñò³éêà ñàìîîö³íêà. Ì³êðîìà-
ëþíêè – çàâæäè îçíàêà ïàòîëîã³¿ (øèçîôðåí³ÿ ÷è øèçîôðåíîïî-
äîáí³ ÿâèùà, ãëèáîê³ íåâðîçè).
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Ð³âíîì³ðí³ñòü ðîçì³ðó ìàëþíê³â – ïîêàçíèê óð³âíîâàæåíîñò³
õàðàêòåðó ³ ñòàíó. Íåð³âíîì³ðí³ ìàëþíêè õàðàêòåðí³ äëÿ ëþäåé
åìîö³éíî íåâð³âíîâàæåíèõ.
Ð³âíîì³ðíå çá³ëüøåííÿ ìàëþíêà (äî ê³íöÿ) çóñòð³÷àºòüñÿ â
ëþäåé ïñèõîïàòè÷íèõ, ³ñòåðè÷íèõ, âèáóõîâèõ. Çìåíøåííÿ ìàëþí-
êà (äî ê³íöÿ) õàðàêòåðíå äëÿ àñòåí³ê³â.
2.3. Ìåòîäèêà «Çàêîíîì³ðíîñò³»
Ìåòà: Âèÿâëåííÿ ð³âíÿ ðîçâèòêó êì³òëèâîñò³, çäàòíîñò³ äî
àíàë³òè÷íîãî ìèñëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: áëàíê ç 10 ðÿäàìè ÷èñåë.
Õ³ä âèêîíàííÿ: ðîçãëÿäàþ÷è ðÿäè öèôð, äîñë³äæóâàíèé ïî-
âèíåí âñòàíîâèòè ïðèíöèï ï³äáîðó öèôð òà ïðîäîâæèòè ðÿä (2-3
öèôðè).
2     3     4     5     6     7
6    9     12    15    18    21    24
1     2     4     8     16     32
4     5     8     9     12     13
19     16     14     11     9     6
29     28     26     23      19     14
16     8     4     2     1     1/2
1     4     9     16     25     36
21     18     16     15     12     10
3     6     8     16     18     36
8    9  10
27  30  33
64   128
16  17  20 21
4   1
8   1
1/4  1/8  1/16
49  64
9  6  4  3
38  76  78
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â: âðàõîâóºòüñÿ ÷àñ âèêîíàííÿ òà ê³ëüê³ñòü
ïðàâèëüíî âèêîíàíèõ çàâäàíü (íàéêðàùèé ÷àñ – 2 õâ. 50 ñåê –
10 çàâäàíü)
9-10 – â³äì³ííî
6-8 – äîáðå
3-4 – ïîãàíî
1-2 – äóæå ïîãàíî
2.4. Ìåòîäèêà «Ïðîñò³ àíàëîã³¿»
Ìåòà: Âèÿâëåííÿ õàðàêòåðó ëîã³÷íîãî çâ’ÿçêó ³ â³äíîøåíü
ì³æ ïîíÿòòÿìè. Íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ îáñòåæåííÿ
ä³òåé â³ä 10 ðîê³â ³ ñòàðøèõ.
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Õ³ä âèêîíàííÿ: Åêñïåðèìåíòàòîð äàº ³íñòðóêö³þ: «Óâàæíî
ïîäèâ³òüñÿ íà ïîäàí³ ñëîâà: ë³âîðó÷ âãîð³ íàïèñàíî «êîáèëà»,
âíèçó – «ëîøà». ßêèé ì³æ íèìè çâ’ÿçîê?   …Ëîøà – äèòÿ êîáè-
ëè. Ïðàâîðó÷ òå æ ñàìå: âãîð³ îäíå ñëîâî – «êîðîâà», à âíèçó 5
ñë³â íà âèá³ð. Ç íèõ ïîòð³áíî âèáðàòè ò³ëüêè îäíå, ÿêå òàê
ñàìî â³äíîñèòüñÿ äî ñëîâà «êîðîâà», ÿê ³ «ëîøà» äî «êîáèëè».
Öå áóäå… «òåëÿ». Îòæå, ïîòð³áíî ñïî÷àòêó äëÿ ñåáå ç’ÿñóâàòè,
ÿê ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ñëîâà çë³âà, à ïîò³ì âñòàíîâèòè òîé æå
çâ’ÿçîê ïðàâîðó÷, îáðàâøè íåîáõ³äíå äëÿ öüîãî ñëîâî ï³ä ðèñêîþ».
Òåêñòîâèé ìàòåð³àë
1. Êîáèëà                                    Êîðîâà
    Ëîøà                 Ïàñîâèñüêî, Ðîãè, Ìîëîêî, Òåëÿ, Áèê
2. ×àé                                          Ñóï
    Öóêîð                  Âîäà, Òàð³ëêà, Êðóïà, Ñ³ëü, Ëîæêà
3. Øêîëà                                   Ë³êàðíÿ
    Íàâ÷àííÿ         Ë³êàð, Ó÷åíü, Çàêëàä, Ë³êóâàííÿ, Õâîðèé
4. Ï³ñíÿ                                     Êàðòèíà
    Ãëóõèé    Êðèâèé,  Ñë³ïèé, Õóäîæíèê, Ìàëþíîê, Õâîðèé
5. Í³æ                                         Ñò³ë
    Ñòàëü          Âèäåëêà, Äåðåâî, Ñò³ëåöü, ¯æà, Ñêàòåðòèíà
6. Ðèáà                                        Ìóõà
    Ñ³òêà                 Êîìàð, Ê³ìíàòà, Äçèæ÷àòè, Ïàâóòèíà
7. Ïòàõ                                      Ëþäèíà
    Ãí³çäî                Ëþäè, Ïòàøåíÿ, Ðîá³òíèê, Áóäèíîê, Çâ³ð
8. Õë³á                                       Áóäèíîê
    Ïåêàð      Âàãîí, Ì³ñòî, Ïîìåøêàííÿ, Áóä³âåëüíèê, Äâåð³
9. Ïàëüòî                                   ×åðåâèê
    ¥óäçèê          Êðàâåöü, Êðàìíèöÿ, Íîãà, Øíóðîê, Êàïåëþõ
10. Êîñà                                      Áðèòâà
    Òðàâà             Ñ³íî, Âîëîññÿ, Ãîñòðà, Ñòàëü, ²íñòðóìåíò
11. Íîãà                                      Ðóêà
    ×îá³ò               Êàëîø³, Êóëàê, Ðóêàâè÷êà, Ïàëåöü, Êèñòü
12. Âîäà                                       ¯æà
    Ñïðàãà                          Ïèòè, Ãîëîä, Õë³á, Ðîò, Õàð÷
13. Ïàðîâîç                                  Ê³íü
    Âàãîíè                Ïîòÿã, Êîáèëà, Îâåñ, Â³ç, Êîíþøíÿ
14. Á³ãòè                                     Êðè÷àòè
    Ñòîÿòè         Ìîâ÷àòè, Ïîâçòè, Øóì³òè, Ãóêàòè, Ïëàêàòè
15. Âîâê                                       Ïòàõ
     Ïàùà              Ïîâ³òðÿ, Äçüîá, Ñîëîâåé, ßéöÿ, Ñï³â
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16. Òåàòð                           Á³áë³îòåêà
      Ãëÿäà÷            Àêòîð, Êíèãè, ×èòà÷, Á³áë³îòåêàð, Àìàòîð
17. Çàë³çî                            Äåðåâî
      Êîâàëü           Ïåíüîê, Ïèëêà, Ñòîëÿð, Êîðà, Ëèñòÿ
18. Íîãà                                Î÷³
      Ìèëèöÿ           Ïàëêà, Îêóëÿðè, Ñëüîçè, Ç³ð, Í³ñ
19. Ðàíîê                            Çèìà
      Í³÷                    Ìîðîç, Äåíü, Ñ³÷åíü, Îñ³íü, Ñàíè
20. Òîíêèé                         Áðèäêèé
      Òîâñòèé   Ãàðíèé, Ãëàäêèé, Áðóäíèé, Ïîòâîðà, Âåñåëèé
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â òà ³íòåðïðåòàö³ÿ: Çàçâè÷àé ï³ääîñë³ä-
íèé çàñâîþº ïîðÿäîê ð³øåííÿ çàäà÷³ ï³ñëÿ 2-3 ïðèêëàä³â. Ïðî
íåñò³éê³ñòü ïðîöåñó ìèñëåííÿ, âòîìëþâàí³ñòü ìîæíà ñóäèòè â
òîìó âèïàäêó, êîëè ï³ääîñë³äíèé ðîáèòü âèïàäêîâ³ ïîìèëêè 3-4
ðàçè ïîñï³ëü, îáèðàþ÷è ñëîâà çà ïåâíîþ àñîö³àö³ºþ, à ïîò³ì áåç
íàãàäóâàííÿ ðîçâ’ÿçóº ïðàâèëüíèì øëÿõîì.
Âèðàõîâóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ïðàâèëüíèõ òà ïîìèëêîâèõ â³äïîâ-
³äåé, à òàêîæ àíàë³çóºòüñÿ õàðàêòåð âñòàíîâëåíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ
ïîíÿòòÿìè: êîíêðåòí³, ëîã³÷í³, êàòåãîð³àëüí³. Çà òèïîì çâ’ÿçê³â
ìîæíà ðîáèòè âèñíîâîê ïðî ð³âåíü ðîçâèòêó ìèñëåííÿ: ïåðåâàãó
íàî÷íèõ àáî ëîã³÷íèõ ôîðì.
2.5. Ìåòîäèêà «Âèä³ëåííÿ ñóòòºâèõ îçíàê»
Ìåòà: Ìåòîäèêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé
ìèñëåííÿ ïî äèôåðåíö³àö³¿ ñóòòºâèõ îçíàê ïðåäìåò³â àáî ÿâèù ³
äðóãîðÿäíèõ. Çà õàðàêòåðîì âèä³ëåíèõ îçíàê ìîæíà ðîáèòè âèñ-
íîâêè ïðî ïåðåâàãó àáñòðàêòíîãî àáî êîíêðåòíîãî ñòèëþ ìèñëåííÿ.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Ñëîâà â çàâäàííÿõ äîáèðàþòüñÿ òàêèì ÷èíîì,
ùîá ï³ääîñë³äíèé ïðîäåìîíñòðóâàâ ñâîº âì³ííÿ óëîâëþâàòè àá-
ñòðàêòíå çíà÷åííÿ òèõ àáî ³íøèõ ïîíÿòü ³ â³äìîâèâñÿ â³ä á³ëüø
ëåãêîãî, ïîâåðõíåâîãî, àëå íåïðàâèëüíîãî ñïîñîáó ðîçâ’ÿçàííÿ, ïðè
ÿêîìó çàì³ñòü ñóòòºâèõ îçíàê âèä³ëÿþòüñÿ ÷àñòêîâ³, êîíêðåòí³.
Åêñïåðèìåíòàòîð ïðîïîíóº äîñë³äæóâàíèì ³íñòðóêö³þ: «Â
êîæíîìó ðÿäêó òåêñòó Âè áà÷èòå îäíå ñëîâî, ÿêå ñòî¿òü ïåðåä
äóæêàìè, ³ äàë³ ï’ÿòü ñë³â ó äóæêàõ. Âñ³ ñëîâà, ùî çíàõîäÿòüñÿ
â äóæêàõ, â³äíîñÿòüñÿ äî ñë³â ïåðåä äóæêàìè. Îáåð³òü ò³ëüêè
äâà, ÿê³ ÿêíàéò³ñí³øå ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñëîâàìè ïåðåä äóæêàìè».
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Òåêñòîâèé ìàòåð³àë
1. Ñàä (ðîñëèíà, ñàä³âíèê, ñîáàêà, ïàðêàí, çåìëÿ)
2. Ð³÷êà (áåðåã, ðèáà, ðèáàëêà, òå÷³ÿ, âîäà)
3. Ì³ñòî (àâòîìîá³ëü, áóä³âë³, íàòîâï, âóëèöÿ, âåëîñèïåä)
4. Ñàðàé (ñ³íî, êîáèëà, ïîêð³âëÿ, òâàðèíà, ñò³íè)
5. Êóá (êóòè, êðåñëåííÿ, ñòîðîíà, êàì³íü, äåðåâî)
6. Ä³ëåííÿ (êëàñ, ä³ëåíå, îë³âåöü, ä³ëüíèê, ïàï³ð)
7. Êàáëó÷êà (ä³àìåòð, ä³àìàíò, ïðîáà, êîëî, çîëîòî)
8. ×èòàííÿ (î÷³, êíèãà, òåêñò, îêóëÿðè, ñëîâî)
9. Ãàçåòà (ôàêòè, ïðèãîäà, êðîñâîðä, ïàï³ð, ðåäàêòîð)
10. Ãðà (êàðòè, ãðàâö³, ô³øêè, ïîêàðàííÿ, ïðàâèëà)
11. Â³éíà (ë³òàê, ãàðìàòè, á³é, ðóøíèöÿ, ñîëäàòè)
12. Êíèãà (ìàëþíêè, îïîâ³äàííÿ, ïàï³ð, çàãîëîâîê, òåêñòè)
13. Ñï³â (äçâ³í, ìèñòåöòâî, ãîëîñ, îâàö³¿, ìåëîä³ÿ)
14. Çåìëåòðóñ (ïîæåæà, ñìåðòü, êîëèâàííÿ ãðóíòó, øóì,
ïîâ³íü)
15. Á³áë³îòåêà (ñòîëè, êíèãè, ÷èòàëüíèé çàë, ãàðäåðîá, ÷èòà÷³)
16. Ë³ñ (´ðóíò, ãðèáè, ìèñëèâåöü, äåðåâî, âîâê)
17. Ñïîðò (íàãîðîäà, îðêåñòð, çìàãàííÿ, ïåðåìîãà, ñòàä³îí)
18. Ë³êàðíÿ (ïðèì³ùåííÿ, ³í’ºêö³¿, ë³êàð, òåðìîìåòð, õâîð³)
19. Ëþáîâ (òðîÿíäè, ïî÷óòòÿ, ëþäèíà, ïîáà÷åííÿ, âåñ³ëëÿ)
20. Ïàòð³îòèçì (ì³ñòî, äðóç³, áàòüê³âùèíà, ñ³ì’ÿ, ëþäèíà)
Ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³:
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â òà ³íòåðïðåòàö³ÿ:
Á³ëüø³ñòü ïîìèëêîâèõ ñóäæåíü ñâ³ä÷èòü ïðî ïåðåâàãó êîíê-
ðåòíî-ñèòóàòèâíîãî ñòèëÿ ìèñëåííÿ íàä àáñòðàêòíî-ëîã³÷íèì. ßê-
ùî æ ï³ääîñë³äíèé äàº ñïî÷àòêó ïîìèëêîâ³ â³äïîâ³ä³, à ïîò³ì ¿õ
âèïðàâëÿº, òî öå ìîæíà ³íòåðïðåòóâàòè ÿê ïîñï³øí³ñòü òà ³ìïóëü-
ñèâí³ñòü.
11. Á³é, ñîëäàòè
12. Ïàï³ð, òåêñòè
13. Ãîëîñ, ìåëîä³ÿ
14. Êîëèâàííÿ ãðóíòó, øóì
15. Êíèãè, ÷èòà÷³
16. Ãðóíò, äåðåâî
17. Çìàãàííÿ, ïåðåìîãà
18. Ë³êàð, õâîð³
19. Ïî÷óòòÿ, ëþäèíà
20. Áàòüê³âùèíà, ëþäèíà
1. Ðîñëèíà, çåìëÿ
2. Áåðåã, âîäà
3. Áóä³âë³, âóëèö³
4. Ïîêð³âëÿ, ñò³íè
5. Êóòè, ñòîðîíè
6. Ä³ëåíå, ä³ëüíèê
7. Ä³àìåòð, êîëî
8. Î÷³, òåêñò
9. Ïàï³ð, ðåäàêòîð
10. Ãðàâö³, ïðàâèëà
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Îö³íêà ðåçóëüòàò³â îá÷èñëþºòüñÿ çà òàáëèöåþ:
Îö³íêà â áàëàõ
Ê³ëüê³ñòü
ïðàâèëüíèõ
â³äïîâ³äåé
5 19 248 367
1617 14-
15
910-
11
12-
13
181920
2.6. Ìåòîäèêà âèâ÷åííÿ óÿâè
Ìåòà: Âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ðîçâèòêó óÿâè, ãíó÷êîñò³, ñòåðåî-
òèïíîñò³.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Òðè àðêóø³ ïàïåðó (À-4), îë³âåöü, ñå-
êóíäîì³ð.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Äîñë³ä ïðîâîäèòüñÿ ÿê ç îäí³ºþ îñîáîþ òàê ³
ç ãðóïîþ. Åêñïèðèìåíòàòîð ñë³äêóº çà òèì, ùîá ï³ääîñë³äí³ íå
ïîêàçóâàëè ñâî¿ ìàëþíêè ³íøèì. Åêñïåðåìåíòàòîð äàº äîñë³ä-
æóâàíèì ³íñòðóêö³þ: «Äîñë³ä ïðîâîäèòüñÿ â òðè åòàïè, äëÿ ÷îãî
ìè âèêîðèñòîâóºìî òðè àðêóø³. Íà ïåðøîìó íàìàëþéòå êîëî
ä³àìåòðîì ïðèáëèçíî 2-2, 5 ñì, íà äðóãîìó – êîíòóð ð³âíîá³÷íî-
ãî òðèêóòíèêà ç äîâæèíîþ ñòîðîíè ïðèáëèçíî 2-2,5 ñì, íà òðå-
òüîìó – êîíòóð êâàäðàòà ç òàêîþ æ äîâæèíîþ ñòîðîíè.
Âèêîðèñòîâóþ÷è çîáðàæåí³ êîíòóðè çðîá³òü ìàëþíîê áóäü-
ÿêîãî çì³ñòó. Çà ñèãíàëîì «Ñòîï!» ìàëþâàííÿ ïðèïèíÿºìî. Íà
âèêîíàííÿ êîæíîãî ìàëþíêà äàºòüñÿ 1 õâèëèíà».
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â:
Àíàë³çóþ÷è âèêîíàí³ ìàëþíêè, îö³íþºìî ð³âåíü ðîçâèòêó
óÿâè.
² ð³âåíü: êîíòóð ãåîìåòðè÷íî¿ ô³ãóðè âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê
îñíîâíà äåòàëü ìàëþíêà, ñàì ìàëþíîê ïðîñòèé, áåç äîïîâíåíü ³
öå º îäíà ô³ãóðà (íàïðèêëàä, ñîíå÷êî, êâ³òî÷êà).
²² ð³âåíü: êîíòóð âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê äåòàëü, àëå ìàëþíîê
ìàº äîäàòêîâ³ äåòàë³ (íàïðèêëàä, êâ³òî÷êà ç ëèñòî÷êàìè).
²²² ð³âåíü: êîíòóð âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê îñíîâíà äåòàëü, àëå
ìàëþíîê ìàº ïåâíèé ñþæåò, º äîäàòêîâ³ çîáðàæåííÿ.
²V ð³âåíü: êîíòóð çàëèøàºòüñÿ ³ äàë³ îñíîâíîþ äåòàëëþ, àëå
ìàëþíîê ÿâëÿº ñîáîþ ñêëàäíèé ñþæåò ç äîïîâíåííÿìè, ³íøèìè
ô³ãóðêàìè.
V ð³âåíü: ìàëþíîê ìàº ñêëàäíèé ñþæåò, â ÿêîìó êîíòóð ãåî-
ìåòðè÷íî¿ ô³ãóðè âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê îäíà ç äåòàëåé.
Äàë³ îö³íþºìî ð³âåíü ãíó÷êîñò³ óÿâè. Âîíà çàëåæèòü â³ä
ô³êñîâàíîñò³ óÿâè. Óÿâà áóäå ãíó÷êîþ, ÿêùî âñ³ ìàëþíêè âèêîíà-
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íî íà ð³çí³ ñþæåòè ³ âîíè îõîïëþþòü ÿê âíóòð³øíþ, òàê ³ çîâí³ø-
íþ ÷àñòèíè êîíòóðó. Ô³êñîâàí³ñòü óÿâè ñëàáêà, à ãíó÷ê³ñòü óÿâè
ñåðåäíÿ, ÿêùî äâà ìàëþíêè ìàþòü îäèí ³ òîé ñàìèé ñþæåò (îáëè÷-
÷ÿ, áóäèíî÷îê, ãîäèííèê). Ô³êñîâàí³ñòü óÿâè ñèëüíà, à óÿâà íå-
ãíó÷êà, ÿêùî âñ³ ìàëþíêè ìàþòü îäíàêîâèé ñþæåò. Ðèã³äí³ñòü óÿ-
âè º ³ òîä³, êîëè ìàëþíêè âèêîíàíî âèíÿòêîâî âñåðåäèí³ êîíòóð³â.
Äàë³ âèçíà÷àºìî ñòóï³íü ñòåðåîòèïíîñò³. Âîíà âèçíà÷àºòüñÿ
çì³ñòîì ìàëþíê³â. Äî òèïîâèõ (ñòåðåîòèïíèõ) ìàëþíê³â íàëå-
æàòü òàê³:
ç êîíòóðîì êîëà: ñîíöå, êâ³òêà, îáëè÷÷ÿ, ãîëîâà çàéöÿ,
öèôåðáëàò, êîëåñî, ñí³ãîâà áàáà;
ç êîíòóðîì òðèêóòíèêà: ï³ðàì³äà, äàõ áóäèíêó, ÿëèíêà,
äîðîæí³é çíàê;
ç êîíòóðîì êâàäðàòà: ðîáîò, òåëåâ³çîð, áóäèíîê, â³êíî,
àêâàð³óì, ñåðâåòêà.
Âèñîêèé ñòóï³íü ñòåðåîòèïíîñò³ êîíñòàòóºòüñÿ òîä³, êîëè âñ³
ìàëþíêè ìàþòü òèïîâèé ñþæåò. Ìàëþíîê ââàæàºòüñÿ îðèã³íàëü-
íèì, à óÿâà òâîð÷îþ, êîëè âñ³ ìàëþíêè âèêîíàíî íà íåòèïîâ³
ñþæåòè.
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â: â ïåðøó ÷åðãó, ïîòð³áíî çâåð-
íóòè óâàãó íà òèõ, õòî ìàº íåãíó÷êó óÿâó, îñîáëèâî ÿêùî âñ³
ìàëþíêè ðîçì³ùåí³ âñåðåäèí³ êîíòóð³â. Öå ìîæå áóòè íàñë³äêîì
ïåðåæèòèõ ñòðåñ³â òà àôåêò³â. Òàê³ ìàëþíêè íå îáãîâîðþþòüñÿ â
ãðóï³, à ðîáîòà ³ç ï³ääîñë³äíèì âåäåòüñÿ îñîáèñòî.
Ò³ ï³ääîñë³äí³, ÿê³ ìàþòü íàõèë äî òåõí³÷íèõ íàóê, êðåñëåí-
íÿ, ëîã³êè, ô³ëîñîô³¿, ìàòåìàòèêè, ÷àñò³øå âèêîíóþòü àáñòðàêòí³
ìàëþíêè. Îñîáè ç ãóìàí³òàðíîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ çîáðàæóþòü ïðè-
ðîäó, òâàðèí, ëþäåé, ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü. Îñîáè ç ï’ÿòèì ð³âíåì ñêëàä-
íîñò³ óÿâè, îðèã³íàëüí³ñòþ çîáðàæåííÿ, â³äñóòí³ñòþ ñòåðåîòèï-
íîñò³, ç ÿê³ñíèì âèêîíàííÿì ñõèëüí³ äî õóäîæíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âèñíîâêè: Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òðåáà ñòâîðèòè
óìîâè, ÿê³ ñïðèÿþòü ïåðåáîðåííþ ñòåðåîòèïíîñò³, ðîçâèòêó òâîð-
÷îñò³, ³ âèçíà÷èòè âïðàâè äëÿ òðåíóâàííÿ ðîçâèòêó óÿâè.
2.7. Ìåòîäèêà âèâ÷åííÿ âîëüîâèõ ÿêîñòåé (âàð³àíò
      øêàëè ëîêóñ êîíòðîëþ Äæ. Ðîòòåðà)
Ìåòà: Îö³íèòè ð³âåíü ñóá’ºêòèâíîãî êîíòðîëþ íàä ð³çíîìà-
í³òíèìè æèòòºâèìè ñèòóàö³ÿìè. Ìåòîäèêà ´ðóíòóºòüñÿ íà äâîõ
ïðèíöèïîâèõ ïîëîæåííÿõ:
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1. Ëþäè ð³çíÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ â òîìó, ÿê, òà äå âîíè ëîêàë³çóþòü
êîíòðîëü íàä âàæëèâèìè äëÿ ñåáå ïîä³ÿìè. Ìîæëèâ³ äâà ïîïóëÿð-
í³ òèïè òàêî¿ ëîêàë³çàö³¿: åêñòåðíàëüíèé òà ³íòåðíàëüíèé. Ó ïåð-
øîìó âèïàäêó ëþäèíà ââàæàº, ùî ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ, º ðå-
çóëüòàòîì ä³ÿëüíîñò³ çîâí³øí³õ ñèë – âèïàäêó, ³íøèõ ëþäåé òà
ò.ï. Ó äðóãîìó âèïàäêó ëþäèíà ³íòåðïðåòóº âàæëèâ³ äëÿ íå¿ ïîä³¿
ÿê ðåçóëüòàò âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Áóäü-ÿê³é ëþäèí³ ïðèòàìàííà
ïåâíà ïîçèö³ÿ ó öüîìó êîíòèí³óì³ â³ä åêñòåðíàëüíîñò³ äî ³íòåð-
íàëüíîñò³.
2. Ëîêóñ – êîíòðîëþ º õàðàêòåðíèì äëÿ ëþäèíè òà òèïîâèì
ñòîñîâíî áóäü-ÿêèõ ïîä³é òà ñèòóàö³é, ç ÿêèìè ¿é äîâîäèòüñÿ
ç³øòîâõóâàòèñÿ. Îäèí ³ òîé æå òèï êîíòðîëþ õàðàêòåðèçóº ïîâå-
ä³íêó ïåâíî¿ îñîáèñòîñò³ ÿê ó ðàç³ íåâäà÷, òàê ³ ó ñôåð³ äîñÿã-
íåíü, ³ â ð³çíèõ ñôåðàõ ñîö³àëüíîãî æèòòÿ.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Îïèòóâàëüíèê ÐÑÊ (ð³âåíü ñèòóàòèâ-
íîãî êîíòðîëþ), ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç 44 ïóíêò³â.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Îïèòóâàëüíèê ÐÑÊ ïðèçíà÷åíèé äëÿ ³íäèâ³-
äóàëüíîãî òà ãðóïîâîãî äîñë³äæåííÿ. Åêñïåðèìåíòàòîð ïîäàº
äîñë³äæóâàíèì ³íñòðóêö³þ: «Âàì ïðîïîíóþòüñÿ 44 òâåðäæåí-
íÿ. Íàìàãàéòåñü óÿâèòè òèïîâ³ ñèòóàö³¿ òà äàéòå â³äïîâ³äü,
÷è ïîãîäæóºòåñÿ Âè ç íèìè. Â³äïîâ³äàéòå øâèäêî òà òî÷íî.
Ïàì’ÿòàéòå, ùî «õîðîøèõ» òà «ïîãàíèõ» â³äïîâ³äåé íå áóâàº.
ßêùî Âè çãîäí³ ³ç òâåðäæåííÿì, ïîñòàâòå ïîðÿä ç éîãî íîìåðîì
«+»(«Òàê»), à ÿêùî íå çãîäí³ «–»(«Í³»)».
Òåêñòîâèé ìàòåð³àë
1. Çðîñòàííÿ «êàð’ºðíîþ äðàáèíîþ» á³ëüøå çàëåæèòü â³ä ùàñ-
ëèâîãî õîäó ïîä³é, í³æ â³ä âëàñíèõ çä³áíîñòåé òà çóñèëü ëþäèíè.
2. Á³ëüø³ñòü ðîçëó÷åíü ñòàºòüñÿ â³ä òîãî, ùî ëþäè ñàì³ íå
çàõîò³ëè ïðèñòîñóâàòèñÿ îäèí äî îäíîãî.
3. Õâîðîáà – ñïðàâà âèïàäêó: ÿêùî äîëÿ çàõâîð³òè, òî í³÷îãî
íå âä³ºø.
4. Ëþäè ñòàþòü ñàìîòí³ìè ÷åðåç òå, ùî ñàì³ íå âèÿâëÿþòü
³íòåðåñó òà äðóæíüîãî ñòàâëåííÿ äî îòî÷óþ÷èõ.
5. Çä³éñíåííÿ ìî¿õ áàæàíü çàëåæèòü â³ä ôîðòóíè.
6. Ìàðíî äîêëàäàòè çóñèëü äëÿ òîãî, ùîá çàâîþâóòè ñèìïà-
ò³þ ³íøèõ ëþäåé.
7. Çîâí³øí³ îáñòàâèíè – áàòüêè òà äîáðîáóò – âïëèâàþòü íà
ñ³ìåéíå ùàñòÿ íå ìåíøå, í³æ ñòîñóíêè ïîäðóææÿ.
8. ß ÷àñòî â³ä÷óâàþ, ùî ìàëî âïëèâàþ íà òå, ùî êî¿òüñÿ ç³
ìíîþ.
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9. ßê ïðàâèëî, êåð³âíèöòâî º á³ëüø åôåêòèâíèì, ÿêùî âîíî
ïîâí³ñòþ êîíòðîëþº ä³¿ ï³äëåãëèõ, à íå ñïîä³âàºòüñÿ íà ¿õ ñàìî-
ñò³éí³ñòü.
10. Ìî¿ îö³íêè â øêîë³ ÷àñòî çàëåæàëè â³ä âèïàäêîâèõ îá-
ñòàâèí (íàïðèêëàä, â³ä íàñòðîþ â÷èòåëÿ), í³æ â³ä ìî¿õ âëàñíèõ
çóñèëü.
11. Êîëè ÿ âèáóäîâóþ ïëàíè, òî ÿ çàãàëîì â³ðþ, ùî ìîæó
çä³éñíèòè ¿õ.
12. Òå, ùî áàãàòüîì ëþäÿì çäàºòüñÿ óäà÷åþ ÷è âåç³ííÿì, íà-
ñïðàâä³ º ðåçóëüòàòîì äîâãèõ, ö³ëåñïðÿìîâàíèõ çóñèëü.
13. Äóìàþ, ùî ïðàâèëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ ìîæå íàáàãàòî á³ëüøå
äîïîìîãòè çäîðîâ’þ, í³æ ë³êàð³ òà ë³êè.
14. ßêùî ëþäè íå ï³äõîäÿòü îäèí îäíîìó, òî ÿê áè âîíè íå
íàìàãàëèñü íàëàãîäèòè ñ³ìåéíå æèòòÿ, âîíè âñå îäíî íå çìîæóòü.
15. Ãàðí³ â÷èíêè, ÿê³ ÿ ðîáëþ, çàçâè÷àé áóâàþòü îö³íåí³ íà-
ëåæíèì ÷èíîì.
16. Ä³òè âèðîñòàþòü òàêèìè, ÿêèìè ¿õ âèõîâóþòü áàòüêè.
17. Äóìàþ, ùî âèïàäîê ÷è äîëÿ íå â³ä³ãðàþòü äîñèòü âàæëè-
âî¿ ðîë³ â ìîºìó æèòò³.
18. ß íàìàãàþñü íå ïëàíóâàòè ñâîº æèòòÿ äàëåêî íàïåðåä,
òîìó ùî áàãàòî ÷îãî çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê ñêëàäóòüñÿ îáñòàâèíè.
19. Ìî¿ îö³íêè â øêîë³ á³ëüøå çàëåæàëè â³ä ìî¿õ çóñèëü òà
ð³âíÿ ï³äãîòîâêè, í³æ â³ä çîâí³øí³õ îáñòàâèí.
20. Â ñ³ìåéíèõ êîíôë³êòàõ ÿ ÷àñò³øå, í³æ ïðîòèëåæíà ñòî-
ðîíà, â³ä÷óâàþ ñâîþ ïðîâèíó.
21. Æèòòÿ á³ëüøîñò³ ëþäåé çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê ñêëàäóòüñÿ
îáñòàâèíè.
22. ß íàäàþ ïåðåâàãó òàêîìó êåð³âíèêó, ÿêèé äîçâîëÿº ñàìî-
ñò³éíî âèð³øóâàòè ùî ³ ÿê ðîáèòè.
23. Äóìàþ, ùî ì³é ñïîñ³á æèòòÿ àæ í³ÿê íå º ïðè÷èíîþ ìî¿õ
õâîðîá.
24. ßê ïðàâèëî, ñàìå ïîä³¿, ùî íåâäàëî ñêëàëèñÿ, çàâàæàþòü
ëþäÿì äîñÿãòè óñï³õó ó ñâî¿é ñïðàâ³.
25. Â ðåøò³-ðåøò, çà ïîãàíå êåð³âíèöòâî îðãàí³çàö³ºþ â³äïî-
â³äàþòü ñàì³ ëþäè, ÿê³ â í³é ïðàöþþòü.
26. ß ÷àñòî â³ä÷óâàþ, ùî í³÷îãî íå ìîæó çì³íèòè â ñòîñóí-
êàõ, ÿê³ ñêëàëèñÿ â ðîäèí³.
27. ßêùî ÿ äóæå çàõî÷ó, òî ìîæó ïðèâåðíóòè óâàãó äî ñåáå
ïðàêòè÷íî êîæíî¿ ëþäèíè.
28. Íà ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ âïëèâàº òàê áàãàòî ð³çíèõ îáñòà-
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âèí, ùî çóñèëëÿ áàòüê³â ñòîñîâíî ¿õ âèõîâàííÿ ÷àñòî ñòàþòü ìàð-
íèìè.
29. Òå, ùî ç³ ìíîþ êî¿òüñÿ, – ðåçóëüòàò ìîº¿ âëàñíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.
30. Áóâàº âàæêî çðîçóì³òè, ÷îìó êåð³âíèêè â÷èíÿþòü ñàìå
òàê, à íå ³íàêøå.
31. Ëþäèíà, ÿêà íå çìîãëà äîñÿãòè óñï³õó â ñâî¿é ðîáîò³,
øâèäøå çà âñå íå äîêëàëà äîñòàòí³õ çóñèëü.
32. Íàé÷àñò³øå ÿ ìîæó îòðèìàòè â³ä ÷ëåí³â ñâîº¿ ðîäèíè òå,
ùî çàõî÷ó.
33. Â íåïðèºìíîñòÿõ òà íåâäà÷àõ, ÿê³ ñòàëèñÿ â ìîºìó æèòò³,
á³ëüøîþ ì³ðîþ áóëè âèíí³ ³íø³ ëþäè, í³æ ÿ ñàì.
34. Äèòèíó çàâæäè ìîæíà âáåðåãòè â³ä çàñòóäè, ÿêùî ¿¿ äîã-
ëÿäàòè òà ïðàâèëüíî îäÿãàòè.
35. Â ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ ÿ íàäàþ ïåðåâàãó î÷³êóâàííþ, äîêè
ïðîáëåìè âèð³øàòüñÿ ñàì³ ñîáîþ.
36. Óñï³õ º ðåçóëüòàòîì íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³ òà ìàëî çàëå-
æèòü â³ä âèïàäêó ÷è óäà÷³.
37. ß â³ä÷óâàþ, ùî â³ä ìåíå á³ëüøå, í³æ â³ä êîãîñü ³íøîãî,
çàëåæèòü ùàñòÿ ìîº¿ ðîäèíè.
38. Ìåí³ çàâæäè áóëî âàæêî çðîçóì³òè, ÷îìó ÿ ïîäîáàþñü
îäíèì ëþäÿì òà íå ïîäîáàþñü ³íøèì.
39. ß çàâæäè íàäàþ ïåðåâàãó ñàìîñò³éíîìó ïðèéíÿòòþ ð³øåíü
äî àêòèâíèõ ä³é, à íå ñïîä³âàííþ íà äîïîìîãó ³íøèõ ëþäåé ÷è
äîëþ.
40. Íà æàëü, çäîáóòêè ëþäèíè ÷àñòî çàëèøàþòüñÿ íåâèçíà-
íèìè, íåçâàæàþ÷è íà âñ³ ¿¿ íàìàãàííÿ.
41. Â ïîäðóæíüîìó æèòò³ áóâàþòü òàê³ ñèòóàö³¿, ÿê³ íåìîæ-
ëèâî ïîäîëàòè íàâ³òü çà äóæå ñèëüíîãî áàæàíí÷.
42. Çä³áí³ ëþäè, ÿê³ íå çìîãëè ðåàë³çóâàòè ñâî¿ ìîæëèâîñò³,
ïîâèíí³ çâèíóâà÷óâàòè â öüîìó ò³ëüêè ñàìèõ ñåáå.
43. Á³ëüø³ñòü ìî¿õ óñï³õ³â ñòàëè ìîæëèâèìè ò³ëüêè çàâäÿêè
³íøèì.
44. Á³ëüø³ñòü íåâäà÷ â ìîºìó æèòò³ ñòàëèñÿ â³ä íåâì³ííÿ,
íåçíàííÿ ÷è ëåäàðñòâà òà ìàëî çàëåæàëè â³ä íåâåç³ííÿ.
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â:
Àíàë³ç â³äïîâ³äåé ñë³ä ïðîâîäèòè â³äïîâ³äíî äî íàâåäåíèõ
íèæ÷å êëþ÷³â. Âñ³ â³äïîâ³ä³ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ïî 6-òè øêàëàõ.
Øêàëà çàãàëüíî¿ ³íòåðíàëüíîñò³ (Ç ²)
Øêàëà ³íòåðíàëüíîñò³ â ñôåð³ äîñÿãíåíü (²Ä)
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Øêàëà ³íòåðíàëüíîñò³ â ñôåð³ íåâäà÷ (²Í)
Øêàëà ³íòåðíàëüíîñò³ â ñ³ìåéíèõ ñòîñóíêàõ (²Ñ)
Øêàëà ³íòåðíàëüíñò³ â ñôåð³ âèðîáíè÷èõ ñòîñóíê³â (²Â)
Øêàëà ³íòåðíàëüíñîò³ ñòîñîâíî çäîðîâ’ÿ (²Ç)
Êëþ÷
2. «²Ä» 3. «²Í»
«+»
12
15
27
32
36
37
«–»
1
5
6
14
26
43
«+»
2
4
20
31
42
44
«–»
7
24
33
38
40
41
4. «²Ñ» 5. «²Â»
6. «²Ç»
«+»
2
16
20
32
37
«–»
7
14
26
28
41
«+»
2
4
11
12
13
15
16
17
19
20
22
25
27
29
31
32
34
36
37
39
42
44
«–»
1
3
5
6
7
8
9
10
14
18
21
23
24
26
28
30
33
35
38
40
41
43
1. «Ç ²»
«+»
19
22
25
42
«–»
1
9
10
30
«+»
13
24
«–»
3
23
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â:
Øêàëà çàãàëüíî¿ ³íòåðíàëüíîñò³. Âèñîêèé ïîêàçíèê çà ö³ºþ
øêàëîþ â³äïîâ³äàº âèñîêîìó ð³âíþ ñóá’ºêòèâíîãî êîíòðîëþ íàä
áóäü-ÿêèìè çíà÷èìèìè ñèòóàö³ÿìè. Òàê³ ëþäè ââàæàþòü, ùî á³ëü-
ø³ñòü âàæëèâèõ ïîä³é â ¿õíüîìó æèòò³ áóëè ðåçóëüòàòîì ¿õ âëàñ-
íèõ ä³é, ùî âîíè ìîæóòü íèìè êåðóâàòè, ³ òàêèì ÷èíîì, âîíè
â³ä÷óâàþòü âëàñíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ö³ ïîä³¿ òà çà òå, ÿê
ñêëàäàºòüñÿ ¿õíº æèòòÿ. Íèçüêèé ïîêàçíèê çà øêàëîþ «Ç²» â³äïî-
â³äàº íèçüêîìó ð³âíþ ñóá’ºêòèâíîãî êîíòðîëþ. Òàê³ äîñë³äæó-
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âàí³ íå áà÷àòü çâ’ÿçêó ì³æ âëàñíèìè ä³ÿìè òà çíà÷èìèìè äëÿ
íèõ ïîä³ÿìè â ¿õíüîìó æèòò³, íå ââàæàþòü ñåáå çäàòíèìè êîíò-
ðîëþâàòè ¿õ ðîçâèòîê òà äóìàþòü, ùî á³ëüø³ñòü ³ç íèõ º ðåçóëüòà-
òîì âèïàäêó ÷è ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ ëþäåé.
Øêàëà ³íòåðíàëüíîñò³ â ñôåð³ äîñÿãíåíü. Âèñîê³ ïîêàçíèêè
çà ö³ºþ øêàëîþ â³äïîâ³äàþòü âèñîêîìó ð³âíþ ñóá’ºêòèâíîãî êîí-
òðîëþ íàä åìîö³éíî ïîçèòèâíèìè ïîä³ÿìè òà ñèòóàö³ÿìè. Òàê³
ëþäè ââàæàþòü, ùî âîíè ñàì³ äîñÿãëè âñüîãî äîáðîãî, ùî áóëî òà
º â ¿õíüîìó æèòò³, òà ùî âîíè çäàòí³ ç óñï³õîì ïåðåäáà÷èòè ñâîþ
ìåòó â ìàéáóòíüîìó. Íèçüê³ ïîêàçíèêè çà øêàëîþ «²Ä» ñâ³ä÷àòü
ïðî òå, ùî ëþäèíà ââàæàº, í³áè âñ³ ¿¿ óñï³õè òà äîñÿãíåííÿ â³äáó-
ëèñÿ çàâäÿêè ùàñëèâ³é äîë³ ÷è äîïîìîç³ ³íøèõ ëþäåé.
Øêàëà ³íòåðíàëüíîñò³ â ñôåð³ íåâäà÷. Âèñîê³ ïîêàçíèêè çà
ö³ºþ øêàëîþ ñâ³ä÷àòü ïðî ðîçâèíóòå â³ä÷óòòÿ ñóá’ºêòèâíîãî êîíò-
ðîëþ ñòîñîâíî íåãàòèâíèõ ïîä³é òà ñèòóàö³é, ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ â
ñõèëüíîñò³ çâèíóâà÷óâàòè ñàìîãî ñåáå â ð³çíîìàí³òíèõ íåïðèºì-
íîñòÿõ òà ñòðàæäàííÿõ. Íèçüê³ ïîêàçíèêè «²Í» ñâ³ä÷àòü ïðî òå,
ùî äîñë³äæóâàíèé ñõèëüíèé ïðèïèñóâàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïî-
ä³áí³ ïîä³¿ ³íøèì ëþäÿì, àáî ââàæàòè ¿õ ðåçóëüòàòîì íåâåç³ííÿ.
Øêàëà ³íòåðíàëüíîñò³ â ñ³ìåéíèõ ñòîñóíêàõ. Âèñîê³ ïîêàç-
íèêè «²Ñ» îçíà÷àþòü, ùî ëþäèíà ââàæàº ñåáå â³äïîâ³äàëüíîþ çà
ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ¿¿ ñ³ìåéíîìó æèòò³. Íèçüêèé «²Ñ» âêà-
çóº íà òå, ùî ñóá’ºêò ââàæàº íå ñåáå, à ñâî¿õ ïàðòíåð³â ïðè÷èíîþ
çíà÷óùèõ ñèòóàö³é, ÿê³ âèíèêàþòü â ñ³ì’¿.
Øêàëà ³íòåðíàëüíîñò³ â ñôåð³ âèðîáíè÷èõ ñòîñóíê³â. Âèñî-
êèé «²Â» ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ëþäèíà ââàæàº ñâî¿ ä³¿ âàæëèâèì
ôàêòîðîì îðãàí³çàö³¿ âëàñíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ñòîñóíêàõ,
ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ â êîëåêòèâ³, â ñâîºìó çðîñòàíí³ ïî ñëóæá³. Íèçü-
êèé «²Â» âêàçóº íà òå, ùî äîñë³äæóâàíèé ñõèëüíèé ïðèïèñóâàòè
á³ëüøå çíà÷åííÿ çîâí³øí³ì îáñòàâèíàì – êåð³âíèöòâó, êîëåãàì
ïî ðîáîò³, âäà÷³-íåâäà÷³.
Øêàëà ³íòåðíàëüíîñò³ ñòîñîâíî çäîðîâ’ÿ òà õâîðîáè. Âèñîê³
ïîêàçíèêè «²Ç» ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî äîñë³äæóâàíèé ââàæàº ïåðå-
âàæíî ñåáå â³äïîâ³äàëüíèì çà ñâîº çäîðîâ’ÿ: ÿêùî â³í õâîðèé, òî
çâèíóâà÷óº â öüîìó ñàìîãî ñåáå òà äóìàº, ùî îäóæàííÿ áàãàòî â
÷îìó çàëåæèòü â³ä éîãî ä³é. Ëþäèíà ç íèçüêèì «²Ç» ââàæàº çäî-
ðîâ’ÿ òà õâîðîáó ðåçóëüòàòîì âèïàäêó òà ñïîä³âàºòüñÿ íà òå, ùî
îäóæàííÿ ïðèéäå â ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ ëþäåé, â ïåðøó
÷åðãó ë³êàð³â.
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Âèñíîâêè:
Äîñë³äæåííÿ ñàìîîö³íêè ëþäåé ç ð³çíèìè òèïàìè ñóá’ºêòèâ-
íîãî êîíòðîëþ çàñâ³ä÷èëî, ùî ëþäè ç íèçüêèì «Ç²» õàðàêòåðè-
çóþòü ñåáå ÿê åãî¿ñòè÷íó, çàëåæíó, íåð³øó÷ó, íåñïðàâåäëèâó,
íåñàìîñò³éíó, äðàò³âëèâó ëþäèíó.
Ëþäè ç âèñîêèì ÐÑÊ ââàæàþòü ñåáå äîáðèìè, íåçàëåæíèìè,
ð³øó÷èìè, ñïðàâåäëèâèìè, çä³áíèìè, äîáðîçè÷ëèâèì, ÷åñíèìè,
íåçâîðóøíèìè. Òàêèì ÷èíîì, ÐÑÊ ïîâ’ÿçàíèé ç â³ä÷óòòÿì ëþ-
äèíîþ ñâîº¿ ñèëè, ã³äíîñò³, â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà òå, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ ç íåþ, ³ç ñàìîïîâàãîþ, ñîö³àëüíîþ çð³ë³ñòþ.
2.8. Ìåòîäèêà «Êîëüîðîâèé ùîäåííèê íàñòðîþ»
Ìåòà: Âèâ÷åííÿ åìîö³éíî¿ ñôåðè îñîáèñòîñò³.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Îñîáèñòèé ùîäåííèê, êîëüîðîâ³ îë³âö³
àáî ôàðáè.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Åêñïåðèìåíòàòîð ïîäàº äîñë³äæóâàíèì
³íñòðóêö³þ: «Â³äçíà÷àéòå ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ â ùîäåííèêó ñâ³é
íàñòð³é íàïðèê³íö³ ðîáî÷îãî äíÿ, çàôàðáîâóþ÷è êîëüîðîâèìè
îë³âöÿìè àáî ôàðáàìè â³äïîâ³äíó êë³òèíêó».
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â: (çíà÷åííÿ êîëüîð³â çà Ëóòîøê³íèì):
×åðâîíèé – çàõâàò, êîõàííÿ, ïðèñòðàñòü;
Ïîìàðàí÷åâèé – ðàä³ñòü, òåïëî;
Æîâòèé – ñâ³òëî, ïðèºìíèé íàñòð³é;
Çåëåíèé – ñïîê³éíèé, ä³ëîâèé íàñòð³é;
Ñèí³é – íåçàäîâ³ëüíèé, æóðëèâèé íàñòð³é;
Ô³îëåòîâèé – áåíòåæí³ñòü, íàïðóæåí³ñòü;
Êîðè÷íåâèé – çàëåæí³ñòü, ïðèãí³÷åí³ñòü;
Ñ³ðèé – áåçðàä³ñí³ñòü, ñìóòîê;
×îðíèé – òóãà, áåçâèõ³äü.
Âèñíîâêè:
Ïðîàíàë³çóâàâøè ðåçóëüòàòè «êîëüîðîâîãî ùîäåííèêà» çà
ì³ñÿöü, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâêè ïðî ïåðåâàæàþ÷èé íàñòð³é ï³ä-
äîñë³äíîãî, à òàêîæ éîãî åìîö³éíó ðåàêö³þ íà ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâà-
þòüñÿ â òîé ÷è ³íøèé äåíü. Çàëåæíî â³ä öüîãî ìîæíà äàâàòè
ïñèõîëîã³÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî îïòèì³çàö³¿ ïñèõ³÷íèõ ñòàí³â.
²².3. Äîñë³äæåííÿ ï³äñòðóêòóðè äîñâ³äó
Äî ï³äñòðóêòóðè äîñâ³äó îñîáèñòîñò³ íàëåæàòü, çà Ê.Ê. Ïëàòî-
íîâèì, çíàííÿ, íàâè÷êè, âì³ííÿ òà çâè÷êè ëþäèíè, ÿê³ âîíà íà-
áóâàº â ïðîöåñ³ îâîëîä³ííÿ ñîö³àëüíèì äîñâ³äîì, â ïåðøó ÷åðãó,
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÷åðåç ³íñòèòóòè íàâ÷àííÿ: ñ³ì’ÿ, äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà, êî-
ëåäæ, âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, âèðîáíè÷èé êîëåêòèâ òà ³í.
3.1. Äèôåðåíö³éíî-ä³àãíîñòè÷íèé îïèòóâàëüíèê ª. Êëèìîâà
Ìåòà: Ìåòîäèêà ïðîâîäèòüñÿ â ïðîôîð³ºíòàö³éíîþ ìåòîþ.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Áëàíê äèôåðåíö³àëüíî-ä³àãíîñòè÷íîãî
îïèòóâàëüíèêà.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Åêñïðåìåíòàòîð äàº äîñë³äæóâàíèì ³íñòðóê-
ö³þ: «Äàéòå â³äïîâ³ä³ íà äâàäöÿòü ïàð ïèòàíü. Â³äïîâ³ä³ ïî-
âèíí³ áóòè äèôåðåíö³éîâàíèìè. ßêùî äàíà ä³ÿëüí³ñòü âàì á³ëüøå
ïîäîáàºòüñÿ, í³æ íå ïîäîáàºòüñÿ, ñòàâòå îäèí çíàê «+», ÿêùî
ïîäîáàºòüñÿ – «+ +», ÿêùî äóæå ïîäîáàºòüñÿ – «+ + +». ßêùî
äàíà ä³ÿëüí³ñòü øâèäøå íå ïîäîáàºòüñÿ, í³æ ïîäîáàºòüñÿ, ñòàâ-
òå îäèí çíàê «–», ÿêùî íå ïîäîáàºòüñÿ – «– –», ÿêùî äóæå íå
ïîäîáàºòüñÿ – «– – –»».
Áëàíê äèôåðåíö³éíî-ä³àãíîñòè÷íîãî îïèòóâàëüíèêà
1à
2à
3à
4à
5à
6à
7à
8á
Äîãëÿäàòè çà òâàðèíàìè
Äîïîìàãàòè õâîðèì,
ë³êóâàòè ¿õ
Ñë³äêóâàòè çà ÿê³ñòþ
êíèæêîâèõ ³ëþñòðàö³é,
ïëàêàò³â, ëèñò³âîê
Îáðîáëÿòè ìàòåð³àëè
 (äåðåâî, òêàíèíà,
ìåòàë, ïëàñòìàñà)
Îáãîâîðþâàòè íàóêîâî-
ïîïóëÿðí³ êíèãè òà ñòàòò³
Âèðîùóâàòè ìîëîäíÿê
òâàðèí
Êîï³þâàòè ìàëþíêè,
çîáðàæåííÿ, íàëàøòîâóâàòè
ìóçèêó
Ïîâ³äîìëÿòè, ðîç’ÿñíþâàòè
ëþäÿì ïîòð³áí³ ¿ì â³äîìîñò³
(íàïðèêëàä, íà åêñêóðñ³¿)
àáî
1á
àáî
2á
àáî
3á
àáî
4á
àáî
5á
àáî
6á
àáî
7á
àáî
8á
Îáñëóãîâóâàòè ìàøèíè,
ïðèëàäè
Ñêëàäàòè òàáëèö³, ñõåìè,
êîìï’þòåðí³ ïðîãðàìè
Ñë³äêóâàòè çà ñòàíîì
ðîçâèòêó ðîñëèí
Íàáëèæàòè òîâàðè äî
ñïîæèâà÷à (ðåêëàìóâàòè,
ïðîäàâàòè)
Îáãîâîðþâàòè õóäîæí³
òâîðè, âèñòàâè, êîíöåðòè
Òðåíóâàòè îäíîë³òê³â àáî
ìîëîäøèõ ó âèêîíàíí³
íàâ÷àëüíèõ, ñïîðòèâíèõ
òà ³íøèõ ä³é
Êåðóâàòè áóäü-ÿêèì
âàíòàæíèì òðàíñïîðòíèì
çàñîáîì
Õóäîæíüî îôîðìëþâàòè
âèñòàâêè, â³òðèíè, áðàòè
ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³
 êîíöåðò³â
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³
9à
10à
11à
12à
13à
14à
15à
16à
17à
18à
19à
20à
Ðåìîíòóâàòè ðå÷³, âèðîáè
(îäÿã, òåõí³êà, æèòëî)
Ë³êóâàòè òâàðèí
Âèâîäèòè íîâ³ ñîðòè ðîñëèí
Àíàë³çóâàòè ñóòè÷êè,
ñâàðêè ì³æ ëþäüìè,
ïåðåêîíóâàòè, ðîç’ÿñíþâàòè,
ñõâàëþâàòè òà êàðàòè
Áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ ãóðòê³â
õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³
Îáñëóãîâóâàòè, íàëàøòîâóâà-
òè ìåäè÷í³ ïðèëàäè,
àïàðàòóðó
Ñêëàäàòè òî÷í³ çâ³òè ïðî
ñïîñòåðåæåííÿ, ïîä³¿,
îá’ºêòè òîùî
Ðîáèòè ëàáîðàòîðí³ àíàë³çè
â ë³êàðí³
Ôàðáóâàòè àáî ðîçïèñóâàòè
ñò³íè ïðèì³ùåíü, ïîâåðõíþ
âèðîá³â
Îðãàí³çîâóâàòè êóëüòïîõîäè
â òåàòðè, ìóçå¿, íà åêñêóðñ³¿
òîùî
Âèãîòîâëÿòè çà êðåñëåííÿì
äåòàë³, çâîäèòè áóä³âë³
Âåñòè áîðîòüáó ç õâîðîáàìè
ðîñëèí, ³ç øê³äíèêàìè
ñàä³â, ë³ñ³â
àáî
9á
àáî
10á
àáî
11á
àáî
12á
àáî
13á
àáî
14á
àáî
15á
àáî
16á
àáî
17á
àáî
18á
àáî
19á
àáî
20á
Øóêàòè ³ âèïðàâëÿòè
ïîìèëêè â òåêñòàõ,
òàáëèöÿõ, ìàëþíêàõ
Âèêîíóâàòè îáðàõóíêè
Êîíñòðóþâàòè, ïðîåêòóâàòè
íîâ³ âèäè ïðîìèñëîâèõ
âèðîá³â
Ðîçáèðàòèñÿ ó êðåñëåííÿõ,
ñõåìàõ, òàáëèöÿõ
Ñïîñòåð³ãàòè, âèâ÷àòè
æèòòÿ ì³êðîá³â
Íàäàâàòè ëþäÿì ìåäè÷íó
äîïîìîãó ïðè ïîðàíåííÿõ,
çàáîÿõ, îï³êàõ
Õóäîæíüî îïèñóâàòè,
çîáðàæóâàòè ïîä³¿
Ïðèéìàòè,  îãëÿäàòè õâî-
ðèõ, áåñ³äóâàòè ç íèìè,
ïðèçíà÷àòè ë³êóâàííÿ
Çä³éñíþâàòè ìîíòàæ
áóä³âåëü, ñêëàäàííÿ
ìåõàí³çì³â, ïðèëàä³â
Ãðàòè íà ñöåí³, áðàòè ó÷àñòü
ó êîíöåðòàõ
Çàéìàòèñÿ êðåñëåííÿì,
êîï³þâàòè ìàïè
Ïðàöþâàòè íà êëàâ³øíèõ
ìàøèíàõ (äðóêàðñüêà
ìàøèíêà, òåëåòàéï,
êîìï’þòåð)
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â: Ê³ëüê³ñòü ïëþñ³â òà ì³íóñ³â âèðàõîâóºòü-
ñÿ îêðåìî â êîæí³é êîëîíö³ çã³äíî ç êëþ÷åì ³ ïðåäñòàâëÿþòüñÿ
ÿê àëãåáðà¿÷íà ñóìà â êîæí³é ç íàçâàíèõ ñôåð ä³ÿëüíîñò³.
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Êëþ÷:
Ïðèðîäà Òåõí³êà Ëþäèíà Çíàê Õóäîæíÿ ä³ÿëüí³ñòü,
ìèñòåöòâî
1à
3á
6à
10à
11à
13á
16à
20à
1á
4à
7á
9à
11á
14à
17á
19à
2à
4á
6á
8à
12à
14á
16á
18à
2á
5à
9á
10á
12á
15à
19á
20á
3à
5á
7à
8á
13à
15á
17à
18á
Âèñíîâêè: Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü «+» âèçíà÷àº òó ñôåðó ä³ÿëü-
íîñò³, äî ÿêî¿ äîñë³äæóâàíèé ìàº íàõèë.
3.2. Ñòèëü ïîâåä³íêè ó êîíôë³êòí³é ñèòóàö³¿
     (ìåòîäèêà Ê. Òîìàñà)
Ìåòà: Âèçíà÷åííÿ ñïîñîáó âèõîäó îñîáèñòîñò³ ç êîíôë³êò-
íî¿ ñèòóàö³¿.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Áëàíê ìåòîäèêè Ê. Òîìàñà.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Ìåòîäèêó ìîæíà ïðîâîäèòè â ãðóï³. Åêñïå-
ðèìåíòàòîð ïîäàº òàêó ³íñòðóêö³þ: «Îïèòóâàëüíèê ñêëàäàºòü-
ñÿ ç ïîäâ³éíèõ òâåðäæåíü: À ³ Á. Óâàæíî ïðî÷èòàéòå êîæíå
âèñëîâëþâàííÿ ³ âèáåð³òü òå, ÿêå á³ëüøîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàº Âàø³é
ïîâåä³íö³ â êîíôë³êòí³é ñèòóàö³¿».
Áëàíê Ê. Òîìàñà
À
1. ²íîä³ ÿ íàäàþ ìîæëèâ³ñòü
³íøèì âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà âèð³øåííÿ ñï³ðíîãî
ïèòàííÿ.
2. ß ïðàãíó çíàéòè êîìïðîì³ñíå
ð³øåííÿ.
Á
1. Çàì³ñòü îáãîâîðåííÿ òîãî, ó
÷îìó íàø³ ïîçèö³¿ íå çá³ãàþòüñÿ, ÿ
íàìàãàþñÿ çâåðíóòè óâàãó íà òå, ç
÷èì ìè îáîº ïîãîäæóºìîñÿ.
2. ß íàìàãàþñÿ âëàäíàòè ñïðàâó ç
óðàõóâàííÿì âñ³õ ³íòåðåñ³â – ³
³íøî¿ ëþäèíè, ³ âëàñíèõ.
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3. ß, ÿê ïðàâèëî, íàìàãàþñü
äîñÿãòè ñâîãî.
4. ß íàìàãàþñü çíàéòè
êîìïðîì³ñíå ð³øåííÿ.
5. Çàëàãîäæóþ÷è ñï³ðíó ñèòóàö³þ,
ÿ ïîñò³éíî íàìàãàþñÿ çíàéòè
ï³äòðèìêó â ³íøî¿ ëþäèíè.
6. ß íàìàãàþñÿ óíèêíóòè
íåïðèºìíîñòåé äëÿ ñåáå.
7. ß ïðàãíó â³äêëàñòè âèð³øåííÿ
ñï³ðíîãî ïèòàííÿ, ùîá ç ÷àñîì
âèð³øèòè éîãî îñòàòî÷íî.
8. ß, ÿê ïðàâèëî, íàñòèðëèâî
íàìàãàþñÿ äîñÿãòè ñâîãî.
9. Äóìàþ, ùî íå çàâæäè âàðòî
õâèëþâàòèñÿ ÷åðåç ñóïåðå÷êó, ÿêà
âèíèêëà.
10. ß âïåðòî ïðàãíó äîñÿãòè ñâîãî.
11. Íàñàìïåðåä ÿ íàìàãàþñÿ
÷³òêî âèçíà÷èòè òå, ó ÷îìó
ïîëÿãàþòü âñ³ ³íòåðåñè.
12. ×àñòî ÿ óíèêàþ çàéìàòè
ïîçèö³þ, ÿê ìîãëà á âèêëèêàòè
ñóïåðå÷êó.
13. ß ïðîïîíóþ ñåðåäíþ ïîçèö³þ.
14. Âèñëîâëþþ÷è ñâîþ òî÷êó
çîðó, ÿ ö³êàâëþñÿ äóìêîþ ïðî
íå¿ ³íøèõ.
15. ß íàìàãàþñÿ çàñïîêî¿òè
³íøîãî ³, ïåðåäóñ³ì, çáåðåãòè
íàø³ ñòîñóíêè.
16. ß íàìàãàþñÿ íå çà÷åïèòè
ïî÷óòòÿ ³íøî¿ ëþäèíè,
íå îáðàçèòè ¿¿.
17. ßê ïðàâèëî, ÿ íàïîëåãëèâî
ïðàãíó äîñÿãòè ñâîãî.
3. ²íîä³ ÿ æåðòâóþ âëàñíèìè
³íòåðåñàìè çàðàäè ³íòåðåñ³â ³íøî¿
ëþäèíè.
4. ß íàìàãàþñÿ íå çà÷åïèòè
ïî÷óòò³â ³íøî¿ ëþäèíè.
5. ß íàìàãàþñÿ ðîáèòè âñå, ùîá
óíèêíóòè íåïîòð³áíîãî
íàïðóæåííÿ.
6. ß íàìàãàþñÿ äîñÿãòè ñâîãî.
7. ß ââàæàþ ìîæëèâèì ó ÷îìóñü
ïîñòóïèòèñü, ùîá ç ÷àñîì
äîñÿãòè óñï³õó.
8. Íàñàìïåðåä çà âñå, ÿ
íàìàãàþñÿ âèçíà÷èòè, ó ÷îìó
ñóòü ñï³ðíèõ ïèòàíü.
9. ß äîêëàäàþ áàãàòî çóñèëü,
ùîá äîñÿãòè ñâîãî.
10. ß íàìàãàþñÿ çíàéòè
êîìïðîì³ñíå ð³øåííÿ.
11. ß íàìàãàþñÿ çàñïîêî¿òè
³íøîãî ³, ïåðåäóñ³ì, çáåðåãòè íàø³
ñòîñóíêè.
12. ß äàþ ìîæëèâ³ñòü ³íø³é
ëþäèí³ â ÷îìóñü çàëèøèòèñÿ ïðè
ñâî¿é äóìö³, ÿêùî âîíà éäå íà-
çóñòð³÷ ìåí³.
13. ß íàïîëÿãàþ, ùîá âñå áóëî
çðîáëåíî ïî-ìîºìó.
14. ß íàìàãàþñÿ äîâåñòè ëîã³êó ³
ïåðåâàãó ìî¿õ ïîãëÿä³â.
15. ß íàìàãàþñÿ çðîáèòè âñå
íåîáõ³äíå, ùîá óíèêíóòè ìàðíîãî
íàïðóæåííÿ âçàºìèí.
16. ßê ïðàâèëî, ÿ íàìàãàþñÿ
ïåðåêîíàòè ³íøèõ ó ïåðåâàç³
ìîº¿ ïîçèö³¿.
17. ß íàìàãàþñÿ çðîáèòè âñå, àáè
óíèêíóòè ìàðíîãî íàïðóæåííÿ
âçàºìèí.
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18. ßêùî öå çðîáèòü ùàñëèâîþ
³íøó ëþäèíó, ÿ äàþ ¿é ìîæëèâ³ñòü
íàïîëÿãòè íà ñâîºìó.
19. Íàñàìïåðåä ÿ íàìàãàþñÿ
âèçíà÷èòè âñ³ ñóïåðå÷ëèâ³
ïèòàííÿ òà ³íòåðåñè.
20. ß íàìàãàþñÿ íåãàéíî ïîäîëàòè
íàø³ ðîçá³æíîñò³.
21. Âåäó÷è ïåðåãîâîðè, ÿ íàìàãàþ-
ñÿ áóòè óâàæíèì äî ³íòåðåñ³â òà
ñë³â ³íøîãî.
22. ß íàìàãàþñÿ çíàéòè êîìïðîì³ñ
ì³æ ñâîºþ ³ ÷óæîþ ïîçèö³ÿìè.
23. ßê ïðàâèëî, ÿ òóðáóþñÿ ïðî
òå, ùîá çàäîâîëüíèòè áàæàííÿ
êîæíîãî ç íàñ.
24. ßêùî ïîçèö³ÿ ³íøîãî
âèäàºòüñÿ éîìó âàæëèâîþ, ÿ
íàìàãàþñÿ ïîñòóïèòèñÿ.
25. ß íàìàãàþñÿ ïåðåêîíàòè ³íøî-
ãî ó ïðàâèëüíîñò³ ìî¿õ ì³ðêóâàíü.
26. ßê ïðàâèëî, ÿ ïðîïîíóþ
êîìïðîì³ñíó ïîçèö³þ.
27. ß ïðàãíó óíèêíóòè ñóïåðå÷îê.
28. ß íàïîëåãëèâî ïðàãíó
äîìîãòèñÿ ñâîãî.
29. ß ïðîïîíóþ ñåðåäíþ ïîçèö³þ.
30. ß íàìàãàþñü íå çà÷³ïàòè
ïî÷óòòÿ ³íøî¿ ëþäèíè,
íå îáðàçèòè ¿¿.
18. ß äîçâîëÿþ ³íø³é ëþäèí³
çàëèøàòèñÿ ïðè ñâî¿é äóìö³,
ÿêùî âîíà éäå ìåí³ íàçóñòð³÷.
19. ß íàìàãàþñÿ â³äêëàñòè âèð³-
øåííÿ ñï³ðíèõ ïèòàíü ç òèì, ùîá
ç ÷àñîì âèð³øèòè ¿õ.
20. ß íàìàãàþñÿ çíàéòè
íàéêðàùå ïîºäíàííÿ âòðàò ³
çäîáóòê³â äëÿ íàñ îáîõ.
21. ß çàâæäè ñõèëüíèé äî
ïðÿìîãî îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìè.
22. ß â³äñòîþþ âëàñíó ïîçèö³þ.
23. ²íîä³ ÿ äàþ ìîæëèâ³ñòü ³íøèì
âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
âèð³øåííÿ ñï³ðíîãî ïèòàííÿ.
24. ß íàìàãàþñÿ ïåðåêîíàòè
³íøîãî ï³òè íà êîìïðîì³ñ.
25. Âåäó÷è ïåðåãîâîðè, ÿ íàìàãà-
þñÿ áóòè óâàæíèì äî ÷óæèõ
àðãóìåíò³â, âðàõîâóâàòè
ïîçèö³þ ³íøîãî.
26. ß ìàéæå çàâæäè ïðàãíó âäî-
âîëüíèòè ³íòåðåñè êîæíîãî ç íàñ.
27. ßêùî äëÿ ³íøî¿ ëþäèíè ¿¿
ïðîïîçèö³ÿ º äóæå âàæëèâîþ, ÿ
äàì ¿é ìîæëèâ³ñòü â³äñòîÿòè
ñâîþ ïîçèö³þ.
28. Óëàãîäæóþ÷è ñèòóàö³þ, ÿ
ïðàãíó çíàéòè ï³äòðèìêó ³íøîãî.
29. Ââàæàþ, ùî íå çàâæäè ñë³ä
õâèëþâàòèñÿ ÷åðåç ñóïåðå÷êè,
ÿê³ âèíèêàþòü.
30. ß çàâæäè íàìàãàþñÿ çàéíÿòè
òàêó ïîçèö³þ ó ñóïåðå÷ö³, ÿêà äàº
ìîæëèâ³ñòü îáîì äîìîãòèñÿ
óñï³õó.
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Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â: Çà òâåðäæåííÿ, ÿêå çá³ãàºòüñÿ ç êëþ-
÷åì, íàðàõîâóºòüñÿ 1 áàë. Áàëè çà êîæíîþ øêàëîþ ï³äñóìîâó-
þòüñÿ. Ïðî ñòèëü ïîâåä³íêè ó êîíôë³êòí³é ñèòóàö³¿ áóäóòü ñâ³ä÷è-
òè íàéá³ëüø³ ñóìè çà ò³ºþ ÷è ³íøîþ øêàëîþ.
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â: Äëÿ îïèñó òèï³â ïîâåä³íêè
ëþäåé ó êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³ÿõ Ê. Òîìàñ âèêîðèñòîâóº äâîì³ð-
íó ìîäåëü ðåãóëþâàííÿ êîíôë³êò³â, îñíîâíèìè ôàêòîðàìè ÿêî¿
º êîîïåðàö³ÿ, ïîâ’ÿçàíà ç óâàãîþ ëþäèíè äî ³íòåðåñ³â ³íøèõ
ëþäåé, âòÿãíóòèõ ó êîíôë³êò, òà íàïîëåãëèâ³ñòü, äëÿ ÿêî¿ õà-
ðàêòåðíèé àêöåíò íà çàõèñò³ âëàñíèõ ³íòåðåñ³â. Â³äïîâ³äíî äî
öèõ îñíîâíèõ ôàêòîð³â Ê. Òîìàñ âèð³çíÿº òàê³ ñïîñîáè ðåãóëþ-
âàííÿ êîíôë³êò³â:
1) ñóïåðíèöòâî (êîíêóðåíö³ÿ) ÿê ïðàãíåííÿ äîáèòèñÿ çàäîâî-
ëåííÿ ñâî¿õ ³íòåðåñ³â íà øêîäó ³íøîìó;
2) ïðèñòîñóâàííÿ – ïðèíåñåííÿ ó æåðòâó âëàñíèõ ³íòåðåñ³â
çàðàäè ³íøîãî;
3) êîìïðîì³ñ;
4) óíèêíåííÿ – â³äñóòí³ñòü ïðàãíåííÿ äî êîîïåðàö³¿ àáî æ
â³äñóòí³ñòü òåíäåíö³¿ äî äîñÿãíåííÿ âëàñíèõ ö³ëåé;
5) ñï³âðîá³òíèöòâî – ó÷àñíèêè êîíôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿ ïðèõî-
äÿòü äî àëüòåðíàòèâè, ÿêà ïîâí³ñòþ âäîâîëüíÿº ³íòåðåñè îáîõ
ñòîð³í.
Êëþ÷ äî îïèòóâàëüíèêà:
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ñóïåðíèöòâî
À
Á
À
Á
À
Á
Á
Ñï³âïðàöÿ
Á
À
Á
À
À
Êîìïðîì³ñ
À
À
Á
Á
Á
À
Óíèêíåííÿ
À
Á
À
À
À
À
Ïðèñòîñóâàííÿ
Á
Á
Á
Á
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Á
À
Á
À
À
À
À
Á
À
Á
Á
Á
Á
Á
À
Á
À
À
Á
Á
Á
Á
À
Á
À
À
À
À
À
Á
Á
À
Âèñíîâêè:
Ñòèëü ñóïåðíèöòâà (êîíêóðåíö³¿)
Ïðè öüîìó ñïîñîá³ ïîâåä³íêè ëþäèíà ïðàãíå ïîñòàâèòè âëàñí³
ö³ë³ âèùå ³íòåðåñ³â ³íøèõ ëþäåé òà âçàºìèí ç íèìè. Òóò ÷àñòî
ä³º ïðèíöèï «ìåòà âèïðàâäîâóº çàñîáè».
Ïðè òàê³é ïîâåä³íö³ ëþäèíà ïîñò³éíî íàìàãàºòüñÿ «çàãíàòè
³íøîãî â êóòîê», «ïîñòàâèòè íà ì³ñöå», «îá³éòè êîãîñü». Çàñòî-
ñîâóþ÷è öåé ñòèëü, âîíà ââàæàº, ùî «ñèëüíèé çàâæäè ïðàâèé».
¯¿ ïîâåä³íêà ñòàº íåâð³âíîâàæåíîþ, íåòåðïèìîþ, íåãíó÷êîþ,
àãðåñèâíîþ. Âîíà ïðàãíå çä³éñíþâàòè êîíòðîëü íàä óñ³ìà, ï³äâè-
ùóº âèìîãëèâ³ñòü äî ³íøèõ, ïðàãíå äî ñóïåðíèöòâà, âèÿâëÿº
ñõèëüí³ñòü äî íàïàäîê ³ êðèòèêè. Ó ¿¿ ìîâ³, æåñòàõ, ì³ì³ö³ ïåðå-
âàæàþòü òàê çâàí³ «çíàêè ïåðåâàãè».
Çðîçóì³ëî, ùî òàêèé ñòèëü ïîâåä³íêè íå ïðèçâîäèòü í³ äî
÷îãî äîáðîãî, à çäàòíèé ùå á³ëüøå ïîãëèáèòè êîíôë³êò. ßêùî
ëþäèíà «ïåðåìàãàº» ó êîíôë³êò³, òî íå â³ä÷óâàº ðàäîñò³ ïåðåìî-
ãè, à çîâñ³ì íàâïàêè. Âîíà â³ä÷óâàº ñåáå ðîçëþ÷åíîþ ³ ðîçäðàòî-
âàíîþ, à öå ïðèçâîäèòü äî íîâèõ ³ íîâèõ êîíôë³êò³â ³ ñóïåðå÷îê.
Ïðî çãóáí³ñòü òàêîãî òèïó ïîâåä³íêè ñâ³ä÷èòü íàðîäíà ìóäð³ñòü:
«Çáðîÿ – âîðîã íàâ³òü äëÿ òîãî, õòî ¿¿ íîñèòü», «Ïîãàíå ñêà-
æåø – ïîãàíå ïî÷óºø», «Õòî îáðàæàº ñëàáêèõ, áóäå ïîêàðàíèé
ñèëüí³øèì».
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Àëå º ðÿä ñôåð, äå òàêèé ñòèëü âèð³øåííÿ êîíôë³êòó áóäå
äîö³ëüíèì. Òàê, ñóïåðíèöòâî ìîæå ìàòè ì³ñöå â ñïîðò³, á³çíåñ³,
ïîë³òèö³. Öåé ñòèëü ïîâåä³íêè äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ó âè-
ïàäêàõ, êîëè òðåáà â³äñòîÿòè ñïðàâó, ï³äøòîâõíóòè êîãîñü äî
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Ñòèëü óíèêíåííÿ
Ëþäèíà, ÿêà âèêîðèñòîâóº öåé ñòèëü, íå ñï³âïðàöþº ç ³íøè-
ìè, ùîá âèð³øèòè ïðîáëåìè, à ïðîñòî óõèëÿºòüñÿ â³ä âèð³øåííÿ
êîíôë³êòó. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèð³øåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ïðî-
áëåìíèõ ïèòàíü ïåðåêëàäàºòüñÿ íà ïàðòíåðà.
Êîëè ó ëþäèíè ïåðåâàæàº ïðàãíåííÿ óíèêíóòè êîíôë³êòó,
âîíà, ÿê ïðàâèëî, êàæå: «Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî öå ï³çí³øå» (òîá-
òî äàº çðîçóì³òè, ùî çàðàç öå ðîáèòè íåâ÷àñíî). Êîëè ëþäèíà õî÷å
â³äòåðì³íóâàòè ïðèéíÿòòÿ ïåâíîãî ð³øåííÿ, òî íàé÷àñò³øå âèñëîâ-
ëþºòüñÿ òàê: «Îáëèø, îäíàê í³÷îãî íå âèéäå». Óìèñíå óíèêíåííÿ
êîíôë³êòó ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîãàíèõ íàñë³äê³â, îñê³ëüêè îáèäâ³
ñòîðîíè íå äîñÿãàþòü í³ÿêî¿ ìåòè ³ íå âèáóäîâóþòü ñâî¿õ âçàºìèí.
Ñòèëü óíèêíåííÿ âëó÷íî â³äîáðàæåíèé â àôîðèçì³: «Íå áóäè
ëèõî, ïîêè âîíî òèõå». Äî öüîãî ñòèëþ ïîâåä³íêè âàðòî çâåðòà-
òèñÿ òîä³, êîëè ðåçóëüòàòè âèð³øåííÿ ïðîáëåì íå ìàþòü ñóòòº-
âîãî äëÿ íàñ çíà÷åííÿ, êîëè ïîòð³áíèé ÷àñ, ùîá çàñïîêî¿òèñü,
êîëè ëþäèíà ââàæàº, ùî â íå¿ íåìàº øàíñ³â íà ïåðåìîãó, àáî
÷åêàº, ùî ñèòóàö³ÿ âèð³øèòüñÿ ñàìà ñîáîþ.
²ñíóº äóìêà, ùî óíèêíåííÿ êîíôë³êòó çäàòíå çíèçèòè âçàº-
ìíó íàïðóãó. Àëå öå íå òàê. Äóæå ÷àñòî â³í ¿¿ ï³äæèâëþº, òîìó
ùî ïàðòíåð, ìàðíî ÷åêàþ÷è âàøèõ ä³é, ñòàº íåçàäîâîëåíèì, à öå
ïîðîäæóº íîâå íàïðóæåííÿ, íîâ³ ïðîáëåìè. Êð³ì òîãî, ñèòóàö³ÿ
«í³÷îãî í³êîìó íå ðîáëþ» ïîçíà÷àºòüñÿ íà âçàºìèíàõ, îñê³ëüêè
òå, ùî äëÿ îäíîãî º íå çîâñ³ì âàæëèâèì, äëÿ ³íøîãî ìîæå áóòè
âêðàé íåîáõ³äíèì ³ ïîòð³áíèì.
Ñòèëü êîìïðîì³ñó
Ëþäèíà, ÿêà áàæàº ÷àñòêîâî çàäîâîëüíèòè ÿê ñâî¿ äîìàãàí-
íÿ, òàê ³ ïðàãíåííÿ ïàðòíåðà, â³äçíà÷àºòüñÿ êîìïðîì³ñíèì òè-
ïîì ïîâåä³íêè. Ëþäè, ñõèëüí³ äî êîìïðîì³ñó, ÿê ïðàâèëî, ì³ðêó-
þòü òàê: «Êðàùå ñèíèöÿ â ðóêàõ, í³æ æóðàâåëü â íåá³», «ßêùî
íå ìîæåø ïåðåìîãòè, øóêàé í³÷èþ», «Ñüîãîäí³ ìåí³ – çàâòðà
òîá³». Àëå îñê³ëüêè ïîâí³ñòþ ¿õ ³íòåðåñè íå çàäîâîëüíÿþòüñÿ, òî
îáèäâ³ ñòîðîíè çáåð³ãàþòü íàïðóæåííÿ, íåçàäîâîëåííÿ, ùî ç ÷à-
ñîì ïðèçâîäèòü äî íîâèõ êîíôë³êò³â.
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Çàçâè÷àé êîìïðîì³ñ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñâîºð³äíèì òîðãîì, ó
ïðîöåñ³ ÿêîãî ñòîðîíè ñïîâ³ùàþòü, íàñê³ëüêè âîíè ìîæóòü ïî-
ñòóïèòèñÿ. Êîìïðîì³ñ – öå ñåð³ÿ êðîê³â: ÷èì á³ëüøå çàòÿãóºòüñÿ
öåé ïðîöåñ, òèì ã³ðø³ ñòîñóíêè ì³æ ïàðòíåðàìè.
×àñòî ââàæàþòü, ùî êîìïðîì³ñ – ÷è íå íàéêðàùèé âèõ³ä ³ç
êîíôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿. Àëå öå íå òàê. Ó ñèòóàö³ÿõ, êîëè âèð³øó-
ºòüñÿ íå äóæå âàæëèâà ñïðàâà àáî êîëè íåìàº ÷àñó ³ êîìïðîì³ñ
äàº çìîãó éîãî çáåðåãòè – òîä³ äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè öåé
ñòèëü. À â ³íøèõ âèïàäêàõ âñå-òàêè âàðòî çâåðíóòèñÿ äî ñï³âðîá³ò-
íèöòâà. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ïðè êîìïðîì³ñ³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàí-
íÿ, «ÿê ð³çàòè ïèð³ã», ó òîé ÷àñ, ÿê ïðè ñï³âðîá³òíèöòâ³ – «ÿê
öåé ïèð³ã çðîáèòè á³ëüøèì».
Ñòèëü ïðèñòîñóâàííÿ (ïîñòóïêè)
Ïðèñòîñóâàííÿ (ïîñòóïêà) – öå ñòèëü ïîâåä³íêè â êîíôë³êò³,
ïðè ÿêîìó ó÷àñíèê êîíôë³êòó â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ñâî¿õ ³íòåðåñ³â
çàðàäè ³íòåðåñ³â ³íøî¿ ëþäèíè, äëÿ òîãî ùîá ï³äòðèìóâàòè ç íåþ
äîáð³ ñòîñóíêè.
Ëþäèíà ç òàêèìè ïîãëÿäàìè ñõèëüíà ââàæàòè: «ß ïðîãðàþ,
çàòå âèãðàþòü ³íø³». Öå çíàõîäèòü ñâîº âèðàæåííÿ ó âèñëîâëþ-
âàíèõ òèïó «Âáèé ñâîãî âîðîãà äîáðîòîþ», «Ïëèâè çà òå÷³ºþ»,
«Íå ìîæíà âîþâàòè ç â³òðÿêàìè», «Äîáð³ ñïðàâè íå çàëèøàþòü-
ñÿ áåç âèíàãîðîäè» òîùî.
Òàêà ïîâåä³íêà ó êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³ÿõ äîö³ëüíà ó ñòîñóí-
êàõ ³ç íàéáëèæ÷èìè ëþäüìè, îñîáëèâî êîëè íåîáõ³äíà äîïîìîãà
³ ï³äòðèìêà äëÿ ñëàáêîãî ³ õâîðîãî. Àëå êîëè òàêèé ñòèëü âèêî-
ðèñòîâóâàòè ïîñò³éíî – öå ìîæå ïðèçâåñòè äî òîãî, ùî ëþäèíà
âåñü ÷àñ áóäå ïðîãðàâàòè. Öå ìîæå ïîçíà÷èòèñÿ íà îñîáèñòîìó
ðîçâèòêó ëþäèíè òà ¿¿ ñòîñóíêàìè ç ³íøèìè. Ïðîòèëåæíà ñòîðî-
íà, ùî çâèêëà äî ïåðåìîã, çàâæäè ÷åêàòèìå íîâèõ ïîñòóïîê. ßêùî
æ ëþäèíà ñïðîáóº çì³íèòè ñâîþ ïîâåä³íêó, òî ¿¿ ìîæóòü çâèíó-
âàòèòè ó ï³äñòóïíîñò³.
Ó ÿêèõ ñèòóàö³ÿõ äîö³ëüíèé öåé ñòèëü? Ïåðø çà âñå òîä³,
êîëè â³äñóòí³ âëàñí³ ³íòåðåñè, êîëè ëþäèíà çíàº, ùî ïîìèëÿºòüñÿ,
êîëè âîíà âïåâíåíà, ùî ³íø³ âèäè ïîâåä³íêè äàäóòü ùå ã³ðøèé
ðåçóëüòàò. Òèì÷àñîâ³ ïîñòóïêè ìîæëèâ³, êîëè ëþäèíà «áóäóº
òðàìïë³í äëÿ íîâèõ ä³é», «çàë³êîâóº ðàíè», ïðàãíå çìåíøèòè
âòðàòè. Àëå ïðè öüîìó íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî ïàðòíåð áóäå ÷èíèòè
òèñê, î÷³êóâàòè ³ âèìàãàòè âñå á³ëüøîãî ³ á³ëüøîãî. Òàêèì ÷èíîì,
ñòîñóíêè ìîæóòü ñòàòè ï³äîçð³ëèìè ³ íåäîâ³ðëèâèìè.
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Ñòèëü ñï³âðîá³òíèöòâà
Ñï³âðîá³òíèöòâî – öå òàêèé ñòèëü ïîâåä³íêè, ïðè ÿêîìó ëþ-
äèíà ïðàãíå âñòàíîâèòè ð³âíîâàãó ì³æ âëàñíîþ ìåòîþ òà çàö³-
êàâëåí³ñòþ â ðåàë³çàö³¿ ³íòåðåñ³â ³íøîãî. Ó äàíîìó âèïàäêó ñòî-
ðîíè çàéìàþòü âçàºìîâèã³äíó ïîçèö³þ «äîðîñëèé-äîðîñëèé».
Ëþäèí³, ùî âèêîðèñòîâóº ñòèëü ñï³âðîá³òíèöòâà, âëàñòèâèé ïî-
øóê ³íôîðìàö³¿ ³ âèÿâëåííÿ âëàñíî¿ ïîçèö³¿ áåç àãðåñ³¿. Âîíà ä³º
íà îñíîâ³ ïðèíöèïó «ÿ õî÷ó, ùîá âè äîñÿãëè òîãî, ÷îãî õî÷åòå
âè, ÿ õî÷ó äîáèòèñü òîãî, ÷îãî õî÷ó ÿ».
Ïîçèö³ÿ ëþäåé, ÿê³ ïðàãíóòü âèð³øèòè êîíôë³êòè íà îñíîâ³
ñï³âðîá³òíèöòâà, â³äáèâàºòüñÿ â òàêèõ ì³ðêóâàííÿõ: «Îäíà ãîëî-
âà äîáðå, à äâ³ êðàùå». «Ùî äîáðå äëÿ òåáå, òî äîáðå äëÿ ìåíå»,
«Ðàçîì ìè ñèëüí³ø³». Ñï³ëüíà ïåðåìîãà ñêëàäàºòüñÿ íå ç îêðå-
ìèõ ïåðåìîã êîæíîãî, à â ðåçóëüòàò³ ñï³âðîá³òíèöòâà äâîõ.
Ñï³âðîá³òíèöòâî ñïðèÿº ïîäàëüøîìó çáëèæåííþ ëþäåé, ¿õ
ºäíîñò³, âçàºìí³é òóðáîò³. Öåé ñïîñ³á äîïîìàãàº çàïîá³ãòè îáðàçàì,
ðîç³ðâàòè ëàíöþã íåïðèºìíèõ ñòîñóíê³â ì³æ ëþäüìè âäîìà, íà
ðîáîò³, ç äðóçÿìè. Ó ðåçóëüòàò³ òàêîãî ï³äõîäó ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³
³äå¿, òâîð÷å ñï³âðîá³òíèöòâî, çàäîâîëåííÿ ³íòåðåñ³â ïàðòíåðà.
3.3. Øêàëà íåðâîâî-ïñèõ³÷íî¿ íåñò³éêîñò³ õàðàêòåðó
Äàíà ìåòîäèêà ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ñêîðî÷åíèé âàð³àíò ìåòî-
äèêè «Ïðîãíîç» Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêî¿ â³éñüêîâî-ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿
²íñòðóêö³ÿ: «Ó öüîìó îïèòóâàëüíèêó ì³ñòÿòüñÿ òâåðäæåí-
íÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ âàøîãî çäîðîâ’ÿ, ïîãëÿä³â, ³íòåðåñó, õàðàêòå-
ðó òà ³í. ßêùî âè âèð³øèòå, ùî çãîäí³ ç äàíèìè òâåðäæåííÿìè,
òî íà ðåºñòðàö³éíîìó áëàíêó â³äïîâ³äíî íîìåðó çàòâåðäæåííÿ
ïîñòàâòå «+». ßêùî ç íèì íå çãîäí³, òî ïîñòàâòå çíàê «–».
Îñîáèñò³ñíèé îïèòóâàëüíèê
1. ß ÷àñòî ðîáëþ â÷èíêè çà íàñòðîºì, à íå çà ïåðåêîíàííÿì.
2. Äî àëêîãîëþ ÿ áàéäóæèé.
3. Ó ñóïåðå÷ö³ ÿ ÷àñòî â³äõîäæó â³ä ñóò³ ïèòàííÿ ³ ïåðåõîä-
æó íà îñîáèñòîñò³.
4. ß íàìàãàþñÿ äîòðèìóâàòèñÿ ïðèíöèï³â ìîðàë³.
5. Ó ìåíå ÷àñòî áîëèòü ãîëîâà.
6. ×àñòî äð³áíèöÿ, ñêàçàíà íà ìîþ àäðåñó, çäàòíà âèêëèêàòè
ó ìåíå áóðõëèâó ðåàêö³þ.
7. Ó ìåíå ÷àñòî ïîãàíèé íàñòð³é.
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8. ²íîä³ ìåí³ òàê ³ êîðòèòü âñòóïèòè ç êèì-íåáóäü ó ñóïåðå÷êó.
9. Â äèòèíñòâ³ ÿ áóâ íà îáë³êó ó ïñèõ³àòðà.
10. ×àñòî ìåí³ õî÷åòüñÿ çðîáèòè ùîñü íåáåçïå÷íå àáî ïðèãî-
ëîìøëèâå.
11. ²íîä³ ÿ ïðèéìàþ áðîì, åëåí³óì òà ³íø³ çàñïîê³éëèâ³ çàñîáè.
12. ×àñòî ÿ ìîæó íå ñòðèìàòèñü ³ íàãðóáèòè.
13. Ìåí³ ãîâîðèëè, ùî ÿ õîäæó óâ³ ñí³.
14. ß ââàæàþ, ùî âæèâàííÿ íàðêîòèê³â – öå ö³ëêîì ïðèðîäíî.
15. Äîñèòü ÷àñòî ÿ ä³þ ï³ä âïëèâîì õâèëèííîãî íàñòðîþ.
16. Ó ìåíå ìàéæå çàâæäè ùî-íåáóäü áîëèòü.
17. ²íîä³ ÿ íå ìîæó âòðèìàòèñÿ â³ä ñïîêóñè âêðàñòè ùî-
íåáóäü.
18. ß æèâó ñâî¿ìè âíóòð³øí³ìè äóìêàìè, ³ ìåíå ìàëî ö³êà-
âèòü ä³éñí³ñòü.
19. ×àñòî ÿ íå ïîñòóïàþñÿ ëþäÿì ïðîñòî ³ç ïðèíöèïó.
20. Çàâæäè ðîáëþ ³ äóìàþ ïî-ñâîºìó, à äóìêà ³íøèõ ìåíå íå
ö³êàâèòü.
21. Çàêîíè ³ ïðàâèëà ïðîæèâàííÿ ó ãóðòîæèòêó ÿ íàìàãàþ-
ñÿ âèêîíóâàòè.
22. Êîëè ëþäè ñïîñòåð³ãàþòü çà ìíîþ, ìåí³ â³ä öüîãî ñòàº íå
ïî ñîá³.
23. Ó ìåíå ïîãàíèé ³ íåñïîê³éíèé ñîí.
24. ×àñòî çàâîäæóñÿ ç ï³âîáåðòà.
25. Ó ìåíå áóëè âèïàäêè âòðàòè ñâ³äîìîñò³.
26. ß ââàæàþ, ùî á³ëüø³ñòü ëþäåé áðåøóòü, ÿêùî öå â ¿õí³õ
³íòåðåñàõ.
27. Ìîÿ íåðâîâà ñèñòåìà ñèëüíî ðîçõèòàíà.
28. ×àñòî ÿ ãîòîâèé íà âñå, àáè ïåðåìîãòè â ñóïåðå÷ö³.
29. ß ìàâ ïðèâîäè â ì³ë³ö³þ.
30. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ìåíå í³õòî íå ðîçóì³º.
31. ß â³ä÷óâàþ ñåáå ìåíø ïðèñòîñîâàíèì äî óìîâ æèòòÿ, í³æ
³íø³.
32. ß ñïîä³âàþñÿ, ùî äîñÿãíó â æèòò³ óñï³õó.
33. Ìåí³ ÷àñòî õî÷åòüñÿ íåäîçâîëåíîãî.
34. Ó äèòèíñòâ³ ó ìåíå áóëè âàæê³ òðàâìè ³ çàõâîðþâàííÿ.
35. Ìåíå òóðáóº â³ä÷óòòÿ, ùî ÿ ã³ðøèé çà ³íøèõ.
36. ²íîä³ ÿ øêîäóþ, ùî æèâó íà öüîìó ñâ³ò³.
37. Ó ìåíå áóâàþòü äóæå äèâí³ ³ íåçâè÷àéí³ âíóòð³øí³ ïåðå-
æèâàííÿ.
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38. Ó äèòèíñòâ³ ÿ áóâ ïðèìõëèâèì ³ äðàò³âëèâèì.
39. ß íå ââàæàþ çà ïîòð³áíå ïðèõîâóâàòè ñâîº ïðåçèðñòâî ÷è
íåãàòèâíó äóìêó ïðî êîãî-íåáóäü àáî ïðî ùî-íåáóäü.
40. ²íîä³ ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ëþäè çäîãàäóþòüñÿ, ïðî ùî ÿ
äóìàþ.
41. Ïî â³äíîøåííþ äî ìåíå îòî÷óþ÷³ ÷àñòî â÷èíÿþòü íåñïðà-
âåäëèâî.
42. Ìåíå ÷àñòî òóðáóþòü äóìêè ïðî òå, ùî ÿ ðîáëþ íå òàê, ÿê
òðåáà.
43. Ç âåëèêèìè òðóäíîùàìè ÿ ïðèñòîñîâóþñÿ äî íîâèõ óìîâ
íàâ÷àííÿ, æèòòÿ ³ ïîáóòó.
44. ß ëåãêî âòðà÷àþ òåðï³ííÿ ó ñï³ëêóâàíí³ ç ëþäüìè.
45. Äóæå ð³äêî êðèòèêà ³ çàóâàæåííÿ íà ìîþ àäðåñó áóâàþòü
ñïðàâåäëèâèìè.
46. Ìîÿ âàãà ñèëüíî êîëèâàºòüñÿ (òî õóäíó, òî ãëàäøàþ).
47. ß ìàéæå çàâæäè â³ä÷óâàþ ñóõ³ñòü ó ðîò³.
48. Ìåíå ëåãêî çáèòè ç ïàíòåëèêó.
49. Ó ñó÷àñíîìó æèòò³ çàíàäòî áàãàòî ïåðåøêîä ³ îáìåæåíü,
ÿê³ ìåíå äóæå äðàòóþòü.
50. Ó øêîë³ â ìåíå áóëè êîíôë³êòè ç ó÷èòåëÿìè.
51. ß çàñâîþâàâ øê³ëüíèé ìàòåð³àë ç òðóäíîùàìè.
52. ²íîä³ ÿ â³ä÷óâàþ, ùî õòîñü êåðóº ìî¿ìè äóìêàìè.
53. ²íîä³ ÿ â³ä÷óâàþ ñåáå ãëèáîêî ñàìîòíüîþ ëþäèíîþ.
54. Äëÿ ìåíå õàðàêòåðíèé áóðõëèâèé ïðîÿâ ïî÷óòò³â.
55. Äóìàþ, ùî ÿ ïðèðå÷åíà ëþäèíà.
56. ß ãîñòðî ³ òðèâàëî ïåðåæèâàþ íåïðèºìíîñò³.
57. ²íîä³ ó ìåíå áóâàþòü íåêîíòðîëüîâàí³ íàïàäè ñì³õó ³ ïëà÷ó.
58. ²íîä³ ÿ â³ä÷óâàþ, ùî áëèçüêèé äî íåðâîâîãî çðèâó.
59. Ó ìåíå âñå êèïèòü óñåðåäèí³, ÿêùî ùîñü ðîáèòüñÿ íå ïî-
ìîºìó.
60. Ó ìåíå º òàê³ ÿêîñò³, çà ÿêèìè ÿ âèðàçíî ïåðåâàæàþ ³íøèõ
ëþäåé.
61. Ó ìåíå ÷àñòî áóâàþòü êèøêîâ³ ðîçëàäè.
62. ß â³ä÷óâàþ çàäîâîëåííÿ â³ä ðèçèêîâàíèõ â÷èíê³â çàðàäè
çàáàâè.
63. ²íîä³ ÿ ïî÷óâàþñÿ ðîçáèòèì.
64. ²íîä³ ó ìåíå ç’ÿâëÿºòüñÿ íàâ’ÿçëèâå áàæàííÿ çàâäàòè øêî-
äè ñîá³ àáî ³íøèì.
65. ß ëþäèíà îñîáëèâà ³ íåçðîçóì³ëà äëÿ ³íøèõ.
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66. Ð³äêî ÷îãîñü ìîæíà äîñÿãòè ïîñòóïîâèìè, ïîì³ðíèìè ìå-
òîäàìè, ÷àñò³øå íåîáõ³äíî çàñòîñóâàòè ñèëó.
67. ß â³ä÷óâàþ ñåáå íåâäàõîþ, êîëè ÷óþ ïðî óñï³õè ìî¿õ çíàéî-
ìèõ ³ òîâàðèø³â.
68. ß âèñëîâëþþ ñâî¿ äóìêè òàê, ÿê âîíè ïðèõîäÿòü ìåí³ â
ãîëîâó, ³ íå íàìàãàþñÿ ¿õ ñïî÷àòêó «óïîðÿäêóâàòè».
69. Ó ìåíå ÷àñòî áóâàº òðåìò³ííÿ ðóê àáî ïî âñüîãî ò³ëà.
70. Ëþäè ââàæàþòü ìåíå ñïîê³éíîþ ³ âð³âíîâàæåíîþ ëþ-
äèíîþ.
71. Ó ìåíå ÷àñòî áóâàþòü íàïàäè ðîçäðàòóâàííÿ.
72. Ó ìåíå íåìàº ³, íàïåâíî, í³êîëè íå áóäå äðóãà.
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â:
Âèðàõóâàòè çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü íàáðàíèõ áàë³â çà êëþ÷åì:
«+»:1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72.
«–»: 2, 4, 21, 32, 70.
Ïîêàçíèêè â³ä 63 äî 72 áàë³â îö³íþþòüñÿ ÿê ñòàí íåðâîâî-
ïñèõ³÷íî¿ íåñò³éêîñò³. ¯ ¿ îçíàêàìè º: àêöåíòóàö³ÿ õàðàêòåðó, íå-
äîòðèìàííÿ äèñöèïë³íàðíèõ íîðì ïîâåä³íêè ³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, íåäîñòàòíÿ ïðîôåñ³éíà çð³ë³ñòü.
Ïîêàçíèêè â³ä 54 äî 62 áàë³â äîçâîëÿþòü â³äíåñòè îñë³äæó-
âàíîãî äî ãðóïè ðèçèêó âèÿâëåííÿ îçíà÷åíèõ âèùå ðèñ.
Ïîêàçíèêè â³ä 45 äî 53 áàë³â ñâ³ä÷àòü ïðî òåíäåíö³þ äî ðîç-
âèòêó ñòàíó íåðâîâî-ïñèõ³÷íî¿ íåñò³éêîñò³.
Ïîíÿòòÿ «íåðâîâî-ïñèõ³÷íà íåñò³éê³ñòü» îá’ºäíóº â ñîá³ ö³ëèé
ðÿä ïåðåäïàòîëîã³÷íèõ ³ ÷àñòêîâî ïàòîëîã³÷íèõ ïðîÿâ³â îñîáëè-
âîñòåé îñîáè, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî çðèâ³â íåðâîâî¿ ñèñòåìè òà ïñèõ³÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàâ³òü ïðè íåçíà÷íèõ ïñèõ³÷íèõ àáî ô³çè÷íèõ
íàâàíòàæåííÿõ. Íàéá³ëüø ÷àñòî íåðâîâî-ïñèõ³÷íà íåñò³éê³ñòü
ïðîÿâëÿºòüñÿ ïðè àêöåíòóàö³¿ õàðàêòåðó, àëêîãîë³çì³, íàðêîìàí³¿
òà äåÿêèõ ïñèõ³÷íèõ çàõâîðþâàííÿõ. Îñíîâí³ ôîðìè ïðîÿâó íåð-
âîâî-ïñèõ³÷íî¿ íåñò³éêîñò³ ïîâ’ÿçàí³ ç íåäîñòàòíüîþ ñîö³àëüíîþ
çð³ë³ñòþ, íåîáõ³äí³ñòþ äîòðèìàííÿ ìîðàëüíèõ íîðì, âèìîã, ïðà-
âèë ïîâåä³íêè òà ïîðÿäêó, ïîðóøåííÿìè äèñöèïë³íè, ì³æîñîáèñ-
ò³ñíèõ â³äíîñèí ³ ä³ÿëüíîñò³ (òðóäîâî¿ òà íàâ÷àëüíî¿), à òàêîæ
ïåðåä õâîðîáëèâèìè ñòàíàìè.
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 3.4. Âèçíà÷åííÿ ðåôåðåíòíî¿ ãðóïè îñîáèñòîñò³.
Ìåòà: Âèçíà÷èòè ðåôåðåíòíó ãðóïó îñîáèñòîñò³.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Äîñë³äæóâàíîìó ïðîïîíóþòü çàïîâíèòè òàá-
ëèöþ, ïîçíà÷èâøè áàëàìè ñâîº ñòàâëåííÿ äî âèñëîâ³â (2 – «çàâ-
æäè»; 1 – «³íîä³»; 0 – «í³êîëè»)ñòîñîâíî áëèçüêèõ éîìó ëþäåé.
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Âèñíîâêè:
2-3 ëþäèíè, ÿê³ íàáðàëè ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü áàë³â, ³ º
ðåôåðåíòíîþ ãðóïîþ äîñë³äæóâàíîãî.
²².4. Äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíî-îáóìîâëåíî¿ ï³äñòðóêòóðè
4.1. Îð³ºíòîâíà àíêåòà ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³
(çà Á. Áàñîì)
Ìåòà: Âèçíà÷åííÿ ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³ ïî â³äíîøåí-
íþ äî ñåáå, äî ñóñï³ëüñòâà ³ äî ðîáîòè, ùî âèêîíóºòüñÿ.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Ïèòàííÿ òà áëàíê ìåòîäèêè.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Äîñë³äíèê íàäàº äîñë³äæóâàíèì ³íñòðóêö³þ:
«Íà êîæíå ïèòàííÿ àíêåòè Âàì ïðîïîíóþòüñÿ òðè âàð³àíòè
â³äïîâ³äåé. Âàì ïîòð³áíî îáðàòè äâ³ ç íèõ:
à) íàéá³ëüø ö³ííà äëÿ Âàñ, íàéá³ëüø áëèçüêà äî Âàøî¿ òî÷-
êè çîðó;
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á) ìåíø ö³ííà äëÿ Âàñ, íàéá³ëüø â³ääàëåíà â³ä Âàøî¿ òî÷êè
çîðó.
Ó â³äïîâ³äíèõ ì³ñöÿõ áëàíêà â³äïîâ³äåé ïðîñòàâòå áóêâè îá-
ðàíèõ Âàìè âàð³àíò³â â³äïîâ³äåé».
Áëàíê â³äïîâ³äåé
¹
ïèòàííÿ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Á³ëüø
çà âñå
Ìåíø
çà âñå
¹
ïèòàííÿ
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Á³ëüø
çà âñå
Ìåíø
çà âñå
Ïèòàííÿ
1. Íàéá³ëüøå çàäîâîëåííÿ â æèòò³ ïðèíîñèòü:
à) ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî òåáå ö³íóþòü çà çàñëóãàìè;
â) óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî ðîáîòó âèêîíàíî äîáðå;
ñ) óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî ïåðåáóâàºø ñåðåä äðóç³â.
2. ßêáè ÿ ãðàâ ó ôóòáîë, òî õîò³â áè áóòè:
à) òðåíåðîì, ÿêèé ðîçðîáëÿº òàêòèêó ãðè;
â) â³äîìèì íàïàäàþ÷èì àáî çàõèñíèêîì;
ñ) îáðàíèì êàï³òàíîì, äóøåþ òà óëþáëåíöåì êîìàíäè.
3. Êðàùèìè âèêëàäà÷àìè º ò³, ÿê³:
à) âì³þòü çíàõîäèòè ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä;
â) çàõîïëþþòü ñâî¿ì ïðåäìåòîì ³ âèêëèêàþòü ³íòåðåñ äî
íüîãî;
ñ) ñòâîðþþòü àòìîñôåðó âçàºìîðîçóì³ííÿ.
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4. Íàéã³ðøèìè âèêëàäà÷àìè º ò³, ÿê³:
à) íå ïðèõîâóþòü, ùî äåÿê³ ó÷í³ ¿ì íå ïîäîáàþòüñÿ;
â) âèêëèêàþòü ó âñ³õ äóõ ñóïåðíèöòâà;
ñ) íå äóæå ö³êàâëÿòüñÿ ñâî¿ì ïðåäìåòîì.
5. ß ðàä³þ, êîëè ìî¿ äðóç³:
à) äîïîìàãàþòü ³íøèì, êîëè äëÿ öüîãî º íàãîäà;
â) çàâæäè â³ðí³ ³ íàä³éí³;
ñ) ³íòåë³´åíòí³ ³ ó íèõ øèðîê³ ³íòåðåñè.
6. Êðàùèìè äðóçÿìè ââàæàþ òèõ:
à) ç êèì äîáðå ñêëàäàþòüñÿ ñòîñóíêè;
â) ÿê³ çíàþòü ³ âì³þòü á³ëüøå çà ìåíå;
ñ) íà ÿêèõ ìîæó ðîçðàõîâóâàòè â ñêëàäí³é ñèòóàö³¿.
7. ß õîò³â áè áóòè â³äîìèì ÿê ëþäèíà:
à) ÿêà äîñÿãëà æèòòºâîãî óñï³õó;
â) ÿêà ðîçâ’ÿçàëà âàæëèâó äëÿ ëþäåé ïðîáëåìó;
ñ) ÿêà â³äð³çíÿºòüñÿ ïðèÿçí³ñòþ òà äîáðîçè÷ëèâ³ñòþ.
8. ßêáè ÿ ì³ã âèáèðàòè, òî õîò³â áè áóòè:
à) íàéêðàùèì ðîá³òíèêîì;
â) â³äîìèì ëüîò÷èêîì;
ñ) íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó, òðåñòó.
9. Êîëè ÿ áóâ äèòèíîþ, òî íàéá³ëüøå ëþáèâ:
à) ³ãðè òà ðîçâàãè ç äðóçÿìè;
â) óñï³õè ó ñïðàâàõ;
ñ) êîëè ìåíå õâàëèëè.
10. Íàéã³ðøå äëÿ ìåíå:
à) êîëè ÿ ñòèêàþñÿ ç íåïåðåáîðíèìè ïåðåøêîäàìè ïðè âè-
êîíàí³ äîðó÷åíî¿ ñïðàâè;
â) êîëè â êîëåêòèâ³ ïñóþòüñÿ äðóæí³ ñòîñóíêè;
ñ) êîëè ìåíå êðèòèêóº íà÷àëüíèê.
11. Ãîëîâíà ðîëü øêîëè ïîâèííà ïîëÿãàòè â:
à) ï³äãîòîâö³ ó÷í³â äî ðîáîòè;
â) ðîçâèòêó â ó÷í³â ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ³ ñàìî-
ñò³éíîñò³;
ñ) âèõîâàííÿ â ó÷í³â óì³ííÿ áóòè â çëàãîä³ ç ëþäüìè.
12. Ìåí³ íå ïîäîáàºòüñÿ êîëåêòèâ, â ÿêîìó:
à) ð³øåííÿ ïðèéìàþòüñÿ êåð³âíèöòâîì ñàìîñò³éíî, áåç îá-
ãîâîðåííÿ ç ï³äëåãëèìè;
â) ëþäèíà âòðà÷àº ñâîþ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ó çàãàëüí³é ìàñ³;
ñ) ïðîÿâ âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè º íåìîæëèâèì.
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13. ßêùî ó ìåíå áóäå á³ëüøå â³ëüíîãî ÷àñó, òî ÿ âèêîðèñòàþ
éîãî:
à) äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç äðóçÿìè;
â) äëÿ óëþáëåíèõ ñïðàâ ³ ñàìîîñâ³òè;
ñ) äëÿ áåçòóðáîòíîãî â³äïî÷èíêó.
14. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ÿ çäàòíèé íà ìàêñèìàëüíó â³ääà÷ó, êîëè:
à) ïðàöþþ ç ñèìïàòè÷íèìè ìåí³ ëþäüìè;
â) ó ìåíå º ðîáîòà, ÿêà ìåíå çàäîâîëüíÿº;
ñ) ìî¿ çóñèëëÿ âèíàãîðîäæåí³ ñïðàâåäëèâî.
15. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, êîëè:
à) ³íø³ ö³íóþòü ìåíå;
â) ÿ â³ä÷óâàþ çàäîâîëåííÿ â³ä âèêîíàííÿ âàæëèâî¿ ðîáîòè;
ñ) ïðèºìíî ïðîâîäæó ÷àñ ç äðóçÿìè.
16. ßêùî ïðî ìåíå íàïèøóòü ó ãàçåò³, ìåí³ õîò³ëîñÿ á, ùîá:
à) â³äçíà÷èëè ñïðàâó, ÿêó ÿ âèêîíàâ;
â) ïîõâàëèëè ìåíå çà ìîþ ñïðàâó;
ñ) ïîâ³äîìèëè ïðî òå, ùî ìåíå îáðàëè äî êîì³òåòó ÷è áþðî.
17. ß â÷èâñÿ á êðàùå, ÿêáè âèêëàäà÷:
à) çóì³â çíàéòè äî ìåíå ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä;
â) ñòèìóëþâàâ ìåíå äî á³ëüø íàïðóæåíî¿ ïðàö³;
ñ) âèêëèêàâ äèñêóñ³þ, îáãîâîðåííÿ ïèòàíü ïî òåì³.
18. Íåìàº í³÷îãî ã³ðøîãî, ÿê:
à) ïðèíèæåííÿ îñîáèñòîñò³;
â) íåâäà÷à ïðè âèêîíàíí³ âàæëèâî¿ ðîáîòè.
ñ) âòðàòà äðóç³â
19. Íàéá³ëüøå ÿ ö³íóþ:
à) îñîáèñòèé óñï³õ ïðè âèêîíàíí³ ðîáîòè;
â) ñï³âïðàöþ;
ñ) ó âèêîíóâàí³é ðîáîò³ ¿¿ ïðàêòè÷í³ ðåçóëüòàòè.
20. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî á³ëüø³ñòü ëþäåé íåäîñòàòíüî ö³íóþòü:
à) òå çàäîâîëåííÿ, ÿêå ìîæíà îòðèìàòè â³ä äîáðå âèêîíà-
íî¿ ðîáîòè;
â) òå çàäîâîëåííÿ, ÿêå ìîæíà îòðèìàòè â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç
êîëåãàìè ïî ðîáîò³;
ñ) ò³ áëàãà, ÿê³ âîíè ìîæóòü íàáóòè ÿê âèíàãîðîäó çà äîá-
ðîñîâ³ñíó ïðàöþ.
21. ß òåðï³òè íå ìîæó:
à) ñâàðîê òà êîíôë³êò³â;
â) êîëè â³äêèäàþòü âñå íîâå;
ñ) ëþäåé, ÿê³ ñòàâëÿòü ñåáå âèùå çà ³íøèõ.
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22. ß õîò³â áè:
à) ùîá îòî÷óþ÷³ ââàæàëè ìåíå ñâî¿ì äðóãîì;
â) äîïîìàãàòè ³íøèì ó çàãàëüí³é ñïðàâ³;
ñ) âèêëèêàòè çàõîïëåííÿ îòî÷óþ÷èõ.
23. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ êåð³âíèöòâî:
à) âèìîãëèâå;
â) ÿêå êîðèñòóºòüñÿ àâòîðèòåòîì;
ñ) äîñòóïíå.
24. Íà ðîáîò³ ÿ õîò³â áè:
à) ùîá ð³øåííÿ ïðèéìàëîñÿ êîëåêòèâíî;
â) ñàìîñò³éíî ïðàöþâàòè íàä âèð³øåííÿì ïðîáëåì;
ñ) ùîá êåð³âíèê â³äçíà÷èâ ìî¿ ïåðåâàãè.
25. ß õîò³â áè ïðî÷èòàòè êíèæêó:
à) ïðî ìèñòåöòâî ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè;
â) ïðî æèòòÿ â³äîìî¿ ëþäèíè;
ñ) òèïó «çðîáè ñàì».
26. ßêáè ó ìåíå áóëè ìóçè÷í³ çä³áíîñò³, ÿ õîò³â áè ñòàòè:
à) äèðèãåíòîì îðêåñòðó;
â) ñîë³ñòîì;
ñ) êîìïîçèòîðîì.
27. ß ëþáëþ ïðîâîäèòè ñâîº äîçâ³ëëÿ:
à) ïåðåãëÿäàþ÷è äåòåêòèâí³ ô³ëüìè;
â) ñï³ëêóþ÷èñü ç äðóçÿìè;
ñ) çàéìàþ÷èñü ñâî¿ì õîá³.
28. Äóìàþ, ùî ìåí³ ïðèíåñëî á á³ëüøå çàäîâîëåííÿ:
à) âïðîâàäæóâàòè ó ïðàêòèêó ïðîåêò, ðîçðîáëåíèé âåëèêè-
ìè â÷åíèìè;
â) ÿêáè ÿ ñàì ì³ã çðîáèòè ÿêåñü â³äêðèòòÿ àáî âèíàõ³ä;
ñ) ïðàöþâàòè ðàçîì ³ç ëþäüìè, ÿê³ ìåí³ ³ìïîíóþòü, íàä
ÿêèì-íåáóäü âèíàõîäîì.
29. Äëÿ ìåíå âàæëèâ³ø çà âñå çíàòè:
à) ùî ÿ õî÷ó çðîáèòè;
â) ÿê äîñÿãòè ìåòè;
ñ) ÿê çàëó÷èòè ³íøèõ äëÿ äîñÿãíåííÿ ñâîº¿ ìåòè.
30. Ëþäèíà ïîâèííà ïîâîäèòèñÿ òàê, ùîá:
à) ³íø³ áóëè çàäîâîëåí³ íåþ;
â) ÿêîìîãà êðàùå âèêîíàòè ñâ³é îáîâ‘ÿçîê;
ñ) ³íø³ íå ìîãëè ¿é í³ â ÷îìó äîð³êàòè.
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Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â:
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè îñîáèñòîñò³ â ö³ëîìó íàéá³ëüø ñóòòºâå
çíà÷åííÿ ìàº ¿¿ ñòàâëåííÿ äî ñåáå, äî ñóñï³ëüñòâà ³ äî âèêîíàíî¿
ðîáîòè, ç ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ ñïðÿìîâàí³ñòü îñîáèñòîñò³.
Âèð³çíÿþòü òðè âèäè ñïðÿìîâàíîñò³:
îñîáèñò³ñíà (î);
 ä³ëîâà (ä);
 êîëåêòèâíà (ê).
Ïðè îáðîáö³ ðåçóëüòàò³â òåêñòó êîðèñòóéòåñü ñïåö³àëüíèì
êëþ÷åì:
Êëþ÷:
Ñïðÿìîâàí³ñòü Ñïðÿìîâàí³ñòü
Î
¹
ïèòàííÿ
¹
ïèòàííÿÊ Ä Î Ê Ä
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ßêùî âêàçàíà â êëþ÷³ áóêâà (à, â ÷è ñ) çàíåñåíà Âàìè ïðè
â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ â êîëîíêó áëàíêà â³äïîâ³äåé «á³ëüøå çà
âñå», òî ¿é ïðèïèñóþòü 1 áàë. ßêùî âîíà ðîçòàøîâàíà â êîëîíö³
«ìåíøå çà âñå», òî îòðèìóº 0 áàë³â.
Âèðàõóéòå ê³ëüê³ñòü áàë³â (îäèíèöü) çàêîæíèì ïîêàçíèêîì
(Î, Ê ³ Ä) îêðåìî. Â³ä ê³ëüêîñò³ áàë³â â êîæí³é êîëîíö³ â³äí³ì³òü
ê³ëüê³ñòü íóë³â ó ö³é êîëîíö³, äî ð³çíèö³ äîäàéòå ÷èñëî 30. Öÿ
ñóìà ³ õàðàêòåðèçóº ð³âåíü âèÿâëåííÿ îêðåìèõ âèä³â ñïðÿìîâà-
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íîñò³ îñîáèñòîñò³ (îñîáèñò³ñíî¿, êîëåêòèâíî¿, ä³ëîâî¿). ßêùî â êî-
ëîíö³ ê³ëüê³ñòü íóë³â ïåðåâèùóº ê³ëüê³ñòü îäèíèöü, òî ð³çíèöÿ
ì³æ íèìè âèðàõîâóºòüñÿ ³ç ÷èñëà 30.
Çàãàëüíà ñóìà âñ³õ áàë³â çà òðüîìà âèäàìè ñïðÿìîâàíîñò³
ïîâèííà äîð³âíþâàòè 90.
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â:
Ï³ñëÿ ï³äðàõóíê³â âèçíà÷òå íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü áàë³â â îä-
íîìó ç òèï³â ñïðÿìîâàíîñò³. Âîíà ó Âàñ ³ ïåðåâàæàº. Îñîáèñòà
ñïðÿìîâàí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâàãîþ ïðàãíåííÿ äî îñîáèñò³ñíî¿
ïåðøîñò³, ïðåñòèæó, âëàñíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ. Òàêà ëþäèíà ÷àñò³ø
çà âñå áóâàº çàéíÿòà ñàìà ñîáîþ ³ ìàëî ðåàãóº íà ëþäåé, â ðîáîò³
âáà÷àº ìîæëèâ³ñòü çàäîâîëüíèòè ò³ëüêè âëàñí³ ³íòåðåñè.
Êîëåêòèâíà ñïðÿìîâàí³ñòü ìàº ì³ñöå òîä³, êîëè â÷èíêè ëþäè-
íè âèçíà÷àþòüñÿ ïîòðåáîþ â ñï³ëêóâàíí³, ïðàãíåííÿì ï³äòðèìóâà-
òè õîðîø³ ñòîñóíêè ç êîëåãàìè. Òàêà ëþäèíà âèÿâëÿº ³íòåðåñ äî
ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, õî÷à ìîæå íå ñïðèÿòè óñï³øíîìó âèêîíàííþ
çàâäàííÿ, íåð³äêî ¿¿ ä³¿ íàâ³òü óñêëàäíþþòü âèêîíàííÿ ãðóïîâî¿
çàäà÷³. Éîãî ôàêòè÷íà äîïîìîãà ìîæå áóòè ì³çåðíîþ.
Ä³ëîâà ñïðÿìîâàí³ñòü â³äîáðàæàº áåçêîðèñëèâå ïðàãíåííÿ äî
ï³çíàííÿ, çàõîïëåííÿ ïðîöåñîì ä³ÿëüíîñò³, îïàíóâàííÿ íîâèìè
íàâè÷êàìè ³ óì³ííÿìè. Çàçâè÷àé, òàêà ëþäèíà ïðàãíå ñï³âïðà-
öþâàòè ç êîëåêòèâîì ³ äîñÿãàº íàéá³ëüøî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ ãðó-
ïè, à òîìó íàìàãàºòüñÿ äîâåñòè òî÷êó çîðó, ÿêó ââàæàº êîðèñíîþ.
Çà âçàºìîâ³äíîøåííÿì òèï³â ñïðÿìîâàíîñò³ ìîæíà çðîáèòè
òàê³ âèñíîâêè:
1. Î › Ê ³ Ä, ïðè÷îìó Î › 34, Ê ³ Ä áëèçüêî 30.
Ó ëþäåé òàêîãî òèïó ïåðåâèùóþòü ìîòèâè âëàñíîãî äîáðîáóòó.
Ïðàãíåííÿ äî îñîáèñòî¿ ïåðøîñò³. Òàê³ ëþäè ÷àñòî çàéíÿò³ ñîáîþ,
ñâî¿ìè ïî÷óòòÿìè ³ ïðîáëåìàìè. Âîíè ñàìîçàêîõàí³ ³ äåùî ïèõà-
ò³. Íàìàãàþòüñÿ íàâ’ÿçàòè ñâîþ âîëþ ³íøèì, áóòè ñàìîñò³éíèìè
ó âñ³õ ñïðàâàõ.
2. Ê › Î ³ Ä, ïðè÷îìó Ê › 34, Î ³ Ä áëèçüêî 30.
Âàø³ â÷èíêè âèçíà÷åí³ ïðàãíåííÿì ï³äòðèìóâàòè õîðîø³
ñòîñóíêè ç òîâàðèøàìè ïî ðîáîò³, íàâ÷àííþ. Âè âèÿâëÿºòå ³íòåðåñ
äî ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³ääàºòå ïåðåâàãó êîëåêòèâí³é ïðàö³. Â
êîëåêòèâ³ ïðèñëóõàºòåñü äî äóìêè ³íøèõ, ïîñòóïàºòåñü äóìö³
ãðóïè, íå ïðàãíåòå áðàòè êåð³âíèöòâî ãðóïîþ íà ñåáå.
3. Ä › Ê, ïðè÷îìó Î › Ä › 40, Ê ³ Î áëèçüêî 33.
Ëþäÿì Âàøîãî òèïó âëàñòèâî ïðîÿâëÿòè ï³äòðèìêó ãðóï³ â
äîñÿãíåíí³ ìåòè ³ â îñÿãíåíí³ ñóò³ ïðîáëåìè, â³äñòîþâàòè êîðèñ-
`’
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íó, ç ¿õ òî÷êè çîðó, ïîçèö³þ äëÿ âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíîãî çàâäàí-
íÿ. Äîìàãàòèñÿ íàéá³ëüøî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ ðîáîòè. Òàê³ ëþäè
ñì³ëèâî áåðóòüñÿ çà êåð³âíèöòâî ãðóïîþ ïðè ñï³ëüí³é ðîáîò³, äîáðå
ñïðàâëÿþòüñÿ ³ç ðîëëþ ë³äåðà, íå â³äõèëÿþòüñÿ â³ä áåçïîñåðåä-
íüîãî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè.
4. Ê ³ Ä › Î, ïðè÷îìó Ê ³ Ä › 33, ð³çíèöÿ ì³æ Ê ³ Ä íå á³ëüøå 4.
Âàì âëàñòèâå ïðàãíåííÿ ï³äòðèìóâàòè äîáð³ â³äíîñèíè ç òî-
âàðèøàìè ïî ðîáîò³, íàâ÷àííþ. Âè â³ääàºòå ïåðåâàãó êîëåêòèâí³é
ïðàö³. Ïðîòå, ï³äòðèìóþ÷è äðóç³â, ïðîÿâëÿºòå ³í³ö³àòèâó â òîìó
âèïàäêó, êîëè Âàøà äóìêà ñï³âïàäàº ç äóìêîþ ãðóïè, ÿêùî ãðóïà
ï³äòðèìóº Âàñ. Àëå íå çàâæäè íàïîëåãëèâ³ â ä³ëîâèõ ñóïåðå÷êàõ,
äèñêóñ³ÿõ.
5. Î ³ Ê › Ä, ïðè÷îìó Î ³ Ê › 33, ð³çíèöÿ ì³æ Î ³ Ê íå á³ëüøà 4.
Âàø³ â÷èíêè çàëåæàòü â³ä îáñòàâèí: ÿêùî Âè ïåðåáóâàºòå ó
ãðóï³ ëþäåé, ç ÿêèìè Âàì íåîáõ³äíî ïðàöþâàòè ðàçîì, òî áóäåòå
ïðîÿâëÿòè ³í³ö³àòèâó ³ òâîð÷î ï³äõîäèòè äî ñïðàâè, í³æ ó òîìó
âèïàäêó, êîëè ðîáîòà êîæíîãî ÷ëåíà ãðóïè áóäå îö³íþâàòèñÿ ³íäè-
â³äóàëüíî. Â³ääàºòå ïåðåâàãó ñàìîñò³éí³é ðîáîò³, àëå âèìàãàþ÷è
âèêîíàííÿ ðîáîòè çà ³íñòðóêö³ºþ. Ç ëþäüìè äîñòàòíüî êîíòàêòí³.
6. Î ³ Ä › Ê, ïðè÷îìó Î › 33, Ä ‹ 40, ð³çíèöÿ ì³æ Î ³ Ä íå
á³ëüøà 4.
Ó ëþäåé Âàøîãî òèïó âèÿâëÿºòüñÿ ïðàãíåííÿ äî îñîáèñòî¿
ïåðøîñò³. Âîíè êðàùå ïðàöþþòü â êîëåêòèâ³, â³ääàþ÷è ïåðåâàãó
ðîë³ ë³äåðà, êåð³âíèêà. ²í³ö³àòèâí³, ð³øó÷³, àëå ñàìîçàêîõàí³ ³
íå çàâæäè ñòðèìàí³ ó ñòàâëåíí³ äî ëþäåé ïðè äîñÿãíåíí³ ìåòè.
7. Î = Ä = Ê = 30 (äîïóñêàºòüñÿ ð³çíèöÿ íå á³ëüøå 2 áàë³â).
Ìîòèâè Âàøèõ â÷èíê³â íå ìàþòü ÿñêðàâî¿ ñïðÿìîâàíîñò³. Ó
Âàñ ìîæóòü ïðîÿâëÿòèñÿ ÿê ïðàãíåííÿ äî âëàñíîãî äîáðîáóòó,
òàê ³ áàæàííÿ ï³äòðèìóâàòè ãàðí³ ñòîñóíêè ç òîâàðèøàìè ïî
ðîáîò³ ³ íàâ÷àííþ. Âàì âàæêî ñàìîìó âèçíà÷èòè, ùî á³ëüøå ïî-
äîáàºòüñÿ: ðîáîòà â êîëåêòèâ³, ñï³ëüíà ðîáîòà àáî ³íäèâ³äóàëüíà,
ñàìîñò³éíà.
 4.2. Ä³àãíîñòèêà ãóìàí³ñòè÷íèõ îð³ºíòàö³é òà ñïîñîá³â
       ïîâåä³íêè
Ìåòà: Ïðåäñòàâëåíà ìåòîäèêà ñïðÿìîâàíà íà âèâ÷åííÿ ð³âíÿ
ðîçâèòêó åìïàò³¿, ÿêà, íà íàøó äóìêó, ïîºäíóº ïîíÿòòÿ ñï³â÷óò-
òÿ òà ñï³âïåðåæèâàííÿ, ³ º îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ êîìïîíåíò³â
ó ñòðóêòóð³ ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³.
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Õ³ä âèêîíàííÿ: Äîñë³äíèê ïðîïîíóº äîñë³äæóâàíèì ³íñòðóê-
ö³þ: «Ïðî÷èòàéòå íàâåäåí³ íèæ÷å òâåðäæåííÿ-çàïèòàííÿ ³, îð³ºí-
òóþ÷èñü íà òå, ÿê Âè ðåàãóºòå, ïîâîäèòåñÿ â ñèòóàö³ÿõ, çàäàíèõ
ó íèõ, äàéòå ïîçèòèâíó (+), àáî íåãàòèâíó (–) â³äïîâ³äü».
1. Ìåíå çàñìó÷óº, êîëè ÿ áà÷ó, ùî íåçíàéîìà ëþäèíà ïî÷ó-
âàºòüñÿ ñåðåä ³íøèõ ëþäåé ñàìîòíüî.
2. Ëþäè ïåðåá³ëüøóþòü, êîëè ãîâîðÿòü ïðî çäàòí³ñòü òâàðèí
â³ä÷óâàòè ³ ïåðåæèâàòè.
3. Ìåí³ íåïðèºìíî, êîëè ëþäè íå ñòðèìóþòüñÿ ³ â³äêðèòî
ïðîÿâëÿþòü ñâî¿ ïî÷óòòÿ.
4. Ìåíå äðàòóº â íåùàñíèõ ëþäÿõ òå, ùî âîíè ñàì³ ñåáå æà-
ë³þòü.
5. ßêùî õòîñü ïîðÿä ç³ ìíîþ íåðâóºòüñÿ, ÿ òàêîæ ïî÷èíàþ
íåðâóâàòè.
6. ß ââàæàþ, ùî ïëàêàòè â³ä ùàñòÿ áåçãëóçäî.
7. ß áåðó áëèçüêî äî äóø³ ïðîáëåìè ñâî¿õ äðóç³â.
8. ²íîä³ ï³ñí³ ïðî ëþáîâ âèêëèêàþòü ó ìåíå áàãàòî åìîö³é.
9. ß äóæå õâèëþþñü, êîëè ïîâèíåí(à) ïîâ³äîìèòè ëþäÿì íå-
ïðèºìíó äëÿ íèõ çâ³ñòêó.
10. Íà ì³é íàñòð³é äóæå âïëèâàþòü îòî÷óþ÷³ ëþäè.
11. ß ââàæàþ ³íîçåìö³â õîëîäíèìè ³ áåçäóøíèìè.
12. Ìåí³ õîò³ëîñÿ á îòðèìàòè ïðîôåñ³þ, ïîâ'ÿçàíó ç³ ñï³ëêó-
âàííÿì ç ëþäüìè.
13. ß íå íàäòî çàñìó÷óþñü, êîëè ìî¿ äðóç³ â÷èíÿþòü íåîá-
äóìàíî.
14. Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ ñïîñòåð³ãàòè ÿê ëþäè ïðèéìàþòü
ïîäàðóíêè.
15. Íà ìîþ äóìêó, ëþäè ÷àñò³øå áóâàþòü íåäîáðîçè÷ëèâèìè.
16. Êîëè ÿ áà÷ó ëþäèíó, ÿêà ïëà÷å, òî é ñàì(à) çàñìó÷óþñü.
17. Ñëóõàþ÷è äåÿê³ ï³ñí³, ÿ ³íîä³ â³ä÷óâàþ ñåáå ùàñëèâèì(îþ).
18. Êîëè ÿ ÷èòàþ êíèãó (ðîìàí, ïîâ³ñòü ³ ò.ï.), òî òàê õâèëþ-
þñü, í³áè âñå, ïðî ùî ÿ ÷èòàþ, â³äáóâàºòüñÿ íàñïðàâä³.
19. Êîëè ÿ áà÷ó, ùî ç êèìîñü ïîãàíî ïîâîäÿòüñÿ, òî çàâæäè
ãí³âàþñü.
20. ß ìîæó çàëèøàòèñÿ ñïîê³éíèì (ñïîê³éíîþ), íàâ³òü ÿêùî
âñ³ íàâêîëî õâèëþþòüñÿ.
21. ßêùî ì³é äðóã àáî ïîäðóãà ïî÷èíàþòü îáãîâîðþâàòè ç³
ìíîþ ñâî¿ ïðîáëåìè, ÿ íàìàãàþñü ïåðåâåñòè ðîçìîâó íà ³íøó òåìó.
22. Ìåí³ íåïðèºìíî, êîëè ëþäè, äèâëÿ÷èñü ê³íîô³ëüì, ç³òõàþòü
³ ïëà÷óòü.
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23. ×óæèé ñì³õ ìåíå íå çàðàæàº.
24. Êîëè ÿ ïðèéìàþ ð³øåííÿ, ñòàâëåííÿ ³íøèõ ëþäåé äî
íüîãî, ÿê ïðàâèëî, ðîë³ íå â³ä³ãðàº.
25. ß âòðà÷àþ äóøåâíèé ñïîê³é, ÿêùî îòî÷óþ÷³ ÷èìîñü ïðèã-
í³÷åí³.
26. ß õâèëþþñü, ÿêùî áà÷ó ëþäåé, ÿê³ ëåãêî çàñìó÷óþòüñÿ
÷åðåç äð³áíèö³.
27. ß äóæå çàñìó÷óþñü, êîëè áà÷ó ñòðàæäàííÿ òâàðèí.
28. Áåçãëóçäî õâèëþâàòèñü ç ïðèâîäó òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ â
ê³íî, àáî ïðî ùî ÷èòàºø ó êíèç³.
29. ß äóæå çàñìó÷óþñü, êîëè áà÷ó áåçïîðàäíèõ ñòàðèõ ëþäåé.
30. ×óæ³ ñëüîçè âèêëèêàþòü ó ìåíå ðîçäðàòóâàííÿ.
31. ß äóæå õâèëþþñÿ, êîëè äèâëþñü ô³ëüì.
32. ß ìîæó çàëèøàòèñü áàéäóæèì(îþ) äî áóäü-ÿêîãî õâèëþ-
âàííÿ íàâêîëî ìåíå.
33. Ìàëåíüê³ ä³òè ïëà÷óòü áåç ïðè÷èíè.
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â: Äëÿ âèÿâëåííÿ ð³âíÿ åìôàòè÷íèõ òåíäåí-
ö³é â³äïîâ³ä³ ïîð³âíþþòü ç êëþ÷åì ³ âèðàõîâóþòü ê³ëüê³ñòü çá³ã³â.
Êëþ÷:
«Òàê»: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 31;
«Í³»: 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33.
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â:
Ð³âåíü åìïàò³éíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ çà òàáëèöåþ:
Ñòàòü
Þíàêè
Ä³â÷àòà
Ð³âåíü ðîçâèòêó åìïàò³¿
âèñîêèé ñåðåäí³é íèçüêèé äóæå íèçüêèé
26-33
30-33
17-25
23-29
8-16
17-22
0-7
0-16
Âèñíîâêè: Âèñîêèé òà ñåðåäí³é ðîçâèòîê åìïàò³¿ ñòàº ì³öíîþ
ïåðåäóìîâîþ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñîö³àëüíî çíà÷èìèõ ÿêîñ-
òåé â òàêèõ ñôåðàõ, äå âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàº ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøè-
ìè (ë³êàð³, ïåäàãîãè, þðèñòè òà ³í.).
4.3. Ìåòîäèêà âèâ÷åííÿ ñàìîîö³íêè îñîáèñòîñò³
Ìåòà: Ïðàêòè÷íà ³ëþñòðàö³ÿ ñêëàäíîñò³ ñàìîîö³íêè. Îçíàéîì-
ëåííÿ ç êîíêðåòíîþ åêñïåðèìåíòàëüíîþ ìåòîäèêîþ.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Ñïèñêè ñë³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü äåÿê³
âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ïàï³ð, îë³âåöü.
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Õ³ä âèêîíàííÿ: Äîñë³äæóâàíîìó äàºòüñÿ ñïèñîê ç 30 ñë³â (çà
àáåòêîþ):
Òåêñòîâèé ìàòåð³àë
Àêòèâí³ñòü
Ââ³÷ëèâ³ñòü
Âäóìëèâ³ñòü
Ãîðä³ñòü
Äîáðîòà
Åìîö³éí³ñòü
Æèòòºðàä³ñí³ñòü
Çàõîïëåí³ñòü
Êîìóí³êàáåëüí³ñòü
Íàïîëåãëèâ³ñòü
Í³æí³ñòü
Îõàéí³ñòü
Îùàäëèâ³ñòü
Ïîåòè÷í³ñòü
Ïðàöüîâèò³ñòü
²íñòðóêö³ÿ ¹1: «Ïðîñòàâòå ñëîâà â ïîñë³äîâíîñò³ çìåíøåííÿ
ÿêîñòåé, ùî õàðàêòåðèçóþòü äëÿ Âàñ ³äåàë ëþäèíè».
²íñòðóêö³ÿ ¹2: «Ïîêëàä³òü ïåðåä ñîáîþ âèõ³äíèé ñïèñîê.
Òåïåð ðîçòàøóéòå âñ³ ñëîâà öüîãî ñïèñêó òàê, ùîá âîíè õàðàêòå-
ðèçóâàëè îñîáèñòî Âàñ (òåæ ó ïîðÿäêó çìåíøåííÿ)».
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â: Äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ñàìîîö³íêè äîñ-
ë³äæóâàíîìó íåîáõ³äíî ïîð³âíÿòè îáèäâà ñïèñêè çà íîìåðàìè
(ðàíãàìè), ÿê³ ïðèñâîºí³ êîæí³é ÿêîñò³. Ì³æ ðàíãàìè êîæíî¿
ÿêîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ ð³çíèöÿ (d), ÿêà ï³äíîñèòüñÿ ó êâàäðàò (d2),
ïîò³ì âèðàõîâóºòüñÿ ñóìà êâàäðàò³â (    ), ³ çà ôîðìóëîþ Ñï³ðìå-
íà âèðàõîâóºòüñÿ êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ ðàíã³â:
äå n – ê³ëüê³ñòü ÿêîñòåé.
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â: Îòðèìàíå ÷èñëî ïîâèííî ðîçòà-
øîâóâàòèñÿ ó ìåæàõ â³ä -1 äî 1, ùî ³íòåðïðåòóºòüñÿ òàêèì ÷è-
íîì:
Ïðèâ³òí³ñòü
Ïðèíöèïîâ³ñòü
Ð³øó÷³ñòü
Ðîçñóäëèâ³ñòü
Ñàìîêðèòè÷í³ñòü
Ñêðîìí³ñòü
Ñîâ³ñí³ñòü
Ñòðèìàí³ñòü
Òåðïëÿ÷³ñòü
Òîâàðèñüê³ñòü
Õîðîáð³ñòü
Ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü
×àð³âí³ñòü
×óéí³ñòü
Ùèð³ñòü
6•Σd² 
————
6•Σd² 
δ = 1- ———— , 
(n³-n) 
−1 ≤  δ ≤ 0,39 – низька самооцінка. 
0,4 ≤ δ ≤ 0,59 – нормальна самооцінка. 
0,6 ≤ δ ≤ 1 – висока самооцінка. 
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Âèñíîâêè: Îñíîâíó óâàãó íåîáõ³äíî ïðèä³ëÿòè òèì äîñë³ä-
æóâàíèì, ÿê³ ìàþòü íèçüêó ñàìîîö³íêó, îñê³ëüêè öå º ïîêàçíè-
êîì ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîáëåì îñîáèñòîñò³.
4.4. Øêàëà ñàìîîö³íêè îñîáèñòîñò³ (òåñò Äåìáî-
      Ðóá³íøòåéí)
Ìåòà: Åêñïðåñ-âèçíà÷åííÿ ñàìîîö³íêè îñîáèñòîñò³.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Áëàíê øêàëè ñàìîîö³íêè îñîáèñòîñò³.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Äîñë³äæóâàíèì ïðîïîíóºòüñÿ îö³íèòè ñâî¿
ÿêîñò³ çà 10-áàëüíîþ øêàëîþ, ñòàâëÿ÷è ïîçíà÷êó íà âåðòèêàëü-
íèõ ë³í³ÿõ íàâïðîòè â³äïîâ³äíèõ öèôð.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 Çäîðîâ’ÿ Âèòðèâàë³ñòü Ïàì’ÿòü Ðîçóì Õàðàêòåð Çä³áíîñò³
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â:
Ïëàâíî ç’ºäíàéòå ïîçíà÷êè â ë³í³þ. Êðèâà, îòðèìàíà â³ä ç’ºä-
íàííÿ òî÷îê, äàº óÿâëåííÿ ïðî ñàìîîö³íêó.
Âèñíîâêè:
0-4 – ñàìîîö³íêà çàíèæåíà;
4-6 – ñàìîîö³íêà ñåðåäíÿ;
6-10 – ñàìîîö³íêà çàâèùåíà.
4.5. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ óñòàíîâêè â ìîòèâàö³éí³é ñôåð³
      îñîáèñòîñò³, ñïðÿìîâàí³ íà «àëüòðó¿çì-åãî¿çì»,
      «ïðîöåñ-ðåçóëüòàò», «ñâîáîäó-âëàäó», «ïðàöþ-ãðîø³»
Ìåòà: Âèÿâèòè ñòóï³íü âèðàæåíîñò³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, çà ìåòîäèêîþ Î. Ïîòüîìê³íî¿.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ, íåîáõ³äíî äîòðè-
ìóâàòèñü òàêî¿ ³íñòðóêö³¿: «Óâàæíî ïðî÷èòàéòå çàïèòàííÿ ³
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â³äïîâ³äàéòå íà íèõ òàêèì ÷èíîì: «òàê», ÿêùî Âàøà â³äïîâ³äü
ïîçèòèâíà; «í³», ÿêùî Âè â³äïîâ³äàºòå íåãàòèâíî, ³ Âàøà ïîâåä³í-
êà íå â³äïîâ³äàº ïîçèòèâí³é â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ».
Âèÿâëåííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ óñòàíîâîê, ñïðÿìîâàíèõ
íà «àëüòðó¿çì-åãî¿çì», «ïðîöåñ-ðåçóëüòàò».
Ïèòàííÿ
1. Ñàì ïðîöåñ âèêîíóâàíî¿ ðîáîòè çàõîïëþº Âàñ á³ëüøå, í³æ
åòàï ¿¿ çàâåðøåííÿ?
2. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè Âè çàçâè÷àé íå øêîäóºòå ñèë ?
3. Âàì ÷àñòî ãîâîðÿòü, ùî âè á³ëüøå äóìàºòå ïðî ³íøèõ, í³æ
ïðî ñåáå?
4. Âè çàçâè÷àé áàãàòî ÷àñó ïðèä³ëÿºòå ñâî¿é îñîá³?
5. Âè çàçâè÷àé äîâãî íå â³äâàæóºòåñü ïî÷àòè ðîáèòè òå, ùî
Âàì íå ö³êàâî, íàâ³òü ÿêùî öå âàì íåîáõ³äíî?
6. Âè âïåâíåí³, ùî íàïîëåãëèâîñò³ ó Âàñ á³ëüøå, í³æ çä³á-
íîñòåé?
7. Âàì ëåãøå ïðîñèòè çà ³íøèõ, í³æ çà ñåáå?
8. Âè ââàæàºòå, ùî ëþäèíà ñïî÷àòêó ïîâèííà äóìàòè ïðî ñå-
áå, à ïîò³ì âæå ïðî ³íøèõ?
9. Çàê³í÷óþ÷è ö³êàâó ñïðàâó, Âè ÷àñòî æàëêóºòå çà òèì, ùî
ö³êàâà ðîáîòà âæå çàâåðøåíà, à ç íåþ øêîäà ðîçëó÷àòèñÿ?
10. Âàì á³ëüøå ïîäîáàþòüñÿ àêòèâí³ ëþäè, çäàòí³ äîñÿãòè
ðåçóëüòàòó, í³æ ïðîñòî äîáð³ òà ÷óéí³?
11. Âàì âàæêî â³äìîâèòè ëþäÿì, êîëè âîíè ïðî ùîñü ïðî-
ñÿòü?
12. Äëÿ ñåáå Âè ðîáèòå áóäü-ùî ç á³ëüøèì çàäîâîëåííÿì, í³æ
äëÿ ³íøèõ?
13. Âè â³ä÷óâàºòå çàäîâîëåííÿ â³ä ãðè, â ÿê³é íå ïîòð³áíî
äóìàòè ïðî âèãðàø?
14. Âè ââàæàºòå, ùî óñï³õ³â ó Âàøîìó æèòò³ á³ëüøå, í³æ
íåâäà÷?
15. Âè ÷àñòî íàìàãàºòåñü çðîáèòè ëþäÿì ïîñëóãó, ÿêùî ó
íèõ òðàïèëîñü ãîðå ÷è íåïðèºìíîñò³?
16. Âè âïåâíåí³, ùî íå ïîòð³áíî äëÿ êîãîñü íàäòî ñòàðàòèñÿ?
17. Âè îñîáëèâî ïîâàæàºòå ëþäåé, çäàòíèõ çàõîïèòèñü ñïðà-
âîþ ïî-ñïðàâæíüîìó?
18. Âè ÷àñòî çàâåðøóºòå ðîáîòó âñóïåðå÷ íåñïðèÿòëèâèì îá-
ñòàâèíàì, â³äñóòíîñò³ ÷àñó, ïåðåøêîäàì?
19. Äëÿ ñåáå ó Âàñ çàçâè÷àé íå âèñòà÷àº í³ ÷àñó, í³ ñèë?
20. Âàì âàæêî ñåáå ïðèìóñèòè çðîáèòè ùîñü äëÿ ³íøèõ?
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21. Âè ÷àñòî ïî÷èíàºòå îäíî÷àñíî áàãàòî ñïðàâ ³ íå âñòèãàºòå
çàâåðøèòè ¿õ?
22. Âè ââàæàºòå, ùî ìàºòå äîñòàòíüî ñèë, ùîá ðîçðàõîâóâàòè
íà óñï³õ ó æèò³?
23. Âè ïðàãíåòå ÿêîìîãà á³ëüøå çðîáèòè äëÿ ³íøèõ ëþäåé?
24. Âè âïåâíåí³, ùî òóðáîòà ïðî ³íøèõ ÷àñòî ³äå íà çáèòîê
ñîá³?
25. ×è ìîæåòå Âè çàõîïèòèñü ñïðàâîþ íàñò³ëüêè, ùî çàáó-
âàºòå ïðî ÷àñ ³ ïðî ñåáå?
26. Âàì ÷àñòî âäàºòüñÿ äîâåñòè ïî÷àòó ñïðàâó äî ê³íöÿ?
27. Âè âïåâíåí³, ùî íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü â æèòò³ – æèòè ³íòåðå-
ñàìè ³íøèõ ëþäåé?
28. Âè ìîæåòå íàçâàòè ñåáå åãî¿ñòîì?
29. Áóâàº, ùî âè, çàõîïèâøèñü äåòàëÿìè, çàãëèáèâøèñü ó
íèõ, íå ìîæåòå çàâåðøèòè ïî÷àòó ñïðàâó?
30. Âè óíèêàºòå çóñòð³÷³ ç ëþäüìè, ÿê³ íå âîëîä³þòü ä³ëîâè-
ìè ÿêîñòÿìè?
31. Âàøà â³äì³ííà ðèñà – áåçêîðèñëèâ³ñòü?
32. Â³ëüíèé ÷àñ Âè âèêîðèñòîâóºòå äëÿ ñâî¿õ çàõîïëåíü?
33. Âè ÷àñòî çàâàíòàæóºòå ñâîþ â³äïóñòêó ÷è âèõ³äí³ ðîáîòîþ
÷åðåç òå, ùî êîìóñü îá³öÿëè ùîñü çðîáèòè?
34. Âè çàñóäæóºòå ëþäåé, ÿê³ íå âì³þòü ïîòóðáóâàòèñü ïðî
ñåáå?
35. Âàì âàæêî íàâàæèòèñü âèêîðèñòàòè çóñèëëÿ ëþäèíè ó
âëàñíèõ ³íòåðåñàõ?
36. Âè ÷àñòî ïðîñèòå ëþäåé çðîáèòè ùî-íåáóäü ³ç êîðèñëè-
âèõ ìîòèâ³â?
37. Ïîãîäæóþ÷èñü íà ÿêó-íåáóäü ñïðàâó, Âè á³ëüøå äóìàºòå
ïðî òå, íàñê³ëüêè âîíà âàì ö³êàâà?
38. Ïðàãíåííÿ äî ðåçóëüòàòó â áóäü-ÿê³é ñïðàâ³ – âàøà
â³äì³ííà ðèñà?
39. Âàøà â³äì³ííà ðèñà – âì³ííÿ äîïîìîãòè ³íøèì ëþäÿì?
40. Âè çäàòí³ äîêëàñòè ìàêñèìàëüíèõ çóñèëü ëèøå çà äîáðó
âèíàãîðîäó?
Êëþ÷:
1. Ñóìà «ïëþñ³â» ïåðøîãî ðÿäêà – ïèòàííÿ 1, 5, 9, 13, 17,
21, 25, 29, 33, 37 – «îð³ºíòàö³ÿ íà ïðîöåñ».
Çàçâè÷àé, ëþäè, á³ëüø îð³ºíòîâàí³ íà ïðîöåñ, ìåíøå çàìèñëþ-
þòüñÿ íàä äîñÿãíåííÿì ðåçóëüòàòó, ÷àñòî çàï³çíþþòüñÿ ç³ çäà÷åþ
ðîáîòè, ¿õ ïðîöåñóàëüíà ñïðÿìîâàí³ñòü ïåðåøêîäæàº ¿õ ðåçóëüòà-
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òèâíîñò³; ¿õ á³ëüøå ñïîíóêàº ³íòåðåñ äî ñïðàâè, à äëÿ äîñÿãíåííÿ
ðåçóëüòàòó íåîáõ³äíî áàãàòî ðóòèííî¿ ðîáîòè, íåãàòèâíå ñòàâëåí-
íÿ äî ÿêî¿ âîíè íå ìîæóòü ïîäîëàòè.
2. Ñóìà «ïëþñ³â» äðóãîãî ðÿäêà – ïèòàííÿ 2, 6, 10, 14, 18,
22, 26, 30, 34, 38, – «îð³ºíòàö³ÿ íà ðåçóëüòàò».
3. Ñóìà «ïëþñ³â» òðåòüîãî ðÿäêà – ïèòàííÿ 3, 7, 11, 15, 19,
23, 27, 31, 35,39 – «îð³ºíòàö³ÿ íà àëüòðó¿çì».
Ëþäè, ÿê³ îð³ºíòóþòüñÿ íà àëüòðó¿ñòè÷í³ ö³ííîñò³, ÷àñòî íà
çáèòîê ñîá³, çàñëóãîâóþòü âåëèêî¿ ïîâàãè. Àëüòðó¿çì – íàéá³ëüø
ö³ííà ñóñï³ëüíà ìîòèâàö³ÿ, íàÿâí³ñòü ÿêî¿ âèð³çíÿº çð³ëó ëþäèíó.
Íàâ³òü ÿêùî àëüòðó¿çì çàíàäòî øêîäèòü, â³í, õî÷à ³ ìîæå çäàâà-
òèñü íåçðîçóì³ëèì, ïðèíîñèòü ùàñòÿ.
4. Ñóìà «ïëþñ³â» ÷åòâåðòîãî ðÿäêà – ïèòàííÿ 4, 8, 12, 16,
20, 24, 28, 32, 36. 40 – «îð³ºíòàö³ÿ íà åãî¿çì».
Ëþäè ç íàäì³ðíî âèðàæåíèì åãî¿çìîì çóñòð³÷àþòüñÿ äóæå
ð³äêî. Ïåâíà ÷àñòêà «ðîçóìíîãî åãî¿çìó» íå ìîæå íàøêîäèòè
ëþäèí³. Øâèäøå, á³ëüøå øêîäèòü éîãî â³äñóòí³ñòü, äî òîãî æ öå
ñåðåä ëþäåé «³íòåë³ãåíòíèõ ïðîôåñ³é» çóñòð³÷àºòüñÿ äîñèòü ÷àñòî.
Âèÿâëåííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ óñòàíîâîê, ñïðÿìîâàíèõ
íà «ñâîáîäó-âëàäó» ³ «ïðàöþ-ãðîø³»
Ìåòà ³ ïðîöåäóðà ïðîâåäåííÿ ò³ æ, ùî ³ â ² ÷àñòèí³.
Ïèòàííÿ
1. ×è çãîäí³ Âè ç òèì, ùî ãîëîâíå â æèòò³ – áóòè ìàéñòðîì
ñâîº¿ ñïðàâè?
2. Âè á³ëüø çà âñå ö³íóºòå ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíîãî ïðèé-
íÿòòÿ ð³øåííÿ?
3. Âàø³ çíàéîì³ ââàæàþòü Âàñ âëàäíîþ ëþäèíîþ?
4. Âè çãîäí³, ùî ëþäè, ÿê³ íå âì³þòü çàðîáëÿòè ãðîø³, íå
çàñëóãîâóþòü íà ïîâàãó?
5. Òâîð÷à ïðàöÿ äëÿ Âàñ º îñíîâíîþ íàñîëîäîþ â æèòò³?
6. Îñíîâíå ïðàãíåííÿ ó Âàøîìó æèòò³ – ñâîáîäà, à íå âëàäà ³
ãðîø³?
7. Âè çãîäí³, ùî ìàòè âëàäó íàä ëþäüìè – íàéá³ëüø âàæëèâà
ö³íí³ñòü?
8. Âàø³ äðóç³ ìàþòü äîñòàòîê ó ô³íàíñîâîìó â³äíîøåíí³?
9. Âè ïðàãíåòå, ùîá âñ³ íàâêîëî Âàñ áóëè çàéíÿò³ çàõîïëþ-
þ÷îþ ñïðàâîþ?
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10. Âàì çàâæäè âäàºòüñÿ áóòè ïîñë³äîâíèì ó ñâî¿õ ïîãëÿäàõ
– íà ïðîòèâàãó âèìîãàì ç³ ñòîðîíè ?
11. ×è ââàæàºòå Âè, ùî ãîëîâíà ÿê³ñòü âëàäè – öå ¿¿ ñèëà?
12. Âè âïåâíåí³, ùî âñå ìîæíà êóïèòè çà ãðîø³?
13. Âè îáèðàºòå äðóç³â çà ä³ëîâèìè ÿêîñòÿìè?
14. Âè íàìàãàºòåñü íå çâ’ÿçóâàòè ñåáå ð³çíîìàí³òíèìè îáîâ’ÿç-
êàìè ïåðåä ³íøèìè ëþäüìè?
15. ×è â³ä÷óâàºòå Âè îáóðåííÿ, ÿêùî õòîñü íå ï³äïîðÿäêî-
âóºòüñÿ Âàøèì âèìîãàì?
16. Ãðîø³ á³ëüø íàä³éí³ – í³æ âëàäà ³ ñâîáîäà?
17. Âàì áóâàº íåñòåðïíî ñóìíî áåç óëþáëåíî¿ ðîáîòè?
18. Âè âïåâíåí³, ùî êîæåí ïîâèíåí ìàòè ñâîáîäó â ðàìêàõ
çàêîíó?
19. Âàì ëåãêî ïðèìóñèòè ëþäåé ðîáèòè òå, ùî Âè õî÷åòå?
20. Âè çãîäí³, ùî êðàùå ìàòè âèñîêó çàðïëàòíþ, í³æ âèñî-
êèé ³íòåëåêò?
21. Â æèòò³ Âàñ ðàäóº ò³ëüêè â³äì³ííèé ðåçóëüòàò ðîáîòè?
22.Ãîëîâíå ïðàãíåííÿ ó Âàøîìó æèòò³ – áóòè â³ëüíèì?
23. Âè ââàæàºòå ñåáå çä³áíèì êåð³âíèêîì âåëèêîãî êîëåêòèâó?
24. ×è º çàðïëàòíÿ äëÿ Âàñ ãîëîâíèì ïðàãíåííÿì ó æèòò³?
25. Óëþáëåíà ñïðàâà äëÿ Âàñ ö³íí³øà, í³æ âëàäà òà ãðîø³?
26. Âàì äîñèòü ÷àñòî âäàºòüñÿ â³äâîéîâóâàòè ñâîº ïðàâî íà
ñâîáîäó?
27. ×è æàäàºòå Âè âëàäè, ïðàãíåííÿ êåðóâàòè?
28. Âè çãîäí³, ùî «ãðîø³ íå ïàõíóòü», ³ íå âàæëèâî, ÿê âîíè
çàðîáëåí³?
29. Íàâ³òü íà â³äïî÷èíêó Âè íå ìîæåòå íå ïðàöþâàòè?
30. Âè ëàäí³ áàãàòî ÷èì æåðòâóâàòè, ùîá áóòè â³ëüíèì?
31. ×è ïî÷óâàºòå Âè ñåáå õàçÿ¿íîì ó ñâî¿é ñ³ì’¿?
32. Âàì âàæêî îáìåæèòè ñåáå ó ãðîøîâèõ çàñîáàõ?
33. Âàø³ äðóç³ òà çíàéîì³ ö³íóþòü Âàñ ÿê ñïåö³àë³ñòà?
34. Ëþäè, ÿê³ îáìåæóþòü Âàøó ñâîáîäó, âèêëèêàþòü ó Âàñ
íàéá³ëüøå îáóðåííÿ?
35. Âëàäà ìîæå çàì³íèòè Âàì áàãàòî ³íøèõ ö³ííîñòåé?
36. Âàì äîñèòü ÷àñòî âäàºòüñÿ íàçáèðàòè ïîòð³áíó ñóìó
ãðîøåé?
37. Ïðàöÿ – íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü äëÿ Âàñ?
38. Âè âïåâíåíî ³ íåâèìóøåíî ïî÷óâàºòåñÿ ñåðåä íåçíàéîìèõ
ëþäåé?
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39. Âè çãîäí³ îáìåæèòè ñâîáîäó, ùîá ìàòè âëàäó?
40. Íàéá³ëüø ñèëüíå ïîòðÿñ³ííÿ äëÿ Âàñ – â³äñóòí³ñòü
ãðîøåé?
Êëþ÷:
Âèÿâëåííÿ óñòàíîâîê «ñâîáîäà-âëàäà» ³ «ïðàöÿ-ãðîø³». Ï³äðà-
õóíîê äàíèõ çä³éñíþºòüñÿ òàê ñàìî, ÿê ³ â ïîïåðåäí³é ìåòîäèö³ –
âèðàõîâóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ïëþñ³â (â³äïîâ³äåé «òàê» ïî ãîðèçîíòàëü-
íîìó ðÿäêó ïðîòîêîëó ).
1. Ñóìà ïåðøîãî ðÿäêà – «îð³ºíòàö³ÿ íà ïðàöþ».
Çàçâè÷àé, ëþäè, ÿê³ îð³ºíòóþòüñÿ íà ïðàöþ, âåñü ÷àñ âèêî-
ðèñòîâóþòü äëÿ òîãî, ùîá ùîñü ðîáèòè, íå øêîäóþ÷è âèõ³äíèõ
äí³â, â³äïóñòîê ³ ò. ³í.. Ïðàöÿ ïðèíîñèòü ¿ì á³ëüøå ðàäîñò³ òà
çàäîâîëåííÿ, í³æ áóäü-ÿê³ ³íø³ çàíÿòòÿ.
2. Ñóìà äðóãîãî ðÿäêà – «îð³ºíòàö³ÿ íà ñâîáîäó». Ãîëîâíà
ö³íí³ñòü äëÿ öèõ ëþäåé – ñâîáîäà. Äóæå ÷àñòî îð³ºíòàö³ÿ íà ñâî-
áîäó ñïîëó÷àºòüñÿ ç îð³ºíòàö³ºþ íà ïðàöþ, ³íîä³ öå ïîºäíàííÿ
«âëàäà» òà «ãðîø³».
3. Ñóìà òðåòüîãî ðÿäêà – «îð³ºíòàö³ÿ íà âëàäó». Öÿ îð³ºíòà-
ö³ÿ á³ëüø ïðèòàìàííà ïðåäñòàâíèêàì ñèëüíî¿ ñòàò³. Äóæå ÷àñòî
– âèðîáíèêè, õî÷à ñåðåä íèõ áóâàþòü ³ âèíÿòêè.
4. Ñóìà ÷åòâåðòîãî ðÿäêà – «îð³ºíòàö³ÿ íà ãðîø³» – çàçâè÷àé
áóâàº ó äâîõ âèïàäêàõ: êîëè ãðîø³ º, ³ êîëè ¿õ íåìà.
Âèñíîâêè: Äëÿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî çíà÷èìèõ ÿêîñòåé îñîáèñ-
òîñò³ ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ íàéá³ëüø êîðèñíèì áóäå ïåðåâàãà òà-
êèõ ö³ííîñòåé â ìîòèâàö³éí³é ñôåð³ îñîáèñòîñò³, ÿê àëüòðó¿çì,
äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó, ñâîáîäà òà ïðàöÿ.
²².5. Äîñë³äæåííÿ õàðàêòåðó
5.1 Ìåòîäèêà äîñë³äæåííÿ àêöåíòóàö³é õàðàêòåðó çà
     îïèòóâàëüíèêîì Õ.Ñì³øåêà (Øì³øåêà)
Ìåòà: Ä³àãíîñòèêà òèïó àêöåíòóàö³é îñîáèñòîñò³.
Îïèñ ìåòîäèêè: òåñò âêëþ÷àº 10 øêàë ó â³äïîâ³äíîñò³ äî
äåñÿòè âèä³ëåíèõ Ê. Ëåîíãàðäîì àêöåíòóéîâàíèõ òèï³â îñîáèñ-
òîñòåé ³ ñêëàäàºòüñÿ ç 88 çàïèòàíü.
²íñòðóêö³ÿ: «Ïðîïîíóºìî Âàì â³äïîâ³ñòè íà íàâåäåí³ íèæ-
÷å ïèòàííÿ. Íàìàãàéòåñÿ â³äïîâ³äàòè â³äðàçó, íå çàìèñëþþ÷èñü.
Ïàì’ÿòàéòå, ùî ïðàâèëüíèõ ÷è íåïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé òóò
íåìàº. Âè ìîæåòå â³äïîâ³ñòè ëèøå «òàê» àáî «í³».
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Òåêñò îïèòóâàëüíèêà
1. Ó Âàñ ïåðåâàæíî âåñåëèé òà áåçòóðáîòíèé íàñòð³é?
2. Âè ÷óòëèâ³ äî îáðàç?
3. ×è ïðàãíåòå Âè ó âñüîìó ³ âñþäè äîòðèìóâàòèñÿ ïîðÿäêó?
4. Çðîáèâøè ùîñü, Âè ñóìí³âàºòåñü, ÷è âñå çðîáëåíî ïðàâèëü-
íî, ³ íå çàñïîêî¿òåñÿ äî òîãî ÷àñó, äîêè íå ïåðåêîíàºòåñÿ ùå ðàç
ó òîìó, ùî âñå âèêîíàíî ïðàâèëüíî?
5. ×è áóâàº òàê, ùî ó Âàñ íà î÷àõ ç’ÿâëÿþòüñÿ ñëüîçè â ê³íî,
òåàòð³, ï³ä ÷àñ ðîçìîâè òîùî?
6. Ó äèòèíñòâ³ Âè áóëè òàêèìè æ ñì³ëèâèìè òà â³äâàæíèìè,
ÿê óñ³ Âàø³ ðîâåñíèêè?
7. ×è ÷àñòî ó Âàñ ð³çêî çì³íþºòüñÿ íàñòð³é â³ä ñòàíó áåçìåæ-
íî¿ ðàäîñò³ äî ñóìó?
8. ×è áóâàº òàê, ùî Âè áåçïðè÷èííî ïåðåáóâàºòå â òàêîìó
ñâàðëèâîìó íàñòðî¿, ùî ç Âàìè êðàùå íå ðîçìîâëÿòè?
9. Âè ñåðéîçíà ëþäèíà?
10. ×è áóâàºòå Âè çàçâè÷àé öåíòðîì óâàãè â êîëåêòèâ³?
11. ×è çäàòí³ Âè çàõîïëþâàòèñÿ, ìèëóâàòèñÿ ÷èì-íåáóäü?
12. Âè åíåðã³éíà ëþäèíà?
13. ×è øâèäêî Âè çàáóâàºòå, ÿêùî Âàñ õòîñü îáðàçèòü?
14. ×è ïðàãíåòå Âè çàâæäè áóòè â ÷èñë³ êðàùèõ ïðàö³âíèê³â?
15. Êîëè Âè îïóñêàºòå ëèñòà äî ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè, ÷è ïåðåâ³-
ðÿºòå Âè, ïðîâîäÿ÷è ðóêîþ ïî ñêðèíö³, ùî ëèñò óïàâ óñåðåäèíó?
16. ×è ùèðîñåðäí³ Âè?
17. ×è áóâàëî Âàì ñòðàøíî ó äèòèíñòâ³ ï³ä ÷àñ ãðîçè àáî ïðè
çóñòð³÷³ ç ñîáàêîþ?
18. ×è çàëåæèòü Âàø íàñòð³é â³ä çîâí³øí³õ îáñòàâèí?
19. ×è ÷àñòî ó Âàñ áóâàº ïî÷óòòÿ ñèëüíîãî âíóòð³øíüîãî íåñ-
ïîêîþ, ïî÷óòòÿ î÷³êóâàííÿ á³äè, íåïðèºìíîñòåé?
20. ×è ÷àñòî ó Âàñ áóâàº ïðèãí³÷åíèé íàñòð³é?
21. ×è ëþáëÿòü Âàñ Âàø³ çíàéîì³?
22. ×è áóëà ó Âàñ õî÷ ðàç ³ñòåðèêà ÷è íåðâîâèé çðèâ?
23. ×è âàæêî Âàì äîâãî âñèä³òè íà îäíîìó ì³ñö³?
24. ßêùî ùîäî Âàñ íåñïðàâåäëèâî ïîâåëèñÿ, ÷è åíåðã³éíî
Âè â³äñòîþºòå ñâî¿ ³íòåðåñè?
25. ×è âèêîíóºòå Âè êðîï³òêó ÷îðíîâó ðîáîòó òàê ñàìî ñòà-
ðàííî, ÿê ñïðàâó, ÿêà Âàì ïîäîáàºòüñÿ?
26. ×è äðàòóº Âàñ, ÿêùî âäîìà ñêàòåðòèíà àáî ô³ðàíêà âè-
ñÿòü íåð³âíî, ³ Âè ïðàãíåòå øâèäøå ¿õ ïîïðàâèòè?
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27. ×è ìîæåòå Âè çàð³çàòè êóðêó àáî â³âöþ?
28. ×è áîÿëèñÿ Âè â äèòèíñòâ³ çàëèøàòèñÿ óäîìà ñàì³?
29. ×è ÷àñòî ó Âàñ áóâàþòü çì³í íàñòðîþ áåç ïðè÷èí?
30. ×è øâèäêî Âè âïàäàºòå ó ãí³â àáî ïî÷èíàºòå ñåðäèòèñÿ?
31. ×è ìîæåòå Âè áóòè àáñîëþòíî áåçòóðáîòíî âåñåëèì?
32. ×è çàâæäè Âè ïðàãíåòå áóòè äîñòàòíüî êâàë³ô³êîâàíèì
ïðàö³âíèêîì çà ñâî¿ì ôàõîì?
33. ×è áóâàº òàê, ùî ïî÷óòòÿ ïîâíîãî ùàñòÿ ïðîíèçóº Âàñ?
34. ßê Âè ãàäàºòå, ÷è âèéøîâ áè ç Âàñ âåäó÷èé ó ãóìîðèñòè÷-
íîìó ñïåêòàêë³?
35. Âèñëîâëþºòå Âè, çàçâè÷àé, ëþäÿì ñâîþ äóìêó äîñòàòíüî
â³äâåðòî, ïðÿìî òà íåäâîçíà÷íî?
36. ×è âèñòóïàºòå Âè íà çàõèñò îñ³á, ç ÿêèìè õòîñü íåñïðà-
âåäëèâî ïîâ³âñÿ?
37. ×è ëþáèòå Âè ðîáîòó ç âèñîêîþ îñîáèñòîþ â³äïîâ³äàëüí-
³ñòþ?
38. ×è âàæêî Âàì ïåðåíîñèòè âèãëÿä êðîâ³? ×è âèêëèêàº öå
ó Âàñ íåïðèºìí³ â³ä÷óòòÿ?
39. ×è áî¿òåñÿ Âè ñïóñêàòèñÿ â òåìíèé ï³äâàë?
40. ×è ëþáèòå Âè ñï³ëêóâàòèñÿ?
41. ×è âò³êàëè Âè â äèòèíñòâ³ ç äîìó?
42. ×è çäàºòüñÿ Âàì æèòòÿ âàæêèì?
43. ×è ç çàäîâîëåííÿì Âè ÷èòàëè â³ðø³ ó øêîë³?
44. ×è áóâàº òàê, ùî ï³ñëÿ êîíôë³êòó, îáðàçè Âè áóëè äî òîãî
çíåðâîâàí³, ùî éòè íà ðîáîòó çäàâàëîñÿ ïðîñòî íåìîæëèâèì?
45. ×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïðè íåâäà÷³ Âè íå âòðà÷àºòå ïî-
÷óòòÿ ãóìîðó?
46. ×è ðîáèòå Âè ïåðø³ êðîêè äî ïðèìèðåííÿ, ÿêùî Âàñ õòîñü
îáðàçèâ?
47. ×è ñòåæèòå Âè çà òèì, ùîá êîæíà ð³÷ ó Âàø³é êâàðòèð³
çíàõîäèëàñÿ íà îäíîìó é òîìó æ ì³ñö³?
48. ×è ïîâåðòàºòåñÿ Âè, ùîá ïåðåâ³ðèòè, ùî çàëèøèëè êâàð-
òèðó, ðîáî÷å ì³ñöå â òàêîìó ñòàí³, ùî òàì í³÷îãî íå ñòàíåòüñÿ?
49. ×è ëþáèòå Âè òâàðèí?
50. ×è íåïîêî¿òü Âàñ ³íêîëè äóìêà, ùî ç Âàìè àáî ç Âàøèìè
áëèçüêèìè ìîæå òðàïèòèñÿ ùîñü ñòðàøíå?
51. ×è ââàæàºòå Âè, ùî Âàø íàñòð³é äóæå ì³íëèâèé?
52. ×è ìîæåòå Âè âäàðèòè ëþäèíó, ÿêà Âàñ îáðàçèëà?
53. ×è âåëèêà ó Âàñ ïîòðåáà ó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèìè ëþäüìè?
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54. ×è âàæêî Âàì äîïîâ³äàòè ïåðåä âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ëþäåé?
55. ×è íàëåæèòå Âè äî òèõ, õòî ïðè ïåâíèõ íåâäà÷àõ âïàäàº
ó ãëèáîêèé â³ä÷àé?
56. ×è ïîäîáàºòüñÿ Âàì ðîáîòà, ÿêà ïîòðåáóº åíåðã³éíî¿ îðãà-
í³çàòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³?
57. ×è ñò³éêî Âè ïðàãíåòå äî çàïëàíîâàíî¿ ìåòè, ÿêùî íà
øëÿõó äî íå¿ âèìóøåí³ äîëàòè ìàñó ïåðåøêîä?
58. Ó øêîë³ Âè ³íîä³ ï³äêàçóâàëè ñâî¿ì äðóçÿì ÷è äàâàëè
ñïèñóâàòè?
59. ×è ÷àñòî Âàì áóâàº âàæêî çàñíóòè ÷åðåç òå, ùî ïðîáëåìè
ïðîæèòîãî äíÿ àáî ìàéáóòíüîãî âåñü ÷àñ ó Âàøèõ äóìêàõ?
60. ×è ìîæå òðàã³÷íèé ô³ëüì çâîðóøèòè Âàñ äî ñë³ç?
61. ×è ïîòð³áíå Âàì âåëèêå íàïðóæåííÿ âîë³, ùîá óíî÷³ îä-
íîìó ïðîéòè ÷åðåç öâèíòàð?
62. Áóâàº òàê, ùî, ïåðåáóâàþ÷è â ãàðíîìó íàñòðî¿ ïåðåä ñíîì,
íàñòóïíîãî äíÿ Âè ïðîêèäàºòåñü ó ïðèãí³÷åíîìó, ùî òðèâàº ê³ëüêà
ãîäèí?
63. ×è º ó Âàñ ñõèëüí³ñòü äî ãîëîâíîãî áîëþ?
64. ×è ÷àñòî Âè ñì³ºòåñÿ?
65. ×è ëåãêî Âè çâèêàºòå äî íîâèõ ñèòóàö³é?
66. ×è ìîæåòå Âè áóòè ïðèâ³òíèì ç òèì, êîãî Âè ÿâíî íå
ö³íóºòå, íå ëþáèòå, íå ïîâàæàºòå?
67. ×è ðóõëèâà Âè ëþäèíà?
68. Âè äóæå ïåðåæèâàºòå ÷åðåç íåñïðàâåäëèâ³ñòü?
69. ×è áóâàº, ùî Âè îñòåð³ãàºòåñÿ òîãî, ùî êèíåòåñÿ ï³ä êîëåñà
ïîòÿãà, ÷è, ñòîÿ÷è á³ëÿ â³êíà áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó, ùî ìî-
æåòå âèïàñòè ç â³êíà?
70. Âèõîäÿ÷è ç äîìó ÷è âêëàäàþ÷èñü ñïàòè, Âè ïåðåâ³ðÿºòå
÷è âèìêíåíèé ãàç, ïîãàøåíå ñâ³òëî, çàìêíåí³ äâåð³?
71. ×è íàñò³ëüêè Âè ëþáèòå ïðèðîäó, ùî ìîæåòå íàçâàòè
ñåáå ¿¿ äðóãîì?
72. Âè áîÿçêèé, íåñì³ëèâèé?
73. ×è çì³íþºòüñÿ Âàø íàñòð³é ïðè ïðèéîì³ àëêîãîëþ?
74. ×è îö³íþºòå Âè æèòòÿ ïåñèì³ñòè÷íî, áåç î÷³êóâàííÿ ðà-
äîñò³?
75. Âàñ ÷àñòî òÿãíå ìàíäðóâàòè?
76. Ó þíîñò³ Âè çàëþáêè áðàëè ó÷àñòü ó õóäîæí³é ñàìîä³ÿëü-
íîñò³ (òåàòð, òàíö³ ³ ò. ä.). À, ìîæå, Âè áåðåòå ó÷àñòü ³ òåïåð?
 77. ×è ìîæå Âàø íàñòð³é çì³íþâàòèñÿ òàê ð³çêî, ùî ðàä³ñòü
ðàïòîâî çì³íþºòüñÿ íà íóäüãó?
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78. ×è ëåãêî Âàì âäàºòüñÿ ï³äíÿòè íàñòð³é äðóç³â ó êîìïàí³¿?
79. ×è äîâãî Âè ïåðåæèâàºòå îáðàçó?
80. Âè ñòàâèòåñü äî ëþäåé ñêîð³øå ç íåäîâ³ðîþ, í³æ ç äîâ³ðîþ?
81. ×è ÷àñòî, êîëè áóëè ó÷íåì, Âè ïåðåïèñóâàëè ñòîð³íêó ç
Âàøîãî çîøèòà, ÿêùî íåíàâìèñíå ñòàâèëè íà í³é ëÿïêó?
82. ×è ïåðåæèâàºòå Âè äîâãèé ÷àñ ÷åðåç â³ä÷àé ³íøèõ ëþäåé?
83. ×è ÷àñòî Âè áà÷èòå ñòðàøí³ ñíè?
84. Ó âåñåë³é êîìïàí³¿ Âè, çàçâè÷àé, âåñåë³?
85. Âè ñòàºòå ìåíø ñòðèìàíèì ³ â³ä÷óâàºòå ñåáå á³ëüø â³ëüíî,
êîëè âèïèâàºòå?
86. Ó áåñ³ä³ Âè ñêóï³ íà ñëîâà?
87. ×è çäàòí³ Âè â³äâîë³êàòèñÿ â³ä ñåðéîçíèõ ïðîáëåì, ùî
ïîòðåáóþòü íåãàéíîãî âèð³øåííÿ?
88. ßêáè Âàì íåîáõ³äíî áóëî ãðàòè íà ñöåí³, Âè çìîãëè á óâ³é-
òè â ðîëü òàê, ùîá çàáóòè ïðî òå, ùî öå ò³ëüêè ãðà?
Îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàò³â òà ¿õ ³íòåðïðåòàö³ÿ
Êëþ÷:
1. Ã³ïåðòèìíèé: «+»: 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78; «–»: íåìàº.
(õ 3)
2. Çàñòðÿãàþ÷èé: «+»: 2, 14, 24, 35, 36, 57, 68, 79, 80; «–»:
13, 46, 58. (õ 2)
3. Ïåäàíòè÷íèé: «+»: 3, 4, 15, 25, 26, 47, 48, 59, 69, 70, 81;
«–»: 37. (õ 2)
4. Åìîòèâíèé: «+»: 5, 16, 38, 49, 60, 71, 82; «–»: 27. (õ 3)
5. Òðèâîæíèé: «+»: 17, 28, 39, 50, 61, 72, 83; «–»: 6. (õ 3)
6. Öèêëîòèìíèé: «+»: 7, 18, 29, 40, 51, 62, 73, 84; «–»: íåìàº.
(õ 3)
7. Çáóäæóâàíèé: «+» : 8, 19, Ç0, 41, 52, 63, 75, 85; «–»: íåìàº.
(õ 3)
8. Äèñòèì³÷íèé: «+»: 9, 20, 42, 74, 86; «–»: 31, 53, 64. (õ 3)
9. Äåìîíñòðàòèâíèé: «+»: 10, 21, 22, 32, 43, 44, 65, 66, 76,
87, 88; «–»: 54 (õ 2)
10. Åêçàëüòîâàíèé: «+»: 11, 33, 55, 77; «–»: íåìàº. (õ 6)
Âèêîðèñòîâóþ÷è êëþ÷, âèðàõîâóºìî ñóìó «ñèðèõ» áàë³â çà
êîæíîþ øêàëîþ. Ïîìíîæèâøè ïîêàçíèê «ñèðîãî» áàëà íà êî-
åô³ö³ºíò, îòðèìàºìî ïîêàçíèê òèïó àêöåíòóàö³¿.
Ìàêñèìàëüíèé áàë ï³ñëÿ ìíîæåííÿ – 24.
Ïîêàçíèê â³ä 14 äî 19 áàë³â âêàçóº íà òåíäåíö³þ äî òîãî ÷è
³íøîãî òèïó àêöåíòóàö³¿. Ïîêàçíèê â³ä 20 äî 24 áàë³â âêàçóº íà
ÿñêðàâî âèðàæåíó àêöåíòóàö³þ ïåâíîãî òèïó.
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Âèä³ëåíí³ Ê. Ëåîíãàðäîì äåñÿòü òèï³â àêöåíòóéîâàíèõ îñî-
áèñòîñòåé ³íêîëè ïîä³ëÿþòü íà 2 ãðóïè: àêöåíòóàö³¿ õàðàêòåðó
(äåìîíñòðàòèâíèé, ïåäàíòè÷íèé, çàñòðÿãàþ÷èé, çáóäæóâàíèé) é
àêöåíòóàö³¿ òåìïåðàìåíòó (ã³ïåðòèìíèé, äèñòèì³÷íèé, öèêëîòèì-
íèé, òðèâîæíèé, åìîòèâíèé).
Õàðàêòåðèñòèêà òèï³â àêöåíòóàö³é
Äåìîíñòðàòèâíèé òèï. Ëåãê³ñòü âñòàíîâëåííÿ êîíòàêò³â, ïðàã-
íåííÿ âëàäè, ë³äåðñòâà, ïîõâàëè. Äîáðå àäàïòóºòüñÿ ñåðåä ëþ-
äåé, ìàº ñõèëüí³ñòü äî ³íòðèã. Äðàòóº îòî÷óþ÷èõ ñàìîâïåâíåí³-
ñòþ ³ âèñîêèìè âèìîãàìè, ïðîâîêóº êîíôë³êòè. Ïîçèòèâí³ ÿêîñò³:
ãàëàíòí³ñòü, àðòèñòè÷í³ñòü, çäàòí³ñòü çàõîïèòè ³íøèõ, íåîðäè-
íàðí³ñòü ìèñëåííÿ òà â÷èíê³â. Íåãàòèâí³ ðèñè: åãî¿çì, ëóêàâñ-
òâî, õâàëüêóâàò³ñòü, çóõâàë³ñòü.
Ïåäàíòè÷íèé òèï. Ó êîíôë³êò âñòóïàº ð³äêî, ïàñèâíà ñòîðîíà.
Íà ñëóæá³ – áþðîêðàò (çàíàäòî âåëèê³ âèìîãè äî îòî÷óþ÷èõ), àëå
ïîñòóïàºòüñÿ ë³äåðñòâîì ³íøèì. Ïîçèòèâí³ ðèñè: ñóìë³íí³ñòü,
àêóðàòí³ñòü, ñåðéîçí³ñòü, íàä³éí³ñòü. Íåãàòèâí³ ðèñè: ôîðìàë³çì,
çàíóäëèâ³ñòü.
Çàñòðÿãàþ÷èé òèï. Ïîì³ðíå ñï³ëêóâàííÿ, ñõèëüí³ñòü äî ïî-
â÷àíü. Ó êîíôë³êòàõ – ³í³ö³àòîð. Ïðàãíå äîñÿãòè âèñîêèõ ïîêàç-
íèê³â ó áóäü-ÿê³é ñïðàâ³, ìàº ï³äâèùåíó âèìîãëèâ³ñòü äî ñåáå.
×óòëèâèé äî ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, ðàçîì ç òèì ï³äîçð³ëè-
âèé, íåäîâ³ðëèâèé, îáðàçëèâèé, ³íêîëè íàäçâè÷àéíî ñàìîâïåâíå-
íèé, ðåâíèâèé.
Çáóäæóâàíèé òèï. Íèçüêà êîíòàêòí³ñòü ó ñï³ëêóâàíí³, ãàëü-
ìóâàííÿ âåðáàëüíèõ ³ íåâåðáàëüíèõ ðåàêö³é. Çàíóäëèâèé, ïî-
õìóðèé, ñõèëüíèé äî õàìñòâà, êîíôë³êò³â, ñâàðîê. Â åìîö³éíî
ñïîê³éíîìó ñòàí³ ñóìë³ííèé, àêóðàòíèé, ëþáèòü òâàðèí òà ä³òåé.
Îäíàê ï³ä ÷àñ çáóäæåííÿ ïîãàíî êîíòðîëþº ñâîþ ïîâåä³íêó.
 Ã³ïåðòèìíèé òèï. Ëþäè öüîãî òèïó õàðàêòåðèçóþòüñÿ êîí-
òàêòí³ñòþ, êîìóí³êàáåëüí³ñòþ, âèðàæåí³ñòþ ì³ì³êè ³ æåñò³â. ×àñ-
òî â³äõèëÿþòüñÿ â³ä òåìè ðîçìîâè. Ç îòî÷óþ÷èìè âèíèêàþòü êîíô-
ë³êòè ç ïðèâîäó õàëàòíîñò³ òà íåñåðéîçíîãî ñòàâëåííÿ äî ñëóæáî-
âèõ òà ñ³ìåéíèõ îáîâ’ÿçê³â. Âîíè – ³í³ö³àòîðè êîíôë³êòó, àëå
÷àñòî îáðàæàþòüñÿ, êîëè ¿ì ðîáëÿòü çàóâàæåííÿ. Ïîçèòèâí³ ðèñè:
åíåðã³éí³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü, îïòèì³çì, æàãà ä³ÿëüíîñò³. Íåãàòèâí³
ðèñè: ñõèëüí³ñòü äî àìîðàëüíèõ â÷èíê³â, ï³äâèùåíà ïîäðàçëè-
â³ñòü, íåñåðéîçíå ñòàâëåííÿ äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, ëåãêîâàæí³ñòü.
Âîíè âàæêî ïåðåíîñÿòü óìîâè äèñöèïë³íè, ìîíîòîííó ä³ÿëüí³ñòü,
ñàìîòí³ñòü.
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Äèñòèì³÷íèé òèï. Ëþäÿì öüîãî òèïó ïðèòàìàííà íèçüêà êîí-
òàêòí³ñòü, ïåñèì³ñòè÷íèé íàñòð³é. Òàê³ ëþäè ð³äêî âñòóïàþòü ó
êîíôë³êòè, âåäóòü çàìêíåíèé ñïîñ³á æèòòÿ. Âîíè âèñîêî ö³íóþòü
äðóç³â ³ ãîòîâ³ ¿ì ï³äïîðÿäêóâàòèñÿ. Ïîçèòèâí³ ðèñè: ñåðéîçí³ñòü,
çàãîñòðåíå ïî÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³, ñóìë³íí³ñòü. Íåãàòèâí³ ðèñè:
ïàñèâí³ñòü, çàãàëüìîâàí³ñòü ìèñëåííÿ, ³íäèâ³äóàë³çì.
Öèêëîòèìíèé òèï. ×àñò³ çì³íè íàñòðîþ, ìàíåðè ñï³ëêóâàí-
íÿ. Õàðàêòåðèçóºòüñÿ çì³íîþ ã³ïåðòèìíèõ òà äèñòèì³÷íèõ ñòàí³â.
Ï³ä ÷àñ äóøåâíîãî ï³äíåñåííÿ ïîâîäèòüñÿ ÿê ã³ïåðòèì³ê, ï³ä ÷àñ
ñïàäó – ÿê äèñòèì³ê.
Òðèâîæíèé òèï. Íèçüêà êîíòàêòí³ñòü, áîÿãóçòâî, íåâïåâí³-
í³ñòü, ì³íîðíèé íàñòð³é. Ð³äêî âñòóïàº â êîíôë³êòè. Ïîçèòèâí³
ðèñè: òîâàðèñüê³ñòü, ñàìîêðèòè÷í³ñòü, ñóìë³íí³ñòü. Óíàñë³äîê
ñâîº¿ íåçàõèùåíîñò³ ñëóãóº «êîçëîì-â³äáóâàéëîì», ì³øåííþ äëÿ
æàðò³â.
Åìîòèâíèé òèï. Íàäàº ïåðåâàãó ñï³ëêóâàííþ ó âóçüêîìó êî-
ë³ ëþäåé, ç ÿêèìè âñòàíîâëåí³ äîáð³ ñòîñóíêè, ðîçóì³º «ç ï³â-
ñëîâà». Ð³äêî âñòóïàº ó êîíôë³êòè. Îáðàçè íîñèòü ó ñîá³. Ïîçèòèâí³
ÿêîñò³: äîáðîòà, åìïàò³éí³ñòü, ïî÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó, ñòàðàíí³ñòü, ðå-
òåëüí³ñòü. Íåãàòèâí³ ðèñè: íàäì³ðíà ÷óòëèâ³ñòü, ïëàêñèâ³ñòü.
Åêçàëüòîâàíèé òèï. Âèñîêà êîíòàêòí³ñòü, çàêîõàí³ñòü, áàëà-
êó÷³ñòü. Äóæå ÷àñòî ñïåðå÷àºòüñÿ, àëå íå äîâîäèòü äî êîíôë³êò³â.
Ó êîíôë³êòàõ áóâàº ÿê àêòèâíèé, òàê ³ ïàñèâíèé. Óâàæíèé äî
áëèçüêèõ òà ðîäè÷³â; àëüòðó¿ñòè÷í³, åìïàò³éí³; ìàº äîáðèé ñìàê;
âèÿâëÿº ÿñêðàâ³ñòü ïî÷óòò³â. Íåãàòèâí³ ðèñè: ñõèëüíèé ïåðåáó-
âàòè ï³ä âïëèâîì øâèäêîïëèííèõ íàñòðî¿â òà âïàäàòè â ïàí³êó.
 5.2. Òåñò «Ë³äåð»
Ìåòà: Âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ âèðàæåíîñò³ ÿêîñòåé ë³äåðà â
ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Áëàíê ìåòîäèêè, ðó÷êà.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Äîñë³äæóâàíèì äàºòüñÿ òàêà ³íñòðóêö³ÿ: «äàé-
òå â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, âèáèðàþ÷è îäèí ³ç âàð³àíò³â».
1. ×è ÷àñòî Âè áóâàºòå â öåíòð³ óâàãè îòî÷óþ÷èõ?
à) òàê á) í³
2. ×è ââàæàºòå Âè, ùî áàãàòî ëþäåé, ÿê³ Âàñ îòî÷óþòü, çàé-
ìàþòü á³ëüø âèñîêå ñëóæáîâå ïîëîæåííÿ, í³æ Âè?
à) òàê á) í³
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3. Çíàõîäÿ÷èñü íà çáîðàõ ëþäåé, ð³âíèõ Âàì çà ñëóæáîâèì
ñòàíîâèùåì, ÷è â³ä÷óâàºòå Âè áàæàííÿ íå âèñëîâëþâàòè ñâîþ
äóìêó, íàâ³òü êîëè öå íåîáõ³äíî?
à) òàê á) í³
4. Êîëè Âè áóëè äèòèíîþ, ÷è ïîäîáàëîñü Âàì êåðóâàòè ãðîþ
Âàøèõ ìîëîäøèõ äðóç³â?
à) òàê á) í³
5. ×è â³ä÷óâàºòå Âè âåëèêå çàäîâîëåííÿ, êîëè âäàºòüñÿ ïåðå-
êîíàòè êîãîñü, õòî Âàì äî öüîãî çàïåðå÷óâàâ?
à) òàê á) í³
6. ×è òðàïëÿºòüñÿ, ùî Âàñ íàçèâàþòü íåð³øó÷îþ ëþäíîþ?
à) òàê á) í³
7. ×è çãîäí³ Âè ç òâåðäæåííÿì: «Âñå íàéêîðèñí³øå â ñâ³ò³ º
òâîð³ííÿì íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ âèäàòíèõ îñ³á»?
à) òàê á) í³
8. ×è â³ä÷óâàºòå Âè ïîòðåáó â ïîðàäíèêó, êîòðèé áè ì³ã ñêåðó-
âàòè Âàøó ïðîôåñ³éíó àêòèâí³ñòü?
à) òàê á) í³
9. ×è âòðà÷àëè Âè ³íîä³ õîëîäíîêðîâí³ñòü â áåñ³ä³ ç ëþäüìè?
à) òàê á) í³
10. ×è ïðèíîñèòü Âàì çàäîâîëåííÿ, êîëè Âè áà÷èòå, ùî îòî-
÷óþ÷³ Âàñ ïîáîþþòüñÿ?
à) òàê á) í³
11. Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí (ðîáî÷³ çáîðè, äðóæíÿ êîìïàí³ÿ)
÷è íàìàãàºòåñü Âè çàéíÿòè ì³ñöå çà ñòîëîì, ðîçì³ùåíå òàêèì
÷èíîì, ùîá âîíî äîçâîëèëî Âàì ëåãøå êîíòðîëþâàòè ñèòóàö³þ ³
ïðèâåðòàòè äî ñåáå ïåâíó óâàãó?
à) òàê á) í³
12. ×è ââàæàºòå Âè çàçâè÷àé, ùî Âàøà çîâí³øí³ñòü ñïðàâ-
ëÿº íàäçâè÷àéíå (³ìïîçàíòíå) âðàæåííÿ?
à) òàê á) í³
13. ×è ââàæàºòå Âè ñåáå ìð³éíèêîì? à) òàê á) í³
14. ×è ëåãêî Âè ãóáèòåñü, ÿêùî ëþäè, ÿê³ Âàñ îòî÷óþòü, íå
çãîäí³ ç Âàøîþ äóìêîþ?
à) òàê á) í³
15. ×è òðàïëÿëîñü Âàì çà îñîáèñòîþ ³í³ö³àòèâîþ çàéìàòèñÿ
îðãàí³çàö³ºþ ðîáî÷èõ (ñïîðòèâíèõ, ðîçâàæàëüíèõ ³ ò.ä.) ãðóï?
à) òàê á) í³
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16. ßêùî çàõ³ä, ÿêèì Âè çàéìàºòåñü, íå äàº íàì³÷åíèõ ðå-
çóëüòàò³â:
à) Âè ðàä³, ÿêùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàäóòü íà êîãîñü ³íøîãî
á) âì³ºòå âçÿòè íà ñåáå âñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ð³øåííÿ,
ÿêå áóëî ïðèéíÿòî.
17. ßêà ç öèõ äâîõ äóìîê íàáëèæåíà äî Âàøî¿ îñîáèñòî¿?
à) ñïðàâæí³é êåð³âíèê ïîâèíåí ñàì âèêîíóâàòè âñ³ îáîâ’ÿç-
êè, íàâ³òü â äð³áíèöÿõ
á) ñïðàâæí³é êåð³âíèê ïîâèíåí âì³òè êåðóâàòè
18. Ç êèì ïîäîáàºòüñÿ Âàì ïðàöþâàòè?
à) ç ïîê³ðíèìè ëþäüìè
á) ç íîðîâèñòèìè ëþäüìè
19. ×è íàìàãàºòåñü Âè óíèêàòè ãàðÿ÷èõ äèñêóñ³é?
à) òàê á) í³
20. Êîëè Âè áóëè äèòèíîþ, ÷è ÷àñòî Âè ñòèêàëèñÿ ç ïàíó-
âàííÿì Âàøîãî áàòüêà?
à) òàê á) í³
21. ×è âì³ºòå Âè â ïðîôåñ³éí³é äèñêóñ³¿ ïîâåðíóòè íà ñâîþ
ñòîðîíó òèõ, õòî ðàí³øå ç Âàìè áóâ íå çãîäåí?
à) òàê á) í³
22. Óÿâ³òü òàêó ñèòóàö³þ: ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿíêè ç äðóçÿìè â ë³ñ³
Âè çàáëóêàëè. Íàáëèæàºòüñÿ âå÷³ð. Ïîòð³áíî ïðèéíÿòè ð³øåííÿ:
à) Âè ââàæàºòå, ùî ïèòàííÿ ïîâèííà âèð³øèòè ëþäèíà,
ÿêà íàéá³ëüø êîìïåòåíòíà â ãðóï³;
á) Âè ïðîñòî ïîêëàäàºòåñü íà ð³øåííÿ ³íøèõ
23. ª âèñë³â: «Êðàùå áóòè ïåðøèì â ñåë³, í³æ äðóãèì â ì³ñò³».
ßêáè Âè ðîáèëè âèá³ð, òî Âè á âèáðàëè:
à) áóòè ïåðøèì â ñåë³
á) äðóãèì â ì³ñò³
24. ×è º Âè ëþäèíîþ, ÿêà çíà÷íî âïëèâàº íà ³íøèõ ëþäåé?
à) òàê á) í³
25. ×è ìîæå íåâäàëèé äîñâ³ä ïðèìóñèòè Âàñ í³êîëè á³ëüøå
íå ïðîÿâëÿòè çíà÷íî¿ îñîáèñòî¿ ³í³ö³àòèâè? à) òàê á) í³
26. Ç Âàøî¿ òî÷êó çîðó, ñïðàâæí³é ë³äåð ãðóïè òîé, õòî:
à) íàéêîìïåòåíòí³øèé
á) ó êîãî íàéñèëüí³øèé õàðàêòåð
27. ×è çàâæäè Âè íàìàãàºòåñü çðîçóì³òè (îö³íèòè) ëþäåé?
à) òàê á) í³
28. ×è âì³ºòå Âè ïîâàæàòè äèñöèïë³íó?
à) òàê á) í³
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29. ßêèé ç äâîõ òèï³â êåð³âíèê³â çäàºòüñÿ Âàì á³ëüø âäàëèì?
à) òîé, ÿêèé âñå âèð³øóº ñàì
á) òîé, ÿêèé ïîñò³éíî ðàäèòüñÿ
30. ßêèé ç äâîõ òèï³â êåðâíèê³â, íà Âàøó äóìêó, º íàéá³ëüø
ñïðèÿòëèâèì äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà?
à) êîëåã³àëüíèé òèï
á) àâòîðèòàðíèé òèï
31. ×è ÷àñòî áóâàº ó Âàñ âðàæåííÿ, ùî ³íø³ Âàñ âèêîðèñòî-
âóþòü?
à) òàê á) í³
32. ßêèé ³ç äâîõ ïîðòðåò³â á³ëüø íàáëèæåíèé äî Âàøîãî îá-
ðàçó?
à) ãó÷íèé ãîëîñ, åêñïðåñèâí³ æåñòè, çà ñëîâîì â êèøåíþ
íå ïîë³çå
á) íåãó÷íèé ãîëîñ, çâàæåí³ â³äïîâ³ä³, ñòðèìàí³ æåñòè, çà-
äóìëèâèé ïîãëÿä
33. Íà ðîáî÷èõ çáîðàõ Âè îäèí ìàºòå ïðîòèëåæíó â³ä ³íøèõ
äóìêó, àëå Âè âïåâíåí³ â ñâî¿é ïðàâîò³. ßê Âè â÷èíèòå?
à) áóäåòå ìîâ÷àòè
á) áóäåòå â³äñòîþâàòè ñâîþ òî÷êó çîðó
34. ×è íàçèâàþòü Âàñ ëþäèíîþ, ÿêà ï³äêîðþº ³ ñâî¿ ³ ÷óæ³
³íòåðåñè ò³ëüêè ³íòåðåñàì ñïðàâè?
à) òàê á) í³
35. ßêùî íà Âàñ ïîêëàäåíî âåëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêóñü
ñïðàâó, òî ÷è â³ä÷óâàºòå Âè ïðè öüîìó òðèâîãó?
à) òàê á) í³
36. ×îìó Âè íàäàëè á ïåðåâàãó â ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³?
à) ïðàöþâàòè ç ãàðíèì êåð³âíèêîì
á) ïðàöþâàòè íåçàëåæíî
37. Âàøå ñòàâëåííÿ äî òàêîãî âèñëîâó: «Ùîá ñ³ìåéíå æèòòÿ
âäàëîñÿ, ïîòð³áíî, ùîá âàæëèâ³ ð³øåííÿ ïðèéìàâ îäèí ³ç ïîä-
ðóææÿ»?
à) öå ïðàâèëüíî
á) öå íåïðàâèëüíî
38. ×è äîâîäèëîñÿ Âàì êóïóâàòè ùîñü, â ÷îìó íå áóëî íåîá-
õ³äíîñò³, ï³ä âïëèâîì äóìêè ³íøèõ îñ³á?
à) òàê á) í³
39. ×è ââàæàºòå Âè, ùî Âàø³ îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³ âèùå
ñåðåäí³õ?
à) òàê á) í³
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40. ßê Âè çàçâè÷àé ïîâîäèòåñÿ, çóñòð³âøèñü ç òðóäíîùàìè?
à) òðóäíîù³ «çáèâàþòü ç ïàíòåëèêó»
á) òðóäíîù³ ïðèìóøóþòü ä³ÿòè àêòèâí³øå
41. ×è ÷àñòî Âè ð³çêî äîêîðÿºòå ñï³âðîá³òíèêàì, êîëè âîíè
öüîãî íå çàñëóãîâóþòü?
à) òàê á) í³
42. ßê ââàæàºòå, Âàøà íåðâîâà ñèñòåìà óñï³øíî âèòðèìóº
íàïðóæåí³ñòü æèòòÿ?
à) òàê á) í³
43. ßêùî Âàì ïîòð³áíî ïðîâåñòè ðåîðãàí³çàö³þ, òî ÿê Âè â÷è-
íèòå?
à) ââîæó çì³íè íåãàéíî
á) ïðîïîíóþ ïîâ³ëüí³, åâîëþö³éí³ çì³íè
44. ßêùî öå áóäå íåîáõ³äíî, ÷è çóì³ºòå Âè ïåðåðâàòè çàíàäòî
áàëàêó÷îãî ñï³âðîçìîâíèêà?
à) òàê á) í³
45. ×è çãîäí³ Âè ç òàêîþ äóìêîþ: «Ùîá áóòè ùàñëèâèì, âàð-
òî æèòè íåïîì³òíî»?
à) òàê á) í³
46. ×è ââàæàºòå Âè, ùî êîæíà ëþäèíà, çàâäÿ÷óþ÷è ñâî¿ì
ëþäñüêèì çä³áíîñòÿì, ïîâèííà çðîáèòè ùîñü âèäàòíå?
à) òàê á) í³
47. Êèì (³ç çàïðîïîíîâàíèõ ïðîôåñ³é) Âàì â ìîëîäîñò³ õîò³-
ëîñÿ ñòàòè?
à) â³äîìèì õóäîæíèêîì, êîìïîçèòîðîì, ïîåòîì ³ ò.ä.
á) êåð³âíèêîì êîëåêòèâó
48. ßêó ìóçèêó Âàì ïðèºìíî ñëóõàòè?
à) óðî÷èñòó, åíåãð³éíó
á) òèõó, ë³ðè÷íó
49. ×è â³ä÷óâàºòå Âè ïåâíå õâèëþâàííÿ ïðè çóñòð³÷³ ç âàæ-
ëèâèìè îñîáàìè?
à) òàê á) í³
50. ×è ÷àñòî Âè çóñòð³÷àºòå ëþäèíó ç á³ëüø ñèëüíîþ âîëåþ,
í³æ ó Âàñ?
à) òàê á) í³
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â:
Âèðàõóéòå ê³ëüê³ñòü íàáðàíèõ áàë³â â³äïîâ³äíî äî êëþ÷à. Ïðè
â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ Âè îòðèìóºòå ïî îäíîìó áàëó ò³ëüêè çà
âàð³àíò ó ë³â³é êîëîíö³.
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Êëþ÷:
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Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â:
Ñòóï³íü âèðàæåííÿ ë³äåðñòâà:
äî 25 áàë³â – ë³äåðñòâî âèðàæåíå ñëàáêî;
26-35 áàë³â – ñåðåäíº âèðàæåííÿ ë³äåðñòâà;
36-40 áàë³â – ë³äåðñòâî âèðàæåíå â ñèëüíîìó ñòóïåí³;
á³ëüøå 40 áàë³â – ñõèëüí³ñòü äî äèêòàòó.
 5.3.Îïèòóâàëüíèê «Ì³í³-ìóëüò» (ÑÌÎË)
 Òåñò ÌÌÐ² áóâ çàïðîïîíîâàíèé àìåðèêàíñüêèìè ïñèõîëîãà-
ìè â 40-50-ò³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ. Àäàïòàö³ÿ ÌÌÐ² (ÑÌÎË – ñêîðî÷å-
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íèé âàð³àíò Ì³íåñîòñüêîãî áàãàòîì³ðíîãî îñîáèñò³ñíîãî ïåðåë³êó
ÌÁÎÏ) áóëà ïðîâåäåíà â 60-ò³ ðîêè â ³íñòèòóò³ ³ì. Â.Ì. Áåõòºðºâà
(Ë.Í. Ñîá÷èê, 1971)
Îïèòóâàëüíèê Ì³í³-ìóëüò (ÑÌÎË) ÿâëÿº ñîáîþ ñêîðî÷åíèé
âàð³àíò ÌÁÎÏ, ì³ñòèòü 71 ïèòàííÿ, 11 øêàë, ç íèõ 3 – îö³íî÷í³.
Ïåðø³ 3 îö³íî÷í³ øêàëè âèì³ðþþòü â³äâåðò³ñòü ï³ääîñë³äíîãî,
ñòóï³íü äîñòîâ³ðíîñò³ ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ ³ âåëè÷èíó êîðåêö³¿,
ÿê³ âíîñÿòüñÿ ç âåëèêîþ îáåðåæí³ñòþ. ²íø³ 8 øêàë º áàçèñíèìè
é îö³íþþòü âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³.
Ïåðøà øêàëà âèì³ðþº âëàñòèâ³ñòü îñîáèñòîñò³ ï³ääîñë³äíîãî
ç àñòåíî-íåâðîòè÷íèì òèïîì.
Äðóãà øêàëà õàðàêòåðèçóº ñåíñèòèâí³ñòü, ð³âåíü òðèâîæíîñò³
îñîáèñòîñò³.
Òðåòÿ âêàçóº íà ñõèëüí³ñòü äî íåâðîòè÷íèõ ðåàêö³é êîíâåð-
ñèâíîãî òèïó.
Ï’ÿòà øêàëà â öüîìó âàð³àíò³ îïèòóâàëüíèêà íå âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ, ï³ñëÿ ÷åòâåðòî¿ øêàëè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ñõèëüí³ñòü äîñ-
ë³äæóâàíîãî äî ñîö³îïàòè÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Øîñòà øêàëà õàðàêòåðèçóº âðàçëèâ³ñòü âèïðîáóâàíîãî, éîãî
ñõèëüí³ñòü äî àôåêòèâíèõ ðåàêö³é.
Ñüîìà øêàëà ïðèçíà÷åíà äëÿ ä³àãíîñòèêè òðèâîæíî-íåäî-
â³ðëèâîãî òèïó îñîáèñòîñò³, ñõèëüíîãî äî ñóìí³â³â.
Âîñüìà øêàëà âèçíà÷àº ñòóï³íü åìîö³éíî¿ â³ä÷óæåíîñò³,
ñêëàäí³ñòü âñòàíîâëåííÿ ñîö³àëüíèõ êîíòàêò³â.
Äåâ’ÿòà øêàëà ïîêàçóº áëèçüê³ñòü äî ã³ïåðòèìíîãî òèïó îñî-
áèñòîñò³, âèì³ðþº àêòèâí³ñòü ³ çáóäëèâ³ñòü. ×àñ ïðîâåäåííÿ îïè-
òóâàëüíèêà íå îáìåæóºòüñÿ.
Ìè ïðîïîíóºìî âàð³àíò ìåòîäèêè, àäàïòîâàíèé Î.À. Ì³ðîø-
íè÷åíêî.
²íñòðóêö³ÿ: «Çàðàç Âè îçíàéîìèòåñÿ ³ç òâåðäæåííÿìè, ùî
ñòîñóþòüñÿ ñòàíó Âàøîãî çäîðîâ’ÿ é Âàøîãî õàðàêòåðó. Ïðî÷è-
òàéòå êîæíå òâåðäæåííÿ ³ âèð³øèòü, â³ðíå âîíî àáî íåâ³ðíå ñòîñîâ-
íî Âàñ. Â³äïîâ³äàéòå: «òàê», «í³», «ìîæëèâî». Íå âèòðà÷àéòå
÷àñ íà ðîçäóìóâàííÿ. Íàéá³ëüø ïðèðîäíå òå ð³øåííÿ, ÿêå ïåðøå
ñïàäàº íà äóìêó».
Òåêñò îïèòóâàëüíèêà
1. Ó Âàñ ãàðíèé àïåòèò?
2. Çðàíêó Âè çàçâè÷àé ïî÷óâàºòå, ùî âèñïàëèñü ³ â³äïî÷èëè.
3. Ó Âàøîìó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ ìîðå ö³êàâîãî.
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4. Âè ïðàöþºòå ç âåëèêèì íàïðóæåííÿì.
5. ²íîä³ Âàì ïðèõîäÿòü â ãîëîâó òàê³ íåãàðí³ äóìêè, ùî ïðî
íèõ êðàùå íå ðîçïîâ³äàòè.
6. Ó Âàñ äóæå ð³äêî áóâàþòü çàêðåïè.
7. ²íîä³ Âàì äóæå õîò³ëîñÿ íàçàâæäè ï³òè ç äîìó.
8. ²íîä³ ó Âàñ áóâàþòü ïðèñòóïè íåñòðèìíîãî ñì³õó àáî ïëà÷ó.
9. ²íîä³ Âàñ òóðáóº íóäîòà.
10. Ó Âàñ òàêå âðàæåííÿ, ùî Âàñ í³õòî íå ðîçóì³º.
11. ²íîä³ Âàì õî÷åòüñÿ ñêàçàòè íåöåíçóðíå ñëîâî.
12. Ùîòèæíÿ Âàì ñíÿòüñÿ æàõè.
13. Âàì ñêëàäí³øå çîñåðåäèòèñÿ, í³æ ³íøèì ëþäÿì.
14. Ç Âàìè â³äáóâàëèñÿ (àáî â³äáóâàþòüñÿ) äèâí³ ðå÷³.
15. Âè äîñÿãëè á ó æèòò³ íàáàãàòî á³ëüøîãî, ÿêáè ëþäè íå
áóëè íàëàøòîâàí³ ïðîòè Âàñ.
16. Ó äèòèíñòâ³ Âè ³íîä³ â÷èíÿëè êðàä³æêè.
17. Áóâàëî, ùî ïî äåê³ëüêà äí³â, òèæí³â àáî ö³ëèõ ì³ñÿö³â
Âè í³÷èì íå ìîãëè çàéíÿòèñÿ, òîìó ùî âàæêî áóëî çìóñèòè ñåáå
âêëþ÷èòèñÿ â ðîáîòó.
18. Ó Âàñ ïåðåðèâ÷àñòèé ³ íåñïîê³éíèé ñîí.
19. Êîëè Âè ïåðåáóâàºòå ñåðåä ëþäåé, Âàì â÷óâàþòüñÿ äèâí³
ðå÷³.
20. Á³ëüø³ñòü Âàøèõ çíàéîìèõ íå ââàæàþòü Âàñ íåïðèºì-
íîþ ëþäèíîþ.
21. Âàì ÷àñòî äîâîäèëîñÿ ï³äêîðÿòèñÿ êîìó-íåáóäü, õòî çíàâ
ìåíøå, í³æ Âè.
22. Á³ëüø³ñòü ëþäåé çàäîâîëåí³ ñâî¿ì æèòòÿì á³ëüøå, í³æ Âè.
23. Äóæå áàãàòî õòî ïåðåá³ëüøóº ñâî¿ íåùàñòÿ, ùîá äîìîãòè-
ñÿ ñï³â÷óòòÿ é äîïîìîãè.
24. ²íîä³ Âè ãí³âàºòåñÿ.
25. Âàì ÿâíî íå âèñòà÷àº âïåâíåíîñò³ â ñîá³.
26. ×àñòî ó Âàñ áóâàº òðåìò³ííÿ â ì’ÿçàõ.
27. Ó Âàñ ÷àñòî áóâàº â³ä÷óòòÿ, íà÷åáòî Âè çðîáèëè ùîñü íå-
ïðàâèëüíå àáî íåãàðíå.
28. Çàçâè÷àé Âè çàäîâîëåí³ ñâîºþ äîëåþ.
29. Äåÿê³ òàê ëþáëÿòü êîìàíäóâàòè, ùî Âàì õî÷åòüñÿ âñå
çðîáèòè âñóïåðå÷, õî÷à Âè çíàºòå, ùî âîíè ìàþòü ðàö³þ.
30. Âè ââàæàºòå, ùî ïðîòè Âàñ ùîñü çàäóìóþòü.
31. Á³ëüø³ñòü ëþäåé çäàòí³ äîìàãàòèñÿ âèãîäè íå çîâñ³ì ÷åñ-
íèì øëÿõîì.
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32. Âàñ ÷àñòî òóðáóþòü ïðîáëåìè ç³ øëóíêîì.
33. ×àñòî Âè íå ìîæåòå çðîçóì³òè, ÷îìó íàïåðåäîäí³ áóëè â
ïîãàíîìó íàñòðî¿ é ðîçäðàòîâàí³.
34. ²íîä³ Âàø³ äóìêè ëåò³ëè òàê øâèäêî, ùî Âè íå âñòèãàëè
¿õ âèñëîâëþâàòè.
35. Âè ââàæàºòå, ùî Âàøå ñ³ìåéíå æèòòÿ íå ã³ðøå, í³æ ó
á³ëüøîñò³ Âàøèõ çíàéîìèõ.
36. ²íîä³ Âè âïåâíåí³ ó âëàñí³é í³ê÷åìíîñò³.
37. Â îñòàíí³ ðîêè Âàøå ñàìîïî÷óòòÿ áóëî, â îñíîâíîìó, õî-
ðîøèì.
38. Ó Âàñ áóâàëè ïåð³îäè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ Âè ùîñü ðîáèëè é
ïîò³ì íå ìîãëè çãàäàòè, ùî ñàìå.
39. Âè ââàæàºòå, ùî Âàñ ÷àñòî íåñïðàâåäëèâî êàðàëè.
40. Âè í³êîëè íå ïî÷óâàëèñÿ êðàùå, í³æ òåïåð.
41. Âàì áàéäóæå, ùî äóìàþòü ïðî Âàñ ³íø³.
42. Ç ïàì’ÿòòþ ó Âàñ âñå áëàãîïîëó÷íî.
43. Âàì âàæêî ï³äòðèìóâàòè ðîçìîâó ç ëþäèíîþ, ç ÿêîþ Âè
ùîéíî ïîçíàéîìèëèñÿ.
44. Á³ëüøó ÷àñòèíó ÷àñó Âè ïî÷óâàºòå çàãàëüíó ñëàáê³ñòü.
45. Ó Âàñ ð³äêî áîëèòü ãîëîâà.
46. ²íîä³ Âàì áóâàëî âàæêî çáåðåãòè ð³âíîâàãó ïðè õîä³.
47. Íå âñ³ Âàø³ çíàéîì³ Âàì ïîäîáàþòüñÿ.
48. ª ëþäè, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ âêðàñòè Âàø³ ³äå¿ é äóìêè.
49. Âè ââàæàºòå, ùî ðîáèëè â÷èíêè, ÿê³ íå ìîæíà âèáà÷èòè.
50. Âè ââàæàºòå, ùî Âè çàíàäòî ñîðîì’ÿçëèâ³.
51. Âè ìàéæå çàâæäè ïðî ùîñü òðèâîæèòåñÿ.
52. Âàø³ áàòüêè ÷àñòî íå ñõâàëþâàëè Âàøèõ çíàéîìñòâ.
53. ²íîä³ Âè òðîõè ïë³òêóºòå.
54. ²íîä³ Âè ïî÷óâàºòå, ùî Âàì íåçâè÷àéíî ëåãêî ïðèéìàòè
ð³øåííÿ.
55. Ó Âàñ áóâàþòü ñèëüíå ñåðöåáèòòÿ ³ çàäóõà.
56. Âè çàïàëüí³, àëå øâèäêî çàñïîêîþºòåñü.
57. Ó Âàñ áóâàþòü ïåð³îäè òàêîãî çàíåïîêîºííÿ, ùî âàæêî
âñèä³òè íà ì³ñö³.
58. Âàø³ áàòüêè é ³íø³ ÷ëåíè ðîäèíè ÷àñòî ÷³ïëÿþòüñÿ äî
Âàñ.
59. Âàøà äîëÿ í³êîãî îñîáëèâî íå ö³êàâèòü.
60. Âè íå çàñóäæóºòå ëþäèíó, ÿêà íå ïðîòè ñêîðèñòàòèñÿ ó
ñâî¿õ ³íòåðåñàõ ïîìèëêàìè ³íøîãî.
61. ²íîä³ Âè ñïîâíåí³ åíåðã³¿.
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62. Îñòàíí³ì ÷àñîì ó Âàñ ïîã³ðøèâñÿ ç³ð.
63. ×àñòî ó Âàñ äçåíüêàº àáî øóìèòü ó âóõàõ.
64. Ó Âàøîìó æèòò³ áóëè âèïàäêè (ìîæå áóòè, ò³ëüêè îäèí),
êîëè Âè ïî÷óâàëè, ùî íà Âàñ ä³þòü ã³ïíîçîì.
65. Ó Âàñ áóâàþòü ïåð³îäè, êîëè Âè íåçâè÷íî âåñåë³ áåç îñîá-
ëèâî¿ ïðè÷èíè.
66. Íàâ³òü ïåðåáóâàþ÷è â êîìïàí³¿, Âè çàçâè÷àé ïî÷óâàºòåñÿ
ñàìîòíüî.
67. Âè ââàæàºòå, ùî ìàéæå êîæåí ìîæå çáðåõàòè, ùîá óíèê-
íóòè íåïðèºìíîñòåé.
68. Âè â³ä÷óâàºòå ãîñòð³øå, í³æ á³ëüø³ñòü ³íøèõ ëþäåé.
Êëþ÷:
«+»
Òàê – 2 áàëè;
Ìîæëèâî – 1 áàë;
Í³ – 0 áàë³â.
«–»
Òàê – 0 áàë³â;
Ìîæëèâî – 1 áàë;
Í³ – 2 áàëè.
Øêàëà íåïðàâäè:
 «+» 49
 «–» 5, 11, 20, 24, 47, 53.
1. Îçíàêè ³ïîõîíäð³¿:
 «+» 9, 8, 26, 44, 46, 55, 63
 «–» 1, 2, 6, 37, 45.
2. Îçíàêè äåïðåñ³¿:
 «+» 4, 12, 22, 25, 36, 59
 «–» 28, 37, 40, 42, 61, 65.
3. Îçíàêè ³ñòåð³¿:
 «+» 26, 31, 33, 35, 55, 56, 62
 «–» 11, 23, 43, 45, 50.
4. Îçíàêè ïñèõîïàò³¿:
 «+» 7, 10, 13, 15, 16, 22, 27, 52, 58
 «–» 34, 41, 65.
5. Îçíàêè ïàðàíîÿëüíîñò³:
 «+» 5, 8, 10, 15, 30, 39, 63, 64, 68
 «–» 29, 31, 67.
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6. Îçíàêè ïñèõàñòåí³¿:
 «+» 5, 13, 17, 25, 27, 36, 44, 51, 57, 68
 «–» 2, 42.
7. Îçíàêè øèçî¿äíîñò³:
 «+» 7, 10, 14, 19, 30, 38, 46, 48, 63, 64, 66
 «–» 3.
8. Îçíàêè ã³ïîìàí³¿:
 «+» 4, 7, 8, 21, 34, 38, 39, 54, 57, 60
 «–» 32, 43.
Õàðàêòåðèñòèêà øêàë
1. Øêàëà íåïðàâäè – îö³íþº ùèð³ñòü äîñë³äæóâàíîãî ( 0-3
áàëè – ùèð³ñòü, 4-5 áàëè – ñèòóàòèâíà íåïðàâäà, 6-7 áàë³â – íå-
ïðàâäà).
Áàçèñí³ øêàëè:
1. ²ïîõîíäð³¿. Áëèçüê³ñòü âèïðîáóâàíîãî äî àñòåíî-íåâðîòè÷íîãî
òèïó. Âèïðîáóâàí³ ç âèñîêèìè îö³íêàìè ïîâ³ëüí³, ïàñèâí³, áåðóòü
óñå íà â³ðó, ïîê³ðí³ âëàä³, ïîâ³ëüíî ïðèñòîñîâóþòüñÿ, ïîãàíî ïåðå-
íîñÿòü çì³íó îáñòàíîâêè, ëåãêî ãóáëÿòü ð³âíîâàãó â ñîö³àëüíèõ
êîíôë³êòàõ.
2. Äåïðåñ³¿. Âèñîê³ îö³íêè ìàþòü ÷óòëèâ³, ñåíñèòèâí³ îñîáè,
ñõèëüí³ äî òðèâîã, áîÿçê³, ñîðîì’ÿçëèâ³. Ó ñïðàâàõ âîíè ñòàðàíí³,
ñóìë³íí³, âèñîêîìîðàëüí³ é îáîâ’ÿçêîâ³, àëå íå çäàòí³ ïðèéíÿòè
ð³øåííÿ ñàìîñò³éíî, íå ìàþòü âïåâíåíîñò³ â ñîá³, ïðè íàéìåíøèõ
íåâäà÷àõ âîíè âïàäàþòü ó â³ä÷àé.
3. ²ñòåð³¿. Âèÿâëÿº îñîáè, ñõèëüí³ äî íåâðîòè÷íèõ çàõèñíèõ
ðåàêö³é êîíâåðñ³éíîãî òèïó. Âîíè âèêîðèñòîâóþòü ñèìïòîìè ñî-
ìàòè÷íîãî çàõâîðþâàííÿ ÿê çàñ³á âòå÷³ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âñ³
ïðîáëåìè âèð³øóþòüñÿ â³äõîäîì ó õâîðîáó. Ãîëîâíîþ îñîáëèâ³ñòþ
òàêèõ ëþäåé º ïðàãíåííÿ çäàâàòèñÿ á³ëüøå, çíà÷èì³øèìè, í³æ º
íàñïðàâä³, ïðàãíåííÿ çâåðíóòè íà ñåáå óâàãó – ÷îãî á öå íå êîø-
òóâàëî. Ïî÷óòòÿ òàêèõ ëþäåé ïîâåðõíåâ³ é ³íòåðåñè íåãëèáîê³.
4. Ïñèõîïàò³¿. Âèñîê³ îö³íêè ïî ö³é øêàë³ ñâ³ä÷àòü ïðî ñî-
ö³àëüíó äåçàäàïòàö³þ, òàê³ ëþäè àãðåñèâí³, êîíôë³êòí³, çíåâà-
æàþòü ñîö³àëüíèìè íîðìàìè é ö³ííîñòÿìè. Íàñòð³é ó íèõ íåñò³é-
êèé, âîíè âðàçëèâ³, çáóäëèâ³ é ÷óòëèâ³. Ìîæëèâèé òèì÷àñîâèé
ï³äéîì ïî ö³é øêàë³, âèêëèêàíèé ÿêîþ-íåáóäü ïðè÷èíîþ.
5. Ïàðàíîÿëüíîñò³. Îñíîâíà ðèñà ëþäåé ç âèñîêèìè ïîêàçíèêà-
ìè ïî ö³é øêàë³ – ñõèëüí³ñòü äî ôîðìóâàííÿ çàíàäòî ö³ííèõ ³äåé.
Öå ëþäè îäíîá³÷í³, àãðåñèâí³ é çëîïàì’ÿòí³. Õòî íå çãîäíèé ç
íèìè, õòî äóìàº ³íàêøå – òî àáî äóðíà ëþäèíà, àáî âîðîã. Ñâî¿
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ïîãëÿäè âîíè àêòèâíî íàñàäæóþòü, òîìó ìàþòü ÷àñò³ êîíôë³êòè ç
îòî÷óþ÷èìè. Âëàñí³ íàéìåíø³ óäà÷³ âîíè çàâæäè ïåðåîö³íþþòü.
6. Ïñèõàñòåí³¿. Ä³àãíîñòóº îñ³á ³ç òðèâîæíî-íåäîâ³ðëèâèì òè-
ïîì õàðàêòåðó, ÿêèì âëàñòèâà òðèâîæí³ñòü, áîÿçê³ñòü, íåð³øó-
÷³ñòü, ïîñò³éí³ ñóìí³âè. Ðåàãóþòü ï³äâèùåíèì â³ä÷óòòÿì ïðîâèíè.
Çà áóäü-ÿêó ö³íó íàìàãàþòüñÿ óíèêíóòè êîíôë³êòó, ÿêèé íèìè
ïåðåæèâàºòüñÿ äóæå õâîðîáëèâî. Âåëèêà ñàìîêðèòè÷í³ñòü äî ñåáå,
ó íèõ ðîçäâîþºòüñÿ îñîáèñòå «ß» òà ³äåàëüíå «ß». Ó òàêîìó âè-
ïàäêó âîíè ïîñò³éíî çíàõîäÿòüñÿ ó íàïðóæåíîìó ñòàí³, ïîñò³éíî
íåçàäîâîëåí³.
7. Øèçî¿äíîñò³. Îñîáè ç âèñîêèìè ïîêàçíèêàìè ïî ö³é øêàë³
çäàòí³ òîíêî â³ä÷óâàòè é ñïðèéìàòè àáñòðàêòí³ îáðàçè, àëå ïî-
âñÿêäåíí³ ðàäîù³ é ïðèêðîñò³ íå âèêëèêàþòü ó íèõ åìîö³éíîãî
â³äãóêó. Òàêèì ÷èíîì, çàãàëüíîþ ðèñîþ øèçî¿äíîãî òèïó º ïî-
ºäíàííÿ ï³äâèùåíî¿ ÷óòëèâîñò³ ç åìîö³éíîþ õîëîäí³ñòþ é â³ä÷ó-
æåí³ñòþ â ì³æîñîáèñò³ñíèõ â³äíîñèíàõ.
8. Ã³ïîìàí³¿. Äëÿ îñ³á ç âèñîêèìè îö³íêàìè ïî ö³é øêàë³ õàðà-
êòåðíî ï³äíåñåíèé íàñòð³é íåçàëåæíî â³ä îáñòàâèí. Âîíè àêòèâí³,
ä³ÿëüí³, åíåðã³éí³ é æèòòºðàä³ñí³. Âîíè ëþáëÿòü ðîáîòó ç ÷àñòèìè
çì³íàìè, îõî÷å êîíòàêòóþòü ç ëþäüìè, îäíàê ³íòåðåñè ¿õí³ ïîâåðõ-
íåâ³ é íåñò³éê³, ¿ì íå âèñòà÷àº âèòðèìêè é íàñòèðëèâîñò³.
Âèñîêèìè îö³íêàìè ïî âñ³õ øêàëàõ ï³ñëÿ ïîáóäîâè ïðîô³ëþ
îñîáèñòîñò³ º îö³íêè, ùî ïåðåâèùóþòü 18. Ìàêñèìàëüíî ìîæíà
íàáðàòè 24 áàëè.
Íèçüêèìè îö³íêàìè ââàæàþòüñÿ îö³íêè íèæ÷å 12.
Îïèòóâàííÿ ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðîâîäèòè ³íäèâ³äóàëüíî àáî â
ãðóï³, çà íàÿâíîñò³ â êîæíîãî äîñë³äæóâàíîãî òåêñòó îïèòóâàëü-
íèêà é áëàíêà äëÿ â³äïîâ³äåé, ó ïðèñóòíîñò³ åêñïåðèìåíòàòîðà,
ÿêîìó äîñë³äæóâàí³ ìîæóòü ñòàâèòè çàïèòàííÿ.
 5.4. Ñòàâëåííÿ äî ëþäåé, äî ðå÷åé, äî ïðàö³, äî ñåáå.
       Îñîáèñò³ñíèé îïèòóâàëüíèê «ÎÏÊÄÅ»
Ìåòà: Öåé îïèòóâàëüíèê (àâòîð – Í. Ðåéíâàëüä) äîïîìàãàº
äîñë³äèòè ï’ÿòü îñíîâíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, ÿê³ íàéá³ëüø êîì-
ïàêòíî âèðàæàþòü ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³ ç òî÷êè çîðó ¿¿ ñîö³àëü-
íî¿ ñóòíîñò³ òà ãîëîâí³ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³:
îðãàí³çîâàí³ñòü, ïðàöåëþáñòâî, êîëåêòèâ³çì, äîïèòëèâ³ñòü, åñòå-
òè÷íèé ðîçâèòîê.
Äîñë³äæóâàíèì äàºòüñÿ òàêà ³íñòðóêö³ÿ: «Âè áåðåòå ó÷àñòü
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ó äîñë³äæåíí³ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³, ÿêå ïðî-
âîäèòüñÿ ç ìåòîþ äîïîìîãòè Âàì ðîç³áðàòèñü â ñîá³ òà çíàéòè
øëÿõè ñàìîâèõîâàííÿ. Ïðî÷èòàâøè çàïèòàííÿ, äàéòå â³äïîâ³äü
«Òàê», «Í³» àáî «Íå çíàþ». Óÿâëÿþ÷è ñâîþ ïîâåä³íêó â ò³é ÷è
³íø³é ñèòóàö³¿, íàìàãàéòåñü áóòè îá’ºêòèâíèì: îïèòóâàëüíèê
ìàº êîíòðîëüíó øêàëó».
1. ß ïëàíóþ ñïðàâè íà íàñòóïíèé äåíü çâå÷îðà.
2. ×îðíîâó ðîáîòó (ìèòòÿ ïîñóäó, êîïàííÿ ãîðîäà ³ ò.ä.) âè-
êîíóþ áåç áàæàííÿ.
3. Æèòòÿ ãðóïè ïðîõîäèòü ïîâç ìåíå.
4. ×èòàþ, ãîòóþ÷èñü äî çàíÿòòÿ, íå ò³ëüêè îñíîâíó, à é äî-
äàòêîâó ë³òåðàòóðó.
5. ß ëþáëþ ñï³âàòè.
6. ß çàâæäè ðàä³þ óñï³õàì ³íøèõ ëþäåé.
7. Ëþáëþ íàâîäèòè ïîðÿäîê âäîìà.
8. Çàïåðå÷óþ, êîëè ìåíå âèáèðàþòü íà êåð³âí³ ïîñàäè.
9. Â ìåíå íå âèñòà÷àº ÷àñó ñë³äêóâàòè çà êíèæêîâèìè íîâèí-
êàìè.
10. Âèòâ³ð ìèñòåöòâà (êíèãó, ìóçèêó, ñïåêòàêëü) ìîæå ðîç-
÷óëèòè ìåíå äî ñë³ç.
11. ×àñòî â ìåíå íå âèõîäèòü çðîáèòè òå, ùî ÿ çàïëàíóâàâ.
12. Ñâî¿ îá³öÿíêè ÿ çàâæäè âèêîíóþ.
13. Ìåí³ çàâæäè äîâîäèòüñÿ êîìóñü äîïîìàãàòè.
14. Ñåðåä äæåðåë ³íôîðìàö³¿ â³ääàþ ïåðåâàãó òåëåáà÷åííþ ³
ê³íî.
15. Ìîº ò³ëî â³äãóêóºòüñÿ íà òàíöþâàëüíó ìóçèêó.
16. Ââàæàþ, ùî ï³äãîòóâàòèñü äî âñ³õ óðîê³â íå ìîæëèâî.
17. Ìîæó äåê³ëüêà ãîäèí ï³äðÿä åôåêòèâíî çàéìàòèñü ô³çè÷-
íîþ ðîáîòîþ, ô³çè÷íèìè âïðàâàìè.
18. Í³êîëè íå âòðà÷àþ ìîæëèâîñò³ ïîáóâàòè â òåàòð³, ìóçå¿.
19. Âàæêó çàäà÷ó êðàùå ñïèñàòè â ñóñ³äà, í³æ ðîçâ’ÿçàòè
ñàìîìó.
20. Áóâàº, ùî ï³ä ÷àñ òåàòðàëüíî¿ âèñòàâè ÿ ¿ì öóêåðêè, ìî-
ðîçèâî.
21. Íà ìîºìó ðîáî÷îìó ñòîë³ ïåðåâàæíî ïîðÿäîê.
22. Ãîëîâíå äëÿ ìåíå – âèêîíàòè ðîáîòó â÷àñíî, à ÿê³ñòü – ÿê
âèéäå.
23. Íåñòðèìàí³ñòü òà âèñîêèé òîí äîïóñòèì³, ÿêùî â³äñòîþºø
ñâîþ ïðàâîòó.
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24. ²íêîëè ÿ êàæó âãîëîñ íå òå, ùî äóìàþ.
25. Áåðó ó÷àñòü ó õóäîæí³é ñàìîä³ÿëüíîñò³.
26. ß, ÿê ïðàâèëî, çàòÿãóþ ç â³äïîâ³ääþ íà îòðèìàíèé ëèñò.
27. Äîãëÿäàþ òâàðèí.
28. Â ìåíå ïîñò³éíî âèíèêàþòü ³äå¿ ïðî òå, ùî ìîæíà çðîáè-
òè â ãðóï³.
29. Çàéìàþ÷èñü ðîçóìîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ìîæó ïîæåðòâóâàòè
ðîçâàãàìè, â³äïî÷èíêîì.
30. Äåê³ëüêà ðàç³â â æèòò³ ìåí³ äîâåëîñü çáðåõàòè.
31. Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó â áðóäíîìó âçóòò³, ÿ â³äðàçó ïðè-
âîäæó éîãî â ïîðÿäîê.
32. Â ïåð³îä âèìóøåíî¿ áåçä³ÿëüíîñò³ (î÷³êóâàííÿ ÷îãî-íå-
áóäü, õâîðîáà ³ ò.ä.) çíàõîäæó ñîá³ çàíÿòòÿ.
33. ßêùî ëþäèíà ìàº çâ’ÿçêè, ÿ íàìàãàþñü çàâ’ÿçàòè ç íåþ
äðóæáó.
34. Áóâàº, ùî íà çàíÿòòÿõ ÿ âèêàçóþ ñï³ðíó òî÷êó çîðó, îç-
âó÷óþ ðîçá³æíîñò³ ç äóìêîþ ó÷í³â, ïñèõîëîãà.
35. Ìåíå õâèëþº ãðà àêòîð³â íà ñöåí³.
36. ²íêîëè ÿ ò³ëüêè ðîáëþ âèãëÿä, ùî ðîçóì³þ ñï³âðîçìîâ-
íèêà, ùîá íå çäàòèñü íåðîçóìíèì.
37. ×àñòî â ìåíå áðàêóº òåðï³ííÿ äîâåñòè ðîçïî÷àòó ñïðàâó
äî ê³íöÿ.
38. Âèêîíàííÿ çàãàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â ó êëàñ³ ïðèíîñèòü ìåí³
çàäîâîëåííÿ.
39. Ð³âåíü ìî¿õ ðîçóìîâèõ çä³áíîñòåé äîñòàòí³é.
40. Ï³ä ÷àñ òàíöþ äëÿ ìåíå ãîëîâíå – ïðîñòî ðóõàòèñü.
41. Íå â³äêëàäàþ íà çàâòðà òå, ùî ìîæó çðîáèòè ñüîãîäí³.
42. Ïðàâèëà ïîâåä³íêè â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ ÿ âèêîíóþ.
43. Íà çàñ³äàíí³ ïåðåâàæíî ìîâ÷ó, õî÷à ìàþ ñâîþ òî÷êó çîðó.
44. Ìî¿ ³íòåðåñè âèìàãàþòü òåðï³ííÿ, ðåòåëüíîñò³.
45. ª ïîëîòíà æèâîïèñó, ïåðåä ÿêèìè ÿ ïðîñòîÿâ íå îäíó
õâèëèíó.
46. Çàéíÿò³ñòü ãðîìàäñüêîãî, äîìàøíüîþ ðîáîòîþ, ñïîðòîì ³
ò.ä. ïîãàíî âïëèâàº íà ìîº íàâ÷àííÿ.
47. Ïîãàíî âèêîíàíà ðîáîòà íå äàº ìåí³ ñïîê³éíî â³äïî÷èâàòè.
48. ß çàâæäè ðàä³þ, îòðèìóþ÷è âàæêå çàâäàííÿ.
49. Çàðàäè ñâîãî ìàëåíüêîãî â³äêðèòòÿ ãîäèíàìè, òèæíÿìè
âèð³øóþ îäíó ³ òó æ ïðîáëåìó.
50. ß äóæå ñë³äêóþ çà ñâî¿ì çîâí³øí³ì âèãëÿäîì.
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51. Ñèòóàö³ÿ, êîëè íà îäèí äåíü âèïàäàº òðè óðîêè, äî ÿêèõ
ïîòð³áíî ãîòóâàòèñü, íå ëÿêàº ìåíå, îñê³ëüêè ï³äãîòîâêó äî íèõ
ÿ ïëàíóþ çàçäàëåã³òü.
52. ßêùî íà ñóáîòíèêó ìåí³ íå äàëè îáëàäíàííÿ, ÿ âèêîðèñ-
òîâóþ òå, ùî º ï³ä ðóêàìè.
53. ßêùî ì³é òîâàðèø â³äñòàº â íàâ÷àíí³, ðîáîò³, çíàõîäæó
ìîæëèâ³ñòü, ùîá éîìó äîïîìîãòè.
54. Íå ïðîïóñêàþ æîäíîãî çàõîäó â êóëüòóðíîìó æèòò³ ì³ñòà.
55. ßêùî ïåðåäàþòü êëàñè÷íó ìóçèêó, à íå åñòðàäíó, ÿ âè-
ìèêàþ ïðèéìà÷.
56. ×àñòî ÿ ïîñï³øàþ íà çàíÿòòÿ, íå ïîñí³äàâøè.
57. Äîìàøíÿ ïðàöÿ íå º äëÿ ìåíå òÿãàðåì.
58. Íå òåðïëþ êðèòè÷íèõ çàóâàæåíü.
59. Ï³äðó÷íèêà ìåí³ äîñèòü, ùîá ï³äãîòóâàòèñü äî çàíÿòòÿ.
60. ß çàâæäè ïåðåõîäæó âóëèöþ â çàçíà÷åíîìó ì³ñö³.
61. Ìîæó ïðîïóñòèòè çàíÿòòÿ áåç áóäü-ÿêèõ ïðè÷èí.
62. ²íêîëè ÿ âèêèäàþ äð³áíå ñì³òòÿ ÷åðåç â³êíî.
63. Ï³ä ÷àñ ñâàðêè íå äîáèðàþ âèðàç³â, ìîæó ñêàçàòè ãðóáå
ñëîâî.
64. Êîëè òîâàðèø³ îáì³íþþòüñÿ ö³êàâîþ íàóêîâîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ, ÿ, ÿê ïðàâèëî, ò³ëüêè ñëóõàþ.
65. ß çáèðàþ çàïèñè ç êëàñè÷íîþ ìóçèêîþ.
66. Â ìîºìó æèòò³ áóëè ñèòóàö³¿ (ìîìåíòè), ÿê³ ìåí³ íå õî-
÷åòüñÿ çãàäóâàòè.
67. Ìîæó äåê³ëüêà ãîäèí ï³äðÿä çàéìàòèñü ðîçóìîâîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ.
68. ßêùî õòîñü â³äïîâ³äàþ÷è íà óðîö³, íå ìîæå çâ’ÿçàòè äâîõ
ñë³â, ìåí³ ñì³øíî.
69. Íå çíàþ÷è â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, ñïîä³âàþñü íà ï³äêàçêó.
70. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ðîçâàæàòèñü ç óâ³ìêíåíèì íà ïîâíó ïî-
òóæí³ñòü ìàãí³òîôîíîì.
71. ßêùî íàñòàíå ñìóãà íåâäà÷ â íàâ÷àíí³, â ìåíå ìèíàº áà-
æàííÿ íèì çàéìàòèñü.
72. ß çàâæäè ïîãîäæóþñü ç ò³ºþ îö³íêîþ, ÿêó ìåí³ ñòàâèòü
âèêëàäà÷.
73. Ïîñò³éíî îòðèìóþ ÿê³ñü ãðîìàäñüê³ äîðó÷åííÿ.
74. ß ëþáëþ íàâ÷àòèñÿ.
75. Çáèðàþ êíèãè ç æèâîïèñó, ðåïðîäóêö³¿.
76. Êîæíó ð³÷ ÿ çàâæäè êëàäó íà ì³ñöå.
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77. Âèêîíàííÿ ÷îðíîâî¿ ðîáîòè ââàæàþ ïðèíèæåííÿì îñîáèñ-
òîñò³.
78. Ìîæó ï³äòðèìàòè ðîçìîâó íà áóäü-ÿêó òåìó.
79. Íà çàíÿòò³ ìåí³ òàê ³ õî÷åòüñÿ ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ ïî
òåì³ âèêëàäà÷ó.
80. Ñåðåä âñ³õ ïîäàðóíê³â íàäàþ ïåðåâàãó êâ³òàì.
81. Êîëè âèïàäàº ïðîïóñêàòè óðîêè, ìåí³ ÿêîñü íå ïî ñîá³.
82. Ëþáëþ äîãëÿäàòè çà ðîñëèíàìè.
83. Ë³òí³ ëþäè íåðâóþòü ìåíå ñâîºþ ïîâ³ëüí³ñòþ, áóðê³òëèâ³ñòþ.
84. Çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí íàäàþ ïåðåâàãó ðîáîò³, à íå ðîçâàãàì.
85. Êðàñèâî çðîáëåíà ð³÷ íàäèõàº ìåíå íà ñòâîðåííÿ ÷îãîñü
ïîä³áíîãî.
86. Ì³é ñòèëü – ë³êâ³äóâàòè ïðîãàëèíè â çíàííÿõ ï³ä ÷àñ
åêçàìåí³â.
87. Ëþáëþ â³äêëàäàòè ðîáîòó â íàä³¿ íà òå, ùî ìåí³ äîïîìî-
æóòü.
88. ßêùî ìåíå êðèòèêóþòü – â áîðãó íå çàëèøóñü.
89. Ìåí³ äîñòàòíüî çàãàëüíîãî çíàéîìñòâà ç ïîä³ÿìè, íåõàé
³íø³ øóêàþòü ¿õ ñóòü.
90. Íå âñòèãàþ÷è âèêîíàòè òå, ùî çàïëàíóâàâ, çíàõîäæó ñîá³
âèïðàâäàííÿ.
91. ß ïðèõîäæó õâèëèí çà äåñÿòü äî çàíÿòü.
92. Ëþáëþ äîâã³ ïåðåðâè â çàíÿòòÿõ, ðîáîò³.
93. ß ïîãîäæóñü íà áåçêîøòîâíó äîäàòêîâó ðîáîòó ï³ñëÿ âè-
êîíàííÿ îñíîâíîãî çàâäàííÿ.
94. Æèòòÿ çäàºòüñÿ ìåí³ ñ³ðèì òà ñóìíèì.
95. Êîëè ÿ ïðèñóòí³é íà êîíöåðò³, â ìåíå âèíèêàº áàæàííÿ
òåæ ñòàòè âèêîíàâöåì.
96. ß ðîáëþ ðàíêîâó çàðÿäêó.
97. Ìåí³ íå ïîäîáàºòüñÿ âèòðà÷àòè ÷àñ íà íåö³êàâó, õî÷ ³
ïîòð³áíó ÷îðíîâó ðîáîòó.
98. Ïîâàæàþ ëþäåé, ÿêèì «ïî êèøåí³» ô³ðìîâ³ ðå÷³.
99. ß ÷àñòî çàõîïëþþñü íîâîþ ñïðàâîþ, òà çãîäîì áàéäóæ³þ.
100. Â ìåíå íå âèñòà÷àº òåðï³ííÿ äîäèâèòèñü ê³íîô³ëüì, çíÿ-
òèé çà êëàñè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ.
101. ßêùî ÿ äîáðå ãîòóþñü äî óðîêó ³ñòîð³¿ (ñóñï³ëüñòâîçíàâ-
ñòâà), òî ³íø³ óðîêè çàëèøàþòüñÿ íåï³äãîòîâëåíèìè.
102. Âçÿâøèñü çà ðîáîòó, ðîáëþ ¿¿ ÿêíàéêðàùå.
103. Ëþáëþ ïîæàðòóâàòè íàä òîâàðèøåì, ùî â³äïîâ³äàº íà
çàíÿòò³: ï³äêàçàòè íåâëàä, ñêîð÷èòè ãðèìàñó ³ ò.ä.
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104. Íàäàþ ïåðåâàãó îòðèìàííþ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â³ä ëþäåé,
à íå ç êíèã.
105. ²íêîëè ÿ ëóùó íàñ³ííÿ, ¿ì ùî-íåáóäü íà óðîö³, â ê³íî,
òðàìâà¿.
106. ²íîä³ ÿ âèá³ãàþ íà çàíÿòòÿ, íå çàñòåëèâøè ïîñò³ëü.
107. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâ, íàïðèêëàä, â
ïîõîä³, ÿ ïî÷óâàþñÿ íåâïåâíåíî.
108. ßêùî íà ñóáîòíèêó íå âèð³øåíî, ùî ïîòð³áíî çðîáèòè,
ÿ áåðó öå íà ñåáå.
109. Çáåð³ãàþ âèð³çêè, âèïèñêè ç æóðíàë³â.
110. ×èòàþ÷è êíèãó, ÿ, ÿê ïðàâèëî, âèïóñêàþ îïèñ ïðèðîäè.
111. Ãðîìàäñüê³ äîðó÷åííÿ âèêîíóþ áåç íàãàäóâàííÿ.
112. Ï³ä ÷àñ ãîñïîäàðñüêèõ ðîá³ò äóìàþ ïðî â³äïî÷èíîê, íàìà-
ãàþ÷èñü øâèäøå âèêîíàòè çàâäàííÿ.
113. ßêùî ÿ áà÷ó â àóäèòîð³¿ áåçëàä (áðóäíà äîøêà, ñì³òòÿ,
ñò³ëüö³ íå íà ì³ñö³ ³ ò.ä.), òî â³äðàçó æ íàâîäæó ïîðÿäîê.
114. Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî çàíÿòü òîâàðèø³ ïðîõàþòü ìåíå
ïîÿñíèòè íåçðîçóì³ëå.
115. Ó â³ëüíèé ÷àñ ìàëþþ, âèøèâàþ, ãðàþ íà ìóçè÷íîìó
³íñòðóìåíò³ ³ ò.ä.
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â:
1. Âèñòàâëÿþòüñÿ ïëþñè ïðè ñï³âïàäàíí³ â³äïîâ³äåé ç³ øêà-
ëîþ íåïðàâäè.
2. Âèðàõîâóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ïëþñ³â çà øêàëîþ íåïðàâäè: ÿêùî
ñóìà ïëþñ³â äîð³âíþº 8 òà á³ëüøå, òî àíêåòà íå îáðîáëÿºòüñÿ,
îñê³ëüêè â³äïîâ³ä³ ââàæàþòüñÿ íåîá’ºêòèâíèìè.
3. Ïðîñòàâëÿþòüñÿ áàëè çà ñï³âïàäàííÿ ïî øêàëàì ÿêîñòåé
îñîáèñòîñò³.
4. Ï³äñóìîâóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü áàë³â çà êîæíîþ øêàëîþ.
5.Âèáóäîâóºòüñÿ ïðîô³ëü ïî ï’ÿòè ÿêîñòÿõ îñîáèñòîñò³.
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â: Óìîâîþ óñï³øíîãî çàñòîñóâàííÿ îïèòó-
âàëüíèêà º äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè åêñïåðèìåíòàòîðà ç äîñë³äæóâà-
íèì, íàÿâí³ñòü â îñòàíí³õ ãîòîâíîñò³ äî ñàìîâèõîâàííÿ.
Ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü íàáðàíèõ áàë³â ó êîæíîìó ïîêàçíè-
êó – 20. Ð³âåíü ðîçâèòêó ÿêîñòåé ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê:
âèñîêèé – 17-20;
âèùå ñåðåäíüîãî – 13-16;
ñåðåäí³é – 9-12;
íèæ÷å ñåðåäíüîãî – 5-8;
íèçüêèé – 0-4.
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Îðãàí³çî-
âàí³ñòü
1 – òàê
6 – òàê-
íåïðàâäà
11 – í³
16 – í³
21 – òàê
26 – í³
31 – òàê
36 – í³-
íåïðàâäà
41 – òàê
46 – í³
51 – òàê
56 – í³
61 – í³
66 – í³-
íåïðàâäà
71 – í³
76 – òàê
81 – òàê
86 – í³
91 – òàê
96 – òàê
101 – í³
106 – í³
111 – òàê
Ïðàöå-
ëþáñòâî
2 – í³
7 – òàê
12 – òàê-
íåïðàâäà
17 – òàê
22 – í³
27 – òàê
32 – òàê
37 – í³
42 – òàê-
íåïðàâäà
47 – òàê
52 – òàê
57 – í³
62 – í³
67 – òàê
72 – òàê-
íåïðàâäà
77 – í³
82 – òàê
87 – í³
92 – í³
97 – í³
102 – òàê
107 – í³
112 – í³
Êîëåêòèâ³çì
3 – í³
8 – í³
13 – òàê
18 – òàê-
íåïðàâäà
23 – í³
28 – òàê
33 – í³
38 – òàê
43 – í³
48 – òàê-
íåïðàâäà
53 – òàê
58 – í³
63 – í³
68 – í³
73 – òàê
78 – òàê-
íåïðàâäà
83 – í³
88 – í³
93 – òàê
98 – í³
103 – í³
108 – òàê
113 –òàê
Äîïèò-
ëèâ³ñòü
4 – òàê
9 – í³
14 – í³
19 – í³
24 – í³-
íåïðàâäà
29 – òàê
34 – òàê
39 – í³
44 – òàê
49 – òàê
54 – òàê-
íåïðàâäà
59 – í³
64 – í³
69 – í³
74 – òàê
79 – òàê
84 – òàê-
íåïðàâäà
89 – í³
94 – í³
99 – í³
104 – í³
109 – òàê
114 – òàê
Åñòåòè÷íèé
ðîçâèòîê
5 – òàê
10 – òàê
15 – òàê
20 – í³
25 – òàê
Ç0 – í³-
íåïðàâäà
35 – òàê
40 – í³
445 – òàê
50 – òàê
55 – í³
60 – òàê-
íåïðàâäà
65 – òàê
70 – í³
75 – òàê
80 – òàê
85 – òàê
90 – í³-
íåïðàâäà
95 – òàê
100 – í³
105 – í³
110 – í³
115 – òàê
5.5. Òåñò «Îïòèì³ñò»
Ìåòà: Âèçíà÷èòè ð³âåíü ðîçâèòêó òàêèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³
ÿê îïòèì³çì òà ïðîòèëåæíå éîìó – ïåñèì³çì.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Òåêñò àíêåòè, ðó÷êà, ïàï³ð.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Åêñïåðèìåíòàòîð äàº äîñë³äæóâàíîìó ³íñò-
ðóêö³þ: «Îáåð³òü îäíó ç ÷îòèðüîõ â³äïîâ³äåé (à, á, â, ã) íà òàê³
ïèòàííÿ».
1. Âàø³ ñíîâèä³ííÿ:
à) äðàìàòè÷í³ (ñòðàøí³);
á) òóìàíí³ ³ íåÿñí³;
â) ïðèºìí³;
ã) ïåðåâàæíî åðîòè÷í³.
Êëþ÷:
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2. Ïðî ùî Âè íàé÷àñò³øå äóìàºòå âðàíö³, ùîéíî ïðîêèíóâøèñü:
à) ïðî òå, ÿêà áóäå ïîãîäà;
á) ïðî óëþáëåíó ðîáîòó;
â) ïðî íåïðèºìíó ðîáîòó, ÿêà ïîâèííà áóòè âèêîíàíà;
ã) ïðî êîõàíó ëþäèíó.
3. ßê Âè çàçâè÷àé ñí³äàºòå:
à) ñåðâ³ðóþ ñò³ë, âèä³ëÿþ÷è äëÿ öüîãî äîñòàòíüî ÷àñó;
á) ï³ä ÷àñ ñí³äàíêó ñêàðæóñü íà òå, ùî íå âèñïàâñÿ;
â) ëþáëþ ðîçìîâëÿòè ï³ä ÷àñ ñí³äàíêó;
ã) ñí³äàþ ïîñï³õîì, áî ÷àñòî ñï³çíþþñü.
4. Êîëè Âè ÷èòàºòå ãàçåòó, òî íà íàñàìïåðåä çàòðèìóºòå óâàãó:
à) íà ïîë³òè÷íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ íîâèíàõ;
á) íà ìàòåð³àëàõ ïðî ñïîðò;
â) íà ñòàòòÿõ ïðî íîâèíè êóëüòóðè;
ã) íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ (àíåêäîòè, ãîðîñêîïè òà ³í.).
5. ßê Âè ðåàãóºòå, êîëè ÷èòàºòå ïðî ÿêóñü íàäçâè÷àéíó ïîä³þ,
ñêàíäàë, çëî÷èí:
à) íå ðåàãóºòå í³ÿê, öå âàì áàéäóæå;
á) òóðáóºòåñü ïðî òå, ùîá òàêå íå òðàïèëîñÿ ³ç Âàìè;
â) îáóðþºòåñü òèì, ùî îðãàíè áåçïåêè ³ ïðàâîñóääÿ íå ìî-
æóòü íàâåñòè â³äïîâ³äíèé ëàä;
ã) ðîçãëÿäàþ òå, ùî òðàïèëîñÿ, ÿê íàëåæíå.
6. ßê Âè ïîâîäèòåñÿ ïðè ïåðø³é çóñòð³÷³ ç íåçíàéîìîþ ëþ-
äèíîþ:
à) áåç âàãàíü äîâ³ðÿþñü ¿é;
á) ÷åêàþ, êîëè âîíà ïðî ùîñü çàïèòàº ìåíå;
â) ç ö³êàâ³ñòþ ñïîñòåð³ãàþ çà íåþ;
ã) ñïîñòåð³ãàþ çà íåþ, àëå áåç îñîáëèâî¿ ö³êàâîñò³.
7. Ùî Âè ðîáèòå, êîëè ïîì³÷àºòå, ùî õòîñü ðîçãëÿäàº Âàñ íà
âóëèö³, â ìåòðî, â ³íøîìó ïóáë³÷íîìó ì³ñö³:
à) ïî÷èíàþ íåïîêî¿òèñÿ ïðî òå, ùî, ìàáóòü, ìàþ ñì³øíèé
âèãëÿä;
á) ìåí³ ñòàº íåïðèºìíî;
â) äèâëþñü íà ñåáå ó ÿêå-íåáóäü äçåðêàëî, ñêëî, àáè áà÷èòè
ñâîº çîáðàæåííÿ;
ã) çàäîâîëåíèé, ùî ïðèâåðòàþ óâàãó ³íøèõ.
8. ßêùî Âè øóêàºòå ïîòð³áíó àäðåñó ó íåçíàéîìîìó ì³ñò³, òî
ââàæàºòå çà êðàùå:
à) âçÿòè òàêñ³;
á) ðîçïèòàòè ïðî öå ëþäåé;
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â) ñïðîáóºòå çíàéòè ¿¿ ñàì³;
ã) áóäåòå âåñü ÷àñ â³ä÷óâàòè çàíåïîêîºííÿ, ùî Âè íå çìîæå-
òå ¿¿ â³äøóêàòè.
9. Ç ÿêèìè äóìêàìè âè çàçâè÷àé ïî÷èíàºòå ñâ³é ðîáî÷èé äåíü:
à) ç íàä³ºþ, ùî â³í áóäå âäàëèì;
á) ç áàæàííÿì, ùîá ðîáî÷èé äåíü øâèäøå çàê³í÷èâñÿ;
â) ç î÷³êóâàííÿì ïðèºìíèõ ðîçìîâ ³ çóñòð³÷åé ç³ ñï³âðîá³ò-
íèêàìè, êîëåãàìè ïî ðîáîò³;
ã) ç íàä³ºþ, ùî â öåé äåíü Âàñ íå î÷³êóþòü áóäü-ÿê³ íåïðèºì-
íîñò³ ³ ïðîáëåìè íà ðîáîò³.
10. ßêùî Âè ïðîãðàºòå ó ÿê³é-íåáóäü ãð³, òî öå:
à) ïñóº Âàì íàñòð³é, ³ Âè ââàæàºòå, ùî öå áóâ ïîãàíèé äåíü;
á) çìóøóº Âàñ ãðàòè äàë³, äî òèõ ï³ð, ïîêè íå âèãðàºòå;
â) íå ïñóº Âàì íàñòð³é, òîìó ùî Âè ââàæàºòå, ùî ãðà º ãðà,
õòîñü ó í³é ìàº ïðîãðàâàòè;
ã) çìóøóº Âàñ â³äíàéòè ñïîñ³á, çàâäÿêè ÿêîìó ìîæíà âèãðà-
òè ãðó.
11. Êîëè Âè ñèäèòå çà ñòîëîì ³ Âàì ïîäàþòü íåâåëèêó ïîð-
ö³þ ÷îãîñü îñîáëèâî ñìà÷íîãî, òî Âè:
à) íàêèäàºòåñü íà ñìàêîëèêà ³ ç’¿äàºòå ç âåëèêèì àïåòèòîì;
á) áî¿òåñÿ òîãî, ùî ìîæåòå â³ä öüîãî íàáðàòè çàéâó âàãó;
â) ç’¿äàºòå, àëå ç äåÿêèìè äîêîðàìè ñóìë³ííÿ;
ã) áî¿òåñÿ òîãî, ùî Âàø øëóíîê öüîãî íå ïðèéìå.
12. Êîëè âè ñâàðèòåñü ç êèìîñü, õòî âàì ñèìïàòè÷íèé, òî:
à) áî¿òåñü òîãî, ùîá îñòàòî÷íî íå ç³ïñóâàòè ñòîñóíêè ç ö³ºþ
ëþäèíîþ;
á) ñòàâèòåñü äî öüîãî ñïîê³éíî, îñê³ëüêè âáà÷àºòå â öüîìó
ïåâíèé ñåíñ ³ íåîáõ³äí³ñòü;
â) ââàæàºòå, ùî íåçàáàðîì Âè îáîâ’ÿçêîâî çíîâó ïîìèðèòåñü
³ âñå áóäå ãàðàçä;
ã) ââàæàºòå, ùî öå – äîáðå, ùî ñòîñóíêè ì³æ ëþäüìè íå ïî-
âèíí³ áóòè «ãëàäåíüêèìè».
13. Êîëè ó âàíí³é ê³ìíàò³ Âè äèâèòåñü íà ñâîþ ô³ãóðó, òî;
à) ââàæàºòå ¿¿ ö³ëêîì íîðìàëüíîþ, õî÷à äóìàºòå ïðî òå, ùî
ìîæå áóòè êðàùå;
á) äóìàºòå ïðî òå, ùî ïîòð³áíî ñêèíóòè çàéâó âàãó, àëå äëÿ
öüîãî äîâåäåòüñÿ áàãàòî ïðàöþâàòè;
â) ââàæàºòå, ùî Âàøà ô³ãóðà íå ÿâëÿº ñîáîþ í³÷îãî îñîáëè-
âîãî («ô³ãóðà ÿê ô³ãóðà»);
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ã) îäðàçó æ ïðèéìàºòå ð³øåííÿ ïðî òå, ùî íåîáõ³äíî òåðì³íîâî
çàéíÿòèñÿ ã³ìíàñòèêîþ.
14. Íàñê³ëüêè áåçïîñåðåäí³ Âè ó ëþáîâíèõ ñòîñóíêàõ:
à) ÿ ö³ëêîâèòî ³ çàõîïëåíî â³ääàþñÿ êîõàííþ, íàâ³òü êîðîò-
êî÷àñíîìó;
á) ïîñò³éíî àíàë³çóþ ñâî¿ ñòîñóíêè ³ äóìàþ ïðî òå, íàñê³ëüêè
ïðèºìí³ ïàðòíåðó ìî¿ ïðîÿâè ïî÷óòò³â;
â) ìåíå óâåñü ÷àñ ùîñü ïðèãí³÷óº, ³ ÿ ïîñò³éíî ñòóðáîâàíèé,
çàíåïîêîºíèé, íå ìîæó ö³ëêîâèòî â³ääàòèñÿ ñâî¿ì ïî÷óòòÿì;
ã) í³ ïðî ùî íå òóðáóþñü, ïî÷óâàþñÿ äîáðå ³ â³ëüíî.
15. Âè ïðîéøëè ìåäè÷íèé îãëÿä ³ î÷³êóºòå éîãî ðåçóëüòàò³â.
Ó öåé ÷àñ Âè:
à) áî¿òåñü, ùîá ó Âàñ íå âèÿâèëîñÿ ÿêîãîñü ñåðéîçíîãî çàõâî-
ðþâàííÿ;
á) âïåâíåí³ ó òîìó, ùî ë³êàð Âàì íå ñêàæå ïðàâäó;
â) äóìàºòå, ùî ó âàñ í³÷îãî ñåðéîçíîãî ³ âàì í³÷îãî áîÿòèñÿ;
ã) äóìàºòå ïðî òå, ùî êîæí³é ëþäèí³ êðàùå â÷àñíî ä³çíàòè-
ñÿ âñþ ïðàâäó ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ’ÿ.
16. Ùî Âè â³ä÷óâàºòå, êîæíîãî äíÿ ñï³ëêóþ÷èñü ç ëþäüìè:
à) òðèìàºòåñü ç íèìè ïðèâ³òíî àáî ïðîõîëîäíî çàëåæíî â³ä
ëþäåé ³ îáñòàâèí;
á) ÷àñòî ïî÷óâàºòåñÿ íåçðó÷íî ³ íå çíàºòå ÿê ñåáå ïîâîäèòè;
â) óâàæíî ñïîñòåð³ãàºòå çà ðåàêö³ºþ ëþäåé íà ñâîþ ïîâåä³í-
êó, ïðèñëóõàºòåñü äî òîãî, ùî âîíè ïðî Âàñ ãîâîðÿòü;
ã) âàì íåð³äêî çäàºòüñÿ, ùî âè ïîâîäèòåñü íå êðàùå çà ³íøèõ.
17. ßêùî âàñ î÷³êóº äàëåêà ïîäîðîæ, ÿê âè äî íå¿ ãîòóºòåñü:
à) ðåòåëüíî ¿¿ ïëàíóþ;
á) íå ñóìí³âàþñÿ ó òîìó, ùî îáîâ’ÿçêîâî ñòàíåòüñÿ ùîñü, ùî
çàâàäèòü ïîäîðîæ³;
â) ââàæàþ, ùî âñå ñòàíåòüñÿ ñàìå ñîáîþ, ³ íå îñîáëèâî ðå-
òåëüíî äî íå¿ ãîòóþñü;
ã) äî ñàìîãî â³ä’¿çäó ïåðåáóâàþ ó ñòàí³ ñèëüíîãî çáóäæåííÿ
³ ò³ëüêè ïîò³ì, ç ïî÷àòêîì ïîäîðîæ³, çàñïîêîþþñü.
18. ßêîìó ³ç íàçâàíèõ êîëüîð³â Âè íàäàºòå ïåðåâàãó:
à) çåëåíèé;
á) ñ³ðèé;
â) ñèí³é;
ã) ÷åðâîíèé.
19. Íà ùî Âè ðîçðàõîâóºòå, êîëè ïðèéìàºòå ð³øåííÿ:
à) íà óäà÷ó, âåç³ííÿ, ùàñëèâèé âèïàäîê;
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á) ò³ëüêè íà ñàìîãî ñåáå;
â) íà òâåðåçèé ðîçðàõóíîê ³ îá’ºêòèâíó îö³íêó îáñòàâèí ³
ôàêò³â;
ã) íà ð³çíîãî ðîäó ñèãíàëè ³ çíàêè (ç ÿêî¿ íîãè âñòàâ, ÷è
çóñòð³â íà âóëèö³ ÷îðíó ê³øêó òîùî);
ä) íà äîëþ, â³ä ÿêî¿ íå âòå÷åø.
20. ßêáè ó Âàñ áóëà ìîæëèâ³ñòü âèáîðó, òî Âè õîò³ëè á:
à) îòðèìàòè íåâåëèêó ñïàäùèíó;
á) äîñÿãòè ñòàá³ëüíèõ óñï³õ³â ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³;
â) ñòâîðèòè ùî-íåáóäü çíà÷íå â íàóö³, òåõí³ö³, ìèñòåöòâ³,
îòðèìàòè âèçíàííÿ;
ã) çóñòð³òè êîõàíó ëþäèíó, çíàéòè ãàðíîãî äðóãà.
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â:
Â³äïîâ³ä³ àíàë³çóþòüñÿ çã³äíî ç êëþ÷åì.
Êëþ÷:
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â ³ âèñíîâêè:
Äëÿ êîæíîãî äîñë³äæóâàíîãî âèçíà÷àºòüñÿ çàãàëüíà ñóìà
áàë³â, íàáðàíèõ çà â³äïîâ³äÿìè íà âñ³ 20 ñóäæåíü, ³ íà ¿¿ îñíîâ³
ðîáëÿòüñÿ íàñòóïí³ âèñíîâêè ïðî ð³âåíü ðîçâèòêó òàêî¿ ÿêîñò³,
ÿê îïòèì³çì (àáî, â³äïîâ³äíî, ïðîòèëåæíî¿ ÿêîñò³ – ïåñèì³çì):
91-100 áàë³â – íàäì³ðíèé îïòèì³çì.
76-90 áàë³â – îïòèì³çì.
61-75 áàë³â – ðåàë³çì ç ïðîÿâàìè îïòèì³çìó.
48-60 áàë³â – ðåàë³çì ç ïðîÿâàìè ïåñèì³çìó.
36-47 áàë³â – ïåñèì³çì.
24-35 áàë³â – íàäì³ðíèé ïåñèì³çì.
Â³äïîâ³ä³
Â³äïîâ³ä³
Ïîðÿäêîâèé íîìåð ñóäæåííÿ
Ïîðÿäêîâèé íîìåð ñóäæåííÿ
4
1813 19
8
20
7 9
17
5
16
31 6
14 151211
102
à
á
â
ã
à
á
â
ã
ä
1
4
3
5
2
5
2
4
5
2
3
1
2
1
4
4
3
1
2
4
5
1
3
3
1
5
2
4
1
5
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2
5
2
3
2
2
1
5
3
5
2
3
1
1
2
5
3
5
2
3
2
3
2
1
5
2
1
4
3
5
2
3
4
2
1
4
2
3
1
2
4
2
5
3
1
2
3
1
5
4
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5.6. Ìåòîäèêà «Íåçàê³í÷åí³ ðå÷åííÿ»
Ìåòà: Âèâ÷åííÿ ñòàâëåííÿ äîñë³äæóâàíîãî äî ñ³ì‘¿ â ö³ëî-
ìó, äî áàòüêà ³ ìàòåð³ îêðåìî, äî ñàìîãî ñåáå, äî ìàéáóòíüîãî, äî
îñ³á ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³, à òàêîæ ñòàâëåííÿ äî ñâî¿õ ñòðàõ³â ³ äî
ïî÷óòòÿ ïðîâèíè.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Äîñë³äíèê ïðîïîíóº äîñë³äæóâàíèì ³íñòðóê-
ö³þ: «Íà áëàíêó òåêñòó íåîáõ³äíî çàê³í÷èòè ðå÷åííÿ îäíèì
àáî ê³ëüêîìà ñëîâàìè».
Òåêñò
1. Äóìàþ, ùî ì³é áàòüêî ð³äêî…
2. ßêùî âñ³ ïðîòè ìåíå, òî …
3. Ìàéáóòíº çäàºòüñÿ ìåí³ …
4. Äóìàþ, ùî ñïðàâæí³é äðóã …
5. ²äåàëîì æ³íêè (÷îëîâ³êà) äëÿ ìåíå º …
6. Ïîð³âíÿíî ç á³ëüø³ñòþ ñ³ìåé, ìîÿ ñ³ì‘ÿ …
7. Ìîÿ ìàòè ³ ÿ …
8. Çðîáèâ áè âñå, ùîá çàáóòè …
9. ßêáè ì³é áàòüêî ò³ëüêè çàõîò³â…
10. Äóìàþ, ùî ÿ äîñèòü çä³áíèé, ùîá …
11. Ñïîä³âàþñü íà ….
12. Á³ëüø³ñòü ìî¿õ òîâàðèø³â íå çíàþòü …
13. Íå ëþáëþ ëþäåé, ÿê³ …
14. Ââàæàþ, ùî á³ëüø³ñòü þíàê³â ³ ä³â÷àò …
15. Ìîÿ ñ³ì‘ÿ ïîâîäèòüñÿ ç³ ìíîþ, ÿê ç …
16. Ìîÿ ìàòè …
17. Ìîºþ íàéá³ëüøîþ ïîìèëêîþ áóëî…
18. ß õîò³â áè, ùîá ì³é áàòüêî …
19. Ìîÿ íàéá³ëüøà ñëàáê³ñòü ïîëÿãàº â òîìó…
20. Íàñòàíå òîé äåíü, êîëè …
21. Íàéá³ëüøå ëþáëþ òèõ ëþäåé, ÿê³ …
22. Ââàæàþ, ùî á³ëüø³ñòü æ³íîê (÷îëîâ³ê³â)…
23. Á³ëüø³ñòü â³äîìèõ ìåí³ ñ³ìåé …
24. Ââàæàþ, ùî á³ëüø³ñòü ìàòåð³â …
25. Äóìàþ, ùî ì³é áàòüêî …
26. Êîëè ìåí³ ïî÷èíàº íå ùàñòèòè, ÿ …
27. Êîëè ÿ áóäó ñòàðèì …
28. Êîëè ìåíå íåìàº, ìî¿ äðóç³ …
29. Ìåí³ äóæå íå ïîäîáàºòüñÿ, êîëè æ³íêè (÷îëîâ³êè) …
30. Êîëè ÿ áóâ äèòèíîþ, ìîÿ ñ³ì‘ÿ …
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31. ß ëþáëþ ñâîþ ìàò³ð, àëå …
32. Íàéã³ðøå, ùî ìåí³ äîâåëîñÿ ñêî¿òè …
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â: Ðå÷åííÿ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ïî øêàëàõ
çã³äíî ç êëþ÷åì.
Êëþ÷:
Ãðóïè ðå÷åíü
Ñòàâëåííÿ äî áàòüêà
Ñòàâëåííÿ äî ìàòåð³
Ñòàâëåííÿ äî ñ³ì’¿
Ñòàâëåííÿ äî ñàìîãî ñåáå
Ñòàâëåííÿ äî ìàéáóòíüîãî
Ñòàâëåííÿ äî äðóç³â
Ñòàâëåííÿ äî ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³
Ñòàâëåííÿ äî ñâî¿õ ñòðàõ³â, ïîáîþâàíü,
ïî÷óòòÿ ïðîâèíè
¹ ðå÷åííÿ
1, 9, 18, 25
7, 16, 24, 31
6, 15, 23, 30
2, 10, 19, 26
3, 1, 20, 27
4, 13, 21, 28
5, 14, 22, 29
8, 12, 17, 32
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â: äëÿ êîæíî¿ ãðóïè ðå÷åíü âè-
âîäèòüñÿ õàðàêòåðèñòèêà, ÿêà âèçíà÷àº ñèñòåìó â³äíîñèí ÿê ïî-
çèòèâíó, íåãàòèâíó, áàéäóæó.
Ïðèêëàäè ðå÷åíü ³ âàð³àíòè â³äïîâ³äåé ç îö³íêîþ:
Á³ëüø³ñòü â³äîìèõ ìåí³ ñ³ìåé …
– äðóæí³, çãóðòîâàí³, äîáðå æèâóòü (ïîçèòèâíà);
– íåðâîâ³, íåùàñëèâ³, ðîçïàëèñü (íåãàòèâíà);
– âñ³ îäíàêîâ³ (áàéäóæà).
Ïåðåä äîñë³äæåííÿì ìåòîäîì «Íåçàê³í÷åí³ ðå÷åííÿ» ïîòð³áíî
âñòàíîâèòè êîíòàêò ³ç îáñòåæóâàíèì äëÿ îòðèìàííÿ ùèðèõ, ïðè-
ðîäíèõ â³äïîâ³äåé. Ç íàâåäåíî¿ ìåòîäèêè äîñâ³ä÷åíèé ïñèõîëîã
ìîæå äîáóòè áàãàòî ³íôîðìàö³¿, ÿêà â³äîáðàæàº ñèñòåìó îñîáèñò-
³ñíèõ ñòîñóíê³â ç äîñë³äæóâàíèì.
Âèñíîâêè: íà îñíîâ³ ³íòåðïðåòàö³¿ ðåçóëüòàò³â ïñèõîëîã ìîæå
äàòè ðåêîìåíäàö³¿ ñòîñîâíî ïîâåä³íêè äîñë³äæóâàíîãî ó ð³çíèõ
ñôåðàõ éîãî æèòòÿ òà ä³ÿëüíîñò³.
5.7. Òåñò «Íå³ñíóþ÷à òâàðèíà»
Ìåòà: Ìåòîä äîñë³äæåííÿ ïîáóäîâàíèé íà òåîð³¿ ïñèõîìîòîð-
íîãî çâ’ÿçêó. Äëÿ ðåºñòðàö³¿ ñòàíó ïñèõ³êè âèêîðèñòîâóºòüñÿ äîñ-
ë³äæåííÿ ìîòîðèêè (çîêðåìà, ìîòîðèêè ìàëþþ÷î¿ äîì³íàíòíî¿
ðóêè, çàô³êñîâàíî¿ ó âèãëÿä³ ãðàô³÷íîãî ñë³äó ðóõó, ìàëþíêà). Çà
².Ì. Ñå÷åíîâèì, áóäü-ÿêå óÿâëåííÿ, ùî âèíèêàº â ïñèõ³ö³, áóäü-
ÿêà òåíäåíö³ÿ, ïîâ’ÿçàíà ç öèì óÿâëåííÿì, çàê³í÷óºòüñÿ ðóõîì.
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Çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì òåñò «Íå³ñíóþ÷à òâàðèíà» íàëåæèòü äî
ïðîåêòèâíèõ. Äëÿ ñòàòèñòè÷íî¿ ïåðåâ³ðêè àáî ñòàíäàðòèçàö³¿ ðå-
çóëüòàò àíàë³çó ìîæå áóòè ïîäàíèé â îïèñîâèõ ôîðìàõ. Çà ñâî¿ì
ñêëàäîì öåé òåñò – îð³ºíòîâíèé, ³ ÿê ºäèíèé ìåòîä äîñë³äæåííÿ
íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ, òîìó ïîòðåáóº îá’ºäíàííÿ ç ³íøèìè ìåòî-
äàìè ÿê êîìïëåêñíèé ³íñòðóìåíò äîñë³äæåííÿ.
²íñòðóêö³ÿ: «Âèãàäàéòå ³ íàìàëþéòå íå³ñíóþ÷ó òâàðèíó ³
äàéòå ¿é íå³ñíóþ÷ó íàçâó».
Ïîêàçíèêè òà ³íòåðïðåòàö³ÿ:
Ðîçì³ùåííÿ ìàëþíêà íà àðêóø³. Ó íîðì³ ìàëþíîê ðîçòàøî-
âàíèé ïî ñåðåäí³é âåðòèêàëüí³é ë³í³¿ ïàïåðó. Ïàï³ð êðàùå âçÿòè
á³ëèé àáî çëåãêà êðåìîâèé, íåãëÿíöåâèé. Ìàëþâàòè îë³âöåì ñåðåä-
íüî¿ ì’ÿêîñò³ (ðó÷êîþ ³ ôëîìàñòåðîì êîðèñòóâàòèñÿ íå ìîæíà).
Ðîçì³ùåííÿ ìàëþíêà áëèæ÷å äî âåðõíüîãî êðàþ (÷èì áëèæ÷å,
òèì á³ëüøå âèðàæåíà ÿê³ñòü) òðàêòóºòüñÿ ÿê âèñîêà ñàìîîö³íêà,
ÿê íåçàäîâîëåí³ñòü ñâî¿ì ñòàòóñîì ó ñîö³óì³, íåäîñòàòí³ñòü âèç-
íàííÿ îòî÷óþþ÷èìè, ÿê ïðåòåíç³ÿ íà ïðîñóâàííÿ ³ âèçíàííÿ,
òåíäåíö³ÿ äî ñàìîñòâåðäæåííÿ.
Ðîçì³ùåííÿ ìàëþíêà â íèæí³é ÷àñòèí³ – çâîðîòíà òåíäåí-
ö³ÿ: íåâïåâíåí³ñòü ó ñîá³, íèçüêà ñàìîîö³íêà, ïðèãí³÷åí³ñòü, íåð³-
øó÷³ñòü, íåçàö³êàâëåí³ñòü ó ñâîºìó ñòàòóñ³ â ñîö³óì³, ó âèçíàíí³,
â³äñóòí³ñòü òåíäåíö³¿ äî ñàìîñòâåðäæåííÿ.
Öåíòðàëüíà ñìèñëîâà ÷àñòèíà ô³ãóðè (ãîëîâà àáî çàì³ùàþ-
÷à ¿¿ äåòàëü). Ãîëîâà ïîâåðíåíà âïðàâî – ñò³éêà òåíäåíö³ÿ äî ä³ÿëü-
íîñò³, ä³ºâîñò³: ìàéæå âñå, ùî ïëàíóºòüñÿ – çä³éñíþºòüñÿ àáî,
ïðèíàéìí³, ïî÷èíàº çä³éñíþâàòèñÿ (ÿêùî íàâ³òü ³ íå äîâîäèòüñÿ
äî ê³íöÿ). Äîñë³äæóâàíèé àêòèâíî ïåðåõîäèòü äî ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ
ïëàí³â, íàõèë³â.
Ãîëîâà ïîâåðíåíà âë³âî – òåíäåíö³ÿ äî ðåôëåêñ³¿, äî ðîçäóì³â.
Öå íå ëþäèíà ä³¿: ëèøå íåçíà÷íà ÷àñòèíà ¿¿ çàäóì³â ðåàë³çóºòüñÿ
àáî õî÷à á ïî÷èíàº ðåàë³çîâóâàòèñÿ. Íåð³äêî ¿é ïðèòàìàííèé ñòðàõ
ïåðåä àêòèâíèìè ä³ÿìè ³ íåð³øó÷³ñòü (÷è öå â³äñóòí³ñòü ïðàãíåí-
íÿ äî ä³¿, ÷è áîÿçíü àêòèâíîñò³ – ñë³ä âèð³øèòè äîäàòêîâî).
Ïîëîæåííÿ «àíôàñ», òîáòî ãîëîâà íà òîãî, õòî ìàëþº (íà ñåáå),
òðàêòóºòüñÿ ÿê åãîöåíòðèçì.
Íà ãîëîâ³ ðîçòàøîâàí³ äåòàë³, ùî â³äïîâ³äàþòü îðãàíàì ÷óò-
òÿ – âóõà, ðîò, î÷³. Çíà÷åííÿ äåòàëåé «âóõà» – ïðÿìå: çàö³êàâ-
ëåí³ñòü â ³íôîðìàö³¿, âàãîì³ñòü äóìêè îòî÷óþ÷èõ ïðî ñåáå. Äî-
äàòêîâî çà ³íøèìè ïîêàçíèêàìè ³ ¿õ ïîºäíàííÿì âèçíà÷àºòüñÿ,
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÷è ðîáèòü äîñë³äæóâàíèé ùî-íåáóäü äëÿ çàâîþâàííÿ ïîçèòèâíî¿
îö³íêè ÷è ò³ëüêè ïðîäóêóº íà îö³íêè îòî÷óþ÷èõ â³äïîâ³äí³
åìîö³éí³ ðåàêö³¿ (ðàä³ñòü, ãîðä³ñòü, îáðàçà, ñìóòîê), íå çì³íþþ-
÷è ñâîº¿ ïîâåä³íêè. Â³äêðèòèé ðîò, ó ïîºäíàíí³ ç ÿçèêîì, çà â³äñóò-
íîñò³ ïðîìàëüîâóâàííÿ ãóá, òðàêòóºòüñÿ ÿê âåëèêà ìîâíà àê-
òèâí³ñòü (áàëàêó÷³ñòü), â ïîºäíàíí³ ç ïðîìàëüîâóâàííÿì ãóá – ÿê
÷óòòºâ³ñòü; ³íîä³ ³ òå, é ³íøå ðàçîì. Â³äêðèòèé ðîò áåç ïðîìàëüî-
âóâàííÿ ÿçèêà ³ ãóá, îñîáëèâî çàêðèòèé, òðàêòóºòüñÿ ÿê ëåãê³ñòü
âèíèêíåííÿ ïîáîþâàíü ³ ñòðàõ³â, íåäîâ³ð’ÿ. Ðîò ³ç çóáàìè – âåð-
áàëüíà àãðåñ³ÿ, ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â – çàõèñíà (îãðèçàºòüñÿ, çà-
äèðàºòüñÿ, ãðóá³ÿí ó â³äïîâ³äü íà çâåðòàííÿ äî íüîãî. Äëÿ ä³òåé
³ ï³äë³òê³â õàðàêòåðíèé ìàëþíîê çàêðèòîãî ðîòà îêðóãëî¿ ôîðìè
(áîÿçëèâ³ñòü, òðèâîæí³ñòü).
Îñîáëèâå çíà÷åííÿ íàäàºòüñÿ î÷àì. Öå – ñèìâîë âëàñòèâîãî
ëþäèí³ ïåðåæèâàííÿ ñòðàõó: ï³äêðåñëþºòüñÿ ð³çêèì ïðîìàëüî-
âóâàííÿì ðàéäóæêè. Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà íàÿâí³ñòü àáî
â³äñóòí³ñòü â³é. Â³¿ – ³ñòåðî¿äíî-äåìîíñòðàòèâí³ ìàíåðè ïîâåä³í-
êè; àëå äëÿ ÷îëîâ³ê³â æ³íî÷í³ ðèñè âäà÷³ ç ïðîìàëüîâóâàííÿì
ç³íèö³ ³ ðàéäóæêè çá³ãàþòüñÿ ð³äêî. Â³¿ – òàêîæ çàö³êàâëåí³ñòü â
çàõîïëåíí³ îòî÷óþþ÷èõ çîâí³øíüîþ êðàñîþ ³ ìàíåðîþ îäÿãàòè-
ñÿ, íàäàííÿ öüîìó âåëèêîãî çíà÷åííÿ.
Çá³ëüøåíèé (ïîð³âíÿíî ç ô³ãóðîþ) ðîçì³ð ãîëîâè ñâ³ä÷èòü ïðî
òå, ùî äîñë³äæóâàíèé ö³íóº ðàö³îíàëüíó ñêëàäîâó (ìîæëèâî, ³
åðóäèö³þ) â ñîá³ ³ îòî÷óþ÷èõ.
Íà ãîëîâ³ òàêîæ ìîæóòü áóòè ðîçòàøîâàí³ äîäàòêîâ³ äåòàë³:
íàïðèêëàä, ðîãè – çàõèñò, àãðåñ³ÿ. Âèçíà÷èòè ó ïîºäíàíí³ ³íøè-
ìè îçíàêàìè – ê³ãòÿìè, ùåòèíîþ, ãîëêàìè – õàðàêòåð ö³º¿ àã-
ðåñ³¿: ñïîíòàííà àáî çàõèñíà, ó â³äïîâ³äü. Ï³ð’ÿ – òåíäåíö³ÿ äî
ñàìîâèïðàâäàííÿ, äî äåìîíñòðàòèâíîñò³. Ãðèâà, øåðñòü, ïîä³áí³ñòü
çà÷³ñêè – ÷óòòºâ³ñòü, ï³äêðåñëåííÿ ñâîº¿ ñòàò³ é ³íîä³ îð³ºíòàö³ÿ
íà ñâîþ ñåêñóàëüíó ðîëü.
Íåñó÷à, îïîðíà ÷àñòèíà ô³ãóðè (íîãè, ëàïè, ³íîä³ – ïîñòàìåíò).
Ðîçãëÿäàºòüñÿ ðîçì³ð ö³º¿ ÷àñòèíè äî âñ³º¿ ô³ãóðè ³ ôîðìè:
à) ìàñèâí³ñòü ö³º¿ ÷àñòèíè ò³ëà ñâ³ä÷èòü ïðî ´ðóíòîâí³ñòü,
îáäóìàí³ñòü, ðàö³îíàëüí³ñòü óõâàëåííÿ ð³øåíü, øëÿõó äî âèñíîâ-
ê³â, ôîðìóâàííÿ-äóìêè, îïîðà íà ³ñòîòí³ ïîëîæåííÿ ³ çíà÷óùó
³íôîðìàö³þ;
á) ñëàáêà âèðàæåí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü îïîðíî¿ ÷àñòèíè ô³ãó-
ðè – ïðî ïîâåðõíåâ³ñòü äóìîê, ëåãêîâàæí³ñòü ó âèñíîâêàõ ³ áåçï³ä-
ñòàâí³ñòü äóìîê, ³íîä³ ³ìïóëüñèâí³ñòü â óõâàëåíí³ ð³øåíü.
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Çâåðíóòè óâàãó íà õàðàêòåð ç’ºäíàííÿ í³ã ç êîðïóñîì: òî÷íå,
ðåòåëüíå àáî íåäáàëå, íîãè ñëàáî ñïîëó÷åí³ àáî íå ñïîëó÷åí³ çîâñ³ì
– öå õàðàêòåð êîíòðîëþ íàä ñâî¿ìè ì³ðêóâàííÿìè, âèñíîâêàìè,
ð³øåííÿìè. Îäíîòèïí³ñòü ³ îäíîñïðÿìîâàí³ñòü ôîðìè í³ã, ëàï,
áóäü-ÿêèõ åëåìåíò³â îïîðíî¿ ÷àñòèíè – êîíôîðìí³ñòü äóìîê ³
óñòàíîâîê â óõâàëåíí³ ð³øåíü, ¿õ ñòàíäàðòí³ñòü, áàíàëüí³ñòü.
Ð³çíîìàí³òí³ñòü ó ôîðì³ ³ ïîëîæåíí³ öèõ äåòàëåé – ñâîºð³äí³ñòü
óñòàíîâîê ³ äóìîê, ñàìîñò³éí³ñòü ³ íåáàíàëüí³ñòü; ³íîä³ íàâ³òü
òâîð÷å íà÷àëî (â³äïîâ³äíî äî íåçâè÷íî¿ ôîðìè) àáî íåñòàíäàðòí³ñòü
äóìîê (áëèæ÷å äî ïàòîëîã³¿).
×àñòèíè, ùî ï³ä³éìàþòüñÿ íàä ð³âíåì ô³ãóðè. Ìîæóòü áóòè
ôóíêö³îíàëüíèìè àáî ïðèêðàøàþ÷èìè: êðèëà, äîäàòêîâ³ íîãè,
ùóïàëüöÿ, äåòàë³ ïàíöèðà, ï³ð’ÿ, áàíòèêè íà çðàçîê êó÷åð³â,
êâ³òêîâî-ôóíêö³îíàëüí³ äåòàë³ – ïîÿñíþºòüñÿ ÿê åíåðã³ÿ îõîï-
ëåííÿ ð³çíèõ ãàëóçåé ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âïåâíåí³ñòü ó ñîá³,
«ñàìîïîøèðåííÿ» ç íåäåë³êàòíèì ³ íåðîçá³ðëèâèì óòèñêîì îòî÷ó-
þþ÷èõ àáî äîïèòëèâ³ñòü, áàæàííÿ áðàòè ó÷àñòü ó ÿêîìîãà á³ëüø³é
ê³ëüêîñò³ ñïðàâ îòî÷óþþ÷èõ, çàâîþâàííÿ ñîá³ ì³ñöÿ ï³ä ñîíöåì,
çàõîïëåí³ñòü ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ, ñì³ëèâ³ñòü ï³äïðèºìö³â (â³äïîâ³ä-
íî äî çíà÷åííÿ äåòàë³-ñèìâîëó – êðèë àáî ùóïàëåöü ³ ò. ä.). Äåòà-
ë³, ùî ïðèêðàøàþòü – âêàçóþòü íà äåìîíñòðàòèâí³ñòü, ñõèëüí³ñòü
ïðèâåðòàòè äî ñåáå óâàãó îòî÷óþ÷èõ, ìàí³ðí³ñòü (íàïðèêëàä, ê³íü
àáî ¿¿ íå³ñíóþ÷à ïîä³áí³ñòü â ñóòàí³ ç ïàâèíîãî ï³ð’ÿ).
Õâîñòè. Âèðàæàþòü ñòàâëåííÿ äî âëàñíèõ ä³é, ð³øåíü, âèñ-
íîâê³â, äî ñâîº¿ âåðáàëüíî¿ ïðîäóêö³¿, ñóäÿ÷è ç òîãî, êóäè ïîâåð-
íåí³ ö³ õâîñòè: âïðàâî (íà ëèñòêó) àáî âë³âî.
Õâîñòè ïîâåðíåí³ âïðàâî – â³äíîøåííÿ äî ñâî¿õ ä³é ³ ïîâåä³í-
êè. Âë³âî – ñòàâëåííÿ äî ñâî¿õ äóìîê, ð³øåíü; äî âòðà÷åíèõ ìîæ-
ëèâîñòåé, äî âëàñíî¿ íåð³øó÷îñò³. Ïîçèòèâíå àáî íåãàòèâíå çàáàð-
âëåííÿ öüîãî ñòàâëåííÿ âèðàæåíå íàïðÿìêîì õâîñò³â óãîðó (âïåâ-
íåíî, ïîçèòèâíî, áàäüîðî) àáî âíèç (íåçàäîâîëåí³ñòü ñîáîþ, ñóìí³â
ó âëàñí³é ïðàâîò³, æàëü ïðî çðîáëåíå, ñêàçàíå, ðîçêàÿííÿ ³ ò. ï.).
Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà õâîñòè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç äåê³ëüêîõ, ³íîä³
ïîâòîðþâàíèõ, ëàíîê, íà îñîáëèâî ïèøí³ õâîñòè, äîâã³ é ðîçãà-
ëóæåí³.
Êîíòóðè ô³ãóðè. Àíàë³çóþòüñÿ çà íàÿâí³ñòþ âèñòóï³â (øèï³â,
ïàíöèð³â, ãîëîê òîùî), ïðîìàëüîâàí³ñòþ ³ çàòåìíåííÿì ë³í³¿ êîí-
òóðà. Öå çàõèñò â³ä îòî÷óþþ÷èõ, àãðåñèâí³ñòü – ÿêùî âîíà ìàº
ãîñòð³ êóòè; ñòðàõ ³ òðèâîãà – ÿêùî ìàº çàòåìíåííÿ, «çàôàðáîâó-
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âàííÿ» êîíòóðíî¿ ë³í³¿; ïîáîþâàííÿ, ï³äîçð³ë³ñòü – ÿêùî ïîñòàâ-
ëåí³ ùèòè, «çàñëîíè», ë³í³ÿ ïîäâîºíà. Ñïðÿìîâàí³ñòü òàêîãî çà-
õèñòó – â³äïîâ³äíî äî ïðîñòîðîâîãî ðîçòàøóâàííÿ: âåðõí³é êîí-
òóð ô³ãóðè – ïðîòè òèõ, õòî ñòî¿òü âèùå, ïðîòè îñ³á, ùî ìàþòü
ìîæëèâ³ñòü íàêëàñòè çàáîðîíó, îáìåæåííÿ, çä³éñíèòè ïðèìóñ,
òîáòî ïðîòè ñòàðøèõ çà â³êîì, áàòüê³â, ó÷èòåë³â, êåð³âíèê³â;
íèæí³é êîíòóð – çàõèñò ïðîòè ãëóçóâàíü, íåâèçíàííÿ, â³äñóòí³ñòü
àâòîðèòåòó ó ï³äëåãëèõ, ìîëîäøèõ çà â³êîì, áîÿçíü îñóäó; áîêîâ³
êîíòóðè – íåäèôåðåíö³éîâàíà áîÿçê³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü äî áóäü-ÿêî-
ãî ñàìîçàõèñòó ³ â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ; òå æ ñàìå – åëåìåíòè «çàõè-
ñòó», ðîçòàøîâàí³ íå ïî êîíòóðó, à âñåðåäèí³ êîíòóðà, íà ñàìîìó
êîðïóñ³ òâàðèíè. Ñïðàâà – ñòîñîâíî ïðîöåñó ä³ÿëüíîñò³ (ðåàëü-
íî¿), çë³âà – á³ëüøå ñâî¿õ äóìîê, ïåðåêîíàíü, ñìàê³â.
 Çàãàëüíà åíåðã³ÿ. Îö³íþºòüñÿ ê³ëüê³ñòü çîáðàæåíèõ äåòàëåé
– ÷è ¿õ ò³ëüêè íåîáõ³äíà ê³ëüê³ñòü, ùîá äàòè óÿâëåííÿ ïðî âèãàäà-
íó íå³ñíóþ÷ó òâàðèíó (ò³ëî, ãîëîâà, ê³íö³âêè àáî ò³ëî, õâ³ñò, êðèëà
³ ò. ï.): ³ç çàïîâíåíèì êîíòóðîì, áåç øòðèõóâàííÿ ³ äîäàòêîâèõ
ë³í³é ³ ÷àñòèí, ïðîñòî ïðèì³òèâíèé êîíòóð, – àáî ìàº ì³ñöå ùåäðå
çîáðàæåííÿ íå ò³ëüêè íåîáõ³äíèõ, àëå é óñêëàäíþþ÷èõ êîíñòðóê-
ö³þ äîäàòêîâèõ äåòàëåé. ×èì á³ëüøå ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ³ åëåìåíò³â,
òèì âèùà åíåðã³ÿ. Â ³íøîìó âèïàäêó – åêîíîì³ÿ åíåðã³¿, àñòå-
í³÷í³ñòü îðãàí³çìó, õðîí³÷íå ñîìàòè÷íå çàõâîðþâàííÿ. Òå æ ñàìå
ï³äòâåðäæóºòüñÿ õàðàêòåðîì ë³í³¿ – ñëàáêà ïàâóòèíîïîä³áíà ë³í³ÿ,
«âîçèòü îë³âöåì ïî ïàïåðó», íå íàòèñêàþ÷è íà íüîãî. Ïðîòèëåæíèé
æå õàðàêòåð ë³í³é – æèðíà ç íàòèñêîì – íå º ïîëÿðíèì: öå íå
åíåðã³ÿ, à òðèâîæí³ñòü. Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ð³çêî ïðîäàâëåí³
ë³í³¿, âèäèì³ íàâ³òü íà çâîðîòíüîìó áîö³ ëèñòà (ñóäîðìíèé, âèñî-
êèé òîíóñ ì’ÿç³â ìàëþþ÷î¿ ðóêè) – ð³çêà òðèâîæí³ñòü. Çâåðíóòè
óâàãó òàêîæ íà òå, ÿêà äåòàëü, ÿêèé ñèìâîë âèêîíàíèé òàêèì
÷èíîì (òîáòî äî ÷îãî ïðèâ’ÿçàíà òðèâîãà).
Îö³íêà õàðàêòåðó ë³í³¿ (äóáëÿæ ë³í³¿, íåäáàë³ñòü, íåàêóðàò-
í³ñòü ç’ºäíàíü, «îñòð³âö³» ç ë³í³é, ùî çàõîäÿòü îäèí íà îäíîãî,
çàøòðèõîâàí³ ÷àñòèíè ìàëþíêà, «çàáðóäíåííÿ», â³äõèëåííÿ â³ä
âåðòèêàëüíî¿ îñ³, ñòåðåîòèïíîñò³ ë³í³é ³ ò. ä.). Îö³íêà çä³éñíþºòüñÿ
òàê ñàìî, ÿê ³ ïðè àíàë³ç³ ï³êòîãðàìè. Òå æ ñòîñóºòüñÿ ³ ôðàãìåí-
òàðíîñò³ ë³í³é òà ôîðì, íåçàâåðøåíîñò³, îá³ðâàíîñò³ ìàëþíêà.
Òåìàòè÷íî òâàðèíè ïîä³ëÿþòüñÿ íà çàãðîçëèâèõ ³ íåéòðàëü-
íèõ (ïîä³áíèõ äî ëåâà, áåãåìîòà, âîâêà àáî ïòàõà, ðàâëèêà, ìóðàø-
êè, àáî á³ëêè, ñîáàêè, ê³øêè). Öå – ñòàâëåííÿ äî âëàñíî¿ ïåðñî-
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íè ³ äî ñâîãî «ß», óÿâëåííÿ ïðî ñâîº ñòàíîâèùå ó ñâ³ò³, ³äåíòèô³-
êàö³ÿ ñåáå çà çíà÷óù³ñòþ (³ç çàéöåì, êîìàøêîþ, ñëîíîì, ñîáàêîþ
³ ò. ä.). Ó äàíîìó âèïàäêó ìàëüîâàíà òâàðèíà – ïðåäñòàâëÿº òîãî,
õòî ìàëþº.
Óïîä³áíåííÿ ìàëüîâàíî¿ òâàðèíè ëþäèí³, ïî÷èíàþ÷è ç ïî-
ñòàíîâêè òâàðèíè íà äâ³ ëàïè çàì³ñòü ÷îòèðüîõ àáî á³ëüøå, ³ çà-
ê³í÷óþ÷è îäÿãàííÿì òâàðèíè â ëþäñüêèé îäÿã (øòàíè, ñï³äíèö³,
áàíòè, ïîÿñè, ïëàòòÿ), âêëþ÷àþ÷è ñõîæ³ñòü ìîðäè íà îáëè÷÷ÿ,
í³ã ³ ëàï íà ðóêè, – ñâ³ä÷èòü ïðî ³íôàíòèëüí³ñòü, åìîö³éíó íåç-
ð³ë³ñòü, â³äïîâ³äíî äî ñòóïåíÿ âèðàæåíîñò³ «îëþäíåííÿ» òâàðèíè.
Ìåõàí³çì ñõîæèé (³ ïàðàëåëüíèé) àëåãîðè÷íîìó çíà÷åííþ òâà-
ðèí ³ ¿õ õàðàêòåð³â ó êàçêàõ, ïðèò÷àõ ³ ò. ï.
Ñòóï³íü àãðåñèâíîñò³ âèðàæåíèé ê³ëüê³ñòþ, ðîçòàøóâàííÿì
³ õàðàêòåðîì êóò³â ó ìàëþíêó, íåçàëåæíî â³ä ¿õ çâ’ÿçêó ç ò³ºþ
÷è ³íøîþ äåòàëëþ çîáðàæåííÿ. Îñîáëèâî âàãîì³ â öüîìó â³äíî-
øåíí³ ïðÿì³ ñèìâîëè àãðåñ³¿ – ê³ãò³, çóáè, äçüîáè. Ñë³ä çâåðíóòè
óâàãó òàêîæ íà íàãîëîøåíí³ íà ñåêñóàëüíèõ îçíàêàõ – âèìåí³,
ñîñêàõ, ãðóäÿõ ïðè ëþäèíîïîä³áí³é ô³ãóð³ òà ³í. Öå ñòàâëåííÿ äî
ñòàò³, àæ äî ô³êñàö³¿ íà ïðîáëåì³ ñåêñó.
Ô³ãóðà êîëà (îñîáëèâî í³÷èì íå çàïîâíåíîãî) ñèìâîë³çóº ³
âèðàæàº òåíäåíö³þ äî ïîòàéëèâîñò³, çàìêíóò³ñòü, çàêðèò³ñòü ñâîãî
âíóòð³øíüîãî ñâ³òó, íåáàæàííÿ äàâàòè çâ³ò ïðî ñåáå îòî÷óþ÷èì,
íàðåøò³, íåáàæàííÿ ï³ääàâàòèñÿ òåñòóâàííþ. Òàê³ ìàëþíêè çàç-
âè÷àé äàþòü äóæå îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü äàíèõ äëÿ àíàë³çó.
Íåîáõ³äíî çâåðòàòè óâàãó íà âèïàäêè âìîíòóâàííÿ ìåõàí³÷-
íèõ ÷àñòèí ó ò³ëî òâàðèíè – ïîñòàíîâêà òâàðèíè íà ïîñòàìåíò,
òðàêòîðí³ àáî òàíêîâ³ ãóñåíèö³, òðåíîæíèê; ïðèêð³ïëåííÿ äî
ãîëîâè ïðîïåëåðà, ãâèíòà; âìîíòóâàííÿ â îêî åëåêòðîëàìïè, â
ò³ëî ³ ê³íö³âêè òâàðèíè – ðóêîÿòîê, êëàâ³ø ³ àíòåí. Öå ÷àñòî
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó õâîðèõ íà øèçîôðåí³þ ³ ãëèáîêèõ øèçî¿ä³â.
Òâîð÷³ ìîæëèâîñò³ çàçâè÷àé âèðàæåí³ ê³ëüê³ñòþ åëåìåíò³â,
ùî ïîºäíóþòüñÿ ó ô³ãóð³: áàíàëüí³ñòü, â³äñóòí³ñòü òâîð÷î¿ ñêëàäî-
âî¿ íàáèðàþòü ôîðìè «ãîòîâî¿», ³ñíóþ÷î¿ òâàðèíè (ëþäèíè, êîíÿ,
ñîáàêè, ñâèí³, ðèáè), äî ÿêî¿ ïðèºäíóºòüñÿ òàêîæ: «ãîòîâà», ³ñíóþ-
÷à äåòàëü, ùîá íàìàëüîâàíà òâàðèíà ñòàëà íå³ñíóþ÷îþ – ê³øêà ç
êðèëàìè, ðèáà ç ï³ð’ÿì, ñîáàêà ç ëàñòàìè ³ ò. ï. Îðèã³íàëüí³ñòü
âèÿâëÿºòüñÿ ó ôîðì³ ïîáóäîâè ô³ãóðè ç åëåìåíò³â, à íå ö³ëèõ
çàãîòîâîê.
Íàçâà ìîæå âèðàæàòè ç’ºäíàííÿ çì³ñòîâíèõ ÷àñòèí («çàºöü,
ùî ë³òàº», «áåãåêîò», «ìóõîæåð» ³ ò. ï.). ²íøèé âàð³àíò – ñëîâî-
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òâîðåííÿ ç êíèæíî-íàóêîâèì, ³íîä³ ëàòèíñüêèì ñóô³êñîì àáî çà-
ê³í÷åííÿì («ðàòîëåòèóñ» ³ ò. ï.). Ïåðøå ñâ³ä÷èòü ïðî ðàö³î-
íàëüí³ñòü, êîíêðåòíó óñòàíîâêó ïðè îð³ºíòóâàíí³ é àäàïòàö³¿;
äðóãå – ïðî äåìîíñòðàòèâí³ñòü, ñïðÿìîâàíó ãîëîâíèì ÷èíîì íà
äåìîíñòðàö³þ âëàñíîãî ðîçóìó, åðóäèö³¿, çíàíü. Çóñòð³÷àþòüñÿ
íàçâè ïîâåðõíåâî-çâóêîâ³ áåç æîäíîãî îñìèñëåííÿ («ëÿëèå», «ëèî-
øàíà», «ãðàòåêåð» òîùî), ùî çíàìåíóþòü ëåãêîâàæíå ñòàâëåííÿ
äî îòî÷óþ÷èõ, íåâì³ííÿ âðàõîâóâàòè ñèãíàë íåáåçïåêè, íàÿâí³ñòü
àôåêòíèõ êðèòåð³¿â â îñíîâ³ ìèñëåííÿ, ïåðåâàãó åñòåòè÷íèõ åëå-
ìåíò³â ó äóìêàõ íàä ðàö³îíàëüíèìè.
Ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ³ðîí³÷íî-ãóìîðèñòè÷í³ íàçâè («ðèíî÷óðêà»,
«ïóçèðåíä» ³ ò. ï.) – ïðè â³äïîâ³äíî ³ðîí³÷íî-ïîáëàæëèâîìó ñòàâ-
ëåíí³ äî îòî÷óþ÷èõ. ²íôàíòèëüí³ íàçâè ìàþòü åëåìåíòè, ùî çâè-
÷àéíî ïîâòîðþþòüñÿ («òðó-òðó», «ëþ-ëþ», «êóñêóñ» ³ ò. ³í.). Ñõèëü-
í³ñòü äî ôàíòàçóâàííÿ âèðàæåíà çàçâè÷àé ïîäîâæåíèìè íàçâàìè
(«àáåðîñèíîòèêëèðîí», «ãóëîáàðíèêëåòà-ìèåøèíèÿ» òîùî).
5.8. Òåñò «Õàðàêòåð». Âèâ÷åííÿ õàðàêòåðîëîã³÷íèõ
      îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³.
Ìåòà: ïðåäñòàâëåíèé áëîê ç ÷îòèðüîõ ìåòîäèê äîçâîëÿº âèç-
íà÷èòè äåÿê³ îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó, àäæå õàðàêòåð – öå «êàð-
êàñ» îñîáèñòîñò³ ³, âèâ÷àþ÷è ëþäèíó â ö³ëîìó, éîãî ìè ï³çíàºìî.
ßêèé Âàø õàðàêòåð?
²íñòðóêö³ÿ: Äàéòå â³äïîâ³äü «òàê» ÷è «í³» íà òàê³ ïèòàííÿ:
1. ×è ïîâàæàºòå Âè äðóæáó?
2. ×è âàáèòü Âàñ ùîñü íîâå?
3. Âè íàäàñòå ïåðåâàãó ñòàðîìó îäÿãó ÷è íîâîìó?
4. Âäàºòå Âè çàäîâîëåííÿ áåç óñÿêî¿ íà òå ïðè÷èíè?
5. ×è çì³íþâàëè Âè â äèòèíñòâ³ ïîíàä òðè ðàçè ïðîôåñ³þ,
ÿêó çáèðàëèñÿ îáðàòè?
6. ×è âòðà÷àºòå Âè âïåâíåí³ñòü ó ñîá³, êîëè òðåáà âèð³øèòè
âàæêå çàâäàííÿ?
7. ×è êîëåêö³îíóºòå Âè ùîñü?
8. ×àñòî Âè çì³íþºòå ñâî¿ ïëàíè â îñòàííþ ìèòü?
Êëþ÷ òà îáðîáêà ðåçóëüòàò³â: Çàïèø³òü ñîá³ ïî 1 áàëó, ÿêùî
Âè â³äïîâ³ëè «òàê» íà çàïèòàííÿ 1, 3, 7 ³ ñò³ëüêè æ çà â³äïîâ³ä³
«í³» íà çàïèòàííÿ 2, 4, 5, 6 ³ 8. Ïîò³ì âèäðàõóéòå íàáðàí³ áàëè.
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â. Âèùå 6 áàë³â. Âè âð³âíîâàæåíà ëþäè-
íà; áàòüêàì, ó÷èòåëÿì, äðóçÿì ãð³õ ñêàðæèòèñÿ íà Âàñ, ó Âàñ
ëåãêèé, äîáðèé õàðàêòåð.
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Â³ä 3 äî 6 áàë³â. Âàø õàðàêòåð íå íàçâåø ëåãêèì, Âàø ãàð-
íèé íàñòð³é âåëüìè ëåãêî ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà ïîãàíèé. À öå
íå ìîæå íå â³äáèòèñÿ íà ðîáîò³, ñ³ìåéíîìó æèòò³, äðóæí³õ ñòî-
ñóíêàõ. Íå çàáóâàéòå, ùî ëèøå âèÿâëÿþ÷è íàïîëåãëèâ³ñòü, Âè
áóäåòå ïðîöâ³òàòè ó æèòò³.
Ìåíøå Ç áàë³â. ×îìó Âè íå â³ðèòå ó ñâî¿ ñèëè? Òðåáà á³ëüøå
äîâ³ðÿòè ëþäÿì ³ ïîøóêàòè ñîá³ äðóç³â ñåðåä òèõ, õòî Âàñ îòî÷óº.
×è ñèëüíèé ó Âàñ õàðàêòåð?
²íñòðóêö³ÿ: Â³çüì³òü àðêóø íàïåðó, ïîò³ì, â³äïîâ³äàþ÷è íà
çàïèòàííÿ, çâ³ðÿéòå çà øêàëîþ îö³íêè â³äïîâ³ä³ çà ê³ëüê³ñòþ
áàë³â ³ çàïèñóéòå ¿õ. Ï³ñëÿ â³äïîâ³äåé íà âñ³ çàïèòàííÿ çà øêà-
ëîþ íàáðàíèõ áàë³â Âè ä³çíàºòåñü, äî ÿêî¿ ³ç ÷îòèðüîõ ãðóï, ïå-
ðåë³÷åíèõ íàïðèê³íö³ òåñòó, Âè ìîæåòå ñåáå â³äíåñòè.
1. Âè ÷àñòî çàìèñëþºòåñü íàä òèì, ÿêèé âïëèâ ìàþòü Âàø³
â÷èíêè íà îòî÷óþ÷èõ:
à) äóæå ð³äêî;
á) ð³äêî;
â) äîñòàòíüî ÷àñòî;
ã) äóæå ÷àñòî.
2. Âàì äîâîäèòüñÿ ãîâîðèòè ùî-íåáóäü òàêå, ó ùî Âè îñîáèñòî
íå â³ðèòå: ÷åðåç âïåðò³ñòü, íàïåðåê³ð ³íøèì ÷è ç «ïðåñòèæíèõ»
ì³ðêóâàíü? (Òàê, í³).
3. ßê³ ç ïåðåë³÷åíèõ ÿêîñòåé Âè á³ëüøå âñüîãî ö³íóºòå â ëþäÿõ:
à) íàïîëåãëèâ³ñòü;
á) øèðîêå ìèñëåííÿ;
â) åôåêòí³ñòü, óì³ííÿ «ïîêàçàòè ñåáå».
4. ×è ñõèëüí³ Âè äî ïåäàíòèçìó? (Òàê, í³)
5. ×è øâèäêî çàáóâàºòå íåïðèºìíîñò³, ùî â³äáóâàþòüñÿ ç
Âàìè? (Òàê, í³).
6. Âè ëþáèòå àíàë³çóâàòè ñâî¿ â÷èíêè? (Òàê, í³).
7. Ïåðåáóâàþ÷è ó êîë³ îñ³á, äîáðå Âàì çíàéîìèõ, Âè:
à) íàìàãàºòåñÿ çáåðåãòè òîí, ïðèéíÿòèé ó öüîìó êîë³;
á) çàëèøàºòåñÿ ñàìèì ñîáîþ.
8. Ðîçïî÷èíàþ÷è âàæêå çàâäàííÿ, ÷è íàìàãàºòåñü íå äóìàòè
ïðî òðóäíîù³, ùî Âàñ î÷³êóþòü? (Òàê, í³).
9. ßê³ ç ïåðåë³÷åíèõ âèçíà÷åíü íàéá³ëüø ï³äõîäÿòü Âàì:
à) ìð³éëèâ³ñòü;
á) «íàøà ëþäèíà»;
â) ñòàðàííèé ó ïðàö³;
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ã) ïóíêòóàëüíèé, àêóðàòíèé;
ä) «ô³ëîñîô» ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà;
º) ìåòóøëèâà ëþäèíà?
10. Îáãîâîðþþ÷è òå ÷è ³íøå ïèòàííÿ, Âè:
à) âèñëîâëþºòå âëàñíó òî÷êó çîðó, õî÷à âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä äóìêè á³ëüøîñò³;
á) ââàæàºòå, ùî â äàí³é ñèòóàö³¿ êðàùå ïðîìîâ÷àòè, õî÷à ³
ìàºòå ³íøó òî÷êó çîðó;
â) ï³äòðèìóºòå á³ëüø³ñòü, çàëèøàþ÷èñü ïðè ñâî¿é äóìö³;
ã) íå îáòÿæóºòå ñåáå ðîçäóìàìè ³ ïðèéìàºòå òî÷êó çîðó, ÿêà
ïåðåâàæàº?
11. ßêå ïî÷óòòÿ âèêëèêàº ó Âàñ íåñïîä³âàíå çàïðîøåííÿ äî
êåð³âíèêà:
à) ðîçäðàòóâàííÿ;
á) õâèëþâàííÿ;
â) ñòóðáîâàí³ñòü;
ã) áàéäóæ³ñòü?
12. ßêùî â ðîçïàë ïîëåì³êè Âàø îïîíåíò «ç³ðâåòüñÿ» ³ äîïóñ-
òèòü îñîáèñòèé âèïàä ïðîòè Âàñ, ÿê Âè ïîâåäåòåñÿ:
à) â³äïîâ³ñòå éîìó â òàêîìó æ òîí³;
á) ïðî³ãíîðóºòå öåé ôàêò;
â) äåìîíñòðàòèâíî îáðàçèòåñÿ,
ã) çàïðîïîíóºòå çðîáèòè ïåðåðâó?
13. ßêùî Âàøà ðîáîòà çàçíàëà «ô³àñêî», öå âèêëè÷å ó Âàñ:
à) ïðèêð³ñòü;
á) ñîðîì;
â) ãí³â?
14. ßêùî Âè «ñêî÷èòå íà ñëèçüêå», êîãî çâèíóâà÷óºòå ïåðå-
äóñ³ì:
à) ñåáå;
á) «ôàòàëüíó íåâäà÷ó»;
â) ³íø³ «îá’ºêòèâí³ îáñòàâèíè»?
15. ×è íå çäàºòüñÿ Âàì, ùî îòî÷óþ÷³ ëþäè – êåð³âíèêè, êîëåãè
àáî ï³äëåãë³ – íåäîîö³íþþòü Âàø³ çä³áíîñò³ òà çíàííÿ? (Òàê, í³).
16. ßêùî Âàø³ òîâàðèø³ ÷è êîëåãè ïî÷èíàþòü íàä Âàìè æàð-
òóâàòè, òî Âè:
à) îáðàæàºòåñÿ íà íèõ;
á) íàìàãàºòåñÿ ðåòèðóâàòèñÿ;
â) íå ðîçäðàòîâóþ÷èñü, ïî÷èíàºòå ï³ä³ãðóâàòè ¿ì;
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ã) â³äïîâ³äàºòå ñì³õîì, ÷è, ñêàæ³ìî, íå çâåðòàºòå óâàãè;
ä) ðîáèòå áàéäóæèé âèãëÿä ³ íàâ³òü ïîñì³õàºòåñü, îäíàê ó
äóø³ îáóðþºòåñü?
17. ßêùî Âè ïîñï³øàºòå ³ ðàïòîâî íà çâè÷àéíîìó ì³ñö³ íå
çíàõîäèòå ñâ³é ïîðòôåëü (ïàðàñîëþ, ðóêàâèö³ òîùî), òî Âè:
à) áóäåòå ïðîäîâæóâàòè ïîøóê ìîâ÷êè;
á) áóäåòå øóêàòè, çâèíóâà÷óþ÷è ñâî¿õ äîìàøí³õ ó áåçëàä³;
â) ï³äåòå áåç ïîòð³áíî¿ Âàì ðå÷³?
18. Ùî ñêîð³øå âñüîãî âèâåäå Âàñ ³ç ð³âíîâàãè:
à) äîâãà ÷åðãà ó ïðèéìàëüí³é;
á) íàòîâï ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³;
â) íåîáõ³äí³ñòü ïðèõîäèòè ó â³äïîâ³äíå ì³ñöå äåê³ëüêà ðàç³â
ç îäíîãî ³ òîãî æ ïèòàííÿ?
19. Çàê³í÷èâøè ñóïåðå÷êó, ïðîäîâæóºòå âåñòè ¿¿ óÿâíî, íàâî-
äÿ÷è íîâ³ é íîâ³ àðãóìåíòè íà çàõèñò ñâîº¿ òî÷êè çîðó (Òàê, í³).
20. ßêùî äëÿ âèêîíàííÿ òåðì³íîâî¿ ðîáîòè Âàì òðàïèòüñÿ
íàãîäà âèáðàòè ñîá³ ïîì³÷íèêà, êîãî ³ç ìîæëèâèõ êàíäèäàò³â Âè
îáåðåòå:
à) ëþäèíó â³äïîâ³äàëüíó, ïðîòå áåç³í³ö³àòèâíó;
á) ëþäèíó çíàþ÷ó, àëå âïåðòó ³ ñóïåðå÷ëèâó;
â) ëþäèíó îáäàðîâàíó, îäíàê ëåäà÷ó?
Øêàëà îö³íêè â³äïîâ³äåé:
1. à – 0
á – 1
â – 2
ã – 3
2. Òàê – 0
Í³ – 1
3. à – 1
á – 1
â – 0
4. Òàê – 2
Í³ – 0
5. Òàê – 0
Í³ – 2
6. Òàê – 2
Í³ – 0
7. à – 2
á – 0
8. Òàê – 0
Í³ – 2
9. à – 0
á – 1
â – 3
ã – 2
ä – 2
å – 0
10. à – 2
á – 0
â – 0
ã – 0
11. à – 0
á – 1
â – 2
ã – 0
12. à – 0
á – 2
â – 1
ã – 3
13. à – 2
á – 1
â – 0
14. à – 2
á – 0
â – 0
15. Òàê – 0
Í³ – 2
16. à – 0
á – 1
â – 2
ã – 0
ä – 0
17. à – 2
á – 0
â – 1
18. à – 1
á – 0
â – 2
19. Òàê – 0
Í³ – 2
20. à – 0
á – 1 â – 2
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Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â. ßêùî Âè íàáðàëè: íèæ÷å 15 áàë³â. Íà
æàëü, ëþäèíà Âè ñëàáîõàðàêòåðíà, íåâð³âíîâàæåíà ³, ìîæëèâî,
áåçòóðáîòíà. Ó íåïðèºìíîñòÿõ, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ç Âàìè, ãîòîâ³
çâèíóâà÷óâàòè áóäü-êîãî, êð³ì ñåáå. ² â äðóæá³, ³ â ðîáîò³ íà Âàñ
âàæêî ïîêëàñòèñÿ (çàäóìàéòåñü íàä öèì!).
Â³ä 15 äî 25 áàë³â. Ó Âàñ äîñòàòíüî ì³öíèé õàðàêòåð. Âè ìàºòå
ðåàë³ñòè÷í³ ïîãëÿäè íà æèòòÿ, îäíàê íå âñ³ Âàø³ â÷èíêè ð³â-
íîö³íí³. Áóâàþòü ó Âàñ ³ çðèâè, ³ ïîìèëêè. Âè ñóìë³íí³ òà ö³ëêîì
òåðïëÿ÷³ â êîëåêòèâ³. Ïðîòå Âàì º íàä ÷èì ïîäóìàòè, ùîá ïîçáó-
òèñÿ äåÿêèõ íåäîë³ê³â (ìîæíà íå âàãàòèñÿ: Âàì öå ï³ä ñèëó!).
Â³ä 26 äî 38 áàë³â. Âè íàëåæèòå äî ëþäåé íàïîëåãëèâèõ, Âàì
âëàñòèâå äîñòàòíº ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ö³íóºòå ñâî¿ ñóäæåí-
íÿ, àëå çâàæàºòå íà äóìêó ³íøèõ. Â³ðíî îð³ºíòóºòåñü ó ð³çíèõ
ñèòóàö³ÿõ ³ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â óì³ºòå îáðàòè ïðàâèëüíå ð³øåííÿ.
Öå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó Âàñ ðèñ ñèëüíîãî õàðàêòåðó. Óíèêàéòå
ò³ëüêè ñàìîëþáñòâà ³ çàâæäè ïàì’ÿòàéòå: ñèëüíèé –  íå îçíà÷àº
æîðñòîêèé.
Âèùå 38 áàë³â. Âèáà÷òå, àëå ìè í³÷îãî Âàì íå ìîæåìî ñêàçàòè.
×îìó? Òîìó ùî ïðîñòî íå â³ðèòüñÿ, ùî º ëþäè ç òàêèì ³äåàëüíèì
õàðàêòåðîì. À ìîæëèâî, òàêà ñóìà áàë³â — öå ðåçóëüòàò íå çîâñ³ì
îá’ºêòèâíî¿ îö³íêè ñâî¿õ â÷èíê³â ³ ïîâåä³íêè?
Õòî Âè: Êàï³òàí? Ðóëüîâèé? Ïàñàæèð?
²íñòðóêö³ÿ: «Â³äîìî, ùî õàðàêòåð ëþäèíè âèÿâëÿºòüñÿ ó â÷-
èíêàõ, ñòîñóíêàõ ç ëþäüìè, ó âèáîð³, ÿêèé áóäü-õòî ç íàñ ðîáèòü
ó ò³é ÷è ³íø³é ñèòóàö³¿. ßêùî Âè õî÷åòå êðàùå ï³çíàòè ñåáå,
äàéòå â³äïîâ³äü íà êîæíå ç 15 ïîäàíèõ çàïèòàíü: òàê, í³, íå
çíàþ. Öå, çâè÷àéíî, íå åêçàìåí, îäíàê âàæëèâî, ùîá Âè,
â³äïîâ³äàþ÷è, íå ëóêàâèëè ïåðåä ñîáîþ».
1. ß çàâæäè â³ä÷óâàþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âñå, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ ó ìîºìó æèòò³.
2. Ó ìîºìó æèòò³ íå áóëî á ñò³ëüêè ïðîáëåì, ÿêáè äåõòî ç
ëþäåé çì³íèâ ñâîº ñòàâëåííÿ ùîäî ìåíå.
3. ß â³ääàþ ïåðåâàãó ä³¿ ïåðåä ðîçäóìàìè íàä ïðè÷èíàìè
ìî¿õ íåâäà÷.
4. ²íîä³ ìåí³ çäàñòüñÿ, ùî ÿ íàðîäèëàñÿ (íàðîäèâñÿ) ï³ä «íå-
ùàñëèâîþ çîðåþ».
5. ß ââàæàþ, ùî àëêîãîë³êè ñàì³ âèíí³ ó ñâî¿é õâîðîá³.
6. ²íîä³ ÿ ââàæàþ, ùî áàãàòî çà ùî ó ìîºìó æèòò³ â³äïîâ³äàëüí³
ò³ ëþäè, ï³ä âïëèâîì ÿêèõ ÿ ñòàëà (ñòàâ) òàêîþ (òàêèì), ÿêîþ
(ÿêèì) ÿ º.
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7. ßêùî ÿ õâîð³þ, ÿ ë³êóþñÿ ïåðåâàæíî ñàìîñò³éíî, íå çâåð-
ãàþ÷èñü ïî äîïîìîãó äî ë³êàðÿ.
8. ß ââàæàþ, ùî ó ñâàðëèâ³é âäà÷³ òà àãðåñèâíîñò³, ÿê³ òàê
äðàòóþòü â æ³íêàõ, íàé÷àñò³øå âèíí³ ³íø³ ëþäè.
9. Ââàæàþ, ùî áóäü-ÿêó ïðîáëåìó ìîæíà âèð³øèòè, ³ íå äóæå
ðîçóì³þ òèõ, ó êîãî ïîñò³éíî âèíèêàþòü ÿê³ñü æèòòºâ³ òðóäíîù³.
10. ß ëþáëþ äîïîìàãàòè ëþäÿì, îñê³ëüêè â³ä÷óâàþ âäÿ÷í³ñòü
çà òå, ùî ³íø³ çðîáèëè äëÿ ìåíå.
11. ßêùî â³äáóâàºòüñÿ êîíôë³êò, òî, ðîçäóìóþ÷è õòî ó íüîìó
âèííèé, ÿ, â îñíîâíîìó, ïî÷èíàþ ç ñàìî¿ (ñàìîãî) ñåáå
12. ßêùî ÷îðíà ê³øêà ïåðåá³æèòü ìåí³ äîðîãó, ÿ ïåðåéäó íà
³íøèé á³ê âóëèö³.
13. ß ââàæàþ, ùî êîæíà ëþäèíà, íåçàëåæíî â³ä îáñòàâèí, ìàº
áóòè ñèëüíîþ òà ñàìîñò³éíîþ.
14. ß çíàþ ñâî¿ íåäîë³êè, àëå õî÷ó, ùîá óñ³ ñòàâèëèñÿ äî íèõ
ïîáëàæëèâî.
15. Çàçâè÷àé ÿ ñòàðàþñÿ çìèðèòèñÿ ³ç ñèòóàö³ºþ, âïëèíóòè íà
ÿêó íå â çìîç³.
Êëþ÷: Çà êîæíó â³äïîâ³äü «òàê» íà çàïèòàííÿ 1, 3, 5, 7, 9
11, 13 ³ â³äïîâ³äü «í³» íà çàïèòàííÿ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15 ïîñòàâòå
ñîá³ ïî 10 áàë³â. Çà â³äïîâ³ä³ «íå çíàþ» – ïî 5 áàë³â. Âèðàõóéòå
çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü áàë³â.
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â: 100-150 áàë³â. Âè êàï³òàí âëàñíîãî
æèòòÿ, â³ä÷óâàºòå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âñå, ùî ç Âàìè â³äáóâàºòü-
ñÿ, áàãàòî áåðåòå íà ñåáå, äîëàºòå òðóäíîù³, íå ïåðåá³ëüøóþ÷è
¿õ, íå ï³äíîñÿ÷è äî ðàíãó æèòòºâèõ ïðîáëåì. Âè ñòàâèòå ïåðåä
ñîáîþ çàâäàííÿ ³ äóìàºòå íàä òèì, ÿê éîãî ìîæíà âèð³øèòè. Ùî
ïðè öüîìó Âè â³ä÷óâàºòå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó Âàø³é äóø³ – äëÿ
îòî÷óþ÷èõ º òàºìíèöåþ.
50-99 áàë³â. Âè çàëþáêè áóâàºòå ðóëüîâèì, îäíàê ìîæåòå,
ÿêùî öå íåîáõ³äíî, ïåðåäàòè øòóðâàë ó â³ðí³ ðóêè. Îö³íþþ÷è
ïðè÷èíè âëàñíèõ òðóäíîù³â, Âè â ö³ëîìó ðåàë³ñòè÷í³. Ãíó÷ê³ñòü,
ðîçâàæëèâ³ñòü ³ ÷óéí³ñòü çàâæäè áóâàþòü Âàøèìè ñóïóòíèêàìè.
Ìîæëèâ³ ñèòóàö³¿, ÿê³ çîâñ³ì Âàñ íå ñòîñóþòüñÿ ³ Âè íå íåñåòå çà
íèõ í³ÿêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðîòå, ÿêùî öå ïîòð³áíî, áåðåòå â³äïî-
â³äàëüí³ñòü íà ñåáå. Âè, ÿê ïðàâèëî, çíàºòå, êîëè öå òðåáà çðîáè-
òè. Âè âì³ºòå æèòè ó çëàãîä³ ç ³íøèìè ëþäüìè, íå ïîðóøóþ÷è
ñâîº¿ âíóòð³øíüî¿ ãàðìîí³¿.
Äî 49 áàë³â. Âè ÷àñòî áóâàºòå ïàñàæèðîì ó ñâîºìó æèòò³,
ëåãêî ï³äêîðÿºòåñÿ çîâí³øí³ì ñèëàì, ãîâîðÿ÷è: òàê ñêëàëèñÿ îá-
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ñòàâèíè, äîëÿ òîùî. Â ñâî¿õ òðóäíîùàõ Âè çâèíóâà÷óºòå áóäü-
êîãî, ëèøå íå ñåáå. Ñïðàâæíÿ íåçàëåæí³ñòü çäàºòüñÿ Âàì íåäîñÿæ-
íîþ ³ íåìîæëèâîþ. Ïðîòå Âè âì³ºòå ìèðíî ñï³â³ñíóâàòè ç ³íøè-
ìè, íåçâàæàþ÷è íà òå, ÿê³ öå ëþäè ³ ÿê âîíè ñòàâëÿòüñÿ äî Âàñ.
Îñîáèñòà îðãàí³çîâàí³ñòü
Óñ³ îðãàí³çîâàí³ ëþäè çàâæäè äóæå íàä³éí³, ðåçóëüòàòèâí³,
òî÷í³ òà óâàæí³. Îðãàí³çîâàíà ëþäèíà ðîáèòü âòðè÷³ á³ëüøå, í³æ
íåîðãàí³çîâàíà, ³ ïðîæèâàº í³áèòî òðè æèòòÿ.
Íåîðãàí³çîâàíà ëþäèíà ï³äêîðÿºòüñÿ ÷àñó ³ ïðîáëåìàì, îðãà-
í³çîâàíà, íàâïàêè, âì³º íèìè êåðóâàòè, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ¿¿ ñòèëü
ðîáîòè, ðåçóëüòàòè ïðàö³. Îðãàí³çîâàíà ëþäèíà – öå âåëè÷åçíà ñèëà.
Ïîäàíèé òåñò º íå ëèøå ïåðåâ³ðêîþ îñîáèñòî¿ îðãàí³çîâàíîñò³,
à é çàñîáîì, ÿêèé çìîæå ñïîíóêàòè äî ðîçóì³ííÿ ñåêðåò³â ñàìî-
îðãàí³çàö³¿, íàáóòòÿ îðãàí³çàö³éíèõ íàâè÷îê ³ çâè÷îê.
²íñòðóêö³ÿ: «Ï³ñëÿ êîæíîãî çàïèòàííÿ âèáåð³òü ëèøå îäèí
âàð³àíò â³äïîâ³ä³. Â³äïîâ³äíî äî êëþ÷à, ÿêèé âì³ùåíèé íàïðèê³íö³
òåñòó, çíàéä³òü ê³ëüê³ñí³ îö³íêè âèáðàíèõ âàð³àíò³â â³äïîâ³äåé.
Ñêëàä³òü óñ³ îö³íêè, òà îäåðæàíèé äîáóòîê ïîð³âíÿéòå ç îö³í-
êàìè ðåçóëüòàò³â, ÿê³ Âè çíàéäåòå ï³ñëÿ êëþ÷à äî òåñòó».
1. ×è ìàºòå Âè íàéãîëîâí³ø³ ö³ë³ ó æèòò³, ÿêèõ Âè ïðàãíåòå
äîñÿãòè?
À. Ó ìåíå º òàê³ ö³ë³.
Á. Õ³áà ìîæíà ìàòè ÿê³ñü ö³ë³, àäæå æèòòÿ òàêå ì³íëèâå...
Â. Ó ìåíå º ãîëîâí³ ö³ë³, ³ ÿ ï³äïîðÿäêîâóþ ñâîº æèòòÿ ¿õíüî-
ìó äîñÿãíåííþ.
Ã. Ö³ë³ ó ìåíå º, ïðîòå ìîÿ ä³ÿëüí³ñòü ìàëî ñïðèÿº ¿õíüîìó
äîñÿãíåííþ.
2. ×è ñêëàäàºòå Âè ïëàí ðîáîòè, ñïðàâ íà òèæäåíü, âèêîðèñòî-
âóþ÷è äëÿ öüîãî òèæíåâèê, ñïåöáëîêíîò òîùî?
À. Òàê.
Á. Í³.
Â. Íå ìîæó ñêàçàòè «òàê» ÷è «í³», îñê³ëüêè «òðèìàþ»
âàæëèâ³ ñïðàâè ó ãîëîâ³, à ïëàíè ïîòî÷í³ – ó ãîëîâ³ ÷è íà
àðêóø³ ïàïåðó.
Ã. Íàìàãàâñÿ ñêëàäàòè ïëàí, âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî
òèæíåâèê, àëå ïîò³ì çðîçóì³â, ùî öå í³÷îãî íå äàñòü.
Ä. Ñêëàäàòè ïëàíè – öå ãðà â îðãàí³çîâàí³ñòü.
3. ×è «êàðòàºòå» Âè ñåáå çà íåâèêîíàííÿ çàïëàíîâàíîãî íà
òèæäåíü, íà äåíü?
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À. «Êàðòàþ» ó òîìó ðàç³, êîëè áà÷ó ñâîþ ïðîâèíó, ë³íü ³
íåïîâîðîòê³ñòü.
Á. «Êàðòàþ», íåçâàæàþ÷è íà æîäí³ ñóá’ºêòèâí³ ÷è îá’ºê-
òèâí³ ïðè÷èíè.
Â. Íèí³ é òàê óñ³ ñâàðÿòü îäèí îäíîãî, íàâ³ùî ùå «êàðòàòè»
ñàìîãî ñåáå?
Ã. Äîòðèìóþñÿ òàêîãî ïðèíöèïó: ùî âäàëîñÿ çðîáèòè ñüîãîä-
í³ – äîáðå, à ùî íå âäàëîñÿ – âèêîíàþ, ìîæëèâî, íàñòóïíîãî
ðàçó.
4. ßê Âè âåäåòå ñâîþ çàïèñíó êíèæêó, äå Âè çàíîòîâóºòå
íîìåðè òåëåôîí³â ä³ëîâèõ ëþäåé, çíàéîìèõ, ðîäè÷³â, ïðèÿòåë³â
òîùî?
À. ß – ãîñïîäàð ñâîº¿ çàïèñíî¿ êíèæêè, ÿê õî÷ó, òàê ³ âåäó
çàïèñè òåëåôîí³â, ïð³çâèù, ³ìåí. Ïîòð³áíèé íîìåð òåëåôîíó
ÿ îáîâ’ÿçêîâî çíàéäó.
Á. ×àñòî ì³íÿþ çàïèñí³ êíèæêè ç íîìåðàìè òåëåôîí³â,
îñê³ëüêè íåùàäíî ¿õ «åêñïëóàòóþ». Ïåðåïèñóþ÷è òåëåôîíè,
íàìàãàþñÿ óñå çðîáèòè «çã³äíî ç íàóêîþ», îäíàê ïðè ïî-
äàëüøîìó êîðèñòóâàíí³ çíîâó çáèâàþñÿ íà â³ëüíèé çàïèñ.
Â. Çàïèñè òåëåôîí³â, ïð³çâèù, ³ìåí âåäó «ðóêîþ íàñòðîþ».
Ââàæàþ: áóëè á çàïèñàí³ íîìåð òåëåôîíó, ïð³çâèùå, ³ì’ÿ,
ïî áàòüêîâ³, à íà ÿê³é ñòîð³íö³ çàïèñàíî, ïðÿìî ÷è êðèâî,
öå íå ìàº îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ.
Ã. Âèêîðèñòîâóþ÷è óçâè÷àºíó ñèñòåìó, â³äïîâ³äíî äî àëôà-
â³òó, çàïèñóþ ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî-áàòüêîâ³, íîìåð òåëåôîíó,
à ÿêùî ïîòð³áíî, ³ äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ (àäðåñó, ì³ñöå ðîáîòè,
ïîñàäó).
5. Âàñ îòî÷óþòü ðå÷³, ÿêèìè Âè ÷àñòî êîðèñòóºòåñü. ßêèìè º
Âàø³ ïðèíöèïè ðîçì³ùåííÿ ðå÷åé?
À. Êîæíà ð³÷ ëåæèòü áóäü-äå.
Á. Äîòðèìóþñü ïðèíöèïó: êîæí³é ðå÷³ – ñâîº ì³ñöå.
Â. Ïåð³îäè÷íî âïîðÿäêîâóþ ñâî¿ ðå÷³, ïðåäìåòè. Ïîò³ì êëà-
äó ¿õ äå çàâãîäíî. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ çíîâó ðîáëþ ëàä ³ ò. ä.
Ã. Ââàæàþ, ùî öå çàïèòàííÿ íå ìàº í³ÿêîãî ñòîñóíêó äî
ñàìîîðãàí³çàö³¿.
6. ×è ìîæåòå Âè íàïðèê³íö³ äíÿ ñêàçàòè: äå, ñê³ëüêè ³ ç ÿêèõ
ïðè÷èí Âàì äîâåëîñÿ ìàðíî âèòðàòèòè ÷àñ?
À. Ìîæó ñêàçàòè ïðî âòðà÷åíèé ÷àñ.
Á. Ìîæó ñêàçàòè ëèøå ïðî ì³ñöå, äå áóâ ìàðíî âèòðà÷åíèé
÷àñ.
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Â. ßêáè âòðà÷åíèé ÷àñ ïåðåòâîðþâàñÿ íà ãðîø³, òî ÿ ðàõóâàâ
áè éîãî.
Ã. Íå ëèøå äîáðå óÿâëÿþ: äå, ñê³ëüêè ³ ÷îìó áóëî ìàðíî
âèòðà÷åíî ÷àñ, à é øóêàþ ñïîñîáè ñêîðî÷åííÿ âòðàò ó ïîä³á-
íèõ ñèòóàö³ÿõ.
7. ßê³ Âàø³ ä³¿, êîëè íà íàðàä³, íà çáîðàõ ïî÷èíàþòü «ïåðå-
ëèâàòè ç ïóñòîãî ó ïîðîæíº»?
À. Ïðîïîíóþ çâåðíóòè óâàãó íà ñóòí³ñòü ïèòàííÿ.
Á. Íà áóäü-ÿê³é íàðàä³ ÷è çáîðàõ áóâàº ³ ùîñü ïîòð³áíå, ³
ùîñü ïóñòå. Çì³íþþ÷è îäíå íà ³íøå, ïðîõîäèòü íàðàäà ÷è
çáîðè, ³ í³÷îãî òóò íå âä³ºø – äîâîäèòüñÿ ñëóõàòè.
Â. Çàíóðþþñü ó «íåáóòòÿ».
Ã. Ïî÷èíàþ çàéìàòèñÿ òèìè ñïðàâàìè, ÿê³ âçÿâ (âçÿëà) ³ç
ñîáîþ, ðîçðàõîâóþ÷è íà «ïåðåëèâàííÿ ç ïóñòîãî ó ïîðîæíº».
8. Ñêàæ³ìî, Âè ìàºòå âèñòóïèòè ç äîïîâ³ääþ. ×è íàäàºòå Âè
çíà÷åííÿ íå ëèøå çì³ñòó äîïîâ³ä³, à é ¿¿ òðèâàëîñò³?
À. Íàäàþ íàéñåðéîçí³øî¿ óâàãè çì³ñòó äîïîâ³ä³. Äóìàþ,
ùî òðèâàë³ñòü òðåáà âèçíà÷àòè ïðèáëèçíî. ßêùî äîïîâ³äü
ö³êàâà, íåîáõ³äíî äàâàòè ÷àñ, ùîá ¿¿ çàê³í÷èòè.
Á. Íàäàþ îäíàêîâó óâàãó çì³ñòó ³ òðèâàëîñò³ äîïîâ³ä³, òàê
ñàìî éîãî âàð³àíòàì çàëåæíî â³ä ÷àñó.
9. ×è íàìàãàºòåñü Âè âèêîðèñòàòè ìàéæå êîæíó õâèëèíó
äëÿ âèêîíàííÿ çàäóìàíîãî?
À. Íàìàãàþñü, îäíàê ó ìåíå öå íå çàâæäè âèõîäèòü ÷åðåç
îñîáèñò³ ïðè÷èíè (âòîìó, ïîãàíèé íàñòð³é òîùî).
Á. Íå ïðàãíó äî öüîãî, îñê³ëüêè ââàæàþ, ùî íå òðåáà áóòè
äð³á’ÿçêîâèì.
Â. Íàâ³ùî ïðàãíóòè, ÿêùî ÷àñ âñå îäíî íå âèïåðåäèòè?
Ã. Íàìàãàþñÿ, íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî.
10. ßêó ñèñòåìó çàíîòîâóâàííÿ äîðó÷åíü, çàâäàíü ³ ïðîõàíü
Âè âèêîðèñòîâóºòå?
À. Çàïèñóþ ó ñâîºìó òèæíåâèêó ùî òðåáà âèêîíàòè ³ â ÿêèé
ñòðîê.
Á. Çàíîòîâóþ íàéâàæëèâ³ø³ äîðó÷åííÿ, ïðîõàííÿ, çàâäàííÿ
ó ñâîºìó òèæíåâèêó. «Äð³á’ÿçîê» íàìàãàþñÿ çàïàì’ÿòàòè.
ßêùî çàáóâàþ ïðî «äð³á’ÿçîê», íå ââàæàþ öå çà íåäîë³ê.
Â. Íàìàãàþñÿ çàïàì’ÿòàòè äîðó÷åííÿ, çàâäàííÿ ³ ïðîõàííÿ,
îñê³ëüêè öå òðåíóº ïàì’ÿòü. Îäíàê ìàþ ç³çíàòèñÿ, ùî ïàì’ÿòü
÷àñòî ï³äâîäèòü ìåíå.
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Ã. Äîòðèìóþñÿ ïðèíöèïó «çâîðîòíî¿ ïàì’ÿò³»: íåõàé ïàì’ÿòàº
ïðî äîðó÷åííÿ ³ çàâäàííÿ òîé, õòî ¿õ äàº. ßêùî äîðó÷åííÿ
âàæëèâå, ïðî íüîãî íå çàáóäóòü ³ âèêëè÷óòü ìåíå äëÿ òåðì³-
íîâîãî âèêîíàííÿ.
11. ×è â÷àñíî Âè ïðèõîäèòå íà ä³ëîâ³ çóñòð³÷³, çáîðè, íàðà-
äè, çàñ³äàííÿ?
À. Ïðèõîäæó ðàí³øå íà 5-7 õâ.
Á. Ïðèõîäæó â÷àñíî, äî ïî÷àòêó çáîð³â, çàñ³äàíü, íàðàä.
Â. ßê ïðàâèëî, çàï³çíþþñü.
Ã. Çàâæäè çàï³çíþþñü, õî÷à íàìàãàþñÿ ïðèéòè ðàí³øå àáî
â÷àñíî.
Ä. ßêáè áóëî âèäàíî íàóêîâî-ïîïóëÿðíèé ïîñ³áíèê «ßê íå
çàï³çíþâàòèñü», ÿ, ìàáóòü, íàâ÷èâñÿ á íå çàï³çíþâàòèñÿ.
12. ßêîãî çíà÷åííÿ Âè íàäàºòå â÷àñíîñò³ âèêîíàííÿ çàâäàíü,
äîðó÷åíü, ïðîõàíü?
À. Ââàæàþ, ùî â÷àñíå âèêîíàííÿ – öå îäèí ç âàæëèâèõ
ïîêàçíèê³â ìîãî âì³ííÿ ïðàöþâàòè, òð³óìô îðãàí³çîâàíîñò³.
Îäíàê ìåí³ íå âäàñòüñÿ âèêîíàòè ùîñü ñâîº÷àñíî.
Á. Â÷àñíå âèêîíàííÿ – öå «çâ³ð», ÿêèé ìîæå «âêóñèòè» ñàìå
â òó õâèëèíó, êîëè çàâäàííÿ âèêîíàíî. Êðàùå òðîõè çàòÿã-
òè âèêîíàííÿ çàâäàíü.
Â. ß ââàæàþ çà êðàùå ìåíøå ì³ðêóâàòè ïðî â÷àñí³ñòü, à
âèêîíàòè çàâäàííÿ ³ äîðó÷åííÿ â÷àñíî.
Ã. Â÷àñíî âèêîíàòè çàâäàííÿ ÷è äîðó÷åííÿ – öå ïðÿìèé øàíñ
îäåðæàòè íîâå. Ðåòåëüí³ñòü çàâæäè ñâîºð³äíî êàðàºòüñÿ.
13. Ñêàæ³ìî, Âè ïîîá³öÿëè ùîñü çðîáèòè àáî ó ÷îìóñü äîïî-
ìîãòè ³íø³é ëþäèí³. Ïðîòå îáñòàâèíè çì³íèëèñÿ òàê, ùî âèêî-
íàòè îá³öÿíå äîñèòü âàæêî. ßê Âè áóäåòå ïîâîäèòèñÿ?
À. Ïîâ³äîìëþ ëþäèíó ïðî çì³íó îáñòàâèí ³ ïðî íåìîæëè-
â³ñòü âèêîíàòè îá³öÿíå.
Á. Ïîäáàþ ïðî òå, ùîá ñêàçàòè ëþäèí³, ùî îáñòàâèíè çì³íè-
ëèñü ³ âèêîíàòè îá³öÿíå âàæêî. Âîäíî÷àñ ïîâ³äîìëþ, ùî
íå òðåáà âòðà÷àòè íàä³þ íà îá³öÿíå.
Â. Áóäó íàìàãàòèñÿ âèêîíàòè îá³öÿíå. ßêùî âèêîíàþ –
äîáðå, íå âèêîíàþ – òåæ íå á³äà, îñê³ëüêè ÿ äîñèòü ð³äêî
íå äîòðèìóâàâñÿ ñâî¿õ îá³öÿíîê.
Ã. Í³÷îãî íå áóäó îá³öÿòè ëþäèí³.
Ä. Âèêîíàþ îá³öÿíå, íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî.
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Êëþ÷:
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Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â:
Â³ä 72 äî 78 áàë³â. Âè îðãàí³çîâàíà ëþäèíà. ªäèíå, ùî ìîæíà
ïîðàäèòè: íå çóïèíÿéòåñÿ íà äîñÿãíóòîìó ð³âí³, ðîçâèâàéòå ³ íà-
äàë³ ñàìîîðãàí³çàö³þ. Íå ââàæàéòå, ùî Âè äîñÿãëè ìåæ³. Îðãàí³-
çàö³ÿ íà â³äì³íó â³ä ïðèðîäè, äàº íàéá³ëüøèé åôåêò òîìó, õòî
ââàæàº ¿¿ ðåñóðñè íåâè÷åðïíèìè.
Â³ä 63 äî 71 áàë³â. Âè ââàæàºòå îðãàí³çàö³þ íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñ-
òèíîþ ðîáîòè. Öå äàº Âàì íåçàïåðå÷íó ïåðåâàãó ïåðåä òèìè, õòî
çãàäóº ïðî îðãàí³çàö³þ ó âèïàäêó êðàéíüî¿ íåîáõ³äíîñò³. Ïðîòå Âàì
ñë³ä óâàæí³øå ïðèäèâèòèñÿ äî ñàìîîðãàí³çàö³¿, ïîêðàùèòè ¿¿.
Ìåíøå 63 áàë³â. Âàø ñïîñ³á æèòòÿ, Âàøå îòî÷åííÿ íàâ÷èëè
Âàñ áóòè á³ëüø-ìåíø îðãàí³çîâàíèì. Îðãàí³çîâàí³ñòü òî âèÿâëÿ-
ºòüñÿ ó Âàøèõ ä³ÿõ, òî çíèêàº. Öå îçíàêà â³äñóòíîñò³ ÷³òêî¿ ñèñòå-
ìè ñàìîîðãàí³çàö³¿. ²ñíóþòü îá’ºêòèâí³ îðãàí³çàö³éí³ çàêîíè òà
ïðèíöèïè. Ñïðîáóéòå ïðîàíàë³çóâàòè ñâî¿ ä³¿, âèòðàòè ÷àñó, òåõí³-
êó ðîáîòè. Âè ïîáà÷èòå òå, ïðî ùî ³ íå ï³äîçðþâàëè. Ùîá ñòàòè
îðãàí³çîâàíîþ ëþäèíîþ, òðåáà ìàòè âîëþ òà çàâçÿò³ñòü.
²².6. Äîñë³äæåííÿ çä³áíîñòåé
6.1. Ê³íåñòåòè÷íèé ìàëþíîê ñ³ì’¿
Ìåòà: Ä³àãíîñòèêà ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â. Òåñò äîïîìàãàº âèÿ-
âèòè ñòàâëåííÿ äèòèíè äî ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì’¿, òå, ÿê âîíà ñïðèé-
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ìàº êîæíîãî ç íèõ ³ ñâîþ ðîëü â ñ³ì’¿, à òàêîæ ò³ âçàºìîñòîñóí-
êè, ÿê³ âèêëèêàþòü ó íå¿ òðèâîæí³ ³ êîíôë³êòí³ ïî÷óòòÿ.
Ñèòóàö³ÿ â ñ³ì’¿, ÿêó áàòüêè îö³íþþòü ïîçèòèâíî, ìîæå áóòè
ñïðèéíÿòà äèòèíîþ ö³ëêîì ïðîòèëåæíî. Ä³çíàâøèñü, ÿêèì âîíà
áà÷èòü íàâêîëèøí³é ñâ³ò, ñ³ì’þ, áàòüê³â, ñåáå, ìîæíà çðîçóì³òè
ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ áàãàòüîõ ïðîáëåì äèòèíè é åôåêòèâíî äîïî-
ìîãòè ¿é ïðè âèð³øåíí³ öèõ ïðîáëåì.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Àðêóø á³ëîãî ïàïåðó (21x29 ñì), ø³ñòü
êîëüîðîâèõ îë³âö³â (÷îðíèé, ÷åðâîíèé, ñèí³é, çåëåíèé, æîâòèé,
êîðè÷íåâèé), ãóìêà.
²íñòðóêö³ÿ: «Íàìàëþé, áóäü ëàñêà, ñâîþ ñ³ì’þ òàê, ùîá âñ³
÷èìîñü áóëè çàéíÿò³».
Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà ðîç’ÿñíþâàòè, ùî îçíà÷àº ñëîâî
«ñ³ì’ÿ», òîìó ùî öå ñïîòâîðþº ñàìó ñóòü äîñë³äæåííÿ. ßêùî
äèòèíà çàïèòóº, ùî ¿é ìàëþâàòè, ïñèõîëîã ïîâèíåí ïðîñòî ïîâòî-
ðèòè ³íñòðóêö³þ.
×àñ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ íå îáìåæóºòüñÿ (ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
âîíî òðèâàº íå á³ëüøå 35 õâ.). Ïðè âèêîíàíí³ çàâäàííÿ âàðòî
â³äçíà÷àòè â ïðîòîêîë³: ïîñë³äîâí³ñòü ìàëþâàííÿ äåòàëåé; ïàóçè
á³ëüøå 15 ñåêóíä; âèòèðàííÿ äåòàëåé; ñïîíòàíí³ êîìåíòàð³ äèòè-
íè; åìîö³éí³ ðåàêö³¿ ³ ¿õ çâ’ÿçîê ç³ çì³ñòîì, ùî çîáðàæóºòüñÿ.
²ç áåñ³äè ç äèòèíîþ, ùî çà òðàäèö³ºþ ïðîâîäèòüñÿ ï³ñëÿ ïðî-
öåñó ìàëþâàííÿ, âàðòî ä³çíàòèñÿ:
1) ÷èÿ ñ³ì’ÿ çîáðàæåíà íåþ íà ìàëþíêó – ¿¿, ÿêîãîñü äðóãà
(àáî âèãàäàíîãî ãåðîÿ);
2) äå çíàõîäÿòüñÿ çîáðàæåí³ ïåðñîíàæ³ ³ ÷èì çàéìàþòüñÿ â
äàíèé ìîìåíò;
3) ÿêùî áðàòè êîæåí ïåðñîíàæ îêðåìî, òî ÿêî¿ â³í ñòàò³ ³
ÿêà éîãî ðîëü ó ñ³ì’¿;
4) õòî ç íèõ íàéïðèºìí³øèé ³ ÷îìó, õòî íàéùàñëèâ³øèé ³
÷îìó, õòî íàéñóìí³øèé ³ ÷îìó, êîìó â³ääàº ïåðåâàãó ñàìà äèòè-
íà ç óñ³õ ïåðñîíàæ³â ³ ÷îìó.
Ïðè îïèòóâàíí³ ïñèõîëîã ïîâèíåí íàìàãàòèñÿ ç’ÿñóâàòè çì³ñò
íàìàëüîâàíîãî äèòèíîþ: ïî÷óòòÿ äî îêðåìèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿; ÷îìó
äèòèíà íå íàìàëþâàëà êîãî-íåáóäü ³ç ÷ëåí³â ñ³ì’¿ (ÿêùî òàê ñòà-
ëîñÿ); ùî îçíà÷àþòü äëÿ äèòèíè ïåâí³ äåòàë³ ìàëþíêà (ïòàõ,
òâàðèíêè ³ ò.ä.). Ïðè öüîìó ïî ìîæëèâîñò³ âàðòî óíèêàòè ïðÿ-
ìèõ çàïèòàíü, íå íàïîëÿãàòè íà â³äïîâ³ä³, òîìó ùî öå ìîæå âèêëè-
êàòè òðèâîãó, çàõèñí³ ðåàêö³¿. ×àñòî ïðîäóêòèâíèìè º ïðîåêòèâ-
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í³ ïèòàííÿ (íàïðèêëàä: «ßêùî çàì³ñòü ïòàøêè áóëà á íàìàëüîâà-
íà ëþäèíà, òî õòî á öå áóâ?», «Õòî á âèãðàâ ó çìàãàííÿõ ì³æ
áðàòîì ³ òîáîþ?», «Êîãî ìàìà ïîêëè÷å éòè ç ñîáîþ?» ³ ò.ï.).
Ï³ñëÿ îïèòóâàííÿ ïðîïîíóºìî äèòèí³ âèð³øèòè 6 ñèòóàö³é:
òðè ç íèõ ïîâèíí³ âèÿâèòè íåãàòèâí³ ïî÷óòòÿ äî ÷ëåí³â ñ³ì’¿, òðè
– ïîçèòèâí³:
1. Óÿâè ñîá³, ùî òè ìàºø äâà êâèòêè â öèðê. Êîãî á òè ïî-
êëèêàâ ç ñîáîþ?
2. Óÿâè, ùî óñÿ òâîÿ ñ³ì’ÿ éäå â ãîñò³, àëå îäèí ³ç âàñ çàõ-
âîð³â ³ ïîâèíåí çàëèøèòèñÿ âäîìà. Õòî â³í?
3. Òè áóäóºø ³ç êîíñòðóêòîðà áóäèíîê (âèð³çàºø ïàïåðîâó
ñóêíþ äëÿ ëÿëüêè), ³ â òåáå öå íå âèõîäèòü. Êîãî òè ïîêëè÷åø íà
äîïîìîãó?
4. Òè ìàºø íà ö³êàâó ê³íîêàðòèíó êâèòê³â íà îäèí ìåíøå,
í³æ ÷ëåí³â ñ³ì’¿. Õòî çàëèøèòüñÿ âäîìà?
5. Óÿâè ñîá³, ùî òè ïîòðàïèâ íà áåçëþäíèé îñòð³â. Ç êèì áè
òè õîò³â òàì æèòè?
6. Òè îäåðæàâ ó ïîäàðóíîê ö³êàâå ëîòî. Âñÿ ñ³ì’ÿ ñ³ëà ãðàòè,
àëå âàñ íà îäíó ëþäèíó á³ëüøå, í³æ ïîòð³áíî. Õòî íå áóäå ãðàòè?
Äëÿ ³íòåðïðåòàö³¿ òàêîæ òðåáà çíàòè: â³ê äîñë³äæóâàíî¿ äè-
òèíè; ñêëàä ¿¿ ñ³ì’¿, â³ê áðàò³â ³ ñåñòåð; ÿêùî ìîæëèâî, ìàòè äàí³
ïðî ïîâåä³íêó äèòèíè â ñ³ì’¿, äèòÿ÷îìó ñàäêó àáî øêîë³.
²íòåðïðåòàö³ÿ îòðèìàíèõ äàíèõ:
Ðîçãîðíóòà ³íòåðïðåòàö³ÿ ãðóíòóºòüñÿ íà ðîáîòàõ À.². Çàõàðî-
âà (1982), Â. Õüþëñà (1951), Äæ. Ä³ Ë³î (1973), Ë. Êîðìàíà (1964),
Ð. Áåðíñà, Ñ. Êàóôìàíà (1972), Ê. Ìàõîâåð (1949), Ã.Ò. Õîìåíòà-
óñêàñà(1982, 1984).
²íòåðïðåòàö³ÿ ìàëþíêà óìîâíî ä³ëèòüñÿ íà òðè ÷àñòèíè:
1) àíàë³ç ñòðóêòóðè «Ìàëþíêà ñ³ì’¿»;
2) ³íòåðïðåòàö³ÿ îñîáëèâîñòåé ãðàô³÷íèõ ïðåçåíòàö³é ÷ëåí³â
ñ³ì’¿;
3) àíàë³ç ïðîöåñó ìàëþâàííÿ.
Àíàë³ç ñòðóêòóðè «Ìàëþíêà ñ³ì’¿» ³ ïîð³âíÿííÿ ñêëàäó íà-
ìàëüîâàíî¿ ³ ðåàëüíî¿ ñ³ì’³».
Î÷³êóºòüñÿ, ùî äèòèíà, ÿêà ïåðåæèâàº åìîö³éíå áëàãîïîëó÷÷ÿ
ó ñ³ì’¿, áóäå ìàëþâàòè ïîâíó ñ³ì’þ. Áëèçüêî 85% ä³òåé 6-8 ðîê³â
ç íîðìàëüíèì ³íòåëåêòîì, ÿê³ ìåøêàþòü ñï³ëüíî ç³ ñâîºþ ñ³ì’ºþ,
â ìàëþíêó çîáðàæóþòü ¿¿ ïîâí³ñòþ. Ñïîòâîðåííÿ ðåàëüíîãî ñêëàäó
ñ³ì’¿ çàâæäè çàñëóãîâóº ïèëüíî¿ óâàãè, òîìó ùî çà öèì ìàéæå
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çàâæäè êðèºòüñÿ åìîö³éíèé êîíôë³êò, íåâäîâîëåííÿ ñ³ìåéíîþ
ñèòóàö³ºþ. Êðàéí³ìè âàð³àíòàìè º ìàëþíêè, ó ÿêèõ: âçàãàë³ íå
çîáðàæåíî ëþäåé; çîáðàæåí³ ò³ëüêè íåïîâ’ÿçàí³ ç ñ³ì’ºþ ëþäè.
Òàêå çàõèñíå óíèêíåííÿ çàâäàííÿ çóñòð³÷àºòüñÿ ó ä³òåé äîñèòü
ð³äêî. Çà òàêèìè ðåàêö³ÿìè íàé÷àñò³øå êðèþòüñÿ:
1) òðàâìàòè÷í³ ïåðåæèâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ñ³ì’ºþ;
2) ïî÷óòòÿ â³äòîðãíóòîñò³, ïîêèíóòîñò³ (òîìó òàê³ ìàëþíêè
÷àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ ó ä³òåé, ÿê³ íåùîäàâíî ïðèéøëè â ³íòåðíàò
³ç ñ³ìåé);
3) àóòèçì;
4) ïî÷óòòÿ íåáåçïåêè, âåëèêèé ð³âåíü òðèâîãè;
5) ïîãàíèé êîíòàêò ïñèõîëîãà ç äîñë³äæóâàíîþ äèòèíîþ.
Ó ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ ÷àñò³øå ìîæíà çóñòð³òèñÿ ç ìåíø âèðàæå-
íèìè â³äõèëåííÿìè â³ä ðåàëüíîãî ñêëàäó ñ³ì’¿. Ä³òè çìåíøóþòü
ñêëàä ñ³ì’¿, «çàáóâàþ÷è» íàìàëþâàòè òèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿, ÿê³ ¿ì
ìåíø åìîö³éíî ïðèâàáëèâ³, ç ÿêèìè ñêëàëèñÿ êîíôë³êòí³ âçàº-
ìèíè. Íå ìàëþþ÷è ¿õ, äèòèíà í³áè ðîçðÿäæàº íåïðèéíÿòíó åìî-
ö³éíó àòìîñôåðó â ñ³ì’¿, óíèêàº íåãàòèâíèõ åìîö³é, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³
ç ïåâíèìè ëþäüìè. Íàéá³ëüø ÷àñòî ó ìàëþíêó â³äñóòí³ áðàòè àáî
ñåñòðè, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ñèòóàö³ÿìè êîíêóðåíö³¿ â ñ³ì’ÿõ. Äèòèíà
òàêèì ñïîñîáîì ó ñèìâîë³÷í³é ñèòóàö³¿ «ìîíîïîë³çóº» â³äñóòíþ
ëþáîâ ³ óâàãó áàòüê³â. Â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, ÷îìó íå íàìàëüîâà-
íî òîãî ÷è ³íøîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿, áóâàþòü, ÿê ïðàâèëî, çàõèñíèìè:
«Íå íàìàëþâàâ òîìó, ùî íå çàëèøèëîñÿ ì³ñöÿ»; «Â³í ï³øîâ ãóëÿ-
òè» ³ ò.ä. Àëå ³íîä³ íà ïîñòàâëåíå ïèòàííÿ ä³òè äàþòü ³ á³ëüø
åìîö³éíî íàñè÷åí³ ðåàêö³¿: «Íå õîò³â – â³í á’ºòüñÿ»; «Íå õî÷ó,
ùîá â³í ³ç íàìè æèâ», ³ ò.ï.
Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ çàì³ñòü ðåàëüíèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ äèòèíà
ìàëþº ìàëåíüêèõ òâàðèíîê, ïòàõ³â. Ïñèõîëîãó çàâæäè ñë³ä óòî÷-
íèòè, ç êèì äèòèíà ¿õ ³äåíòèô³êóº (íàéá³ëüø ÷àñòî òàê ìàëþ-
þòüñÿ áðàòè àáî ñåñòðè, ÷èé âïëèâ ó ñ³ì’¿ äèòèíà ïðàãíå çìåíøè-
òè). Íàïðèêëàä, ä³â÷èíêà ²., 8 ðîê³â, íàìàëþâàëà ñåáå, à ïîðó÷ –
ìàëåíüêîãî çàé÷èêà. Ñâ³é ìàëþíîê âîíà ïîÿñíèëà òàêèì ÷èíîì:
«Çàðàç ï³äå äîù, ÿ âòå÷ó, à çàé÷èê çàëèøèòüñÿ ³ íàìîêíå. Â³í íå
âì³º õîäèòè». Íà çàïèòàííÿ: «Êîãî òîá³ íàãàäóº çàé÷èê?» – ä³â÷èí-
êà â³äïîâ³ëà, ùî â³í ñõîæèé íà ñåñòðè÷êó, êîòð³é íåìàº ùå é
ðîêó ³ ÿêà íå âì³º õîäèòè. Òàêèì ÷èíîì, ó ìàëþíêó âîíà çíåö³íþº
ñâîþ ñåñòðó, çä³éñíþº ïðîòè íå¿ ñèìâîë³÷íó àãðåñ³þ.
Òðàïëÿºòüñÿ, ùî äèòèíà çàì³ñòü ðåàëüíî¿ ñ³ì’¿ ìàëþº ñ³ì’þ
òâàðèíîê. Íàïðèêëàä, õëîï÷èê Í., 7 ðîê³â, ùî â³ä÷óâàº â³äòîð-
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ãíåííÿ, ôðóñòðàö³þ ïîòðåáè â áëèçüêèõ åìîö³éíèõ êîíòàêòàõ, ó
ìàëþíêó çîáðàçèâ ò³ëüêè òàòà é ìàìó, à ïîðó÷ äåòàëüíî íàìàëþ-
âàâ ñ³ìåéñòâî çàéö³â, ÿêå çà ñêëàäîì ³äåíòè÷íå ñêëàäó ñ³ì’¿ Í.
Òàêèì ÷èíîì, ó ìàëþíêó äèòèíà, ðîçêðèâàþ÷è â³ä÷óòòÿ â³äêè-
íóòîñò³ (íå íàìàëþâàâ ñåáå), âèñëîâèëà ³ ñèëüíå ïðàãíåííÿ òåïëèõ
åìîö³éíèõ êîíòàêò³â, â³ä÷óòòÿ ñï³ëüíîñò³ (çîáðàçèâ áëèçüêèé
êîíòàêò ñ³ìåéñòâà òâàðèíîê).
Âåëèêèé ³íòåðåñ âèêëèêàþòü ò³ ìàëþíêè, ó ÿêèõ äèòèíà íå
ìàëþº ñåáå àáî çàì³ñòü ñ³ì’¿ ìàëþº ò³ëüêè ñåáå. Ó îáîõ âèïàäêàõ
âîíà íå âêëþ÷àº ñåáå äî ñêëàäó ñ³ì’¿, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü
â³ä÷óòòÿ ñï³ëüíîñò³. Â³äñóòí³ñòü ó ìàëþíêó «ß» á³ëüø õàðàêòåð-
íî äëÿ ä³òåé, ÿê³ ïî÷óâàþòü â³äòîðãíåííÿ, íåïðèéíÿòòÿ. Ïðåçåí-
òàö³ÿ â ìàëþíêó ò³ëüêè «ß» ìîæå âêàçóâàòè íà ð³çíîìàí³òíèé
ïñèõ³÷íèé çì³ñò çàëåæíî â³ä êîíòåêñòó ³íøèõ õàðàêòåðèñòèê ìà-
ëþíêà. ßêùî ïîêàçàí³é ïðåçåíòàö³¿ âëàñòèâà ³ ïîçèòèâíà êîí-
öåíòðàö³ÿ íà ìàëþâàíí³ ñàìîãî ñåáå (âåëèêà ê³ëüê³ñòü äåòàëåé
ò³ëà, êâ³òè, äåêîðóâàííÿ îäÿãó, âåëèêèé ðîçì³ð ô³ãóðè), òî öå
ðàçîì ³ç íåñôîðìîâàíèì â³ä÷óòòÿì ñï³ëüíîñò³ âêàçóº ³ íà ïåâíó
åãîöåíòðè÷í³ñòü, ³ñòåðî¿äí³ ðèñè õàðàêòåðó. ßêùî æ ìàëþíîê
ñåáå ìàº ìàëåíüêèé ðîçì³ð, ñõåìàòè÷í³ñòü, ÿêùî â ìàëþíêó ³íøè-
ìè äåòàëÿìè ³ êîëüîðîâîþ ãàìîþ ñòâîðåíî íåãàòèâíèé åìîö³é-
íèé ôîí, òî ìîæíà ïðèïóñêàòè íàÿâí³ñòü ïî÷óòòÿ â³äòîðãíóòîñò³,
ïîêèíóòîñò³, ³íîä³ – àóòè÷íèõ òåíäåíö³é.
²íôîðìàòèâíèì º ³ çá³ëüøåííÿ ñêëàäó ñ³ì’¿. ßê ïðàâèëî, öå
ïîâ’ÿçàíî ç íåçàäîâîëåíèìè ïñèõîëîã³÷íèìè ïîòðåáàìè â ñ³ì’¿.
Ïðèêëàäàìè ìîæóòü ñëóæèòè ìàëþíêè ä³òåé-îäèíàê³â – âîíè
÷àñò³øå âêëþ÷àþòü ó ìàëþíîê ñ³ì’¿ ñòîðîíí³õ ëþäåé. Âèðàæåí-
íÿì ïîòðåáè â ð³âíîïðàâíèõ, êîîïåðàòèâíèõ çâ’ÿçêàõ º ìàëþíîê
äèòèíè, ó ÿêîìó äîäàòêîâî äî ÷ëåí³â ñ³ì’¿ íàìàëüîâàíà äèòèíà
òîãî æ â³êó (äâîþð³äíèé áðàò, äî÷êà ñóñ³äè ³ ò.ï.). Ïðåçåíòàö³ÿ
á³ëüø ìàëåíüêèõ ä³òåé âêàçóº íà íåçàäîâîëåí³ àôô³ëÿòèâí³ ïî-
òðåáè, áàæàííÿ çàéíÿòè îõîðîíÿþ÷ó, êåðóþ÷ó, áàòüê³âñüêó ïîçè-
ö³þ ñòîñîâíî äî ³íøèõ ä³òåé (òàêó æ ³íôîðìàö³þ ìîæóòü äàòè ³
äîäàòêîâî äî ÷ëåí³â ñ³ì’¿ íàìàëüîâàí³ ñîáà÷êè, ê³øêè ³ ò.ï.).
Íàìàëüîâàí³ äîäàòêîâî äî áàòüê³â (àáî çàì³ñòü íèõ) äîðîñë³,
ÿê³ íå çâ’ÿçàí³ ç ñ³ì’ºþ, âêàçóþòü íà ñïðèéíÿòòÿ íå³íòåãðàòèâíîñ-
ò³ ñ³ì’¿, íà ïîøóê ëþäèíè, ñïðîìîæíî¿ çàäîâîëüíèòè ïîòðåáó
äèòèíè â áëèçüêèõ åìîö³éíèõ êîíòàêòàõ. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ –
íà ñèìâîë³÷íå ðóéíóâàííÿ ö³ë³ñíîñò³ ñ³ì’¿, ïîìñòà áàòüêàì âíàñë³-
äîê â³ä÷óòòÿ â³äêèíóòîñò³, íåïîòð³áíîñò³.
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Ðîçòàøóâàííÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿
Âîíî âêàçóº íà äåÿê³ ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ âçàºìèí ó ñ³ì’¿.
Ñàì àíàë³ç ðîçòàøóâàííÿ çà ñâî¿ì çì³ñòîì ñï³âçâó÷íèé ³ç ïðîê-
ñåì³÷íîþ îö³íêîþ ãðóïè ëþäåé, ³ç ò³º¿ ð³çíèöåþ, ùî ìàëþíîê -öå
ñèìâîë³÷íà ñèòóàö³ÿ, ñòâîðåííÿ ³ ñòðóêòóðóâàííÿ ÿêî¿ çàëåæèòü
ò³ëüêè â³ä îäí³º¿ ëþäèíè – àâòîðà ìàëþíêà. Öÿ îáñòàâèíà ðîáèòü
íåîáõ³äíèì (ÿê ³ â ³íøèõ àñïåêòàõ àíàë³çó) ðîçð³çíÿòè, ùî â³äîá-
ðàæàº ìàëþíîê – ñóá’ºêòèâíî ðåàëüíå (òå, ùî ñïðèéìàºòüñÿ), áà-
æàíå àáî òå, ÷îãî äèòèíà áî¿òüñÿ, óíèêàº ³ ò.ä.
Çãóðòîâàí³ñòü ñ³ì’¿, ìàëþâàííÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ç³ ç’ºäíàíèìè
ðóêàìè, îá’ºäíàí³ñòü ¿õ ó çàãàëüí³é ä³ÿëüíîñò³ º ³íäèêàòîðàìè
ïñèõîëîã³÷íîãî äîáðîáóòó, ñïðèéíÿòòÿ ³íòåãðàòèâíîñò³ ñ³ì’¿,
âêëþ÷åíîñò³ â ñ³ì’þ. Ìàëþíêè ç ïðîòèëåæíèìè õàðàêòåðèñòèêà-
ìè (ðîç’ºäíàí³ñòþ ÷ëåí³â ñ³ì’¿) ìîæóòü âêàçóâàòè íà íèçüêèé
ð³âåíü åìîö³éíèõ çâ’ÿçê³â. Îáåðåæíîñò³ â ³íòåðïðåòàö³¿ ïîòðåáóþòü
ò³ âèïàäêè, êîëè áëèçüêå ðîçì³ùåííÿ ô³ãóð îáóìîâëåíî çàäóìîì
ïîì³ñòèòè ÷ëåí³â ñ³ì’¿ â îáìåæåíèé ïðîñò³ð (÷îâåí, ìàëåíüêèé
áóäèíî÷îê ³ ò.ï.). Òóò áëèçüêå ðîçòàøóâàííÿ ìîæå, íàâïàêè,
ñâ³ä÷èòü ïðî ñïðîáó äèòèíè îá’ºäíàòè, çãóðòóâàòè ñ³ì’þ (ç ö³ºþ
ìåòîþ äèòèíà çâåðòàºòüñÿ äî çîâí³øí³õ îáñòàâèí, òîìó ùî â³ä÷ó-
âàº äàðåìí³ñòü òàêî¿ ñïðîáè).
Ïñèõîëîã³÷íî ö³êàâ³ø³ ò³ ìàëþíêè, ó ÿêèõ ÷àñòèíà ñ³ì’¿ ðîçòà-
øîâàíà â îäí³é ãðóï³, à îäíà àáî äåê³ëüêà îñ³á – â³ääàëåíî. ßêùî
â³äîêðåìëåíî äèòèíà ìàëþº ñåáå, öå âêàçóº íà â³ä÷óòòÿ íåâêëþ-
÷åíîñò³, â³ä÷óæåíîñò³. Ó âèïàäêó â³äîêðåìëåííÿ ³íøîãî ÷ëåíà
ñ³ì’¿ ìîæíà ïðèïóñêàòè íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äèòèíè äî íüîãî,
³íîä³ ìîæíà ñóäèòè ïðî ïîãðîçó, ÿêà éäå â³ä íüîãî. ×àñòèìè º
âèïàäêè, êîëè òàêà ïðåçåíòàö³ÿ ïîâ’ÿçàíà ç ðåàëüíèì â³äòîðã-
íåííÿì ÷ëåíà ñ³ì’¿, ç ìàëîþ éîãî çíà÷èì³ñòþ äëÿ äèòèíè.
Óãðóïîâàííÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ â ìàëþíêó ³íîä³ äîïîìàãàþòü âèä³-
ëèòè ïñèõîëîã³÷í³ ì³êðîñòðóêòóðè ñ³ì’¿, êîàë³ö³¿. Òàê, íàïðèê-
ëàä, ä³â÷èíêà Ð., 6 ðîê³â, íàìàëþâàëà ñåáå ïîðó÷ ³ç ìàò³ð’þ ³
îêðåìî â³ä áàòüêà ç áðàòîì, ³ëþñòðóþ÷è â òàêèé ñïîñ³á ³ñíóþ÷ó â
ö³é ñ³ì’¿ êîíôðîíòàö³þ íà ãðóíò³ ðîëüîâèõ ðîçá³æíîñòåé «ìóæ-
íîñò³» ³ «æ³íî÷íîñò³».
ßê çàçíà÷àëîñÿ ðàí³øå, äèòèíà ìîæå âèðàæàòè åìîö³éí³ çâ’ÿç-
êè â ìàëþíêó çà äîïîìîãîþ ô³çè÷íèõ â³äñòàíåé. Òå æ çíà÷åííÿ
ìàº ³ â³ää³ëåííÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ îá’ºêòàìè, ðîçïîä³ë ìàëþíêà íà
îñåðåäêè, ïî ÿêèõ ðîçïîä³ëåí³ ÷ëåíè ñ³ì’¿. Òàê³ ïðåçåíòàö³¿ âêà-
çóþòü íà ñëàáê³ñòü ïîçèòèâíèõ ì³æîñîáîâèõ çâ’ÿçê³â.
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Àíàë³ç îñîáëèâîñòåé íàìàëüîâàíèõ ô³ãóð
Îñîáëèâîñò³ ãðàô³÷íèõ ïðåçåíòàö³é îêðåìèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ìî-
æóòü äàòè ³íôîðìàö³þ âåëèêîãî ä³àïàçîíó: ïðî åìîö³éíå ñòàâëåí-
íÿ äèòèíè äî ïåâíîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿, ïðî òå, ÿêèì äèòèíà éîãî ñïðèé-
ìàº, ïðî «ß – îáðàç» äèòèíè, ¿¿ ñòàòåâó ³äåíòèô³êàö³þ ³ ò.ä.
Ïðè îö³íö³ åìîö³éíîãî ñòàâëåííÿ äèòèíè äî ÷ëåí³â ñ³ì’¿ âàð-
òî çâåðòàòè óâàãó íà òàê³ ìîìåíòè ãðàô³÷íèõ ïðåçåíòàö³é:
1) ê³ëüê³ñòü äåòàëåé ò³ëà. ×è ïðèñóòí³: ãîëîâà, âîëîññÿ, âóõà,
î÷³, ç³íèö³, â³¿, áðîâè, í³ñ, ùîêè, ðîò, øèÿ, ïëå÷³, ðóêè, äîëîí³,
ïàëüö³, íîãè, ñòóïí³;
2) äåêîðóâàííÿ (äåòàë³ îäÿãó ³ ïðèêðàñè): øàïêà, êîì³ð, êðà-
âàòêà, áàíòè, êèøåí³, ðåì³íü, ´ óäçèêè, åëåìåíòè çà÷³ñêè, ñêëàä-
í³ñòü îäÿãó, ïðèêðàñè, â³çåðóíêè íà îäÿç³ ³ ò.ï.;
3) ê³ëüê³ñòü âèêîðèñòàíèõ êîëüîð³â äëÿ ìàëþâàííÿ ô³ãóðè.
ßê ïðàâèëî, ãàðí³ åìîö³éí³ âçàºìèíè ç ëþäèíîþ ñóïðîâîäæó-
þòüñÿ ïîçèòèâíîþ êîíöåíòðàö³ºþ íà ¿¿ ìàëþâàíí³, ùî â ðåçóëü-
òàò³ â³äáèâàºòüñÿ â á³ëüø³é ê³ëüêîñò³ äåòàëåé ò³ëà, äåêîðóâàíí³,
âèêîðèñòîâóâàíí³ ð³çíîìàí³òíèõ êîëüîð³â. ² íàâïàêè, íåãàòèâíå
ñòàâëåííÿ äî ëþäèíè ïðèçâîäèòü äî á³ëüøî¿ ñõåìàòè÷íîñò³, íåçà-
ê³í÷åíîñò³ éîãî ãðàô³÷íî¿ ïðåçåíòàö³¿. ²íîä³ ïðîïóñêàííÿ â ìàëþí-
êó ³ñòîòíèõ ÷àñòèí ò³ëà (ãîëîâè, ðóê, í³ã) ìîæå âêàçóâàòè, ïîðÿä
ç íåãàòèâíèì ñòàâëåííÿì äî íå¿, òàêîæ ³ íà àãðåñèâí³ ïðîÿâè
ùîäî ö³º¿ ëþäèíè.
Ïðî ñïðèéíÿòòÿ ³íøèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ³ «ß – îáðàçó» òîãî, õòî
ìàëþº, ìîæíà ñóäèòè íà îñíîâ³ ïîð³âíÿííÿ ðîçì³ð³â ô³ãóð, îñîáëè-
âîñòåé ïðåçåíòàö³¿ îêðåìèõ ÷àñòèí ò³ëà ³ óñ³º¿ ô³ãóðè â ö³ëîìó.
Ä³òè, ÿê ïðàâèëî, íàéá³ëüøèìè ìàëþþòü áàòüêà àáî ìàò³ð,
ùî â³äïîâ³äàº ðåàëüíîñò³. Ïðîòå ³íîä³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ðîçì³ð³â
íàìàëüîâàíèõ ô³ãóð ÿâíî íå â³äïîâ³äàº ðåàëüíîìó ñï³ââ³äíîøåííþ
ðîçì³ð³â ÷ëåí³â ñ³ì’¿ – ñåìèð³÷íà äèòèíà ìîæå âèÿâèòèñÿ âèùîþ
³ øèðøîþ ñâî¿õ áàòüê³â ³ ò. ä. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî äëÿ äèòèíè
(ÿê ³ äëÿ äðåâíüîãî ºãèïòÿíèíà) ðîçì³ð ô³ãóðè º çàñîáîì, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêîãî â³í âèðàæàº ñèëó, ïåðåâàãó, çíà÷èì³ñòü, äîì³íóâàí-
íÿ. Òàê, íàïðèêëàä, ó ìàëþíêó ä³â÷èíêè Í., 6 ðîê³â, ìàìà íàìà-
ëüîâàíà íà 1/3 á³ëüøîþ áàòüêà ³ âäâ³÷³ á³ëüøîþ çà ³íøèõ ÷ëåí³â
ñ³ì’¿. Äëÿ ö³º¿ ñ³ì’¿ áóëà õàðàêòåðíà âåëèêà äîì³íàíòí³ñòü, ïóí³-
òèâí³ñòü ìàòåð³, ÿêà ñïðàâä³ áóëà àâòîðèòàðíèì êåð³âíèêîì ñ³ì’¿.
Äåÿê³ ä³òè íàéá³ëüøèìè àáî ð³âíèìè çà ðîçì³ðîì ç áàòüêàìè ìà-
ëþþòü ñåáå. Öå ïîâ’ÿçàíî ç: à) åãîöåíòðè÷í³ñòþ äèòèíè; á) çìà-
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ãàííÿì ç áàòüêîì çà ëþáîâ ìàòåð³ àáî íàâïàêè, âèêëþ÷àþ÷è àáî
çìåíøóþ÷è ïðè öüîìó «êîíêóðåíòà».
Çíà÷íî ìåíøèìè, í³æ ³íø³ ÷ëåíè ñ³ì’¿, ñåáå ìàëþþòü ä³òè,
ÿê³: à) ïî÷óâàþòü ñâîþ íåçíà÷èì³ñòü, íåïîòð³áí³ñòü ³ ò.ï., á) ïîòðå-
áóþòü îï³êè, òóðáîòè ç áîêó áàòüê³â. ²ëþñòðàö³ºþ öüîãî ñòàíîâèùà
ìîæå ñëóæèòè ìàëþíîê õëîï÷èêà ß., 6,5 ðîêó. Ó ìàëþíêó ñ³ì’¿
â³í íàìàëþâàâ ñåáå íåíàòóðàëüíî ìàëåíüêèì, äî òîãî æ ìàéæå
âäâ³÷³ ìåíøèì, í³æ íàìàëþâàâ ñåáå â ³íøèõ ñèòóàö³ÿõ. Àíàëîã³÷-
íà òðàíñôîðìàö³ÿ õàðàêòåðíà ³ äëÿ éîãî ïîâîäæåííÿ. Àêòèâíèé ó
ãðóï³ äèòÿ÷îãî ñàäêà, õëîï÷èê çàéìàâ ïîçèö³þ «ìàëÿòè» âäîìà.
Òóò â³í âèêîðèñòîâóâàâ ñâîþ ïëàêñèâ³ñòü, áåçïîì³÷í³ñòü ÿê çàñ³á
ïðèâåðíåííÿ óâàãè áàòüê³â. Âçàãàë³, ïðè ³íòåðïðåòàö³¿ ðîçì³ð³â
ô³ãóð ïñèõîëîã ïîâèíåí çâåðòàòè óâàãó ò³ëüêè íà çíà÷í³ ñïîòâî-
ðåííÿ, à ïðè îö³íö³ ðîçì³ð³â ô³ãóð âèõîäèòè ç ðåàëüíîãî ñï³ââ³äíî-
øåííÿ âåëè÷èí (íàïðèêëàä, ñåìèð³÷íà äèòèíà â ñåðåäíüîìó íà
1/3 íèæ÷à ñâî¿õ áàòüê³â).
²íôîðìàòèâíèì ìîæå áóòè é àáñîëþòíèé ðîçì³ð ô³ãóð. Âåëè-
ê³, ÷åðåç óâåñü àðêóø, ô³ãóðè ìàëþþòü ³ìïóëüñèâí³, óïåâíåí³ â
ñîá³, ñõèëüí³ äî äîì³íóâàííÿ ä³òè. Äóæå ìàëåíüê³ ô³ãóðè ïîâ’ÿçàí³
ç òðèâîæí³ñòþ, ïî÷óòòÿì íåáåçïåêè.
Ïðè àíàë³ç³ îñîáëèâîñòåé ïðåçåíòàö³é ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ïîòð³áíî
çâåðòàòè óâàãó ³ íà ìàëþâàííÿ îêðåìèõ ÷àñòèí ò³ëà. Ñïðàâà â
òîìó, ùî îêðåì³ ÷àñòèíè ò³ëà, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ïåâíèìè ñôåðàìè
àêòèâíîñò³, º çàñîáàìè ñï³ëêóâàííÿ, êîíòðîëþ, ïåðåñóâàííÿ ³ ò.ä.
Îñîáëèâîñò³ ¿õíüî¿ ïðåçåíòàö³¿ ìîæóòü âêàçóâàòè íà ïåâíèé, ³ç
íèìè ïîâ’ÿçàíèé, ÷óòòºâèé çì³ñò. Êîðîòêî ïðîàíàë³çóºìî íàé³í-
ôîðìàòèâí³ø³ â öüîìó ïëàí³ ÷àñòèíè ò³ëà.
Ðóêè º ãîëîâíèìè çàñîáàìè âïëèâó íà ñâ³ò, ô³çè÷íîãî êîíòðî-
ëþ ïîâåä³íêè ³íøèõ ëþäåé. ßêùî äèòèíà ìàëþº ñåáå ç ï³äíÿòèìè
âãîðó ðóêàìè, ç äîâãèìè ïàëüöÿìè, òî öå ÷àñòî ïîâ’ÿçàíî ç éîãî
àãðåñèâíèìè áàæàííÿìè. ²íîä³ òàê³ ìàëþíêè ìàëþþòü ³ çîâí³øíüî
ñïîê³éí³, ïîñòóïëèâ³ ä³òè. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî äèòèíà ïî÷óâàº
âîðîæ³ñòü ñòîñîâíî îòî÷óþ÷èõ, àëå ¿¿ àãðåñèâí³ ïîðèâè âèò³ñíåí³.
Òàêå ìàëþâàííÿ ñåáå òàêîæ ìîæå âêàçóâàòè íà ïðàãíåííÿ äèòèíè
êîìïåíñóâàòè ñâîþ ñëàáê³ñòü, áàæàííÿ áóòè ñèëüíèì, ïàíóâàòè
íàä ³íøèìè. Öÿ ³íòåðïðåòàö³ÿ á³ëüø äîñòîâ³ðíà òîä³, êîëè äèòèíà
íà äîäàòîê äî «àãðåñèâíèõ» ðóê ìàëþº é øèðîê³ ïëå÷³ àáî ³íø³
àòðèáóòè, ñèìâîëè «ìóæíîñò³» ³ ñèëè. ²íîä³ äèòèíà ìàëþº âñ³õ
÷ëåí³â ñ³ì’¿ ç ðóêàìè, àëå «çàáóâàº» íàìàëþâàòè ¿õ ñîá³. ßêùî
ïðè öüîìó äèòèíà ìàëþº ñåáå ùå é íåïðîïîðö³éíî ìàëåíüêîþ, òî
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öå ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî ç ïî÷óòòÿì áåçñèëëÿ, âëàñíî¿ íåçíà÷èìîñ-
ò³ â ñ³ì’¿, ç â³ä÷óòòÿì, ùî îòî÷óþ÷³ ïðèãí³÷óþòü ¿¿ àêòèâí³ñòü,
íàäì³ðíî ¿¿ êîíòðîëþþòü. Ö³êàâ³ ìàëþíêè, ó ÿêèõ îäíîãî ³ç ÷ëåí³â
ñ³ì’¿ íàìàëüîâàíî ç äîâãèìè ðóêàìè, á³ëüøèìè ïàëüöÿìè. ×àñò³ø
çà âñå öå âêàçóº íà ñïðèéíÿòòÿ äèòèíîþ ïóí³òèâíîñò³, àãðåñèâ-
íîñò³ öüîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿. Òå æ çíà÷åííÿ ìîæå ìàòè ³ ïðåçåíòàö³ÿ
÷ëåíà ñ³ì’¿ âçàãàë³ áåç ðóê – òàêèìè ñèìâîë³÷íèìè çàñîáàìè äè-
òèíà îáìåæóº éîãî àêòèâí³ñòü.
Ãîëîâà – öåíòð ëîêàë³çàö³¿ «ß», ³íòåëåêòóàëüíî¿ ³ ïåðöåïòèâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³; îáëè÷÷ÿ – íàéâàæëèâ³øà ÷àñòèíà ò³ëà â ïðîöåñ³
ñï³ëêóâàííÿ. Âæå ä³òè 3 ðîê³â ó ìàëþíêó îáîâ’ÿçêîâî ìàëþþòü
ãîëîâó, äåÿê³ ÷àñòèíè ò³ëà. ßêùî ä³òè ñòàðø³ ï’ÿòèë³òíüîãî â³êó
(íîðìàëüíîãî ³íòåëåêòó) ó ìàëþíêó ïðîïóñêàþòü ÷àñòèíè îáëè÷-
÷ÿ (î÷³, ðîò), öå ìîæå âêàçóâàòè íà ñåðéîçí³ ïîðóøåííÿ ó ñôåð³
ñï³ëêóâàííÿ, â³äãîðîäæåí³ñòü, àóòèçì. ßêùî ïðè ìàëþâàíí³ ³íøèõ
÷ëåí³â ñ³ì’¿ ïðîïóñêàºòüñÿ ãîëîâà, ðèñè îáëè÷÷ÿ àáî øòðèõóºòüñÿ
âñå îáëè÷÷ÿ, òî öå ÷àñòî ïîâ’ÿçàíî ç êîíôë³êòíèìè ñòîñóíêàìè ç
äàíîþ îñîáîþ, âîðîæèì ñòàâëåííÿì äî íå¿.
Âèðàç îáëè÷÷ÿ íàìàëüîâàíèõ ëþäåé òàêîæ ìîæå áóòè ³íäè-
êàòîðîì ïî÷óòò³â äèòèíè äî íèõ. Ïðîòå òðåáà ìàòè íà óâàç³, ùî
ä³òè ñõèëüí³ ìàëþâàòè óñì³õíåíèõ ëþäåé, öå ñâîºð³äíèé «øòàìï»
ó ¿õí³õ ìàëþíêàõ, àëå öå çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî ä³òè òàê ñïðèé-
ìàþòü îòî÷óþ÷èõ. Äëÿ ³íòåðïðåòàö³¿ ìàëþíêà ñ³ì’¿ âèðàç îáëè÷÷ÿ
çíà÷èìèì º ò³ëüêè â òèõ âèïàäêàõ, êîëè ð³çí³ îñîáè â³äð³çíÿþòüñÿ
îäíà â³ä îäíî¿ âèðàçîì îáëè÷. Ó öüîìó âèïàäêó ìîæíà äóìàòè,
ùî äèòèíà ñâ³äîìî àáî íåñâ³äîìî âèêîðèñòîâóº âèðàç îáëè÷÷ÿ ÿê
âèðàçíèé çàñ³á – öå õàðàêòåðíî äëÿ ñòàðøèõ. Íàïðèêëàä, õëîï÷èê
Ð., 9 ðîê³â, îñòàíí³é ñèí ó ñ³ì’¿, ÿêèé ìàº, íà â³äì³íó â³ä ñâî¿õ
áðàò³â, ô³çè÷íèé äåôåêò ³ íå ìàº òàêèõ, ÿê âîíè, óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³
³ ñïîðò³, ó ìàëþíêó âèñëîâèâ ñâîº ïî÷óòòÿ íåïîâíîö³ííîñò³, çîáðà-
æóþ÷è ñåáå çíà÷íî ìåíøèì, ç îïóùåíèìè âíèç êóòèêàìè ãóá.
Öÿ ãðàô³÷íà ïðåçåíòàö³ÿ «ß» ÿâíî â³äð³çíÿëàñÿ â³ä ³íøèõ ÷ëåí³â
ñ³ì’¿ – âåëèêèõ ³ óñì³õíåíèõ.
Ä³â÷àòêà á³ëüøå çà õëîï÷èê³â ïðèä³ëÿþòü óâàãó ìàëþâàííþ
îáëè÷÷ÿ, çîáðàæóþòü á³ëüøå äåòàëåé. Âîíè ïîì³÷àþòü, ùî ìàòåð³
áàãàòî ÷àñó ïðèä³ëÿþòü äîãëÿäó çà îáëè÷÷ÿì, êîñìåòèö³ ³ ñàì³
ïîñòóïîâî çàñâîþþòü ö³ííîñò³ äîðîñëèõ æ³íîê. Òîìó êîíöåíòðàö³ÿ
íà ìàëþâàíí³ îáëè÷÷ÿ ìîæå âêàçóâàòè íà ñòàòåâó ³äåíòèô³êàö³þ
ä³â÷èíêè. Ó ìàëþíêàõ õëîï÷èê³â öåé ìîìåíò ìîæå áóòè ïîâ’ÿçà-
íèé ³ç çàíåïîêîºí³ñòþ ñâîºþ ô³çè÷íîþ êðàñîþ, ïðàãíåííÿì
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êîìïåíñóâàòè ñâî¿ ô³çè÷í³ âàäè, ôîðìóâàííÿì ñòåðåîòèï³â æ³íî-
÷î¿ ïîâåä³íêè.
Ïðåçåíòàö³ÿ çóá³â ³ âèä³ëåííÿ ðîòà çóñòð³÷àºòüñÿ â ä³òåé, ÿê³
ñõèëüí³ äî îðàëüíîé àãðåñ³¿. ßêùî äèòèíà òàê ìàëþº íå ñåáå, à
³íøîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿, òî öå ÷àñòî ïîâ’ÿçàíî ç ïî÷óòòÿì ñòðàõó, âîðî-
æ³ñòþ ö³º¿ ëþäèíè äî äèòèíè.
²ñíóº çàêîíîì³ðí³ñòü, ùî ç â³êîì ìàëþíîê ëþäèíè çáàãà÷óºòüñÿ
âñå íîâèìè äåòàëÿìè. Ä³òè 3-5 ðîê³â ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ìàëþþòü
«ãîëîâîíîãà», à â 7 ðîê³â – ïðåçåíòóþòü óæå áàãàòó ñõåìó ò³ëà.
Äëÿ êîæíîãî â³êó õàðàêòåðí³ ïåâí³ äåòàë³ ³ ¿õíº ïðîïóñêàííÿ â
ìàëþíêó, ÿê ïðàâèëî, ïîâ’ÿçàíå ³ç çàïåðå÷åííÿì ÿêèõîñü ôóíêö³é,
³ç êîíôë³êòîì. ßêùî äèòèíà 7 ðîê³â íå ìàëþº îäí³º¿ ç öèõ äåòàëåé:
ãîëîâè, îêà, íîñà, ðîòà, ðóê, òóëóáó, í³ã – íà öå òðåáà çâåðíóòè
óâàãó. Ïðèêëàäîì ìîæóòü áóòè ìàëþíêè õëîï÷èêà Ã., 7 ðîê³â. Â³í
í³êîëè íå ìàëþâàâ íèæíüî¿ ÷àñòèíè ò³ëà. Ó áåñ³ä³ ç áàòüêàìè ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî â íèõ âåëèêó òðèâîãó âèêëèêàâ ³íòåðåñ Ã. äî ñâî¿õ
ñòàòåâèõ îðãàí³â. Äåê³ëüêà ðàç³â â³í áóâ íàâ³òü ïîêàðàíèé çà òàêó
«ï³çíàâàëüíó» ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó áàòüêè ñïðèéíÿëè ÿê ìàñòóðáàö³þ.
Òàêå ïîâîäæåííÿ áàòüê³â ³íäóêóâàëî â äèòèíè ïî÷óòòÿ ïðîâèíè,
çàïåðå÷åííÿ ôóíêö³é íèæíüî¿ ÷àñòèíè ò³ëà, ùî âïëèíóëî íà éîãî
«ß – îáðàç».
Ó ä³òåé ñòàðøèõ 5,5-6 ðîê³â ó ìàëþíêàõ âèð³çíÿþòüñÿ äâ³ ð³çí³
ñõåìè ìàëþâàííÿ ³íäèâ³ä³â ð³çíî¿ ñòàòåâîé ïðèíàëåæíîñò³. Íà-
ïðèêëàä, òóëóá ÷îëîâ³êà ìàëþºòüñÿ îâàëüíî¿ ôîðìè, æ³íêè – òðè-
êóòíî¿ àáî ñòàòåâ³ ðîçõîäæåííÿ âèðàæàþòüñÿ ³íøèìè çàñîáàìè.
ßêùî äèòèíà ìàëþº ñåáå òàê ñàìî, ÿê ³ ³íø³ ô³ãóðè ò³º¿ æ ñòàò³,
òî ìîæíà ãîâîðèòè ïðî àäåêâàòíó ñòàòåâó ³äåíòèô³êàö³þ. Àíàëî-
ã³÷í³ äåòàë³ ³ êîë³ð ó ïðåçåíòàö³¿ äâîõ ô³ãóð, íàïðèêëàä, ñèíà ³
áàòüêà, ìîæíà ³íòåðïðåòóâàòè ÿê ïðàãíåííÿ ñèíà áóòè ñõîæèì íà
áàòüêà, ³äåíòèô³êàö³þ ç íèì, ãàðí³ åìîö³éí³ êîíòàêòè.
Àíàë³ç ïðîöåñó ìàëþâàííÿ
Ïðè àíàë³ç³ ïðîöåñó ìàëþâàííÿ âàðòî çâåðòàòè óâàãó íà:
ïîñë³äîâí³ñòü ìàëþâàííÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿; ïîñë³äîâí³ñòü ìàëþâàííÿ
äåòàëåé; ñòèðàííÿ; ïîâåðíåííÿ äî âæå íàìàëüîâàíèõ îá’ºêò³â,
äåòàëåé, ô³ãóð; ïàóçè; ñïîíòàíí³ êîìåíòàð³.
²íòåðïðåòàö³ÿ ïðîöåñó ìàëþâàííÿ â çàãàëüíîìó ðåàë³çóº òåçó
ïðî òå, ùî çà äèíàì³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ìàëþâàííÿ êðè-
þòüñÿ çì³íè äóìêè, àêòóàë³çàö³ÿ ïî÷óòò³â, íàïðóãè, êîíôë³êòè,
âîíè â³äáèâàþòü çíà÷èì³ñòü ïåâíèõ äåòàëåé ìàëþíêà äèòèíè.
²íòåðïðåòàö³ÿ ïðîöåñó ìàëþâàííÿ ïîòðåáóº òâîð÷îãî ï³äêëþ÷åííÿ
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âñüîãî ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó ïñèõîëîãà, éîãî ³íòó¿ö³¿. Íåçâàæàþ-
÷è íà âåëèêèé ð³âåíü íåïåâíîñò³, ñàìå öåé ð³âåíü àíàë³çó ÷àñòî
äàº íàéá³ëüø çì³ñòîâíó, ãëèáîêó, çíà÷èìó ³íôîðìàö³þ. Ó ñâîºìó
àíàë³ç³ îçíà÷èìî ëèøå äåÿê³ çàãàëüí³ òåíäåíö³¿.
Áëèçüêî 38% ä³òåé ïåðøèìè ìàëþþòü ô³ãóðó ìàòåð³, 35% –
ñåáå, 17% – áàòüêà, 8% – áðàò³â ³ ñåñòåð. ßê ïðè ðîçïîâ³ä³ äèòèíà
ïî÷èíàº ç ãîëîâíîãî, òàê ³ â ìàëþíêó ïåðøèì çîáðàæóº íàéá³ëüø
çíà÷èìó, ãîëîâíó àáî íàéá³ëüø åìîö³éíî áëèçüêó ëþäèíó. Òàêèé
÷àñòîòíèé ðîçïîä³ë, íàïåâíî, çóìîâëåíèé òèì, ùî â íàø³é êóëü-
òóð³ ìàòè ÷àñòî º ÿäðîì ñ³ì’¿, âèêîíóº íàéá³ëüø âàæëèâ³ ôóíêö³¿
â ñ³ì’¿, á³ëüøå ÷àñó áóâàº ç ä³òüìè; á³ëüøå, í³æ ³íø³, ïðèä³ëÿº ¿ì
óâàãè. Òå, ùî ÷àñòî ä³òè ïåðøèìè ìàëþþòü ñåáå, íàïåâíî, ïîâ’ÿçà-
íî ç ¿õí³ì åãîöåíòðèçìîì ÿê â³êîâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ. Âèõîäÿ÷è
ç öüîãî, ïîñë³äîâí³ñòü ìàëþâàííÿ á³ëüø ³íôîðìàòèâíà â òèõ âè-
ïàäêàõ, êîëè äèòèíà â ïåðøó ÷åðãó ìàëþº íå ñåáå ³ íå ìàò³ð, à
³íøîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿. ×àñò³øå öå íàéá³ëüø çíà÷èìà îñîáà äëÿ äèòèíè
àáî ëþäèíà, äî ÿêî¿ âîíà ïðèâ’ÿçàíà.
Ïðèì³òíèìè º âèïàäêè, êîëè äèòèíà îñòàííüîþ ìàëþº ìàò³ð.
×àñòî öå ïîâ’ÿçàíî ç íåãàòèâíèì ñòàâëåííÿì äî íå¿.
Ïîñë³äîâí³ñòü ìàëþâàííÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ìîæå áóòè á³ëüø â³ðî-
ã³äíî ³íòåðïðåòîâàíà â êîíòåêñò³ àíàë³çó îñîáëèâîñòåé ãðàô³÷íî¿
ïðåçåíòàö³¿ ô³ãóð. ßêùî íàìàëüîâàíà ïåðøîþ ô³ãóðà º íàéá³ëüøîþ,
àëå íàìàëüîâàíà ñõåìàòè÷íî, íå äåêîðîâàíà, òî òàêà ïðåçåíòàö³ÿ
âêàçóº íà çíà÷èì³ñòü ö³º¿ îñîáè, ñèëó, äîì³íóâàííÿ â ñ³ì’¿, àëå
íå âêàçóº íà ïîçèòèâí³ ïî÷óòòÿ äèòèíè äî íå¿. Ïðîòå, ÿêùî ïåðøà
ô³ãóðà íàìàëüîâàíà ñòàðàííî, äåêîðîâàíà, òî ìîæíà äóìàòè, ùî
öå óëþáëåíèé ÷ëåí ñ³ì’¿, ùî äèòèíà øàíóº ¿¿ ³ õî÷å áóòè íà íüîãî
ñõîæîþ.
ßê ïðàâèëî, ä³òè, îòðèìàâøè çàâäàííÿ íàìàëþâàòè ñ³ì’þ,
ïî÷èíàþòü ìàëþâàòè ÷ëåí³â ñ³ì’¿. Äåÿê³ æ ä³òè ñïî÷àòêó ìàëþþòü
ð³çíîìàí³òí³ îá’ºêòè, ë³í³þ îñíîâè, ñîíöå, ìåáë³ ³ ò.ä. ³ ëèøå â
îñòàííþ ÷åðãó ïðèñòóïàþòü äî çîáðàæåííÿ ëþäåé. ª ï³äñòàâà
ââàæàòè, ùî òàêà ïîñë³äîâí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàííÿ º ñâîºð³äíîþ
çàõèñíîþ ðåàêö³ºþ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ äèòèíà â³äñóâàº íåïðèºìíå
éîìó çàâäàííÿ â ÷àñ³. Íàé÷àñò³øå öå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â ä³òåé ³ç
íåáëàãîïîëó÷íîþ ñ³ìåéíîþ ñèòóàö³ºþ, àëå öå òàêîæ ìîæå áóòè
íàñë³äêîì ïîãàíîãî êîíòàêòó äèòèíè ç ïñèõîëîãîì.
Ïîâåðíåííÿ äî ìàëþâàííÿ òèõ æå ÷ëåí³â ñ³ì’¿, îá’ºêò³â, äå-
òàëåé âêàçóº íà ¿õíþ çíà÷èì³ñòü äëÿ äèòèíè. ßê ìèìîâ³ëüí³ ðóõè
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ëþäèíè ³íîä³ ïîêàçóþòü àêòóàëüíå óòðèìàííÿ ïñèõ³êè, òàê ïî-
âåðíåííÿ äî ìàëþâàííÿ òèõ æå åëåìåíò³â ìàëþíêà â³äïîâ³äàº
«ðóõó» äóìêè, ñòàâëåííþ äèòèíè ³ ìîæå âêàçóâàòè íà äîì³íóþ-
÷å ïåðåæèâàííÿ, ÿêå ïîâ’ÿçàíå ç ïåâíèìè äåòàëÿìè ìàëþíêà.
Ïàóçè ïåðåä ìàëþâàííÿì ïåâíèõ äåòàëåé, ÷ëåí³â ñ³ì’¿ íàé-
÷àñò³øå ïîâ’ÿçàí³ ç êîíôë³êòíèì ñòàâëåííÿì ³ º çîâí³øí³ì ïðîÿâîì
âíóòð³øíüîãî äèñîíàíñó ìîòèâ³â. Íà íåñâ³äîìîìó ð³âí³ äèòèíà
í³áè âèð³øóº, ìàëþâàòè ¿é ÷è í³ ëþäèíó àáî äåòàëü, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³
íåãàòèâíèìè åìîö³ÿìè.
Ñòèðàííÿ íàìàëüîâàíîãî, ïåðåìàëüîâàíîãî ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíå
ÿê ³ç íåãàòèâíèìè åìîö³ÿìè ùîäî ÷ëåíà ñ³ì’¿, ùî ìàëþºòüñÿ,
òàê ³ ç ïîçèòèâíèìè. Âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ ìàº ê³íöåâèé ðåçóëüòàò
ìàëþâàííÿ. ßêùî ñòèðàííÿ ³ ïåðåìàëüîâóâàííÿ íå ïðèçâåëè äî
ïîì³òíî¿ êðàùî¿ ãðàô³÷íî¿ ïðåçåíòàö³¿ – ìîæíà ñóäèòè ïðî êîíô-
ë³êòíå ñòàâëåííÿ äèòèíè äî ö³º¿ ëþäèíè.
Ñïîíòàíí³ êîìåíòàð³ ÷àñòî ïðîÿñíÿþòü çì³ñò òîãî, ùî ìàëþ-
ºòüñÿ. Òîìó äî íèõ òðåáà óâàæíî ïðèñëóõàòèñÿ. Òàêîæ òðåáà ìàòè
íà óâàç³, ùî ³ððåëåâàíòí³ êîìåíòàð³ âñå æ º çàñîáîì îñëàáëåííÿ
âíóòð³øíüî¿ íàïðóãè, ³ ¿õíÿ ïîÿâà ñóïðîâîäæóº íàéá³ëüø åìîö³é-
íî «çàðÿäæåí³» ì³ñöÿ ìàëþíêà. Öå ìîæå äîïîìîãòè ñïðÿìóâàòè
â ïîòð³áíå ðóñëî ³ ïèòàííÿ ï³ñëÿ ìàëþâàííÿ, ³ ñàì ïðîöåñ ³íòåð-
ïðåòàö³¿.
Ìåòîä Ë. Êîðìàíà
²íñòðóêö³ÿ: «Íàìàëþé ÿêóñü ñ³ì’þ òàê, ÿê òè ñîá³ ¿¿ óÿâëÿ-
ºø. ßêùî õî÷åø, ìîæåø äîäàòè äî ìàëþíêà ³íø³ äåòàë³».
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â:
Ñòðóêòóðà ìàëþíêà
Ùîäî îñíîâíî¿ ñòðóêòóðè ìàëþíêà, òî ìîæíà ñêàçàòè, ùî ó
íàéðàö³îíàëüí³øèõ íàòóð ïåðåâàæàþòü ³çîëüîâàí³ ô³ãóðè, ÿê³
íå âõîäÿòü ì³æ ñîáîþ â êîíòàêò, ó òîé ÷àñ ÿê íàéá³ëüø ÷óòëèâ³
ä³òè ñõèëüí³ çîáðàæàòè ñ³ì’þ ç á³ëüøîþ äèíàì³êîþ, íàïðèêëàä,
çàéíÿòîþ ÿêîþñü ä³ÿëüí³ñòþ, ùî çíàõîäèòüñÿ â ðóñ³.
Íàéïðèâàáëèâ³øèé ïåðñîíàæ
ßêùî òàêèé º íà ìàëþíêó, òî éîãî ìîæíà âèçíà÷èòè çà òàêè-
ìè îçíàêàìè: íàéâàæëèâ³øèé, íàéïðèâàáëèâ³øèé ïåðñîíàæ ìà-
ëþºòüñÿ ïåðøèì, ïðè÷îìó ïåðøèì çë³âà, íà ïåðøîìó ïëàí³; â³í
âèùèé ³ á³ëüøèé çà ³íø³ ïåðñîíàæ³; âèêîíàíèé ³ç á³ëüøîþ ëþ-
áîâ’þ, êîæíà îêðåìà äåòàëü äîâåäåíà äî ê³íöÿ; ³íø³ ô³ãóðè ïîâåð-
íåí³ â éîãî á³ê ³ äèâëÿòüñÿ íà íüîãî.
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Íàéáëèæ÷îãî äîñë³äæóâàíîìó ÷ëåíà ñ³ì’¿ ìîæíà âï³çíàòè çà
îäÿãîì, ùî â³äð³çíÿº éîãî â³ä ³íøèõ, àëå ñõîæèé íà îäÿã ïåðñîíà-
æà, ç ÿêèì îòîòîæíþº ñåáå äîñë³äæóâàíèé. Çàçâè÷àé öå îäèí ³ç
áðàò³â àáî ñåñòåð, ³ç ÿêèìè ó íüîãî ñêëàëèñÿ äîáð³ ñòîñóíêè.
Íàéìåíø ïðèâàáëèâèé ïåðñîíàæ
Ïðîòèëåæíèé, íàéíåïðèâàáëèâ³øèé ïåðñîíàæ íà ìàëþíêó –
íàéìåíøèé ç óñ³õ, âèêîíóºòüñÿ îñòàíí³ì ³ çíàõîäèòüñÿ îñòîðîíü
â³ä ³íøèõ ô³ãóð, í³áè çàáóòèé óñ³ìà. Öåé ïåðñîíàæ íàïðèê³íö³
ðîáîòè ìîæå áóòè ïåðåêðåñëåíèé äåê³ëüêîìà øòðèõàìè îë³âöÿ
àáî ñòåðòèé ãóìêîþ.
Ñòîñóíêè ì³æ ïåðñîíàæàìè
Âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà òàêå: ÷è ³ñíóº âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ
òèì, ùî çîáðàçèëà äèòèíà, ³ ðåàëüíèì æèòòÿì ñ³ì’¿. ßêùî, íàïðè-
êëàä, ïåðñîíàæ³ òðèìàþòüñÿ çà ðóêè, àáî, íàâïàêè, ñòîÿòü ñïèíîþ
îäèí äî îäíîãî, öå ìîæå â³äïîâ³äàòè, àáî ñóïåðå÷èòè, ðåàëüí³é
ñèòóàö³¿ â ñ³ì’¿. ßêùî äâà ïåðñîíàæ³ çîáðàæåí³ ïîðó÷, öå ñë³ä
ðîçóì³òè ÿê ñïðèéìàííÿ äèòèíîþ ¿õ îñîáëèâî¿ áëèçüêîñò³, ÿê³é
âîíà íàäàº çíà÷åííÿ ³ ÿêà ìîæå â³äïîâ³äàòè àáî íå â³äïîâ³äàòè
ä³éñíîñò³. ßêùî ÿêèéñü ïåðñîíàæ â³ääàëåíèé íà ìàëþíêó â³ä
³íøèõ ô³ãóð, öå ìîæå ãîâîðèòè ïðî äèñòàíö³þ, ÿêó äèòèíà ïîì³-
÷àº â æèòò³.
²íîä³ äèòèíà ìàëþº ñåáå íàáàãàòî ÿñêðàâ³øå ³ äåòàëüí³øå, í³æ
áàòüê³â, ÿê³ í³áè ñòâîðþþòü ¿é ôîí. Òàê³ ìàëþíêè ÷àñòî âèÿâëÿþòü
ñòàâëåííÿ äèòèíè äî ñåáå ÿê äî êîãîñü âàæëèâîãî, óí³êàëüíîãî, à
äî ³íøèõ – ÿê äî ìåíø âàæëèâèõ ³ ïðèâàáëèâèõ. Öå ìîæå áóòè
ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî áàòüêè, íåçàäîâîëåí³ ñîáîþ, æèòòÿì ³ íàâêî-
ëèøí³ì ñâ³òîì, ïî÷èíàþòü ðåàë³çóâàòè ñâî¿ íàä³¿ ÷åðåç ñâîþ äèòèíó,
ñòàâëÿ÷è ñåáå íà äðóãîðÿäíó ïîçèö³þ â³äíîñíî íå¿.
Ì³çåðíî ìàëåíüêà, áåçâëàäíà ô³ãóðêà â îòî÷åíí³ áàòüê³â, ó
ÿê³é äèòèíà âèçíàº ñåáå, ìîæå âèðàæàòè ¿¿ áåçïîì³÷í³ñòü, íåîá-
õ³äí³ñòü òóðáîòè ïðî ñåáå. Öå ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî
äèòèíà çâèêëà äî àòìîñôåðè ïîñò³éíî¿ ³ íàäì³ðíî¿ îï³êè, ùî îòî÷óº
¿¿ â ñ³ì’¿ (÷àñòî öå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â ñ³ì’ÿõ ³ç ºäèíîþ äèòèíîþ),
òîìó âîíà â³ä÷óâàº ñåáå ñëàáêîþ ³ íàâ³òü ìîæå çëîâæèâàòè öèì,
ìàí³ïóëþþ÷è áàòüêàìè ³ ïîñò³éíî âèìàãàþ÷è â³ä íèõ äîïîìîãè
é óâàãè.
Äî ìàëþíêà ñ³ì’¿ äèòèíà ìîæå äîäàòè ÿê ëþäåé, òàê ³ òâàðèí
äëÿ çàïîâíåííÿ ïóñòîò, ùî ïî÷óâàº â ðåàëüíîìó æèòò³. Òàê, ºäèí³
ä³òè, íàïðèêëàä, äóæå ÷àñòî âêëþ÷àþòü ó ñâ³é ìàëþíîê äâîþð³ä-
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íèõ ñåñòåð àáî áðàò³â, ê³øîê, ñîáàê òà ³í., ùî âèðàæàº äåô³öèò
áëèçüêîãî ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ä³òüìè ³ ïîòðåáó ìàòè ïîñò³éíîãî
ñóïóòíèêà â ³ãðàõ, ç ÿêèì ìîæíà áóëî á ñï³ëêóâàòèñÿ íà ð³âíèõ.
Ô³ãóðà ëþäèíè, ðîçòàøîâàíà ïîðó÷ ³ç ô³ãóðîþ áàòüêà, âêàçóº
íà ñèëüíå ïî÷óòòÿ ñóïåðíèöòâà ³ áàæàííÿ äèòèíè ïîñ³ñòè òàêå æ
âàæëèâå é àâòîðèòåòíå ì³ñöå â ñ³ì’¿, ÿê ³ áàòüêî. Ê³ò, çîáðàæåíèé
ïîðó÷ ç îäíèì ³ç ÷ëåí³â ñ³ì’¿ (ÿêùî, çâè÷àéíî, ó áóäèíêó íåìàº
í³ÿêîãî êîòà), ñâ³ä÷èòü ïðî áàæàííÿ âåëèêî¿ ëþáîâ³ é ïðèõèëü-
íîñò³ ç áîêó çîáðàæåíîãî ïîðó÷ ³ç êîòîì ïåðñîíàæà.
Áàòüêè
Çàçâè÷àé áàòüêè çîáðàæóþòüñÿ ïàðîþ, áàòüêî âèùå ³ çë³âà,
ìàòè íèæ÷å ³ ïðàâîðó÷, çà íèìè âèïëèâàþòü ³íø³ ô³ãóðè â ïîðÿä-
êó çíà÷èìîñò³. Íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, ùî çîáðàæåííÿ ñ³ìåéíî¿ ïàðè
ìîæå ìàòè ð³çíèé çì³ñò çàëåæíî â³ä òîãî, îá’ºäíàíà ïàðà ÷è í³.
Äèòèíà, ùî æèâå ç îäíèì ³ç áàòüê³â, àëå çîáðàæóº ¿õ ðàçîì, âèðà-
æàº öèì ñâîº áàæàííÿ òîãî, ùîá ¿õí³é ñîþç â³äíîâèâñÿ. ßêùî
äèòèíà ìàëþº îäíîãî ç áàòüê³â, ç ÿêèì æèâå, òî öå îçíà÷àº ïðèé-
íÿòòÿ íåþ ðåàëüíî ³ñíóþ÷î¿ ñèòóàö³¿, äî ÿêî¿ äèòèíà á³ëüø-ìåíø
àäàïòóâàëàñÿ, îñê³ëüêè ÿâèùå îêðåìîãî ïðîæèâàííÿ áàòüê³â ó
íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ ïîøèðåíå, ³ ä³òè äî öüîãî çâèêàþòü.
Çà äîïîìîãîþ ³çîëüîâàíîãî ðîçòàøóâàííÿ ô³ãóð áàòüê³â äèòèíà
âèðàæàº ñâîº íåóñâ³äîìëåíå áàæàííÿ. Ñêàæ³ìî, ó òîìó âèïàäêó,
êîëè îñòîðîíü çîáðàæåíà ô³ãóðà îäíîãî ç áàòüê³â ò³º¿ æ ñòàò³, ùî
³ äèòèíà, òî öå ìîæíà ³íòåðïðåòóâàòè ÿê áàæàííÿ äèòèíè áóòè ç
òèì ³ç áàòüê³â, õòî ìàº ïðîòèëåæíó ñòàòü. Ðåâíîù³, âèêëèêàí³
åä³ïîâèì êîìïëåêñîì, º ö³ëêîì íîðìàëüíèì ÿâèùåì äëÿ äèòèíè
äî äîñÿãíåííÿ íåþ ïåð³îäó ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ. Çâîðîòíå ÿâè-
ùå, êîëè ô³ãóðà äèòèíè ³ îäíîãî ³ç áàòüê³â ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³
â³ääàëåí³ îäèí â³ä îäíîãî, ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ïîðóøåííÿ, õî÷à
³ íåçíà÷íå, ïðîÿâ³â íîðìàëüíèõ ïî÷óòò³â ³ áàæàíü, âèðàæåíå ó
â³äìîâ³ â³ä êðàùèõ ñòîñóíê³â ñàìå ç îäíèì ³ç áàòüê³â ³íøî¿ ñòàò³.
²íîä³ ìàòè, ÿêà äëÿ ñòîðîííüîãî ñïîñòåð³ãà÷à é ó âëàñíèõ
î÷àõ ñïðèéìàºòüñÿ òóðáîòëèâîþ, âèñîêîìîðàëüíîþ, ëþáëÿ÷îþ,
äëÿ äèòèíè º ïñèõîòðàâìóþ÷èì ôàêòîðîì, òîìó ùî ñïðèéìàºòüñÿ
íåþ ÿê ëþäèíà, ùî íå äîçâîëÿº äèòèí³ áóòè ñàìîñò³éíîþ. ßêùî
ó äèòèíè ñêëàâñÿ îáðàç îäíîãî ç áàòüê³â ÿê äîì³íóþ÷î¿, àãðåñèâíî¿
ëþäèíè, òî âîíà ñõèëüíà çîáðàçèòè òàêó ô³ãóðó á³ëüøèõ ðîçì³ð³â
ïîð³âíÿíî ç ô³ãóðàìè ³íøèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿, áåç óðàõóâàííÿ ¿õ ðåàëü-
íèõ ô³çè÷íèõ ðîçì³ð³â. ßêùî õòîñü ³ç áàòüê³â ñïðèéìàºòüñÿ
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çàãðîçëèâèì, òî éîãî îáðàç äîïîâíþºòüñÿ âåëèêèìè ðóêàìè, ³
íàâïàêè: ñëàáê³, ùî íå ñïðèéìàþòüñÿ âñåðéîç, áàòüêè ìàëþþòü-
ñÿ ç ìàëåíüêèìè ðóêàìè àáî âçàãàë³ áåç íèõ.
²äåíòèô³êàö³ÿ
Äèòèíà çäàòíà â³äíîñíî ïðîñòî îòîòîæíþâàòè ñåáå ç òèìè
ïåðñîíàæàìè, ÿêèõ çîáðàæóº. Çàçâè÷àé öå ïåðñîíàæ, ó ÿêîìó
âîíà ñåáå áà÷èòü, ¿¿ â³êó, ¿¿ ñòàò³ ³ ÿêèé ðîçì³ùóºòüñÿ ó â³êîâîìó
ïîðÿäêó â ñ³ì’¿.
Êð³ì òîãî, âîíà ìîæå îòîòîæíþâàòè ñåáå ³ ç ³íøèì ïåðñîíàæåì
– áàòüêîì, ìàò³ð’þ, ñòàðøèì àáî ìîëîäøèì áðàòîì. ²äåíòèô³êà-
ö³ÿ ç îäíèì ³ç áàòüê³â ñâîº¿ ñòàò³ â³äïîâ³äàº ðåàëüí³é ñèòóàö³¿ ³
áàæàííþ ìàòè êðàù³ ñòîñóíêè ç òèì ³ç áàòüê³â, õòî ìàº ïðîòèëåæ-
íó ñòàòü. ²äåíòèô³êàö³ÿ ç³ ñòàðøèì áðàòîì íåçàëåæíî â³ä ñòàò³
òàêîæ º íîðìàëüíèì ÿâèùåì, îñîáëèâî ÿêùî º ñóòòºâà ð³çíèöÿ ó
â³ö³.
Çâåðí³òü óâàãó íà òàêèé ôàêò: äèòèíà ìîæå îòîòîæíþâàòè
ñåáå ³ ç äîäàòêîâèìè ïåðñîíàæàìè, ùî íå âõîäÿòü äî ñêëàäó ñ³ì’¿.
Êîëè äèòèíà çîáðàæóº íà ìàëþíêó íàéìåíø ïðèâàáëèâèé
ïåðñîíàæ (ìàëþºòüñÿ çàçâè÷àé îñòîðîíü â³ä óñ³õ, ìàº íå÷³òê³ îáðè-
ñè ô³ãóðè, ñòèðàºòüñÿ ãóìêîþ ï³ñëÿ ïî÷àòêó ìàëþâàííÿ), öå íå
îçíà÷àº, ùî âîíà íå ³äåíòèô³êóº ñåáå ç íèì, íå ñòàº íà éîãî ì³ñöå.
Ö³º¿ ïîìèëêè ÷àñòî ïðèïóñêàþòüñÿ íàâ³òü ïñèõîëîãè, ââàæàþ÷è,
ùî äèòèíà ìîæå ³äåíòèô³êóâàòè ñåáå ç ÷³òêî âèìàëþâàíèìè, çà-
âåðøåíèìè ô³ãóðàìè ïåðñîíàæ³â, àëå íå ç òèìè, ÿê³ í³áè ïåðåáó-
âàþòü ó ò³í³. ßêùî âè óâàæíî ñïîñòåð³ãàòèìåòå çà ¿¿ ìàëþíêàìè,
ïîñëóõàºòå ïîÿñíåííÿ, òî ïîáà÷èòå, ùî âîíà ìîæå ³äåíòèô³êóâàòè
ñåáå íàâ³òü ³ç íàéìåíø ïðèâàáëèâèìè ïåðñîíàæàìè. Ñàìå òóò ³
êðèºòüñÿ ïðîáëåìà: äèòèíà, ùî ³äåíòèô³êóº ñåáå ç ³çîëüîâàíèì â³ä
óñ³õ ïåðñîíàæåì, íå÷³òêî çîáðàæåíèì àáî ñòåðòèì, â³ä÷óâàº âåëè-
ê³ òðóäíîù³ ³ íàïðóæåí³ñòü ó ñòîñóíêàõ â ñ³ì’¿ ³ ñàìèì ñîáîþ.
Íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿
²íîä³ â ìàëþíêàõ ä³òåé, ÿêèì ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí äîâåëî-
ñÿ ðîçëó÷èòèñÿ ç³ ñâî¿ìè áàòüêàìè, íå çóñòð³÷àºòüñÿ æîäíîãî
÷ëåíà ñ³ì’¿. Äëÿ íèõ òèïîâå äåòàëüíå çîáðàæåííÿ áóäèíêó – ñèìâî-
ëó ñ³ì’¿, íà ÿêèé äèòèíà äèâèòüñÿ ç íîñòàëüã³÷íèì, àëå ïðèõîâàíèì
áàæàííÿì; ñîíöÿ – ñèìâîëó ìàòåðèíñüêî¿ òóðáîòè ³ ëþáîâ³. Öèì
ñèìâîë³÷íî âèðàæàºòüñÿ çíà÷èì³ñòü äëÿ äèòèíè ñ³ì’¿ ³ òèõ ñòî-
ñóíê³â, ùî ³ñíóâàëè. Íå ìàëþþ÷è ÷ëåí³â ñ³ì’¿, äèòèíà í³áè â³äìîâ-
ëÿºòüñÿ, â³äâåðòàºòüñÿ â³ä íèõ, îñê³ëüêè ñïîãàäè ïðî íèõ ïîâ’ÿçàí³
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ç íåãàòèâíèìè ïåðåæèâàííÿìè (ïî÷óòòÿ ïîêèíóòîñò³, íåëþáîâ³),
³ äèòèíà óíèêàº ö³º¿ òåìè.
ßêùî ì³æ ïåðñîíàæåì, ³ç ÿêèì ³äåíòèô³êóº ñåáå äèòèíà, ³
ïåðñîíàæåì, ïîðó÷ ³ç ÿêèì âîíà çîáðàæåíà, º ï³äêðåñëåíà äèñòàí-
ö³ÿ àáî ñàìà äèòèíà âçàãàë³ â³äñóòíÿ íà ìàëþíêó, òî, øâèäøå çà
âñå, ³íòåðïðåòàö³ÿ òàêà: äèòèíà ñòðàæäàº â³ä ³çîëÿö³¿ ³ ñàìîòíîñ-
ò³ â ñ³ì’¿, ïðîòå ÷àñòî ïî÷óòòÿ ö³ çãîäîì çíèêàþòü.
Âèêëþ÷åííÿ ñåáå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â ìàëþíêàõ ä³òåé ³ç ïî÷óò-
òÿì íåïîâíîö³ííîñò³ àáî â³ä÷óòòÿì â³äñóòíîñò³ ñï³ëüíîñò³. Áàòü-
ê³âñüêå íåâäîâîëåííÿ, íàäì³ðíà êðèòè÷í³ñòü, ïîð³âíÿííÿ ç áðàòà-
ìè ÷è ñåñòðàìè â íåâèã³äíîìó äëÿ íå¿ ñâ³òë³ ïðèçâîäÿòü äî çíèæåí-
íÿ ñàìîïîâàãè ³ ïðèãí³÷åííÿ â äèòèíè ³í³ö³àòèâíîñò³ ³ âîë³ äî
äîñÿãíåíü.
Ìåíø ïîì³òíà äåìîíñòðàö³ÿ òèõ æå ïðîáëåì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ,
êîëè äèòèíà ìàëþº ñåáå îñòàííüîþ ç óñ³õ ÷ëåí³â ñ³ì’¿. Öå íå
ñêðîìí³ñòü, à çàíèæåíèé ñòàòóñ. Öå îñîáëèâî çíà÷èìî, ÿêùî âñ³
³íø³ ðîçòàøîâàí³ â õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó (ïî ñòàðøèíñòâó) ³
àâòîð ìàëþíêà íå º íàéìîëîäøèì.
Ö³ ñïîñòåðåæåííÿ ï³äâîäÿòü íàñ áåçïîñåðåäíüî äî ïðîáëåìè
òðèâîæíîãî ñòàíó. Çàíåïîêîºííÿ, òðèâîæí³ñòü ïðîÿâëÿþòüñÿ ó
äèòèíè òàê, ÿê ³ ó äîðîñëîãî (ÿê íàñë³äîê ñòðàõó ïåðåä óÿâëþâàíîþ
çàãðîçîþ, ùî âèõîäèòü â³ä ïåâíîãî äæåðåëà, ÿêå ëåãêî ìîæíà
âï³çíàòè). Òðèâîæí³ñòü ñïðèéìàºòüñÿ äèòèíîþ ÿê ðåàëüí³ñòü, ÿêó
íåìîæëèâî âèòðèìàòè, îñê³ëüêè âîíà º ïðè÷èíîþ ñòðàæäàíü.
Ðîçãëÿíåìî äåê³ëüêà ïðèêëàä³â ³ç êë³í³÷íîãî äîñâ³äó. Îñü äî-
ñèòü ïîøèðåíà ñèòóàö³ÿ: äèòèíà ðåâíóº äî ìàëåíüêîãî áðàòà ÷åðåç
òå, ùî òîìó ä³ñòàºòüñÿ ÷àñòèíà ëþáîâ³ é óâàãè áàòüê³â, àëå âîíà
ñòðèìóº ïðîÿâè àãðåñèâíîñò³, áî â³ä÷óâàº, ùî áàòüêàì öå ìîæå
íå ñïîäîáàòèñÿ; âîíà â³ä÷óâàº ñòðàõ, ùî ¿¿ ðåâíîù³ áóäóòü ïîì³-
÷åí³ ³ âîíà áóäå ïîêàðàíà ïîçáàâëåííÿì ëþáîâ³ ç áîêó áàòüê³â
íàäàë³. ßêèì áóäå ìàëþíîê òàêî¿ äèòèíè? Ìîëîäøèé áðàò ïðîñòî
íå áóäå çîáðàæåíèé íà ìàëþíêó. Çàïåðå÷óþ÷è éîãî ³ñíóâàííÿ,
äèòèíà çí³ìàº ïðîáëåìó, óñóíóâøè ¿¿ äæåðåëî.
Âîíà ìîæå òàêîæ çîáðàçèòè íà ìàëþíêó ò³ëüêè ìîëîäøîãî
áðàòà, âèêëþ÷èâøè ñåáå ç³ ñêëàäó ñ³ì’¿, ³äåíòèô³êóþ÷è ñåáå ³ç
ñóïåðíèêîì, ÿêèé êîðèñòóºòüñÿ óâàãîþ ³ ëþáîâ’þ áàòüê³â. Çâ³ëü-
íÿþ÷è ñåáå â³ä ñ³ìåéíèõ çâ’ÿçê³â ³ ³äåíòèô³êóþ÷èñü ç ìîëîäøèì
áðàòîì, äèòèíà îäíî÷àñíî çàïåðå÷óº ³ñíóâàííÿ ïðîáëåìè ³ ïîâ’ÿçà-
íîãî ç íåþ ïî÷óòòÿ òðèâîæíîñò³.
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Òðèâîæí³ñòü ³ àãðåñèâí³ñòü ÷àñòî âèðàæàþòüñÿ â òîìó âèïàä-
êó, êîëè âîíè íå ïîâ’ÿçàí³ ç ïî÷óòòÿì ïðîâèíè, ùî çìóøóº äè-
òèíó ìàëþâàòè ñåáå â îáðàç³ ìàëîö³ííîãî ïåðñîíàæó, ÿêèé çíà-
õîäèòüñÿ â îòî÷åíí³ âåëèêèõ ³ êðîâîæåðëèâèõ òâàðèí, êîòð³ ñèì-
âîë³çóþòü çîâñ³ì ³íøèé çì³ñò, í³æ îáðàçè ìàëåíüêèõ ³ í³æíèõ
òâàðèí. Ó îäíîìó ³ç äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â áóâ âîâê, çîáðàæåíèé
ì³æ äèòÿ÷èì ë³æêîì áðàòà äîñë³äæóâàíîãî ³ ïåðñîíàæåì, ³ç ÿêèì
â³í ³äåíòèô³êóâàâ ñåáå, – öå áàæàííÿ «ç’¿ñòè» ìîëîäøîãî áðàòà.
Ìåòîä Ð. Áåðíñà
Ê³íåñòè÷íèé ìàëþíîê ñ³ì’¿ (ÊÌÑ)
²íñòðóêö³ÿ: «Íàìàëþé óñ³õ ÷ëåí³â òâîº¿ ñ³ì’¿, äå êîæåí çàé-
íÿòèé ÿêîþñü ñïðàâîþ. Íàìàãàéñÿ ïåðåäàòè âñ³ äåòàë³. Íå ïîñ-
ï³øàé ³ ïî ìîæëèâîñò³ í³÷îãî íå ïðîïóñêàé».
Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ òåñòó ï³ä ÷àñ áåñ³äè ïîïðîñ³òü äèòèíó ïîÿñíè-
òè, ÿêîþ ä³ÿëüí³ñòþ çàéìàþòüñÿ çîáðàæåí³ ïåðñîíàæ³. ²íø³ ñïîñ-
òåðåæåííÿ ùîäî ïîñë³äîâíîñò³ ïîÿâè ïåðñîíàæ³â, ¿õ ðîçòàøóâàííÿ
ïî çîíàõ ëèñòêà ³ ò. ä. ìîæíà ïðîâîäèòè, âèõîäÿ÷è ³ç çàãàëüíèõ
ïðàâèë ìåòîäó Êîðìàíà.
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â:
Ðóõ
Ï³ä ðóõîì ðîçóì³þòü çîáðàæåííÿ åíåðã³¿, ôîðìó ÷óòòºâèõ
â³äíîñèí ì³æ ïåðñîíàæàìè, áóäü òî ëþáîâ, ñòðàõ, ñóïåðíèöòâî,
çàëåæí³ñòü àáî, ÿê öå ÷àñòî ìàº ì³ñöå, ïîºäíàííÿ âñüîãî ïåðåðàõî-
âàíîãî âèùå, à òàêîæ ³íø³ ïî÷óòòÿ. Òèïîâîþ ôîðìîþ ïîçèòèâíî-
ãî óÿâëåííÿ ö³º¿ óçàãàëüíåíî¿ åíåðã³¿ º ãðà â ì’ÿ÷. Êîëè íà ìàëþí-
êó ç’ÿâëÿþòüñÿ çàéíÿò³ ïîä³áíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïåðñîíàæ³, íåîáõ³äíî
óñâ³äîìëþâàòè òå, ùî äèòèíà âèçíàº ³ñíóâàííÿ ì³æ íèìè çâ’ÿçêó,
îñîáëèâîãî âçàºìíîãî ³íòåðåñó é îäíî÷àñíî íàÿâí³ñòü ñóïåðíèöòâà,
êîíêóðåíö³¿ çà âïëèâ ó ñ³ì’¿. Çâåðí³òü óâàãó, ó êîãî çíàõîäèòüñÿ
ì’ÿ÷ ³ ÿê öåé ïåðñîíàæ ðîçòàøîâàíèé. Ì’ÿ÷, ùî çíàõîäèòüñÿ
ì³æ äâîìà àáî äåê³ëüêîìà ïåðñîíàæàìè, âêàçóº íà áàëàíñ ëþáî-
â³ ³ ñóïåðíèöòâà. Ì’ÿ÷, íàìàëüîâàíèé á³ëÿ ãîëîâè îäíîãî ç ïåðñî-
íàæ³â, îçíà÷àº, ùî äèòèíà âèçíàº çà íèì àêòèâíó âèð³øàëüíó
ðîëü ó äèíàì³ö³ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. Ì’ÿ÷, ùî ëåæèòü àáî ï³äñòðèáóº
á³ëÿ íîãè, ÿêèé íå ï³ääàºòüñÿ êîíòðîëþ ïåðñîíàæà, îçíà÷àº, ùî
åíåðã³ÿ ñóïåðíèöòâà ðîçïîä³ëåíà íåð³âíîì³ðíî ³ äèòèíà ðîçóì³º
íåàäåêâàòíó ðîëü öüîãî ïåðñîíàæà.
²íøèé âàð³àíò çîáðàæåííÿ åíåðã³¿ ìè ñïîñòåð³ãàºìî íà ìàëþí-
êàõ ³ç ð³çíîìàí³òíèìè ïåðåøêîäàìè. Äèòèíà, âèêîðèñòîâóþ÷è
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ñèìâîëè ó âèãëÿä³ ñò³íè, äîðîãè, ãåîìåòðè÷íèõ ô³ãóð, â³äîêðåìëþº
ïåðñîíàæ³ îäèí â³ä îäíîãî, àëå â ä³éñíîñò³ ö³ ñèìâîëè îçíà÷àþòü
á³ëüø ãëèáîêèé ïîä³ë, ùî ñë³ä ðîçóì³òè ÿê ³çîëÿö³þ àáî îáìåæåííþ
â ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíêàõ.
Îòæå, çîáðàæåííÿ ì³æ ïåðñîíàæàìè íåáåçïå÷íèõ äëÿ æèòòÿ
ïðåäìåò³â (çáðîÿ, íàâ³òü ³ãðàøêîâà, îñîáëèâî íîæèö³, ñòîëîâ³ íîæ³
³ ò. ä.) âêàçóº íà àãðåñèâí³ñòü, ³ñíóâàííÿ ïðîáëåìè ñóïåðíèöòâà.
Ìàíåðà ìàëþâàííÿ
Ï³ä ìàíåðîþ ðîçóì³þòü ñïîñ³á ïîâîäæåííÿ äèòèíè ç àðêóøåì
ïàïåðó ³ ïåðñîíàæåì íåçàëåæíî â³ä ¿õ òåìàòè÷íîãî çíà÷åííÿ.
Òèïîâîþ ìàíåðîþ ìàëþâàííÿ º ðîçïîä³ë àðêóøà ïàïåðó íà
êâàäðàòí³ àáî ïðÿìîêóòí³ ïðîñòîðè ³ çàïîâíåííÿ ¿õ çà ïðèíöèïîì
êîì³êñ³â àáî âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ ïðèéîì³â. Íàïðèêëàä, ³çîëþâàí-
íÿ ïåðñîíàæà çà äîïîìîãîþ ïðåäìåòà, ùî ñòîñóºòüñÿ éîãî ä³ÿëü-
íîñò³, ìîòóçêè àáî ñò³íè, ùî ôàðáóº áàòüêî, ïðàñóâàëüíî¿ äîøêè,
ÿêîþ êîðèñòóºòüñÿ ìàìà. Êîëè â ìàëþíîê ââîäèòüñÿ ò³ëüêè îäèí
ïåðñîíàæ, öå çíà÷èòü, ùî äèòèíà ïåðåæèâàº öåé âèïàäîê ÿê îñîá-
ëèâèé, ÿê ïðîáëåìó, â³äì³ííó â³ä ³íøèõ.
Äèòèíà, ùî ïî÷óâàºòüñÿ â ñ³ì’¿ íåâïåâíåíî, êîðèñòóºòüñÿ äëÿ
ïåðåäà÷³ ñâîº¿ íåâïåâíåíîñò³ íàéá³ëüø ïðîñòîþ òåõí³êîþ: ï³äóñ³-
ìà ô³ãóðàìè âîíà ïðîâîäèòü ë³í³þ, í³áè äàþ÷è ¿ì îïîðó. ×èì
ñèëüí³øà íåñòàá³ëüí³ñòü ó ñòîñóíêàõ â ñ³ì’¿, òèì á³ëüøå äèòèíà
â³ä÷óâàº íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ ìàëþíêó ñ³ì’¿ òðèâêî¿ ³ íàä³éíî¿
îïîðè, ÷àñòî ó âèãëÿä³ æèðíî¿ ë³í³¿.
ßêùî, íàâïàêè, äèòèíà ïðîâîäèòü ë³í³þ ò³ëüêè ï³ä îäíèì
ïåðñîíàæåì, òî, î÷åâèäíî, ïî÷óòòÿ íåñòàá³ëüíîãî, íåâïåâíåíîãî
ñòàíó ïðîÿâëÿºòüñÿ ñàìå â öüîãî ïåðñîíàæó, ³ç êîòðèì äèòèíà
ìîæå ³äåíòèô³êóâàòè ñåáå.
Ìåòîä «çàïåðå÷åííÿ», ïîä³áíèé äî ìåòîäó «íàéìåíø ïðèâàá-
ëèâîãî ïåðñîíàæà» ó òåñò³ Êîðìàíà, âèêîðèñòîâóºòüñÿ äèòèíîþ
äëÿ «ìàðã³íàë³çàö³¿ ïåðñîíàæó», ³çîëÿö³¿ éîãî çà äîïîìîãîþ ðîç-
òàøóâàííÿ íà ïîëÿõ ëèñòêà àáî ðîçì³ùåííÿ éîãî â êâàäðàò. Òàêîþ
òåõí³êîþ êîðèñòóþòüñÿ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â á³ëüø áîÿçê³ ä³òè,
ÿê³ çàçâè÷àé íå âèÿâëÿþòü àãðåñèâíîñò³ äî ³íøèõ ³ íàìàãàþòüñÿ
òðèìàòèñÿ îñòîðîíü.
Ë³í³¿, õìàðè àáî äîù ó âåðõí³é ïîëîâèí³ àðêóøà ñâ³ä÷àòü
ïðî òðèâîæí³ñòü ³ ñòðàõ ÷åðåç íåáåçïåêó, ùî çàãðîæóº.
ßêùî äèòèíà ñêëàäàº àðêóø, ùîá ðîçä³ëèòè éîãî íà äåê³ëüêà
÷àñòèí çà ê³ëüê³ñòþ ïåðñîíàæ³â, ÿêèõ çáèðàºòüñÿ íàìàëþâàòè,
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öå òàêîæ ñâ³ä÷åííÿ òðèâîæíîãî ñòàíó ³ çàíåïîêîºííÿ, ùî çãîäîì
ìîæóòü ï³äòâåðäèòèñÿ åëåìåíòàìè ìàëþíêà.
Âö³ëîìó ïîä³áí³ ïî÷óòòÿ (òðèâîæí³ñòü, ñòðàõ, äåïðåñ³ÿ) â³äáè-
âàþòü çàõèñíó ðåàêö³þ ä³òåé, ùî íå äîäåðæóþòüñÿ ïðàâèë çàâäàí-
íÿ, âèçíà÷åíèõ ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó, ³ íå äîìàëüîâóþòü ô³ãóðè àáî
îáìåæóþòüñÿ ëèøå çîáðàæåííÿì ô³ãóð, íå ïîçíà÷èâøè ¿õíüî¿
ä³ÿëüíîñò³, à ò³ëüêè çîáðàçèâøè ¿õíþ ïîçó. Ó öüîìó âèïàäêó âàì
íå âàðòî òðèâîæèòèñÿ, òîìó ùî âè, ïåâíî, ïðîñòî âèáðàëè íåâäàëèé
ìîìåíò. Â³äêëàä³òü âèêîíàííÿ òåñòó íà ³íøèé äåíü.
Ñèìâîëè
Éäåòüñÿ ïðî ò³ åëåìåíòè, ùî ìàþòü ïîäâ³éíèé çì³ñò – îäèí
î÷åâèäíèé, à ³íøèé ïðèõîâàíèé, ÿêèé ïîòðåáóº ðîçøèôðîâóâàí-
íÿ. Öå çâè÷àéí³ ïðåäìåòè, ÿê³ íà ìàëþíêó íàáóâàþòü çîâñ³ì ³í-
øîãî çì³ñòó, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä î÷åâèäíîãî â ðåàëüíîìó æèòò³.
Ìè âæå çãàäóâàëè ïðî ì’ÿ÷ ³ ãëàäèëüíó äîøêó – àëå ñòîñîâ-
íî ¿õ ôóíêö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ä³ÿëüí³ñòþ ïåðñîíàæà. Òóò æå, íà-
âïàêè, ìîâà éäå ïðî ïðåäìåòè, ùî âèêîíóþòü ôóíêö³¿ áåçâ³äíîñ-
íî äî êîãîñü ³ç ïåðñîíàæ³â. Âîíè ïðèñóòí³, ìîæíà ñêàçàòè, âè-
ïàäêîâî, äëÿ çàïîâíåííÿ ïóñòîò íà àðêóø³ (ùî, âò³ì, íå çîâñ³ì
âèïàäêîâî). Íèæ÷å íàâåäåíî ïåðåë³ê äåÿêèõ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù,
ùî ñèìâîë³çóþòü ñîáîþ ïåâíèé äóøåâíèé ñòàí äèòèíè.
ßêùî íà ìàëþíêó ç’ÿâëÿþòüñÿ äæåðåëà ñâ³òëà ³ òåïëà (âî-
ãîíü, ëàìïî÷êè, ñâ³÷êà ³ ò.ä.), öå òðåáà ³íòåðïðåòóâàòè ÿê ï³äêðåñ-
ëåíå âèðàæåííÿ áàæàííÿ äèòèíè ìàòè íàñòàâíèêà, ëþäèíó, ùî
âåäå ïî æèòòþ, à òàêîæ ïîòðåáó â òåïë³ ³ ëþáîâ³, îñê³ëüêè äèòèíà
â³ä÷óâàº ¿¿ ñëàáêèé ïðîÿâ ³ç áîêó ïåðñîíàæó, çîáðàæåíîãî ç äæåðå-
ëîì ñâ³òëà. Äîñèòü ÷àñòî çîáðàæóºòüñÿ êàðòèíà ñ³ìåéíîãî æèòòÿ,
äå áàòüêî ïàëèòü ëþëüêó àáî çàïàëþº êàì³í, à ìàìà ïðàñóº. Òèïî-
âèé òàêîæ ìîòèâ âåëè÷åçíîãî ÷åðâîíî-æîâòîãî ñîíöÿ íà íåá³ àáî
ëàìïî÷êè, ùî ñâ³òèòü íàä ãîëîâàìè â ê³ìíàò³.
Çîáðàæåííÿ áðóäó ó âñ³õ ìîæëèâèõ âàð³àíòàõ (çâàëåí³ â êóïó
áðóäí³ òàð³ëêè, êóïà áðóäíîãî ëèñòÿ ó ñàäó, áðóäí³ ïëÿìè íà
ï³äëîç³ ³ ò.ä.) âêàçóº íà âíóòð³øíº çàíåïîêîºííÿ äèòèíè ÷åðåç
íåïðèºìí³ äëÿ íå¿ ìîìåíòè: âíóòð³øíÿ äèñãàðìîí³ÿ, ä³¿ ³ â÷èíêè,
ùî âèêëèêàþòü ó íå¿ ïî÷óòòÿ ñîðîìó ³ ïðîâèíè ³ ò.ä.
Âîäà, ë³ä, äîù, ç³ðêè, õîëîäèëüíèê ³ óñå, ùî ñòîñóºòüñÿ õîëîäó,
º îçíàêàìè äåïðåñèâíîãî íàñòðîþ â äàíèé ìîìåíò àáî ïîòåíö³éíî.
Òå æ ñàìå ìàº ì³ñöå, ÿêùî äèòèíà ìàëþº ë³æêà ³ ëþäåé, ùî
ëåæàòü íà íèõ ñïëÿ÷èìè àáî õâîðèìè, íåäâîçíà÷íî ³äåíòèô³êóþ÷è
ñåáå ç íèìè.
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Ñèìâîëè ñóïåðíèöòâà – çîáðàæåííÿ ñïîðòèâíèõ ³ãîð ³ áóäü-
ÿêîãî ñïîðòèâíîãî ³íâåíòàðÿ. Òå æ ñàìå ñòîñóºòüñÿ çîáðàæåííÿ
ê³øêè ³ ñîáàêè, îñîáëèâî ÿêùî âîíè âêëþ÷åí³ â ãðó. Êâ³òè ³ ìåòå-
ëèêè ñâ³ä÷àòü çàçâè÷àé ïðî ðåàëüíèé àáî áàæàíèé ñïîê³é.
Ïîâ³òðÿí³ êóëüêè ³ ïîâ³òðÿí³ çì³¿, íàâïàêè, îçíà÷àþòü ïî÷óòòÿ
òèñêó, ÿêîãî äèòèíà íàìàãàºòüñÿ ïîçáóòèñÿ. Äèòÿ÷å ë³æå÷êî àáî
êîëèñêà âêàçóº íà àãðåñèâí³ñòü, «ïîëîíåííÿ», ÿêùî ìîæíà òàê
âèñëîâèòèñÿ, ìîæëèâî, íàâ³òü ñòîñîâíî ìîëîäøîãî áðàòà: ë³æå÷-
êî ³ êîëèñêà º ñèìâîëàìè ïîçáàâëåííÿ âîë³, ïîêàðàííÿ.
Àãðåñèâí³ñòü ïåðåäàºòüñÿ òàêîæ çà äîïîìîãîþ çîáðàæåííÿ
òàêèõ ïðåäìåò³â, ÿê áàðàáàí, çáðîÿ, ìîëîò, ìîòèêà àáî ïðîñòî
ãðàáë³, à òàêîæ äèêèõ òâàðèí (íàïðèêëàä, â³äâ³äàííÿ çîîïàðêó),
ÿêèõ äèòèíà ðîçì³ùóº â êë³òö³, òîáòî çà áàð’ºð, çà ÿêèì çíàõî-
äÿòüñÿ òàêîæ ìàëåíüê³ ä³òè.
Äîðîæí³ çíàêè â³äîáðàæàþòü ñòðèìóâàííÿ åìîö³éíîñò³, ï³äïî-
ðÿäêóâàííÿ ïðàâèëàì, ÿê³ íàâ’ÿçóþòüñÿ äèòèí³ á³ëüøå øêîëîþ,
í³æ ñ³ìåéíèì àáî ðåë³ã³éíèì âïëèâîì. Ñèìâîëàìè âëàäè ³ ïîãðîçè
º ì³òëà, âèáèâàëêà äëÿ îäÿãó, ïèëîñîñè, âàíòàæ³âêè, ïðîìèñëîâà
òåõí³êà (åêñêàâàòîðè, êðàíè), ïî¿çäè.
6.2. Òåñò «Ðèçèê»
Ìåòà: Äîñë³äæåííÿ ð³âíÿ ïîòðåáè ó ãîñòðèõ â³ä÷óòòÿõ ð³çíîãî
ðîäó.
Íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë: Òåêñò îïèòóâàëüíèêà, ïàï³ð, ðó÷êà.
Õ³ä âèêîíàííÿ: Äîñë³äæóâàíèì ïðîïîíóºòüñÿ òàêà ³íñòðóê-
ö³ÿ: «Âàø³é óâàç³ ïðîïîíóºòüñÿ ðÿä òâåðäæåíü, ÿê³ îá’ºäíàí³ ó
ïàðè. Ç êîæíî¿ ïàðè Âàì íåîáõ³äíî îáðàòè îäíå, ÿêå íàéá³ëüø
õàðàêòåðíå äëÿ Âàøî¿ ïîâåä³íêè, ³ ïîçíà÷èòè éîãî».
Òåêñò îïèòóâàëüíèêà
1. À) ß á íàäàâ ïåðåâàãó ðîáîò³, ùî ïîòðåáóº áàãàòüîõ ðîç’¿çä³â,
ìàíäð³âîê.
Á) ß á íàäàâ ïåðåâàãó ðîáîò³ íà îäíîìó ì³ñö³.
2. À) Ìåíå áàäüîðèòü ñâ³æèé, ïðîõîëîäíèé äåíü.
Á) Ó ïðîõîëîäíèé äåíü ÿ íå ìîæó äî÷åêàòèñÿ, êîëè ïîòðàïëþ
äîäîìó.
3. À) Ìåí³ íå ïîäîáàþòüñÿ óñ³ ò³ëåñí³ çàïàõè.
Á) Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ äåÿê³ ò³ëåñí³ çàïàõè.
4. À) Ìåí³ íå õîò³ëîñÿ á ñïðîáóâàòè ÿêèé-íåáóäü íàðêîòèê,
ÿêèé ì³ã áè çä³éñíèòè íà ìåíå íåâ³äîìèé âïëèâ.
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Á) ß á ñïðîáóâàâ ÿêèé-íåáóäü ³ç íåçíàéîìèõ íàðêîòèê³â, ùî
âèêëèêàº ãàëþöèíàö³¿.
5. À) ß á õîò³â æèòòþ â ³äåàëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³, äå êîæíà
ëþäèíà áåçïå÷íà, íàä³éíà ³ ùàñëèâà.
Á) ß á íàäàâ ïåðåâàãó æèòè ó íåâèçíà÷åí³, ñìóòí³ äí³ íàøî¿
³ñòîð³¿.
6. À) ß íå òåðïëþ ¿çäèòè ç ëþäèíîþ, ÿêà ëþáèòü øâèäê³ñòü.
Á) ²íîä³ ÿ ëþáëþ ¿çäèòè íà ìàøèí³ äóæå øâèäêî, îñê³ëüêè
öå ìåíå çáóäæóº.
7. À) ßêáè ÿ áóâ ïðîäàâöåì-êîì³âîÿæåðîì, òî íàäàâ áè ïåðå-
âàãó ñòàá³ëüíîìó îêëàäó, à íå â³äðÿäíó çàðïëàòíþ ç ðèçèêîì
çàðîáèòè ìàëî àáî í³÷îãî.
Á) ßêùî á ÿ áóâ ïðîäàâöåì-êîì³âîÿæåðîì, òî õîò³â áè ïðà-
öþâàòè â³äðÿäíî, îñê³ëüêè ÿ ìàâ áè ìîæëèâ³ñòü çàðîáèòè á³ëüøå,
í³æ ïðàöþþ÷è çà îêëàä.
8. À) ß íå ëþáëþ ñïåðå÷àòèñÿ ç ëþäüìè, ÷è¿ ïåðåêîíàííÿ
ð³çêî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ìî¿õ, îñê³ëüêè òàê³ ñóïåðå÷êè çàâæäè
Á) ß ââàæàþ, ùî ëþäè, ÿê³ íå çãîäí³ ç ìî¿ìè ïåðåêîíàííÿ-
ìè, á³ëüøå ñòèìóëþþòü, í³æ ëþäè, ÿê³ çãîäí³ ç³ ìíîþ.
9. À) Á³ëüø³ñòü ëþäåé âèòðà÷àþòü â ö³ëîìó äóæå áàãàòî ãðî-
øåé íà ñòðàõóâàííÿ.
Á) Ñòðàõóâàííÿ – öå òå, áåç ÷îãî íå ìîæå äîçâîëèòè ñîá³ îá-
³éòèñü æîäíà ëþäèíà.
10. À) ß á íå õîò³â îïèíèòèñü çàã³ïíîòèçîâàíèì.
Á) ß á õîò³â ñïðîáóâàòè îïèíèòèñÿ çàã³ïíîòèçîâàíèì.
11. À) Íàéá³ëüø âàæëèâà ìåòà â æèòò³ – æèòè íà ïîâíó êî-
òóøêó ³ âçÿòè â³ä íå¿ ñò³ëüêè, ñê³ëüêè ìîæëèâî.
Á) Íàéá³ëüø âàæëèâà ìåòà â æèòò³ – îòðèìàòè ñïîê³é ³ ùàñòÿ.
12. À) Â õîëîäíó âîäó ÿ çàõîäæó ïîñòóïîâî, äàþ÷è ñîá³ ÷àñ
çâèêíóòè äî íå¿.
Á) ß ëþáëþ îäðàçó ï³ðíóòè àáî ñòðèáíóòè â ìîðå àáî õîëîä-
íèé áàñåéí.
13. À) Ó á³ëüøîñò³ âèä³â ñó÷àñíî¿ ìóçèêè ìåí³ íå ïîäîáàºòü-
ñÿ áåçëàäí³ñòü òà äèñãàðìîí³éí³ñòü.
Á) ß ëþáëþ ñëóõàòè íîâ³ ³ íåçâè÷í³ âèäè ìóçèêè.
14. À) Íàéã³ðøèé ñîö³àëüíèé íåäîë³ê – áóòè ãðóáîþ, íåâèõî-
âàíîþ ëþäèíîþ.
Á) Íàéã³ðøèé ñîö³àëüíèé íåäîë³ê – áóòè íåö³êàâîþ ëþäèíîþ,
çàíóäîþ.
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15. À) ß íàäàþ ïåðåâàãó åìîö³éíî-âèðàçíèì ëþäÿì, íàâ³òü
ÿêùî âîíè òðîõè íåâð³âíîâàæåí³.
Á) ß íàäàþ ïåðåâàãó ëþäÿì á³ëüø ñïîê³éíèì, íàâ³òü «â³äðå-
ãóëüîâàíèì».
16. À) Ó ëþäåé, ÿê³ ¿çäÿòü íà ìîòîöèêëàõ, ìàáóòü, º ÿêàñü
íåñâ³äîìà ïîòðåáà çàâäàòè ñîá³ á³ëü, øêîäó.
Á) Ìåí³ á ñïîäîáàëîñü êåðóâàòè ìîòîöèêëîì àáî ¿çäèòè íà
íüîìó.
Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â:
Îòðèìàí³ â³äïîâ³ä³ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç êëþ÷åì.
Êëþ÷:
1. À
2. À
3. Á
4. Á
5. Á
6. Á
7. Á
8. Á
9. À
10. Á
11. À
12. Á
13. Á
14. Á
15. À
16. Á
Êîæíà â³äïîâ³äü, ùî çá³ãàºòüñÿ ç êëþ÷åì, îö³íþºòüñÿ â îäèí
áàë. Îòðèìàí³ áàëè ñóìóþòüñÿ. Ñóìà çá³ã³â ³ º ïîêàçíèêîì ð³âíÿ
ïîòðåáè â ãîñòðèõ â³ä÷óòòÿõ.
²íòåðïðåòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â òà âèñíîâêè:
Ïîøóê íîâèõ â³ä÷óòò³â ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ëþäèíè,
îñê³ëüêè ñòèìóëþº åìîö³¿ ³ óÿâó, ðîçâèâàº òâîð÷èé ïîòåíö³àë,
ùî â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ âåäå äî îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ.
Âèñîêèé ð³âåíü ïîòðåá ó ãîñòðèõ â³ä÷óòòÿõ (11-16 áàë³â) îç-
íà÷àº íàÿâí³ñòü ñõèëüíîñò³, ìîæëèâî áåçêîíòðîëüíî¿, äî íîâèõ
âðàæåíü, ùî «ëîñêî÷óòü íåðâè», ùî ÷àñòî ìîæå ïðîâîêóâàòè äîñ-
ë³äæóâàíîãî íà ó÷àñòü ó ðèçèêîâàíèõ àâàíòþðàõ.
Â³ä 6 äî 10 áàë³â – ñåðåäí³é ð³âåíü. Â³í ñâ³ä÷èòü ïðî âì³ííÿ
êîíòðîëþâàòè òàê³ ïîòðåáè, ïðî ïîì³ðí³ñòü ó ¿õ çàäîâîëåíí³, òîáòî,
ç îäíîãî áîêó, ïðî â³äêðèò³ñòü íîâîìó äîñâ³äó, ç ³íøîãî – ïðî
ñòðèìàí³ñòü ³ ïîì³ðêîâàí³ñòü ó êðèòè÷í³ ìîìåíòè æèòòÿ.
Íèçüêèé ð³âåíü (â³ä 0 äî 5 áàë³â) âèçíà÷àº ïåðåâàãó ïåðåñòî-
ðîãè ³ îáåðåæíîñò³ íà øêîäó îòðèìàííþ íîâèõ âðàæåíü â³ä æèò-
òÿ. Äîñë³äæóâàíèé ç òàêèì ïîêàçíèêîì íàäàº ïåðåâàãó ñòàá³ëü-
íîñò³ ³ âïîðÿäêîâàíîñò³.
6.3. Ïñèõîãåîìåòðè÷íèé òåñò (Ñüþçåí Äèëë³íãåð)
Ìåòà: Âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ çà âèáîðîì ãåî-
ìåòðè÷íèõ ô³ãóð.
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²íñòðóêö³ÿ: «Âèáåð³òü ³ç ï’ÿòè ô³ãóð òó, ñòîñîâíî ÿêî¿ Âè
ìîæåòå ñêàçàòè: öå-ß. Ñïðîáóéòå â³ä÷óòè ñâîþ ôîðìó! ßêùî
Âàì áóäå âàæêî çðîáèòè öå, òî âèáåð³òü ô³ãóðó, ÿêà ïåðøîþ
ïðèâåðíóëà âàøó óâàãó. Ïîò³ì ïðîðàíãóéòå ô³ãóðè, ÿê³ çàëèøè-
ëèñÿ ïîçà âàøîþ óâàãîþ ³ çàïèø³òü ¿õí³ íàçâè ï³ä â³äïîâ³äíèìè
íîìåðàìè. Îñòàííÿ ô³ãóðà, ï³ä íîìåðîì 5, áóäå òî÷íî íå Âàøîþ
ôîðìîþ, òîáòî ôîðìîþ, ÿêà ïàñóº Âàì íàéìåíøå».
Êîðîòêà ïñèõîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíèõ «ôîðì»
îñîáèñòîñò³
Êâàäðàò. ßêùî âàøîþ îñíîâíîþ ôîðìîþ º êâàäðàò, òî âè
íåâòîìíèé ïðàö³âíèê. Ïðàöåëþáí³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü, ïîòðåáà
äîâîäèòè ðîçïî÷àòó ñïðàâó äî ê³íöÿ, ñòàðàíí³ñòü, ÿêà äîçâîëÿº
äîñÿãàòè çàâåðøåííÿ ðîáîòè, – öå òå, ÷èì â³äîì³ ³ñòèíí³ «ëþäè-
êâàäðàòè». Âèòðèâàë³ñòü, òåðï³ííÿ ³ ìåòîäè÷í³ñòü çàçâè÷àé ðîá-
ëÿòü ¿õ âèñîêîêëàñíèìè ñïåö³àë³ñòàìè ó ñâî¿é ãàëóç³. Öüîìó
ñïðèÿº íåâòîìíà ïîòðåáà â ³íôîðìàö³¿ òà êîëåêö³îíóâàííÿ íàé-
íåéìîâ³ðí³øèõ â³äîìîñòåé.
«Ëþäè-êâàäðàòè» ñêîð³øå «âèðàõîâóþòü» ðåçóëüòàò, àí³æ çäî-
ãàäóþòüñÿ ïðî íüîãî. Âîíè íàäçâè÷àéíî óâàæí³ äî äåòàëåé,
äð³áíèöü, à òàêîæ ëþáëÿòü ðàç ³ íàçàâæäè çàâåäåíèé ïîðÿäîê. Óñ³
ö³ ÿêîñò³ ñïðèÿþòü òîìó, ùî «êâàäðàòè» ìîæóòü ñòàòè â³äì³ííè-
ìè àäì³í³ñòðàòîðàìè, âèêîíàâöÿìè, àëå ð³äêî áóâàþòü õîðîøèìè
ðîçïîðÿäíèêàìè, ìåíåäæåðàìè. Çâè÷àéíî, âñ³ íàçâàí³ ÷åñíîòè
«ëþäåé-êâàäðàò³â» ìèðíî ñï³â³ñíóþòü ç³ ñëàáêèìè ì³ñöÿìè.
Ïðÿìîêóòíèê. Ñèìâîë³çóº ñòàí ïåðåõîäó òà çì³í. Öå ëþäè,
íåçàäîâîëåí³ òèì ñïîñîáîì ³ ñòèëåì æèòòÿ, ÿêèé âîíè âåäóòü ó
äàíèé ÷àñ, à òîìó ïåðåáóâàþòü ó ïîøóêàõ êðàùîãî ñòàíîâèùà.
Íàéá³ëüø õàðàêòåðí³ ðèñè «ïðÿìîêóòíèê³â» – íåïîñë³äîâ-
í³ñòü ³ íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü â÷èíê³â óïðîäîâæ ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó.
ßê ³ ó âñ³õ ëþäåé, ó «ïðÿìîêóòíèê³â» âèÿâëÿþòüñÿ ³ ïîçèòèâí³
ÿêîñò³, ùî ïðèâàáëþþòü äî íèõ îòî÷óþ÷èõ. Öå, ïåðø çà âñå,
äîïèòëèâ³ñòü, æâàâèé ³íòåðåñ äî âñüîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ, òà
ñì³ëèâ³ñòü. Ïðàâäà, ³íøîþ ñòîðîíîþ öüîãî ÿâèùà º íàäì³ðíà äî-
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â³ðëèâ³ñòü, íàâ³þâàí³ñòü, íà¿âí³ñòü. Òîìó «ïðÿìîêóòíèêàìè» ëåã-
êî ìàí³ïóëþâàòè.
ßêùî âè ñïðàâä³ ìàºòå «ïðÿìîêóòíó ôîðìó», áóäüòå îáåðåæí³!
² ïàì’ÿòàéòå, ùî «ïðÿìîêóòí³ñòü» – öå ëèøå ñòàä³ÿ. Âîíà ìèíå –
³ âè âèéäåòå íà íîâèé ð³âåíü îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó òà çáàãàòè-
òåñü íàáóòèì äîñâ³äîì.
Êîëî. «Ëþäè-êîëà» – öå íàéêðàù³ êîìóí³êàòîðè ñåðåä ï’ÿòè
ôîðì, íàñàìïåðåä òîìó, ùî âîíè íàéêðàù³ ñëóõà÷³. Âîíè âîëîä-
³þòü âèñîêîþ ÷óòëèâ³ñòþ, ðîçâèíóòîþ åìïàò³éí³ñòþ – çäàòí³ñòþ
ñï³âïåðåæèâàòè, ñï³â÷óâàòè, åìîö³éíî â³äãóêóâàòèñÿ íà ïåðåæè-
âàííÿ ³íøî¿ ëþäèíè. «Ëþäèíà-êîëî» â³ä÷óâàº ÷óæó ðàä³ñòü ³
â³ä÷óâàº ÷óæèé á³ëü, ÿê ñâ³é âëàñíèé. «Ëþäè-êîëà» â³äì³ííî «áà-
÷àòü» ëþäåé ³ â îäíó ìèòü ìîæóòü ðîçï³çíàòè îáëóäíèêà ³ áðåõó-
íà. Âîíè «âáîë³âàþòü» çà ñâ³é êîëåêòèâ ³ âèñîêîïîïóëÿðí³ ñåðåä
êîëåã ïî ðîáîò³. Àëå, ÿê ïðàâèëî, âîíè ñëàáê³ ìåíåäæåðè ³ êåð³â-
íèêè ó ñôåð³ á³çíåñó.
Ïî-ïåðøå, «ëþäè-êîëà», ÷åðåç ¿õ ñïðÿìîâàí³ñòü á³ëüøå íà
ëþäåé, í³æ íà ñïðàâó, íàäòî ñòàðàþòüñÿ äîãîäèòè êîæíîìó. Ïî-
äðóãå, «Êîëà» íå â³äð³çíÿþòüñÿ ð³øó÷³ñòþ. ßêùî ¿ì âèïàäàº êåðó-
âàòè, òî âîíè îáèðàþòü äåìîêðàòè÷íèé ñòèëü êåð³âíèöòâà ³ íàìà-
ãàþòüñÿ îáãîâîðèòè ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêå ð³øåííÿ ç á³ëüø³ñòþ òà
çàðó÷èòèñÿ ¿õ ï³äòðèìêîþ.
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî «êîëà» – ïðèðîäæåí³ ïñèõîëîãè. Äëÿ òîãî,
ùîá î÷îëèòè ñåðéîçíèé á³çíåñ, «ëþäÿì-êîëàì» áðàêóº îðãàí³çà-
òîðñüêèõ íàâè÷îê.
Òðèêóòíèê. Öÿ ôîðìà ñèìâîë³çóº ë³äåðñòâî, ³ áàãàòî «òðè-
êóòíèê³â» âáà÷àþòü ó öüîìó ñâîº ïðèçíà÷åííÿ: «Íàðîäæåí³, ùîá
áóòè ë³äåðàìè». Íàéõàðàêòåðí³øîþ îñîáëèâ³ñòþ «ëþäåé-òðèêóò-
íèê³â» º çäàòí³ñòü êîíöåíòðóâàòèñÿ íà ãîëîâí³é ìåò³. Âîíè —
åíåðã³éí³, ñèëüí³ îñîáèñòîñò³, ÿê³ ñòàâëÿòü ïðîçîð³ ö³ë³ ³, ÿê ïðà-
âèëî, äîñÿãàþòü ¿õ.
«Ëþäè-òðèêóòíèêè» äóæå âïåâíåí³ â ñîá³, õî÷óòü áóòè ó âñüî-
ìó ïðàâèìè. Öå ðîáèòü ¿õ îñîáèñòîñòÿìè, ÿê³ ïîñò³éíî êîíêóðó-
þòü ç ³íøèìè. «Òðèêóòíèê» – öå óñòàíîâêà íà ïåðåìîãó.
²ç «òðèêóòíèê³â» âèõîäÿòü ïðåêðàñí³ ìåíåäæåðè íàéâèùîãî
ð³âíÿ óïðàâë³ííÿ. Ñàìå äî òàêèõ âèñîò âîíè ³ ïðàãíóòü. ² äîïîìà-
ãàº ¿ì ó öüîìó ùå îäíà ÿê³ñòü – ìàéñòåðí³ñòü «ïîë³òè÷íî¿ ³íòðè-
ãè». Óçàãàë³, «òðèêóòíèêè» äóæå ñèìïàòè÷í³, ïðèâàáëèâ³ ëþäè,
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ÿê³ çìóøóþòü âñå ³ âñ³õ îáåðòàòèñÿ íàâêîëî ñåáå ³ áåç ÿêèõ íàøå
æèòòÿ âòðàòèëî á óñþ ãîñòðîòó â³ä÷óòò³â.
Çèçãàã (õâèëÿñò³ ë³í³¿). Öÿ ô³ãóðà ñèìâîë³çóº êðåàòèâí³ñòü,
òâîð÷³ñòü. Öå íàéá³ëüø óí³êàëüíà ³ ºäèíà ðîç³ìêíóòà ô³ãóðà ç
ï’ÿòè. ßêùî âè ÷³òêî îáðàëè õâèëÿñòó ë³í³þ ÿê ñâîþ îñíîâíó
ôîðìó, òî âè, øâèäøå çà âñå, ³ñòèííèé «ïðàâî-ï³âêóëüíèé» ìèñ-
ëèòåëü, â³ëüíîäóìàþ÷à ëþäèíà.
«Çèãçàãè» ñõèëüí³ áà÷èòè ñâ³ò ïîñò³éíî çì³ííèì. Òîìó äëÿ
íèõ íåìàº í³÷îãî á³ëüø íóäíîãî, ÿê ðå÷³, ÿê³ í³êîëè íå çì³íþþòü-
ñÿ: ïîñò³éí³ñòü, øàáëîí, ïðàâèëà òà ³íñòðóêö³¿; ëþäè, ÿê³ çàâæäè
ç óñ³ì ïîãîäæóþòüñÿ àáî ðîáëÿòü âèãëÿä, ùî ïîãîäæóþòüñÿ.
«Çèãçàãè» ïðîñòî íå ìîæóòü ïðîäóêòèâíî ïðàöþâàòè ó äîáðå
ñòðóêòóðîâàíèõ ñèòóàö³ÿõ, ¿ì íåîáõ³äíà ð³çíîìàí³òí³ñòü, âèñî-
êèé ð³âåíü ñòèìóëÿö³¿ òà íåçàëåæí³ñòü â³ä ³íøèõ íà ñâîºìó ðîáî-
÷îìó ì³ñö³.
«Çèãçàã» – íàéçáóäëèâ³øà ç óñ³õ ï’ÿòè ô³ãóð. Ïðè öüîìó «ëþ-
äèí³-çèãçàãó» áðàêóº êîìïðîì³ñíîñò³: âîíà íåñòðèìàíà, äóæå åêñ-
ïðåñèâíà, ùî ðàçîì ç åêñöåíòðè÷í³ñòþ ÷àñòî çàâàæàº ¿é âò³ëþâà-
òè ñâî¿ ³äå¿ â æèòòÿ.
Çì³ñò êàòåãîð³é ñïîñòåðåæåííÿ òèïó îñîáèñòîñò³
ÊÂÀÄÐÀÒ ÏÐßÌÎ-
ÊÓÒÍÈÊ
ÊÎËÎ ÇÈ¥ÇÀ¥
Çîâí³øí³é âèãëÿä ÷îëîâ³êà
Êîíñåðâà-
òèâíèé,
îõàéíèé,
÷èñòî
âèãîëåíèé
Íåîô³ö³éíèé,
íåäáàëèé,
ìîëîäöþ-
âàòèé
Ðîçïàòëà-
íèé, íåîõàé-
íèé, äåìîí-
ñòðàòèâíèé
Ì³íëèâèé,
íåîõàéíèé,
íå â òîí
ñèòóàö³¿
Çîâí³øí³é âèãëÿä æ³íêè
Ñòðèìàíèé,
íåÿñêðàâèé,
ñóõîðëÿâà
Ì³íëèâèé,
íàâ³æåíèé,
íå â òîí
ñèòóàö³¿
Íåîô³-
ö³éíèé,
æ³íî÷èé,
ïîâíà
Ð³çíîìàí³ò-
íèé, íåäáà-
ëèé, åêñòðà-
âàãàíòíèé
Ðîáî÷å ì³ñöå
Êîæíà ð³÷
íà ñâîºìó
ì³ñö³
Áåçëàääÿ
àáî
åêëåêòèêà
Çàòèøíà
(äîìàøíÿ)
îáñòàíîâêà
Çàíåäáàí³ñòü
àáî äåìîíñò-
ðàòèâí³ñòü
ÒÐÈÊÓÒ-
ÍÈÊ
Ìîäíèé,
äîðîãî
îäÿãíåíèé,
â³äïîâ³äàº
ñèòóàö³¿
Åëåãàíòíà,
äîðîãî
îäÿãíåíà,
äîãëÿíóòà
Ñèìâîëè
ñòàòóñó é
óñï³õó
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³
Ìîâà
Ëîã³÷íà,
ïîñë³äîâíà,
ÿñíà, ñóõà,
ìîíîòîííà,
ïîâ³ëüíà,
âèñîêèé
ãîëîñ, ìîâí³
øòàìïè,
ïðîôåñ³éíà
òåðì³íîëîã³ÿ
Ëîã³÷íà,
ÿñíà,
êîðîòêà,
óïåâíåíà,
âëàäíà,
÷³òêà,
åìîö³éíà,
øâèäêà,
ãîëîñíèé,
âèñîêèé
ãîëîñ,
ãîñòðîòè,
æàðãîí
Íåâïåâíåíà,
íåÿñíà,
ïëóòàíà,
åìîö³éíà,
«ïàóçè
íåð³øó-
÷îñò³»,
«ñêîðîìîâ-
êà», âèñîêèé
çðèâèñòèé
ãîëîñ,
âèãóêè,
çàïèòàííÿ,
«ñëîâà-
ïàðàçèòè»
Íåïîñë³äîâ-
íà, â³äõè-
ëåííÿ â³ä
ãîëîâíî¿
òåìè,
ïëàâíà,
åìîö³éíà,
çàñïîê³éëè-
âà, øâèäøå
ïîâ³ëüíà,
ðîçñëàá-
ëþþ÷èé,
ñîêîâèòèé
ãîëîñ,
êîìïë³-
ìåíòè,
çàõîïëåí³
îö³íêè, «ìè»
ïåðåâàæí³øå
«ÿ»
Íåïîñë³äîâ-
íà, àñîö³à-
òèâíà,
ÿñêðàâà,
øâèäêà,
îáðàçíà,
åìîö³éíà,
çàïàëüíà,
çàõîïëåí³
îö³íêè,
áàãàòà
ëåêñèêà,
æàðãîí,
æàðòè
Ìîâà ò³ëà
Ñêóòà,
íàïðóæåíà
ïîçà,
ðîçðàõîâàí³
ðóõè,
òî÷í³, ñêóï³
æåñòè,
ïîâ³ëüíà
õîäà, áåç-
ïðèñòðàñíà
îñîáà,
øòó÷íèé
àáî íåðâîâèé
ñì³õ,
ï³òëèâ³ñòü
Íàïðóæåíà
ïîçà, ïëàâí³,
óïåâíåí³
ðóõè,
øèðîê³,
âèðàçí³
æåñòè,
óïåâíåíà,
åíåðã³éíà
õîäà,
ñòèñíóò³
ãóáè, ïðî-
íèçëèâèé
ïîãëÿä,
âëàäíå
ðóêîñòè-
ñêàííÿ
Íåçãðàáí³,
ð³çê³,
óðèâ÷àñò³,
íåðâîâ³ ðóõè,
íåâïåâíåí³,
íåçàê³í÷åí³
æåñòè,
íåâïåâíåíà,
ì³íëèâà
õîäà,
á³ãàþ÷èé
ïîãëÿä,
õèõèêàííÿ,
øâèäêå
÷åðâîí³ííÿ
Ðîçñëàáëåíà
ïîçà, â³ëüí³,
ïëàâí³ ðóõè,
äîáðîçè÷ëèâà
ïîñì³øêà,
÷àñò³ êèâêè
ãîëîâîþ â
çíàê
ï³äòðèìêè,
ì³í³ìàëüíà
ñîö³àëüíà
äèñòàíö³ÿ,
æèòòºðàä³ñíà
õîäà,
ï³äêðåñëåíå
äîáðîçè÷ëèâå
â³òàííÿ
Íåíàïðóæåí³
øâèäêî
çì³íþâàí³
ïîçè,
øâèäê³
ïëàâí³ ðóõè,
æâàâà
æåñòèêóëÿ-
ö³ÿ, ñòð³ìêà
õîäà, æèâà
ì³ì³êà,
ìàí³ðí³ñòü
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³
Îñíîâí³ ïñèõîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ïîâåä³íêè
Îðãàí³çî-
âàí³ñòü
ïóíêòó-
àëüí³ñòü,
ñóâîðå
äîòðèìàííÿ
ïðàâèë,
³íñòðóêö³é,
àíàë³-
òè÷í³ñòü,
óâàæí³ñòü
äî äåòàëåé,
îð³ºíòàö³ÿ
íà ôàêòè,
ïðèñòðàñòü
äî ïèñüìîâî¿
ìîâè, àêó-
ðàòí³ñòü,
îõàéí³ñòü,
ðàö³î-
íàëüí³ñòü,
îáåðåæí³ñòü,
ñóõ³ñòü,
õîëîäí³ñòü,
ïðàê-
òè÷í³ñòü,
çàâçÿò³ñòü,
íàïîëåã-
ëèâ³ñòü,
òâåðä³ñòü ó
ð³øåííÿõ,
òåðïëÿ÷³ñòü,
ïðàöüî-
âèò³ñòü,
ïðîôåñ³éíà
åðóäèö³ÿ,
âóçüêå êîëî
äðóç³â ³
çíàéîìèõ
Ë³äåð, ïðàã-
íåííÿ äî
âëàäè,
÷åñòîëþá-
ñòâî, óñòà-
íîâêà íà
ïåðåìîãó,
ïðàãìàòèçì,
îð³ºíòàö³ÿ íà
ñóòü ïðîáëå-
ìè, óïåâ-
íåí³ñòü ó
ñîá³,
ð³øó÷³ñòü,
³ìïóëü-
ñèâí³ñòü,
ñèëà
ïî÷óòò³â,
ñì³ëèâ³ñòü,
åíåðã³ÿ,
ñõèëüí³ñòü
äî ðèçèêó,
âèñîêà
ïðàöåç-
äàòí³ñòü,
áóðõëèâ³
ðîçâàãè,
íåòåðï-
ëÿ÷³ñòü,
äîòåïí³ñòü,
øèðîêå êîëî
ñï³ëêóâàííÿ,
âóçüêå êîëî
áëèçüêèõ ³
äðóç³â
Ì³íëèâ³ñòü,
íåïîñë³-
äîâí³ñòü
íåâèçíà-
÷åí³ñòü,
çáóäæåí³ñòü,
äîïèò-
ëèâ³ñòü,
ïîçèòèâíà
óñòàíîâêà
äî âñüîãî
íîâîãî,
ñì³ëèâ³ñòü,
íèçüêà
ñàìîîö³íêà,
íåïåâí³ñòü ó
ñîá³, äîâ³ð-
ëèâ³ñòü,
íåðâîçí³ñòü,
øâèäê³, ð³çê³
êîëèâàííÿ
íàñòðîþ,
çàïîá³ãàííÿ
êîíôë³êò³â,
áåçïàì’ÿò-
í³ñòü,
ñõèëüí³ñòü
âòðà÷àòè
ðå÷³, íåïóíê-
òóàëüí³ñòü,
íîâ³ äðóç³,
³ì³òàö³ÿ
ïîâîäæåííÿ
³íøèõ
ëþäåé,
òåíäåíö³ÿ äî
çàñòóä,
òðàâì,
Âèñîêà
ïîòðåáà â
ñï³ëêóâàíí³,
êîíòàêò-
í³ñòü, äîáðî-
çè÷ëèâ³ñòü,
òóðáîòà ïðî
³íøèõ,
ùåäð³ñòü,
çäàòí³ñòü äî
ñï³âïåðåæè-
âàííÿ, ãàðíà
³íòó¿ö³ÿ,
ñïîê³é,
ñõèëüí³ñòü
äî ñàìîçâè-
íóâà÷åííÿ ³
ìåëàíõîë³¿,
åìîö³éíà
÷óòëèâ³ñòü,
äîâ³ðëèâ³ñòü,
îð³ºíòàö³ÿ íà
äóìêó
îòî÷óþ÷èõ,
íåð³øó÷³ñòü,
ñëàáêèé
«ïîë³òèê»,
áàëàêó÷³ñòü,
çäàòí³ñòü
óìîâëÿòè é
ïåðåêîíóâàòè
³íøèõ,
ñåíòèìåí-
òàëüí³ñòü,
ïîòÿã äî
ìèíóëîãî,
ñõèëüí³ñòü
äî ãðîìàäñü-
êî¿ ä³ÿëü-
íîñò³,
Ñïðàãà çì³í,
êðåàòèâ-
í³ñòü,
ñïðàãà
çíàíü,
÷óäîâà
³íòó¿ö³ÿ,
îäåðæèì³ñòü
ñâî¿ìè
³äåÿìè,
ìð³éëèâ³ñòü,
ñïðÿìî-
âàí³ñòü  ó
ìàéáóòíº,
ïîçèòèâíà
óñòàíîâêà
äî âñüîãî
íîâîãî,
çàõîï-
ëåí³ñòü,
áåçïîñå-
ðåäí³ñòü,
åíòóç³àçì,
íåïðàê-
òè÷í³ñòü,
³ìïóëü-
ñèâí³ñòü,
ì³íëèâ³ñòü
íàñòðîþ,
ïîâîäæåííÿ
é â³äíîñèí,
ïðàãíåííÿ
ïðàöþâàòè
ñàìîìó,
â³äðàçà äî
ïàïåðîâî¿
ðîáîòè,
«äóøà
êîìïàí³¿»,
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²²². Âèñíîâêè.
Íà îñíîâ³ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü çà íàäàíèìè ìåòîäèêà-
ìè ïñèõîëîã-äîñë³äíèê ìîæå ñêëàñòè ïñèõîëîã³÷íó õàðàêòå-
ðèñòèêó îñîáèñòîñò³ äîñë³äæóâàíîãî. Íàâîäèìî ïðèêëàäè ñêëà-
äàííÿ ñõåìè ñïîñòåðåæåííÿ çà îñîáèñò³ñòþ òà ñõåìó ñêëàäàí-
íÿ õàðàêòåðèñòèêè ëþäèíè (çà Ê.Ê. Ïëàòîíîâèì).
3.1. Ñõåìà ñïîñòåðåæåííÿ çà ëþäèíîþ äëÿ ñêëàäàííÿ
       ïñèõîëîã³÷íîãî ïîðòðåòà
². Ïñèõîìîòîðèêà:
1. Ìîòîðí³ êîìïîíåíòè ä³é.
2. Ìîâí³ àêòè.
3. Ì³ì³êà é ïàíòîì³ì³êà.
4. Åêñïðåñ³ÿ çâóê³â.
5. Çîâí³øí³ ïðîÿâè âåãåòàòèâíèõ ðåàêö³é.
²². Òèïîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³:
1. Ñèëà íåðâîâèõ ïðîöåñ³â.
2. Ðóõëèâ³ñòü íåðâîâèõ ïðîöåñ³â.
3. Óð³âíîâàæåí³ñòü íåðâîâèõ ïðîöåñ³â.
Ñèëüíèé çáóäëèâèé òèï (õîëåðèê):
çäàòí³ñòü òðèâàëèé ÷àñ âèêîíóâàòè âàæêó ðîáîòó, íå çíè-
æóþ÷è ïðîäóêòèâíîñò³;
óì³ííÿ äîëàòè òðóäíîù³ é íåâäà÷³ â ðîáîò³, íàïîëåãëèâ³ñòü
³ çàâçÿò³ñòü ó äîñÿãíåíí³ ìåòè;
ï³äâèùåííÿ ïðàöåçäàòíîñò³ é íàïîëåãëèâîñò³ â åêñòðåìàëü-
íèõ ñèòóàö³ÿõ;
ïðàãíåííÿ äî ñàìîñò³éíîñò³, îñîáëèâî â íîâèõ, íåçíàéî-
ìèõ ñèòóàö³ÿõ.
Ïðîÿâ ïðîòèëåæíèõ ÿêîñòåé º ï³äñòàâîþ äî â³äíåñåííÿ äî
ñëàáêîãî òèïó (ìåëàíõîë³ê).
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³
äîðîæíüî-
òðàíñïîðòíèõ
ïðèãîä
ãíó÷êèé
ðîçïîðÿäîê
äíÿ, øèðîêå
êîëî äðóç³â
³ çíàéîìèõ
äîòåïí³ñòü,
áåçàëà-
áåðí³ñòü ó
ô³íàíñîâèõ
ïèòàííÿõ,
íåâåëèêå
êîëî äðóç³â
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Ñèëüíèé ãàëüì³âíèé òèï (ôëåãìàòèê):
âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü ó ìîíîòîíí³é ñïðàâ³;
ñòðèìàí³ñòü ó ñï³ëêóâàíí³, óì³ííÿ çáåð³ãàòè òàºìíèö³;
íåêâàïëèâ³ñòü â óõâàëåíí³ ð³øåííÿ;
ì³öíå ôîðìóâàííÿ ð³çíèõ íàâè÷îê, îñîáëèâî ïîâ’ÿçàíèõ ç
äèôåðåíö³éîâàíîþ ïðàöåþ;
íåêâàïëèâ³ñòü ó ðóõàõ, ìîâ³, ñêóïà ì³ì³êà é ïàíòîì³ì³êà.
Ïðîÿâ ïðîòèëåæíèõ ÿêîñòåé º ï³äñòàâîþ äî â³äíåñåííÿ äî
ñëàáêîãî òèïó (ìåëàíõîë³ê).
Ðóõëèâèé òèï (ñàíãâ³í³ê):
øâèäêèé òåìï ä³ÿëüíîñò³, íàâ³òü ïðè îñâîºíí³ íîâî¿ ðîáîòè;
øâèäêå çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó é øâèäêå éîãî çàáóâàííÿ;
ëåãê³ñòü, àêòèâí³ñòü ó âñòàíîâëåíí³ êîíòàêò³â, ïðàãíåííÿ
íîâèõ âðàæåíü;
øâèäêà àäàïòàö³ÿ â íîâ³é îáñòàíîâö³;
æèâà ìîâà, ì³ì³êà é çàãàëüíà ðóõëèâ³ñòü.
Ïðîÿâ ïðîòèëåæíèõ ÿêîñòåé º ï³äñòàâîþ äî â³äíåñåííÿ äî
ñëàáêîãî òèïó (ìåëàíõîë³ê).
²²². Îñîáëèâîñò³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ñôåðè (ã³ðø³):
1. ßâíà â³äñóòí³ñòü ñèñòåìíîñò³ ó âèêëàä³ ÿêîãî-íåáóäü ìàòå-
ð³àëó.
2. ßâíî ïîâåðõíåâèé àíàë³ç ôàêò³â.
3. ßâíî íåîá´ðóíòîâàí³ âèñíîâêè.
4. Ïðèì³òèâí³ñòü âèñíîâê³â.
5. Ïðîòèð³÷÷ÿ âëàñíèì ñóäæåííÿì ³ ïîñèëàííÿ.
6. Êàòåãîðè÷í³ñòü òâåðäæåíü, í³÷èì íå îáãðóíòîâàíèõ.
7. Íåçäàòí³ñòü çðîçóì³òè ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ æàðò³â, àíåê-
äîò³â, ïðèñë³â’¿â.
8. Íàäì³ðíà óðàçëèâ³ñòü ÷åðåç ÿâíî íåçíà÷íèé ïðèâ³ä.
Ïðîòèëåæí³ ÿêîñò³ º ï³äñòàâîþ äëÿ â³äíåñåííÿ äî êðàùèõ
îñîáëèâîñòåé.
²V. Åìîö³éíà çáóäëèâ³ñòü:
1. ßñêðàâ³ ì³ì³÷í³ ðåàêö³¿.
2. ßñêðàâî âèðàæåíà ïàíòîì³ì³êà.
3. ßñêðàâî âèðàæåí³ ïîçè.
4. Ñèëüíèé òðåìîð ù³ê, ðóê, ãóá.
5. Ïîì³òí³ çì³íè ó ôîíàö³¿, àðòèêóëÿö³¿ ìîâè.
6. Ïîì³òí³ âåãåòàòèâí³ çðóøåííÿ.
7. Ìåòóøëèâ³ñòü, íåñòðèìàí³ñòü, íàäì³ðíå åìîö³éíå çàáàðâ-
ëåííÿ ïèòàíü ³ â³äïîâ³äåé.
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8. Íåàäåêâàòí³ åìîö³éí³ ðåàêö³¿ ðàäîñò³ é ïðèêðîñò³
9. Ïîã³ðøåííÿ ðåçóëüòàò³â ó ñèëüíèõ åìîö³éíèõ ñèòóàö³ÿõ
10. Ïðàãíåííÿ óíèêàòè åìîö³éíî íàñè÷åíèõ ñèòóàö³é.
V. Ïñèõîïàòè÷í³ ðèñè îñîáèñòîñò³:
1. Íåêîðèãîâàíà áåçãëóçäà âïåðò³ñòü, ïîâíà â³äñóòí³ñòü åôåêòó
â³ä áåñ³ä ³ çàóâàæåíü.
2. Íàäì³ðíà çì³íà íàñòðî¿â
3. ×àñò³ ñâàðêè, êîíôë³êòè, íåìîòèâîâàíà çë³ñòü ³ áðóòàëüí³ñòü
4. Íàäì³ðíà äîã³äëèâ³ñòü, óëåñëèâà ï³ääàòëèâ³ñòü.
5. Ïîçåðñòâî, ïðàãíåííÿ çâåðíóòè íà ñåáå óâàãó áóäü-ÿêèì
ñïîñîáîì, ÿñêðàâèé åãî¿çì, áðàâóâàííÿ ïîãðîçàìè ñàìîãóáñòâà.
6. Ñàìîïðèíèæåííÿ, ïðèãí³÷åí³ñòü, íåàäåêâàòíà ëÿêëèâ³ñòü,
íàïîëåãëèâà äóìêà ïðî ñàìîãóáñòâî.
7. ßâíà íåàäåêâàòí³ñòü ïîâîäæåííÿ, íàâ³òü íà øêîäó ñîá³.
8. Ïåðåêðó÷åíèé ã³ïåðòðîôîâàíèé ïåäàíòèçì.
9. Öèí³÷í³ñòü, ï³äêðåñëåíà ìåðçåíí³ñòü, áðàâóâàííÿ ðîçáåùå-
í³ñòþ.
10. Ã³ïåðòðîôîâàíà ñîðîì’ÿçëèâ³ñòü ó ñòàâëåíí³ äî ïðîòèëåæíî¿
ñòàò³.
3.2. Ñõåìà ñêëàäàííÿ õàðàêòåðèñòèêè äîñë³äæóâàíîãî
Äëÿ îäåðæàííÿ äàíèõ ùîäî äåÿêèõ àñïåêò³â îñîáèñòîñò³ ìîæíà
âèêîðèñòàòè â³äîì³ ìåòîäèêè ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîâåä³íêîâèìè
ðåàêö³ÿìè â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ ç äîñë³äæóâàíèì.
Øëÿõîì ñïîñòåðåæåííÿ ìîæíà îö³íþâàòè äåÿê³ ³íäèâ³äóàëü-
íî-ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ó÷í³â. Íà ï³äñòàâ³ ïîâåä³íêîâèõ ðåàê-
ö³é, ùî íàéá³ëüøå ÷àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ â íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ é
ó ïîâñÿêäåííîìó ñï³ëêóâàíí³, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî ñèëó,
óð³âíîâàæåí³ñòü, ðóõëèâ³ñòü íåðâîâèõ ïðîöåñ³â.
Ïðî ñèëó çáóäæóâàëüíîãî ïðîöåñó â öåíòðàëüí³é íåðâîâ³é
ñèñòåì³ ìîæíà ñóäèòè ïî çàãàëüí³é ïðàöåçäàòíîñò³ é àäåêâàòíîñ-
ò³ â³äïîâ³äåé íà ñòèìóëè, ùî âïëèâàþòü: â «ñèëüíèõ» – â³äïî-
â³äí³ñòü çàêîíó ñèëè (ñèëüí³øèé ñòèìóë – ñèëüí³øà â³äïîâ³äü);
ó «ñëàáêèõ» ïðè ï³äâèùåíí³ ñèëè âèùå äåÿêî¿ ñåðåäíüî¿ âåëè÷èíè
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ ñèëè â³äïîâ³ä³.
Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â äëÿ â³äíîñíî ñëàáêîãî òèïó íåðâîâî¿ ñèñ-
òåìè õàðàêòåðí³ òàêîæ á³ëüø òîíê³ ïîðîãè ÷óòëèâîñò³, òðèâàë³
ïåðåæèâàííÿ íàâ³òü ïðè íåâåëèêèõ ïñèõîòðàâìóþ÷èõ âïëèâàõ.
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Ï³äñòàâîþ äëÿ â³äíåñåííÿ äî ïåðåâàæíî ñèëüíîãî òèïó íåð-
âîâî¿ ñèñòåìè ç áîêó ïîðóøåííÿ º òàê³ ïîêàçíèêè:
1) çäàòí³ñòü òðèâàëèé ÷àñ âèêîíóâàòè íåö³êàâó ðîáîòó, íå çíè-
æóþ÷è ³íòåíñèâíîñò³ é ïðîäóêòèâíîñò³ (íà ïðîòèâàãó øâèäê³é
ñòîìëþâàíîñò³, ìèìîâ³ëüíîãî ïåðåêëþ÷åííÿ â³ä çàäàíî¿ ä³ÿëüíîñò³);
2) óì³ííÿ ïåðåáîðþâàòè òðóäíîù³ é íåâäà÷³ â ðîáîò³, ïðàãíåí-
íÿ äî òðóäíîù³â, íàïîëåãëèâ³ñòü, çàâçÿò³ñòü ó äîñÿãíåíí³ ìåòè;
3) ï³äâèùåííÿ çàâçÿòîñò³ é ïðàöåçäàòíîñò³ ó âàæêèõ óìîâàõ,
ó íåáåçïåö³;
4) ïðàãíåííÿ äî ñàìîñò³éíîñò³ ó â÷èíêàõ, îñîáëèâî â íîâèõ,
íåçíàéîìèõ ñèòóàö³ÿõ;
5) çäàòí³ñòü øâèäêî âïîðàòèñÿ é ìîá³ë³çóâàòè ñåáå ó âèïàäêó
íåâäà÷.
Ï³äñòàâîþ äëÿ â³äíåñåííÿ äî «ñëàáêîãî» òèïó º ïðîòèëåæí³
ïîêàçíèêè.
Ïðî ñèëó ãàëüì³âíîãî ïðîöåñó ìîæíà ñóäèòè çà çäàòí³ñòþ äî
âîëüîâî¿ çàòðèìêè, øâèäêîñò³ ôîðìóâàííÿ òîíêèõ äèôåðåíö³éîâîê
çà ïîâåä³íêîâèìè ðåàêö³ÿìè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïåðåâàæíî
ãàëüì³âíèì êîìïîíåíòîì. Ï³äñòàâîþ äëÿ â³äíåñåííÿ äî ïåðåâàæíî
«ñèëüíîãî» òèïó íåðâîâî¿ ñèñòåìè ç áîêó ãàëüìóâàííÿ º òàê³ ïî-
êàçíèêè:
1) âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü, îñîáëèâî â íåö³êàâ³é ñïðàâ³;
2) ñòðèìàí³ñòü ó â÷èíêàõ, ó ðîçìîâ³ (íàâ³òü íåçâàæàþ÷è íà
ïñèõîòðàâìóþ÷ó ñèòóàö³þ);
3) ñòðèìàí³ñòü ó ñï³ëêóâàíí³ (óì³ííÿ çáåð³ãàòè ö³êàâ³ íîâèíè);
4) íåêâàïëèâ³ñòü ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü;
5) øâèäêå é ì³öíå ôîðìóâàííÿ ð³çíèõ íàâè÷îê, ïîâ’ÿçàíèõ ç
òîíêèìè äèôåðåíö³éîâêàìè é âîëüîâîþ çàòðèìêîþ;
6) íåêâàïëèâ³ñòü ó ðóñ³, ó ìîâ³, ñêóïà ïàíòîì³ì³êà, ïîâ³ëüíå
é ðåòåëüíå ïðîæîâóâàííÿ ïðîäóêò³â ¿æ³, ì³öíèé ñîí, ùî çàáåçïå-
÷óº íàéá³ëüø ïîâíèé â³äïî÷èíîê òà ³íøå.
Ï³äñòàâîþ äëÿ â³äíåñåííÿ äî «ñëàáêîãî» òèïó º ïðîòèëåæí³
ïîêàçíèêè.
Ïðî ðóõëèâ³ñòü íåðâîâèõ ïðîöåñ³â, éäåòüñÿ íàñàìïåðåä ïðî
ïåðåõ³ä â³ä ïîðóøåííÿ äî ãàëüìóâàííÿ é íàçàä, ìîæíà ñóäèòè çà
òàêèìè ïîêàçíèêàìè:
1) ïåðåâàæíî øâèäêèé òåìï ä³ÿëüíîñò³, íàâ³òü â îñâîºíí³ íîâî¿
ðîáîòè;
2) øâèäêå îñâîºííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó (à ³íîä³ é øâèäêå éîãî
çàáóâàííÿ çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ïîâòîðåíü);
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3) ëåãê³ñòü ³ àêòèâí³ñòü ó íîâèõ çíàéîìñòâàõ, ïðàãíåííÿ äî
íîâèõ âðàæåíü;
4) øâèäêå îñâîºííÿ, øâèäêà àäàïòàö³ÿ â íîâ³é îáñòàíîâö³;
5) øâèäêå çàñèíàííÿ àáî ïðîáóäæåííÿ,
6) æèâà ìîâà, ì³ì³êà, çàãàëüíà ðóõëèâ³ñòü.
Ï³äñòàâîþ äëÿ âêëþ÷åííÿ â ãðóïó ³íåðòíèõ º ïðîòèëåæí³ îç-
íàêè.
Çà äîïîìîãîþ ñïîñòåðåæåííÿ ïñèõîëîã ìîæå îö³íèòè ³íòåëåê-
òóàëüí³ çä³áíîñò³ ó÷í³â, ¿õíº âì³ííÿ îïåðóâàòè ³íôîðìàö³ºþ, ëîã³÷-
íî, ñèñòåìíî é ïîñë³äîâíî âèêëàäàòè äóìêè. Âàðòî íàâ÷èòè ïñèõî-
ëîãà çâåðòàòè óâàãó â õîä³ ñïîñòåðåæåííÿ çà äîñë³äæóâàíèìè íà
òàê³ õàðàêòåðèñòèêè ¿õíüî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ñôåðè:
1) â³äñóòí³ñòü ñèñòåìíîñò³ ó âèêëàä³ áóäü-ÿêîãî ìàòåð³àëó;
2) ïîâåðõíåâèé àíàë³ç ôàêòîð³â;
3) íåîá´ðóíòîâàí³ âèñíîâêè;
4) ïðèì³òèâí³ñòü âèñíîâê³â;
5) ñóïåðå÷ëèâ³ñòü âëàñíèì ïîñèëàííÿì;
6) êàòåãîðè÷í³ñòü òâåðäæåíü, í³÷èì íå îáãðóíòîâàíèõ;
7) àáñóðäí³ñòü âèñíîâê³â, çàÿâ;
8) íåçäàòí³ñòü çðîçóì³òè ïåðåíîñíå çíà÷åííÿ æàðò³â, ïðèñë³â’¿â;
9) íàäì³ðíà óðàçëèâ³ñòü ÷åðåç ÿâíî íåçíà÷í³ ïðèâîäè.
Ó ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ (³ íàêîïè÷åííÿ ïñèõîä³àãíîñòè÷íî¿
³íôîðìàö³¿) äîñâ³ä÷åíèé ïåäàãîã ìîæå ç³áðàòè ïåâí³ â³äîìîñò³ ïðî
íàÿâí³ñòü â äåÿêèõ ó÷í³â ï³äâèùåíî¿ íåðâîçíîñò³, ïñèõîïàòè÷-
íèõ ðèñ. Ñóäèòè ïðî òàê³ ðèñè ìîæíà ç ðÿäó îçíàê. Ïðè öüîìó
â÷èòåëü íå ìàº ïðàâà ðîáèòè îñòàòî÷íèé âèñíîâîê, à ïîâèíåí
çâåðíóòèñÿ ïî êîíñóëüòàö³þ äî ïñèõ³àòðà.
Îçíàêè ïñèõîïàòè÷íèõ ðèñ õàðàêòåðó
Ïåðøà îçíàêà:
1) íåêîðåãîâàíà (íåïîÿñíåíà, íåóñâ³äîìëåíà) áåçãëóçäà âïåð-
ò³ñòü, ïîâíà â³äñóòí³ñòü åôåêòó â³ä áåñ³ä ³ ñòÿãíåíü;
2) íàäì³ðíî øâèäêà çì³íà íàñòðî¿â, çàõîïëåíü, íåñò³éêå ïî-
âîäæåííÿ, ïîñò³éí³ ëåãêîâàæí³ â÷èíêè.
Äðóãà îçíàêà:
1) ÷àñò³ ñâàðêè, êîíôë³êòè ç òîâàðèøàìè, íåìîòèâîâàíà áðó-
òàëüí³ñòü, çë³ñòü, ïîñò³éí³ ñïåðå÷àííÿ;
2) íàäì³ðíà äîã³äëèâ³ñòü, óëåñëèâ³ñòü, ï³ääàòëèâ³ñòü.
Òðåòÿ îçíàêà:
1) ïîçåðñòâî, ïðàãíåííÿ ïðèâåðíóòè äî ñåáå óâàãó áóäü-ÿêèì
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ñïîñîáîì, ÿñêðàâî âèðàæåíèé åãî¿çì, áðàâóâàííÿ ïîãðîçàìè ñà-
ìîãóáñòâà;
2) ñàìîïðèíèæåííÿ, ïðèíèæåí³ñòü, ïîñò³éíà ïðèãí³÷åí³ñòü,
íåàäåêâàòíà ëÿêëèâ³ñòü, íàïîëåãëèâ³ äóìêè ïðî ñàìîãóáñòâî.
×åòâåðòà îçíàêà:
1) ÿâíà íåàäåêâàòí³ñòü ïîâåä³íêè, íàâ³òü íà øêîäó ñîá³, â÷èí-
êè áåç ïîÿñíåíü, íåîðãàí³çîâàí³ñòü ó ïîâåä³íö³;
2) ñïîòâîðíèé, ã³ïåðòðîôîâàíèé ïåäàíòèçì.
Ï’ÿòà îçíàêà:
1) ñåêñóàëüí³ ïåðåêðó÷åííÿ, öèí³çì, ï³äêðåñëåíà ìåðçåíí³ñòü,
áðàâóâàííÿ ñâîºþ ðîçáåùåí³ñòþ;
2) ã³ïåðòðîôîâàíà ñîðîì’ÿçëèâ³ñòü ñòîñîâíî ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³,
íåàäåêâàòíèé ñòðàõ ïåðåä íåþ.
Ïðî ï³äâèùåíó åìîö³éíó çáóäëèâ³ñòü ìîæóòü ñâ³ä÷èòè äåÿê³
îçíàêè çîâí³øí³õ ïðîÿâ³â åìîö³é, âåãåòàòèâí³ çðóøåííÿ é ïîâå-
ä³íêîâ³ ðåàêö³¿. Òàê³ îçíàêè ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè ïðè óñêëàäíåíí³
ñèòóàö³é ó õîä³, íàïðèêëàä, ï³äãîòîâêè äî óðîê³â, ïðè ï³äâèùåíí³
âèìîãëèâîñò³, ñòðîãîñò³ â÷èòåë³â, íà óðîêàõ, ³ñïèòàõ:
1) ÿñêðàâ³ ì³ì³÷í³ ðåàêö³¿, îñîáëèâå ïîæâàâëåííÿ äèñòàòî-
ðàëüíèõ ðåôëåêñ³â, çîêðåìà, õîáîòêîâîãî ðåôëåêñó (ãóáè âèòÿã-
íóò³ âïåðåä òðóáêîþ);
2) âèðàæåíà ïàíòîì³ì³êà;
3) âèðàæåí³ ðåàêö³¿ ïîçè, îñîáëèâî ñêóò³ñòü;
4) ñèëüíèé òðåìîð (òðåìò³ííÿ ðóê, í³ã, ù³ê, â³é);
5) ïîì³òí³ çì³íè ó ôîíàö³¿ é àðòèêóëÿö³¿ ìîâè, íåàäåêâàòíà
³íòîíàö³ÿ;
6) çíà÷í³ åìîö³éíî-âåãåòàòèâí³ çðóøåííÿ;
7) ÷àñò³ ïîçèâè íà ä³óðåç, ï³äâèùåííÿ ïåðèñòàëüòèêè êèøå÷-
íèêà ïðè åìîö³ÿõ;
8) ìåòóøëèâ³ñòü, íåñòðèìàí³ñòü, ïèòàííÿ é â³äïîâ³ä³ ç íàäì³ð-
íèì åìîö³éíèì çàáàðâëåííÿì;
9) íåàäåêâàòí³ åìîö³éí³ ðåàêö³¿ ðàäîñò³ àáî ïðèêðîñò³, ÷àñò³
íàäëèøêîâ³ åìîö³¿.
Çà ïîâåä³íêîâèìè ðåàêö³ÿìè ìîæíà ñóäèòè é ïðî åìîö³éíó
ñò³éê³ñòü, òîáòî çäàòí³ñòü çáåð³ãàòè ñò³éê³ñòü ïñèõ³÷íèõ ³ ïñèõî-
ìîòîðíèõ ïðîöåñ³â ïðè ñèëüíèõ åìîö³ÿõ.
Ïðî íåäîë³êè åìîö³éíî¿ ñò³éêîñò³ ñâ³ä÷àòü òàê³ îçíàêè:
1) ïîñò³éíå ïîã³ðøåííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëüíî¿ àáî ³íøî¿
ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ åìîö³éíèõ âïëèâ³â, ïðè ñèëüíèõ åìîö³ÿõ;
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2) â³äïîâ³ä³ íà ³ñïèòàõ àáî êîíòðîëüíèõ çàâæäè ã³ðø³, í³æ
íà çâè÷àéíèõ çàíÿòòÿõ;
3) íåàäåêâàòí³ â÷èíêè, ÷àñò³ ïîìèëêè â ä³ÿõ ïðè ðîáîò³ â
óìîâàõ êîíòðîëþ ç áîêó äîðîñëèõ àáî çíà÷èìèõ îäíîë³òê³â;
4) ïîñò³éíå ïðàãíåííÿ óíèêàòè åìîö³éíî íàñè÷åíèõ ñèòóàö³é
ó íàâ÷àëüí³é, ñïîðòèâí³é, ìàéáóòí³é ïðîôåñ³éí³é àáî ³íø³é ä³ÿëü-
íîñò³ (áàæàííÿ áóòè ïðèñóòí³ì ò³ëüêè â ðîë³ ãëÿäà÷à).
Ïðî äèñöèïë³íîâàí³ñòü ìîæóòü ñâ³ä÷èòè òàê³ ïîêàçíèêè, ÿê
ñóâîðå äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó, ïðàãíåííÿ øâèäêî é
òî÷íî âèêîíóâàòè äîðó÷åííÿ, âèñîêà âèìîãëèâ³ñòü äî ñåáå é ³íøèõ,
ãðîìàäñüêà àêòèâí³ñòü, îõàéí³ñòü ³ àêóðàòí³ñòü â îäÿç³, ³íòåðåñ äî
ë³òåðàòóðè, ê³íîô³ëüì³â ³ òåëåïåðåäà÷ íà íàóêîâó òåìàòèêó.
Ïðî íåäèñöèïë³íîâàí³ñòü ñâ³ä÷àòü ïðîòèëåæí³ îçíàêè, çîê-
ðåìà, ïðàãíåííÿ óíèêíóòè ðîáîòè, íå âèêîíàòè äîðó÷åííÿ, íå-
îáîâ’ÿçêîâ³ñòü, íå÷åñí³ñòü, ë³íîù³, ïðàãíåííÿ çàäîâîëüíèòè îñî-
áèñò³ ³íòåðåñè çà ðàõóíîê òîâàðèøà, ïðîâîêàö³éí³ çàïèòàííÿ,
ñïðÿìîâàí³ íà äèñêðåäèòàö³þ êåð³âíèöòâà, ïîñò³éí³ ïîðóøåííÿ
äèñöèïë³íè, åëåìåíòè ïîñò³éíîãî áëàçíþâàííÿ, ïóñòîòëèâ³ñòü.
Ïðè âèâ÷åíí³ îðãàí³çàòîðñüêèõ çä³áíîñòåé çâåðòàºòüñÿ óâàãà
íà âì³ííÿ ïëàíóâàòè ðîáîòó, êîíòðîëþâàòè âèêîíàííÿ íàì³÷å-
íîãî ïëàíó, ðîçïîä³ëÿòè îáîâ’ÿçêè ñåðåä ó÷í³â, êîíòàêòóâàòè ÿê
ç³ ñòàðøèìè, òàê ³ ç ï³äëåãëèìè. Íàïðèêëàä, áóäó÷è ñòàðøèì
ïðè âèêîíàíí³ ð³çíèõ çàâäàíü ³ ãîñïîäàðñüêèõ ðîá³ò, âàæëèâå
âì³ííÿ ïðèñëóõàòèñÿ äî äóìêè ³íøèõ, âèêîíàííÿ ðîáîòè â³äïîâ-
³äíî äî ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ; íàÿâí³ñòü ãíó÷êîñò³ ïðè óòî÷íåíí³
òàêèõ ð³øåíü, ÿêùî öüîãî âèìàãàº ñèòóàö³ÿ; óì³ííÿ ïåðåäáà÷à-
òè ðåçóëüòàò ðîáîòè, óì³ííÿ çàõîïèòè ³íøèõ (ÿêùî òðåáà – âëàñ-
íèì ïðèêëàäîì).
Ïðî ñòàâëåííÿ äî êîëåêòèâó (ïðî êîëåêòèâ³çì) ìîæíà îäåðæà-
òè äåÿêó ³íôîðìàö³þ ç òàêèõ îçíàê, ÿê àêòèâí³ñòü ³ ïðèíöè-
ïîâ³ñòü ó áîðîòüá³ çà ñï³ëüí³ ³íòåðåñè, ÷óéí³ñòü ñòîñîâíî òîâàðè-
ø³â, òóðáîòà ïðî íèõ, óâàãà äî ¿õí³õ ïîòðåá, ãîòîâí³ñòü ïðèéòè
íà äîïîìîãó, óì³ííÿ ïðèéíÿòè âèìîãè êîëåêòèâó é ïðàãíåííÿ
ï³äêîðèòè îñîáèñò³ ³íòåðåñè ñóñï³ëüíèì, êðèòèêà «â î÷³», êîðåê-
òí³ñòü ³ äîáðîçè÷ëèâ³ñòü ñòîñîâíî òîâàðèø³â, àâòîðèòåòí³ñòü ñå-
ðåä íèõ. Ïðè îö³íö³ ñòàâëåííÿ äî êîëåêòèâó âðàõîâóºòüñÿ òàêîæ
ãðîìàäñüêà àêòèâí³ñòü.
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